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論文題目 
緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ 
意味深いࢣ࢔環境ࡢ創出過程ࡢ可視化 
～࣑ュ࣮ࢳュ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩョンࣜࢧ࣮ࢳࡢ手法ࢆ用い࡚～ 
要       旨 
ࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者࡜そࡢ家族ࡀࠊ苦悩ࡢ真ࡗ只中࡟あࡗ࡚ࡶࠊࡀࢇ体験ࡀそࡢ人
࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験࡜࡞ࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࢆ提供すࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊす看護師࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼう
࡞看護師࡛あࡾࠊࡇࡢࡼう࡞看護師ࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡟創出ࡉࢀ࡚いくࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡛あࢁ
う࠿ࠋᮏ研究目的ࡣࠊࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀ͂ࠊ 患者࡜そࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深
い体験̓࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ看護師࡛あࡿ研究者࡜実践家看護師ࡀ協働ࡋࠊ自ࡽࡀ
͂患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡟࡞ࡿ࡭く変容ࡋ࡚いく過程ࢆ᥈求ࡋࠊそ
ࡢ過程ࡢ可視化࡜ࠊそࡢ過程࡟潜ࡴ推進力ࢆ明ࡽ࠿࡟すࡿࡇ࡜࡛あࡗたࠋ 
研究ࢹࢨ࢖ンࡣࠊ参加型ࡢ᥈求ࡢパࣛࢲ࢖࣒ࡢࡶ࡜࡛ࠊMargaret Newmanࡢᣑ張す
ࡿ意識࡜ࡋ࡚ࡢ健康ࡢ理論ࢆ枠組ࡳ࡜ࡋࠊࡦ࡜ࡘࡢ緩和ࢣ࢔病棟ࢆフ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡋたࢣ
࣮࣭ࢫ ࢫࢱࢹ࢕࡛あࡗたࠋ研究フ࢕࣮ࣝࢻ࡟所属ࡋ࡚いた看護師࡛あࡿ研究者ࡣࠊMartha 
Rogers࡜ Newman理論ࢆ踏ࡲえた࣑ュ࣮ࢳュ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩョンࣜࢧ࣮ࢳ㸦以ୗࠊMAR㸧
ࡢ手法ࢆ᥇用ࡋࠊ᪥々ࡢ実践ࢆ担う看護師࡛あࡿ研究参加者ࡽ࡜協働ࡋたࠋ患者࣭家族
࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環境ࢆ創出すࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋた定期的࡞ࠕ対話ࡢ会ࠖࢆ開催ࡋࠊ研
究者࡜参加者ࡽࡣࠊ実践事例ࢆࡶ࡜࡟内省࡜自分たちࡢࢣ࢔パࢱ࣮ンࡢ認識ࢆ奨励ࡋあ
ࡗたࠋࢹ࣮ࢱࡣࠊࠕ対話ࡢ会ࠖࡢ逐語録ࠊ参加者ࡽࡢࢪャ࣮ࢼࣝࠊ研究者ࡢフ࢕࣮ࣝࢻノ
࣮ࢺ࡜ࢪャ࣮ࢼ࡛ࣝあࡗたࠋ分析方法ࡣࠊ理論ࢆ踏ࡲえࠊᮏ研究目的࡟即ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱ࠿
ࡽ㔜要࡞部分ࡢ意味ࢆ抽出ࡋࠊ変化ࡢ観点࠿ࡽ相対的࡟見比࡭たࠋࢹ࣮ࢱ཰集期間ࡣࠊ
ᖹ成 26ᖺ 8月࠿ࡽᖹ成 28ᖺ 1月࡛あࡗたࠋ武蔵㔝大学看護学部研究倫理委員会࡞ࡽࡧ
࡟研究施設ࡢ看護研究倫理審査会ࡢ承認ࢆ得たࠋ 
20回࡟࠾ࡼぶࠕ対話ࡢ会ࠖࢆ通ࡋ࡚参加者ࡽࡢ集合的変化ࡣࠊ㸴ࡘࡢ局面ࢆ経࡚ࡽせ
ࢇ状࡟進化すࡿ過程࡜ࡋ࡚可視化ࡉࢀたࠋす࡞わちࠊMARࡢ基ᮏ的࡞考え方࡟ࡘい࡚研
究者࡜参加者ࡽࡀ合意すࡿ開始ࡢ局面࠿ࡽ始ࡲࡾ(局面㸯)ࠊ実践事例ࢆ用い࡚ Newman
理論ࡢ観点࠿ࡽ͂患者ࡢ健康体験̓࡟近࡙く過程ࡢ中࡛ࠊ参加者ࡽࡢそࢀࡲ࡛ࡢ見方や
価値࡬ࡢ͂ゆࡉぶࡾ̓ࡢ感覚ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊ持ちࡇたえࠊ自己ࡢࢣ࢔パࢱ࣮ンࡢ認識
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᮏ理論ࡢ自己ࡢ実践࡬ࡢ導入ࡢ可能性ࢆ吟味ࡋた(局面㸰)ࠋそࡋ࡚ࠊ参加
者ࡽࡣ一᪦ᮏ理論ࢆ承認ࡋた(局面㸱) 後ࠊࡉࡽ࡟実践࡟注目ࡋ理論࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ吟味
ࡋ࡞ࡀࡽࠊMARࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ᮏ理論ࢆཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜ࢆ決断ࡋࠊ自分たちࡢ願いࢆࡣࡗ
ࡁࡾ࡜ࡘ࠿ࡳࠊそࢀ࡟向࠿ࡗ࡚動ࡁ出ࡋ始ࡵた(局面㸲)ࠋ以後ࠊࡼࡾ主体的࡟実践࡟ᮏ理
論ࢆྲྀࡾ入ࢀࠊそࡢ事例ࡢ提示࡜確認ࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽࠊ率先ࡋ࡚患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚
ࡢ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ自己࡟࡞ࡿ࡭く挑戦ࡋ始ࡵた(局面㸳)ࠋそࡢ動ࡁࡣࠊMARࢳ
࣮࣒内ࢆ超えࠊ病棟全体࡟波及ࡋࠊそࡇ࡟現ࢀた変化ࢆ認ࡵ合う局面࡬࡜変容ࡋ࡚いࡗ
た(局面㸴)ࠋࡇࡢ過程ࡣࠊ参加者ࡽࡢ自己ࡢࢣ࢔パࢱ࣮ン認識ࡀ㔜要࡞ࢱ࣮ࢽンࢢポ࢖ン
ࢺ࡜࡞ࡾ変容ࢆ遂ࡆ࡚いたࡇ࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗたࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊୖ記 6ࡘࡢ局面ࡢ信憑性ࢆ確࠿ࡵࡿたࡵ࡟ࠊNewmanࡢ͂全体ࡣ個ࡢ中࡟཯
映すࡿ̓࡜いう主張ࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ一人ࡢ参加者ࢆྲྀࡾ出ࡋࠊそࡢ成長ࡢ過程ࢆ詳細࡟調
࡭ࠊ参加者ࡽࡢ集合的࡞変化ࡢ過程ࡀࠊࡇࡢ個࡛あࡿ参加者ࡢ変化ࡢ過程࡟཯映ࡋ࡚い
ࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋࡉࡽ࡟ࠊ参加型ࡢ ARࡀ求ࡵࡽࢀࡿ参加者ࡽࡢ認識や行動ࡢ変
化ࢆ明ࡽ࠿࡟すࡿたࡵ࡟ࠊᮏMARࡢ過程ࡢ終盤࠿ࡽࠊ3ࡘࡢ事例ࢆྲྀࡾ出ࡋࠊࡀࢇ患者࣭
家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࠊ参加者ࡽࡀ如何࡟変化ࡋた࠿ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋ 
次࡟ࠊ参加者ࡽࡢ集合的変化ࡢ過程࡟潜ࡴ㸵ࡘࡢ推進力ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋたࠋそࢀࡽࡣࠊ
ձ参加者ࡽ࡜非参加者ࡽࡢ協働࡛進ࡵࡿ࡜いう信念ࠊղ両者ࡢ強いパ࣮ࢺࢼ࣮ࢩップࠊ
ճ自己ࡢࢣ࢔パࢱ࣮ンࡢ認識ࡀ自己成長࡟繋ࡀࡿ࡜いう確信ࠊմ実践事例࡜理論的意味
࡙ࡅ࡬ࡢ強い関心ࠊյ模範的実践者ࡢ出現ࠊն明確࡞ビࢪョンࡢ再提示ࠊշわくわくす
ࡿࡼう࡞ࢳ࣮࣒作ࡾࠊ࡛あࡗたࠋ  
ୖ記ࡢ結果ࢆ Gubaࡽ࡟ࡼࡿ͂真実性ࡢ観点࠿ࡽࡢ妥当性̓ࡢ観点࠿ࡽ考察ࡋࠊࡉࡽ
࡟ Newman理論ࠊYoungࡢ人間ࡢ進化ࡢ理論ࠊBohm࡟ࡼࡿ対話ࡢ意味ࠊそࡋ࡚ Barrett
ࡢパワ―理論࡟基࡙ࡁ考察ࡋࠊ結果ࡣ支持ࡉࢀたࠋ 
ᮏMARࡢ結果ࡣࠊいちフ࢕࣮ࣝࢻ࠿ࡽ得ࡽࢀた࡜ࡣ言えࠊ看護師ࡽࡀ全体性ࡢパࣛ
ࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡋた Newman理論࡜看護実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟強い関心ࡀあࡾࠊ忍耐強く患
者࣭家族ࡢࢣ࢔ࡢ事例࡟ࡘい࡚対話ࢆ㔜ࡡࠊそࡇ࡛ࡢ学ࡧࢆ実践࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いく࡞ࡽࡤࠊ
MARࡣ可能࡛あࡾࠊ類似ࡋたࡽせࢇ状ࡢ過程ࢆた࡝ࡾ࡞ࡀࡽࠊ参加者ࡽࡣࠊ願いࡢ成就
࡟向࠿ࡗ࡚ᣑ張ࡋ変化࣭成長ࢆ遂ࡆ࡚いく࡛あࢁうࠋ 
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㸯 ᮏ研究ࡢ背ᬒ 
ࡀࢇ看護実践ࡢ場࡛ࡣࠊ͂ࡀࢇ̓࡜いう病ࡢ特ᚩ࠿ࡽࠊ患者࡜ࡑࡢ家族࡟ࠊࡑࡋ࡚ࢣ࢔
࡟携わࡿ看護師࡟ࡶࠊ多面的࡞ࢫࢺࣞࢫࡀ生ࡌࠊࡑࢀࡽࡀ影響ࡋྜいࠊ複雑࡛深้࡞状況
ࡀ生ࡲࢀ࡚ࡃࡿ㸦Ᏹ多, 2011㸧ࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ終ᮎ期ࢆ迎えࡓ患者ࡣࠊ疾病ࡑࡢࡶࡢ࠿ࡽ生
ࡌ࡚いࡿྲྀࡾࡁࢀ࡞いࡉࡲࡊࡲ࡞苦痛症状࡟ຍえࠊࡀࢇ治療ࡑࡢࡶࡢ࡟ᮍࡔ残ࡉࢀࡓ期待
感ࡸᮍ練感㸦宮原, 2013; 松島, 2000㸧ࠊ᪥常生活行動ࡀ縮ᑠࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛ࡢ自己価್
観ࡢపୗ㸦Ᏹ多, 2011㸧ࠊ患者自身ࡀ抱ࡃ自己ࡢ死ࡢண感࡜家族࡜ࡢูࢀ࡬ࡢ悲嘆(竹之内,  
2014)࡞࡝ࠊ多様࡞体験ࢆࡋ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢࡼう࡞患者ࢆྲྀࡾ巻ࡃ家族ࡶࡲࡓࠊ患者
࡜ࡢ関わࡾ方ࡸࠊ病状ࡸ治療方針ࢆ࡝う伝えࡿ࠿࡞࡝ࡢⅬ࡛ࡢ戸惑い㸦熊谷, ᑠ笠原, 長
坂, 2007㸧ࠊ患者ࡢ苦痛ࢆ和ࡽࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い無力感ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࡲ࡛ࡢ患者࡜ࡢ関
ಀ性࡟ᑐࡍࡿ懺悔ࡸ許ࡋࡢ気持ࡕ㸦畠山, 2002㸧࡞࡝ࠊ家族࡜ࡋ࡚ࡢࢢ࣮ࣜࣇワ࣮ࢡ࡜ࡋ
࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞苦ᝎࡢ体験ࢆࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡉ࡟患者࡜共࡟ࡀࢇࢆ病ࢇ࡛いࡿࠋ 
୍方࡛看護師ࡶࡲࡓࠊ身近࡟迫ࡿ死࡜ᑐ峙ࡍࡿ患者࣭家族࡜向ࡁྜう中࡛ࠊ患者࠿ࡽ向
ࡅࡽࢀࡿ答えࡢ࡞い問い࡬ࡢ苦ᝎ㸦中村, 中村, 清水, 2010㸧ࡸࠊ患者ࡢ死࡟ᑐࡍࡿ悲嘆㸦大
西, 2006㸧ࠊࡉࡽ࡟患者࣭家族ࡢQOL࡜言うⅬ࡛ࡢ௚職種࡜ࡢ方針ࡢ㐪い࠿ࡽ生ࡌࡿ葛
藤㸦㔝戸, ୕ୖ, ᑠ松, 2002㸧ࠊ看護師自身ࡀ考えࡿ͂ࡼい看ྲྀࡾ̓࡜現実ࡢࢣ࢔࡜ࡢࢠࣕ
ッࣉ࡬ࡢ苦ᝎ㸦ୖ山, 2007㸧࡞࡝ࡢ体験ࡢ渦中࡟࠾࠿ࢀ࡚いࡿࠋ 
࡞࠿࡛ࡶ⦆和ࢣ࢔࣭࣍ࢫࣆࢫ病棟㸦௨ୗࠊ⦆和ࢣ࢔病棟㸧࡟勤務ࡍࡿ看護師ࡣࠊ୍般病
棟࡟比࡭ࡿ࡜͂ࡼࡾ良い最期̓࡜いう期待ࡀࠊ患者࣭家族࠿ࡽࠊࡑࡋ࡚看護師自身࠿ࡽࡶ
強ࡃ意識ࡉࢀࡿ࡞࠿࡛ࠊ症状⦆和ࢆ目的࡜ࡋࡓ鎮静ࡢ検討ࡸࡑࡢ直接的࡞実施㸦伊藤, 高
橋, బ藤, 中㔝, 早川ࡽ, 2008 ; 豊島, 式Ᏺ, 2010㸧ࠊࡑࡋ࡚連⥆ࡍࡿ多ࡃࡢ患者ࡢ死࡟ࡼ
ࡾ積ࡳ㔜࡞ࡿ喪失体験㸦藤ᯞ, 松島, ୖ木, 石丸, 2007 ; 栗原, 2012㸧࡞࡝ࡀあࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ
ࡑࡢࡼう࡞中࡛ࡢ௚職種࡜ࡢ価್観ࡢᑐ立ࡸ葛藤㸦ྡ越, 石川, ᑠ㔝, ໭村, ᑿୗࡽ, 2012㸧ࠊ
ࡑࡋ࡚無力࡞自ศࢆㄆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い苦ࡋࡳ㸦畠山, 手島, 2007㸧࡞࡝࡜向ࡁྜࡗ࡚
いࡿࠋ 
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⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師ࡽࡣࠊࡀࢇ患者࡜ࡑࡢ家族ࡢ複雑࡞状況ୗ࡛ࢣ࢔ࢆ⥆ࡅ࡚いࡿࡇ
࡜ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡢ状況࠿ࡽ生ࡲࢀࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࡣ逆࡜ࡶ思わࢀࡿ側面
ࡶࡲࡓわ࠿ࡗ࡚いࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師ࡽࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ୍般病棟ࡢࢣ࢔
࡛ࡣྔわ࡞࠿ࡗࡓ患者ࡢ最期࡟࠾ࡅࡿ͂良いࢣ࢔̓ࡢ実現ࡀྍ能࡛あࢁう࡜いう期待ࡀあ
ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ勤務ࢆ志ࡍ動機࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡛あࡿ㸦ୖ山, 2007㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡋ看護師ࡽࡣࠊࡼい看ྲྀࡾ࡟ࡘい࡚ࡼࡾ強い࢖࣓࣮ࢪࢆ抱い࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟
ྔう役割期待ࢆ患者࣭家族࡟抱ࡃࡓࡵ࡟ࠊ患者ࡢࡑࡢ人ࡽࡋࡉࡢ表出ࢆ制限ࡋ࡚いࡿࡇ࡜
㸦ྜྷ⏣, 1999㸧ࡀあࡿ࡜指摘ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡽ⦆和ࢣ࢔࡟従஦ࡍࡿ看護師ࡢࣂ
࣮ン࢔࢘ࢺࡸ㞳職࡟ࡘ࡞ࡀࡿ要因࡜ࡋ࡚ࡣࠊ看護࡜いう௙஦ࡢ意義ࢆ価್࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡸ㐩
ᡂ感ࢆ持ࡘࡇ࡜࡬ࡢ㞴ࡋࡉ㸦和⏣, ᑠ林, 2005㸧ࠊ看護師ࡀ権威的࡟管理ࡉࢀ自ᚊ性࡟乏
ࡋい組織風土内࡟置࠿ࢀ࡚いࡿ࡜いう୙満感㸦⏣辺, 岡村, 2011㸧ࠊ職場内࣭外࡟࠾ࡅࡿ
悲嘆࡬ࡢࢧ࣏࣮ࢺࡢḞ如㸦藤ᯞࡽ, 2007㸧࡞࡝ࡀ影響ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ人生ࡢ最期࡟あࡿࡀࢇ患者࡜ࡑࡢ家族ࡀ置࠿ࢀ࡚いࡿ複雑࡞状況ୗ࡛ࠊ
専門的࡞⦆和ࢣ࢔ࢆ実践ࡍࡿ看護師ࡢࢣ࢔࡟ࡣࠊ看護師自身ࡢ⦆和ࢣ࢔࡞ࡽࡧ࡟看ྲྀࡾ࡟
ᑐࡍࡿ考えࡸㄆ識ࡀ直接結ࡧࡘい࡚いࡿ状況ࡀあࡿࡇ࡜ࡀ伺わࢀࡿࡀࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ必ࡎ
ࡋࡶ患者࣭家族ࡢ期待ࡍࡿࢣ࢔࡜ࡣ୍⮴ࡋ࡞いྍ能性ࡀ含ࡲࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ⦆和ࢣ࢔࡟
携わࡿ看護師ࡽ࡟ࡣࠊ個人的࡞考えࡸㄆ識࡟ᇶ࡙ࡃࢣ࢔࡟࡜࡝ࡲࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ相互࡟ࢧ
࣏࣮ࢺࡋあい࡞ࡀࡽࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深い体験ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡍࡿࡼう࡞ࢣ࢔࡟ࡘ
い࡚᥈究ࡋ࡚いࡃࡼう࡞支援ࡀ㔜要࡛あࡿࡇ࡜ࡀ示唆ࡉࢀࡿࠋ 
筆者ࡀᡤ属ࡍࡿ⦆和ࢣ࢔病棟࡛ࡢ体験ࢆ述࡭ࢀࡤࠊ看ྲྀࡾࢆ迎えࡓ患者ࡢ家族ࡀࠊ㏥院
ᚋ改ࡵ࡚病棟ࢆ訪問ࡋࠊ་療者࡜࡜ࡶ࡟患者ࡢ入院生活ࢆ振ࡾ返ࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤあࡿࠋ
ࡑࡢ中࡛家族ࡀࡼࡃཱྀ࡟ࡉࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࠕ͂あࡢࡼう࡞̓ࢣ࢔ࢆࡋ࡚ࡶࡽえࡿ࡜思わ࡞࠿
ࡗࡓࠖࠊࠕ家族ࡶ୍緒࡟⦆和ࢣ࢔ࢆཷࡅࡲࡋࡓࠖ࡜いうࡼう࡞言葉࡛あࡗࡓࠋࡇࡢ言葉࠿
ࡽࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟入ࡿ前࡟期待ࡋ࡚いࡓࢣ࢔࡜ࠊ実㝿࡟ཷࡅࡓࢣ࢔࡜ࡢ間࡟㐪いࡀあ
ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ㐪いࡣࠊ人生ࡢ終焉ࢆ迎えࡿ患者࡜家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔࡛あࡗࡓࡢ
ࡔࢁう࡜考えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ୍方࡛⚾ࡓࡕ看護師ࡀ力ࢆᑾࡃࡋ࡚ࢣ࢔ࡋࡓ患者࡛あࡗ࡚
ࡶࠊ家族࡟ࡣࡑࡢࡇ࡜ࡀ伝わࡽࡎࠊ家族ࡢ悲嘆ࡢ㐣程ࢆ十ศࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࡜苦ᝎ
ࡋ࡚いࡿ場ྜࡶ多いࠋ看護師ࡽࡣࠊࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀࠊ看護師ࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡟
ྔう最期ࡢ体験࡜いうࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊඛ࡟述࡭ࡓ͂患者࡜ࡑࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験̓
࡜࡞ࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࡢᮏ質ࢆࡘ࠿ࡵ࡞いࡲࡲࠊ思考錯誤ࡢ中࡛ດ力ࡋ࡚いࡿ࡜言ࡗ࡚ࡶࡼいࠋ 
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全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡋࡓMargaret Newman㸦1986, 1994/1995, 2008/2009㸧ࡢ
理論㸦௨ୗࠊNewman理論㸧ࡣࠊࠕ疾患ࡀあࡿࡇ࡜࡜疾患ࡀ࡞いࡇ࡜࡜ࢆྜ୍໬ࡋࡓ健ᗣࠖ
(1994/1995. p6)࡜いうࠊ新ࡋい健ᗣࡢ概念ࢆ打ࡕࡔࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡢ意味ࡣࠊ疾病ࡀ
あࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ特᭷࡞緊張ࡣࠊ人間ࡢ㐍໬ࡢ㐣程ࡢಁ㐍因子࡜ࡋ࡚見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
ࡉࡽ࡟ࡇࡢ㐍໬࡟Ḟࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜࡜ࡋ࡚ࠊ環境࡜ࡢ活Ⓨ࡞交流ࡢ必要性ࢆ指摘ࡋ
࡚いࡿࠋࡇࡢ考え方ࡣࠊ筆者ࡢ考え方࡟㔜࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟豊࠿࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ
Newmanࡢ見方࠿ࡽࡣࠊ人ࡀ苦ᝎࡢ中࡛͂意味 ࢆ̓見出ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ苦ᝎ
ࡣࡑࡢ人ࡢࡼࡾ高いࣞ࣋ࣝ࡟移ࡿ機会࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀ࡚いࡿࠋ 
ࡀࢇࡢ㐍行࡟ࡼࡗ࡚身体機能ࡀ衰え࡚いࡃ㐣程࡟あࡗ࡚ࡶࠊ患者࡜ࡑࡢ家族ࡀᑛ厳ࢆ保
ࡕࠊ自ศࡓࡕࡢ௒ࡲ࡛ࡢ人生࡟ࠊࡑࡋ࡚͂ いࡲࠊࡇࡇ࡟ 生̓ࡁ࡚いࡿࡇ࡜࡟意味ࢆ見出ࡋࠊ
୍歩࡛ࡶ前࡟踏ࡳ出ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟手ຓࡅࡍࡿࡇ࡜ࡀ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師࡟ࡣ求
ࡵࡽࢀ࡚いࡿ࡜筆者ࡣ考え࡚いࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ患者࣭家族࡜看護師間࡟意味深い関ಀ
性ࡀ築࠿ࢀࠊࡑࡢ関ಀ性࡟ᇵわࢀࡓ環境ࡀ必要࡛あࡿࠋ 
筆者ࡣࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ第୍義的࡞環境ࡣ看護師࡛あࡿ㸦Newman, 1986, 
1994/1995, 2008/2009; Quinn, 1992㸧ࡇ࡜ࢆ強ࡃ支持ࡋ࡚いࡿࠋ豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護
師࡛࡞い࡞ࡽࡤࠊ苦ᝎࡋ࡚いࡿ患者࣭ 家族ࡢᑛ厳ࢆᏲࡿࢣ࢔ࢆ実践ࡋ࡚いࡿ࡜ࡣ言え࡞いࠋ
患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ最初ࡢ㔜要࡞環境࡛あࡿ看護師ࡀࠊ個々ࡢ試行錯誤࡛ࡣ࡞ࡃࠊ明確
࡞目的的࡞ࢣ࢔ࢆ᥈求ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊୖ記࡟述࡭ࡓࡼう࡞筆者ࡢ理念࡟ྜ⮴ࡍࡿ理論࡟ᑟ
࠿ࢀࡓࡀࢇ看護実践ࡀ୙ྍḞ࡛あࡿ࡜考え࡚いࡿࠋ 
筆者ࡣ࠿ࡗ࡚ࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護現象ࡢ見方ࢆ看護実践࡟ᑟ入ࡍࡿࡓࡵࡢ学
習会ࢆ開催ࡋࠊ看護師自身ࡀ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿ㐣程ࢆ᥈究ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛わ࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ看護師ࡽࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自身ࡢ看護現象ࡢ見方࡟ᑐࡋ࡚強い͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࢆ
体験ࡋ࡚いࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ体験࡜࡜ࡶ࡟自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン
ࢆ明確࡟ㄆ識ࡋࠊࡇࡢㄆ識ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ患者࣭家族ࡢ全体ࢆ捉えࡿࡓࡵ࡟疾患ࣔࢹࣝࢆ
手ᨺࡋࠊ自ࡽࢣ࢔ࢆ変え࡚いࡗࡓࡢࡔࡗࡓࠋ学習会ࡢ㐣程ࡣࠊ͂ࡺࡉࡪࡾ̓࡜͂ࣃࢱ࣮ン
ㄆ識̓࡜ࠊ実践ࡢ中࡛ࡢ͂新ࡓ࡞行動ࡢ模索̓ࡢ繰ࡾ返ࡋ࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ現象ࡣࠊ
実践家看護師ࡢ中࡟広ࡀࡗ࡚行ࡃྍ能性ࢆ掴ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ最ඛ端ࡢࡀࢇ་療ࡢ現場࡛ࠊ
疾患ࣔࢹࣝ࡟ᇶ࡙ࡃᏳ全࡞་療ࢆ患者࡟ᥦ供ࡍࡿࡇ࡜ࡣ必要࡞ࡇ࡜࡛あࡿࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࡢ
周辺ࡔࡅ࡟留ࡲࡗࡓࢣ࢔ࡔࡅ࡛ࡣࠊ専門職࡜ࡋ࡚ࡢ看護ࡢ使࿨ࡣᯝࡓࡏ࡞いࡇ࡜ࢆ学ࢇࡔ
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看護師ࡽࡣࠊࡑࢀࢆ超え࡚看護ࣔࢹࣝ࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践ࡢ᥈求࡟踏ࡳ出ࡋࡓ㸦宮原, 2016, in 
press㸧ࠋ 
ࡀࢇ患者࡜家族࡜ࡀ苦ᝎࡢ┿ࡗࡓࡔ中࡟あࡗ࡚ࡶ意味ࢆ創ࡾ出ࡋࠊࡀࢇ体験ࡀࡑࡢ人࡟
࡜ࡗ࡚意味深い体験࡜࡞ࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࢆᥦ供ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍ看護師࡜ࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡞看
護師࡛あࢁう࠿ࠋࡀࢇ患者࣭家族࡟意味深いࢣ࢔࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࡢ創出
࡟ࡘ࡞ࡀࡿ患者࣭家族࡜看護師ࡢ関ಀ性࡜ࡣ࡝ࡢࡼう࡛あࢁう࠿ࠊࡑࢀࢆ実現ࡍࡿࡓࡵࡢ
ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡟創出ࡉࢀ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࡛あࢁう࠿ࠋ筆者
ࡣࠊࡇࡢࡼう࡞ࡇ࡜࡟心ࡀ動࠿ࡉࢀࠊࡑࡢ᥈究࡟強い関心ࢆ抱い࡚いࡿࠋ 
  
㸰 ᮏ研究ࡢ意義 
看護ࢣ࢔ࡣࠊᇶ準࡟当࡚ࡣࡵ࡚処方ࡉࢀࠊࡦ࡜ࡘࡎࡘ看護行Ⅽࡀ行わࢀ࡚いࡃࡔࡅࡢࡶ
ࡢ࡛ࡣ࡞いࠋࡑࢀࡣࠊ患者࣭家族࡜看護師ࡢ関ಀ性ࡢ中࡛ࠊ患者࣭家族ࡢ個ู性ࢆ㔜視ࡋࠊ
患者࣭家族ࡀ健ᗣ体験࡟意味ࢆ見いࡔࡋ࡚いࡃ㐣程ࢆ手ຓࡅࡍࡿ㐣程࡛ࡶあࡿࠋ人生ࡢ最
期࡟向ࡁྜう患者࣭ 家族࡟ࡣࠊ意味ࢆ創ࡾࡔࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡬ࡢ支援ࡀ特࡟求ࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋ
ࡑࡢ支援者࡜࡞ࡿ看護師ࡽࡶྠ様࡟自ࡽࡢࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ意味ࢆ求ࡵ࡚いࡿࠋNewmanࡢ看
護理論ࡣࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡋ͂ࠊ 意味 ࡢ̓看護学࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚࠾ࡾ㸦1994/1995. 
p.xxiv 㸧⦆和ࢣ࢔ࢆ入念࡟᥈究ࡍࡿ࡟ࡣࡩࡉわࡋい理論࡛あࡿࠋࡇࡢ看護理論࡟ᑟ࠿ࢀ患
者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔ࡢ実践ࢆࡵࡊࡋ࡚看護師ࡀᡂ長࣭㐍໬ࡋ࡚行ࡃ࡞ࡽࡤࠊࡑ
ࢀࡣ患者࣭家族࡟཯ᫎࡋࠊ患者࣭家族࡟ࡶ新ࡓ࡞変໬ࡀ生ࡲࢀ࡚ࡃࡿ࡛あࢁうࠋ看護師࡜
患者࣭家族࡟表ࢀࡓ変໬ࡣࠊ࡜ࡶ࡟་療࡟携わࡿ་師ࡸ௚ࡢ་療職者全体࡟ࡶࠊ当然伝播
ࡋ࡚いࡃ࡛あࢁうࠋ 
ࡇࡢ㐣程ࢆ᥎㐍ࡋ࡚いࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊୖ記ࡢ看護理論࡟精通ࡋࡓ研究者ࡀࠊ実践家࡛あࡿ
看護師ࢆࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟得࡚ࠊ両者ࡢ協働࡛ࡍࡍࡵ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ最ࡶ効ᯝ的࡛あࡿ࡜確信ࡋ
࡚いࡿࠋࡇࡇ࡟ࠊ研究者࡜実践家看護師ࡽࡢ協働࡛㐍ࡵࡿ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡀᡂ立ࡍࡿࠋ
ࡇࡢ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡟ࡼࡗ࡚㐍ࡵࡽࢀ࡚いࡃ㐣程ࡣࠊ୍体࡝ࡢࡼう࡞࡛あࢁう࠿ࠋ࡝
ࡢࡼう࡟ྍ視໬ࡉࢀࡿ࡛あࢁう࠿ࠋࡑࡢ㐣程ࢆྍ視໬ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡞ࡽࡤࠊ௚ࡢࡀࢇ
་療現場࡟࠾い࡚ࡶࠊࡲࡓ看護理論ࢆ実践࡟ᑟ入ࡋࡼう࡜いう試ࡳࢆ始ࡵࡿ場࡟࠾い࡚ࡶࠊ
役立ࡘ示唆ࡀ得ࡽࢀࡿ࡛あࢁうࠋᮏ研究ࢆ遂行ࡍࡿ意義ࡣࡇࡇ࡟あࡿࠋ 
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ϩ 研究目的 
 ࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀࠊ͂患者࡜ࡑࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験̓࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ看護師࡛あࡿ研究者࡜ࢣ࢔ࢆ担当ࡍࡿ実践家看護師ࡀ協働ࡋࠊ͂患者࣭家族
࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓ࢆ創出ࡋ࡚いࡃ㐣程ࢆ࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮
ࢳࡢ手法ࢆ用い࡚᥈求ࡋࠊࡑࡢ㐣程ࡢྍ視໬࡜ࠊࡑࡢ㐣程࡟潜ࡴ᥎㐍力ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ
࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࠋ  
 
言葉ࡢᐃ義 
患者࡜ࡑࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験㸸患者࣭家族ࡀ͂いࡲ̓ࢆ大ษ࡟生ࡁࡿ࡜いう感覚
ࡸㄆ識ࢆいうࠋ操作的࡟ࡣࠊ患者࣭家族࡜看護師ࡢ関ಀ性ࡢ変໬ࢆ表ࡍ肯ᐃ的࡞意味ࢆ含
ࢇࡔ言葉ࡸ表情ࠊ行Ⅽ࡟表ࢀࡿࠋ  
 
意味深いࢣ࢔環境㸸ࡇࡇ࡛ࡢ環境࡜ࡣࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ環境࡛あࡾࠊ第୍義的࡞環
境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師࡛あࡿࠋࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀ患者自身࡜家族࡟࡜ࡗ࡚意味深
い体験࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ看護師ࡀ患者࣭家族ࠊ仲間ྠ志ࠊ௚ࡢ་療関ಀ者࡜ࡢ関ಀ
性ࡢ中࡛ࠊ相互ࡢᑐ話ࠊ自己内省的ࡺࡉࡪࡾࡢ体験ࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊࡑࡋ࡚行動ࡢ
変容ࡢ㐣程ࢆ歩ࡳ࡞ࡀࡽࠊ意識的࡟ດ力ࡋ࡚いࡿ㞟ྜ的看護師全体ࡢࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚開示
ࡍࡿࠋࡑࢀࡣࠊ看護師࡛あࡿ研究者࡜ࢣ࢔ࢆ担当ࡍࡿ実践家看護師࠿ࡽ࡞ࡿࢳ࣮࣒内࡛ࡢ
ᑐ話ࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ実践家看護師ࡢ語ࡾࡸ記述ࡸ表情࠿ࡽࠊあࡿいࡣࠊ看護師ࡢ行動࡟現
ࢀࡓ変໬࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡿࠋ  
 
㐣程ࡢྍ視໬㸸ୖ記ࡢ意味深いࢣ࢔環境ࡀ創出ࡉࢀ࡚いࡃ㐣程ࢆࠊ理論࡟照ࡽࡋ࡚ࣃࢱ࣮
ンࡢ変໬࡜ࡋ࡚把握ࡋࠊࡑࡢ変໬ࢆ経時的࡞局面ࡢ変໬࡜ࡑࡢ表象ᅗ࡜ࡋ࡚表ࡋࠊ言語࡟
ࡼࡿㄝ明ࢆ付ຍࡋࠊ㐣程ࡢ内容ࡀ見えࡿࡼう࡟ࡍࡿࡇ࡜ࠋ  
 
㐣程࡟潜ࡴ᥎㐍力㸸変໬ࡀ現ࢀࡓ局面ࢆ捉えࠊࡑࡇ࡟潜ࡴ内容ࢆ࡜ࡾࡔࡋࠊࡑࡢ࢚ッࢭン
ࢫࢆ᥎㐍力࡜ࡋ࡚表現ࡍࡿࠋ  
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࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ㸸Newmanࡢᣑ張ࡍࡿ意識࡜ࡋ࡚ࡢ健ᗣࡢ理論࡟ᇶ
࡙いࡓ参ຍ型ࡢ研究方法࡛あࡿࠋ詳細ࡣࠊᮏ研究ࡢ理論的枠組ࡳࡢ㡯ࢆ参照ࠋ 
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Ϫ 研究ࡢ理論的枠組ࡳ 
 ᮏ研究ࡀ踏ࡲえࡿ᥈究ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒(paradigm)ࠊNewman理論ࠊNewman看護ࣉࣛࢡ
ࢩࢫ(Newman nursing praxis)ࠊNewman理論࡟ᇶ࡙ࡃࢣ࢔ࣜンࢢ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡜
ࡋ࡚ࡢᑐ話(caring partnership)ࠊ࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ(mutual action 
research, ௨ᚋMAR࡜ࡍࡿ)ࠊ関連ࡍࡿ用語ࡢᐃ義ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ᮏ研究ࡢ前ᥦ࡟ࡘい࡚ࠊ௨
ୗ࡟述࡭ࡿࠋ 
 
㸯 ᥈究ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟࠾ࡅࡿᮏ研究ࡢ఩置࡙ࡅ 
ࣃࣛࢲ࢖࣒࡜ࡣ㸯ࡘࡢ世界観࡛あࡾࠊ現実世界ࡢ複雑ࡉ࡟ࡘい࡚ࡢ୍般的࡞ㄆ識࡛あࡿ
࡜ㄝ明ࡉࢀࡿ㸦Polit & Beck, 2004/2010, p. 13㸧ࠋ人間᥈究ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡣࠊᇶᮏ的࡞哲
学的疑問࡟࡝う答えࡿ࠿࡟ࡼࡗ࡚特ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋ哲学的疑問࡜ࡣࠊ実在性࡜ࡣ何࠿㸦存
在論㸧ࠊ࡝ࡢࡼう࡟᥈究者ࡣ᥈求ࡉࢀࡿ஦象࡜関ಀࡋ࡚いࡿ࠿㸦ㄆ識論㸧ࠊ࡝ࡢࡼう࡟知
識ࡣ得ࡽࢀࡿ࠿㸦方法論㸧࡛あࡿࠋPolit ࡽࡣࠊ看護ศ㔝࡛ࡢ学問的࡞᥈求࡟ࡣ大ࡁࡃศ
ࡅ࡚ࠊ実証主義ࣃࣛࢲ࢖࣒࡜自然主義ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢ㸰ࡘࡀあࡿ࡜述࡭࡚いࡿ㸦 p. 15㸧ࠋ
ࡇࡢ㸰ࡘࡢ考え方࠿ࡽࡳࢀࡤࠊᮏ研究ࡣ自然主義ࣃࣛࢲ࢖࣒࡟属ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
Guba ࡜ Lincoln (2005/2006) ࡣࠊࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆࡉࡽ࡟細ศࡋࠊࡋ࠿ࡶ㐍໬ࡢ㐣程ࢆ考
慮࡟いࢀ࡚ࠊ実証主義ࠊ࣏ࢫࢺ実証主義ࠊ批ุ理論࡜ࡑࡢ௚࡟ࡼࡿ主義ࠊ構ᡂ主義ࠊࡑࢀ
࡟Heron & Reasonࡢ考え࡛あࡿ参ຍ型ࢆຍえࠊ㸳ࡘࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢆ紹௓ࡋ࡚いࡿ(p. 195)ࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ存在論ࠊㄆ識論ࠊ方法論࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋ࡚いࡿࠋ彼ࡽࡣࠊࡇࢀࡽࡢࣃ
ࣛࢲ࢖࣒ࡢ࢝ࢸࢦ࣮ࣜࡀ論த状態ࡢ時௦ࢆ経࡚ࠊ現在ࡣࡑࡢ㐪いࡸ矛盾ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡼう
࡜ࡍࡿ時௦࡟入ࡾࠊ௒ᚋࡣྜ流ࡋ࡚いࡃྍ能性ࡶあࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞い࡜述࡭࡚いࡿࠋ 
ᮏ研究ࡣୖ記࡟ୖࡆࡓ㐍໬ࡢ㐣程ࢆ考慮ࡍࢀࡤࠊ最新࡜言えࡿ参ຍ型ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準
ᣐࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡇࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢᇶᮏ的࡞哲学的疑問࡟答え࡚ࠊࡑࡢ信念ࢆGuba ࡜
Lincoln࠿ࡽ引用ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼう࡛あࡿࠋ 
 
存在論―現実性࡜ࡣࠊ主観࡜客観࠿ࡽ࡞ࡾࠊ人࡜ࡑࡢ環境ࡢ共ྠ࡟ࡼࡗ࡚創造ࡉ
ࢀࡿ参ຍ型ࡢ現実࡛あࡿࠋ 
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ㄆ識論―᥈究者࡜᥈究ࡉࢀࡿ஦象ࡢ関ಀ性ࡣࠊあࡽࡺࡿ環境࡜ࡢ参画的相互交流
ࢆ通ࡋ࡚生ࡲࢀࡿ主観࡜ࠊ体験ࡸุ断ࡸ実践知࡞࡝ࢆ通ࡋ࡚生ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡢ共ྠ
࡛あࡾࠊ知識ࡣࡑࡢ共ྠࡢ産物࡛あࡿࠋ 
方法論―᥈究方法ࡣࠊ目的ࢆ掲ࡆࡓ共ྠ的᥈究࡬ࡢ参ຍ࡛あࡾࠊ実践的࡛あࡿࡇ
࡜ࢆ㔜視ࡋࠊ共᭷ࡉࢀࡓ体験的文脈࡟ᇶ࡙ࡃ言葉ࡢ使用࡛あࡿࠋ 
 
ᮏ研究ࡣࠊୖ記ࡢ参ຍ型ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡋࠊୖ記࡟述࡭ࡓ信念࡟沿ࡗ࡚㐍ࡵࡓࠋ 
  
㸰 Margaret Newmanࡢᣑ張ࡍࡿ意識࡜ࡋ࡚ࡢ健ᗣࡢ理論 
 ᮏ研究ࡢ理論的枠組ࡳࡣࠊMargret Newman㸦1986, 1994/1995, 2008/2009)ࡢᣑ張ࡍࡿ
意識࡜ࡋ࡚ࡢ健ᗣࡢ理論㸦health as expanding consciousness㸧࡛あࡿࠋࡇࡢ理論ࡢ源Ἠ
ࡣࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟立脚ࡋࡓMartha Rogers(1970/1979) ࡢ統୍体࡜ࡋ࡚ࡢ人間ࡢ
科学 㸦science of unitary human beings㸧ࡢࣔࢹ࡛ࣝあࡿࠋ学問࡜ࡋ࡚ࡢ出Ⓨࡀ࠾ࡃࢀࡓ
看護ࡣࠊ伝統的࡞科学࡟習ࡗ࡚ࠊ還ඖ主義ࡢ見方ࢆྲྀࡾࠊ人間ࢆࡶ部ศ࡟ศࡅࡿ見方ࢆ࡜
ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ1960～70ᖺ௦ࡢ㔞子力学࡞࡝ࡢ新ࡋい学問ࡢ考え方ࢆ看護学࡟持ࡕ
込ࢇࡔRogersࡣࠊ看護ࡢ焦Ⅼࡣ͂人間࡛̓あࡿ࡜主張ࡋࠊࡑࡢ͂人間̓ࡣࠊ決ࡋ࡚ศ割
࡛ࡁ࡞い࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛あࡾࠊ統୍体࡛あࡿ࡜いうࠊ看護独自ࡢ見方ࢆᥦ言ࡋ
ࡓࠋࡉࡽ࡟人間ࡀ統୍体࡛あࡿ࡜ྠ様࡟ࠊࡑࡢ人間ࡢ環境ࡶ統୍体࡛あࡾ両者ࡣ୙ྍศ࡛
あࡿࡇ࡜ࠊ人間࡜ࡑࡢ環境ࡣ開ᨺ系࡛あࡾࠊࡘࡡ࡟相互作用ࢆ持ࡘࡇ࡜ࢆ強調ࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚人間࡜環境ࡢ㸰ࡘࡢ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡣࠊ⤯え間࡞ࡃ相互作用ࡋࠊ相互࡟創造的
࡟変໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ変໬ࡢ㐣程ࡣࠊ決ࡋ࡚ᚋ戻ࡾࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡽࡏࢇ状࡟ࠊࡑࡋ୍࡚
ᐃ方向࡟㐍໬ࡋ࡚いࡿ࡜主張ࡋࡓࠋ 
Rogersࡢࡶ࡜࡛学ࢇࡔNewmanࡣࠊࡇࡢ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢୗ࡛ࠊ人間ࡢ͂健ᗣ̓
࡟ࡘい࡚新ࡋい概念ࢆ打ࡕ出ࡋࡓࠋࡍ࡞わࡕࠊࠕ疾病࡜非疾病ࢆྜ୍໬ࡋࡓ新ࡋい健ᗣࡢ
概念ࠖࢆᥦ言ࡋࠊࠕࡇࡢྜ୍໬ࡋࡓ見方࠿ࡽࡍࢀࡤࠊ疾患ࡣ新ࡋい健ᗣࡢ概念࡟࠾ࡅࡿ意
味深い側面࡜࡞ࡿ (ࠖ1994/1995, p.7) ࡜主張ࡋࡓࠋNewmanࡢࡇࡢ健ᗣࡢ概念ࡣࠊ筋萎縮
性側索硬໬症ࢆ抱えࡓẕ親࡜ࡢ間࡛ࡢࠊ㸳ᖺ間࡟わࡓࡿ深い苦ᝎ࡜愛情࡟満ࡕࡓࢣ࢔ࡢ体
験ࡀᇶ࡟࡞ࡾᑟࡁ出ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ病ࢆ抱え身体ࡢ動ࡁࡀ制限ࡉࢀ࡚いࡃẕ親࡜ࡢ交
流ࡢ᪥々ࡢ中࡛あࡗ࡚ࡶࠊẕ親࡜娘ࡢMargaretࡣࠊࡼࡾ深い࡛ࣞ࣋ࣝࡢ新ࡓ࡞情報ࡢ交
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流能力ࢆ身࡟ࡘࡅ相互࡟交流ࡍࡿ中࡛㐍໬ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡘい࡟ࠊࡲࡗࡓࡃ運動能力
ࢆ失ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓẕ親࡛あࡗ࡚ࡶ ͂全体的 ̓࡞人間࡜ࡋ࡚存在ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊࡓ࡜
え病ࢆ抱え࡚い࡚ࡶ͂健ᗣ࡛あࡿ̓࡜いうࡇ࡜࡟Newmanࡣ気࡙いࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋࡇࡢ
ࡼう࡟ẕ親࡜ࡢ苦ࡋい体験ࡢ中࡛ࠊ ẕ親࡜࡜ࡶ࡟意味ࢆ創ࡾ出ࡋࠊ両者ࡀ全体的存在࡜ࡋ
࡚変容ࡋ⥆ࡅ࡚いࡗࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊNewmanࡣࠊ全体的存在࡛あࡾࠊ環境࡜ࡢ情
報交流能力࡟満ࡕࡓ人間ࡲࡿࡈ࡜ࢆ͂意識̓࡜ᐃ義ࡋࠊࡓ࡜え疾患ࢆ抱え࡚い࡚ࡶࠊ意識
࡜ࡋ࡚ࡢ全体的存在ࡢ人間ࡢᡂ長࣭㐍໬ࡍࡿ㐣程ࡣࠊ健ᗣࡢ㐣程࡛あࡿ࡜主張ࡋࡓࠋࡇࡢ
ࡼう࡞背ᬒ࠿ࡽࠊNewman理論ࡣࠊ͂健ᗣࡢ理論̓࡜ࡶ࿧ࡤࢀ࡚いࡿࠋ 
Newmanࡣࠊ人間࡜環境࡜ࡣࠊ常࡟相互交流ࢆ持ࡕศ割୙能࡛あࡿ࡜いう考え࠿ࡽࠊࡑ
ࡢ関ಀ性ࡢあࡾࡼうࢆࡲࡿࡈ࡜࡜ࡽえࡿࡇ࡜ࢆ求ࡵ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ患者࡜ࡑࡢ環境࡛あ
ࡿ看護師ࡣษࡾ㞳ࡍࡇ࡜ࡣ出来࡞い࡜考えࠊࡇࡢ関ಀ性ࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡛あࡿ࡜言ࡗ
࡚いࡿࠋࡇࡢ考え方ࡣࠊ患者ࡀࡑࡢ家族࡟置ࡁ換えࡽࢀ࡚ࡶࠊࡲࡓ地域社会࡟࡞ࡗ࡚ࡶྠ
様࡛あࡾࠊ看護師࡜患者࣭家族ࠊあࡿいࡣ地域社会ࡶศ割ࡋ࡚考えࡿࡇ࡜ࡣ࡞いࠋ 
全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟࠾い࡚ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ人間࡜環境࡜ࡢ関ಀ性ࢆ͂ࣃࢱ࣮ン̓࡜ࡋ
࡚࡜ࡽえࡿࠋNewman(1994/1995㸧 ࡣࣃࢱ࣮ン㸦pattern㸧ࢆࠊࠕࡍ࡭࡚ࡢ関ಀ性ࡢ意味
ࢆ即ᗙ࡟ᥥࡁ出ࡍ情報 㸦ࠖp.71㸧࡜ᐃ義ࡋ࡚いࡿࠋ ࡍ࡞わࡕࠊࣃࢱ࣮ン࡜ࡣࠊ人間㸫環境
ࡢ相互作用ࡢあࡾࡼう࡛あࡾࠊ人間࡜環境ࡢ関ಀ性ࡢ流ࢀࡀศ割୙能࡞全体性࡜ࡋ࡚開示
ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡾࠊ情報࡛あࡿ࠿ࡽࡑࡢࣃࢱ࣮ン࡟ࡣ ͂意味̓㸦meaning㸧ࡀᫎࡋࡔࡉࢀ
࡚いࡿ㸦Newman. 1994/1995, p.7㸧ࠋ௨ୖࢆࡲ࡜ࡵࢀࡤࠊ人間࡜環境ࡣࠊࡘࡡ࡟影響ࡋྜ
い࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ時々࡟変໬ࡋࠊ㐍໬ࡋ࡚いࡿࡢ࡛あࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ研究ࡢ変໬ࡢ㐣程
ࡣࠊ患者࣭家族࡜看護師ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀࢆྲྀࡾ巻ࡃ病棟全体ࡢ相互作用ࡢあࡾࡼうࢆࠊࡍ࡭
࡚ࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚࡜ࡽえ࡚いࡃࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
Newman(1994/1995㸧ࡣࠊ人間ࡀᡂ長࣭㐍໬ࢆ遂ࡆ࡚いࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ンࢆ
ㄆ識ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡑࡇ࡟ᫎࡋ出ࡉࢀࡿ意味ࢆ自ศ自身ࡀࡼࡾ深ࡃㄆ識ࡋࠊ理解ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ㔜要࡛あࡿ࡜述࡭࡚いࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識㸦pattern recognition㸧࡛あ
ࡾࠊࡑࡇ࡟ᫎࡋ出ࡉࢀ࡚いࡿ意味ࢆࡘ࠿ࡴࡇ࡜࡛あࡿ(p.73-76㸧ࠋࡉࡽ࡟Newmanࡣࠊ
Prigogineࡢ散逸構造理論ࢆ引用ࡋ࡚ࠊ患者࣭家族ࡀࠊࡓ࡜え困㞴࡞現実ࡢ中࡛混乱ࡋ࡚
いࡿࡼう࡟見えࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ患者࣭家族自身ࡀ新ࡓ࡞自己再生࡟向࠿ࡗ࡚再組織໬
ࡋ࡚いࡿ┿ࡗ最中࡛あࡾࠊࡑࡢ㐣程࡟࠾い࡚患者࣭家族ࡀ自ศࡢࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋࠊࡑࡢ
意味ࢆࡘ࠿ࡴ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࠿ࡽ洞察ࢆ得࡚ࠊ自ࡽ㐍ࡴ࡭ࡁ㐨ࢆ見いࡔࡍ力ࡀᮏ来備わࡗ࡚
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いࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡿ(p. 30-32)ࠋࡇࡢ࡜ࡁࡇࡑ患者࣭家族ࡣࠊࡑࡢ㐣程ࢆ共࡟歩ࡴࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢆ引ࡁཷࡅࡿ豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡢ存在ࢆ求ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ役割ࢆᯝࡓࡍࡇ࡜ࡣࠊ
専門職看護師ࡢ使࿨࡛あࡿ(p. 99) ࡜指摘ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟看護師ࡀ
参ຍࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ患者࣭ 家族ࡑࡋ࡚看護師͂ࡀ ࡶࡗ࡜自ศࡽࡋࡃ࡞ࡾ’ 㸦become more 
fully oneself㸧ࠊࡑࡋ࡚ࡼࡾ͂ 高ḟࡢ存在࡟࡞ࡿ ࡢ࡛̓あࡿ㸦Newman, 2008/2009, p.93㸧ࠋ
㸦ᅗ㸯 Newmanࡀᥦ示ࡋࡓ患者࣭家族全体ࡀ変໬࣭ᡂ長ࡍࡿ㐣程㸧 
Newman㸦2008/2009㸧ࡣࠊࠕ全体性ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ部ศࡢ中࡟あࡿࡀࠊࡋ࠿ࡋࠊ決ࡋ࡚
ࡍࡗ࠿ࡾあࡽわࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡔࡀࠊ࡝ࡢ部ศ࡟ࡶ必ࡎあࡿࠖ㸦p.62㸧࡜述࡭࡚いࡿࠋ
ࡘࡲࡾࠊ全体性ࡣ部ศࡢ総和࡜ࡣ異࡞ࡿࡀࠊࡑࡢ部ศ࡟全体性ࡀ必ࡎ཯ᫎࡉࢀ࡚いࡿ࡜い
う見方࡛あࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ部ศࢆ୎寧࡟理解ࡍࡿࡇ࡜ࡶ㔜要࡛あࡾࠊ疾患
ࡸ症状ࠊ言葉ࡸ行動࡞࡝ࠊいࢁいࢁ࡞目࡟見えࡿ形࡜ࡋ࡚開示ࡋࡓ部ศࡀᫎࡋ出ࡍ全体性
ࡢ意味ࢆࠊ直観的࡟ࠊ想像力ࢆ働࠿ࡏ࡚ࠊ積極的࡟捉えࡼう࡜ࡍࡿ訓練ࡀ㔜要࡛あࡾࠊࡑ
ࡢ方法ࢆᮏMAR࡟ࡶ᥇用ࡋࡓࠋࡘࡲࡾࠊ参ຍ者各人ࡀ表現ࡍࡿㄆ識ࡸ行Ⅽࡢ変໬࡟ࡣࠊ
MARࡢ動ࡁ全体ࡀ཯ᫎࡉࢀ࡚いࡿ࡜考えࠊࡑࡢ意味ࢆ掬いୖࡆࡿ࡜いう方法࡛あࡿࠋ 
NewmanࠊSimeࠊCocorran-Perry㸦1991㸧ࡣࠊ科学哲学ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࠊ既存ࡢ看護学ࡢ
研究業績ࢆ検討ࡋࡓ結ᯝࠊ看護研究࡟ࡣࠊ㸱ࡘࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡀ見ࡽࢀࡓ࡜紹௓ࡋ࡚いࡿ (p. 
3)ࠋࡑࢀࡽࡣࠊ௨ୗࡢࡼう࡛あࡾࠊᑐ࡟࡞ࡿ言葉ࡢ前者ࡣࠊ看護科学者ࡢ現象ࡢ見方ࢆࠊ
ᚋ者ࡣࠊ現象ࡢ変໬ࡢ生ࡌ方ࢆ表ࡋ࡚いࡿࠋ  
 
ձ 部ศ的㸫決ᐃ論的ࣃࣛࢲ࢖࣒㸦Particulate-deterministic paradigm㸧 
ղ 相互作用的㸫統ྜ的ࣃࣛࢲ࢖࣒㸦Interactive-integrative paradigm㸧 
ճ 統୍体的㸫変容的ࣃࣛࢲ࢖࣒㸦Unitary-transformative paradigm㸧 
 
ࡇࡇ࡛㸱ࡘࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ࡘい࡚要約ࡍࡿ࡜ࠊձ部ศ的㸫決ᐃ論的ࣃࣛࢲ࢖࣒࡜ࡣࠊ人
間ࡸ家族࡞࡝ࡣ部ศ࡟ศ割࡛ࡁࡿ࡜いう考え方ࡢࡶ࡜࡟ࠊ変数࡜ࡋ࡚部ศ࡟注目ࡋ
(particulate)ࠊ現象࡟変໬ࡀ生ࡌࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ因ᯝ関ಀ࡟ᇶ࡙ࡁ直線的࡛決ᐃ的࡟起ࡇࡿ
(deterministic)࡜いう世界観࡛あࡿࠋղ相互作用的㸫統ྜ的ࣃࣛࢲ࢖࣒ࡶձ࡜ྠ様࡟ࠊ全
体ࡣ部ศ࡟ศ割ࡀྍ能࡛あࡿ࡜考えࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ部ศࡣ相互࡟関ಀࡋあࡗ࡚いࡿࡓࡵ࡟
(interactive)ࠊ変໬ࡀ生ࡌࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ複数ࡢ部ศࡀ相互作用ࡋ࡚生ࡌࡿ(integrative)࡜いう
世界観࡛あࡿࠋNewmanࡣ௒᪥ࡢ多ࡃࡢ看護研究ࡣࡇࢀࡽࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡋ࡚いࡿࡇ
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࡜ࢆ指摘ࡋࠊࡇࢀࡽ㸰ࡘ࡜ࡣ大ࡁࡃ異࡞ࡿࡢࡀࠊճ統୍体的㸫変容的ࣃࣛࢲ࢖࣒࡛あࡿ࡜
いうࠋࡇࢀࡣࠊ人間ࡶ家族ࡶ部ศ࡟ࡣ決ࡋ࡚ศ割࡛ࡁ࡞い統୍体࡛あࡾࠊ環境࡜ࡶษࡾ㞳
ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い(unitary)࡜いうࡇ࡜ࡀ前ᥦ࡟あࡿࠋࡲࡓࠊࡇࡢ統୍体ࢆ外部࠿ࡽ変໬࡟
向ࡅ࡚制御ࡍࡿࡇ࡜ࡣ୙ྍ能࡛あࡾࠊ変໬ࡀ生ࡌࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ何࠿ᑠࡉ࡞変໬࡛あࡗ࡚ࡶ
୍瞬࡟ࡋ࡚全体࡟ᣑࡀࡾࠊ統୍体ࡀ混乱࡜組織໬ࡢ㐣程ࢆ経࡚突如࡜ࡋ࡚全体ࡲࡿࡈ࡜変
容ࡍࡿ㸦transformative㸧࡜いう世界観࡛あࡿࠋ 
Newmanࡽ(1991) ࡣࠊ実践ࡢ科学࡛あࡿ看護学ࡢ研究ࡢ焦Ⅼࡣࠊࠕ人間ࡢ健ᗣ体験࡟
࠾ࡅࡿࢣ࢔ࣜンࢢ㸦caring in the human health experience㸧࡛ あࡿ (ࠖp.㸯) ࡜明言ࡋࡓࠋ
ࡑࡋ࡚研究者ࡀ全体性ࡢ見方࡟立࡚ࡤࠊ看護学ࡢ知ࡢⓎ展ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊୖ記࡟述࡭ࡓいࡎ
ࢀࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡶ意味ࡀあࡿࡀࠊ統୍体的㸫変容的ࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡋࡓ研究ࡀḞࡅࡿࡢ
࡛あࢀࡤࠊࡑࢀࡣ看護ࡢ研究࡛ࡣ࡞い࡜主張ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡇ࡛Newmanࡀ言う健ᗣ体験
࡜ࡣࠊ患者࣭家族ࡑࡋ࡚看護師ࡽࡍ࡭࡚ࡢ人間ࡀ健ᗣࡢ㐣程ࠊࡍ࡞わࡕ人生ࡍ࡭࡚࡟࠾い
࡚意識ࡀᣑ張ࡍࡿ㐣程࡟࠾ࡅࡿあࡽࡺࡿ体験࡛あࡿࠋ言い換えࡿ࡞ࡽࡤࠊ看護࡟࠾い࡚ࡶ
ࡗ࡜㔜要視ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡣࠊࡑࢀ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ客観的࡞証ᣐࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ感性࡜思考力ࡀ
あࡿ全体࡜ࡋ࡚ࡢ患者࣭家族ࡢࡍ࡭࡚ࡢ体験࡞ࡢ࡛あࡿࠋࡑࡋ࡚Newman㸦2008/2009㸧
ࡣࠊ看護師ࡀ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟心࠿ࡽࡢ寄ࡾ添う㐣程࡟࠾い࡚強調ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ
ࠕ測ᐃ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ深い関わࡾ࡛あࡾࠊ࣓࢝ࢽࢬ࣒࡛ࡣ࡞ࡃ意味࡛あࡿࠖ࡜述࡭ࠊࡑࡢ関ಀ
性ࡢ中࡛患者࣭家族࡜周ᅖࡢ関ಀ性ࡢࣃࢱ࣮ンࡣ大ࡁࡃ変容ࢆ生ࡳࡔࡋࠊࡑࢀࡀ看護ࡀ創
ࡾࡔࡍࡕࡀい࡛あࡿ࡜強調ࡋࡓ㸦pp.68-75㸧ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᮏ研究ࡣࠊୖ記ࡢճ統୍体的㸫
変容的ࣃࣛࢲ࢖࣒࡟立ࡕࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࣜンࢢࡢ実践࡟向࠿ࡗ࡚研
究ࢆ形作ࡗࡓࠋ 
 
㸱 Newman看護ࣉࣛࢡࢩࢫ 㸦Newman nursing praxis㸧 
ᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟Newman看護ࣉࣛࢡࢩࢫࡢ考え方࡜方法論ࢆ踏ࡲえ࡚いࡿࠋ
看護ࣉࣛࢡࢩࢫࡣࠊ看護実践࡜看護研究ࢆ㔜ࡡࡓ実践的看護研究࡜ヂࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ࢔ࢡࢩ
ࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡟近いࡀࠊ研究ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚理論ࢆ生ࡳ出ࡍ࡜いうࡼࡾࡣࠊ初ࡵ࠿ࡽ既存ࡢ
理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡚実践࡟入ࡾࠊ実践ࢆ改革ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚いࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ᣐࡗ࡚
立ࡘࣃࣛࢲ࢖࣒ࡣࠊࡍ࡛࡟述࡭࡚ࡁࡓ前者㸰ࡘࠊࡘࡲࡾศ析的ࠊ制御的ࠊ客観的࡛あࡿࡇ
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࡜ࢆᮏ࿨࡜ࡍࡿ科学的ࣃࣛࢲ࢖࣒内࡛ࡢ研究࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡶ含ࡵࡓ全体論࡟ᇶ࡙ࡃ研究
࡛あࡾࠊࡉࡽ࡟看護࡟࠾ࡅࡿ㐨ᚨ的ࠊ倫理的側面ࢆ色濃ࡃ秘ࡵ࡚いࡿ࡜言えࡿࠋ  
ࡲࡎࠊࣉࣛࢡࢩࢫ㸦praxis㸧࡜いう言葉ࡢ意味࡛あࡿࡀࠊ語源ࡣࢠࣜࢩࣕ語࡛ࠊ研究࡜
実践ࢆ統ྜࡋࡓ意味ࡀあࡾࠊ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫ㸦BC 384-322㸧࡜ࡑࡢ時௦ࡢ哲学者ࡓࡕࡀࡍ
࡛࡟使ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ知ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡑࢀࡣࠊ倫理的行Ⅽࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ義務論ࡸ目的論ࡢ
立場࡜ࡣ異࡞ࡿࠊᚨ倫理学㸦virtue ethics）࡟ᣐࡗ࡚立ࡘࠋ言い換えࢀࡤ͂善̓㸦good㸧
ࢆࡵࡊࡋ୍࡚心࡟ດࡵࡿ㐣程࡜いうࡇ࡜ࡀᮏ質ࢆ࡞ࡋ࡚いࡿ㸦Connor, 2004㸧ࠋ英語࡛表
現ࡍࡿ࡜͂human moral action̓࡜࡞ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ࡢ͂action̓࡟ࡣࠊ行Ⅽ࡜いう意味ࡔ
ࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ行Ⅽࢆ形作ࡿ賢いุ断ࡢ連⥆的࡞㐣程࡜いう意味ࡀ込ࡵࡽࢀ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟
付ࡅຍえࡿ࡜ࠊ義務論ࡸ目的論࡜ࡣ異࡞ࡾࠊᚨ倫理学ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࡣࠊ行Ⅽࡸ規則࡟従ࡗࡓ
行Ⅽࡢ͂結ᯝ̓࡟ᑐࡍࡿ͂ṇࡋい (̓right)࠿͂ṇࡋࡃ࡞い̓࠿࡜いうุ断࡛ࡣ࡞いࠋ࡝ࡢ
ࡼう࡞目的ࡸ規則࡟則ࡗ࡚ࠕ人ࡀ何࠿ࢆࡍࡿ࠿࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࡢࡼう࡞人࡛あࡿ࠿ࢆ㐨ᚨ的
価್ุ断ࡢᣐࡾᡤ࡜ࡋ࡚いࡿࠖ㸦⏣中, 2012㸧ࠋࡘࡲࡾࠊ͂善い̓㸦good㸧࠿࡝う࠿࡛あ
ࡿࠋࡇࢀࡣࠊ専門家࡟備わࡗ࡚いࡿ࡭ࡁ実践智࡜ࡶ言わࢀ࡚࠾ࡾࠊ༢࡞ࡿ実践࡜いうࡇ࡜
࡜ࡣ異࡞ࡿ何࠿ࡀ付୚ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡣ確࠿࡛あࡿࠋࣇ࢙࣑ࢽࢬ࣒理論ࡸ࣐ࣝ࢟ࢩࢬ࣒理
論ࡸ解ᨺࡢ理論࡞࡝ࡢ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡿࣉࣛࢡࢩࢫࡀࡼࡃ知ࡽࢀ࡚いࡿࡀࠊNewman理論࡟
ᑟ࠿ࢀࡿ看護ࣉࣛࢡࢩࢫࠊࡘࡲࡾ実践的看護研究ࡣࠊNewman看護ࣉࣛࢡࢩࢫ࡜࿧ࡤࢀࡿࠋ 
Newman看護ࣉࣛࢡࢩࢫ࡟ࡣࠊ࢔ࣜࢫࢺࢸࣞࢫࡢ㐨ᚨ観ࠊ倫理観࡛あࡿᚨࡢ倫理観ࡢ流
ࢀࢆ汲ࡴ࡜筆者ࡣ理解ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊNewmanࡢ主張ࠊࡘࡲࡾ看護ࡢ研究࡛あࡿ
࡞ࡽࡤࠊ研究者ࡢ眼前࡟存在ࡍࡿ患者࡜家族ࡢ理解ࢆຓࡅࠊ納得࡜満足ࢆ得ࠊᡂ長࣭㐍໬
ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡲࡎ支援ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࡓい㸦Newman, 1994/1995, p.92㸧ࠊࡉࡽ࡟研究者自
身ࡶࡑࡢࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ᡂ長࣭㐍໬ࡋࡓい࡜いう内容࡛あࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟Newman㸦2008/2009㸧ࡣࠊࡇࡢ㐣程࡟࠾い࡚患者࣭家族࡜意味深い関ಀ性ࢆ築
ࡃࡓࡵ࡟ࠊ看護師࡟ࠕ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘࠖ㸦stand in the center of our truth㸧
ࡇ࡜ࡢ㔜要性ࢆ主張ࡋ࡚いࡿࠋࡇࢀࡣࠊୖ記࡟ࡶ述࡭ࡓ࡜࠾ࡾࠊ専門職看護師ࡣࠊ的確࡞
ุ断ࡢ土ྎ࡜࡞ࡿ確࠿࡞実践知ࠊあࡿいࡣ経験的知識ࡢ裏付ࡅࢆ持ࡗࡓうえ࡛ࠊࡑࡢ人࡟
࡜ࡗ࡚ࡢ善ࢆࡵࡊࡋ୍࡚心࡟ດࡵࡿ㐨ᚨ観ࠊ倫理観ࡀ求ࡵ࡚ࡽࢀ࡚いࡿࡢ࡛あࡿࠋල体的
࡟言えࡤࠊ看護師ࡀࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟心࠿ࡽࡢ寄ࡾ添いࢆ実現ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ自ࡽ
ࡢ思考ࡸ価್観ࢆ୍᪦手ᨺࡋࠊ患者࣭家族ࡢ物語࡟୍緒࡟参ຍࡋ体験ࡍࡿࡇ࡜ࢆ求ࡵ࡚い
ࡿࠋ看護師自身ࡀࠊ明確࡞意ᅗࡢࡶ࡜࡛ࠊ自ࡽࢆ開ᨺࡋࠊ相手ࢆཷࡅ入ࢀࠊ共鳴ࡋྜうࡇ
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࡜࡟㞟中ࡍࡿ㐣程ࡢ中࡛ࠊ患者࣭家族ࡶࡲࡓࠊ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘࡇ࡜ࢆྍ能࡟
ࡋࠊࡼࡾ深い意味ࢆ得࡚洞察࡟ᑟ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀಁ㐍ࡉࢀࡿࡢ࡛あࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟Newman看護ࣉࣛࢡࢩࢫࡣࠊ理解ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡘࡲࡾ͂ knowing ࡸ̓͂ understanding̓
࡟㔜ࡁࡀ置࠿ࢀࡓ͂ᑐ話̓ࡢ㐣程ࡀ㔜要視ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡘࡲࡾࠊᑐ話࡜いう㐣程࡛ࠊ自己
ࡢ考え方ࢆ通ࡋ࡚相手ࡢ語ࡾࡢ内容ࢆ解釈ࡋ࡚ࡑࡢ意味ࢆࡃࡳྲྀࡾ㸦解釈学的㸧ࠊࡑࢀࢆ
踏ࡲえ࡚相手࡟問い࠿ࡅࠊࡑࢀ࡟応えࠊ཮方࡛ࡇࡢ㐣程ࢆ踏ࡳ࡞ࡀࡽ㐍໬ࡋ࡚いࡃ㸦弁証
法的㸧㐣程ࢆ㔜視ࡋ࡚いࡿࠋ人ࡣࠊ௚者࡜ࡢᑐ話ࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚ࠊ意味深い相互交流ࡢࡶ
࡜࡛自己内省ࡀ深ࡲࡾࠊ意味ࡀ生ࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚意味࠿ࡽ洞察ࡀ生ࡲࢀࡓ時࡟ࠊࡍ࡞わࡕ
自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡑࡢࣃࢱ࣮ンࡀᫎࡋ出ࡍ意味ࢆ掴ࡳࠊ洞察ࡀ生ࡲࢀࡓ࡜ࡁࠊ
自ศ自身ࡢḟࡢ行動ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡿ㸦Newman, 2008/2009㸧ࠋࡇࢀࡣࠊ患者࣭家族ࠊࡑࡋ
࡚看護師࡟ࡶྠ様࡟言えࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
 
㸲 Newman理論࡟ᇶ࡙ࡃࢣ࢔ࣜンࢢ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡜ࡋ࡚ࡢᑐ話 
 Newmanࡣࠊ看護ࣉࣛࢡࢩࢫ࡜ࡋ࡚患者 家࣭族࡜看護師ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡟ᇶ࡙ࡃᑐ
話ࢆ᥎奨ࡋ࡚いࡿ㸦Newman, 1994/1995, pp.147-149; Newman, 2008/2009, pp.89-91㸧ࠋ
ࡇࡢᑐ話ࡣࠊࢣ࢔ࣜンࢢ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡜࿧ࡤࢀࡿ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟࠾ࡅࡿ看護
࢖ンࢱ࣮࣋ンࢩࣙン࡛あࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ看護࢖ンࢱ࣮࣋ンࢩࣙン࡜言ࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀࢆ行
ࡗࡓ故࡟ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ生ࡌࡓ࡜いうࡼう࡞ࠊ原因࡜結ᯝࡢ考え方࡜ࡣ異࡞ࡿࠋ窮地࡟㝗ࡾ
大ࡁ࡞混乱ࡢ中࡛自己ࡢ再組織໬ࢆ㐍ࡵ࡚いࡿ人々ࡀࠊ豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師࡜ࡢࣃ
࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢࡶ࡜࡛ࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ意味ࢆ掴ࢇ࡛ࡑࡢ意味࠿ࡽ
洞察ࢆ得࡚ࠊ生ࡁ࡚いࡃࡓࡵࡢ新ࡋい方向性ࢆ自ࡽ見出ࡍ㐣程ࢆ支援ࡍࡿ方法࡜ࡋ࡚ࠊ多
様࡞研究ࢆ通ࡋ࡚確立ࡉࢀ࡚いࡿ(Endo, 1998; 高木, 遠藤, 2005; 永஭, 遠藤, 2009; ௒Ἠ, 
2014)ࠋࡑࡢᇶᮏ的࡞㐣程ࢆࠊ௨ୗ࡟示ࡋࡓࠋNewmanࡣࠊ実践ࡢ࡞࠿࡛状況࡟応ࡌ࡚修
ṇࡍࡿࡇ࡜ࢆ勧ࡵ࡚࠾ࡾࠊᮏMAR࡟࠾い࡚ࡶࠊNewmanࡢᑐ話࡜ࡋ࡚患者࣭家族࡟ࡼࡾ
ࡩࡉわࡋい方法࡟修ṇࡋ࡞ࡀࡽࠊྲྀࡾ入ࢀࡓࠋ 
 
ձ患者࣭家族࡜࡜ࡶ࡟看護師ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࡴࠋ 
ղ初回面談࡛ࡣࠊ͂ࡇࢀࡲ࡛ࡢ人生ࡢ中࡛意味深い出来஦ࡸ人々̓ࢆࢸ࣮࣐࡟ᑐ話࡟誘
いࠊ患者࣭ 家族ࡀ語ࡾࠊ看護師ࡣࡼࡁ聴ࡁ手࡜ࡋ࡚存在ࡍࡿࠋ必要࡟応ࡌ࡚録音ࡍࡿࠋ 
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ճ面談ᚋ࡟看護師ࡣࠊ患者࣭家族ࡢ語ࡾ࠿ࡽࠊࡑࡢ人々࡟࡜ࡗ࡚ࡶࡗ࡜ࡶ意味ࡢあࡿࠊ
あࡿいࡣ㔜要࡞内容ࢆ࡜ࡽえࠊ時系列࡟整理ࡋࠊ物語ࢆ組ࡳ立࡚ࡿࠋࡑࡇ࡟あࡿ意味
ࢆ表現ࡋࡓ表象ᅗ࡜ࡋ࡚表ࡍ࡜役立ࡘࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗ࡚いࡿࠋ 
մࡑࡢ表象ᅗࢆࡶ࡜࡟ࠊ患者࣭家族࡜ࣇ࢛࣮ࣟ࢔ッࣉ面談ࢆ行うࠋࡇࡢ面談ࡣࠊࡑࢀࡲ
࡛ࡢ患者࣭家族ࡢ語ࡾࢆࡶ࡜࡟ࠊ患者࣭家族ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡸ内省ࡀ深ࡲࡾࠊ両者ࡀ
ࡉࡽ࡞ࡿ洞察ࡣࡶう࡞い࡜いう時ࡲ࡛⥅⥆ࡍࡿࠋ 
㸳 ࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ 㸦mutual action research㸧 
 実践࡜研究࡜理論ࢆࡘ࡞ࡄࡇ࡜ࢆྍ能࡟ࡍࡿ研究方法࡜ࡋ࡚Ⓨ展ࡋ࡚ࡁࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜ
ࢧ࣮ࢳࡣࠊ1970ᖺ௦ᚋ半࠿ࡽ欧米ࡢ看護研究ࡸ看護実践ࠊ看護管理࡞࡝ࡢ領域࡛ᑟ入ࡉࢀ
始ࡵࡓ㸦嶺岸, 遠藤, 2001㸧ࠋᡃࡀ国࡛ࡣ 1990ᖺ௦ᮎࡈࢁ࠿ࡽࠊ阪神࣭淡路大震災ᚋࡢ被
災者ࡢ生活立࡚直ࡋࢆ目指ࡋࡓ研究㸦஭伊, 1999㸧, ་療஦故ࡢⓎ生࡟関ࡋ࡚看護教育ࡢ
観Ⅼ࠿ࡽࡢ研究㸦和賀, 2001㸧࡞࡝࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ 2001ᖺࡣࠊ᪥ᮏ看護協会出∧
会࠿ࡽࡢࠕ࢖ンࢱ࣮ࢼࢩࣙࢼࣝ ࢼ࣮ࢩンࢢࣞࣅ࣮ࣗ ࠖࡀࠊ特㞟ࠕ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ 実
践ࢆ変えࡿ研究ࠖࡀ組ࡲࢀࠊ外国人著者࡟ࡼࡿ論文ࡢ中࡛ࠊ遠藤(2001)ࡀࠕ᪥ᮏ࡟࠾ࡅࡿ
࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡜ࡣ ࡑࢀࢆྍ能࡟ࡍࡿ条件࡜効ᯝࠖࢆⓎ表ࡋࡓࠋ 
࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡣࠊ1940ᖺ௦ࠊ社会心理学者Kurt Lewinࡽ࡟ࡼࡗ࡚初期ࡢṔྐࡀ
形作ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࡼࡃ知ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ社会学的࡞研究࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ組織ࡸ社会
ࢆࠊ静的࡛ண測ྍ能࡜いうࡼࡾࡶࠊ柔軟࡛動的࡛あࡿ࡜いう見方࡟立ࡕࠊ現実ࢆ変え࡚い
ࡃ能力ࡢ開Ⓨࢆ目指ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋ彼ࡢࠕ変໬理論ࠖࡣࡼࡃ知ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛あࡾࠊ࢔
ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ言葉ࢆ最初࡟使ࡗࡓࡢࡶ Lewin࡛あࡗࡓ㸦Chesnay, 2015, p. 6㸧ࠋࡋ
࠿ࡋࡑࡢᚋࡉࡲࡊࡲ࡞学問ศ㔝࡛ࡢ動ࡁࡀ現ࢀࠊࡑࡢ哲学的背ᬒࡸ見方ࡢ㐪い࠿ࡽࡢ類型
໬ࡀ試ࡳࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ௦表的࡞類型࡜ࡋ࡚ࡣࠊ協ྠ型㸦co-operative 㸧ࠊ参ຍ型
㸦participatory 㸧ࠊ共ྠ型㸦collaborative 㸧࡜称ࡉࢀࡿࡶࡢࡀあࡿࠋࡑࢀࡽࡢ特ᚩࢆ簡
༢࡟述࡭ࡿ࡜ࠊ協ྠ型ࡣࠊ研究者࡜研究ࡉࢀࡿ者ࡢ༊ูࡀ消えࠊ参ຍࡍࡿ者ࡍ࡭࡚࡛協ྠ
的࡟㐍ࡵࡿ研究方法࡛あࡿ㸦Reason, 1988, p.1; Heron, 1998㸧ࠋ参ຍ型࡟ࡣࠊ༡米型࡜໭
米型ࡀあࡾࠊ༡米型ࡣ社会ṇ義࡜社会変革ࢆ掲ࡆࠊ現社会࡟見ࡽࢀࡿ୙公ᖹࢆ排㝖ࡋࡼう
࡜いう運動ࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ研究ࢆ通ࡋ࡚学ࡪ姿勢ࢆ㔜視ࡍࡿ研究方法࡜言えࡿ㸦Bray, Lee, 
Smith, Yorks, 2000㸧ࠋ協ྠ型࡜共ྠ型ࡢ㐪いࡣ୙明確࡛あࡿࡀࠊいࡎࢀࡶ実証主義的࡞
研究ࡢ立場࡜ᑐ峙ࡋࠊ新ࡋいࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡍࡿ研究方法࡛あࡾ哲学࡛あࡿࠋ  
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看護ࡢ立場࠿ࡽࡣHolter & Schwartz-Barcott (1993)ࡀࠊ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ背ᬒࡣ
多様࡛あࡿ࡜ࡣいえࠊいࡎࢀࡶձ研究者࡜実践者ࡀ共ྠ࡛㸪ղ実践࡟見ࡽࢀࡿ問題解決ࢆ
目指ࡋࠊճ実践ࢆ変革ࡋ࡚ࠊմ理論ࡢ生ᡂ࡜Ⓨ展ࢆ目指ࡍ࡜いう㸲ࡘࡢ特性ࡀあࡿ࡜述࡭
࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡟ࡣձ研究者࡜実践者࡟ࡼࡿᢏ術的࡞側
面࡛ࡢ共ྠ的研究ࠊղ研究者࡜実践者ࡀ୍緒࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡲࡉ࡟࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔ࣝ࡞関ಀ࡛㐍
ࡵࡿ研究ࠊճ研究者ࡀ実践者ࢆ強໬ࡍࡿࡇ࡜࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓ研究ࡀあࡿ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋࡑࡋ
࡚ 1990ᖺ初頭࡟ࡣࠊᢏ術的側面࡬ࡢ共ྠ的࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛あࡾࠊ࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔
ࣝ的࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡣࡲࡔ少࡞ࡃࠊ実践者ࡢ強໬ࢆ目指ࡍ研究ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞い࡜述࡭࡚いࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࡇࡢ㸯㸳ᖺࡢ間࡟ࠊ社会ṇ義ࢆ掲ࡆࡓ参ຍ型ࡢ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡀ看護研究࡜ࡋ
࡚多ࡃ行わࢀࡿࡼう࡟変わࡗ࡚ࡁ࡚いࡿ(Breda, 2015; Chesnay, 2015; Kagan, Smith & 
Chinn, 2014)ࠋ  
国内࡟࠾ࡅࡿ看護学ࡢ立場࠿ࡽࡣࠊ遠藤࡜新⏣㸦2001㸧ࡀࠊ背ᬒ࡜࡞ࡿ哲学ࡀ異࡞ࡿࢱ
࢖ࣉࡢ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࢆ整理ࡍࡿ㐣程࡛ࠊMartha Rogersࡢࣔࢹࣝ࡜Newman理論
ࢆ踏ࡲえࠊ統୍体的㸫変容的ࣃࣛࢲ࢖࣒࡟準ᣐࡋࡓ看護࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࢆࠊ࣑࣮ࣗࢳ
ࣗ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡜࿨ྡࡋࠊ創出ࡋࡓ㸦遠藤, 新⏣, 2001㸹Endo, Minegishi, 
Kubo. 2005㸧ࠋࡑࡢ特ᚩࢆ整理ࡍࡿ࡜ḟࡢࡼう࡟࡞ࡿࠋ 
ձ 実践家看護師࡜看護研究者ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࡴࠋ 
ղ 臨床現場࡟࠾ࡅࡿ͂問題解決࡛̓ࡣ࡞ࡃࠊ看護師ࡓࡕ࡟内在ࡍࡿ看護実践ୖࡢ͂看
護師࡜ࡋ࡚ࡢ願いࡢ実現̓ࢆ高ࡃ掲ࡆࡿࠋ 
ճ 研究者࡜看護師間࡛ࡢᑐ話ࠊ内省ࠊࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊ行Ⅽࡢ変容ࡢ㐣程ࢆࡽࡏࢇ状࡟
繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡓࡕࡢ願いࡢ実現࡟向࠿ࡗ࡚看護実践ࢆ変໬ࡉࡏ࡚いࡃ㐣程ࠊ
࡞ࡽࡧ࡟自己革新ࡢ㐣程ࢆ᥈究ࡍࡿࠋ 
մ ୖ記㐣程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࠊ相ᑐ的࡟見比࡭ࡿ作業ࢆ通ࡋ࡚帰納的࡟㐣程࡜ࡋ࡚ࡢᡂᯝ
ࢆᑟࡁ出ࡍࠋ 
໭米࡟࠾い࡚ࡣ Pavlish࡜ Pharris㸦2012㸧 ࡀࠊ遠藤ࡽ࡜ྠ様࡟Newman理論ࢆ哲学
的࡞ᇶ┙࡟置ࡁࠊ地域ఫ民࡜看護研究者࡛㐍ࡵࡿ共ྠ型࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ
(Community-based collaborative action research)ࢆ創出ࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆⓎ表ࡋࡓࠋ研究
ࡢ枠組ࡳࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࠊᑐ話ࠊࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊࣃࢱ࣮ンࡢ意味࡙ࡅࠊ行Ⅽ࡬ࡢ洞
察ࠊ新ࡓ࡞ࣃࢱ࣮ン࡬ࡢ内省ࡢࢧ࢖ࢡ࡛ࣝあࡿࠋᮏMARࡣࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻࡀ臨床看護現場
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࠿地域࠿ࡢ㐪いࡣあࡿࡀࠊ全体論࡟準ᣐࡋࡓNewman理論ࢆ理論的枠組࡜ࡋࠊ哲学的ᇶ
┙࡜前ᥦࢆ Pavlish࡜ Pharrisࡽ࡜ྠࡌࡃࡋ࡚いࡿࠋ 
 ௨ୖࠊ述࡭࡚ࡁࡓࡼう࡟ࠊᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊࡇࡢNewmanࡢ健ᗣࡢ理論ࢆ概念枠組
ࡳ࡜ࡋࠊNewman看護ࣉࣛࢡࢩࢫࡢ考え方࡜方法論ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ
ࡓࢣ࢔ࣜンࢢ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢᑐ話ࢆྲྀࡾ入ࢀ࡞ࡀࡽࠊ併ࡏ࡚Rogers㸫Newmanࡢ
理論ࢆ踏ࡲえࡓMARࡢ方法論ࢆ用いࡓࠋ 
 
㸴 理論的枠組ࡳ࡟関連ࡍࡿ用語ࡢᐃ義 
 ࡇࢀࡲ࡛述࡭࡚ࡁࡓ理論的枠組ࡳࡢ中࡛ࠊ主要࡞用語࡟ࡘい࡚௨ୗ࡟ࡲ࡜ࡵࡓࠋ 
健ᗣ㸸健ᗣ࡜ࡣࠊࡑࡢ人ࡀࠊ࡝ࢀࡔࡅ困㞴࡛無秩序࡞状況࡟あࢁう࡜ࡶࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ン
ㄆ識࠿ࡽ洞察ࢆ得࡚ࠊࡑࡢ人全体࡜ࡋ࡚ࡢ意識ࡀᣑ張ࡍࡿ㐣程࡛あࡿࠋࡇࡇ࡛いう意識࡜
ࡣࠊࡑࡢ人全体࡟備わࡗ࡚いࡿ情報交流能力࡛あࡿࠋ 
健ᗣ体験㸸健ᗣࡢ㐣程ࢆࡓ࡝ࡿ中࡟࠾ࡅࡿあࡽࡺࡿ体験ࢆいうࠋࡑࢀࡣࠊ現実ࡢ஦実ࢆ並
࡭ࡿࡇ࡜࡜ࡣ異࡞ࡾࠊ人間ࡢ感性ࡸ思考ࠊㄆ識ࡸ行動ࠊ疾患ࡸ症状ࡢ変໬࡞࡝ࠊ人生࡟࠾
ࡅࡿあࡽࡺࡿ出来஦ࡸ環境࡜ࡢ関ಀ性ࡢ意味ࢆ包含ࡋ࡚いࡿࠋ 
ࣃࢱ࣮ンㄆ識㸸ࣃࢱ࣮ン࡜ࡣࠊ人間㸫環境ࡢ相互作用ࡢあࡾࡼう࡛あࡿࠋࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡣࠊ
ࡑࡢ人ࡀࠊ自己࡜環境ࡢ相互作用ࡢあࡾࡼう࡟気࡙ࡁࠊࡑࡇ࡟ᫎࡋ出ࡉࢀ࡚いࡿ意味ࢆࡘ
࠿ࡳࠊ洞察ࢆ得ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
看護師ࡀ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ㸸看護師ࡀࠊ患者࣭家族࡟心࠿ࡽ寄ࡾ添う㐣程࡟࠾
い࡚ࠊ自己ࡢ体験ࢆ信㢗ࡋࠊ自ࡽࢆ開ᨺࡋ࡚ṇ直࡞୍人ࡢ人࡜ࡋ࡚௚者࡟向ࡁྜ࠾う࡜ࡍ
ࡿ態ᗘࡸあࡾࡼう࡛あࡿࠋ 
 
㸵 ᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ前ᥦ 
 ᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ前ᥦࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛あࡿࠋ 
ձ MARࡣࠊNewman理論ࢆ踏ࡲえࡓࠊ自然主義࡛ࠊ参ຍ型ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟立ࡘࠋ研究
者࡜参ຍ者ࡣࠊ開࠿ࢀࡓࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ関ಀ࡟あࡾࠊᑐ話ࢆ通ࡋ࡚ࡑࢀࡒࢀࡀ豊
࠿࡟交流ࡋྜい࡞ࡀࡽࠊあࡽࡺࡿ感性ࠊㄆ識ࠊ体験ࢆ┿実࡜ࡋ࡚㔜要視ࡍࡿࠋ 
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ղ 看護学ࡢ焦Ⅼࡣ͂人間ࡢ健ᗣ体験࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࣜンࢢ࡛̓あࡿࠋ健ᗣ࡜ࡣࠊ意識ࡀᣑ
張ࡍࡿ㐣程࡛あࡾࠊ疾病࣭ 非疾病࡜いう་学的࡞観Ⅼ࠿ࡽ஧ศࡉࢀࡓ見方࡜ࡣ異࡞ࡿࠋ 
ճ 人間ࡣࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡑࡢ意味ࢆࡘ࠿ࡴ࡞ࡽࡤࠊࡑࡇ࠿ࡽ洞察ࢆ得
࡚ࠊ新ࡋい方向性ࢆ見出ࡋࠊࡑࡇ࡟向࠿ࡗ࡚自ศ自身࡛㐍໬࣭ᡂ長ࢆ遂ࡆࡿ存在࡛あ
ࡿࠋ 
մ 看護師࡟࡜ࡗ࡚ᑐ話ࡣࠊ自己内省࡜自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࢆಁࡋࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ
実践知ࢆ高ࡵࠊあࡽࡓ࡞ࢣ࢔ࡢ行Ⅽࢆ生ࡳ出ࡍࠋ 
յ 専門職࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡣࠊ患者࣭家族࡜ࡢ豊࠿࡞環境࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ自己ࡢ┿実ࡢࢭン
ࢱ࣮࡟立ࡕࠊ開ᨺ的࡞存在࡜ࡋ࡚ࡢあࡾࡼうࢆ求ࡵ࡚ດ力ࡍࡿࠋ 
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ϫ 文献検討 
 ᮏ研究࡟関連ࡍࡿ研究ࢆ国内࡜国外࡟ศࡅࠊࡀࢇ看護領域࡟࠾ࡅࡿNewman理論ࢆ踏
ࡲえࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡞ࡽࡧ࡟看護ࣉࣛࢡࢩࢫࠊ࠾ࡼࡧࡀࢇ看護௨外ࡢ領域࡟࠾ࡅࡿ
ྠ様ࡢ研究ࢆ検討ࡋࡓࠋ 
㸯 国内ࡢࡀࢇ看護領域࡟࠾ࡅࡿNewman理論ࢆ踏ࡲえࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ
࡞ࡽࡧ࡟看護ࣉࣛࢡࢩࢫ 
国内࡟࠾ࡅࡿࡀࢇ看護領域࡛ࠊRogers㸫Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓMARࡣࠊ少数࡛ࡣ
あࡿࡀ見出ࡉࢀࡓࠋ1ࡘࡣࠊ看護学部ࡢ教員ࢳ࣮࣒࡜大学病院࡟勤務ࡍࡿ看護師ࢳ࣮࣒࡟
ࡼࡿMAR㸦遠藤, 千崎, 新⏣, 齋藤, 嶺岸ࡽ. 2001㸧࡛あࡗࡓࠋ遠藤ࡽࡣࠊ複数ࡢ病棟ࡢ
実践家看護師࡟࿧ࡧ࠿ࡅࠊࣜࢧ࣮ࢳࢢ࣮ࣝࣉࢆ結ᡂᚋࠊ看護師ࡽࡢ͂願い̓࡜ࡋ࡚ࡢࠊ死
ࢆ間近࡟᥍えࡓࡀࢇ患者ࡢ配偶者ࡢࢢ࣮ࣜࣇࢣ࢔࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ開Ⓨ࡜ࠊࡇࡢ開Ⓨ㐣程࡟
࠾ࡅࡿ看護師ࡽࡢᡂ長㐣程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓࠋࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟ࡣࠊNewman
理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡚患者࣭配偶者࡜ࡢᑐ話ࡀ盛ࡾ込ࡲࢀࠊࡇࡢᑐ話ࡢ体験ࢆ通ࡋ࡚看護師ࡽࡢ
目ࡣ家族࡟ࡶ注ࡀࢀ࡚ࠊ自己革新ࡢ㐣程ࢆࡓ࡝ࡾࠊࡑࡢ影響ࡣ看護師個々࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ
病棟全体࡟波ཬࡋࡓ࡜報告ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡑࡢ㐣程࠿ࡽࠊ研究ࡢ㐍行ࢆ㞀害ࡋ࡚い
ࡿࡼう࡟見えࡓ現象ࡉえࡶࠊ研究ࢆ᥎㐍ࡋ࡚いࡃ力࡟転換ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ見出ࡋࡓ㸦齋
藤, 遠藤, 千崎, ᱈園, 久㔝ࡽ. 2001㸧ࠋ研究結ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ種ࡢ研究ࡢ実施時ࡢ手㡰ࠊ
個々ࡢ看護師ࡽࡢᡂ長㐣程࡟見ࡽࢀࡓ共通性ࠊࣜࢧ࣮ࢳ㐣程᥎㐍࡟関わࡿ因子࡞࡝ࢆ掬い
ୖࡆ࡚࠾ࡾࠊ௒ᚋࡢࡇࡢ種ࡢ研究࡟役立ࡘ内容ࡀᥦ示ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࣃ࢖ࣟッࢺ࣭
ࢫࢱࢹ࢕࡜ࡶ࿧࡭ࡿ範ᅖ࡟࡜࡝ࡲࡗࡓ報告࡛あࡿࠋ 
 2ࡘ目ࡣࠊMAR࡜ࡋ࡚ࡣ୙十ศ࡞側面ࡶあࡿࡀࠊࡀࢇ専門病院࡟࠾ࡅࡿ試ࡳࡢ報告࡛あ
ࡿ㸦宮原, 鈴木, 大ᨻ, ୗᑠ牧, 大㈏ࡽ. 2003㸧ࠋ宮原ࡽࡣࠊNewman理論ࢆ᪥常ࡢ看護ࢣ
࢔࡟ᑟ入ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ看護師ࡢ᭷志ࢆ募ࡾࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࢳ࣮࣒ࢆ結ᡂࡋࠊ研究者ࢆ招い
࡚ 1ᖺ௨ୖ࡟わࡓࡾྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ看護師ࡽࡣࠊNewman理論࡟ᇶ࡙ࡃ学習࡜ࠊ看護ࢣ࢔ࡢ
実践࡜内省的࡞ᑐ話ࢆ繰ࡾ返ࡍ㐣程ࡢ中࡛ࠊ苦ᝎࡍࡿ患者ࡀ自ศࡢ物語ࢆ語ࡿࡇ࡜࡛自己
ࡢࣃࢱ࣮ン࡟気࡙ࡁࠊḟ々࡜ᡂ長࣭㐍໬ࡍࡿ姿ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ患者࡟ࡣ新ࡋࡃ୍歩
ࢆ踏ࡳ出ࡍ力ࡀ確࠿࡟備わࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ確信ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ看護師ࡽࡶ自己ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ
ࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ自覚ࡋࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ㐣程࡟࠾い࡚ࠊ倫理的側面࠿ࡽࡶࢳ࣮࣒全体࡟自覚ࡀ
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高ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ報告ࡉࢀ࡚いࡿ㸦鈴木, 宮原, 大ᨻ, ୗᑠ牧, 大㈏ࡽ. 2003㸧ࠋࢣ࢔ࡢ改善
ࢆࡵࡊࡋࡓྜྠ学習ࡢ㐣程࡛看護師ࡽࡣࠊ自己自身ࡢࣃࢱ࣮ンࡸࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ自覚ࡋࠊ
ࡉࡽ࡟倫理的側面ࡢ自覚࡞࡝ࡢⅬ࡛確実࡟ᡂ長ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀᥦ示ࡉࢀ࡚いࡿࠋ経験ࡀ浅
い看護師ࡽࡢ学習ࢆ兼ࡡࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡜࿧࡭ࡿࡶࡢ࡛あࡿࡀࠊ意義深いࠋ 
 ࡀࢇ看護学会学術㞟会࡛ࡢⓎ表࡛ࡣࠊ生活習慣ࡢ改善ࢆࡵࡊࡋࡓ実践家看護師࡜看護教
員ࡢ୍連ࡢ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡀⓎ表ࡉࢀ࡚いࡿ㸦飯ᑿ, 師岡, ຍ藤, 大西, ୕ḟࡽ. 2015; 
中川, ᑠ笠原, 深沢, 水㔝, ᖹ㔝ࡽ. 2015; ᑠ笠原, 中川, 深沢, 水㔝, ᖹ㔝ࡽ. 2015; ୕ḟ, 
遠藤, 諸⏣, ௒Ἠ, 大西ࡽ. 2015㸧ࠋ 
 ࡀࢇ看護領域௨外࡛ࡣࠊ特ู養護老人࣮࣒࣍࡟࠾い࡚入ᡤ者ࡽࡢࡼࡾ良い看ྲྀࡾࢆࡵࡊ
ࡋ࡚ࠊ࣑࣮ࣗࢳࣗ࢔࣭ࣝ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ方法ࢆ使ࡗࡓ研究者࡜࣮࣒࣍ࡢ௓護者࡟ࡼ
ࡿྲྀࡾ組ࡳࡀあࡿ㸦ᑠ山, 2011㸧ࠋ特ู養護老人࣮࣒࣍ࡢࢫࢱッࣇ࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢ研究的࡞
ྲྀࡾ組ࡳࡣࠊ開始当初負担࡟感ࡌࠊ決ࡋ࡚ࢫ࣒࣮ࢬ࡞ྜ意形ᡂ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ୍部ࡢ参
ຍ者࠿ࡽࡢ஦例ᥦ供ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ参ຍ者全体ࡀ施設ࡢ利用者࡟࡜ࡗ࡚ࡢࡼࡾ良い看ྲྀࡾ
࡜いう願いࢆ共᭷ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ参ຍ者個々ࡢ内省࡜ᑐ話ࢆ通ࡋ࡚ࠊࢣ࢔ࡢ改善ࢆ実現ࡉ
ࡏࡓࠋ当時ࠊ特ู養護老人࣮࣒࣍࡟࠾い࡚ࡶࠊ看護師ࡸ௓護者ࡀࠊ入ᡤ者ࡢ看ྲྀࡾ࡟直接
関わࡿ࡜いう制ᗘࡢ改ṇࡀ行わࢀࡓ時期࡛あࡾࠊࢱ࢖࣑ンࢢࡶ含ࡵ࡚意義あࡿ研究࡜࡞ࡗ
࡚いࡿࠋ 
㸰 国外ࡢࡀࢇ看護領域࡟࠾ࡅࡿNewman理論ࢆ踏ࡲえࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ
࡞ࡽࡧ࡟看護ࣉࣛࢡࢩࢫ 
 Newman看護ࣉࣛࢡࢩࢫ࡜いう形࡛ࠊ㞟ྜ的看護師ࡽࡢ革新ࢆࡵࡊࡋࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ
࣮ࢳࡣࠊࡀࢇ看護領域࡛ࡣ見出ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ௚ࡢ領域࡛ࡣいࡃࡘ࠿見
出ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 Flanagan㸦2005/2013㸧ࡣࠊ術前外来࡟࠾ࡅࡿ患者ࡢࡓࡵࡢ治療環境ࡢ創造࡟焦Ⅼࢆ当
࡚࡚ࠊ数ྡࡢࢫࢱッࣇ看護師࡜ࣉࣛࢡࢩࢫ࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ看護師ࡽࡣࠊわࡎ࠿࡞外来࡛ࡢ
ࢫ࣮࣌ࢫࢆ見ࡘࡅ࡚Newmanࡀ᥎薦ࡍࡿ患者࡜ࡢᑐ話ࢆ組ࡳ込ࡴࡇ࡜࡛ࠊ患者ࡢ人生全
体ࡢ中࡟͂手術̓࡜いう࢖࣋ンࢺࢆ఩置࡙ࡅ࡚理解ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊ手術ࡔࡅࢆษࡾ㞳ࡋ࡚
外来࡛ࡢࢣ࢔ࢆ実施ࡋ࡚いࡓ࡜いうࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋࡓࠋࡲࡓࢣ࢔
環境ࡢ㔜要性ࢆㄆ識ࡋࠊ患者ࡀ歓迎ࡉࢀ࡚いࡿ࡜感ࡌࡽࢀࡿࡼう࡞環境࡙ࡃࡾ࡟ྲྀࡾ組ࢇ
ࡔࠋྠ時࡟看護師ࡣࠊ自ศ࡬ࡢࢣ࢔ࣜンࢢࡀ௚者࡬ࡢࢣ࢔ࣜンࢢࡢࡓࡵ࡟㔜要࡛あࡿࡇ࡜
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࡟ࡶ気࡙ࡁࠊNewman理論࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ明確࡟ㄆ識ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟新ࡋいࡇ࡜࡟ྲྀࡾ
組ࡴ㐣程࡛ࠊ看護師ࡽࡣࡋࡤࡋࡤ୙Ᏻࢆ感ࡌࡓࡾࠊ新ࡋいࡇ࡜࡬ࡢ抵ᢠࢆ見ࡏࡓࡾࡍࡿࡓ
ࡵ࡟ࠊྲྀࡾ組ࡳࢆ᥎㐍ࡍࡿ࡟ࡣࠊඛ見的࡛理想的࡞࢖࣓࣮ࢪࢆ掲ࡆࠊ積極的࡞参ຍࢆ᥎奨
ࡋࠊ࣮ࣜࢲ࣮ࢩッࣉ࡜࣮ࣜࢲ࣮看護師ࡢ支援ࡀ㔜要࡛あࡗࡓࡇ࡜ࢆ見いࡔࡋࡓࠋ  
 Ruka㸦2005/2013㸧ࡣࠊ高齢࡛ㄆ知症ࢆ抱えࡓ人ࡢࢽ࣮ࢬ࡟ྜうࢼ࣮ࢩンࢢ࣮࣒࣍ࡢࢣ
࢔環境ࡢ改善࡟ࠊNewman理論ࢆ踏ࡲえ࡚ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋࡋ࠿ࡋࠊ㐣程ࡀ手᥈ࡾ࡛あࡗࡓࡓ
ࡵ࡟ࠊࡑࡢ୙明確ࡉࡀࢫࢱッࣇ࡟࡜ࡗ࡚ࡢࣇࣛࢫࢺ࣮ࣞࢩࣙン࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡶࡋࡤࡋࡤあࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ報告ࡋ࡚いࡿࠋ࣮ࣜࢲ࣮ࡓࡕࡣࠊ死ࢆ含ࡴ癒ࡋࡢࢣ࢔࡬関心ࢆ向ࡅࡿ௨前࡟ࠊࡲ
ࡎ୙確࠿ࡉࡢ中࡟いࡿ入ᡤ者ࡽࡢ͂Ᏻࡽࡂ̓領域ࢆಁ㐍ࡍࡿࢣ࢔環境ࢆ創造ࡍࡿࡇ࡜ࡀ第
୍࡜いうࢣ࢔哲学ࢆ掲ࡆࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࢫࢱッࣇࡀࠊ୍人ࡦ࡜ࡾࡢ入ᡤ者ࡢ人生ࣃࢱ࣮ンࢆ
理解ࡋࠊ᪥々ࡢ動ࡁࡢ中࡛ࡑࡢ人全体ࡢࣃࢱ࣮ンࢆ掴ࢇ࡛いࡃࡇ࡜࡟意識的࡟ྲྀࡾ組ࡴࡼ
う࡟指ᑟࡋࡓࠋ࣮ࣜࢲ࣮ࡣࠊࡑࡢ役割ࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚機能ࡋࠊ目࡟ࡘࡁࠊࢫࢱッࣇࡀ近࡙ࡁ
ࡸࡍい存在࡛あࢁう࡜ດࡵࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࢳ࣮࣒全体ࡢ相互作用ࡣಁ㐍ࡉࢀࠊ入ᡤ
者ࡢ୙確࠿࡞体験ࢆࠊ新ࡋい秩序࡜ࣂࣛンࢫ࡜Ᏻࡽࡂ࡬移行ࡉࡏࡿࡢࢆຓࡅࡓ࡜報告ࡋ࡚
いࡿࠋ 
 Coakley࡜ Coakley㸦2005/2013㸧ࡣࠊ་療施設ࡢ中࡟理論ࢆ踏ࡲえࡓ実践ࢆ奨励ࡍࡿ
風土ࢆ創ࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࢆᥦ案ࡋࡓࠋ急性疾患指向型ࡢ大規模࡞་療ࢭンࢱ࣮࡛ࠊ看護管
理者࡜看護師ࡽࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ組ࡳࠊNewman理論ࢆྲྀࡾ入ࢀࡿࡇ࡜࡟ྜ意ࡋࠊ看護師࡜
患者ࡢ཮方ࡢࡓࡵ࡟ࠊ看護実践ࡢ改革࡟研究的࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋࡑࡢ戦略ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ患
者ࡀ自ศ自身ࡢࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿࡓࡵ࡟時間ࡀ必要࡛あࡾࠊࡑࡢࡓࡵ࡟患者࡜看護師ࡢ
ᑐ話ࢆ生ࡴࢣ࢔環境ࢆ創造ࡍࡿࡇ࡜ࡢ必要性ࢆ指摘ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࣓ンࣂ࣮ࡦ࡜ࡾ୍人ࡀ
看護࡟関ࡍࡿ自ศࡢ価್観ࡸ信念࡟関連ࡋࡓ苦闘࡟ࡘい࡚ࡢᑐ話ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊࡑࡢ
困㞴ࢆ引ࡁཷࡅࡿ強い意志ࡀ㔜要࡞要素࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ㸱ࡘࡢ研究ࡣࠊ研究者ࡀᡤ属ࡍࡿ施設࡟࠾い࡚ࠊ実践家看護師࡜࡜ࡶ࡟ࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࡳࠊ看護ࢣ࢔ࡢ改革ࢆࡵࡊࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡑࡢ㐣程࡛ࡣࠊ理論࡟精通ࡋ
ࡓ研究者ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢩッࣉࡢ㔜要性ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
Pavlish࡜ Pharris (2012)ࡣࠊ研究者ࡽ࡜地域ఫ民௦表ࡽࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࡳࠊ
自ศࡓࡕࡢ地域ࢩࢫࢸ࣒ࡀ࡝ࡢࡼう࡟人々ࡢ健ᗣࡸᏳ寧࡟貢献ࡋ࡚いࡿ࠿ࠊあࡿいࡣ阻害
ࡋ࡚いࡿ࠿ࡘい࡚ᑐ話ࢆ㔜ࡡ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡓࡕࡢ現在ࡢ地域組織ࡢࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋࠊࡑ
ࡇ࠿ࡽ洞察ࢆ得࡚いࡃ研究ࢆ行ࡗࡓࠋNewman理論࡟ᇶ࡙ࡁࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࠊᑐ話ࠊ
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ࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊࡑࡋ࡚変革ࡢ方向ࢆ᥈索ࡋࡓ研究࡛ࡣあࡿࡀࠊ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ方法
論ࡢ紹௓ࡀ中心࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠋ  
Newman理論ࢆ踏ࡲえࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡛ࡣ࡞いࡀࠊ看護師ࡽࡢࢣ࢔ࣜンࢢ能力ࡢ
開Ⓨ࡜いうࡇ࡜ࢆ掲ࡆࠊ研究者࡜参ຍ者࡛あࡿ看護師ࡽ࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࢆ 2件
見出ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୍ࡘࡣࠊ在宅࣍ࢫࣆࢫ࡟࠾い࡚ࠊ看護師࡟ᑐࡍࡿ患者࠿ࡽࡢ苦情ࡀ
多いࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ看護師ࡀ患者࡜ࡢࢣ࢔ࣜンࢢ関ಀࢆ築ࡃࡓࡵ࡟必要࡞内省力ࢆ高
ࡵࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚始ࡲࡗࡓ研究࡛あࡗࡓࠋ研究者ࡽࡣࠊ看護師ࡀࢣ࢔ࣜンࢢ関ಀࢆ創ࡾ
ࡔࡍࡓࡵ࡟必要࡞能力ࢆ構造໬ࡋࠊࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡁ参ຍ者࡛あࡿࢫࢱッࣇࢆ指ᑟࡋ見Ᏺࡗࡓࠋ
参ຍ者ࡽࡣࠊᐃ期的࡞会ྜ࡛実践場面ࢆ語ࡾࠊ内省࡜行Ⅽࢆ繰ࡾ返ࡍࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࢣ࢔
ࣜンࢢ実践ࡢ能力ࢆ高ࡵࠊࡇࡢ㐣程࡛ࢣ࢔ࣜンࢢ理論ࡢ開Ⓨ࡟ࡶ参画ࡍࡿ結ᯝ࡟࡞ࡗࡓ
㸦Bergdahl, Benzein, Ternested, Andershed, 2011)ࠋ 
DyessࠊBoykin, & Bulfin (2013)ࡣࠊ看護大学教員࡜急性期病院ࡢ看護師ࡽ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
Boykin࡜ Schoenhoferࡢࢣ࢔ࣜンࢢ看護ࣔࢹࣝࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ急性期ࣘࢽッࢺࡢ実践環境
ࢆ変革ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࠊ参ຍ型࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊᐃ期的
࡞会ྜ࡟参ຍࡋࠊࢣ࢔ࣜンࢢࡢ場面࡟ࡘい࡚語ࡾࠊ自ศࡀいࡿ実践環境ࢆ内省ࡋࠊࢣ࢔ࣜ
ンࢢࡀ看護実践ࡢᮏ質࡛あࡿࡇ࡜ࢆ掴ࢇ࡛いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ問題思考型あࡿい
ࡣ治療思考型ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛ࡣࠊ専門職看護師࡜ࡋ࡚ࡢࢣ࢔ࣜンࢢ実践ࡢḞ如࡟ࡘ࡞ࡀࡿ
ࡇ࡜ࢆ明確࡟ㄆ識ࡋࡓࠋ 
Hockley, Froggatt, & Heimerl㸦2013㸧ࡣࠊ࢖ࢠࣜࢫࠊ࣮࢜ࢫࢺࣜ࢔ࠊࢫ࢖ࢫࠊ࢔࢖ࣝ
ࣛンࢻ࡞࡝࡛ࠊ࢚ンࢻ࢜ࣈࣛ࢖ࣇࡢ周辺࡟関わࡿ保健་療職ࠊ主࡜ࡋ࡚看護師࡟ࡼࡿ࢔ࢡ
ࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡟ࡘい࡚紹௓ࡋࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ方法論ࠊ஦例ࠊࡑࡋ
࡚࢚ンࢻ࢜ࣈࣛ࢖ࣇ周辺ࡢ問題࡞࡝ࢆ中心࡟ྲྀࡾୖࡆ࡚いࡿࠋ例えࡤࠊ多民族ࠊࢪ࢙ンࢲ
࣮ࠊ管理ࠊࡑࡋ࡚࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࢆ巡ࡿ問題࡞࡝࡛あࡾࠊ学㝿的࡞立場࠿ࡽ㸰㸮人ࢆ
超えࡿ著者࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋ 
 ௨ୖ述࡭࡚ࡁࡓ研究ࡢ知見ࡣࡍ࡭࡚ࠊᮏ研究ࡢ実施ࡢྍ能性ࢆ支持ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡿࠋࡇ
ࢀࡽࡢ知見ࢆ参考࡟ࡋ࡞ࡀࡽࠊᮏ研究࡛ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾い࡚ࠊࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患
者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ第୍義的࡞環境࡛あࡿ看護師㞟団ࡀࠊ研究者࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ
ࡶ࡜࡛ࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境創ࡾࢆࡵࡊࡋ࡚変容ࡋ࡚いࡃ㐣程ࢆྍ視
໬ࡋࠊࡑࡇ࡟潜ࡴ᥎㐍力ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ病棟ࡢࢣ࢔ࡢ問
題Ⅼࡢ改善ࡸࢣ࢔環境ࡢ改革࡟ྲྀࡾ組ࡴࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢ㐣程全体ࡀ開示ࡋ࡚いࡃ様ࢆ
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捉えࠊࡑࡢ᥎㐍力࡜࡞ࡿ࢚ッࢭンࢫࢆྲྀࡾ出ࡍ࡜いうࡇ࡜࡛あࡾࠊ国内࡟࠾ࡅࡿ最初ࡢ試
ࡳ࡛あࡿࠋࡉࡽ࡟言えࡤࠊ全体論ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ᇶ࡙ࡃNewman理論ࡢࡶ࡜࡛ࠊࡇࡢ㐣
程ࢆᥥ写ࡋࠊㄝ明ࡍࡿ理論生ᡂࡢྍ能性࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࡔࢁうࠋࡇࡢ知見ࡣࠊ類
似ࡋࡓ条件ୗ࡟あࡿ看護実践ࡢ場࡟適用࡛ࡁࡿ概念࡜ࡋ࡚ࡢ知識࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࡢ
研究ࡢ意義ࢆ主張࡛ࡁࡿ࡜考え࡚いࡿࠋ  
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Ϭ 研究方法 
 
㸯 ࢹࢨ࢖ン 
看護師࡛あࡿ研究者࡜᪥々ࡢࢣ࢔ࢆ担う実践家看護師࡛あࡿ研究参ຍ者ࡀ協働࡛ࠊ患
者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環境ࢆ創ࡾࡔࡍࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊRogers㸫Newmanࡢ理
論ࢆ踏ࡲえࡓMARࡢ手法ࢆ用いࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇࡢ方法ࡣࠊ実践࡜研究ࢆ㔜ࡡࡓNewman看護ࣉࣛࢡࢩࢫ࡜㔜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊࡇ
ࡇ࡟包含ࡉࢀࡓ㐨ᚨ観ࠊ倫理観ࢆ踏ࡲえࠊᑐ話࡜行Ⅽࡢࡽࡏࢇ状ࡢ㐣程࡛ࠊNewmanࡀ᥎
奨ࡍࡿ解釈学的ࠊ弁証法的方法ࢆ用いࡓࠋ解釈学的࡜ࡣ͂意味̓ࢆ㔜視ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ
弁証法的࡜ࡣ人間࡜環境ࡢᑐ話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ両者࡛変容ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ意味ࡍࡿࠋ 
ࡦ࡜ࡘࡢ⦆和ࢣ࢔病棟ࢆ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜ࡍࡿࢣ࣮ࢫ࣭ࢫࢱࢹ࢕ (single case study)࡛
あࡿࡀࠊࡑࡢᡂᯝ࡜࡞ࡿ㐣程ࡣࠊࡑࢀࡀ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ範ᅖ࡟あࡿ程ᗘࡢ制限ࡣあࡿࡀࠊ概念
࡜ࡋ࡚ᬑ㐢性あࡿ知見ࢆᑟࡁ出ࡍࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓ㸦Sandelowski, 1995, 1996㸹Newman, 
2008㸧ࠋ 
 
㸰 研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ 
筆者㸦ࡀࢇ看護専門看護師࡛あࡿ研究者㸹௨ୗࠊ研究者㸧ࡀᡤ属ࡍࡿࠊࡀࢇ専門病院࡟
併設ࡉࢀࡓ⦆和ࢣ࢔病棟ࡀ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛あࡗࡓࠋ研究者ࡣࡑࡇ࡛ࠊࡀࢇ看護専門看護
師࡛あࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ看護管理ࢆ担当ࡋ࡚いࡓࠋ௨ୗ࡟ࠊ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ概要ࢆㄝ明ࡍࡿࠋ 
看護師࡜患者࣭家族ࡢ状況 
⦆和ࢣ࢔病棟看護ࢳ࣮࣒ࡣࠊ研究開始当時ࡣ 29ྡࡢ看護師࡛構ᡂࡉࢀࠊ看護師ࡢ⦆和
ࢣ࢔病棟ࡢ経験ᖺ数ࡣࠊ1ᖺᮍ満࠿ࡽ 10ᖺ࡜ࡉࡲࡊࡲ࡛あࡗࡓࠋ患者ࡢᖹ均在院᪥数ࡣ
25᪥程ᗘ࡛ࠊ9割近ࡃࡀ看ྲྀࡾࡢ時期࡟あࡿࡓࡵ࡟ࠊ患者࡜看護師ࡀ十ศ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙンࢆ維持࡛ࡁࡿ期間ࡣ限ࡽࢀ࡚いࡓࠋࡑࡢࡼう࡞中࡛ࡶ看護師ࡽࡣࠊ身体的࡞症状ࡢ
変໬࡟注目ࡍࡿ࡜ྠ時࡟ࠊ患者࣭家族࡟心ࢆ込ࡵ࡚ࢣ࢔࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ດ力ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔ࡢᮏ質ࡀࡘ࠿ࡵ࡚い࡞い࡜いうㄆ識ࡀあࡗࡓࠋ 
病院ࡢ移転ᚋࡢ様子 
当院ࡣࠊ2013ᖺᮎ࡟新ࡋࡃ建設ࡉࢀࡓ病院࡟移転ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡢ 1࠿᭶間ࡢ混乱ࡣい
うࡲ࡛ࡶ࡞いࡀࠊ数ヶ᭶経࡚ࡶ࡞࠾ࠊ病院全体ࡀ混乱ࡋ࡚いࡓࠋ研究者ࡀᡤ属ࡍࡿ⦆和ࢣ
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࢔病棟ࡶ例外࡛ࡣ࡞ࡃࠊ移転ᚋࡢ混乱ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊ将来ࡢ自ศࡓࡕࡢ姿ࡀ見いࡔࡏࡎ
࡟いࡓࠋࡑࡋ࡚新ᖺᗘ㸦2014㸧ࢆ迎えࠊ新ᖺᗘࡢ目標ࢆ明確࡟ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢ病棟ࡀࡑࡢ
目標ࢆᥦ示ࡍࡿ時期࡟࡞ࡗࡓࠋ当院࡛ࡣࠊ病院全体ࠊ看護局ࠊ病棟࣭外来࡞࡝ࡢ部門ࡈ࡜
࡟ࠊ୍㈏性ࢆ保ࡕ࡞ࡀࡽ目標管理ࡀ行わࢀ࡚࠾ࡾࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡶࡑࢀ࡟則ࡾࠊ目標ࡢ明
確໬ࢆ求ࡵࡽࢀࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
病棟目標ࡢ明確໬ࡲ࡛ࡢ㐨ࡢࡾ 
研究者ࡣࠊ早㏿ࡇࡢ新ᖺᗘࡢ目標ࢆ看護ࢳ࣮࣒全体࡛検討ࡍࡿ作業ࢆ始ࡵࡓࠋࡇࡢ㐣程
࡛明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ移転ࡣ混乱ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡢ୍ࡘ࡛あࡿࡇ࡜ࡣ間㐪い࡞いࡀࠊࡑࡢ
中心ࡣ患者࣭家族࡜看護師ࠊࡑࡋ࡚看護師ࡢ仲間ࠊࡉࡽ࡟⦆和ࢣ࢔病棟ࡢࢣ࢔ࢆ支えࡿ࣓
ンࣂ࣮全体࡟ᑐࡍࡿ୍ࠊ 人ࡦ࡜ࡾࡢࢣ࢔ࣜンࢢࡢḞ如࡜いうࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚ᫎࡋ出ࡉࢀࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋࡓ看護ࢳ࣮࣒ࡣࠊ移転ࡋ全࡚ࡢ環境ࡀ変໬ࡋࡓࡇ࡜ࡔࡅࢆ問題視ࡋࠊࡑ
ࢀ࡟囚わࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ新ࡋい環境ࡢ中࡛ࠊ自ᚊࡋࡓ専門職看護師࡟ࡩࡉわࡋい⦆和ࢣ
࢔ࡢ目標࡜ࡋ࡚ࠊࠕ患者࡜家族ࡢ健ᗣ体験 ࡟ࠖ注目ࡋࡓࢣ࢔ࡢ実現ࡀ掲ࡆࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡣࠊ
௒ࡲ࡛௨ୖ࡟ࠊ患者࣭家族࡜看護師ࡢ関ಀ性࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓࢣ࢔ࡢ実践࡛あࡾࠊ看護ࢳ࣮
࣒全体ࡀࡑࡢ意見࡟賛ྠࡋࡓࠋ  
討議ࡣࠊࠕ看護ࢳ࣮࣒ࡀ考えࡿ͂患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い看護ࢣ࢔ࡢ体験̓࡟ࡘい
࡚ࡢᑐ話 ࠿ࠖࡽ始ࡲࡗࡓࠋ研究者ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡛㐣去࡟実践ࡋࡓࢣ࢔ࡢ中࡛ࠊࠕ患者࣭
家族࠿ࡽ喜ࡤࢀࡓࢣ࢔ࡗ࡚࡝ࢇ࡞ࢣ࢔？ࠖࠕ患者࣭ 家族ࡀ持ࡗ࡚いࡿ力࡜ࡣ࡝ういうࡇ࡜？ࠖ
࡞࡝ࢆࢸ࣮࣐࡟ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞場面ࢆ࡜ࡽえࠊ話ࡋྜう機会ࢆ持ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ内容࠿
ࡽࠊ⦆和ࢣ࢔病棟全体ࡢ看護ࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡢ͂願い̓ࢆ整理ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ看護師自身ࡀ⦆
和ࢣ࢔ࡢ看護師࡜ࡋ࡚ᡂ長ࡋࡓいࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢᡂ長ࡣ患者࣭家族ࡢ᪥々ࡢࢣ࢔ࡢ中࡟ᫎࡋ
出ࡉࢀࡿࡼう࡞ᡂ長࡛あࡾࡓい࡜いう願い࡛あࡗࡓࠋࡇࡢ看護ࢳ࣮࣒全体ࡢ願いࡣࠊ病棟
ࡢ目標ࡢ୍ࡘ࡟ྲྀࡾ込ࡲࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ願いࡀࠊᮏ研究ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟࠾ࡅࡿ主軸࡜࡞
ࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 
㸱 研究者࡜研究参ຍ者 
 研究者ࡣࠊࡍ࡛࡟述࡭ࡓࡼう࡟ࡀࢇ看護専門看護師࡛あࡾࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ管理者㸦看
護科長㸧࡛ࡶあࡗࡓࠋࡀࢇ看護࡛ࡣ 27ᖺࡢ経Ṕࡀあࡾࠊ複数ࡢࡀࢇ治療病棟ࠊ看護教育
科ࡢ経験ࢆ㔜ࡡࡓࠋࡀࢇ看護専門看護師ࡢㄆᐃ࡜ྠ時期࡟看護科長࡜࡞ࡾࠊࡀࢇ治療病棟
࡟࠾ࡅࡿ看護管理ࢆ経࡚ࠊ研究開始当初ࡢ 6ᖺ前࠿ࡽ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護科長࡜ࡋ࡚配属
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ࡉࢀ࡚いࡿࠋ修士課程࡛ࡣࡀࢇ看護ศ㔝ࢆ専攻ࡋࡓࠋ在学中ࠊNewman理論ࢆ看護実践࡟
ᑟ入ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ病棟全体࡛ྲྀࡾ組ࡳࠊࡑࡢᡂᯝࢆ研究論文࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡵࡓࠋࡑࢀ௨降ࡶࠊ
組織ࡢࢽ࣮ࢬ࡜照ࡽࡋྜわࡏ࡞ࡀࡽࠊNewman理論ࢆ踏ࡲえࡓ学習会ࡸ研究会ࢆ数ᖺ࡟わ
ࡓࡾ開催ࡋ࡚ࡁࡓࠋ⦆和ࢣ࢔病棟࡛ࡣࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践࡟向ࡅ࡚看護師ࢆ支
援ࡋࠊࡑࡢᡂᯝࢆ雑ㄅࡸ研究会࡞࡝࡛Ⓨ表ࡋࡓ経験ࢆ持ࡗ࡚いࡿࠋ 
 研究者ࡀᡤ属ࡍࡿ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ看護ࢳ࣮࣒ࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ研究者࡜ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࠊ
࠾ࡼࡧࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者࠿ࡽ࡞ࡿMARࢳ࣮࣒ࢆ結ᡂࡍࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ通常ࡢ
業務ୖࡢ看護科長࡜ࢫࢱッࣇ看護師࡜いう関ಀ࡜ࡣู࡟ࠊᮏ研究㐣程ࢆ᥎㐍ࡍࡿୖ࡛ࡢ研
究者࡜研究参ຍ者㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡜ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧࡜いう関ಀࢆ築ࡃࡇ࡜࡟
࡞ࡿࠋࡑࡢ関ಀࢆࠊᅗ㸰 研究者࡜参ຍ者࡟࠾ࡅࡿ通常ࡢ業務ୖࡢ関ಀ࡜MARୖࡢ関ಀ
࡟示ࡋࡓࠋ研究者࡜ࡍ࡭࡚ࡢ研究参ຍ者㸦௨ୗࠊ参ຍ者㸧ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࢇࡔࠋ 
 
㸲 参ຍ者ࡢ募㞟 
 参ຍ者ࡣࠊMARࡢࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࠾ࡼࡧࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ看護師࡛あࡗࡓࠋ研究者ࡣࠊ
࣏ࢫࢱ࣮ࠕࢥ࢔࣓ンࣂ࣮募㞟ࠖ㸦資料㸯㸧ࠊࠕ研究参ຍ者募㞟ࠖ㸦資料㸰㸧࡟ࡼࡾࠊ研究
参ຍ者募㞟࡟ࡘい࡚ࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒全員࡟知ࡽࡏࡓࠋ࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡣࠊ研究ࡢ
概要ࠊ࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࠊ倫理的࡟配慮ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ簡潔࡟記載ࡋࠊ記述ࡋࡓ᪥程࡛ㄝ
明会ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࢆ記述ࡋࡓࠋࡇࡢㄝ明会࡬ࡢ参ຍࡣ自⏤意思࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡇࡢ研
究࡬ࡢ参ຍ࣭非参ຍࡣࠊ人஦考課࡟影響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࡣ全ࡃ࡞いࡇ࡜ࠊ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利
ࢆ脅࠿ࡍࡇ࡜ࡣ୍ษ࡞いࡇ࡜ࢆ明記ࡋࡓࠋࡑࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࡣࠊ看護師ࡢ休憩室࡟掲示ࡋࡓࠋ 
 ㄝ明会࡛ࡣࠊ研究ࡢࢸ࣮࣐ࠊ目的ࠊ方法ࠊ倫理的配慮࡞࡝࡟ࡘい࡚記述ࡋࡓࠕ研究参ຍ
ࡢ࠾願いࠖ㸦資料㸱㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࡓࠋㄝ明࠿ࡽ数᪥ᚋࠊࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ン
ࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者࡜ࡋ࡚ྠ意ࡍࡿ場ྜࠊࠕ研究参ຍࡢྠ意書ࠖ㸦資料㸲㸧ࡢ中࠿ࡽࠊ希望
ࡍࡿ立場㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧ࢆ選択ࡋࠊ研究者࡜ྠ意書ࢆ
交換ࡢᚋࠊ研究参ຍ者࡜࡞ࡗࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡛あࡿ参ຍ者 
ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ参ຍࡢ条件ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟ᡤ属ࡍࡿ看護師࡛あࢀࡤࠊ看護師
࡜ࡋ࡚ࡢ経験ᖺ数ࡸ⦆和ࢣ࢔ࡢ経験ᖺ数ࡣ問わ࡞࠿ࡗࡓࠋ  
ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡣࠊ研究者࡜࡜ࡶ࡟ࠕ研究者㸫ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࢳ࣮࣒ࠖࢆ結ᡂࡋࠊ協働࡛࢔
ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࢆ㐍ࡵࡿ中心的࡞役割ࢆ担うࠋࡇࡢ࣓ンࣂ࣮ࢆ中心࡟ࠊᐃ期的࡞ࠕ⦆和
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ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境ࡢ創出ࢆࡵࡊࡍᑐ話ࡢ会ࠖ㸦௨
ୗࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡜ࡍࡿ㸧ࢆ持ࡗࡓࠋࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡣࠊ自ศࡢ勤務ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟支㞀
ࡀ࡞ࡃ参ຍྍ能࡞時࡟ࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟参ຍࡋࡓࠋ 
㸦㸰㸧ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者 
ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ希望ࡋ࡞いࡀࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡬ࡢ参ຍࢆ希望ࡍࡿ参ຍ者࡛あ
ࡗࡓࠋࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡜ྠ様࡟ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟ᡤ属ࡍࡿ看護
師࡛あࢀࡤࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ経験ᖺ数ࡸ⦆和ࢣ࢔ࡢ経験ᖺ数ࡣ問わ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会ࠖ
࡬ࡢ参ຍࡣいࡘ࡛ࡶࠊࡲࡓ何回࡛ࡶ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓࠋ参ຍࡋࡓࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟࠾
い࡚ࡣࠊ仲間ྠ士ࡢᑐ話ࠊ自己内省࡟ຍわࡗࡓࠋ 
研究開始時࡟ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者ࢆ希望ࡋ࡞࠿ࡗࡓ看護師
ࡀࠊ研究途中࡛参ຍࢆ希望ࡋࡓ場ྜࠊࠕ研究参ຍࡢ࠾願いࠖ㸦資料㸱㸧࡟ᇶ࡙ࡁㄝ明ࡋࠊ
参ຍ者࡜ࡋ࡚ࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓࡽࠕ研究参ຍࡢྠ意書ࠖ㸦資料㸲㸧ࡢ中࠿ࡽࠊ希望ࡍࡿ立
場㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧ࢆ選択ࡍࡿࡼう࡟伝えࠊྠ意書ࢆ交
換ࡢᚋࠊ参ຍࢆ歓迎ࡋࡓࠋ 
 
㸳 MARࡢ方法 
 研究者ࡀᡤ属ࡍࡿ病棟࡟࠾ࡅࡿ目標㐩ᡂࢆࡵࡊࡋࡓྲྀࡾ組ࡳࡢ୍環࡛あࡿࡇ࡜ࢆ十ศᢎ
知ࡋࠊࡲࡓ看護師ࡢ自ᚊ性ࢆᑛ㔜ࡋࡓ倫理的࡞側面࡟配慮ࡍࡿࡇ࡜ࢆ前ᥦ࡜ࡋࡓࠋ研究者ࠊ
ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡞ࡽࡧ࡟ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者࡛構ᡂࡉࢀࡿࠕMARࢳ࣮࣒ ࢆࠖ結ᡂࡋࠊ
ᮏMARࢆ㐍ࡵࡓࠋ 
㸦㸯㸧ࠕ研究者㸫ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࢳ࣮࣒ࠖࡢ結ᡂ  
研究者ࡣࠊ病棟目標࡟向ࡅࡓྲྀࡾ組ࡳࡢ機会ࢆ捉えࠊ業務࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛MARࢳ࣮
࣒ࢆ立ࡕୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࠊࡑࡢ意ᅗࢆࠊ看護ࢳ࣮࣒全体࡟ㄝ明ࡋࡓࠋ病棟目標ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡜
㔜࡞ࡿࡇ࡜࡜ࠊᮏ研究遂行ࡢྍ能性ࢆ打診ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ研究開始࡟ඛ立ࡕ看護ࢳ࣮࣒࡟向
ࡅ࡚ࠕࢥ࢔࣓ンࣂ࣮募㞟ࠖ㸦資料㸯㸧ࢆ用い࡚ࠊ参ຍࡢ仮申込ࢆ依㢗ࡋࡓࠋ倫理審査会等
ࡢᢎㄆࡀ得ࡽࢀࠊṇ式࡟研究ࢆ開始ࡍࡿ࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊ前述ࡋࡓ研究参ຍ者募㞟ࡢ手㡰࡟
従ࡗ࡚ࠊࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ参ຍ࡟ྠ意ࡋࡓ࣓ンࣂ࣮࡜ྠ意書ࡢ交換ࢆࡋࡓᚋࠊࠕ研究
者㸫ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࢳ࣮࣒ࠖࢆ結ᡂࡋࡓࠋ研究ࡢ㐣程ࡣࠊࠕ研究者㸫ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࢳ࣮࣒ࠖ
ࡀඛᑟ役ࢆྲྀࡗࡓࠋ 
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㸦㸰㸧研究者࡜参ຍ者ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀࡒࢀࡢ中心的役割 
研究者࡜参ຍ者ࡣࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࡳࠊMARࡢ㐣程㸦遠藤, 新⏣, 2001; Endo, 
Minegishi, Kubo, 2005㸧ࢆࡓ࡝ࡿࠋࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ㐣程࡛ࡣࠊ研究者ࡣNewman理
論࡟ᇶ࡙ࡃ知識ࡢᥦ供ࠊ解釈࠿ࡽࡢ意味ࡢᥦ示ࠊ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡟関ࡍࡿ情報ᥦ供ࠊ
参ຍ者࠿ࡽࡢ情報ࡢ整理࡜組ࡳ立࡚ࠊࡑࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡ࡞࡝研究者࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࢆᯝࡓ
ࡋࡓࠋ  
 参ຍ者ࡣࠊ実践家看護師࡜ࡋ࡚᪥々患者࣭家族ࡢࢣ࢔࡟当ࡓࡾࠊ行Ⅽ࡜自己内省ࡢ㐣程
ࢆ繰ࡾ返ࡍࠋࡑࡢ自己ࡢ体験ࢆ研究参ຍ者࡜ࡋ࡚ࠕᑐ話ࡢ会࡛ࠖ話題ᥦ供ࡋࠊᑐ話࡟参画
ࡋࡓࠋ  
 ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ流儀࡟ೌいࠊMARࢳ࣮࣒ࡢ願いࡢ実現࡟向ࡅࡓ計画ࠊ実行ࠊ修
ṇࡢ㐣程ࡣࠊࡍ࡭࡚MARࡢ㐣程ࡢ中࡟あࡾࠊࠕᑐ話ࡢ会࡛ࠖ検討ࡋࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟
ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ多ࡃࡢ参ຍ者ࡀ参ຍ࡛ࡁࡿࡼうࠊ᪥程調整ࢆᅗࡾ開催ࡍࡿࡼうດࡵࡓࠋࡇࡢ
会ࡣ࣮࢜ࣉン࡟ࡋࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ参ຍ者ࢆ歓迎ࡋࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ㐣程࡟࠾い࡚
ࡣࠊ研究者࡜参ຍ者全員ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࡴࠋ 
㸦㸱㸧ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ㐍ࡵ方 
  ࣭研究者࡜参ຍ者ࡢ協働的参ຍࡢ௙方 
研究者ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟看護ࢳ࣮࣒ࡢ看護科長࡜ࡋ࡚ࡢ影響力ࢆᮏMAR㐣程࡛行使ࡋ
࡞いࡼう࡟十ศ配慮ࡋࠊࡍ࡭࡚ࡢ参ຍ者࡜ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚話ࡋྜい࡟参ຍࡋࡓࠋ 
ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒全体࡟伝わࡿࡼう࡟掲示ࡋ
ࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡣࠊ参ຍ者࡜ࡋ࡚ᢎ諾ࡋࡓ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒看護師࡛あࢀࡤࠊ
ࡔࢀ࡛ࡶ何回࡛ࡶ参ຍྍ能࡛あࡿࡇ࡜ࢆ伝えࡓࠋ 
研究開始時࡟参ຍ者ࢆ希望ࡋ࡞࠿ࡗࡓ看護師ࡀࠊ研究途中࡛参ຍࢆ希望ࡋࡓ場ྜࠊࠕ研
究参ຍࡢ࠾願いࠖ㸦資料㸱㸧࡟ᇶ࡙ࡁㄝ明ࡋࠊ参ຍ者࡜ࡋ࡚ࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓࡽࠕ研究参
ຍࡢྠ意書ࠖ㸦資料㸲㸧ࡢ中࠿ࡽࠊ希望ࡍࡿ立場㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外
ࡢ参ຍ者㸧ࢆ選択ࡋࠊྠ意書ࢆ交換ࡢᚋࠊ参ຍࢆ歓迎ࡋࡓࠋ 
  ࣭ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ目的  
ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡣࠊ研究者࡜参ຍ者ࡀࠊ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意
味あࡿࢣ࢔環境ࡢ創出̓ࢆࡵࡊࡋࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓࢣ࢔࡟関ࡍࡿᑐ
話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ自己内省的ࡺࡉࡪࡾ࡜自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ自ศ自身ࡀ᪥々ࡢ
実践ࡢ中࡛ࡢ新ࡓ࡞ࢣ࢔ࡢྍ能性ࡸ方向性ࢆ見出ࡍࡇ࡜ࢆ支援ࡋྜうࡇ࡜ࢆ目的࡜ࡋࡓࠋ 
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  ࣭役割  
ࠕ研究者㸫ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࢳ࣮࣒ࠖࡣࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖࢆ開催ࠊ運営ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛
あࡿࡀࠊࡑࡇ࡛深ࡵࡽࢀࡓ内容ࡸ知識ࡀࠊ看護ࢳ࣮࣒全体࡟཯ᫎࡋ࡚いࡃࡼう࡟ࠊ᪥々ࠊ
୍人ࡢ実践家看護師࡜ࡋ࡚ࠊ病棟࡟࠾ࡅࡿ看護ࢣ࢔ࡢ検討ࡢ場࡟࠾い࡚ࡶࠊ意識的࡟問い
࠿ࡅࡓࡾ確ㄆࡋࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊ看護師ࡀ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟焦Ⅼࢆあ࡚ࢣ࢔ࢆ実践ࡋ
࡚いࡅࡿࡼう࡟支援ࡋྜࡗࡓࠋ  
  ࣭ᐃ期的࡞ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ開催 
ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ開催ࡣࠊ᭶ 2回程ᗘࠊ࠾ࡼࡑ 1ᖺ間ࢆ想ᐃࡋ࡚いࡓࡀࠊ詳細ࡣࠊࠕᑐ話
ࡢ会࡛ࠖ話ࡋྜいࠊ決ࡵࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ 
ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢྖ会࣭㐍行ࡣࠊ研究者ࡀ担当ࡋࡓࠋ 
ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ内容ࡣࠊ開始ࡢࡓࡧ࡟参ຍ者ࡢ了解ࢆ得࡚ࢸ࣮ࣉ࡟録音ࡋࠊ研究者ࡀ㏲
語録ࢆ作ᡂࡋࡓࠋ作ᡂࡋࡓ㏲語録ࡣࠊ参ຍ者ࡀいࡘ࡛ࡶ内容ࢆ確ㄆ࡛ࡁࡿࡼう࡟開示ࡋࡓࠋ 
勤務ࡢ都ྜ࡛ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡛あࡗ࡚ࡶẖ回⥅⥆ࡋ࡚参ຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ困㞴࡜࡞ࡾࠊࠕᑐ話
ࡢ会ࠖࡢ㐣程ࡀ掴ࡵ࡞ࡃ࡞ࡿྍ能性ࡀあࡗࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ⥅⥆性ࢆ維持ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
研究者ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢᑐ話ࡢ会ࡢ内容ࢆ整理ࡋࡓ資料ࢆ作ᡂࡋࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ冒頭࡛参
ຍ者࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊࠕ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験ࠖ࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓࢣ࢔࡜
いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ参ຍ者ࡀᥦ供ࡍࡿ話題ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ自⏤࡞ᑐ話ࢆ㐍ࡵࡓࠋᑐ話ࡢ㐣程࡛
ࡣࠊNewman理論ࡢ見方ࡸ考え方࡜照ࡽࡋྜわࡏ理解ࢆ深ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ参ຍ者自身ࡀ自
己ࡢࣃࢱ࣮ン࡟気࡙ࡃࡼう相互࡟支援ࡋྜࡗࡓࠋ 
  ࣭自己内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ記載 
研究者࡜参ຍ者ࡣࠊ研究期間ࢆ通ࡋ࡚ࠊ自己内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆ記載ࡋࡓࠋࡑࡢ内容ࡣࠊ
㔜要࡞ࢹ࣮ࢱ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊྠ意書࡟ᇶ࡙ࡁᥦ供ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ記述方法ࡸ様式ࡣࠊࠕᑐ話
ࡢ会࡛ࠖ決ᐃࡋࡓࠋ  
  ࣭倫理的配慮࡜ࡋ࡚ࡢᑐ話ࡢ会࡛ࡢ確ㄆ஦㡯 
ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ始ࡲࡾ࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊ会࡟࠾ࡅࡿ倫理的配慮࡟ࡘい࡚確ㄆࡋྜࡗࡓࠋ倫
理的࡞視Ⅼ࡛注意喚起ࡋあいࠊ倫理的࡞問題ࡔ࡜感ࡌࡓ時࡟ࡣࡑࢀࢆ伝えྜいࠊ新ࡓ࡞倫
理的課題࡟ࡣࠊ誠実࡟ᑐ応ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ約束ࡋྜࡗࡓࠋ  
 用いࡓ資料࡞࡝ࡢ管理ࡣ研究者ࡀ行うࡀࠊ参ຍ者個人࡟属ࡍࡿ資料ࡣ個人࡛㈐任ࢆࡶࡗ
࡚鍵ࡢ࠿࠿ࡿ個人ࣟッ࣮࡛࢝管理ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ資料ࢆ作ᡂࡍࡿ㝿ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ
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ࣃࢫワ࣮ࢻ࡜暗ྕ໬ࡉࢀࡿ電子記憶媒体等ࢆ使用ࡋࠊ紛失ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞いࡼう࡟十ศ注意
ࡍࡿࡼう確ㄆࡋྜࡗࡓࠋ  
 会࡛ࡣࠊ௚者ࡢ意見ࢆ評価ࡍࡿࡇ࡜ࡸࠊ否ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡣࡏࡎࠊ話ࡋ手ࡢ体験࡟関心ࢆ寄
ࡏࠊ聴ࡁྜいࠊ語ࡾྜうࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚参ຍ者間ࡢ異࡞ࡿ意見ࢆᑛ㔜ࡋྜいࠊ奨励ࡋྜいࠊ
新ࡓ࡞意味ࢆ創ࡾ出ࡍࡇ࡜࡟ྲྀࡾ組ࡴࡇ࡜ࢆ約束ࡋྜࡗࡓࠋ参ຍ者自身ࡀ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ
࣮ン࡬ࡢ理解ࢆ深ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ相互ࡢ意味あࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆಁ㐍ࡋࡓࠋ 
 
㸴 ࢹ࣮ࢱ࡜ࡑࡢ཰㞟方法 
ࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ研究者࡜参ຍ者ࡢ語ࡾࡸㄆ識ࢆ通ࡋࡓ記述࡛あࡗࡓࠋࡍ࡞わࡕࠊձ
参ຍ者ࡢ了解ࢆ得࡚録音ࡉࢀࡓᑐ話ࡢ会ࡢ㏲語録ࠊղ研究者ࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࣀ࣮ࢺ࡜自己内
省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࠊճ参ຍ者ࡀᥦ供ࡍࡿ自己ࡢࢣ࢔ࡢ内容࡜自己内省ࢪ࣮ࣕࢼ࡛ࣝあࡗࡓࠋ 
ࠕᑐ話ࡢ会࡛ࠖࡢ内容ࡣࠊ参ຍ者࡜患者࣭家族ࡢ関わࡾࡢ場面ࡀ含ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ想ᐃࡉ
ࢀࡿࡀࠊ意味あࡿࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢ㐣程ࡀ焦Ⅼ࡛あࡗࡓࠋ言い換
えࢀࡤࠊ患者࣭家族ࡢ情報ࢆ直接ࢹ࣮ࢱ࡟ࡣࡏࡎࠊ看護師࡛あࡿ参ຍ者ࡢ見方ࡸㄆ識ࡀࢹ
࣮ࢱ࡜࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ参ຍ者ࡢ語ࡾࡢ中࡟ࡣࠊ患者࣭家族ࡢ個人的࡞体験ࡸ࢚ࣆ
ソ࣮ࢻࡀ含ࡲࢀࡿྍ能性ࡀあࡗࡓࠋᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ患者࣭ 家族ࡢ詳細࡞情報࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ࡑࡇ࡟ᫎࡋ出ࡉࢀࡿ意味࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ参ຍ者࡜患者࣭家族ࡢ関わࡾࡢ場
面ࢆ語ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ理解ࡋࠊ詳細࡞患者࣭家族ࡢ個人情報ࡣࠊ必要最ᑠ限࡜ࡍ
ࡿࡼう常࡟注意喚起ࡋࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会࡛ࠖࡣࠊ患者࣭家族ࡢ実ྡࡣ使わࡎࠊ必ࡎ仮ྡ࡛語
ࡾࠊᑐ話ࡢ中࡛実ྡࡀศ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ実ྡࢆ挙ࡆࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞いࡇ࡜ࢆ参ຍ者࡜
約束ࡋࡓࠋ 
ᅗ㸱࡟ࠊ参ຍ者ࡢ看護実践࡜研究ࢹ࣮ࢱࡢ関ಀࢆ示ࡋࡓࠋ 
 
㸵 ࢹ࣮ࢱศ析ࡢ方法 
㸦㸯㸧MARࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚現ࢀࡓ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深
いࢣ࢔環境̓ࢆ創出ࡋ࡚いࡃ㐣程ࡢྍ視໬ࠊ࠾ࡼࡧ看護師各人ࡢ変໬࡜ᡂ長 
ձࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験࡜࡞ࡿࢣ࢔࡜いう
観Ⅼ࠿ࡽࠊ研究者自身࡛各ࠕᑐ話ࡢ会 ࡢࠖ㏲語録ࢆ作ᡂࡋࡓࠋࡑࢀࢆ繰ࡾ返ࡋ࡚ㄞࡳࠊ
Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽࠊ関連ࡍࡿ部ศࢆᢳ出ࡋࠊᑐ話ࡢ会ࡢ㡰番࡟並࡭ࡓࠋ 
ࡇࡢ段階ࡣࠊල象ࣞ࣋ࣝࡢ表現࡛あࡗࡓࠋ 
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ղḟ࡟ࠊᑐ話ࡢ会ẖ࡟ࠊୖ記࡛整理ࡋࡓල象ࣞ࣋ࣝࡢ記述ࢆ通ࡋ࡚ㄞࡳࠊ内容࡟動ࡁࡀ
生ࡲࢀࡓ時Ⅼ࡟注目ࡋࠊࠕᑐ話ࡢ転換Ⅼࠖ࡜ࡋ࡚整理ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࢆ相ᑐ的࡟眺ࡵࠊ
停滞ࡋ࡚動࠿࡞い時期ࠊ穏ࡸ࠿࡟動い࡚いࡿ時期࡞࡝ࢆ確ᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣࠊ参ຍ者
ࡽࡢ㞟ྜ的࡞ດ力ࡢ動ࡁࡢ㐣程࡛あࡾࠊࣃࢱ࣮ンࡢ変໬࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡓࠋ 
ճ経時的࡟変໬ࡍࡿࣃࢱ࣮ンࢆࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖẖ࡟ࠊ意味ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ解釈ࡋ࡚表現ࡋࠊ
ࠕᑐ話ࡢ会࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠖ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ内容ࢆ見えࡿࡼう࡟ࡋࡓࠋࡇࡢ段階࡛ࠊ
内容ࡀ類似ࡋ࡚いࡓ場ྜ࡟ࡣࠊࡲ࡜ࡵ࡚表現ࡋࡓࠋ 
 ࡇࡢ段階ࡣࠊ表象ࣞ࣋ࣝࡢ表現࡛あࡗࡓࠋ 
մࠕᑐ話ࡢ会࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠖࡢ表現ࢆࠊ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡛ࠊ経時的࡟変໬ࡍࡿࣃ
ࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚眺ࡵࠊ類似ࡋࡓ内容ࡣࡲ࡜ࡵࠊࡑࢀࡽࢆࡉࡽ࡟ᢳ象໬ࡋ࡚表現ࡋࠊ変໬
ࡢࠕ局面ࠖ࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡓࠋ 
 ࡇࡢ段階ࡣࠊ࿨題ࣞ࣋ࣝࡢ表現࡛あࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧MAR㐣程࡟見ࡽࢀࡓ参ຍ者各人ࡢ変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程 
  ୖ記࡛得ࡽࢀࡓ㞟ྜ的࡞動ࡁࡣࠊࠕ個人࡜いう部ศ࡟ᫎࡋ出ࡉࢀ࡚いࡿࠖ࡜いう仮ㄝ
ࡢࡶ࡜࡟ࠊᑐ話ࡢ会ࡢ初回࠿ࡽ参ຍࡋࡓ参ຍ者ࢆ඾型例࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ出ࡋࠊල象ࣞ࣋ࣝࡢ
記述全体ࢆ眺ࡵࠊࡑࡢ඾型例ࡢ経時的࡞動ࡁ࡟注目ࡋ࡚ࠊᡂ長࣭Ⓨ展ࡢ㐣程࡜ࡋ࡚ᢳ出
ࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊ参ຍ者個人ࡢດ力ࡢ動ࡁࡢ㐣程࡛あࡾࠊࣃࢱ࣮ンࡢ変໬࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡓࠋ 
 
㸦㸱㸧MARࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者ࠊ研究者ࠊ患者࡜ࡑࡢ家族ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢ周ᅖ࡟生ࡌࠊ波
ཬࡋࡓ変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程 
  終┙ࡢࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟注目ࡋࠊ㏲語録࠿ࡽ十ศ࡟検討ࡉࢀࡓ஦例ࢆྲྀࡾ出ࡋࠊMAR
ࡀࡵࡊࡍ看護師ࡽࡢㄆ識ࡸ行動ࡢ変໬ࡀࡼࡃ現ࢀ࡚いࡿ஦例ࢆ確ᐃࡋࠊ看護実践࡜ᑐ話
ࢆ組ࡳྜわࡏࠊNewman理論ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ意味࡙ࡅࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧MARࡢ㐣程࡟潜ࢇ࡛いࡓ᥎㐍力 
参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡞変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程ࡢ局面࡟注目ࡋࠊ再ᗘ㏲語録ࡸ自己内省ࢪ࣮ࣕ
ࢼࣝ࡟戻ࡗ࡚吟味ࡋࠊࡉࡽ࡟研究者ࡀᮏMARࡢ㐣程࡛得ࡓ実践知࡟信㢗ࢆ置ࡁࠊ変໬
ࢆ生ࡳ出ࡍࡓࡵ࡟強い力࡜࡞ࡾࠊ繰ࡾ返ࡉࢀ࡚開示ࡋࡓ参ຍ者ࡽࡸ研究者ࡢⓎ言ࡸ行動ࠊ
関心ࡸ信念ࠊ状況࡞࡝࡟注目ࡋࠊ᥎㐍力࡜ࡋ࡚表現ࡋࡓࠋ 
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㸶 研究期間 
 武蔵㔝大学看護学部研究倫理委員会ࠊ࡞ࡽࡧ࡟研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡗࡓ་療機関࡟࠾ࡅ
ࡿ看護研究倫理審査会࡛ࡢᢎㄆࢆ得ࡓᖹᡂ 26ᖺ 8᭶～ᖹᡂ 28ᖺ 1᭶  
 
㸷 ࢹ࣮ࢱศ析結ᯝ࡟࠾ࡅࡿ信憑性ࡢ確保 
 ࢹ࣮ࢱศ析ࡣࠊ研究者ࡀ行ࡗࡓࠋ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ㐣程ࡢ適ษ性࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊMAR
創出者ࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࣂ࢖ࢬࢆཷࡅࡓࠋࡉࡽ࡟ࢹ࣮ࢱศ析結ᯝ࡟ࡘい࡚ࡣࠊ参ຍ者㸦ࢥ࢔࣓ン
ࣂ࣮࠾ࡼࡧࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧全員ࡢྜ意ࢆ得ࡿࡲ࡛修ṇࢆ繰ࡾ返ࡋࡓ
㸦Newman, 2008/2009, p.62㸧ࠋࡇࡢ側面ࡣࠊ研究参ຍ者࡬ࡢ倫理的配慮࡜㔜࡞ࡿ部ศ࡛
あࡗࡓࠋྜ意ࡀ得ࡽࢀࡓ時Ⅼ࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢ研究参ຍ者࠿ࡽ最終的࡞ࢹ࣮ࢱᥦ供ࡢྠ意書ࢆ
得ࡓࠋ 
 
㸯㸮 ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ信憑性 
ᮏMARࢆ通ࡋࡓ研究結ᯝࡣࠊ参ຍ者࡟現ࢀࡓ看護現象࡟ࡘい࡚ࡢㄆ識ࡢ変໬ࡸࠊࡑࢀ
࡟伴うࢣ࢔行動ࡢ変໬ࡀ適ษ࡟表ࢀ࡚いࡿ࠿࡛信憑性ࢆุ断ࡋࡓ㸦Lincoln & Guba, 2005, 
pp.198-199㸧ࠋࡑࡢ内容ࡣࠊ研究結ᯝࡢ㸱࡛詳細࡟示ࡍࠋ 
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ϭ 倫理的配慮 
 
㸯 参ຍ者ࡢ研究࡬ࡢ参ຍ࣭協力ࡢ自⏤意思ࠊ拒否権ࡢ確保 
 参ຍ者࡜ࡋ࡚ࡢࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡞ࡽࡧ࡟ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者࡟ࡣࠊ研究参ຍ࣭協力
ࡣ自⏤意思࡟ᇶ࡙ࡃࡇ࡜ࠊ研究࡬ࡢ参ຍࡢ᭷無ࠊ程ᗘࠊⓎ言内容࡞࡝ࡣ人஦考課࡟ࡣ୍ษ
影響ࡋ࡞いࡇ࡜ࠊຍえ࡚研究参ຍ࡟ᑐࡍࡿ拒否権ࡀ確保ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
ձ 研究࡟着手ࡍࡿࡲ࡛ 
病棟目標࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳ㐣程࡜㔜࡞ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓᮏ研究遂行ࡢྍ能性ࢆ打診ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
研究計画書ࡢ倫理審査࡟࠾ࡅࡿᢎㄆ࡜研究ࡢ開始࡟ඛ立ࡕࠕࢥ࢔࣓ンࣂ࣮募㞟 㸦ࠖ資料㸯㸧
ࢆ掲示ࡋࠊ看護ࢳ࣮࣒全体࡟࿧ࡧ࠿ࡅࠊ参ຍࡢ仮申ࡋ込ࡳࢆ依㢗ࡋࡓࠋ 
ղ 研究ࡢ開始 
武蔵㔝大学看護学部研究倫理委員会࡞ࡽࡧ࡟研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡗࡓ་療機関ࡢ看護
研究倫理審査会࡛ࡢᢎㄆࢆ得ࡓᚋࠊ研究者ࡣࠊࠕ研究参ຍ者募㞟࣏ࠖࢫࢱ࣮㸦資料㸰㸧ࢆ
掲示ࡋࠊ研究参ຍ者㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡜ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧募㞟࡟ࡘい࡚ࠊ⦆和ࢣ
࢔病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒全員࡟知ࡽࡏࡓࠋ࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡣࠊ研究ࡢ概要ࠊ࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࠊ倫
理的࡟配慮ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ簡潔࡟記載ࡋࠊ記述ࡋࡓ᪥程࡛ㄝ明会ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࢆ知ࡽࡏ
ࡓࠋࡇࡢㄝ明会࡬ࡢ参ຍࡣ自⏤意思࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡇࡢ研究࡬ࡢ参ຍ࣭非参ຍࡣࠊ人஦
考課ࡸ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利࡟影響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࡣ全ࡃ࡞いࡇ࡜ࢆ明記ࡋࡓࠋ࣏ࢫࢱ࣮ࡢ掲示
ࡣࠊ看護師ࡢ休憩室࡜ࡋࡓࠋ 
ㄝ明会࡛ࡣࠊ研究ࡢࢸ࣮࣐ࠊ目的ࠊ方法ࠊ倫理的配慮࡞࡝࡟ࡘい࡚記述ࡋࡓࠕ研究参ຍ
ࡢ࠾願いࠖ㸦資料㸱㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࠊ質問ࢆཷࡅࡓࠋㄝ明࠿ࡽ数᪥ᚋࠊࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲ
ࡓࡣࡑࢀ௨外ࡢ参ຍ者࡜ࡋ࡚ྠ意ࡍࡿ場ྜࠊࠕ研究参ຍࡢྠ意書ࠖ㸦資料㸲㸧ࡢ中࠿ࡽࠊ
希望ࡍࡿ立場㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧ࢆ選択ࡋࠊྠ意書ࢆ交換
ࡋࠊ参ຍ者࡜࡞ࡗࡓࠋ 
参ຍ者࡟ࡣࠊ参ຍࡢ決ᐃࡣ研究参ຍ者ࡢ自⏤意思ࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࠊ参ຍࡢ᭷無ࠊ程ᗘࠊ
Ⓨ言内容࡞࡝ࡣ人஦考課等࡟ࡣ୍ษ影響ࡋ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ୍ᗘ参ຍ者࡜ࡋ࡚ᢎ諾ࡋ
ࡓᚋࡶࠊ㐣程ࡢ୍部ࠊあࡿいࡣࡍ࡭࡚ࡢ参ຍࡢ撤回ࡣ自⏤࡛あࡾࠊࡑࢀ࡟伴う୙利益ࡣ୍
ษ生ࡌ࡞いࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ途中࡛ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者࡜ࡋ࡚
ࡢྠ意ࢆ撤回ࡍࡿ場ྜ࡟ࡣࠊ研究者ࡲࡓࡣ௚ࡢࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡟ࡑࡢ意思ࢆ伝えࡿࡇ࡜ࡀྍ
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能࡛あࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊࡇࡢ場ྜ࡟ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟࠾い࡚個人ࡀ
語ࡗࡓ内容ࡣࠊ会ࡢ性質ୖࠊࡑࢀࡢࡳࢆྲྀࡾ出ࡍࡇ࡜ࡀ困㞴࡛あࡿࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱࡢ୍部࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࢆあࡽ࠿ࡌࡵㄝ明ࡋࠊྠ意ࢆ得ࡓࠋ 
ճ  ࢹ࣮ࢱศ析࡜結ᯝࡢ確ㄆ 
ࢹ࣮ࢱศ析ࡣ研究者ࡀ行ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱศ析ࡀ終了ࡋࡓ時Ⅼ࡛ࠊࡍ࡭࡚ࡢ研究参ຍ者࡟ᑐ
ࡋ࡚ࠊ結ᯝ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ研究ࢹ࣮ࢱศ析結ᯝ࡟関ࡍࡿ確ㄆ書ࠖ㸦資料㸳㸧ࢆ用いࠊ書面࡛確
ㄆࢆ得ࡓࠋ個人情報ࡸࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢ保護࡟抵触ࡍࡿࡼう࡞箇ᡤࡀあࢀࡤࠊ改ࡵ࡚話ࡋྜ
いࢆ持ࡕࠊ修ṇあࡿいࡣ削㝖ࡋࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢ研究参ຍ者࠿ࡽ確ㄆࢆ得ࡽࢀࡓᚋࠊ改ࡵ ࡚ࠕ研
究࡬ࡢࢹ࣮ࢱᥦ供࡟関ࡍࡿྠ意書ࠖ㸦資料㸴㸧ࢆ交換ࡋࡓࠋ研究㐣程࡞ࡽࡧ࡟参ຍ者࡜ࡢ
ྠ意書ࡢ交換㐣程࡟ࡘい࡚ᅗ㸲࡟示ࡋࡓࠋ 
 
㸰 ࢹ࣮ࢱ཰㞟方法࡜ࡑࡢㄝ明࣭ྠ意ࢆ得ࡿ方法 
 ᑐ話ࡢ㐣程ࡣࠊࡍ࡭࡚録音ࡋ㏲語録ࢆ作ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ始ࡲࡾࡈ࡜࡟参
ຍ者࡟ㄝ明ࡋཱྀ頭࡛ྠ意ࢆ得ࡓࠋ参ຍ者࡟ࡣࠊ㐣程ࡢ中࡛看護実践ࡸ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚
ࡢࢣ࢔環境࡟ࡘい࡚感ࡌࡓࡇ࡜ࠊ考えࡓࡇ࡜ࠊ新ࡋいⓎ見࡞࡝ࢆࠊ自己内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡟
記載ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ研究ࡢ貴㔜࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚活用ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋල体的࡞方法ࡣࠊ
ࠕᑐ話ࡢ会࡛ࠖ検討ࡋࠊ㢖ᗘࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓ形࡛㐍ࡵࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会ࠖ
࡛使用ࡍࡿ資料࡟ࡣࠊ研究参ຍ者࡜患者࣭家族ࡢ関わࡾࡢ場面ࡀ含ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ想ᐃࡉࢀ
ࡿࡀࠊ意味あࡿࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢ㐣程ࡀ焦Ⅼ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࡢࡇ
࡜࡜直接関ಀࡢ࡞い୙必要࡞患者࣭家族ࡢࢹ࣮ࢱࡣ含ࡲ࡞いࡼう注意ࢆ࿧ࡧ掛ࡅࡓࠋ 
ྲྀࡾ組ࡳࢆ通ࡋ࡚得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣࠊ研究者個人ࡢ研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚使用ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢ
了解ࢆ得ࡓࠋ研究者࠾ࡼࡧ参ຍ者ࡢࢹ࣮ࢱ管理ࡢ期間ࡣࠊ研究開始࠿ࡽ研究終了ᚋ㸱ᖺ間
࡜ࡋࠊࡑࡢ期間ࡲ࡛࡟ࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣ個人ࡀ㈐任ࢆ持ࡗ࡚適ษ࡞方法࡛㸦紙媒体㸸ࢩࣗ
ࣞッࢲ࣮ࠊ電子媒体㸸抹消㸧処理ࡍࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱ管理ࡢ期間ࢆ終えࡼう࡜ࡍ
ࡿࡇࢁࠊ適ษ࡟ࢹ࣮ࢱࡀ処理ࡉࢀࡿࡼう࡟ࠊ改ࡵ࡚ࠊ研究者ࡣ参ຍ者࡟࿧ࡧ࠿ࡅࡿணᐃ࡛
あࡿࠋ 
関心ࡀあࡿ参ຍ者ࡣࠊࢹ࣮ࢱ管理ࡢ期間内࡛あࢀࡤࠊ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ㐣程࡟࠾ࡅ
ࡿࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱࢆࠊ参ຍ者自身ࡀ新ࡓ࡞視Ⅼ࡛研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚使うࡇ࡜ࡣྍ能࡛あࡿ
ࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋࡑࡢ場ྜ࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡀ研究実施࡟関ࡍࡿ審査ࡸࠊ必要࡛あࡿ࡜ࡁ࡟
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ࡣ患者࣭家族ࡢྠ意ࡢ手⥆ࡁࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋ了解ࢆ得ࡿࡼうㄝ明ࡋࡓࠋ参ຍ者ࡀ新ࡓ
࡞視Ⅼ࡛研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚用いࡿ㝿࡟ࡣࠊ併ࡏ࡚研究者࡟報告ࡍࡿࡼうㄝ明ࡋࡓࠋ 
研究者ࡣࠊ研究࡟ࡘい࡚ࡢㄝ明会ࢆ開催ࡋࠊࡇࢀࡽࡢ内容ࢆ記述ࡋࡓࠕ研究参ຍࡢ࠾願
いࠖ㸦資料㸱㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࡓࠋㄝ明࠿ࡽ数᪥ᚋࠊࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨
外ࡢ参ຍࢆᢎ諾ࡍࡿ場ྜࠊࠕ研究参ຍࡢྠ意書ࠖ㸦資料㸲㸧ࡢ中࠿ࡽࠊ希望ࡍࡿ立場㸦ࢥ
࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧ࢆ選択ࡋࠊྠ意書ࢆ交換ࡋࡓᚋࠊ研究参ຍ
者࡜࡞ࡗࡓࠋ୍ᗘྠ意ࢆ得ࡓᚋ࡛あࡗ࡚ࡶࠊ研究者ࡸ௚ࡢࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡟ࡑࡢ意向ࢆ伝え
ࡿࡇ࡜࡛ྠ意ࢆ撤回ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
  
㸱 個人情報࠾ࡼࡧࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮保護ࡢ方法 
ձ参ຍ者ࡢࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢ保護 
ࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟࠾ࡅࡿⓎ言ࡸࠊ自己内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࡣࠊ参ຍ者自身ࡢ個人的࡞体験ࡀ中
心࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ参ຍ者୍人ࡦ࡜ࡾࡢ個人情報࡜ࡋ࡚保護ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱศ析ࡢ㝿ࡣࠊ個人ࡀ
特ᐃ࡛ࡁ࡞いࡼうࠊ࢔ࣝࣇ࢓࣋ッࢺࡸ仮ྡࢆ用いࡓࠋࢹ࣮ࢱศ析ࡀ終了ࡋࡓ時Ⅼ࡛ࠊ結ᯝ
࡜࡜ࡶ࡟ࠕ研究ࢹ࣮ࢱศ析結ᯝ࡟関ࡍࡿ確ㄆ書ࠖ㸦資料㸳㸧ࢆ用いࠊ書面࡛確ㄆࢆ得ࡓࠋ
修ṇࡸ削㝖ࢆ求ࡵࡽࢀࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ話ࡋྜいࢆ持ࡕࡑࢀ࡟応ࡌࡓࠋࡍ࡭࡚ࡢ参ຍ者࠿ࡽ確
ㄆࡀ得ࡽࢀࡓᚋࠊ改ࡵ࡚ࠕ研究࡬ࡢࢹ࣮ࢱᥦ供࡟関ࡍࡿྠ意書ࠖ㸦資料㸴㸧ࢆ交換ࡋࡓࠋ 
ղ研究者࡜参ຍ者ࡀࢣ࢔࡜ࡋ࡚関わࡿ患者࣭家族࡜ࡢ関ಀ࡬ࡢ配慮 
 研究者ࡸ参ຍ者ࡀࢣ࢔࡜ࡋ࡚関わࡗࡓ患者࣭家族ࡢ個人情報ࡣࠊࡑࡢ体験࡟潜ࡴ意味ࢆ
᥈求ࡍࡿうえ࡛ࡢࡳ使用ࡍࡿࡓࡵࠊ研究者ࡸ参ຍ者ࡢ語ࡾࡸㄆ識ࡢࡳ࠿ࡽࢹ࣮ࢱࢆ཰㞟ࡋ
ࡓࠋᮏ研究࡛ࡣࠊ看護師࡛あࡿ参ຍ者ࡢࢣ࢔体験ࡀ中心࡜࡞ࡿࡀࠊ参ຍ者ࡀ観察ࡋࡓ患者࣭
家族ࡢ変໬ࡶࢹ࣮ࢱࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚ࡃࡿྍ能性ࡀあࡗࡓࠋ言い換えࢀࡤࠊ参ຍ者自身ࡢ体
験ࢆ表現ࡍࡿ中࡛ࠊ患者࣭家族ࡀⓏ場ࡏࡊࡿࢆ得࡞いࡇ࡜ࡀ生ࡌࡿྍ能性࡛あࡿࠋᮏ研究
࡟࠾い࡚ࡣࠊ患者࣭ 家族ࡢ詳細࡞情報࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡇ࡟ᫎࡋ出ࡉࢀࡿ意味࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ参ຍ者ࡀ患者࣭家族࡜ࡢ関わࡾࡢ場面ࢆ語ࡿ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ理解ࡋࠊ
詳細࡞患者࣭家族ࡢ個人情報ࡣࠊ必要最ᑠ限࡜ࡍࡿࡼう常࡟注意喚起ࡋࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会ࠖ
࡛ࡣࠊ患者࣭ 家族ࡢ実ྡࡣ使わࡎࠊ必ࡎ仮ྡ࡛語ࡾࠊᑐ話ࡢ中࡛実ྡࡀศ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊ
ࡑࡢ実ྡࢆ挙ࡆࡿࡇ࡜ࡣࡋ࡞いࡇ࡜ࢆ参ຍ者࡜約束ࡋࡓࠋ 
研究ࢆ実施ࡍࡿ་療機関࡛ࡣࠊ振ࡾ返ࡾࡢ研究ࡢ㝿ࠊ患者࣭ 家族ࡢ匿ྡ性ࢆᏲࡿࡇ࡜ࡸࠊ
患者ࡢ治療体験等࡟関連ࡋࡓ情報ࡣࠊ୍般໬ࡋࡓ表現ࢆ用いࠊ個人ࡀ特ᐃࡉࢀ࡞いࡼう十
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ศ࡟配慮ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ新ࡓ࡞患者࣭家族ࡢྠ意書ࡢ交換ࡣ必ࡎࡋࡶ必要࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࠊࡑ
ࡢ規ᐃ࡟則ࡾࠊ論文ࢆ記述ࡋࡓࠋ 
ճࢹ࣮ࢱ㸦資料ࠊ電子記憶媒体等㸧ࡢ管理 
ᮏMAR࡟࠾い࡚ࡣࠊ研究者ࡀ管理ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡜ࠊ参ຍ者個人ࡀ管理ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡀあࡗ
ࡓࠋ研究者ࡢ㏲語録作ᡂࡸࠊࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ記載ࠊあࡿいࡣ参ຍ者ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ記載等࡟
あࡓࡗ࡚ࡣࠊࢭ࢟ࣗࣜࢸ࢕管理ࡢ整ࡗࡓࣃソࢥンࢆ使用ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱࢆ記憶媒体࡟保存ࡍ
ࡿ㝿ࡣࠊࣃࢫワ࣮ࢻ࡜暗ྕ໬ࡉࢀࡿ媒体ࢆ使用ࡍࡿࡇ࡜ࠊ紙媒体ࡣࠊࣇ࢓࢖ࣝ࡟綴ࡌࡿ࡞
࡝工夫ࡋ紛失ࡋ࡞いࡼう࡟ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊ個人ࡢ鍵ࡢ࠿࠿ࡿࣟッ࣮࢝࡟保管ࡋࠊ参ຍ者
࡜࡜ࡶ࡟遵Ᏺࡍࡿࡼう確ㄆࡋྜい実施ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ研究者࠾ࡼࡧ参ຍ者ࡢࢹ࣮ࢱ管理ࡢ期
間ࡣ研究終了ᚋ㸱ᖺ間࡜ࡋࠊࡑࡢ期間ࡲ࡛࡟ࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣ個人ࡀ㈐任ࢆ持ࡗ࡚適ษ࡞
方法࡛㸦紙媒体㸸ࢩࣗࣞッࢲ࣮ࠊ電子媒体㸸抹消㸧処理ࡍࡿࡇ࡜ࢆ約束ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱ管理
ࡢ期間ࢆ終えࡼう࡜ࡍࡿࡇࢁࠊ適ษ࡟ࢹ࣮ࢱࡀ処理ࡉࢀࡿࡼう࡟ࠊ改ࡵ࡚ࠊ研究者ࡣ参ຍ
者࡟࿧ࡧ࠿ࡅࡿࠋ参ຍ者ࡀ新ࡓ࡞視Ⅼ࡛研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚用いࡿ㝿࡟ࡣࠊࡑࡢ期間内࡟実
施ࡋࠊ併ࡏ࡚研究者࡟報告ࡍࡿࡼう࡟伝えࡓࠋ 
研究結ᯝࢆ公表ࡍࡿ㝿ࡣࠊ参ຍ者ࡸ患者࣭家族ࡀ個人࡜ࡋ࡚特ᐃࡉࢀ࡞いࡼう࢔ࣝࣇ࢓
࣋ッࢺࡸ仮ྡ等用い記載ࡋࡓࠋ  
 
㸲 ண測ࡉࢀࡿ参ຍ者ࡢ୙利益࡜ࡑࢀࢆ回避ࡍࡿ方法ࠊ 
࠾ࡼࡧ参ຍ者࡟期待ࡉࢀࡿ利益 
ձ研究者࡜参ຍ者ࡢ関ಀ性࡬ࡢ配慮 
研究者ࡣࠊ参ຍ者ࡀᡤ属ࡍࡿ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護科長ࡢ立場࡟あࡗࡓࠋࡇࡢ通常ࡢ業務
ୖࡢ看護科長࡜ࢫࢱッࣇ看護師ࡢ関ಀ࡜ࡣู࡟ࠊ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ㐣程遂行ࡢࡓࡵ࡟ࠊ
研究者࡜参ຍ者࠿ࡽ࡞ࡿMARࢳ࣮࣒ࢆ築ࡁࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࢆ組ࢇࡔࠋ研究者ࡣࠊ看
護科長ࡢ立場࡛あࡿࡇ࡜ࡀࠊ参ຍ者ࡢ拒否権ࡸ自ᚊ性࡟影響ࡀ࡞いࡼう࡟ࠊࡍ࡭࡚ࡢ研究
㐣程࡟࠾い࡚十ศ配慮ࡋࡓࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ研究参ຍ者募㞟࣏ࠖࢫࢱ࣮㸦資料㸰㸧ࢆ掲示ࡋࠊ参ຍ者㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮࡜
ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧募㞟࡟ࡘい࡚ࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒全員࡟知ࡽࡏࡓࠋ
࣏ࢫࢱ࣮࡟ࡣࠊ研究ࡢ概要ࠊ࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࠊ倫理的࡟配慮ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ簡潔࡟記載
ࡋࠊࡑࡇ࡟記述ࡋࡓ᪥程࡛ㄝ明会ࢆ実施ࡍࡿࡇ࡜ࢆ知ࡽࡏࡓࠋࡇࡢㄝ明会࡬ࡢ参ຍࡣ自⏤
意思࡟ࡼࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓࡇࡢ研究࡬ࡢ参ຍ࣭非参ຍࡣࠊ人஦考課࡟影響ࢆ୚えࡿࡇ࡜ࡣ全ࡃ
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࡞いࡇ࡜ࠊ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利ࢆ脅࠿ࡍࡇ࡜ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆ明記ࡋࡓࠋ࣏ࢫࢱ࣮ࡢ掲示ࡣࠊ看
護師ࡢ休憩室࡜ࡋࡓࠋ 
ㄝ明会࡛ࡣࠊ研究ࡢࢸ࣮࣐ࠊ目的ࠊ方法ࠊ倫理的配慮࡞࡝࡟ࡘい࡚記述ࡋࡓࠊࠕ研究参
ຍࡢ࠾願いࠖ㸦資料㸱㸧ࢆ用い࡚ㄝ明ࡋࠊ質問ࢆཷࡅࡓࠋㄝ明࠿ࡽ数᪥ᚋࠊࢥ࢔࣓ンࣂ࣮
ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍࢆྠ意ࡍࡿ場ྜࠊࠕ研究参ຍࡢྠ意書ࠖ㸦資料㸲㸧ࡢ中࠿
ࡽࠊ希望ࡍࡿ立場㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧ࢆ選択ࡋ࡚ࡶࡽいࠊ
ྠ意書ࢆ交換ࡢᚋࠊ参ຍ者࡜࡞ࡗࡓࠋ 
参ຍ者ࡀ研究者ࡢ態ᗘ࡟疑問ࢆ感ࡌࡓ場ྜ࡟ࡣࠊ参ຍ者個人ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡽࡢ協
力ࢆ得࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࢆ研究者࡟率直࡟伝え࡚ࡼいࡇ࡜ࠊࡑࡢ場ྜࠊ研究者自身ࡀ誠実࡟ᑐ
応ࡍࡿࡇ࡜ࢆ約束ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ参ຍ者ࡢᑛ厳ࡀᏲࡽࢀ࡞いࡼう࡞஦態ࡀ生ࡌࠊ研究者࡜
ࡢ調整ࡀ困㞴࡛あࡿ場ྜࠊ研究指ᑟ者࡞ࡽࡧ࡟研究ࢆ実施ࡍࡿ་療機関ࡢ看護部門࡟開設
ࡍࡿ相談窓ཱྀࠊ࡞ࡽࡧ࡟武蔵㔝大学看護研究倫理委員会࡟相談ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄝ
明ࡋࡓࠋ 
ղ参ຍ者ࡢ୙利益࡜利益 
 ࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡬ࡢ参ຍࡸࠊࢹ࣮ࢱศ析結ᯝࡢ確ㄆ等࡬ࡢ時間ࡀⓎ生ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟自
己内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ記載࡟関わࡿ労力࡞࡝ࡀ୙利益࡜ࡋ࡚想ᐃࡉࢀࡓࠋ 
 ୍方ࠊ研究参ຍ者࡟期待ࡉࢀࡿ利益࡜ࡋ࡚ࡣࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖࢆ中心࡜ࡋࡓ仲間࡜ࡢ話ࡋ
ྜいࡢ㐣程ࡸࠊ自己ࡢࢣ࢔ࡢ振ࡾ返ࡾࡀࠊ看護師࡜ࡋ࡚ᡂ長࣭㐍໬ࡍࡿ機会࡜࡞ࡿࡇ࡜࡛
あࡗࡓࠋ  
ճ参ຍࡋ࡞い看護師࡬ࡢ配慮 
ᮏMAR࡟参ຍࡋ࡞い看護師࡟ࡣࠊ参ຍࡋ࡞いࡇ࡜࡟ࡼࡿࢹ࣓ࣜッࢺࡀ生ࡌ࡞いࡼうࠊ
᪥常ࡢ業務࡟࠾い࡚看護科長࡜ࢫࢱッࣇ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ通常ࡢ関ಀ性ࡣ維持ࡋࠊ当然࡛あ
ࡿࡀ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊ必要࡞教育࣭労務管理等ࡢ支援ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ 
参ຍࡋ࡞い看護師࡬ࡢ୙利益ࡀ最ᑠ限࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ開催࡟関ࡍࡿ情
報ࡣࠊ࣮࢜ࣉン࡟ࡋ࡚いࡓࠋ研究開始時࡟ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍࢆ
希望ࡋ࡞࠿ࡗࡓ看護師ࡀࠊ研究途中࡛参ຍࢆ希望ࡋࡓ場ྜࠊࠕ研究参ຍࡢ࠾願いࠖ㸦資料
㸱㸧࡟ᇶ࡙ࡁㄝ明ࡋࠊ参ຍ者࡜ࡋ࡚ࡢྠ意ࡀ得ࡽࢀࡓࡽࠕ研究参ຍࡢྠ意書ࠖ㸦資料㸲㸧
ࡢ中࠿ࡽࠊ希望ࡍࡿ立場㸦ࢥ࢔࣓ンࣂ࣮ࡲࡓࡣࢥ࢔࣓ンࣂ࣮௨外ࡢ参ຍ者㸧ࢆ選択ࡋࠊྠ
意書ࢆ交換ࡋࡓᚋࠊ参ຍ者࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
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㸳 研究結ᯝࡢ公表ࠊ࡞ࡽࡧ࡟参ຍ者࡜ࡢศ࠿ࡕྜい 
研究者ࡢ博士論文࡟࡞ࡿࡇ࡜ࠊ看護学会ࠊ看護系学術ㄅ࡬ࡢⓎ表ࠊ希望ࡍࡿ参ຍ者࡟ࡣ
研究論文ࢆ配布ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ 
 
㸴 ࡑࡢ௚ 
ձ⦆和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡍࡿ患者࣭家族࡬ࡢㄝ明 
 ᮏMAR࡛ࡣࠊ直接患者࣭家族࡜ࡢ関わࡾࡣ持ࡓ࡞いࡀࠊ参ຍ者ࡢ実践場面ࡢ語ࡾࢆ通
ࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࡀ཰㞟ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ看護ࢳ࣮࣒࡛立࡚ࡓ病棟看護目標ࢆ掲ࡆࠊ病棟看護
師ࡀ研究的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࢆㄝ明ࡋࡓ࣏ࢫࢱ࣮ࠕ⦆和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡉࢀࡓ患者ࡉ
ࢇ࡜ࡈ家族ࡢ皆ࡉࡲ࡬ࠖ㸦資料㸵㸧ࢆ作ᡂࡋࡓࠋࡑࡢ࣏ࢫࢱ࣮ࢆ病棟内࡟掲示ࡋࠊ患者࣭
家族࡟知ࡽࡏࡓࠋ 
ղ病棟࡟入院ࡍࡿ患者ࡢ་療࡟関わࡿ་師࡟ᑐࡋ࡚ 
 ᮏMARࡢ開始࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊ診療科部長࡟ࠊ研究ࢆ実施ࡍࡿ་療機関ࡢ看護研究倫理
審査会࡬ࡢ出席࡜話ࡋྜいࢆ通ࡋ࡚ࠊ研究実施ࡢᢎㄆࢆ得ࡓࠋ研究㐣程࡟ᑐࡍࡿ意見等ࡣࠊ
いࡘ࡛ࡶ伝え࡚࡯ࡋいࡇ࡜ࡸࠊ௒ࡲ࡛ࡢ་師࡜看護ࢳ࣮࣒࡜ࡢ協ྠࡢあࡾ方ࡣࠊ研究࡟ࡼ
ࡗ࡚影響ࡀ࡞いࡇ࡜ࠊࡲࡓࠊ研究参ຍ者ࡢ実践ࡍࡿࢣ࢔࡟ࡼࡗ࡚ࠊ万ࡀ୍ࠊ患者࣭家族࡟
ᑐࡋ࡚倫理的問題ࡀ生ࡌࡓ場ྜࡣࠊ看護科長࡜ࡋ࡚誠実࡟ᑐ応ࡍࡿࡇ࡜ࠊ་師࡜࡜ࡶ࡟ࡑ
ࡢ問題解決࡟向ࡅ࡚ᑐ処ࡍࡿࡇ࡜ࢆཱྀ頭࡛ㄝ明ࡋ了解ࢆ得ࡓࠋ  
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Ϯ 研究結ᯝ 
 
 ᮏMARࡣࠊ㸰㸮回ࡢ⥅⥆的࡞ࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ開催ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者ࡢㄆ識ࡣ変໬࣭ᡂ
長ࢆ遂ࡆࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ影響ࡣࠊ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛あࡗࡓ⦆和ࢣ࢔病棟全体࡟向࠿ࡗ࡚波ཬ
ࡋࠊ病棟全体ࡀ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環境࡬࡜変໬࣭ᡂ長ࡋ࡚いࡗࡓࠋᮏ研究
結ᯝ࡜ࡋ࡚ࠊMARࢳ࣮࣒全体ࡢ㞟ྜ的࡞変໬ࡢ㐣程࡛あࡿࠊMARࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚現ࢀࡓ
͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓ࢆ創出ࡋ࡚いࡃ㐣程ࡢ
ྍ視໬࡟ࡘい࡚述࡭ࡿࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚ࠊ全体性ࡢ視Ⅼ࡛部ศࢆ見ࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࢆ主張ࡋ
ࡓNewman㸦2008㸧ࡢ考え࡟ᇶ࡙ࡁࠊ参ຍ者個人ࡢ変໬࡟注目ࡋࡓࠊMARࡢ㐣程࡟見ࡽ
ࢀࡓ参ຍ者各人ࡢ変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程࡜ࡋ࡚ࠊ඾型例ࢆ示ࡍࠋࡉࡽ࡟ࠊMARࢆ通ࡋ࡚ࠊ参
ຍ者ࠊ研究者ࠊ患者࣭ 家族ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢ周ᅖ࡟生ࡌࠊ波ཬࡋࡓ変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程ࢆࠊMAR
ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ㄝ明ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚最ᚋ࡟ࠊࡇࢀࡽࡢ動ࡁࡢ㐣程࡟潜ࢇ࡛いࡓ᥎㐍力࡟ࡘい࡚
述࡭ࡿࠋ 
 
㸯 MARࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚現ࢀࡓ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ 
意味深いࢣ࢔環境̓ࢆ創出ࡋ࡚いࡃ㐣程ࡢྍ視໬ 
―㞟ྜ的࡟見ࡓ参ຍ者ࡽࡢ場ྜ― 
 
 ⦆和ࢣ࢔病棟看護ࢳ࣮࣒ࡣࠊ研究者ࢆ含ࡴ㸰ྡࡢࡀࢇ看護専門看護師࡜ࠊ⦆和ࢣ࢔ࢳ࣮
࣒専従看護師ࡢ役割ࢆ担う⦆和ࢣ࢔ㄆᐃ看護師㸯ྡࡀᡤ属ࡋ࡚いࡓࠋ看護ࢳ࣮࣒࡟ᡤ属ࡍ
ࡿ看護師㸰㸷ྡ㸦MAR開始当初㸧ࡢうࡕࠊ参ຍ者ࡣ㸯㸵ྡ࡛あࡾࠊࡍ࡭࡚ 30～40ṓ௦ࡢ
女性看護師࡛あࡗࡓࠋ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ経験ᖺ数ࡸࠊࡑࢀ௨前ࡢ看護経験ࡢ内容ࡣࠊࡉࡲࡊ
ࡲ࡛あࡗࡓࠋ15ᖺ࡯࡝前࠿ࡽNewman理論ࢆ学習ࡍࡿ機会ࡀ設ࡅࡽࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡶあࡾࠊ
参ຍ者ࡢ࠾ࡼࡑ㸱ศࡢ㸰ࡢ࣓ンࣂ࣮ࡣࠊNewman理論ࡢ学習体験ࢆ持ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡢ学習
体験ࡣࠊ講演会࡬ࡢ参ຍࡸ関連ᅗ書࡟触ࢀࡿ体験ࡀ中心࡛あࡗࡓࠋࠕᑐ話ࡢ会ࠖ全㸰㸮回
ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者ࡢ延࡭数ࡣ㸯㸰㸴ྡ࡛あࡗࡓࠋ㸯㸯ྡࡢ参ຍ者࠿ࡽ஦例ࡀᥦ供ࡉࢀࠊࡑ
ࡇ࡟Ⓩ場ࡋࡓ患者࣭家族ࡣࠊ㸯㸶஦例࡛あࡗࡓࠋ 
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࡞࠾ࠊᑐ話ࡢ会࡛検討ࡉࢀࡓ内容࡜話題ᥦ供者ࠊ࡞ࡽࡧ࡟参ຍ者数ࢆࠊࠕᑐ話ࡢ会㸰㸮
回ࡢ㐣程 ࡜ࠖࡋ࡚表㸯࡟示ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ㸯㸵ྡࡢࠕ研究参ຍ者ࡢ背ᬒࠖ
ࢆ表㸰࡛紹௓ࡋࡓࠋ 
研究者ࡣࠊ各ᑐ話ࡢ会ࡢ㏲語録ࢆ繰ࡾ返ࡋㄞࡳࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽࠊ患者࣭
家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境࡟関ࡍࡿ参ຍ者ࡢㄆ識ࡸ行動ࡀ現ࢀࡓⓎ言ࢆᢳ出ࡋࠊࡑ
ࢀࡽࢆ意味ࡢࣞ࣋ࣝ࡟解釈ࡋ࡚表現ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࢀࡽࡢ意味ࡢࣞ࣋ࣝࢆ࿨題ࣞ࣋ࣝ࡬࡜
ᢳ象໬ࡋࡓࠋḟ࡟ࡇࢀࡽࡢ࿨題ࣞ࣋ࣝࢆ͂㐣程̓࡜ࡋ࡚眺ࡵࠊ参ຍ者ࡽࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣
程ࢆ局面࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡓࠋࡇࡢ㐣程ࡣࠊ㞟ྜ的࡟ࡳࡓ参ຍ者ࡽࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ局面࡜ࡋ࡚
表㸱 各ࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠊ࡞ࡽࡧ࡟㞟ྜ的࡟ࡳࡓ参ຍ者ࡽࡢ変໬ࡢ局面࡟
示ࡋࡓࠋ 
ᮏMARࡢ㐍໬ࡣࠊ局面㸯࠿ࡽ局面㸴ࡲ࡛ࡢ局面ࢆ経࡚ࡽࡏࢇ状࡟㐍໬ࡋࠊMARࡢ目
的࡛あࡿ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓ࡢ創出࡟㐩ࡋ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㐣程ࡣࠊᅗ㸳 MARࢆ通ࡋ࡚現ࢀࡓ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族
࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓ࢆ創出ࡋ࡚いࡃ㐣程ࡢྍ視໬࡟示ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
最初࡟ࠊᮏMARࡢ㐍໬ࡢ㐣程࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࡓ㸴ࡘࡢ局面ࢆࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡜ࡋ࡚௨ୗ࡟
述࡭ࡿࠋ 
 
ࢫࢺ࣮࣮ࣜࣛ࢖ン 
局面㸯㸸[研究者࡜参ຍ者ࡽࡀࠊᮏMARࡢᇶᮏ的࡞考え方࡟ࡘい࡚討議ࡋྜ意ࡍࡿ]࠿
ࡽ始ࡲࡾࠊ局面㸰㸸 [参ຍ者ࡽࡣࠊNewman理論ࡢ中心的概念࡜自ศࡓࡕࡢ実践ࢆ照ࡽࡋ
ྜわࡏࠊࡺࡉࡪࡾࡢ感覚ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊ持ࡕࡇࡓえ࡚ࠊࡑࡢ理論ࡀ自ศࡓࡕࡢ実践࡟ᑟ
入ྍ能࠿࡝う࠿ࢆ確࠿ࡵࡿ]ࡇ࡜ࢆ始ࡵࡓࠋࡇࡢ期間ࢆ経࡚ࠊ局面㸱㸸 [参ຍ者ࡽࡣࠊ
Newman理論ࢆ୍᪦ᢎㄆࡋࡓᚋࠊ参ຍ者各人ࡀ自己ࡢ実践࡟㔜ࡁࢆ置い࡚ࠊ試行錯誤ࡋ࡞
ࡀࡽࠊࡉࡽ࡟理論࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ吟味ࡍࡿ]ࡇ࡜ࢆ⥆ࡅࡓࠋࡸࡀ࡚ࠊ局面㸲㸸 [参ຍ者
ࡽࡣࠊMARࢳ࣮࣒全体࡜ࡋ࡚Newman理論࡟準ᣐࡋࡓ見方࡬ࡢ転換ࢆ決意ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼ
ࡗ࡚理論ࢆ実践࡟ᑟ入ࡍࡿࡓࡵࡢ準備ࡀ整えࡽࢀࠊࢳ࣮࣒ࡢ願い࡟向࠿ࡗ࡚動ࡁ出ࡍ]࡜い
うࠊ㸳࠿᭶࡟ཬࡪ長ࡃࠊ苦ࡋい㐣程࡟入ࡗࡓࠋࡇࡢ期間ࢆ㐣ࡂࡿ࡜ࠊ局面㸳㸸[参ຍ者ࡽࡣࠊ
MARࢳ࣮࣒内ࢆ超え࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機会ࢆ捉え࡚ࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践ࡢᥦ示
࡜確ㄆࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽࠊ率ඛࡋ࡚全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ᣐࡗ࡚立ࡕࠊ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟
࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境 ࡟̓࡞ࡿ]࡜ࡋ࡚ࡢ自ศ自身ࢆ感ࡌࡿࡼう࡟
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࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡸࡀ࡚ࠊ局面㸴㸸 [参ຍ者ࡽࡣࠊMARࢆ通ࡋ࡚創造ࡋࡓ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾
ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡜ࡋ࡚ࡢ自ศ自身ࠊࡑࡋ࡚⦆和ࢣ࢔病棟全
体࡟表ࢀ࡚ࡁ࡚いࡿ変໬ࢆ改ࡵ࡚ㄆ識ࡋࠊࡑࡢ஦実ࢆㄆࡵྜう]時期ࢆ迎えࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ㸴ࡘࡢ局面ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ独立ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ連⥆性ࢆ保ࡕ࡞ࡀࡽ開示ࡋࠊ
ࡑࡢ移ࡾ変わࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻࡸ変໬ࡢ大ࡁࡉࡣᐃࡲࡗࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ୍ᐃ方向࡟㐍
໬ࡋࡓࠋ 
௨ୗ࡟ࠊᮏMARࡢ㐍໬ࡢ㐣程ࢆࠊ局面ࡈ࡜࡟ࠊࡑࡢ局面ࡢ意味ࣞ࣋ࣝࡢ記載ࠊࡑࡋ࡚
ࡑࡢ意味ࣞ࣋ࣝࢆ掬いあࡆࡓ各ᑐ話ࡢ会ࡢ概要ࢆࠊᑐ話ࡢ転換Ⅼࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࠊ㡰ḟ述࡭࡚
いࡃࠋ࡞࠾ࠊⓏ場ࡍࡿ参ຍ者㸦看護師㸧ࡣࠊ仮ྡ࡛示ࡋࡓࠋ参ຍ者ࡀ担当ࡋࡓ患者ࡣࠊ࢔
ࣝࣇ࢓࣋ッࢺ࡛記述ࡋࡓࠋ患者ࡢ個人情報ࡣࠊ୍般໬ࡋࡓ表現࡛記述ࡋࡓࠋ 
 
局面㸯ࡢ開示㸸[研究者࡜参ຍ者ࡽࡀࠊᮏMARࡢᇶᮏ的࡞考え方࡟ࡘい࡚討議ࡋྜ意ࡍࡿ] 
ࡇࡢ局面ࡣࠊᑐ話ࡢ会ձ࡛開示ࡋࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会ձ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
研究者࠿ࡽࡢ意義ࠊ目的ࠊ㐍ࡵ方࡞࡝ࡢᥦ案࡟ᑐࡋ࡚ࠊ参ຍ者各人ࡀࡑࢀࡽࢆ理解ࡋࠊ
納得ࡋࠊࡉࡽ࡟MARࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ྜ意ࡋྜう局面࡛あࡗࡓࠋ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患
者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓ࢆ創出ࡋ࡚いࡃ࡜いう願いࡢ実現࡟ྲྀࡾ組ࡴ࡟当
ࡓࡗ࡚ࠊMARࢳ࣮࣒ࡀ最初࡟気࡟࠿ࡅࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏ会ࡢ参ຍ者࡜非参ຍ者ࡀ࡝ࡢࡼう࡟
共通理解ࡋࠊ調和࡜協働ࡋྜࡗ࡚いࡃ࠿࡜いうࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ会ࡣ࣮࢜ࣉン࡟ࡋࠊ自⏤࡟
話ࡋྜえࡿ場作ࡾ࡟心ࡀࡅࠊල体的࡞方法ࡣ୙確࠿࡞ࡲࡲ࡛あࡿࡀࠊࡑࢀࡽࡶ含ࡵ࡚話ࡋ
ྜい࡞ࡀࡽࡇࡢ㐣程ࡀ㐍ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࢆྜ意ࡋあࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会ձࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀ参ຍ者࡬挨拶ࠋMAR࡜ࡋ࡚対話ࡢ回ࢆ௒後⥅⥆的࡟開催ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡟ࡘい࡚ㄝ明ࠋ
⥆い࡚作ᡂࡋࡓ資料࡟基࡙ࡁࠊᮏ対話ࡢ会ࡢ趣᪨ཬࡧ㐍ࡵ方ࢆㄝ明ࡋࠊ合意ࡋ合うࡓࡵࡢ自⏤討議ࠋ  
研究者ࡣ挨拶後࡟ࠊコ࢔࣓ンࣂ࣮㸵ྡࠊࡑࢀ以እ㸳ྡࠊ計㸯㸰ྡ࡛ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆ伝えࠊ会ࡢ㐍ࡵ
方࡟ࡘい࡚作ᡂࡋࡓ案ࢆᥦ示ࡋࠊ意見交換ࡋࠊ皆࡛合意ࡋ合ࡗ࡚決ࡵ࡚いࡁࡓい᪨ࢆ伝えࡓࠋࡑࡢ内容ࡣࠊ対
話ࡢ会ࡢ᭶ẖࡢ回数ࠊ㸯回ẖࡢ時間ࠊࡑࡋ࡚会全体ࢆ動ࡁ࡜ࡋ࡚把握ࡋ࡚いࡃࡓࡵ࡟ࠊẖ会ࡢ初ࡵ࡟前回ࡢ内
容ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟対話࡛ࡣࠊ新ࡓ࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࡇ࡜ࠊ自己内省ࡋࡓࡇ࡜ࠊ自ศࡓࡕࡢ実践
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ࢆ話題ᥦ供ࡋ合いࡓいࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ẖ回終了後࡟ࠊ内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆグ述ࡋ࡚࡯ࡋい᪨伝えࡓࠋ参ຍ者
࠿ࡽࡣࠊࢪ࣮ࣕࢼࣝᥦฟ後ࡢྲྀࡾ扱い方࡟ࡘい࡚意見ࡀฟ࡚ࠊ討議ࡋࡓࠋ 
⥆い࡚研究者ࡣࠊ協働ࡢ௙方࡜ࡋ࡚ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆᅗ࡟示ࡋ࡚ㄝ明ࡋࠊ協力ࢆ願ࡗࡓࠋᥦ示ࡋ合う஦
例ࡣ前ࡶࡗ࡚準備ࡍࡿࡇ࡜ࠊⓏ場ࡍࡿ患者࣭家族ࡢ個人情報ࡣ最ᑠ限࡜ࡋࠊ実ྡ࡛語ࡿࡇ࡜ࡣ避ࡅࡿ࡞࡝倫理
ୖࡢ注意ࢆ合意ࡋ合ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 MARࡢ概念枠組ࡳ࡛࠶ࡿ Newman理論࡟使わࢀ࡚いࡿ言葉࡜᪥常的࡞看護実践࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ観
Ⅼ࠿ࡽࠊᮏ対話ࡢ会࡬ࡢ参ຍ者࡜非参ຍ者ࢆ஧ศࡋ࡞いࡼう࡞言葉ࡢ使い方࡟ࡘい࡚Ⓨ言ࠋ 
研究者ࡣࠊྠ意書࡟署ྡࡋ࡚ࡃࢀࡓ参ຍ者㸯㸰ྡ࡜ࡑࢀ以እࡢ非参ຍ者ࡀࠊ࡝ࡢࡼう࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡅࡿ࠿
ࢆ考え中࡛࠶ࡾࠊ入院患者࡟࡜ࡗ࡚ࡢࢣ࢔環境ࡀࢸ࣮࣐࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ非参ຍ者࡟ࡶἼཬࡋ࡚࡯ࡋい࡜いう思い
ࢆ伝えࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ病棟࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡢ中࡛ࠊ病棟目標࡛ࡶ࠶ࡿ患者࣭家族ࡢ健康体験ࢆ࡝う理解ࡋ࡚いࡃ
࠿࡜いうⅬ࡛ࠊࡇࡢ MAR࣓ンࣂ࣮ࡀ推㐍役࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡑࢀ以እࡢ看護師ࡽ࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚行ࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜
いうⅬ࡛意見ࢆ問うࡓࠋ 
参ຍ者࠿ࡽࠊ͂健康体験̓࡜࠿ࠊ͂ࡑࡢ人ࡢ࠶ࡾࡼう̓࡞࡝ࡢ Newman理論ࡢ中ࡢ言葉ࡀ᪥常的࡟ฟࡿࡇ࡜࡟
ࡘい࡚ࠊࡑࢀࡽࢆ理解ࡋ࡚いࡿ人࡜ࡑう࡛࡞い人ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ理論⊂自ࡢ言葉ࢆ共通ࡢ言語࡜ࡋ࡚ࡍࡄ使ࡗ࡚
ࡋࡲうࡇ࡜࡟心配ࡀ࠶ࡿ࡜Ⓨ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡟対ࡋ࡚ࠊ最初ࡣわ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࠕ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࢆ㔜
ࡡ࡚いࡃうࡕ࡟ࠊ人ࡢ意見ࢆ聞ࡁ࡞ࡀࡽわ࠿ࡗ࡚ࡃࡿࡔࢁうࠖࠊࠕ最初ࠊࡑࢀࡣ何ࡒࡸ࡜思ࡗࡓࡀࠊ患者ࡉࢇ
ࡢ理解ࡀ深ࡲࡾࠊ私࡟ࡣࡑういう機会ࡀ࠶ࡗ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝ࡢ意見ࡀ࡛ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡲࡗࡓࡃࣞࢹ࢕ࢿࢫࡀ
࡞い人ࡓࡕࡀࠊࠕ研究࡟ࡣࢱࢵࢳࡋࡲࡏࢇࠖ࡜いう人ࡀฟࡿࡇ࡜ࢆ༴惧ࡋࡓ意見ࡀ࡛ࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 対話ࡢ会ࡢ参ຍ者ྠ士ࠊࡉࡽ࡟非参ຍ者࡜ࡢ間࡛ࠊ࡝ࡢࡼう࡟共通理解ࡋࠊ調和࡜協働ࡋ࠶ࡗ
࡚いࡃࡇ࡜ࡀྍ能࠿࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊ非参ຍ者࡜参ຍ者ࡢ間࡛ࡶ調和࡜協働ࡋ合ࡗ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ病棟全体ࢆ見ࡓ時必要࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ会
ࡣ࣮࢜ࣉン࡟ࡋࠊ⥅⥆ࡋࡓ参ຍ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࡶ歓迎ࡋࡓい意思ࢆ述࡭ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟対ࡋ࡚ࠊ非参ຍ者ࡀࠕ私ࡓ
ࡕࡢ知ࡽ࡞い࡜ࡇࢁ࡛ࠊ何࠿ࡀ起ࡇࡗ࡚いࡿࠖ࡜࠿ࠊࠕ࠶࡞ࡓࡣ࠶ࡗࡕࡢࢢ࣮ࣝࣉࡢ人ࠊ私ࡣࢢ࣮ࣝࣉ࡟入ࡽ
࡞い人ࠖࡳࡓい࡟஧ศࡉࢀࡿࡢࡣ好ࡲࡋࡃ࡞い࡞࡝ࡢ意見ࡀฟࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕྠࡌ患者ࡸ家族࡬ࡢࢣ࢔ࢆ考え
ࡿ看護師࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ看護࡟関ࡍࡿ話題ࡀ自ศ࡟無関ಀ࡜いうࡇ࡜ࡣ࡞いࠊࡋ࠿ࡋ関ಀࡢ௙方ࡀ人࡟ࡼࡗ࡚㐪
うࡇ࡜ࡣ࠶ࡿࠖ࡜Ⓨ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋࠕ自ศࡓࡕࡢ病棟ࡢࢳ࣮࣒࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ人ࡢࢣ࢔࡟関わࡿࡇ࡜࡛࠶ࢀࡤࠊ絶
対࡟ࡳ࡞関心ࡣ向ࡃࠋ࠶ࡗࡕࡢࢢ࣮ࣝࣉࡀࡸࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡔ࠿ࡽ࡜㸦自ศࡣ㸧距㞳ࢆ࠾い࡚ࠊ患者ࡉࢇࡢࢣ࢔
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࡟参ຍࡋ࡞いࡗ࡚いう看護師ࡣい࡞いࠖࠊࠕࡑࡢ人࡟࡜ࡗ࡚ࠊ大஦࡞ࢣ࢔ࠊࡑࡢ人࡟࡜ࡗ࡚大஦࡞話ࢆࡋࡼう
࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ伝わࢀࡤࠊࡳ࡞ࠊ話ࡣ聞ࡇう࡜ࡍࡿࢳ࣮࣒ࡔ࡜思うࠖ࡜Ⓨ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ健康体験ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚患者ࡸ家族࡜看護師ࡢ関ಀࡀࡄࡗ࡜近࡙ࡃ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ例࡜ࡋ࡚ࠊ㸯᪥࡟ 3人ࡶ亡ࡃ࡞ࡿ場合࡟ࡣࠊ看護師ࡣࡲࡔ直接ࢣ࢔ࢆࡋࡓࡇ࡜ࡢ࡞い患者ࡢ看ྲྀࡾࡢ場面
࡟立ࡕ会うࡇ࡜ࡶ࠶ࡾ緊張感ࡀ強ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ患者࣭家族ࡢ物語ࢆ࠶ࡿ程ᗘ掴ࢇ࡛いࢀࡤࠊࠕࡇࡢ人࡟い
ࡲ私ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁうࠖ࡜考えࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ緊張感ࡶ㐪う意味࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࡣࢳ࣮࣒࡛࡞い࡜࡛ࡁ
࡞いࡇ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ誰࠿ࡦ࡜ࡾࡀ必死࡟ࡸࡗ࡚ࡶ㞴ࡋࡃࠊཷࡅ持ࡕ患者ࢆ中心࡟࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡞࡝
ࢆࡍࢀࡤࠊ患者࣭家族ࡢ物語ࢆ把握࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡿ࡜いうࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ஧ศࡍࡿ༴険性࡟ࡘい࡚ࡣࠊコ࢔࣓
ンࣂ࣮㸯㸰人ࡣࠊࡇࡢ会ࢆ通ࡋ࡚看護ࢳ࣮࣒ࡢࢫࢱࢵࣇࡢ㸱ศࡢ㸰ࡀࠊNewman理論࡟基࡙ࡃ見方ࢆ訓練ࡋ࡚い
ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡢ中ࡶ自然࡟ࡑういう流ࢀ࡟࡞ࡿ࡛࠶ࢁう࡜いう意見ࡢ方向࡟流ࢀࠊࠕ変わ
ࡿ࠿࡞？変わࡿࢇ࡛ࡍࡼࡡࠊࡁࡗ࡜ࠖ࡜いう期待࡟変わࡗࡓࠋ 
最後࡟研究者ࡣࠊࡇࡢ MARࡣ臨床ࡢ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࠊ実践力ࢆ高ࡵࡿྲྀࡾ組ࡳ࡛࠶ࡗ࡚ࠊḟࡢ୍Ṍࢆࡵࡊࡋ
ࡓྲྀࡾ組ࡳࡔ࡜思ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚͂理論̓࡟࢔ࣞࣝࢠ࣮ࡢ࠶ࡿ人ࡣいࡿࡀࠊNewman理論ࡣ実践的࡛࠶ࡿ
ࡢ࡛ࠊ実践家看護師࡟࡜ࡗ࡚大変役立ࡘ࡜いう考えࢆ述࡭ࡓࠋࡉࡽ࡟௒ࡲ࡛ࡢ看護理論ࡀ実践࡟᰿付い࡚い࠿
࡞いࡢࡣࠊ実践家看護師࡟合わ࡞いࡸࡾ方ࢆ᥇用ࡋࡓࡾࠊ理論ࡢ選択ࢆ間㐪え࡚いࡓ࡜考え࡚࠾ࡾࠊ理論ࢆ使
ࡗ࡚学ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࠊࣇ࢕ࢵࢺࡋࡓ学ࡧ方ࢆ᥈究ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡣ࡝ࡢࡼう࡞ࡇ࡜࠿ࢆ考えࠊ実践家看護師ࡀ͂理
論ࢆ活用ࡋ࡚いࡃࡉࡲ̓࡟関心ࡀ࠶ࡿⅬࢆ述࡭ࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽࠊࠕ患者࣭家族ࡢ健康体験ࢆ理解ࡍࡿࠖࡇ࡜ࡢ意味࡟ࡘい࡚ࠊࢳ࣮࣒全体
࡛ྲྀࡾ組ࡴ࡞ࡽࡤࠊ共通理解ࡋ合うࡇ࡜ࡣྍ能࡛࠶ࢁう࡜いうⓎ言ࠋ 
参ຍ者࠿ࡽࡣࠊ理論ࢆ通ࡋ࡚ࠊ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚大஦࡞ࡇ࡜ࢆ話ࡋ合いࡓい࡜いうࡇ࡜ࡣࠊࡳ࡞共通ࡋࡓ思
い࡛࠶ࡿࠊྠࡌ方向࡛話ࡋ合い見方ࡢ広ࡀࡾࢆ୍緒࡟体験ࡋࡓいࠊ相手࡟わ࠿ࡿࡼう࡟伝え࡚いࡇうࠊࡑࡋ࡚
意味深い対話ࡢ会࡟ࡋࡓい࡞࡝ࡢ意見ࢆฟࡋࡓࠋ意味࠶ࡿࠊ意味ࡀ࡞い࡜஧ศࡋࡓ考え࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࡝ࢇ࡞ Doing
ࡢࢣ࢔࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ喧嘩ࡋ࡚ࡶࠊ看護師ࡀ必要ࡔ࡜思考ࡋ࡞ࡀࡽ୍ᡤ懸࿨ࡸࡗ࡚いࡿࢣ࢔࡟ࡣࠊ何ࡽ࠿ࡢ意味
ࡀ࠶ࡿࡣࡎ࡜いう意見࡟到㐩ࡋࡓࠋ 
 
局面㸰ࡢ開示㸸 [参ຍ者ࡽࡣࠊNewman理論ࡢ中心的概念࡜自ศࡓࡕࡢ実践ࢆ照ࡽࡋྜわ
ࡏࠊࡺࡉࡪࡾࡢ感覚ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊ持ࡕࡇࡓえ࡚ࠊࡑࡢ理論ࡀ自ศࡓࡕࡢ実践࡟ᑟ入ྍ
能࠿࡝う࠿ࢆ確࠿ࡵࡿ] 
ࡇࡢ局面㸰ࡣࠊᑐ話ࡢ会ղ࡜ճ࡛開示ࡋࡓࠋ 
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࠙ᑐ話ࡢ会ղ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ᑐ話ࡢ会ղ࡛ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ看護ࢣ࢔࡟ࡣࠊ看護࠿ࡽ見ࡓ健ᗣࡢ概念ࡀ大ࡁ
ࡃ影響ࡍࡿ࡛あࢁうࡇ࡜ࡀ確ㄆࡉࢀࠊNewman理論ࡢ中心的概念ࡢ㸯ࡘ࡛あࡿ͂ 患者࣭家
族ࡢ健ᗣ体験̓ࢆᑐ話ࡢ会ࡸ᪥常ࡢ看護実践ࡢ中࡟ᑟ入ࡍࡿࡇ࡜ࡀ決ᐃࡉࢀࡓࠋᥦ示ࡉࢀ
ࡓ実践஦例࡜理論ࢆ照ࡽࡋྜわࡏ࡚いࡃ中࡛ࠊ参ຍ者各人ࡀࠊ௒ࡲ࡛ࡢ自己ࡢ見方ࡢ㐪い
ࢆㄆ識ࡋ࡚͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ感覚ࢆ体験ࡋࠊ改ࡵ࡚Newman理論࡟ᇶ࡙いࡓ患者࣭家族ࡢ
健ᗣ体験࡟ࡘい࡚考え直ࡋࠊ時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛理解ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ新ࡓ࡞ࢣ࢔ࡢ
ྍ能性࡟気࡙いࡓ࡜ࡁ࡛あࡗࡓࠋ 
ࡇࡢᑐ話ࡢ会࡟࠾ࡅࡿ最初ࡢ஦例࡛ࡣࠊ᪥常的࡟患者࣭家族ࡢ情報཰㞟࡟慣ࢀ親ࡋࢇ࡛
いࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀࠊ多ࡃࡢ情報ࢆ持ࡗ࡚いࡓ࡜ࡣ言えࠊࡑࢀࡽࡣ断∦的࡞ࡶࡢ࡛
あࡾࠊ時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛࡜ࡽえࡿࡇ࡜ࡢ必要性ࢆ理解ࡋࡘࡘࡶࠊ࡝うࡍࡿࡇ࡜ࡀࡑう
࡛あࡿࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࡀわ࠿ࡽ࡞いࡲࡲ࡛あࡾࠊ௚ࡢ参ຍ者ࡶྠ様࡛あࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会ղࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換 1 研究者ࡀࠊ前回ࡢ対話ࡢ会ࡢ内容ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ⥆い࡚懸案஦㡯࡛࠶ࡗࡓ対話ࡢ会ࡢ参ຍ
者࡜非参ຍ者ࡢ調和࡜協働ࢆࡵࡊࡋࡓⓎ言ࠋ  
 研究者ࡣࠊ͂参ຍ者࡜非参ຍ者ࡢ調和࡜協働ࢆࡵࡊࡍ̓視Ⅼ࠿ࡽࠊ前回決定ࡋࡓ内容ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ会
ࡢ始ࡵ࡟行ࡗࡓࠋ主࡞内容ࡣ͂ࠊ ᮏ会ࢆ非参ຍ者࡟ࡶ開放ࡋ࡚いࡁ࡞ࡀࡽ新ࡋい参ຍ者ࢆ歓迎ࡍࡿࡇ࡜ ̓͂ࠊ ᪥々
ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡞࡝᪥常ࡢ看護場面࡟ࠊ患者࣭家族ࡢ健康体験ࡸ意味深いࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡢ話題ࢆࠊ参ຍ者各
人ࡀ積極的࡟話題࡟ࡋ࡚いࡃࡇ࡜̓࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ当初ࠊ͂Newman理論࡛使わࢀࡿ用語ࢆ使用ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ参
ຍ者࡜非参ຍ者ࢆ஧ศࡍࡿࡼう࡞動ࡁ࡟࡞ࡽ࡞いࡔࢁう࠿̓࡜いう懸念ࡀฟࡉࢀࡓࠋ͂健康体験࡜ࡣ࡝ういう
ࡶࡢ࡞ࡢࡔࢁう࠿̓࡜いうࡇ࡜࡟ࡶࡗ࡜注目ࡋࠊ͂目ࡢ前ࡢ患者࣭家族ࡢ健康体験ࢆ考えࠊ看護ࢳ࣮࣒内࡛対
話ࡀ㐍ࡵࡤࠊ必ࡎ理解ࡀ深ࡲࡗ࡚いࡃ࡛࠶ࢁう̓࡜いう意見ࡀ࡛࡚ࠊࡑࢀࢆ信ࡌ࡞ࡀࡽࠊ参ຍ者࡜非参ຍ者ࡢ
調和࡜協働ࢆࡵࡊࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡟合意ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換 2 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春ࡀࠊ͂患者 Aࡢ健康体験ࢆ理解ࡋࡓいࡀࠊࡑࢀࡀ࡛ࡁ࡞い̓࡜いう஦例
ࡢᥦ示ࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚患者 Aࡢ情報࠿ࡽࠊ参ຍ者全体࡛時系列࡟ࡑࡗ࡚͂患者 Aࡢ健康体験̓ࢆ理解ࡋࡼう࡜
いう試ࡳ࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
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 ⥆い࡚ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春㸦以ୗࠊ春㸧࡟ࡼࡿ஦例ࡢᥦ示ࡀ࠶ࡗࡓࠋ࠾ࡼࡑ㸱ヶ᭶間ࡢ入院ࢆ経࡚ࠊ転
院ࡋ࡚いࡗࡓ患者 A㸦以ୗࠊA㸧࡟ࡘい࡚ࡢ話題ࡀᥦ供ࡉࢀࡓࠋ春ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者࡛࠶ࡗࡓ Aࡢ健康体験
ࢆ理解ࡋࡓい࡜願い࡞ࡀࡽ関わࡗ࡚いࡓࡀࠊࠕAࡉࢇࡀ࡝ういう健康体験ࡢ中࡟い࡚ⱞࡋࢇ࡛いࡓࡢ࠿ࠊAࡉࢇ
ࡀ࡝ういう人ࡔࡗࡓࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡣ大ษ࡞ࡇ࡜ࡔ࡜思うࠋ࡛ࡶࡑࢀ以前࡟ࠊ私自身ࡀ ͂ うࡲ
ࡃࡸࡽࡡࡤ̓࡜࠿ࠊ͂㸦私࡜患者ࡀ㸧ࡍࡤࡽࡋい関ಀ性ࢆ築ࡃࡇ࡜࡛ࠊⱞᝎࢆ和ࡽࡆࡽࢀࡿ࡜いい࡞̓࡜いう
気持ࡕ࡟捉ࢀ࡚いࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ⥆い࡚ࠊࠕ ͂死࡟ࡓいࠊ死࡟ࡓい̓͂看護師ࡉࢇࠊ何࡜࠿ࡋ࡚̓࡜ Aࡉࢇ࡟
言わࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ何ࡶ言え࡞࠿ࡗࡓࠋᮏ当࡟ࠊ無力感ࢆ抱い࡚いࡓࠋࠖࠊࠕࡇࡢ対話ࡢ会࡛ࠊ自ศࡀ何࡟࡜ࡽ
わࢀ࡚いࡓࡢ࠿ࠊ࡝ういう看護ࡀࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ知ࡾࡓいࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
 参ຍ者ࡣࠊ͂Aࡢ健康体験ࡣ࡝ࡢࡼう࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢࡔࢁう࠿̓࡜いうࡇ࡜࡟焦Ⅼࢆ当࡚࡞ࡀࡽࠊࠕAࡉࢇ
ࡀ最初࡟病院࡟行ࡇう࡜思ࡗࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࠿ࡋࡽࠖࠊࠕ病気ࡀศ࠿ࡿࡲ࡛࡟ࠊ誰࡜࡝ࡢࡼ
う࡞㐣程ࢆࡓ࡝ࡗࡓࡢ࠿ࡋࡽࠖࠊࠕ治療医࠿ࡽ͂ᢠࡀࢇ治療ࡣ㞴ࡋい̓࡜ㄝ明ࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ治療ࢆ強ࡃ望ࢇ
ࡔࡢ࡟ࡣࠊAࡉࢇࡢ࡝ࡢࡼう࡞思いࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࡋࡽࠖࠊࠕいࡼいࡼ緩和ࢣ࢔病棟࡛ࡢ療養ࢆࠊ医師࠿ࡽ勧ࡵࡽ
ࢀࡓ時ࡢ Aࡉࢇࡢ体験ࡗ࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡞体験ࡔࡗࡓࡢࡔࢁう࠿ࠖ࡜ࠊA࡟࡜ࡗ࡚ࡢ診断ࠊᢠࡀࢇ治療࡜断念ࠊ緩
和ࢣ࢔病棟࡬ࡢ移動࡜療養ࠊࡑࡋ࡚転院ࡲ࡛ࡢ経㐣ࢆ㐳ࡿⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋA࡟関ࡍࡿ多ࡃࡢ情報ࢆ持ࡗ࡚いࡓ春
ࢆ中心࡟ࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ情報࠿ࡽࠊAࡢ病ࡢ物語ࢆ୎寧࡟⣳い࡛いࡃ作業ࡢࡼう࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࢀࡽࡣࠊࠕAࡉࢇࡣࠊ足ࡢ動ࡁ࡟ࡃࡉࡢ自覚ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ家族࡛ࡣ࡞ࡃࠊ会社ࡢ保健師࡜୍緒࡟ཷ診ࡋࡓ ࠖࠊ
ࠕ診断ࡉࢀࡓ時Ⅼ࠿ࡽࠊ治療ࡣ࡛ࡁ࡞い状況࡜言わࢀࡓࠋAࡉࢇࡣ͂ࠊ ࡞ࢇ࡜࠿࡞ࡽ࡞い࠿̓࡜いう思い࠿ࡽ免
疫療法࡞࡝࡟ࡶ行ࡗࡓࠋ࡛ࡶ途中࡛ࡸࡵ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖࠊࠕ最初ࡢ㡭ࡣࠊᮏ人ࡣࡕࡻࡗ࡜治療࡟対ࡋ࡚勇気ࡀฟ
࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠊḟࡢཷ診ࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓࡼう࡞ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡼうࡔࠋ症状ࡀฟ࡚ࡁ࡚୙Ᏻ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ㐪
う࡜ࡇࢁࡢ病院ࢆཷ診ࡋࡓࡳࡓいࡔࡗࡓࠋࠖࠊࠕAࡉࢇࡣࠊ怖ࡃ࡚…怖ࡃ࡚㸦病院࡟㸧行࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜ࡶ言ࡗ࡚
いࡓࠖࠋ ࠊࠕAࡉࢇࡣࠊ໬学療法ࢆ୍ᗘࡋࡓࡅ࡝ࠊ࡝ࢇ࡝ࢇ麻痺ࡣ㐍ࢇ࡛いࡃ状ែࡔࡗࡓࠋAࡉࢇࡢ言葉ࡢ中࡛ࠊ
ࠗࡇࡢ௒ࡢ痺ࢀ࡜࠿ࠊ辛ࡉࠊ痛ࡳࡣࠊᮏ当࡟໬学療法࡜࠿ࠊ治ࡿࡓࡵࡢࡶࡢࡔࡗࡓࡽ㡹張ࢀࡿࡅ࡝ࠊ治ࡽ࡞い
ࡢ࡟ࡇࡢ痛ࡳࡀ⥆ࡃࡢࡣࠊᮏ当࡟恐怖࡛ࡋ࠿࡞いࡋࠊ辛いࡋࠊ死࡟ࡓい࠘ࡗ࡚ࠊࡎࡗ࡜言い⥆ࡅ࡚いࡓࠋࠖࠊ
ࠕ私ࡀࡍࡈࡃ༳象的ࡔࡗࡓࡢࡀࠊ㸦緩和ࢣ࢔病棟࡟㸧入院ࡋ࡚来ࡓ時࡟ࠊࠗ࡜う࡜う緩和ࢣ࢔病棟࡟来ࡕࡷࡗ
ࡓࡡ࠘ࠊࠗࡶう死ࡠࢇࡔࡼ࠘࡜ Aࡉࢇࡀ言ࡗࡓࡇ࡜ࠋ私ࡣࠊ͂絶望ࡋ࡚いࡿࢇࡔ࡞̓ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࠖࠊࠕAࡉࢇ
ࡣࠊ緩和ࢣ࢔面談ࡢ⏦込書ࡢサ࢖ンࢆࡍࡿࡢ࡟ࠊ୍晩࠿࠿ࡗ࡚ࡸࡗ࡜書いࡓࡗ࡚言ࡗ࡚いࡓࠋᮏ当࡟ࠊ͂࡞ࢇ
࡛治療࡛ࡁ࡞いࢇࡔࢁう̓ࠊ͂緩和ࢣ࢔ࡢ対象࡞ࡢࡔ࡞̓࡜ཷࡅ入ࢀࡿࡢ࡟ࡣࠊ想像ࢆ絶ࡍࡿ気持ࡕࡔࡗࡓࡢ
ࡔࢁうࠋ࡛ࡶࠊࡸࡗࡥࡾ Aࡉࢇࡣ͂ࡶࡗ࡜何࠿࡛ࡁࡓࢇࡌࡷ࡞い࠿̓ࡗ࡚思いࢆ話ࡋ࡚いࡓࠋࡑࢀࢆ聞い࡚私
ࡣ͂ࡑࡇ㸦治療㸧࡟ࠊ固執ࡋ࡞い࡛ࠊ希望ࢆ持ࡗࡓ生ࡁ方࡜࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡽいい࡞̓ࡗ࡚思ࡗ࡚い
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ࡓࠋࠖ࡜いう内容࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ Aࡀࠊ診断後ࠊ治療࡟୍縷ࡢ望ࡳࢆ抱ࡁ࡞ࡀࡽࡶࠊḟ々࡜症状ࡀ㐍行ࡍ
ࡿ中࡛ࠊ孤⊂࡜恐怖࡜葛藤ࢆ抱ࡁ࡞ࡀࡽ生活ࡋ࡚いࡓ Aࡢ体験ࢆࡳ࡞࡛想像ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 参ຍ者各人ࡀࠊ改ࡵ࡚患者 Aࡢ健康体験ࢆࡘ࡞ࡀࡾ࡛捉え直ࡋࠊࡑࢀ࡟近࡙ࡃ࡟ࡘࢀࠊ患者࡟
࡜ࡗ࡚ࡢࡑࡢ体験ࡢ意味ࡀ理解࡛ࡁࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚新ࡓ࡞ࢣ࢔ࡢྍ能性ࡀᣑࡀࡗ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ認ࡵࡓⓎ言ࠋ 
 数ྡࡢ参ຍ者ࡣࠊࠕ௒ࡢ話ࢆ聞い࡚ࠊAࡉࢇࡀࡑࢇ࡞࡟絶望ࡢ中࡟いࡓࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ知ࡽ࡞࠿ࡗࡓ ࡜ࠖṇ直
࡟語ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟春ࡣࠊAࡀࡑࢀࡲ࡛会社ࡢ཭人࡟秘密࡟ࡋ࡚いࡓ自ศࡢ病状ࢆࠊ勇気ࢆฟࡋ࡚打ࡕ明ࡅࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓ場面ࢆ思いฟࡋࠊࠕࡑࢀࡣࠊ࠶ࡿ意味強ࡉ࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚思うࠋࡑࢀࢆ聞い࡚私ࡣࡍࡄ࡟ࠗࡍࡈい࠘ࡗ
࡚伝え୍࡚緒࡟Ἵいࡓࡢࠋࡑࢀࡣ Aࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡍࡈいᡂ長ࡔ࡞ࡗ࡚思え࡚ࠊࡍࡈࡃࠊうࢀࡋ࠿ࡗࡓࠖ࡜語
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊAࡀ辛い症状ࢆッえ࡞ࡀࡽࡶࠊᢡࡾ紙ࢆᢡࡿ࡞࡝注意ࢆ転換ࡍࡿࡼう自ࡽດ力ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࠊ当初ࠊ
麻痺ࡋࡓ足ࢆ見ࡼう࡜ࡋ࡞࠿ࡗࡓ A࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࠶ࡿ࡜ࡁ࠿ࡽ自ࡽୗ肢ࡢࢣ࢔࡟参ຍࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࠊ
ࢸࣞࣅࡢࢻ࣓࢟ࣗンࢱ࣮ࣜ番組ࢆ見࡞ࡀࡽࠊ自ศࡢ体験࡜㔜ࡡ合わࡏࠊ࡯࠿ࡢ人ࡶ㡹張ࡗ࡚いࡿ姿ࢆ見࡚ࠊA
自身ࡀࠗ勇気ࢆࡶࡽえࡿ࠘࡜語ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࠊ看護師࡜ࡢ会話ࡢ中࡟ࠊ自ࡽࡢ死࡟ࡘい࡚語ࡿ場面ࡶ࠶ࡗࡓࡇ
࡜࡞࡝ࠊⱞ痛ࢆッえࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞い Aࡢ様子࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚全体性ࡢ見方࡟立࡚ࡤࠕࡘࡽい症状体験ࡢ中࡟࠶ࡗ࡚ࡶ A自身ࡀ変໬࣭ᡂ長ࡋ࡚いࡓࠋ看護ࡢ立場࠿
ࡽ見ࢀࡤࠊ健康࡞姿࡛࠶ࡿࠖࠊࠕ࠶ࡿ࡜ࡁ࠿ࡽࠊAࡉࢇࡣࠊ動࠿࡞いୗ肢ࡶ辛い症状ࡶࠊ自ศ࡟起ࡇࡗ࡚いࡿ運
࿨ࠊ最後ࡣ自ศࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡃ࡜いうࡇ࡜ࡶࠊ自ศࡢࡇ࡜࡜ࡋ࡚考え࡚いࡓࠖࠊࠕࢸࣞࣅࢻ࣐ࣛࡸ看護師࡜
ࡢ会話ࢆ通ࡋ࡚ࠊAࡉࢇࡣ病࡜向ࡁ合ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡢࡇ࡜࡟看護師ࡣࠊࡶࡗ࡜関心ࢆ寄ࡏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ
࡞い࠿ࠖࠊࠕAࡉࢇࡀ病࡜向ࡁ合うࡇ࡜ࢆࠊ看護師ࡶ୍緒࡟話ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡣࡎࠖ࡜いうⓎ言ࡀฟࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春࡜参ຍ者各人ࡀࠊ患者࣭家族ࡢ健康体験ࡢ理解ࡣࠊ方法論࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞
ࡃ͂時系列࡟ࡑࡗ࡚ࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛関心ࢆ向ࡅࡿ̓ࡇ࡜ࡢ㔜要性࡟気࡙い࡚いࡃ自己内省ࡢⓎ言ࠋ 
 ࡇࢀࡲ࡛ࡢ対話ࢆཷࡅ࡚春ࡣࠊࠕࡇࢇ࡞ࡩう࡟ Aࡉࢇࡀ健康ࡢ㐣程ࢆṌࢇ࡛いࡓࡗ࡚捉え࡚い࡞い࡜ࡇࢁࡀ
࠶ࡗࡓࠖࠊࠕAࡉࢇࡣࠊいࡘࡶ私ࢆཷࡅ入ࢀ࡚ࡃࢀ࡚いࡓ͂ࠋ 看護師࡜ࡋ࡚試ࡉࢀ࡚いࡿࢇࡌࡷ࡞い࠿̓࡜思ࡗ
࡚ࠊAࡉࢇ࡜ࡢ向ࡁ合い方࡟戸惑ࡗ࡚いࡓࡢࡣࠊ私ࡢ方ࡔࡗࡓ ࡜ࠖ語ࡗࡓࠋ࡯࠿ࡢ参ຍ者࠿ࡽࡶࠕ௒ࡲ࡛ࡢ私ࡣࠊ
緩和ࢣ࢔病棟࡛初ࡵ࡚会う患者ࡉࢇ࡟対ࡋ࡚ࠊ治療ࡢ経㐣࡞࡝ࡣ見࡚いࡓࡅ࡝ࠊࡑࡢ࡜ࡁ࡝ࡁࡢ患者ࡉࢇࡢ変
໬ࡸࠊࡉࡲࡊࡲ࡞葛藤ࢆ抱い࡚ࡁࡓࡔࢁうࡇ࡜ࠊࡑういう患者ࡉࢇࡢ背ᬒ࡟踏ࡳ込ࢇ࡛ࡳ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ௒᪥
ࡢ Aࡉࢇࡢ話ࢆ聞い࡚い࡚ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ࡜ࡗ࡚ࡶ大஦࡞ࡢࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖࠊࠕ私ࡣࠊAࡉࢇࡀ抱えࡿ症状ࡀ
᪥々㐪ࡗ࡚い࡚ࠊࡑࡢⱞ痛ࢆ࡝う乗ࡾษࢀࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ࡟目ࡀいࡗ࡚いࡓࠋࡇうࡸࡗ࡚ Aࡉࢇࡢ健康
ࡢ㐣程ࢆࡘ࡞ࡂ合わࡏࡿ࡜ࠊ᪥々ࡢ中࡛変໬ࡋ࡚いࡿ Aࡉࢇࡢ姿ࡀ見え࡚ࡁࡓࠋ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࠊᮏ当࡟辛
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࠿ࡗࡓ࡛࠶ࢁう告知ࢆཷࡅࡓ࡜ࡁࡢࡇ࡜࡞࡝ࠊいࡲࡲ࡛想像ࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ緩和ࢣ࢔病棟࡛ࠊ࡝
ࡢࡼう࡟生活ࡋ࡚いࡃ࠿࡜いうࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ࡟目ࡀ向い࡚いࡓわࠋࡶࡗ࡜ Aࡉࢇࡢ体験ࢆ理解࡛ࡁࡓࡇ࡜࡜ࠊ௒
ࡲ࡛⊃い視㔝࡛ࡋ࠿見࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࠊࡣࡗ࡜ࡋࡓࠖ࡜ࠊࡑࢀࡲ࡛自ศࡀ行ࡗ࡚ࡁࡓ看護ࢣ࢔ࡢ意味ࢆ問
い直ࡍ࠿ࡢࡼう࡞͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࢆ語ࡾࠊࡑࡢ多ࡃࡣࠊ見方ࡢ㐪いࡢ認識ࢆ示ࡋ࡚いࡓࠋ 
ࡑࡋ୍࡚人ࡢ参ຍ者࠿ࡽࠕ私ࡣࠊࡇうࡸࡗ࡚ࠊ春ࡉࢇࡢ஦例ࢆ聞ࡁ࡞ࡀࡽࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢฟ来஦ࢆ時間ࡢ流
ࢀࡢ中࡛捉え直ࡍࡇ࡜࡛ࠊいࡲࡢ患者ࡉࢇࡀ表ฟࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ見え࡚ࡃࡿࡼう࡟思ࡗࡓࠖ࡜言いࠊ参ຍ者ࡽ
ࡣ賛ྠࡋࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会ճ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ᑐ話ࡢ会ճ࡛ࡣࠊᑐ話ࡢ会ղ࡛検討ࡋࡓ看護師春࡜患者Aࡢ振ࡾ返ࡾ࠿ࡽ得ࡓࠊ⚾ࡓࡕ
ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚͂患者ࡢ健ᗣ体験ࢆࡘ࡞ࡀࡾ࡜ࡋ࡚捉えࡿ̓ࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋྜࡗࡓࠋ 
ࡑࢀ࡟⥆い࡚ࠊ参ຍ者ࡽ࡟ࡼࡿ新ࡓ࡞実践஦例ࢆᇶ࡟ࠊNewman理論ࡢ㔜要概念࡛あࡿ
͂患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験̓ࠊࡉࡽ࡟͂看護࠿ࡽ見ࡓ健ᗣࡢ㐣程̓ࡀᑟ入ࡉࢀࠊ理論࡜実践
ࢆ結ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊ試行錯誤ࡢ中࡛理解ࢆ深ࡵ࡚いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࡇࢀࡽࡢ
概念ࡢ意味ࡢ理解ࡀ深ࡲࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛自ศࡀ捉え࡚いࡓࢣ࢔࡜ࡣ異࡞ࡿ新ࡓ࡞ࢣ
࢔ࡢ方向性ࡢ模索ࢆ始ࡵࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࡢあࡾࡼうࢆ内省ࡋࠊᮏMARࡀࡵࡊࡍ
͂豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師̓ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࠊ参ຍ者各人ࡢ自己内省的࡞Ⓨ言ࡀ相互࡟影響
ࡋあい࡞ࡀࡽ㐍ࢇ࡛いࡃ㐣程ࡢ始ࡲࡾ࡛あࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会ճࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ前回ࡢ対話ࡢ会ࡢ内容ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚参ຍ者各人࠿ࡽࠊࠕ患者ࡢ健
康体験ࢆࡘ࡞ࡀࡾ࡜ࡋ࡚捉えࡿࠖࡇ࡜ࡢ意味ࡢ理解࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
 研究者ࡣࠊ対話ࡢ会ղ࡛現ࢀ͂ࡓ Aࡢ症状ࡢ変໬࡟୍喜୍憂ࡋࠊ患者ࡢ健康体験ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡬ࡢ理解ࡣ࠶いࡲ
い࡞ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓ̓࡜いう MAR ࢳ࣮࣒全体ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡜ࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ洞察ࠊࡑࡋ࡚͂時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中
࡛ࠊ患者࣭家族࡟関ࡍࡿ情報ࢆࡘ࡞ࡂ合わࡏ࡚いࡃ̓࡜いう新ࡓ࡞見方ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅࡓ
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡣࠊࡲࡎⱞ痛ࢆ࡜ࡿ࡜いうࡇ࡜࡟注目ࡋ࡚いࡓࡇ࡜࡟気࡙いࡓ ࠖࠊࠕ患者ࡉࢇࡢ健康体験ࢆ理解
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ症状ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ௒ࡲ࡛生ࡁ࡚ࡁࡓ㐣程全体ࡢ意味࡟ࠊࡶࡗ࡜注目ࡍࡿࡇ࡜ࡀ私࡟必要ࡔわ ࠖࠊ
ࠕ私ࡣࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡟ࡁࡓ患者ࡉࢇࡀࠊࡇࢀࡲ࡛࡝ࡢࡃࡽい治療ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࡸࠊ診断ࡢ࡜ࡁࡢ体験࡞࡝ࠊ
前ࡼࡾࡶ関心ࡀ高ࡲࡗ࡚ࡁࡓࡢࠋࡔ࠿ࡽࠊ新ࡋࡃ入院ࡋ࡚ࡁࡓ患者ࡉࢇ࡟ࠊࡑういうࡇ࡜ࡢ情報࠿ࡽ関わࡗ࡚
ࡳ࡚いࡿࠋ௒ࡲ࡛ࡢ私ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡝うࡍࡿ࠿ࠊ看護計⏬ࢆ᪩ࡃ立࡚࡞ࡃ࡚ࡣ࡜いうࡇ࡜࡟注目ࡋࡍࡂ࡚いࡓ
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࠿ࡽࠖ࡜ࠊ前回ࡢ対話࠿ࡽࠊ自ศࡢ見方ࡸࠊࢣ࢔࡟対ࡍࡿ認識ࡢ変໬ࢆ語ࡗࡓࠋ 
 
話題ࡢ転換㸰 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師夏ࡀࠊ患者 Bࡢ健康体験ࢆࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛理解ࡋࡼう࡜ࡋ࡚ Newmanࡢ対話
࡟踏ࡳฟࡋࡓࡀࠊࠕ膨大࡞語ࡾࡢ中࡛混乱ࡋࡓࠖ࡜いう஦例ࡢᥦ示ࠋ⥆い࡚参ຍ者各人ࡀࠊ対話ࢆ通ࡋ࡚患者 B
ࡢ健康体験ࡢ理解ࡀ深ࡲࡿ࡟伴いࠊࡑࡢ健康体験ࡢ意味࡜ࢣ࢔ࡢ方向性ࡀ見え࡚ࡁࡓⓎ言ࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ患者 B㸦以ୗࠊB㸧ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師夏㸦以ୗࠊ夏㸧࡟ࡼࡿ஦例ࡢᥦ示ࡀ始ࡲࡗࡓࠋ 
㸫ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師夏ࡀᥦ示ࡋࡓ஦例 Bࡢ要約㸫 
 Bࡣࠊ40ṓ代ࡢዪ性࡛子宮ࡀࢇࡢ終ᮎ期ࡢ患者࡛࠶ࡗࡓࠋ診断時࡟ࡣ放射線療法ࡸ໬学療法ࢆཷࡅ࡚いࡓࡀࠊ
途中࠿ࡽ治療ࢆ希望ࡋ࡞ࡃ࡞ࡾ経㐣観察ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ代替療法ࢆྲྀࡾ入ࢀ࡚いࡓࠋ頸部ࣜンࣃ節転移ࡢ腫大ࡀ
㐍ࡳࠊ気㐨閉塞症状ࡀ増強ࡋࡓࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟緩和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡋࡓࠋᬑ段ࡢ看護ࢣ࢔ࡢ場面ࢆ捉え࡚夏
ࡣ B࡜いࢁいࢁ࡞話ࢆࡍࡿ中࡛ࠊNewmanࡢ対話ࢆ⏦ࡋฟࠊBࡣ快諾ࡋࡓࠋBࡀ語ࡿ人生࡛ࡢ意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々
࡟ࡘい࡚ࡢ語ࡾࡣࠊ夏ࡢ想像ࢆ超えࡿ具体的࡛多ࡃࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ溢ࢀ࡚いࡓࠋ夏ࡣࠊB自身ࡀ自ศࡢ࠶ࡾࡼう
࡟気࡙い࡚いࡅࡿ手ຓࡅࢆࡋࡓい࡜願ࡗ࡚いࡓࡀࠊBࡢ話ࢆ聞ࡅࡤ聞ࡃ࡯࡝混乱ࡋࠊ࡝ࡢࡼう࡟ࢣ࢔࡟ࡘ࡞ࡆ࡚
いࡅࡤいいࡢ࠿ᝎࢇ࡛いࡿ࡜語ࡗࡓࠋ 
 研究者ࡣࠊ夏ࡀ紹௓ࡋࡓ Bࡢ語ࡾࡢ意味ࢆ࡜ࡶ࡟ࡘ࠿ࡶう࡜いう意ᅗࢆ持ࡕࠊࠕBࡉࢇ࡜ࡢ対話ࡢ前後࡛夏ࡉ
ࢇࡀ感ࡌ࡚いࡿࡇ࡜ࡣ？ࠖ࡜ಁࡋࡓࠋ夏ࡣࠊBࡀ抱い࡚いࡓ死生観ࢆ紹௓ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊBࡀ 10代ࡢࡇࢁ࠿ࡽ
͂死࡜隣ࡾ合わࡏࡢ体験̓ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚生ࡁࡿ意味ࢆ見いࡔࡏࡎࠊࡀࢇࡢ診断ࡶ͂ࡘい࡟来ࡓ࠿̓
࡜淡々࡜ཷࡅṆࡵࡓ体験࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࡀࠊ自ศࡀ想像ࡋ࡚いࡓ以ୖ࡟ࠊඖኵࡸ家族ࠊ周ᅖࡢ཭人ࡽࡀࠊBࡢࡀࢇ
ࢆ治ࡍࡓࡵ࡟࡛ࡁࡿࡉࡲࡊࡲ࡞方法ࢆᥦ案ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛͂ࠊ ࡶࡗ࡜生ࡁࡓい̓࡜思うࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡜いう Bࡢ
語ࡾ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ㸦ࡀࢇ࡜ࡢ闘いࢆ㸧࠶ࡁࡽࡵࡓࡃ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿࡞࡜思ࡗ࡚いࡓࡅ࡝ࠊࡑうࡌࡷ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
わ࠿ࡗࡓࠋ㸦中略㸧Bࡉࢇࡀ୍ᡤ懸࿨࡟代替療法ࢆࡸࡗ࡚いࡿ姿ࡢ見方ࡀ変わࡗࡓࠋ周ᅖࡢ人࠿ࡽࡢ愛情ࢆ࡜࡚
ࡶ感ࡌ࡚い࡚ࠊࡑࢀ࡟応えࡓい࡜いう意味࡜ࡋ࡚見え࡚ࡁࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ語ࡾࢆཷࡅ研究者ࡣࠊࠕ周ᅖ࡜ࡢ関ಀ性ࡢ変໬࡜ࡋ࡚捉え直ࡋ࡚ࡳࡼうࠋ変わࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࡼࡡࠖ࡜ಁࡋ
ࡓࠋࡑࢀ࡟応ࡌ࡚参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡶࠊࡑࢀࡲ࡛ᢠࡀࢇ治療ࢆࡋ࡞いࡲࡲ経㐣観察ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࡟ࠊ௒࡟࡞ࡗ࡚
急࡟代替療法࡟ྲྀࡾ組ࡴࡢࡣ࡞ࡐࡔࢁうࡗ࡚ࠊࡎࡗ࡜思ࡗ࡚いࡓ ࠖࠊࠕ代替療法ࡀ自ศ࡟୍番合ࡗ࡚いࡿ࡜ B ࡉ
ࢇࡣ話ࡋ࡚いࡓࠋ㸦ࡑࢀࡲ࡛代替療法࡟消極的ࡔࡗࡓ姉࡟対ࡋ࡚㸧͂ 自ศࡣࡇࡢࡲࡲ何ࡶ治療ࡋ࡞い࡛生ࡁ࡚い
ࡃࡇ࡜࡟ࡣ意味ࡣ࡞いࠋ代替療法ࢆࡸࡿࡇ࡜࡛ࠊྠࡌࡼう࡟死ࢇ࡛いࡃ࡜ࡋ࡚ࡶ自ศࡣ後悔ࡋ࡞い̓ࡗ࡚ࠊࡑ
ࢀࢆࡁࡕࢇ࡜࠾姉ࡉࢇ࡟ࡶ伝え࡚いࡓࠋࡑࡋࡓࡽࠊ࠾姉ࡉࢇ࡜ࡩࡓࡾ࡛Ἵࡁ࡞ࡀࡽ͂ࠊ私࡜୍緒࡟ࡸࡗ࡚いࡇう̓
࡜理解ࢆ示ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋࡑࡢ中࡛夏ࡣࠊࡣࡗ࡜ࡋࡓ表情ࢆ見ࡏࠕ࡞ࢇ࠿…見えࡲࡋࡓ!! 病気ࡀࡁ
ࡗ࠿ࡅ࠿࡝う࠿ࡣࠊわ࠿ࡽ࡞いࡅ࡝ࠊ変໬ࡋ࡚ࡁࡓ Bࡉࢇࡢ姿ࡀࡣࡗࡁࡾ見え࡚ࡁࡲࡋࡓࠋBࡉࢇࡣࠊ投ࡆࡸࡾ
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ࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡋࠊ自ศࡢ人生ࢆࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡟捉え࡚いࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊ病気体験ࡸ周ᅖࡢ人ࡓࡕࡀ
自ศࢆ支え࡚ࡃࢀࠊඖኵࡸ࠾姉ࡉࢇ࡜ࡢ関ಀ性ࡶ変໬ࡋ࡚ࡁ࡚いࡿࠋ周ࡾࡢ人࡟応えࡓいࠊ生ࡁࡓいࠊࡑうい
う意味ࡢ中࡛ࠊBࡉࢇࡢ姿ࡀ࠶ࡿࢇࡔ࡜思ࡗࡓࠖ࡜୍気࡟語ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕ私ࠊNewmanࡢ対話ࡢ中࡛͂ࠊ Bࡉࢇ
ࡢࣃࢱ࣮ンࢆࡘ࠿ࡲ࡞ࡅࢀࡤ̓࡜いうࡇ࡜࡟偏ࡾࡍࡂ࡚いࡓࡳࡓいࠖ࡜ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ夏自身ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ
ࡘ࠿ࢇࡔࡇ࡜ࢆ紹௓ࡋࠊࠕ㸦ࡇࡇ࡛஦例ࢆᥦ供ࡋ࡚㸧ࡼ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ Bࡉࢇࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆࠊࡐࡦ Bࡉࢇ࡟伝え
ࡓいࠋ私ࡶࠊࡍࡗࡁࡾࡋࡓࠖ࡜自信ࢆྲྀࡾ戻ࡋࡓ表情ࢆ見ࡏࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 ⥆い࡚ࠊ看護師春࡜看護師夏ࡀᥦ示ࡋࡓ஦例ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者全体ࡀ͂看護師࠿ࡽ見ࡓ健康ࡢ
㐣程̓ࡢ意味ࡢ理解ࢆ深ࡵࠊ࡝ࡢࡼう࡞状況ࡢ中࡛ࡶ患者࣭家族ࡢᡂ長ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞͂豊࠿࡞環
境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師̓࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ௒ࡲ࡛ࡢ自ศࡓࡕࡢ見方ࡸ行Ⅽࢆ変えࡿ必要性ࢆ認識ࡋࡓⓎ言ࠋ 
 会ࡢ終わࡾ࡟研究者ࡣࠊ௒᪥ࡢ対話ࡢ会ࡲ࡛࡛感ࡌࡓࡇ࡜ࠊ考えࡓࡇ࡜ࢆ紹௓ࡋ࡚࡯ࡋい࡜参ຍ者࡟問い࠿
ࡅࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡣࠊ新ࡋい患者ࡉࢇ࡜会う࡜ࡁ࡟ࠊ௒ࡲ࡛ࡶࡑࡢ人࡟ࡣṔ史ࡀ࠶ࡿࡗ࡚いうࡇ࡜ࡣ意識
ࡋ࡚ࡁࡓࡘࡶࡾࡔࡗࡓࡅ࡝ࠊࡶࡗ࡜ࡑࡇࢆ大஦࡟ࡋࡓい ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ患者ࡉࢇࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ体験࡟思いࢆ馳ࡏࡿ
ࡼࡾࠊ転倒ࡋ࡞いࡼう࡟࡜いう࡜ࡇࢁ࡟目ࡀいࡗ࡚いࡋࡲࡗ࡚いࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡢࡑࡢ人ࡗ࡚いう࡜ࡇࢁࢆᮏ当࡟
意識ࡋ࡞い࡜いࡅ࡞い࡞ࠊࡑࢀࢆࡼࡾ大஦࡟ࡋࡓい࡜思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私࡟࡜ࡗ࡚ࡢ新ࡋいⓎ見ࡣࠊNewmanࡢ対話ࡢ
中ࡢ意味深いฟ来஦㸦ࡢ物語㸧ࡣࠊᡂ長ࡢࣉࣟࢭࢫࡀ映ࡋฟࡉࢀࡿࡗ࡚いうࡇ࡜ࠋᡂ長࡜࠿ࠊ健ࡸ࠿࡞ࡇ࡜ࠊ
ⱞᝎࡶ࠶ࡿࡅ࡝ࠊ健ࡸ࠿࡛ࡶ࠶ࡿࡗ࡚いうࡇ࡜࡜࠿ࢆࠊࡕࡻࡗ࡜ࠊ頭࡟置ࡁࡓいࠋࡑういう目࡛見࡚ࡳࡼうࡗ
࡚思う ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ前回ࡢ春ࡉࢇࡢ஦例࡛ࡶࠊ夏ࡉࢇࡢ஦例࡛ࡶࠊ自ศࡀ関わࡽࡏ࡚ࡶࡽࡗࡓ患者ࡉࢇ࡞ࡢ࡟ࠊ
ࡇࡇ࡛新ࡓ࡟͂ࡑういう意味ࡔࡗࡓࡢ࠿̓ࡗ࡚見え࡚ࡃࡿ体験ࢆࡋ࡚いࡿࠋࡑういうࡩう࡟ࠊᬑ段ࡢ࢝ンࣇ࢓
ࣞンࢫ࡜࠿࡛ࡶ࡛ࡁ࡚ࡃࡿ࡜ࠊࡶࡗ࡜視Ⅼࢆ変え࡚いࡅࡿࡢ࠿࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋ㸦ࡇࡢ会ࡣ㸧ࡍࡈࡃ貴㔜࡞場ࡔ࡞
ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊAࡉࢇ࡟対ࡋ࡚͂自ศࡢ関わࡾࡀᝏい࠿ࡽࠊࡇࢇ࡞ⱞᝎ࡞ࡢࡔ̓࡜思ࡗ࡚いࡓࠋ前回ࡢ話
ࡋ合い࡛ࠊᮏ当࡟ A ࡉࢇࡢ健康体験ࠊᡂ長ࡢ㐣程ࡢ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡔ࡜いうࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡲࡓࠊ௒回ࡢ
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ通ࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟健康ࡢࣉࣟࢭࢫࡔࡗࡓ࡜確信ࡋࡓࠋいࡲࡣࠊ悔ࡋい気持ࡕࡶ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࠿
ࡽ患者ࡉࢇࡀ私ࢆ࡝う感ࡌࡿ࠿ࠊいい環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࢆࡵࡊࡋ࡚ࡲࡓ㡹張ࡾࡓい࡞ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣ㸦緩
和ࢣ࢔病棟࡟࠾い࡚看護ࡢ立場࠿ࡽࡢ㸧健康ࡗ࡚࡞ࢇࡔࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࠊࡲࡔ私ࡢ中࡛落ࡕษࡗ࡚い࡞いࠖ࡜
いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
局面㸱ࡢ開示㸸[参ຍ者ࡽࡣࠊNewman理論ࢆ୍᪦ᢎㄆࡋࡓᚋࠊ参ຍ者各人ࡀ自己ࡢ実践
࡟㔜ࡁࢆ置い࡚ࠊ試行錯誤ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡉࡽ࡟理論࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ吟味ࡍࡿ] 
 局面㸱ࡣࠊᑐ話ࡢ会մ࠿ࡽն࡛開示ࡋࡓࠋ 
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࠙ᑐ話ࡢ会մ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
参ຍ者ࡽࡣࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験ࡣ時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必須࡛あࡿ
ࡇ࡜࡟気࡙ࡃ࡜ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機会ࢆ捉え࡚ࠊ᪥常ࡢ実践ࡢ中࡛ḟࡢ新ࡓ࡞行Ⅽ࡟踏ࡳ出ࡋ
࡚いࡗࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊ࠾ࡰࡘ࠿࡞い࡞ࡀࡽࡶࠊࢽ࣮࣐ࣗン理論࡟ᇶ࡙ࡃ患者࣭家族࡜ࡢᑐ話ࡸࡑ
ࡢ௚ࡢ実践ࡋࡓࡇ࡜ࢆ報告ࡋྜいࠊࡑࡢ実践ࡢ意味ࠊ࡞ࡽࡧ࡟関ಀ性ࡢ意味ࡣࠊࡘࡲࡾ患
者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚࡝う࡛あࡗࡓࡢ࠿࡜問い直ࡋࠊ試行錯誤࡜ᑐ話ࢆ通ࡋ࡚ࡉࡽ࡟理解ࢆ深
ࡵ࡚いࡃ時期࡜言えࡿࠋ 
 
࠙対話ࡢ会մࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀ対話ࡢ会ձ～ճࡲ࡛ࡢ㐣程ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ  
 研究者ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟決ࡵࡓ対話ࡢ会ࡢ㐍ࡵ方ࠊ患者 A࠿ࡽࡢ MARࢳ࣮࣒全体ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン認識࡜ࠊ時間
ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛患者࣭家族ࡢ健康体験ࢆ理解ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ対話ࡢ会ճ࡟࠾
い࡚ࠊ看護師夏࡜患者 B ࡀ Newman ࡢ対話ࡢࢣ࢔ࢆ実践ࡋࡓ㐣程ࢆ通ࡋ࡚ࡢ学ࡧࠊࡍ࡞わࡕࠊձ夏ࡣࠊNewman
ࡢ対話ࡢ㐣程࡛ࠊBࡢ健康体験ࢆ理解ࡋࡼう࡜いうࡼࡾࡶ͂ࠊ Bࡢࣃࢱ࣮ンࢆࡘ࠿ࡴ ̓ࡇ࡜࡟注目ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࠊ
ղ患者ࡢ健康体験ࢆࡘ࠿ࡴࡓࡵ࡟ࡣࠊ࡜ࡁ࡟ࡣ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡶࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡀ必要࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊճ改ࡵ࡚ B ࡢ
語ࡾࢆ Newmanࡢ健康ࡢ見方࡛࡜ࡽえ直ࡍ࡜ࠊࡣࡗࡁࡾ࡜ Bࡢ変໬࣭ᡂ長ࡀ見えࠊࡑࢀࢆ看護ࢣ࢔࡜ࡋ࡚ B࡟ࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性ࢆ認識ࡋࡓࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 研究者ࡀࠊ前回終了時࠿ࡽ௒ࡲ࡛࡟新ࡓ࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔࡇ࡜࡟ࡘい࡚問い࠿ࡅࠊ参ຍ者各人ࡀࠊ
実践ࡢ中࡛ࢽ࣮࣐ࣗン理論࡟基࡙ࡃ対話࡟ྲྀࡾ組ࢇࡔ体験ࢆ披露ࡋࠊࡑࢀ࡟ࡣ仲間ࡢ後ᢲࡋࡀ役立ࡘ࡜いうⓎ
言ࠋ 
 研究者ࡣࠊ対話ࡢ会ճ࠿ࡽᮏ᪥ࡲ࡛ࡢ㸱㐌間࡛ࠊ参ຍ者ࡀྲྀࡾ組ࢇࡔࡇ࡜ࢆᑜࡡࡓࠋ参ຍ者ࡢ୍人ࡣࠊࠕ新ࡽ
ࡋいࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡉࢇ࡟対ࡋ࡚ࠊ健康体験࡟注目ࡋ意ᅗ的࡟関わࡗࡓࠋࡍࡿ࡜患者ࡉࢇ࠿ࡽࠗࠊ自ศࡀいࡲࠊ
生ࡁ࡚いࡿ意味ࡸ価値ࡀ࡞い࠘࡜言わࢀࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ私ࡣࠊ入院当᪥࡟ࡑういう話ࡀ聞いࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡲࡾ࡞
࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋࡑࡋ࡚ḟࡢ勤務ࡢ᪥࡟ࠊࡑࡢ患者ࡉࢇ࡟ Newmanࡢ対話࡟誘ࡗ࡚ࡳࡓࡽࠊ࡟ࡇࡗ࡚笑ࡗ
࡚ࠗࠊ いいࡼ࠘࡜言ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ最初ࡣ何ࢆ話ࡍ࠿戸惑ࡗ࡚いࡓࡼうࡔࡗࡓࡅ࡝ࠊ妻࡟ࠗ俺ࡀ惚ࢀࡓࡢࡣࠊ୍人
㸦妻㸧ࡔࡅࡔࡼ࠘ࡗ࡚言ࡗࡓࡢࠋ亡ࡃ࡞ࡿ㸰᪥఩前ࡢ᪥ࡔࡗࡓࠋࡶ࡜ࡶ࡜家庭内ู居ࡢࡼう࡞距㞳ࡀ࠶ࡿ生活
ࢆࡋ࡚いࡓኵ婦ࡔࡗࡓ࠿ࡽࠊࡍࡈい࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡑࡢ言葉ࡣࠊ妻ࡀࡇࢀ࠿ࡽ生ࡁ࡚いࡃ࡟ࡣࠊࡍࡈࡃ支え࡟
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࡞ࡿ言葉ࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿࠋ௒思う࡜私ࡣࠊNewmanࡢ対話ࢆ⏦ࡋฟࡿࡇ࡜ࡀ怖࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠖ࡜語
ࡾࠊ௚ࡢ参ຍ者࠿ࡽ感嘆ࡢ声ࡀୖࡀࡗࡓࠋ⥆いู࡚ࡢ参ຍ者ࡶࠕ私ࡶ怖࠿ࡗࡓࠋ周ࡾ࡟背中ࢆᢲࡋ࡚ࡃࢀࡿ人
ࡀい࡞い࡜࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜告白ࡋࡓࠋࡲࡓࠕ私ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者࡬感謝ࡢ会ࢆࠊ周ࡾࡢࡳࢇ࡞ࡢ後ᢲࡋ
ࢆ得࡚何࡜࠿ࡸࢀࡓࡢࠋ患者ࡉࢇࡶ妻ࡶ喜ࢇ࡛ࡃࢀࡓ ࠖࠊࠕ周ࡾࡢ参ຍ者ࡢ踏ࡳฟࡍ姿ࢆ見࡚勇気ࢆࡶࡽࡗࡓ ࠖࠊ
ࠕ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡶ豊࠿࡞環境ࡗ࡚いうࡢࡀ必要ࡔࠖ࡞࡝ࡢⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師夏࠿ࡽࠊ患者 B࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ㐣程ࡢ紹௓ࠋ⥆い࡚ࠊࣃࢱ࣮ン認
識࡟ࡘい࡚ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ Newmanࡢ対話ࡢࢣ࢔ࢆ実践ࡍࡿうえ࡛ࡢ配慮ࡍ࡭ࡁ஦柄࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
 夏ࡣࠊ前回ࡢ対話ࢆཷࡅࠊ以ୗࡢࡼう࡟自己内省ࡋࠊ行動ࡋࡓࡇ࡜ࢆ紹௓ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊNewmanࡢ対話ࢆ持
ࡘ前࡟ࡣࠊ᪥常生活行動ࡀ自立ࡋ࡚いࡓ B ࡣࠊ看護師ࡢࢣ࢔ࢆ必要࡜ࡋ࡚い࡞いࡼう࡟感ࡌ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
対話ࡢ会ղࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ自ศࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 Bࡢࡇ࡜ࢆ͂ 何ࡶ知ࡽ࡞い ̓ࡇ࡜࡟気࡙ࡁࠊ勇気ࢆฟࡋ࡚ B
࡟ Newmanࡢ対話ࢆ⏦ࡋ込ࢇࡔࠋB࡜ࡢ対話ࡣ多ࡃࡢ情報࡟混乱ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ前回ࡢ対話ࡢ会࡛ Bࡢ健康ࡢ㐣程
ࡀ見えࠊࡑࢀࢆ表象ᅗ࡟ࡋ࡚ B࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋࡑࡢ㐣程࡛夏ࡣࠕࡇࢀࡀ Bࡢ役࡟立ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࠊࡇ
ࡢ B ࡢ言葉ࢆ࡝ࡢࡼう࡟解釈ࡋ࡚いいࡢ࠿࡜ࠊ試行錯誤ࡋ࡞ࡀࡽ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ周ᅖࡢ仲間ࡢ力ࡶ借ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
計㸲回ࡢ対話ࢆ終えࡓࡇࢁࠊBࡣ突然ࠗ 気ࡀࡘいࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ私࡟ࡣࡶう୍人ࡢ自ศࡀいࡓࠋࡑࡢ自ศࡀ私ࡢ
ࡇ࡜ࢆいࡘࡶࢪࣕࢵࢪࡋ࡚いࡓࠋࡑࢇ࡞自ศ࡟私ࡣ縛ࡽࢀ࡚いࡓ࠘࡜ࡣࡗࡁࡾ࡜自己ࡢࣃࢱ࣮ンࢆ語ࡗࡓࠖ࡜
言ࡗࡓࠋ夏ࡣࠕ鳥肌ࡀ立ࡕ࡞ࡀࡽࡶࠊBࡢ洞察࠿ࡽ得ࡓࣃࢱ࣮ン認識ࢆ心࠿ࡽ嬉ࡋい࡜思ࡗࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࡇࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚夏ࡣࠊձ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡞看護師࠿ࠊղNewmanࡢ対話
࡟࠶ࡿ͂࠶࡞ࡓ࡟࡜ࡗ࡚意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々̓࡜いうࢸ࣮࣐ࢆ࡝ࡢࡼう࡟伝えࢀࡤࡼいࡢ࠿ࠊճ自ศ自身ࡢ
気持ࡕࡢ変໬࡟気࡙ࡃࡇ࡜ࡀⱞ手࡞私自身࡬ࡢ気࡙ࡁࠊմ患者ࡢ個人情報保護ࠊյ᪥常業務ࡢ中࡛ Newmanࡢ対
話ࡢࢣ࢔ࢆ実践ࡍࡿࡇ࡜ࡢ㞴ࡋࡉࠊն患者࡟࡜ࡗ࡚ Newmanࡢ対話࡟誘うࢱ࢖࣑ンࢢࡢ見極ࡵࠊ࡟ࡘい࡚ࠊᮍᩚ
理࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆຍえ࡚語ࡗࡓࠋ 
 研究者ࡣࠊࣃࢱ࣮ン認識࡟ࡘい࡚ࠕ࡝ういうࡇ࡜࡞ࡢࡔࢁうࠋ㔜要࡞ࡢࡣࠊ患者ࡉࢇ自身ࡀࣃࢱ࣮ン認識ࡍ
ࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿࡞ࠋ看護師ࡀ何࠿ࣃࢱ࣮ンࢆ᥈ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ患者ࡉࢇࡀ自ศࡢࣃࢱ࣮ンࢆ気࡙ࡃࡇ࡜ࢆ看護師
ࡀ࡝う手ຓࡅࡍࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡞ࡢ࡛ࡣ࡞い࠿ࠖ࡜問い࠿ࡅࡓࠋ参ຍ者࠿ࡽࡣḟࡢࡼう࡞Ⓨ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ͂ࠕ 自
ศࡗ࡚何࡞ࢇࡔ？̓࡜いうࡢࡣࠊ୍人࡛ࡣ決ࡋ࡚わ࠿ࡽ࡞いࠋࡀࢇ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡋ࠿ࡶࠊ身体的࡟ࡶ自ศࡦ࡜ࡾ
࡛ࡣࡲࡲ࡞ࡽ࡞い環境ࡢ中࡛ࠊBࡉࢇࡀ௒ࡲ࡛ࡼࡾࡶ͂ 自ศࡗ࡚何࡞ࢇࡔ？ ̓ࡗ࡚いう体験ࢆࡋ࡚いࡓࢇࡔ࡜感
ࡌࡓ ࠖࠊࠕ特࡟ Bࡉࢇࡣࠊⱝいࡇࢁ࠿ࡽ͂自ศࡣ࡝ࢇ࡞人間࠿？̓͂ ࡞ࡐ生ࡲࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔ？̓࡜いうࡼう࡞生ࡁ
ࡿ意味ࢆࡎࡗ࡜問い⥆ࡅ࡚ࡁࡓ人ࡔࡗࡓࠋ࿨࡟限ࡾࡀฟ࡚ࡁࡓࡗ࡚いう࡜ࡇࢁ࡛ࡶࠊࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽࠊ余計࡟ࢡ
࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡋ࡚ࡁࡓ段㝵ࡔࡗࡓࡢ࠿࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖࠋ ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊ看護師࡜ B ࡀࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜࡞ࡾࠊ௒ࡲ࡛ࠊ
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ࡑࡋ࡚いࡲࢆ生ࡁࡿ意味ࢆࡘ࠿ࡴ㐣程ࡣࠊB࡟㔜要࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ B࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔࡛࠶ࢁう࡜いうࡇ
࡜࡟ࡲ࡜ࡲࡗࡓࠋ 
 夏ࡀᥦ案ࡋࡓ͂࠶࡞ࡓࡢ人生࡛意味深いฟ来஦ࡸ人々̓ࡢࢸ࣮࣐ࡢ伝え方࡟ࡘい࡚ࠊࠕ私ࡢ場合ࡣ͂ࠊ 突拍子
ࡶ࡞ࡃ聞ࡇえࡿ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡅ࡝…̓࡜前置ࡁࢆࡋ࡚͂ࠊ ࡇࢀࡲ࡛ࡢ人生࡛意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々࡟ࡘい࡚ࠊ
࠾話ࠊ語ࡗ࡚ࡶࡽえࡲࡏࢇ࠿？̓ࡗ࡚言ࡗ࡚ࡳࡓࠋࡁࡻ࡜ࢇ࡜ࡋ࡚いࡓ࠿ࡽ͂ࠊ ࡌࡷࠊ幼い㡭࠿ࡽࡢࡇ࡜࡜࠿̓
ࡗ࡚いうࡩう࡟誘ࡗࡓࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ୍方࡛ࠊ意識㞀害ࢆ抱えࡓ患者ࡸࠊ初対面ࡢ患者࣭家族࡞࡝ࠊ
伝え方ࢆ工ኵࡍࡿ必要性ࡶ話ࡋ合わࢀࡓࠋ対話࡟誘うࢱ࢖࣑ンࢢࡶ࠶ࡿࡔࢁうࡀࠊࡑࡢ時ࡑࡢ場࡛看護師ࡀ感
ࡌࡓࡇ࡜࡟忠実࡟ุ断ࡋ࡚いࡃࡇ࡜࡛合意ࡋ合ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 看護師秋࠿ࡽࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 C࠿ࡽࠕࡎࡗ࡜ࡑࡤ࡟い࡚࡯ࡋいࠖ࡜求ࡵࡽࢀ⥆ࡅࠊࡑࡢ関
ಀ性ࡢ中࡛混乱ࡋ⥆ࡅࡓ体験ࡢᥦ示ࠋ⥆い࡚ࠊ看護師秋࡜患者 C࣭ 家族ࡢ関ಀ性࡟関ࡍࡿ意味ࠊࢣ࢔ࡢྍ能性ࠊ
方法論࡞࡝࡟ࡘい࡚ࠊ参ຍ者間࡛ࡢ対話ࠋ 
 看護師秋㸦以ୗࠊ秋㸧ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 C㸦以ୗࠊC㸧࡜ࡢ関わࡾࢆ話題ᥦ供ࡋࡓࠋࡑࡢ内容ࡣࠊ以ୗࡢ
ࡼう࡛࠶ࡗࡓࠋ入院当初ࠊࡀࢇ性疼痛࡜ࡢ付ࡁ合い方࡟困惑ࡍࡿ C࡜࡜ࡶ࡟ࠊNewmanࡢ対話ࢆ実践ࡋࡓࠋࡑࡢ
࡜ࡁࡣࠊC自身ࡀ௒ࡲ࡛ࡢ人生ࡢ洞察ࢆ得࡚͂ 周ᅖࡢ人࡜Ἴ風ࢆ立ࡓࡏ࡞いࡼう࡟生ࡁࡿࡇ࡜ࢆ大ษ࡟ࡋ࡚ࡁࡓ̓
ࡇ࡜ࡀࠊ看護師ࡽ࡟痛ࡳࢆ伝えࡿ࡜ࡁ࡟大ࡁࡃ影響ࡋ࡚いࡓ࡜いう自ศࡢࣃࢱ࣮ン認識ࢆ通ࡋ࡚ࠊ新ࡓ࡞ࡸࡾ
方ࢆ身࡟ࡘࡅࡓ経㐣ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ後ࠊC࠿ࡽࠕ秋ࡉࢇࠊࡎࡗ࡜ࡑࡤ࡟い࡚ ࠖࠊࠕ秋ࡉࢇࡣࠊ私ࡢ࠾ẕࡉࢇࡳࡓいࠖ
࡜繰ࡾ返ࡋ言わࢀ࡚いࡓࠋࡑࢀࢆ秋ࡣࠊうࢀࡋい࡜思う཯面͂ࠊ ࡑࢀࡣᮏ当࡟私ࢆ信頼ࡋ࡚いࡿ࠿ࡽ࡞ࡢࡔࢁう
࠿̓࡜疑問࡟感ࡌ࡞ࡀࡽࠊ業務ୖࡢ葛藤ࢆ抱えࠊࡑࡢ対応࡟困ࡗ࡚いࡓࠋ秋ࡣࠊ余࿨限ࡽࢀࡓ C ࡢ家族ࡢ面会
ࡀ少࡞ࡃࠊࡑࢀࢆ࡝ࡢࡼう࡟理解ࡋ࡚ࡼいࡢ࠿ᝎࢇ࡛いࡿ࡜語ࡗࡓࠋ 
 対話ࡣ͂ࠊ C ࡣ秋ࢆ信頼ࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࠊい࡞いࡢ࠿̓࡜いう見方࡛㐍ࢇࡔࠋ参ຍ者ࡣࠊC ࡀ秋ࢆ信頼ࡋ࡚いࡿ
࠿ࡽࡔࢁう࡜言いࠊ秋ࡣࠊࡑࡢ意見࡟賛ྠࡋ࠿ࡡ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊ家族ࡢ姿࡟対ࡋ࡚ࡶࠊࠕ࡝ࡢࡼう࡞意味ࡀ࠶ࡿ
ࡢࡔࢁう？家族全体ࡀ表ࡋ࡚いࡿ意味ࡣ？ࠖ࡜いうࡇ࡜࡟注目ࡋ対話ࡀ㐍ࢇࡔࠋ時間ࢆ࠿ࡅ࡚ࠊ秋ࡸ参ຍ者ࡀ
知ࡗ࡚いࡿ C࣭家族ࡢ姿ࢆ紹௓ࡋ࠶ࡗࡓࡀࠊࠕ高齢ࡢኵࡣࠊ献身的࡟面会࡟来࡚いࡿࡀࠊ子供ࡓࡕࡢ面会ࡣࠊ少
࡞い ࠖࠊࠕCࡉࢇࡀ食࡭ࡓいࡶࡢࢆࠊ家族ࡣ࡞࠿࡞࠿準備ࡋ࡚ࡃࢀ࡞い ࠖࠊࠕCࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚必要࡞身ࡢ回ࡾࡢࡶࡢ
ࡶࠊ揃わ࡞いࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ看護師࠿ࡽ見࡚ࠊCࡉࢇ家族ࡣ࣑ࢫࢸ࣮ࣜࡔࠖࡢࡼう࡞ࠊ家族ࡢ行Ⅽ࡜看護師ࡢ期
待࡜ࡢࢠࣕࢵࣉ࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ研究者ࡣࠕ何࠿意味ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁうࡅ࡝ࠖ࡜問い࠿ࡅࡿ࡜ࠊࡋࡤࡽࡃ
ࡋ࡚秋ࡣࠕCࡉࢇࡢ病状ࡀ㐍ࢇ࡛い࡚ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢ家族ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢ生活ࢫࢱ࢖ࣝࡣ決ࡋ࡚崩ࡉ࡞いࠋࡑࡢ家
族࡟ࠊいࡲࠊ何ࡀ起ࡇࡗ࡚いࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ意味࡛ࡍࡡࠖ࡜思案ࡋࠊ改ࡵ࡚ࠕ子供ࡉࢇ
࡟話ࢆ聞い࡚ࡳࡼう࡜思うࠋ࠾ẕࡉࢇ࡜ࡢ時間ࢆࠊ࡝う㐣ࡈࡋ࡚いࡃ࠿୍緒࡟考えࡓいࡗ࡚言ࡗ࡚ࡳࡼうࠖ࡜
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言ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ Cࡢ病状࡟ࡘい࡚ࠊ衰弱ࡸ意識㞀害ࡀ㐍行ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡟関ࡍࡿⓎ言ࡶฟࡉࢀࡓࠋ参ຍ者࠿ࡽࠊCࡉࢇ࡟
࿧ࡤࢀ࡚࣋ࢵࢻサ࢖ࢻ࡟行ࡃᗘ࡟ࠊࠕ辛いࠊ死࡟ࡓい ࠖࠊࠕ秋ࡉࢇࠊいࡿ࠿ࡋࡽࠖ࡜言うⓎ言ࡀ⥆ࡁࠊࡑࢀ࡟向ࡁ
合う秋ࡢ負担ࢆ懸念ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ秋ࡣࠊࠕ࣋ࢵࢻサ࢖ࢻ࡟行ࡃࡢࡣ辛ࡃ࡞いࠋ࡛ࡶࠊ担当ࡋ࡚いࡿ患者ࡉ
ࢇࡣ C ࡉࢇࡔࡅ࡛ࡣ࡞いࡢ࡛ࠊࡑࡢ患者ࡉࢇࡓࡕࡸࠊ୍緒࡟働ࡃ仲間࡟ᝏい࡞࡜いう思いࡶ࠶ࡿࠋࢼ࣮ࢫコ࣮
ࣝࡀ㔜࡞ࡿ࡜ࠊ優先㡰఩ࢆ考えࡿ࡜ᝎࡴࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠕ病棟ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛ࠊ୍緒࡟働い࡚いࡿ仲間࡟相
談ࡋ࡚ࡳࡼうࠋいࡲࠊ話ࡋ࡞ࡀࡽ気࡙いࡓࠖ࡜語ࡾࠊ参ຍ者࠿ࡽࡶࠕ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛いࢁいࢁ࡞看護師ࡢ意
見ࢆฟࡋ合ࡗ࡚ࠊいࡲࡢ Cࡉࢇࡢ状況ࢆ共᭷ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ看護ࢳ࣮࣒全体࡛ Cࡉࢇ࡬ࡢࢣ࢔ࡢ意味ࡀ深ࡲࡿ気
ࡀࡍࡿࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 研究者ࡼࡾࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚内省ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡢ語ࡾࢆಁࡉࢀࠊࡑࢀ࡟関ࡍࡿ参ຍ者
各人ࡢⓎ言ࠋ 
 研究者ࡣࠊࠕࡇࢀࡲ࡛ࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊいࡲ頭࡟浮࠿ࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࠊ気࡙いࡓࡇ࡜ࠊࡇࢀ࠿ࡽྲྀࡾ組ࡳࡓいࡇ
࡜࡞࡝ࢆ紹௓ࡋ࡚࡯ࡋいࠖ࡜ಁࡋࡓࠋ参ຍ者ࡣࠊࠕࡳࢇ࡞ࠊ患者ࡉࢇ࡜ࡢ関わࡾࡢ中࡛ࠊࡑࡢࢱ࢖࣑ンࢢࡸ言葉
࠿ࡅ࡞࡝ࠊᝎࢇ࡛いࡿࢇࡔ࡞࡜いうࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓࠋいࡲࡣ完璧࡞答えࡀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡑࢀࡀ意味࡞ࡢࡔ࡜思うࠋ
ࢱ࢖࣑ンࢢࢆ逃ࡉࡎ関わࡾࡓいࡗ࡚思うࡅ࡝ࠊࡑࢀࡀ私࡟ࡣࠊࡲࡔ㞴ࡋい࡞ࠋ࡞࠿࡞࠿踏ࡳฟࡏ࡞い私ࡀいࡿ ࠖࠊ
ࠕ私ࡀ患者ࡉࢇ࡟ Newmanࡢ対話ࢆ行ࡗࡓ࡜ࡁࠊࡶࡗ࡜引ࡁฟࡉ࡞い࡜いࡅ࡞いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡓࠋࡑ
う࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡎࡣࠊ患者ࡉࢇࡢࡑࡢࡲࡲࡢ言葉ࢆ捉え࡚ࠊࡑࡢ人ࡢ人生࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡃࡼ
う࡞ࢣ࢔࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡁࡓい࡞ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ健康体験ࡢ理解࡟結ࡧࡘࡃࡼう࡞問い࠿ࡅࢆࡲ࡜ࡵ࡚ࠊ
病棟ࡢࡳࢇ࡞࡟ᥦ示ࡋ࡚いࡇう ࡜ࠖ語ࡗࡓ୍ࠋ 方࡛ࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡟異動後数࠿᭶ࡢ୍人ࡢ参ຍ者࠿ࡽࠕ௒᪥ࠊ
感ࡌࡓࡇ࡜ࡣࠊࡳࢇ࡞ࡢ話ࡀࡍࡈࡃ私ࡢࢣ࢔࡜ࡣ㐪ࡗ࡚いࡓࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋ私ࡀ患者ࡉࢇࢆཷࡅ持ࡓࡏ࡚ࡶ
ࡽࡗ࡚いࡿࡇ࡜自体ࠊ⏦ࡋヂ࡞い࡞ࡗ࡚思うࡄࡽい悲ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠖ࡜いうⓎ言ࡶ࠶ࡗࡓࠋ 
研究者ࡣࠊ対話ࡢ会࡟話題ᥦ供ࡍࡿ参ຍ者ࡢ支援ࢆࡋࡓい࡜言ࡗࡓࡀࠊ参ຍ者࠿ࡽࡣࠊࢣ࣮ࢫࣂ࢖ࢣ࣮ࢫ࡛
ࡼい࡜ࡢ意見ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ話題ᥦ供ࡢ㝿ࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ資料ࢆ作ᡂࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢ㝿ࡣ個人情報ࡢྲྀࡾ扱
い࡟十ศ注意ࡍࡿࡇ࡜ࢆ確認ࡋ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸴 看護師冬࡟ࡼࡿࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 Dࡢ஦例ᥦ供ࠋ時間ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ患者 Dࡢ検討ࡣࠊ病棟࡛ࡢ
࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡟㡰延ࠋ 
看護師冬㸦以ୗࠊ冬㸧ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 D㸦以ୗࠊD㸧࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚紹௓ࡋࡓࠋ冬ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡟
知ࡾえࡓ Dࡢ情報ࡸࠊ関わࡾࡢ場面ࢆḟ々࡜紹௓ࡋࡓࠋࡕࡻう࡝ࠊ卒後研修࡟来࡚いࡓ研修生ࡀ Dࢆ担当ࡋ࡚
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いࡓࠋ冬ࡣࠊD ࡜家族ࠊࡑࡋ࡚冬࡜研修生࡜ࡢ関ಀ性ࡢ中࡛ࠊD࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙ࡅ࡞いࡲࡲࠊD ࡢ病状
ࡀ深刻࡟࡞ࡾࡘࡘ࠶ࡾࠊ混乱ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ語ࡗࡓࠋ予定時間ࢆ超㐣ࡋࡓࡓࡵࠊ患者 D ࡢ検討ࡣࠊ病棟࡛ࡢ࢝
ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡟㡰延ࡍࡿࡇ࡜࡟決ࡲࡗࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会յ࠿ࡽն࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
参ຍ者ࡽࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機会ࢆ捉え࡚新ࡓ࡞ࢣ࢔࡟ࢳࣕࣞンࢪࡋࠊࡑࢀࡽࢆ披露ࡋࠊ看
護師࡜ࡋ࡚ᡂ長ࡋ始ࡵࠊ自己ࡶࡑࡢᡂ長ࢆ感ࡌࡿ時期࡛あࡗࡓࠋࢽ࣮࣐ࣗン理論ࡢ中心概
念࡛あࡿ͂意識ࡢᣑ張̓ࡢ意味ࡀᑟ入ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟沿ࡗ࡚参ຍ者ࡽࡣࠊ程ᗘࡢ㐪いࡣあࡿ
ࡀࠊ自ศ自身ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢあࡾࡼうࡢ意味ࢆ模索ࡋࠊࡉࡽ࡟研究者࠿ࡽࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡ
ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ自己ࡢᡂ長ࢆ客観的࡟確࠿࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚自覚ࡋࠊࣔࢳ࣮࣋ࢩࣙンࢆ高ࡵ࡚
いࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会յࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ対話ࡢ会ձ࠿ࡽմࡲ࡛ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜確認ࠋ⥆い࡚研究者ࡀࠊ看護師夏࡜患者
B࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ通ࡋ࡚現ࢀࡓ両者ࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆᥥいࡓ表象ᅗࡢᥦ示࡜ࡑࡢ確認ࠋࡑࢀ後ࠊ看護師
夏ࡀ自己ࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆᢎ認ࠋ  
研究者ࡣࠊ対話ࡢ会ձ࠿ࡽճࡲ࡛ࡢ内容ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ⥆い࡚研究者ࡣࠊ対話ࡢ会ճ࠾ࡼࡧմ࡛検
討ࡋࡓ看護師夏࡜患者Bࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ㐣程࡜ࠊ両者ࡢ変容࡟ࡘい࡚表象ᅗ࡟表ࡋࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ
ࡑࡢ内容ࡣࠊ以ୗࡢࡼう࡛࠶ࡗࡓࠋ夏ࡣࠊ戸惑い࡞ࡀࡽࡶ͂ࡇࡢࢣ࢔ࡣ B࡟役࡟立ࡘࡢࡔࢁう࠿ࠊ役࡟立ࡕࡓ
い̓ࠊ͂私ࡣ࡝ࡢࡼう࡞看護師࡞ࡢ࠿̓࡜いうࡇ࡜࡬ࡢ強い関心࠿ࡽࠊ思いษࡗ࡚ B࡟ Newmanࡢ対話ࢆ⏦ࡋ込
ࢇࡔࠋࡑࡢ㐣程࡛夏ࡣ͂Bࡢࣃࢱ࣮ン認識ࡢ瞬間ࢆ掴ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い̓࡜いうࡇ࡜࡟注目ࡋࠊBࡢ多ࡃࡢ語
ࡾࡢ意味ࡀࡘ࠿ࡵ࡞いࡲࡲࠊ混乱ࡋ࡚いࡓࠋ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚夏ࡣ͂ࡲࡉ࡟ Bࡉࢇࡣ意識ࡀᣑ張ࡋࡓ࡜いうࠊ
健康ࡢࣉࣟࢭࢫࢆṌࢇ࡛いࡿ̓࡜いうࡇ࡜ࡀࡣࡗࡁࡾ見え始ࡵࡓࠋྠ時࡟ࠊࡑࢀࡣࠕ私ࡀ実践ࡋࡓࢣ࢔࡛良い
ࡢࡔࠖ࡜自ศ自身ࡢ実践ࢆ肯定ࡍࡿ意味ࢆ生ࡳࡔࡋࡓࠋࡇࡢࡼう࡞内容ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࡓ夏ࡣࠊࠕࡑ
ࡢ通ࡾࡔ࡜思うࠋࡇࡢࡼう࡞㐣程ࢆ辿ࡗ࡚いࡓ࡜いうࡇ࡜ࡀᐈ観的࡟見えࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 ⥆い࡚再ࡧ看護師秋ࡢ患者 C࡜ࡢ混乱ࢆ深ࡵࡓ関ಀ性ࡢ体験ࡢ語ࡾ࡜ࠊࡑࢀ࡟対ࡍࡿ参ຍ者各
人ࡢ患者 C࣭家族࡜ࡢ関わࡾ࡟関ࡍࡿ体験ࢆ想起ࡋ࡚ࡢ自己内省ࡢⓎ言ࠋ 
 前回࡟引ࡁ⥆ࡁࠊ秋࡜ Cࡢ関わࡾࡀ語ࡽࢀࡓࠋ前回ࡢ対話ࡢ会ࡢ後ࠊ秋ࡣ Cࡢ家族࡜ Newmanࡢ対話ࢆ予定ࡋ
࡚いࡓࡀࠊ数᪥後急࡞病状ࡢ変໬࡟ࡼࡗ࡚ Cࡣ看ྲྀࡾࢆ迎えࡓࠋ秋ࡣࠊḟࡢࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ୍気࡟語ࡗࡓࠋࠕṇ
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࠘？ࡿいࡣࢇࡉ秋？ࡿいࡣࢇࡉ秋 ࡚ࠗࡋࡽ鳴ࢆ࣮ࣝコࢫ࣮ࢼࠊࡅࡔࢀ࠶ࠋࡓࡗ࠿ࡋⱞࡣࡢࡿ来࡟ࡇࡇࠊ᪥௒ࠊ直
ࡸ࠿ࡇ࡝ࠕࠊࠖࡓい࡚ࡗ࠿わࡣࢁࡇ࡜ういうࡑࠊࡉ怖ࡃい࡚ࡗ࠿向࡟死ࠊࡸ⊂孤ࡢࢇࡉCࠊࡣࡢࡓい࡚ࡗ言࡚ࡗ
ࡃ亡࡚ࡋ変急࡟᪥翌ࡓࡗ思࡚ࡗいࡓࡳ࡚ࡋ話࡜ࢇࡉ娘ࡋ少うࡶࠊࡲࡲい࡞ࡵ࠿ࡘࡀ࡜ࡇࡢ࡜ࡕࡓ供子ࠊࡾࡥࡗ
ࡢࡑࠊ࡚ࡗ̓࠿い࡞ࡷࡌࢇࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛࡜ࡗࡶࡣ私͂ࠋࡿい࡛ࡲࡲࡓࡋࣖࣔࣖࣔࠊ࡜ࡗࡎࠊ࡛ࡢࡓࡗ࡞
ࡈࡍࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ入࡟࢔ࢣࣝࢮン࢚ࡢࢇࡉCࠕࠊࠖࡿい࡚ࡗࡎࡁ引࡛い࡞ࡏฟࡅ抜ࡽ࠿ࡉ࡞ヂࡋ⏦
ࡋ࡟ษ大࡜ࢇࡉẕ࠾ࠊ࠿࡜࠿ࡢࡓࡗࡔࢇࡉẕ࠾࡞ࢇ࡝ࠊ࡜ࡕࡓࢇࡉ娘ࡽࡀ࡞ࡋࢆ࢔ࢣࡢࡑࠋࡓࡗ࠿ࡓࡀࡾ࠶ࡃ
ࠊ࡚ࡗ࠘？うࢁࡔࢇ࡞࡚ࡗฟい思࡞ษ大ࠗࠊ࠘ࡓࡗࡔࢇࡉẕ࠾い࡞ࡽ怒ࠗࠊ࡝ࡅࡓい聞࠿࡜ฟい思ࡿい࡚ࡁ࡚
ࡇࠊࡣࢇࡉ秋ࠗࠊࡣࢇࡉ娘ࠕࠊࠖࡿい࡚ࡌ感࡚ࡗ端半途中ࠊࡃࡈࡍࠊࡀ࡜ࡇういうࡑࠋࡓࡗ࠿࡞࠿⥆ࡀ話局結
ࡇ࡞ࢇࡑࠊ࠘いࡓいࡽࡶ࡚い聞ࢆ話ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗ࠶࠿何ࡓࡲࠗࠊ࠘？ࡻࡋ࡛ࡿࢀࡃ࡚居࡟ࡇࡇ࡜ࡗࡎࡶࡽ࠿ࢀ
ࡅࡿࡍࡾࡓえ考࡜࡞うࢁࡔࡢࡿい࡚ࡗ惑戸ࡃࡈࡍࠊ࡛験体ࡢ࡚ࡵ初ࠊࡶࡕࡓࢇࡉ娘ࠋࡓࡗい࡚ࡗ帰࡚ࡗ言ࡶ࡜
ࡏࡓ果ࢆ任㈐ࡢࡑࠊ࡚ࡋ࡜師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࠊ࡚ࡋ࡜師護看ࡢ棟病࢔ࢣ和緩ࠊࡑࡇࡽ࠿ࡔࠋい࡞ࡽ࠿わࠊ࡝
 ࠋ࡝࡞ࠖࡿい࡚ࡗ残ࡃࡁ大ࡣ࡛中ࡢ私ࠊࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿい࡚
言ࡶ㸧娘㸦人ᮏࠋう思࡜い࡞ࡷࡌ࢔ࢣࡀࡅࡔࡿい࡚ࡋ院入ࠊࡣ࡚ࡋ関࡟࢔ࢣࡢ族家ࠊࡣ私ࠕࠊࡣࡽ࠿者ຍ参
࢔ࢣ࡞஦大ࡽ࠿ࢇࡉ秋ࡀࢇࡉCࠊࡣ私ࠕࠊࠖい࡞ࢀ知ࡶ࠿ࡿ来ࡀ時ࡿ࡞ࡃࡓࡋ࡟ࡾ頼ࢆࢇࡉ秋ࠊ࡟うࡼࡓい࡚ࡗ
C ࡟ࡾ࡞族家ࠊࡣ私ࠕࠊࠖう思࡜ࡓい࡚ࡗ࡞࡟࢔ࢣࠊࡾ࠶࡛ࡋ癒ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ娘ࠊࡀ体自࡜ࡇࡿい࡚ࡅཷࢆ
ࡇࡓい࡚ࡁ࡚ࡅ⥆ࡾわ関࡜ࡗࡎࡀࢇࡉ秋ࠊࡣ私ࠕࠊࠖう思࡜ࡔࡢࡓい࡚ࡋ࡜うࡑࡃ尽ࢆ力ࡢ善最࡟ࡵࡓࡢࢇࡉ
࡜ࡢࡾྲྀ看࠾ࡢࢇࡉC ࡓ見ࡀ私ࠕࠊࠖࡓࡗい࡚ࡗわ変ࠊࡃࡈࡍࠊࡶ族家ࡶࢇࡉC ࡛程㐣ࡢࡑࠋࡿい࡚ࡗ知ࢆ࡜
ࡇ࡚ࡗࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡶ何ࡀࢇࡉ秋ࠋࡓࡌ感ࢆ気ᅖ雰うい࡜̓ࡡࡼࡓࡗࡸࡃࡼࠊ࡟ࡾ࡞ࡕࡓศ自͂ࠊࡣ族家ࠊࡁ
ࠊ௒ࠕࡣ秋ࠊࡅཷࢆ言Ⓨࡢࡑࠋࡓい⥆ࡀ言Ⓨうい࡜ࠖ ࡓい࡚ࡋ足満ࡶ࡚࡜ࡣ族家ࠋう㐪然全ࡣ࡜ࡢࡿい࡚い嘆࡛ࡇ
ࡀࡕࡓศ自ࡽ࠿ࢀࡇࠋࡓい࡙気࡟࡜ࡇࡿ࠶ࡀ足満࡞ࢇࢁいࠋࡓࡗ思࡜̓࡞ࡔࢇࡓࡗࡔ足満ࡣ族家͂ࡽࡀ࡞ࡁ聞
ࡗ࠘？࡞࠿ࡿい࡟棟病࢔ࢣ和緩ࡔࡲࠗ࡟私ࠊࡽ࠿ࡿい࡚ࡋ像想ࢆ࡜ࡇうい࡚ࡗうࢁ࠶࡛ࡿ来ࡀ時ࡿࢀࡃ࡟嘆悲
語࡜ࠖࡓࡗ思࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡓࡗ張㡹いࡥࡗい精ࠊࡣࢫࢭࣟࣉࡢࡇ࡚ࡗ࡜࡟族家ࡈࡢ࠶ࠋい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡗ言࡚
 ࠋࡓࡗ
 
࡙味意ࡽ࠿方見ࡢ̓張ᣑࡢ識意͂ࡀ人各者ຍ参ࠊ࡚えࡲࡩࢆ性ಀ関ࡢ秋師護看࡜族家࣭C 者患 㸱換転ࡢ話対
 ࠋ言Ⓨࡿࡍ関࡟ࡁ࡙気うい࡜ࡃい࡚ࡋ長ᡂ࡚ࡋ࡜間人࡞的体全ࡶ師護看ࡶ族家ࡶ者患ࠊࡋࡅ
私࡜ࢇࡉ秋࡚ࡋࡑࠊࡶ族家ࠊࡶࢇࡉCࠊࡽࡀ࡞ࡁ聞ࢆ話ࡢ࡞ࢇࡳࠊࡣ私ࠕࠋࡓい⥆ࡣ言Ⓨࡢࡽ者ຍ参ࠊ࡜々ḟ
娘ࠊ࡝ࡅい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿ࠶ࡀ感全୙ࡣ࡟中ࡢࢇࡉ秋ࠋࡓえ見࡟うࡼࡓい࡛ࢇ㐍ࢆ程㐣ࡢ康健ࡑࡇࢀࡑࠊࡀࡕࡓ
࡟ࢀࡑࠊ࡜うࡲࡋ࡚い࠾ࢆ値標目࡟程㐣ࡢ張ᣑࡢ識意ࠊࡣ私ࠕࠊࠖう思࡜࡚い࡚ࡋࢆ࡜ࡇࡢ限大最࡟ࡾ࡞ࢇࡉ
ࡃい࡚ࡋ長ᡂ࡟うࡩ࡞ࢇ࡝ࠊࡸࢻ࣮ࣆࢫࡢ長ᡂࠋࡓࡗ思࡜うࡲࡋ࡚ࡗ残ࡀ感全୙うい࡚ࡗࡓࡗ࠿࡞ࡅ着ࡾ࡝ࡓ
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࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ個々࡟ࡼࡗ࡚大ࡁࡃ㐪う࠿ࡽࠊࡑࢀࢆ含ࡵ࡚認ࡵࡿࡇ࡜ࡀ大ษࡔ࡜思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私
ࡣࠊ親ࡀ入㏥院ࢆ繰ࡾ返ࡋ࡚いࡿ࠿ࡽࠊ家族ࡢ立場࡟࡞ࡿ࡜ࠊẖ᪥病院࡬面会࡟行ࡃࡗ࡚ᮏ当࡟大変࡞ࡇ࡜ࡔ
࡜思うࠋ家族ࡣ言いヂࢆࡋ࡞いࡅ࡝ࠊࡑࢀࡒࢀ抱え࡚いࡿࡶࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ親ࡣ親ࠊ自ศࡓࡕࡣ自ศࡓࡕࡢ生活
ࡗ࡚いうࡢࡀ࠶ࡿ࡜思うࠋࡑういう時࡟͂秋ࡉࢇࡀい࡚ࡃࢀࡿ࠿ࡽࠊᏳ心ࡔࡼࡡ̓ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡓ࡜思うࠖࠊ
ࠕCࡉࢇࡀ亡ࡃ࡞ࡗࡓ後ࠊ秋ࡉࢇࡀḟࡢ勤務࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋCࡉࢇࡀ亡ࡃ࡞ࡗࡓࡗ࡚いう話ࢆ聞いࡓ࠶࡜ࠊ秋ࡉ
ࢇࡣࠗ自ศࡀ࡝うࡋࡓࡽいいࢇࡔࢁうࠊ自ศࡀ何࠿௚࡟ࡶฟ来ࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࢇࡌࡷ࡞い࠿࠘ࡗ࡚Ἵࡁ࡞ࡀࡽ
話ࡋ࡚いࡓࠋ࡛ࡶࠊࡑࡢ後ࡍࡄ࡟秋ࡉࢇࡣ͂いࡲࠊCࡉࢇ家族࡟࡜ࡗ࡚自ศࡀ࡝う࠶ࡿ࡭ࡁ࠿̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ
考えࠊࡑࢀࢆ実践ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡢ秋ࡉࢇࡢ変໬ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡢ関わࡾࢆ凝縮ࡋࡓୖ࡛ࡢ姿࡟見え࡚ࠊ心࠿ࡽ感服
ࡋࡓࠖ࡞࡝ࡢⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
秋ࡣࡑࡢ時ࡢࡇ࡜ࢆ振ࡾ返ࡾࠊࠕ࠶ࡢ࡜ࡁࠊࡇࡢ MARࢳ࣮࣒ࡢࡳࢇ࡞ࡀࠊࡸࡉࡋ࠿ࡗࡓࠋ励ࡲࡋ合う看護師
ྠ士ࡢ関ಀ性ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ᪥ࡢ勤務者ࡀࠊ交代࡛私ࡢ話ࢆ聞い࡚ࡃࢀࡓࠋ私ࠊ࠶ࡢࡲࡲ帰ࡗ࡚いࡓࡽࠊࡶࡗ
࡜悶々࡜ࡋ࡚いࡓࠋ࠶ࡢ᪥ࡢࠊ࠶ࡢ時間࡟ࠊ私ࢆࢣ࢔ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡳࢇ࡞ࡀい࡚ࡃࢀ࡚ࠊ私ࡶᡂ長ࡋࡓ࡜思ࡗ࡚
いࡿࠖ࡜言ࡗࡓࠋ参ຍ者ࡢ୍人ࡣࠊࠕ看護師ࡶࠊ୍人ࡢ全体的࡞Ꮡ在࡜ࡋ࡚関わࡿࡋࠊࡑࢀ࡛いいࡢࡔࢁうࡗ
࡚思ࡗࡓࠋ看護師ࡶࡲࡓࠊ௒ࡲ࡛ࡢ人生経験ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚ࠊ専門職看護師࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࡔࡅࢆྲྀࡾฟࡍࡇ࡜ࡣ
࡛ࡁ࡞いࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ自ศࡢ人生全部ࢆ背負ࡗ࡚ࠊࢣ࢔ࣜンࢢࢆ表現ࡋ࡚いࡃࢇࡔࢁう࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ࡜言ࡗ
ࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師冬࡟ࡼࡿ患者 D࣭家族࡬ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚ࡢ஦例ࡢᥦ示ࠋࡑࡢࡇ࡜࡟対ࡍ
ࡿ参ຍ者各人ࡢ体験࠿ࡽࡢⓎ言ࠊࡑࡋ࡚ࡑࢀ࡟応ࡌ࡞ࡀࡽ看護師冬ࡢ自己内省ࡢⓎ言ࠋ 
患者 D㸦以ୗࠊD㸧ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師冬㸦以ୗࠊ冬㸧ࡣࠊ 入院後ࡲࡶ࡞ࡃ͂いࡲ気ࡀ࠿ࡾ࡞ࡇ࡜̓࡟ࡘい
࡚ D࡟ᑜࡡࡓࠋDࡣࠊ家族࡟対ࡍࡿ気ࡀ࠿ࡾࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ人生࡛大ษ࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊDࡉࢇ࠿ࡽ
見ࡓ家族࡜ࡢ思いฟ࡞࡝語ࡾࠊ会話ࡀ膨ࡽࢇ࡛いࡗࡓࠋ୍方࡛妻ࡣࠊDࡉࢇ自身࡜ Dࡉࢇࡢ親類࡟対ࡍࡿ批ุࠊ
妻自身ࡢⱞ労࡟ࡘい࡚矢⥅ࡂ᪩࡟語ࡗࡓࠋࡑࡢ内容࠿ࡽ冬ࡣࠊDࡉࢇ࡜家族ࡢ間࡟࠶ࡿ͂溝ࡢ深ࡉ̓ࢆ感ࡌࡓࠋ 
冬ࡣࠊ衰弱ࡀ㐍行ࡍࡿ Dࡉࢇࡢ᪥常生活ࢣ࢔ࢆ⥅⥆ࡋ࡞ࡀࡽࠊDࡉࢇࡢࡇ࡜࡟関心ࢆ寄ࡏ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ意ᅗ的
࡟伝え࡚いࡗࡓࠋࡑࡢ中࡛ D࡜冬ࡢ信頼関ಀࡣ深ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛家族࡟ࡶ感謝ࡢ気持ࡕࢆ伝え࡞࠿ࡗ
ࡓ D࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ妻ࡸ子࡟ࡶ感謝ࡢ気持ࡕࢆ話ࡍࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ冬ࡣࠊ徐々࡟関ಀ性ࡀᣅ࠿ࢀ࡚いࡃ Dࡉࢇࡀࠊ
家族࡜ࡶࡗ࡜深い交流ࡀ持࡚ࡿࡇ࡜ࡀ必要ࡔ࡜考えࡓࠋࡑࡇ࡛冬ࡣࠊ妻ࡀ Dࡢࡓࡵ࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠊࡓ࡜えࡤ面
会ࡸ付ࡁ添いࠊD࡟対ࡍࡿ気持ࡕࢆ伝えࡿ手紙࡞࡝ࢆᥦ案ࡋࡓࡀࠊ妻ࡣࡑࢀ࡟応ࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡓࡧ࡟冬
看護師ࡣ落胆ࡋ࡞ࡀࡽࠊྠ時࡟家族ࡢ変໬࡬ࡢ期待ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ冬ࡢ期待࡟応えࡿࡼう࡞家族
ࡢ変໬ࡣ見ࡽࢀ࡞いࡲࡲࠊDࡣ息ࢆ引ࡁྲྀࡗࡓࠋ 
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ࡇࡀࢇࡉD͂ࠊ࡛࠿ࡇ࡝ࡢ心࡚ࡋ対࡟族家ࡣ私ࠕࠊࡶࡽࡀ࡞ࡵ認࡜ࡓࡗࡸいࡥࡗい精ࡣ࢔ࢣࡿࡍ対࡟Dࠊࡣ冬
ࡗ࠿わ࡚ࡗࡓࡗわ変࡟࡞ࢇࡇࡀࢇࡉ父࠾ࠊࡶࡕࡓ供子͂ࠊ̓？ࡢい࡞ࢀࡃ࡚来࡛ࢇ࡞ࠊ࡟ࡢࡿい࡚ࡵ求࡟࡞ࢇ
ࢇࡉDࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡃࡈࡍࡀい思うい࡜̓ ？ࡢい࡞ࡀンࣙࢩࢡ࢔ࣜࡢࡽ࠿ࡇࡑ࡛ࢇ࡞ࠊ࡟ࡢࡿい࡚
ࡘ࡟࢔ࢣࡿࡍ対࡟妻ࠊࡾ返ࡾ振࡜ࠖ࡞࠿ࡢࡓࡂࡍࡵ求ࡃࡈࡍࢆ࡜ࡇࡿࡍ張ᣑࡶ࡟族家ࠊ࡝ࡅࡓࡋ張ᣑࡀ識意ࡣ
 ࠋࡓࡋ話࡜いࡋ࡯࡚え考࡟緒୍࡚い
ࡓࡗわ変࡟当ᮏࠊࡣࢇࡉDࠕࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨ࡞うࡼࡢୗ以ࠊࡽࡀ࡞ࡋ起想ࢆ面場ࡢࡾわ関ࡢ࡜Dࠊࡣࡽ者ຍ参
ࠋࡓい࡚ࡗ思ࡃࡈࡍ࡚ࡗ࡞ࡔ力ࡢࢇࡉ冬࡜ࢇࡉDࠊࡣࡢࡓࢀ࡞࡟彼ࡢ⣲ࠊ࡚ࡍい払部全ࡶࢻ࢖ࣛࣉࡶ性理ࠋࡡࡼ
࠶ࡶࡕ持気ういうࡑ࡚ࡋ࡜ᡣዪࠊ࡝ࡅい࡞ࡷࡌࣝࣂ࢖ࣛࠊ࡟ࡅࡔࢀࡑࠋう思࡜ࡓい࡚ࡗྲྀࡌ感ࡶࢇࡉ奥ࢆࢀࡑ
変ࡢ身自ࢇࡉDࠊࡣ私ࠕࠊࠖう思࡜ࡔࡢࡓࡗ࠿ࡋ欲࡚ࡗ言࡚ࡗ̓ࡓࡗࡸࡃࡼ͂ࡶ身自妻ࠊ࡟ࢇࡉ冬ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗ
ࢆ面場ࡓい࡚寝࡛ࢇ並࡛人3ࠊ࡚࡭並ྎ2 ࢆࢻࢵ࣋い添ࡁ付ࠊࡀ族家࠿࡜᪥曜᪥ࠋࡓい࡚い聞ࡽ࠿ࣇࢵࢱࢫࡣ໬
⏬漫࡞ࡁ好大ࡀ員全族家ࠋࡿい࡚ࡋࡾࡃࡗࡧ࡟࡜ࡇࡓࡗ࠶ࡀ去㐣ういうࡑࠊ࡚い聞ࢆ話ࡢࢇࡉ冬ࡽ࠿ࡔࠋࡓ見
ࡸ穏ࡶ࡚࡜ࠊࡣ私ࠕࠊࠖࡓࢀࡃ࡚ࡋ話࡜ࡓࡗ࠶ࡀ᪥ࡿ見ࢆࢀࡑࠊ࡛࡞ࢇࡳ族家ࠊ࡚い࡚ࡗ持巻全ࡶDVD ࡶᮏࡢ
い࡚ࢀࡽࡌ感ࡀࢀࡒࢀࡑࠊࢆ間時ࡢ族家ࠋࡓい࡚ࡌ感ࢆ風ࠊ࡚ฟ࡟園庭࡟緒୍ࡀ族家࡜ࢇࡉDࠊ࡟᪥ࡢ気陽࡞࠿
ࠊ࡝ࢀࡅࡓい࡚ࡗ言࡚ࡗ࠘ࡿࡌ感࡟うࡼࡓࢀ㞳࡚ࡗ࡞ࡃ࡞来ࡀ族家ࠗࡀࢇࡉ冬ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞ࡔࡢࡿ
中ࡢࢀ流࡞ࡁ大ࡢ族家ࠋう思࡜ࡓࡗ࠶ࡶࡢうい࡚ࡗ̓ࡕࡓ私ࠊࡡࡿい࡚ࡋࡈ㐣ࢆ間時࡞࠿豊͂ࠊࡣ࡚ࡋ࡜族家
うࡲࡋ࡚見ࢆ性ಀ関࡛間時ࠊいࡘࠊ࡚ࡗࡕࡓ私ࠕࠊࠖࡓࡌ感࡚ࡗい࡞ࢀࡋࡶ࠿い࡞ࡣ࡛様୍࡚ࡗࡼ࡟族家ࠊ࡛
ࢢࠊࡶ࡛瞬୍ࠋࡓࡗ思ࡲい࡚ࡗ࡞ࡔࢇい࡞ࡣ࡛ࡅࡔࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋ࠿࡜ࡉ長ࠊ࠿࡜間時ࡿい࡚来࡟会面ࠋ࡞࠿ࡢ
 ࠋ࡝࡞ࠖࡿ࠶ࡀ時う合ࡕ࠿ศ࡛࡞ࢇࡳࠊࢆ࡜ࡇࡢ族家ࡸ࡜ࡇࡢࢇࡉ父࠾࡜ࢵ
࡟うࡼࡿࡁ࡛࣮ࣝコࢫ࣮ࢼ࡚ࠗࡗ࡞࡟うࡼࡿࡡ委࡟師護看ࡀࢇࡉD ࡶࢇࡉ奥ࠕࡣ冬ࡽࡀ࡞ࡅ傾ࢆ耳࡟ࡽࢀࡑ
私ࠕࠊࠖࡓい࡚ࡗ言࡚ࡗ࠘ࡡࡓࡗ࠿ࡼࠊࡡࡓࡗ࡞࡟うࡼࡿえ言ࡀࡕ持気ࠊࡶ࡟生先 ࠗࠊ࠘ࡡࡓࡗ࠿ࡼࠊࡡࡓࡗ࡞
…࠿࡞࠿࡞？うࢁࡔ࡛ࢇ࡞？࡞࠿当ᮏ͂ࠊ̓࡞うࢁࡔࢇࡿ࠶ࡀ⏤理い࡞ࡁ࡛ࠊ࡜ࡗࡁ͂ࠊࡶ案ᥦࡢ࠿ࡘࡃいࡢ
族家ࠋい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓい࡚ࡗ作ࡣฟい思ࡢ族家ࠊࡣ瞬୍ࠊ瞬୍࡜ࡗࡁࠊࡶ࡛ࠋࡓい࡚ࡌ感࡚ࡗ̓࡞い࡞࠿動
࠿ࡐ࡞ࠋࡿい࡚ࡗ負背ࢆ生人ࡢ私ࠊࡣ私࡜ࡗࡁࠕࠊࠖ…࡞࠿ࡓࡗ࠿ࡋⱞ？࡞࠿いࡋⱞ暑㸧ࡀࡾわ関ࡢ私㸦ࠊࡣ
ࡗ思࡚ࡗいࡓࡋࡶ࢔ࢣࡢ族家ࠊࢇࢁࡕࡶࠕࠊࠖࡿい࡚ࡗ思ࠊࡲいࠊ࡜ࡡࡼࡔࢇࡓい࡚ࡋࢆ方見いࡋ厳ࡣ࡟族家
ࡗࡸ࡟ࡻࡋࡗいࢆ࢔ࢣࡢࢇࡉD ࡟族家ࠊࡣࡁ࡜ࡓࡗ思࡚ࡗ̓族家ࡢࡇࠊࡼい࡞ࡇ࡚ࡗ乗͂ࠊࡀ私ࡶ࡛ࠋࡓい࡚
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓい࡚ࡗ思࡚ࡗいࡓいࡽࡶ࡚
 
ࠊ࡚ࡋ࡜人୍ࡢ࣮ࣂン࣓࣒࣮ࢳࠊ࡚ࡋ࡜師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࡀ人各者ຍ参࡚ࡵ改ࠊ࡚ࡋ通ࢆ話対 㸳換転ࡢ話対
ࡳ組ࡾྲྀࡢࡽ࠿ࢀࡇ࡟ࡧࡽ࡞ࠊ割役ࡁ࡭ࡿࡅཷࡁ引ࠊ࡚ࡋ࡜者理管護看ࠊ࡚ࡋ࡜師護看従専ࡢ࣒࣮ࢳ࢔ࢣ和緩
 ࠋ言Ⓨࡿࡍ関࡟࡜ࡇࡓえ考࡚いࡘ࡟
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研究者ࡣࠊࠕࡇࡇࡲ࡛ࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚感ࡌࡓࡇ࡜ࡸ考えࡓࡇ࡜ࢆ語ࡗ࡚࡯ࡋいࠖ࡜ࠊ参ຍ者࡟問い࠿ࡅࡓࠋ
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡣࠊNewmanࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ患者ࡉࢇࡀࡍࡈࡃ変わࡗ࡚いࡃࡗ࡚いう࡜ࡇࢁࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟
ࡋࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊࡐࡦࠊࢱ࢖࣑ンࢢࡀ合ࡗࡓࡽࠊ勇気ࢆฟࡋ࡚声ࢆ࠿ࡅ࡚ࡶࡽいࡓい࡞ࡗ࡚いう思いࡀ࠶ࡿࠋ࡛
ࡶ私ࡢ中࡟ࡶࢱ࢖࣑ンࢢ࡟ࡘい࡚ࡢ葛藤ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࢀ࡜࡝うࡸࡗ࡚向ࡁ合ࡗࡓࡽいいࡢ࠿࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿ ࠖࠊ
ࠕ私ࡣࠊ秋ࡉࢇࡸ冬ࡉࢇࡀࠊ家族ࠊᮏ人࡜深ࡃ関わࡗ࡚ࠊ㸦患者㸧஧人࡜ࡶ変わࡗ࡚いࡃࡢࢆ見࡚いࡓࠋࡔ࠿
ࡽ秋ࡉࢇࡸ冬ࡉࢇࡀⱞࡋࢇ࡛いࡿ様子ࢆ見ࡿࡇ࡜ࡣࠊ私ࡶ辛いࠋ࡛ࡶࠊࡑࡇࡲ࡛求ࡵ࡚いࡿ先㍮ࡀࡇࡇ࡟ࡣい
ࡿࢇࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚ࠊ自ศࡶ㡹張ࢁう࡜思ࡗࡓࠖࠊࠕ௒᪥ࡢ話ࢆ聞い࡚㸦緩和ࢣ࢔ࢳ࣮࣒専従看護師࡛࠶ࡿ㸧
私ࡣࠊᮏ当࡟ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚ࠊうࡽࡸࡲࡋい࡞ࡗ࡚いう気持ࡕ࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ࡜自ศࡀᮏ当࡟患者
ࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ思ࡗ࡚ࠊ亡ࡃ࡞ࡗࡓ時࡟ࠊࡍࡈࡃ悲ࡋい思いࢆࡋࡓ体験ࡀ蘇ࡗ࡚ࡁࡓࠋᮏ当࡟ࠊ悲ࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜
ࢆ振ࡾ返ࡗࡓࠋいࡲࡣ㸦院内ࡢ看護師ࢫࢱࢵࣇࢆ㸧࢔ࢩࢫࢺࡍࡿ役割࡜ࡋ࡚自ศࡣいࡿࠋ治療病棟࡛ࡸࡗ࡚い
ࡿ看護師ࡶࠊ困㞴ࢆ抱え࡚いࡿ状況ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛私ࡣࠊ自ศࡢ立ࡕ఩置࡜ࡋ࡚ࠊࡼࡾࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀ
患者ࡉࢇ࡜近࡙ࡅࡿࡼう支え࡚いࡃࡇ࡜ࡀࠊ自ศࡢ役割ࡔ࡜思ࡗࡓࠖࠊࠕ私ࡣࠊ௒᪥ࡢ話ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡳࢇ࡞࡟
͂ࡇういう看護師࡟࡞ࡗ࡚欲ࡋい̓ࡗ࡚いうࡢࢆᢲࡋ付ࡅࡕࡷࡗ࡚いࡿࡢ࠿࡞࡜ࠊࣁࢵ࡜ࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ認
識ࡋࡓ時࡟ࠊࡳࢇ࡞࡟ࠊ͂ࡇうࡸࡿ࡭ࡁࡔ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡳࢇ࡞ࡀ自ศ࡛考えࡿ力ࢆ持ࡗ࡚いࡿ࠿
ࡽࠊ自ศ࡛考えࡽࢀࡿࡼう࡟支援ࡋࡓいࠋࡇࢀ࠿ࡽࠊ私ࡀ͂ࡳࢇ࡞࡟࡜ࡗ࡚豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護科長࡛࠶
ࡗࡓࡔࢁう࠿̓࡜いうࡇ࡜ࢆ考え࡞ࡀࡽࠊ相互作用ࢆ豊࠿࡟ࡋ࡚いࡁࡓいࠖ࡞࡝ࡀ語ࡽࢀࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会նࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ対話ࡢ会յ࡜ն࡛話題ᥦ供ࡉࢀࡓ看護師秋࡜患者 C࣭家族ࡢ関わࡾࡢ㐣程ࢆ表象ᅗ
࡟表わࡋ࡚ᩚ理ࡋࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚ࠊ看護師秋ࡀ抱いࡓ㐪和感࡟ࡘい࡚ࠊ࡞ࡽࡧ࡟患者 C࣭家族
ࡢ体験࡟ࡘい࡚ࠊ参ຍ者各人ࡀ理解ࢆ深ࡵ࡚いࡃⓎ言ࠋ 
 研究者ࡣࠊ対話ࡢ会յ࡜ն࡛話題ᥦ供ࡋࡓ秋࡜ C࣭ 家族ࡢ㐣程ࢆᩚ理ࡋࡑࢀࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋࡑࡢ内容
ࡣࠊ以ୗࡢࡼう࡛࠶ࡗࡓࠋ௚者ࡢ寄ࡾ添いࢆษ望ࡍࡿ C࡜ࠊࡑࢀ࡟必死࡟応えࡼう࡜ࡍࡿࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師
秋ࡢ混乱ࡢ中࡛ࠊ家族࡬ࡢ期待ࡀ高ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋ秋ࡣࠊC࡜ࡢ関ಀ性ࡀ深ࡲࡾࠊCࡢ目ࢆ通ࡋ࡚家族ࡢᏑ在ࢆ
見࡚いࡓࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋࡑࡋ࡚対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊCࡉࢇ࡜家族ࠊࡑࡋ࡚看護師ࡶࡲࡓ全体࡜ࡋ࡚Ꮡ在ࡍࡿࡇ
࡜࡬ࡢ理解࡜࡜ࡶ࡟ࢣ࢔ࡢྍ能性ࡀᣑ張ࡋ࡚いࡗࡓࣉࣟࢭࢫ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࠿࡜いうࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࢀࢆཷࡅ࡚秋ࡣࠊࠕいࡲࡶ͂私ࡣࠊࡇうࡔࡗࡓࢇࡔ̓ࡗ࡚ࠊࡲࡔ納得࡛ࡁ࡚い࡞いࠖࠊࠕCࡉࢇ家族࡟࡜ࡗ
࡚ࡣࠊ࠶ࢀࡀ精୍杯ࡔࡗࡓ࡜思うࡋࠊ家族ࡶ意እ࡜満足気ࡔࡗࡓࠋ決ࡋ࡚自ศࡓࡕࡀࡸࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠿ࠊ思ࡗ
࡚い࡞い雰ᅖ気ࡔࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ࠶ࡢ姿ࡣࠊ࠶ࡢ家族ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ࡞ࡢࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿࠖࠊࠕCࡉࢇࡀ私࡟求
ࡵࡿ姿ࡣࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࡍࡈࡃ信頼ࡋ࡚いࡿ求ࡵࡽࢀ方࡜ࡣࠊࡕࡻࡗ࡜㐪和感ࢆ持ࡗࡓࠋ͂ࡇࢀࡶ看護࡞ࡢࡔ
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ࢁう࠿̓ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡟迷いࡀ࠶ࡗࡓࠖࠊࠕCࡉࢇ࡜ࠊᮏ当࡟୍緒࡟揺ࢀࡓ࡜ࡇࢁࡣ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ࡟精いࡗࡥい応
えࡼう࡜ࡋ࡚ࠊ私ࡶࡶࡀい࡚いࡓࠋ͂いいࢇࡔࠊ私ࠋࡇࢀࡔࡅ࢞ࢵࢶࣜࡸࡗ࡚い࡚いいࢇࡔ̓ࡗ࡚思え࡚い࡞
࠿ࡗࡓࠋṇ直言ࡗ࡚ࠊ業務ୖࡢ葛藤ࡶࡍࡈࡃ࠶ࡗࡓࠋࡶう少ࡋ私ࠊ考え࡚ࡳࡓいࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 参ຍ者各人ࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ対話ࡢ会ࡢ討議内容ࢆ想起ࡋࠊ看護師࡛࠶ࡿ自ศࡢ体験ࢆ大ษ࡟ࡋࠊ
࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ自ศ࡛いࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚ࡢ気࡙ࡁ࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師ࡀࡑࡢ場ࡢ特徴ࢆ踏ࡲえࠊ差ࡋ迫ࡗࡓ患者ࡢ病状࠿ࡽࢱ࢖࣑ンࢢࢆ大ษ࡟
ࡋ࡚いࡿࡼう࡛࠶ࡾࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ看護師ࡢุ断࡞࡝࡟࡝ࡢࡼう࡞影響ࢆ୚え࡚いࡿࡢ࠿࡜問い࠿ࡅࡓࠋࡲࡓࠊ
ࡇࢀࡲ࡛ࡢ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡞学ࡧࢆ得࡚ࠊ実践࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡃࡢࡔࢁう࠿࡜語ࡾ࠿ࡅࡓࠋ参ຍ
者ࡽࡣࠊࠕ秋ࡉࢇࡀ自ศ自身ࡢ体験ࡀ実践࡟影響ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࢀࢆ聞い࡚考え࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
͂私ࡣࠊ࡞ࡿ࡭ࡃ自ศࡢ私情ࢆ持ࡕ込ࡲ࡞いࡼう࡟㡹張ࢁう࡜ࡋ࡚いࡓ̓ࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋࡼࡃ考えࡓࡽࠊࡑ
ういうࡇ࡜ࡣ抑え込ࡲ࡞い࡛ࠊ患者ࡉࢇ࡜࠿家族࡬ࡢ関わࡾ࡟ṇ直࡟࡞ࢀࡿ࡜ࡍࡈࡃ感ࡌࡓࠋ͂ࡑういう自ศ
࡛いいࢇࡌࡷ࡞い࠿࡞̓ࡗ࡚思ࡗࡓࠋ自ศࡀṌࢇ࡛ࡁࡓ人生ࡸ体験ࡢ中࡛考えࡿࡋ࠿࡞い࠿ࡽࠋṇࡋい࡜࠿ࠊ
ṇࡋࡃ࡞い࡜࠿思うࡅ࡝ࠊࡑࢀࡀ試行錯誤ࡢ糧࡟࡞ࡗ࡚いࡃ࡜思うࠖࠊࠕ私ࡣࠊ௒ࡲ࡛௚ࡢ看護師ࡢ体験ࢆࠊ
自ศ࡜照ࡽࡋ合わࡏいࡃ体験ࢆࡋ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋࡇࡢ会࡟ฟ࡚࠿ࡽࠊ人ࡢ体験ࢆࡶ自ศࡢᡂ長
࡟活࠿ࡑうࠊࡑࡋ࡚自ศࡢ行動ࢆ変えࡽࢀࡓࠖࠊࠕ私ࡣࠊ看護師ࡢ௙஦࡟ࡣࠊ自ศࡢ人生体験ࢆࠊ患者ࡉࢇ࡜
家族࡜関わࡿ࡜ࡁ࡟ࡍࡈࡃ使ࡗ࡚いࡿࡼࠋ自ศࡢ人生体験࡜࠿ࠊ乗ࡾ越え࡚ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡑういう人࡜ࡋ࡚ࡢ体
験ࡣࠊ看護ࢆࡍࡿ㐣程࡛大஦ࡔ࡜思ࡗ࡚いࡿࠖ࡞࡝ࡢⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 看護師໭ࡢ஦例ࡢᥦ供ࠋࡋ࠿ࡋ伝えࡓいࡇ࡜ࡀ多ࡍࡂ࡚時間ษࢀ࡜࡞ࡾࠊ討議ࡣ病棟内ࡢ࢝ン
ࣇ࢓ࣞンࢫ࡟㡰延ࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ看護師໭㸦以ୗࠊ໭㸧࠿ࡽࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 E㸦以ୗࠊE㸧࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚話題ᥦ供ࡉࢀࡓࠋ
໭ࡢ語ࡾࡣࠊE࣭家族࡜ࡢฟ会い࠿ࡽࡢ多ࡃࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡸ情報ࡀ含ࡲࢀ࡚いࡓࠋ໭ࡢ語ࡾࡢ内容ࡀ多ࡍࡂ࡚ࠊ
時間ษࢀ࡜࡞ࡗࡓࠋ໭࡜ Eࡢ討議ࡣࠊ病棟内ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
局面㸲ࡢ開示㸸 [参ຍ者ࡽࡣࠊMARࢳ࣮࣒全体࡜ࡋ࡚Newman理論࡟準ᣐࡋࡓ見方࡬ࡢ
転換ࢆ決意ࡋࠊࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚理論ࢆ実践࡟ᑟ入ࡍࡿࡓࡵࡢ準備ࡀ整えࡽࢀࠊࢳ࣮࣒ࡢ願い
࡟向࠿ࡗ࡚動ࡁ出ࡍ] 
 ࡇࡢ局面ࡣࠊᑐ話ࡢ会շ࠿ࡽջ࡛開示ࡋࡓࠋ 
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࠙ᑐ話ࡢ会շ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ᑐ話ࡢ会շ࡛ࡣࠊ参ຍ者各人ࡢ自己内省ࡀ深ࡲࡾࠊࡼうࡸࡃ自ศ自身ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡟
気࡙ࡁࠊࡑࡢ意味ࢆࡘ࠿ࡳࠊࡉࡽ࡟ࡼࡾ早ࡃ㐍໬ࢆ遂ࡆ࡚ࠊࢳ࣮࣒内࡛ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࡼう
࡞参ຍ者ࡶ現ࢀ始ࡵࡓࠋࡑࡢ参ຍ者ࡀ模範ࢆ示ࡍ中࡛ࠊ参ຍ者各人ࡶ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン
࡬ࡢ関心ࡀ深ࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡀ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ気࡙ࡁࢆಁ㐍ࡋあࡗ࡚いࡃ時期࡛あࡗ
ࡓࠋ 
ࡇࡢ頃࡟ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡛療養ࡋ࡚いࡓ患者࣭家族࡟ࡘい࡚ࠊ参ຍ者ࡀ互い࡟ࡼࡃ知
ࡗ࡚いࡿ実㝿ࡢ஦例ࢆ通ࡋ࡚ࠊ͂健ᗣ体験̓ࠊ͂健ᗣࡢ㐣程̓ࠊ͂意識ࡢᣑ張̓ࠊ͂看護
師ࡀ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ̓ࠊ͂自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識̓࡜いうࡼう࡞理論ࡢ
概念ࢆ入ࢀ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ参ຍ者自身ࡢ体験ࢆ意味࡙ࡅ࡚いࡃ時期࡛あࡿࡓࡵࠊ
理論࡜実践ࡀࡼࡾ結ࡧࡘい࡚理解ࡀ深ࡲࡾࢆ増ࡋࡓࠋいࡼいࡼ理論࡜実践ࢆ結ࡧࡘࡅࡓ実
践࡟向࠿ࡗ࡚MARࢳ࣮࣒全体ࡀ動ࡁ出ࡍ準備ࡀ整ࡗࡓ時期࡛あࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会շࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 秋看護師ࡀࠊ対話ࡢ会ն以来ࠊ患者 C࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚内省ࢆ深ࡵࠊ気࡙ࡁࢆ表象ᅗ࡜ࡋ࡚
披露ࠋࡑࡢࡇ࡜࡟対ࡋ࡚参ຍ者各人࠿ࡽࡢ意味࡙ࡅࡸ称賛ࠋ 
秋ࡣࠊC࣭家族࡜ࡢ関わࡾࡢ㐣程ࢆ表象ᅗ࡟示ࡋࠊࠕ私ࡣࠊ対話ࡢ会࡛ C ࡉࢇ࡜自ศ࡜ࡢ関わࡾࢆࠊࡳࢇ࡞࡟
୎寧࡟聞い࡚ࡶࡽいࠊࡑࡇ࡛自ศࡢ࠶ࡾࡼう࡟気࡙いࡓࡇ࡜ࡀ୍番大ࡁ࠿ࡗࡓ ࡜ࠖ語ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㐣程ࡣࠊ
秋࡜ Cࡀ Newmanࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊC自身ࡀ自己ࡢࣃࢱ࣮ンࢆ認識ࡋࠊࡑࡢ意味ࢆࡘ࠿ࢇࡔࡇ࡜࡛信頼関ಀࡀ深
ࡲࡗ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊCࡢ病状ࡀ深刻࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀࠊCࡀ秋ࢆ求ࡵ⥆ࡅࡿ中࡛ C࠿ࡽࠕ秋ࡉࢇࡣࠊ私ࡢ࠾ẕࡉࢇ
ࡳࡓいࠖ࡜言わࢀࡓࡇ࡜࡟ࠊ秋ࡣ͂自ศࡣ看護師࡛࠶ࡗ࡚家族࡛ࡣ࡞い̓࡜強い㐪和感ࢆ覚え࡚いࡓࡢ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࡑࡢ戸惑いࡢ୍方࡛͂ࠊ Cࡢ孤⊂ࡸ恐怖ࢆཷࡅṆࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い̓࡜いうࡇ࡜࡟捉わࢀࠊ混乱ࡀ深ࡲࡗ
࡚いࡗࡓ࡜語ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ Cࡢ健康体験ࢆ୎寧࡟振ࡾ返ࡿ中࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ Cࡢ体験࠿ࡽࠊ
家族࡛ࡣ࡞ࡃ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ秋࡟ࠊ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ自ศ࡟向ࡅࡓ無条件ࡢ愛ࢆ求ࡵ࡚いࡓࡇ࡜ࡶ理解ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
言ࡗࡓࠋ秋ࡣࠊࠕࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࠊ初ࡵ࡚ Cࡉࢇࡢࠗ秋ࡉࢇ࡟࠶ࡾࡀ࡜うࡗ࡚言わ࡞い࡜死ࡡ࡞い࠘࡜言う言葉ࡢ㔜
ࡳࡀࠊᮏ当࡟ศ࠿ࡗ࡚ࠊ࣎ࣟ࣎ࣟ涙ࡀ࡛ࡁࡓ ࠖࠊࠕࡑうࡍࡿ࡜ࠊ私ࡗ࡚࡝ういう人࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ考え
ࡓ࡜ࡁ࡟͂ࠊ 私ࡣࠊ࡞ࢇ࡜࠿ࡋ࡞ࡃࡕࡷ࡜࠿ࠊ࡞ࢇ࡜࠿ࡋࡼう ̓͂ࠊ 私ࡣࠊࡍ࡭࡚ࢆཷࡅṆࡵࡼう̓࡜ࠊ私ࡀ抱え
込ࢇ࡛ࡋࡲうࡗ࡚いうࡢࡀࠊ私ࡢࣃࢱ࣮ン࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋ࡛ࡶࡑࢀࡣࠊᝏいࡇ࡜࡛ࡶ࡞ࡃࠋࡇࡢ緩和ࢣ
࢔病棟࡛ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚ࠊ㈐任ࢆ果ࡓࡋࡓいࡗ࡚いう気持ࡕࡀࡶࡕࢁࢇ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊ抱え込ࢇ
࡛ࡋࡲうࡼう࡞࡜ࡁࡶ࠶ࡿࡢࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡓࡔࠊࡑういう࡜ࡁ࡟ࡣ͂ࠊ ࡕࡻࡗ࡜患者ࡉࢇࡢࡇ࡜ࡀ見え࡞ࡃ
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࡞ࡗࡕࡷう私 ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆศ࠿ࡾ࡞ࡀࡽࠊ患者ࡉࢇ࡜ࡈ家族࡟ࡣ誠実࡟向ࡁ合ࡗ࡚いࡁࡓいࠋCࡉࢇ࡜ࡣࡶ
う会え࡞い࡛ࡍࡅ࡝ࠊࡎࡗ࡜私ࡣ Cࡉࢇ࡜ࡢ関わࡾࢆ考え⥆ࡅ࡚いࡿいࡲࡢ私࡜ Cࡉࢇࡢ関ಀ性ࡣࠊ亡ࡃ࡞ࡗ
ࡓ࠿ࡽ࡜いࡗ࡚無ࡃ࡞ࡿࡶࡢ࡛ࡶ࡞ࡃࠊいࡲ࡛ࡶ⥆い࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊCࡉࢇ࡜私ࡢࡢ健康ࡢ㐣程࡛࠶ࡾࠊࣃ࣮ࢺ
ࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ㐣程ࡔ࡜思うࠖ࡜ࠊࡍࡗࡁࡾࡋࡓ表情࡛語ࡗࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ感動ࡋࡕࡷうࠋࡇうࡸࡗ࡚ࠊ関ಀ性ࢆࠊ後々࠿ࡽࡶ深ࡵࡽࢀࡿࡗ࡚思う࡜ࠊࡍࡈいࡡ ࠖࠊࠕࡇう
ࡸࡗ࡚自ศ࡜向ࡁ合うࡇ࡜ࡗ࡚ࡍࡈࡃ大஦ࡔ࡜思うࡅ࡝ࠊࡍࡈࡃ㞴ࡋいࠋࡑࡢ期間ࡶ 1 ヶ᭶ࡄࡽい࠿ࡅ࡚ࠊࡎ
ࡗ࡜問い⥆ࡅ࡚秋ࡉࢇ࡞ࡾࡢ意味ࢆ見ฟࡋ࡚いࡗࡓ㐣程࡞ࡢࡔࡡ͂ࠋ ࠾ẕࡉࢇࡳࡓい̓ࡗ࡚いう言葉࡟ࡣ͂ࠊ 何
ࢆ言ࡗ࡚ࡶࠊ絶対࡟㞳ࢀ࡞い秋ࡉࢇ ࡜̓ࡋ࡚ࠊ絶大࡞信頼ࡀ࠶ࡗࡓࢇࡔ࡜思ࡗࡓ ࡜ࠖࠊᢎ認ࡍࡿⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 看護師秋ࡢࣃࢱ࣮ン認識࡟⥆い࡚ࠊ改ࡵ࡚患者࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙ࡃࡇ࡜ࡢ㔜要性࡜ࠊࡑ
ࡢ㐣程࡟大い࡟影響ࡍࡿ看護師自身ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ࡝ࡢࡼう࡟ྲྀࡾ込ࢇ࡛いࡃ࠿࡜いうࡇ࡜࡟注目ࡋࡓⓎ言ࠋ 
 研究者ࡣࠊ秋࡟ࠕ௒後ࠊ࡝ࡢࡼう࡞看護師࡜ࡋ࡚ࡸࡗ࡚いࡇう࡜思ࡗ࡚いࡿ？ࠖ࡜問い࠿ࡅࡓࠋ秋ࡣࠊࠕ改ࡵ
࡚ࠊいࡲࠊ思ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡣ͂ࠊ ࡇࡢ人࡝うࡋ࡚？ ̓͂ࠊ ࠶ࢀࡗ？࡞ࢇ࡛ࡇういう表情࡞ࢇࡔࢁう？̓࡜感ࡌࡓࡇ
࡜ࢆࡑࡢࡲࡲ࡟ࡋ࡞い࡛ࠊ患者ࡉࢇࡀ͂࡝ういう体験ࢆࡋ࡚いࡿࢇࡔࢁう？ ̓͂ࠊ ࡝ࢇ࡞気持ࡕ࡞ࢇࡔࢁう？ ̓ࠊ 
͂何࠿意味ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁう̓࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜࡟思いࢆ馳ࡏࡿࡼう࡟ࡋࡓいࠋࡑࢀࡣ୍人ࡌࡷ࡞࠿࡞࠿࡛ࡁ࡞
い࠿ࡽࠊࡑࢀࢆࢳ࣮࣒࡟Ⓨ信ࡋࡓいࠋࡑࢀࡀ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡢࡼう࡞場࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊ仲間࡜᪥常的࡟語ࡾ合い
࡞ࡀࡽ͂ࠊ ࡑうࡔࡼࡡࠊࡇࡢ患者ࡉࢇࠊࡑࡾࡷࠊⱞࡋいࡼࡡ̓࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࢆࠊ患者ࡉࢇࡢ体験࡟寄ࡾ添ࡗ
࡚ࠊࡶう୍ᗘࡑࡇ࡟自ศࡢ思考ࢆࢩࣇࢺࡍࡿࡇ࡜ࢆᛀࢀ࡞いࡼう࡟ࡋࡓい ࠖࠊࠕࡶࡸࡶࡸࡋ࡚いࡿ࡜ࡁࡣࠊ自ศ
࡟目線ࡀ向い࡚いࡿ࡜ࡁࠋࡑࡢࡼう࡞࡜ࡁࡣࠊ患者ࡉࢇ࡜関わࡗ࡚いࡿ࡜ࡁࡶⱞࡋいࠋࡇࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊCࡉࢇ
ࡢ健康体験ࡀ見え࡚ࡁࡓࡽ͂ࠊ ࡑࡢࡲࢇࡲࡔࡗࡓࢇࡔࡡ̓ࡗ࡚思えࡓࡔࡅ࡛ࠊ霧ࡀ晴ࢀ࡚いࡃࡼうࡔࡗࡓࠋࡍࡿ
࡜ ͂ࡌࡷࠊ私ࡣ࡝うࡔࡗࡓࡢ？̓ࡗ࡚いうࡩう࡟見え࡚ࡃࡿࠋࡑࢀࡀ見えࡓࡽࠊࡍࡈࡃ楽࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ
͂ⱞࡋࢇ࡛いࡿ患者ࡉࢇࢆࡶࠊཷࡅṆࡵ࡞ࡁࡷ ̓͂ࠊ ࡜࡟࠿ࡃ精୍杯ࡸࡽ࡞ࡃࡕࡷ̓ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿ࡜ࠊ見え࡚
ࡇ࡞ࡃ࡞ࡗࡕࡷう࡜いう自ศࡢࣃࢱ࣮ンࡀࡼࡃわ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑういう時࡟ࠊࡦ࡜࿧吸置ࡃࠋࡑࡢ時࡟ࠊ仲間
ࡢ力ࢆ借ࡾ࡞ࡀࡽ͂࡝うࡋ࡚ࡇう࡞ࢇ࡛ࡍ࠿ࡡ̓ࡗ࡚ࠊ᥈ࡋ࡚いࡁࡓいࠖ࡜୍気࡟語ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 看護師秋ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン認識࡜ࡑࡢ後ࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者ࡶ患者࣭家族ࡢ健康体験
࡟近࡙ࡃ࡜ࡁࡢ自ศ自身ࡢ新ࡓ࡞方向性ࢆ模⣴ࡍࡿⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ௚ࡢࡳࢇ࡞ࡣࠊ臨床ࡢ中࡛実践ࡋ࡚ࡃ時࡟ࠊࡇࡢ秋ࡉࢇࡢ学ࡧࡀࠊ自ศࡢࢣ࢔࡟࡝ࢇ࡞風࡟役立
ࡘ࠿࡞ࠋ࡝ࢇ࡞ࢣ࢔ࡢྍ能性࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡃ࠿࡞ࡗ࡚いうࡢࡀ࠶ࡗࡓࡽ教え࡚ࡶࡽいࡓいࠖ࡜ಁࡋࡓࠋ 
 参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡀཷࡅ持ࡗ࡚いࡿ患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟近࡙ࡃࡇ࡜ࡀࠊ意味深いࢣ࢔࡟ᮏ当࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡞ࡗ
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࡚ࡍࡈࡃ思ࡗ࡚いࡿࠋ私ࡣࠊ患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟ࡘい࡚ࠊ対話ࢆࡋ࡚いࡁࡓい ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ看護ࡣࢳ࣮࣒࡛ࡸ
ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ改ࡵ࡚考えࡓࠋࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡔ࠿ࡽ見え࡞いࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿ࡽࠊࡸࡗࡥࡾࠊࡳࢇ࡞࡜考え
ࡿࡇ࡜ࡣࠊࡍࡈࡃ大஦ࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋ明᪥࠿ࡽ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿ࡜͂ࠊ ࡕࡻࡗ࡜࡛ࡶ戸惑ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ口࡟ฟ
ࡋ࡚言࠾う ̓͂ࠊ ࡛ࡁࢀࡤ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛言࠾う̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࠋ自ศࡀ戸惑ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆࠊࡳࢇ࡞࡜共᭷
ࡍࡿࡗ࡚いうࡇ࡜࠿ࡽ始ࡵࡓい࡞ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ大先㍮ࡢ秋ࡉࢇ࡛ࡶࠊࡇういうࡩう࡟ᝎࢇ࡛いࡿࡢ࡞
ࡽࠊ私ࡀᝎࡴࡢࡶ当ࡓࡾ前࡛いい࡜思えࡓࠋࡑࡢᝎࡳࢆࡶࡗ࡜ࠊࡳࢇ࡞࡟伝え࡚いࡗࡓ࡯うࡀࠊ私自身ࡶ楽࡟
࡞ࡿࡋࠊ患者ࡉࢇࡢ見方ࡀ何ࡼࡾࡶ広ࡀࡿࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࡼࡃศ࠿ࡗࡓࠋ私ࡣࠊ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛ࡁࡕࢇ࡜自
ศࡀ迷ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡸ考え࡚いࡿࡇ࡜ࢆࠊࡁࡕࢇ࡜言えࡿࡼう࡟ࡋࡓいࡗ࡚いうࡢࡀ୍番ࡢ目標ࠖ࡜いうⓎ言
ࡀ相ḟいࡔࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 研究者ࡀࠊ対話ࡢ会ղ࠿ࡽնࡲ࡛࡟ᥦ示ࡉࢀࡓ஦例ࠊ㏲語録ࡢ内容ࠊ対話ࡢ会終了ࡈ࡜࡟グ載
ࡉࢀࡓࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ後ࠊMAR ࡢ目的࡟立ࡕ戻ࡾࠊ௒後ࡢ方向性࡟関ࡋ࡚ࡢ࿧ࡧ࠿ࡅࠋࡑࢀ
࡟⥆ࡃ参ຍ者各人࡟ࡼࡿ試行錯誤ࡢ試ࡳࡢⓎ言ࠋ 
 研究者ࡣࠊ対話ࡢ会ղ࠿ࡽնࡲ࡛࡟ᥦ示ࡉࢀࡓ஦例࡜学ࡧࢆᩚ理ࡋࠊ参ຍ者ࡽ࡟示ࡋࡓࠋࡇࡢ㐣程ࢆ研究目
的࡜㔜࡞ࡾ合わࡏࡿ࡜ࠊ看護師個々࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡋ࡚病棟ࡢࢣ࢔全体࡟向ࡅࡓ新ࡓ࡞活動ࠊ行Ⅽ࡬ࡢⓎ展ࡀ必要
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ୍࡚ࡘࡦ࡜ࡘࡢ஦例ࢆཷࡅ࡚看護ࢣ࢔ࡀ࡝ࡢࡼう࡟変わࡿྍ能性ࡀ࠶ࡾࠊᮏ MAR ࡛ࡣࡑࡢ㐣
程ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡁࡓい࡜いう意向ࢆᥦ案ࡋࠊ参ຍ者各人࡟自⏤࡞意見ࢆ求ࡵࡓࠋ 
 参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡓࡕࡣࠊ資格ࢆ持ࡕࠊ学ࡧ⥆ࡅࡿ࡜いう専門職看護師࡛࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊ健康体験࡟近࡙
ࡃࡓࡵ࡟ࡶࡢࡢ見方ࢆࡶࡗ࡜広ࡆࡿࡇ࡜ࡀ大ษࡔ࡞࡜感ࡌࡓࠋ患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟近࡙い࡚いࡅࡿ࡜ࠊࡑࡢ
患者ࡉࢇࡀ言葉୍ࡘࡦ࡜ࡘࡀ͂愛࠾ࡋࡃ̓࡞ࡗ࡚͂ࡑうࡔࡡ̓ࡗ࡚いうࡼう࡟ࠊ愛ࡀ生ࡲࢀࡿࡼう࡟感ࡌ࡚い
ࡿ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛自⏤࡟生ࡁ࡚ࡁࡓ患者ࡉࢇࡀࠊࡇࡢ規則ࡔࡽࡅࡢ病院ࡢ中࡛㐣ࡈࡋ࡚いࡿࡗ࡚いうࡔࡅ
࡛ࡶࠊࡍࡈいࡇ࡜࡞ࢇࡔ࡞ࡗ࡚思え࡚ࡁࡓ ࠖࠊࠕ健康体験࡟関心ࢆ寄ࡏࡓ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࢆࡋ⥆ࡅࡿࡗ࡚いうࡇ
࡜ࡀࠊ࡝うࡋࡓࡽ࡛ࡁࡿ࠿࡞？工ኵ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ࡞い࠿࡞？ࠖ࡜ࠊ患者࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙ࡃࡓࡵࡢ具体
的࡞方法࡟関ࡋ࡚Ⓨ言ࡋࡓࠋ 
ࡲࡓࠊࠕ私ࡣ͂ࠊ 自ศࡗ࡚࡝ࢇ࡞風࡟思ࡗ࡚いࡿࡢ࠿࡞̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࠊ意識ࡋ࡞ࡀࡽ生活࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞
ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡓ࡜えࡤࠊ両親ࡸ཭人࡜୍緒࡟いࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ௒ࡲ࡛ࡣࠊ話ࢆࡎࡗ࡜聞い࡚い࡚ࠊ自ศࡢ話ࡍࢱ࢖࣑
ンࢢࡀࡘ࠿ࡵࡎ͂いࡲࡣいいࡸ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀ多࠿ࡗࡓࠋ࡛ࡶ͂ࡇࢀࢆ伝えࡓい̓ࡗ࡚思う࡜ࡁࡀࠊ実ࡣい
ࡗࡥい࠶ࡿ࡞ࡗ࡚気࡙いࡓࠋࡑࢀࢆ逃ࡋࡕࡷう࡜ࠊ後࡛ࠊ自ศࡢ気持ࡕࡀ置ࡁ去ࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲうࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋ
ࡇࡢ間͂ࠊ 自ศࡣ࡝う思ࡗ࡚いࡿࢇࡔࢁうࡗ࡚いうࡇ࡜ࡶ大஦࡟ࡋ࡞い࡜ࠊ患者ࡉࢇ࡜࠶ࡾࡢࡲࡲ࡟接ࡋ࡚いࡅ
࡞い̓ࡗ࡚いう࡜ࡇࢁ࡜࠿ࢆ気࡙いࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ自ศࡢṇ直࡞気持ࡕࢆ告ࡆࡓࡿࡇ࡜ࢆ少ࡋࡎࡘࡋ࡚いࡇう࡜
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ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࡢ ࠖࠊࠕࡑࡢࡇ࡜ࡣࠊ患者ࡉࢇ࡜ࡢ関ಀࡢ中࡛ࡶ͂ࠊ ࡇࢀࡣいࡲࠊࡇࡢ人࡟̓࡜いうࢱ࢖࣑ンࢢࡀ
࠶ࡿࡼࡡࠋ࡜ࡃ࡟緩和ࢣ࢔病棟ࡢ患者ࡉࢇࡗ࡚ࠊ時間ࡀ限ࡽࢀ࡚いࡿࠋࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊࡍࡈࡃࡑࡢ୍瞬୍瞬ࡀࡍ
ࡈࡃ大஦ࡔࡗ࡚思うࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟͂ࠊ 私ࡢ考え࡚いࡿࡇ࡜ࢆ࠾話ࡋ࡚いい？̓ࡗ࡚伝えࡿࡇ࡜ࡣࠊࡍࡈࡃ大஦ࡔ
࡜思う ࠖࠊࠕ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ͂自ศࡢࡇ࡜ࡀ置ࡁ去ࡾ࡟࡞ࡗࡕࡷう̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡣࠊ言い換えࢀࡤ͂ࠊ 全体的Ꮡ
在࡜ࡋ࡚私ࡓࡕ㸦看護師㸧ࡶい࡚いいࡢࡔ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࠋࡑࢀࡀ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚意味深い環境࡟࡞ࡗ࡚い
ࡃࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿࠋࡑࡢ中࡛ࠊ相互作用ࡀ豊࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡗ࡚ࠊࡑࢀࡇࡑ࠾互い自ศࡀ置ࡁ去ࡾ࡟࡞ࡽࡎࠊ࡝
ࡇ࡛ࡶ୍緒࡟Ṍࡴࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿࡞ࠖ࡞࡝ࠊ看護師自身ࡀṇ直࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ患者࣭家族࡜ࡢ関ಀ性࡟ࡶࡓ
ࡽࡍ影響࡟ࡘい࡚吟味ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会ո࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
 ᑐ話ࡢ会ոࡣࠊ患者࣭家族ࡢ意味深いࢣ࢔環境創ࡾ࡟ࡣࠊNewman理論ࡀ࣮࣋ࢫ࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࢆ参ຍ者各人ࡀ十ศ࡟納得ࡋࠊࡑࡢ理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡚変໬ࢆ生ࡳ出ࡑう࡜いう目的࡟向
࠿ࡗ࡚MARࢳ࣮࣒全体ࡀࢥ࣑ッࢺࡋࡼう࡜決意ࢆ新ࡓ࡟ࡋࡓ時期࡛あࡗࡓࠋࡇࡢ準備ࡀ
整ࡗࡓ時期ࢆ捉え࡚ࠊ改ࡵ࡚参ຍ者ࡽࡢ͂ࡇうあࡾࡓい̓࡜いう願いࡢ実現࡟向࠿ࡗ࡚ࠊ
参ຍ者ࡽࡀ動ࡁ出ࡍࡓࡵࡢ方向性ࡀ示ࡉࢀࡓ時期࡛あࡾࠊMAR ࢳ࣮࣒全体ࡢ大ࡁ࡞変容
ࡢ࡜ࡁ࡛あࡗࡓ࡜いえࡿࠋ 
 
࠙対話ࡢ会ոࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀ対話ࡢ会ձ࠿ࡽշࡲ࡛ࡢ概要ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࠊࡑࡢ内容࡟ࡘい࡚ࡢ研究者ࡢ感想
ࢆᥦ示ࠋ⥆い࡚ࡇࡢ第㸶回ࡢ会࡛ࡣ㸱ࡘࡢ஦例検討࡛ࡢ積ࡳ残ࡋࡢ検討࡜ࡑࢀࡽࡢ௒後ࡢ生࠿ࡋ方ࡢ検討ࠊ࡞
ࡽࡧ࡟ MAR࡜ࡋ࡚௒後ࡢࣅࢪࣙン࡟ࡘい࡚ࡢ検討࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ研究者࠿ࡽᥦ案ࠋ 
研究者ࡣࠊ全体ࡢ動ࡁࢆ表象ᅗ࡟示ࡋ参ຍ者࡬ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ合ࡏ࡚ࠊ௒ࡲ࡛検討ࡋ࡚ࡁࡓ஦例ࡢ特
徴ࢆ明確࡟ࡋࠊࡑࢀ࠿ࡽࡢ学ࡧ࡜ࠊ会ࢆ㔜ࡡ࡚いࡃ㐣程࡛ࠊ஦例ࡢ理解࡜理論࡜ࡢࡘࡀ࡞ࡾࡀࡼࡾ深ࡲࡗ࡚ࡁ
࡚いࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡣࠊ参ຍ者各人ࡢ新ࡓ࡞行Ⅽ࡟結ࡧࡘい࡚いࡃࡇ࡜ࢆ確認ࡋ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ最初
ࡣࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ஦例࡟対ࡍࡿ஦例検討ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ終わࡗ࡚いࡿ感ࡌ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣ必要࡞㐣程࡛࠶ࡗࡓ࡜思
うࠋ͂自ศࡢࢣ࢔ࡣ࡝うࡔࡗࡓࡢ࠿̓ࠊ͂ࡇࡢ患者ࡉࢇ࡟対ࡋ࡚ࡇࡢࢣ࢔ࡢ意味ࡣ࡝ういうࡇ࡜࠿̓ࠊ͂私ࡢ
ุ断ࡣ࡝うࡔࡗࡓࡢࡔࢁう࠿̓ࠊ͂私ࡣ࡝ࡢࡼう࡞看護師࠿̓࡜いうࡇ࡜ࢆ振ࡾ返ࡿ時間࡜ࡋ࡚࡜࡚ࡶ必要ࡔ
ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣࠊ改ࡵ࡚自ศࡢ実践ࡢ価値ࢆ問い直ࡍ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢࡼう࡞体験࡜࡞ࡗ࡚いࡓࡼう࡟思
うࠋࡓࡔࠊࡑࡢ஦例࠿ࡽ何ࢆ学ࢇ࡛ࠊḟࡢࢣ࢔࡟࡝う役立࡚࡚いࡅࡿ࡜いうࡇ࡜࡟持ࡕୖࡆ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜
࡟気࡙いࡓࠋḟ࡟ࡣࠊࡇࡢ学ࢇ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆࡶ࡜࡟ࠊ͂࡝うࡸࡗࡓࡽ自ศࡓࡕࡢࢣ࢔࡟㐪いࡀ生ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡔ
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ࢁう࠿̓ࡗ࡚いうࡼう࡞動ࡁ࡟࡞ࡗ࡚いࡃࡢࡔ࡜思ࡗࡓࠖ࡜語ࡾࠊ改ࡵ࡚㸱ࡘࡢ஦例㸦患者 AࠊBࠊD㸧ࢆᩚ理ࡋ
ࡓ資料ࢆ配布ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ会ࡢ後半࡛ࡣࠊࡑࢀࡽࡢ振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者࡟࡜ࡗ࡚ࡢ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ体
験ࢆ含ࡵࡓ積ࡳ残ࡋࡢ課題࡟ࡘい࡚ᥦ示ࡋࡓࠋ⥆ࡅ࡚研究者ࡣࠊ ͂緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ看護師ࡢࣅࢪࣙン̓
࡜ࡋ࡚ࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ͂ࡓ 緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境 ࡜̓ࡋ࡚͂ࠊ 第
୍義的࡞環境ࡣ看護師࡛࠶ࡿ ࡜̓いうࡇ࡜ࢆ明言ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟人生ࡢ終焉ࢆ迎えࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ患者࣭ 家族ࡀࠊ
௒ࡲ࡛ࡢ人生࡜ࠊいࡲ生ࡁ࡚いࡿࡇ࡜࡟意味ࢆ見ฟࡍ㐣程ࢆ支援ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ看護師ࡢ
使࿨࡛࠶ࡿ࡜いう考えࢆᥦ示ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 研究者࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡜ᥦ示ࡢ内容࠿ࡽࠊいࡲ参ຍ者࡟気࡟࡞ࡗ࡚いࡿ஦柄ࠊ͂ࡺࡉࡪ
ࡾ̓体験ࠊ家族看護ࡢ考え方ࠊ現時Ⅼ࡛ࡢ看護ࡢ状況等࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言࡜確認ࠋ 
研究者ࡢᥦ案ࢆཷࡅ࡚参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾࡣࠊࠕ私࡟࡜ࡗ࡚ࡢ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡣࠊ仲間ࡢࡦ࡜ࡾࡀ Cࡉࢇ࡜ࡢ関わ
ࡾࡢ中࡛͂ 看護師࡜ࡋ࡚信頼ࡉࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡜ࡣ少ࡋ㐪うࡼう࡟感ࡌ࡚いࡿ ࡜̓いうⓎ言ࡔࡗࡓࠋCࡉࢇࡀࠊ私
ࢆ信頼ࡋ࡚いࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࢆ言ࡗ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࡢࡣわ࠿ࡿࡅ࡝ࠊ私ࡢ中࡛求ࡵ࡚いࡿ͂看護師࡜ࡋ࡚信頼ࡉࢀ
࡚いࡿࡗ࡚いうࡢ࡜ࠊ㐪う気ࡀࡍࡿ̓ࡗ࡚私自身ࡶ思ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡢ時࡟ࠊ͂ࡑう思う̓ࡗ࡚いう仲間ࡢ言葉
ࡀࡎࡗ࡜残ࡗ࡚いࡓࠋ周ࡾࡀ࡝ࢀࡔࡅࡇࡢ会࡛自ศࡢ஦例࡟対ࡋ࡚͂ࠊ Cࡉࢇࡣ秋ࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ信頼ࡋ࡚ࡃࢀ࡚
いࡓࡌࡷ࡞い̓ࡗ࡚ࡳࢇ࡞ࡀ言ࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࡶࠊ自ศࡢ中࡟ࡣ全然落ࡕ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࡺࡉࡪࡾࡀ࠶ࡗ
ࡓࡢࡔ࡜思うࠋ自ศࡢ混沌࡜ࡋࡓ状況࡜ࡺࡉࡪࡾࡀ࠶ࡗࡓ࠾࠿ࡆ࡛͂ࠊ 私ࡣ࡞ࢇ࡛ࡇࢇ࡞気持ࡕࡔࡗࡓࡢ࠿࡞̓
ࡗ࡚自ศࡢ内省࡟入ࡗ࡚いࡅࡓ࡜思ࡗ࡚いࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊࡺࡉࡪࡾࡣḞ࠿ࡏ࡞いࠋ傷ࢆ࡞ࡵ合うࡗ࡚言葉ࡀᝏい
࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊ͂㡹張ࡗ࡚いࡓわࡼ̓࡜いうࡼう࡞ࢳ࣮࣒࡛ࣇ࢛࣮ࣟࡋ࠶うࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑういう͂ࡺ
ࡉࡪࡾ̓ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࢆ大஦࡟ࡋ࡚ࡑࡢ人ࡢᡂ長ࢆ見Ᏺࡗ࡚いࡿࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀ大஦ࠋ͂ࡺࡉࡪࡾ̓࠿ࡽ
看護師ࡢᡂ長࡜ࡋ࡚ࡢࡶࡢࡢ見方ࡢ変໬࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢࡔ࡜思うࠋ࡛ࡶࠊࡇࢀࢆ意ᅗ的࡟作ࡾฟࡍࡢࡣ㞴ࡋいࠖ
࡜語ࡾࠊࡑࡢ意見࡟参ຍ者ࡣ賛ྠࡋࡓࠋ 
⥆い࡚研究者ࡣࠊࡇࡢ積ࡳ残ࡋࡢ課題࡜ࡋ࡚͂緩和ࢣ࢔病棟ࡢ家族࡟対ࡍࡿ看護師ࡢ見方ࡸ役割̓ࡸࠊ複雑
࡞交代勤務ࡢ特徴࡛࠶ࡿ ͂ ࡪࡘษࡾࡢ᪥常࠿ࡽࡘ࡞ࡀࡾࢆ生ࡳฟࡍࡓࡵ࡟ࠊ࡝ࡢࡼう࡞工ኵࡀ࡛ࡁࡿ࠿̓ࠊࡑ
ࡋ࡚現実ࡢ中࡛試行錯誤ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡢࡓࡧ࡟自己ࡢ価値観ࢆ問い直ࡍࡼう࡞͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ体験ࢆࠊ͂私ࡓ
ࡕࡢᡂ長ࡢ糧࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃࡓࡵ࡟ࡣ࡝うࡍࡿ࠿̓࡜いうࡇ࡜ࢆᥦ示ࡋࡓࠋࠕいࡲࡢ私ࡓࡕ࡟ࡣࠊ㸱ࡘࡢ家族
ࢣ࢔㸦患者ࢆࢣ࢔ࡍࡿ立場ࡢ家族ࠊࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ立場ࡢ家族ࠊࡑࡢ両方ࡢ立場࡜ࡋ࡚ࡢ家族㸧࡟ࡘい࡚見方ࡀ
࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠖࠊࠕ看護師ࡢ考えࡸ見方ࡀ͂ࣂࣛࣂ࡛ࣛࡶいいࡢ࠿࡞̓࡜ࡶ思ࡗࡓࡅ࡝ࠊ͂ࣂࣛࣂ࡛ࣛ
ࡶ看護師ࡣ困ࡽ࡞い࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊ患者ࡉࢇࡸ家族࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ࠶ࡲࡾいい環境࡟ࡣ࡞ࡽ࡞いࡢ࡛ࡣ̓࡜
思うࠖࠊࠕ緩和ࢣ࢔病棟࡛ࡣࠊ͂いࡲ̓࡜͂ࡇࢀ࠿ࡽ̓ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚症状ࡤ࠿ࡾ࡟注目ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊAࡉࢇ
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ࡢࡼう࡟ࠊᮏ当࡟患者ࡉࢇࡀᡂ長ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡸ健ࡸ࠿࡞㐣程ࢆṌࢇ࡛いࡿࡇ࡜࡟関心ࢆ寄ࡏࡽࢀࡿ࡞ࡽࡤࠊ
看護師ࡶⱞࡋࡃ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜思うࠖ࡜いࡗࡓࠊ参ຍ者自身ࡀ身ࢆ置ࡃ環境ࡢ特徴ࡸࠊいࡲ起ࡇࡗ࡚いࡿࡇ࡜࡟関
ࡍࡿⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚参ຍ者ࡽࡣࠊ研究者ࡀᥦ示ࡋࡓ͂緩和ࢣ࢔病棟ࡢࢼ࣮ࢫࡀࡵࡊࡍࣅࢪࣙン̓࡟ࡘい࡚ࡣࠊ異議ࡀ࡞い
ࡇ࡜ࢆ確認ࡋ合ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 研究者ࡀࠊ஦例検討࡟࠾ࡅࡿ積ࡳ残ࡋ課題ࢆ再ᗘᩚ理ࡋᥦ示ࠋ積ࡳ残ࡋ課題㸯㸸看護師ࡀ自ศ
自身࡟気࡙ࡃࡇ࡜࡬ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡟関ࡍࡿⓎ言ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ Newmanࡢ対話ࢆ࡝ࡢࡼう࡟組ࡳ込ࢇ࡛行ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠿࡟ࡘい࡚ࡢ思考錯誤ࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿⓎ言ࠋ 
看護師ࡀ自ศ自身࡟気࡙ࡃࡇ࡜࡜いう積ࡳ残ࡋ課題࡟ࡘい࡚参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ対話ࡢ会ࡀࡍࡈ
ࡃຓࡅ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠖࠊࠕ自ศࡢ考え࡚いࡿࡇ࡜ࢆࠊ書ࡃࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࡍࡈࡃ㔜要࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚ࠊいࡲ思ࡗ
ࡓࠋࢪ࣮ࣕࢼࣝࡸ何࠿ࢆ書ࡇう࡜ࡍࡿ࡜ࠊ͂࠶ࡢ࡜ࡁ私ࡣࠊ࡝う思ࡗ࡚いࡓࢇࡔࢁう？̓ࠊ͂࡞ࢇ࡛私ࡣࡇࡢ
ࢣ࢔ࢆ始ࡵࡓࢇࡔࢁう？̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࡍࡈࡃ㔜要࡞ࢇࡌࡷ࡞い࠿࡞ࠖࠊࠕ書ࡃࡇ࡜ࡣ大஦ࡔ࡜思うࠋ私ࡀ
ࡇࡢ会࡛ຓࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࡼう࡟ࠊ書ࡃࡇ࡜࡜自ศࡢ実践ࡀ並行ࡋ࡚ࠊࢱ࢖࣒࣮ࣜ࡟㐍ࡵࡽࢀࡓࡽいい࡜思うࠖ
࡞࡝ࡢⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
⥆い࡚ࠕ私ࡣࠊNewmanࡢ対話࡟患者ࡉࢇࢆ誘う࡜ࡁࠊ͂࠶࡞ࡓࡀ大஦࡟ࡋࡓいࡇ࡜ࢆ私ࡶ大஦࡟ࡋࡓい࡜思
うࡢ࡛̓࡜前置ࡁࡋ࡚ࠊ͂௒ࡲ࡛ࡢ人生࡛意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々࡟ࡘい࡚教え࡚ࡶࡽえࡲࡏࢇ࠿？̓࡜ᥦ案ࡋ
ࡓࡽࠊࡍࡈࡃࣇ࢕ࢵࢺࡋ࡚いࡓࠖࠊࠕ私ࡣࠊ࡞࡟࠿特ู࡞ࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ͂࠶࡞ࡓࡀ大஦࡟ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ大஦
࡟ࡋࡓいࡢ࡛̓ࡗ࡚言えࢀࡤࠊ突拍子ࡶ࡞いࡼう࡞༳象ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿ࡜思うࠖࠊࠕ私ࡣࠊࡑういうࡇ࡜ࢆ相談ࡋ
࠶えࡿ仲間ࡀいࡿࡇ࡜ࡀ大ษࠋ͂何࠿࠶ࡗࡓࡽࠊࡲࡓ聞い࡚ࡡ̓ࡗ࡚いう仲間ࡢᏑ在ࠋࡑࡢ雰ᅖ気ࡣ࡜࡚ࡶ大
஦ࡔ࡞ࡗ࡚思うࠋࡑࡇ࡟飛ࡧ込ࡶう࡜ࡋ࡚いࡿ仲間ࡢࡇ࡜ࢆ୍ࠊ 緒࡟見ࡿࡼう࡞ࢳ࣮࣒ࡀ必要ࡔ࡜思う ࠖࠊࠕࣇ
࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ形ࡣࠊ表象ᅗࢆ書ࡃ࡜いうࡇ࡜ࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ患者ࡉࢇ࡟合わࡏ࡚いい方法ࢆ考えࢀࡤい
い࡜思うࠖࠊࠕ௒いࡿ患者ࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆࠊࡇࡢ会࡛検討ࡋ࡞ࡀࡽࢣ࢔࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃ…ࡑࢀࡣいい࡛ࡍࡡࠖࠊ
ࠕࡑうࡍࡿ࡜ࠊࢣ࢔ࡀ変わࡗ࡚ࠊ患者ࡉࢇࡶ変わࡗ࡚いࡃࡼࡡࠋࡲࡎࡣࠊࡇࡢ࣓ンࣂ࣮࠿ࡽࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患
者ࡉࢇࢆ中心࡟㐍ࡵ࡚いࡇうࠖ࡞࡝ࠊNewmanࡢ対話ࢆ᪥常ࢣ࢔࡟ྲྀࡾ入ࢀࡿࡇ࡜࡟向ࡅࡓⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ྠ時࡟ࡦ࡜ࡾࡢ参ຍ者࠿ࡽࠊࠕ私ࡣࠊ迷うࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ自ศࡀࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡛ࡣ࡞い時࡟ࠊ͂࠶ࠊࡇ
ࡢࢱ࢖࣑ンࢢࡀ大ษ̓ࡗ࡚いう࡜ࡁࡀ࠶ࡿࠋࡑういう時࡟ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢࡇ࡜ࢆ࡝ࡢࡼう࡟考えࢀࡤ
いい࠿࡞ࠖ࡜いう問い࠿ࡅࡀฟࡉࢀࡓࠋࡑࢀ࡟対ࡋ࡚ࠕࢱ࢖࣑ンࢢࡀ合えࡤࠊ自ศࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者以እ࡛
ࡶ問い࠿ࡅ࡚ࡳࡿࠋࡑࢀ࡛ࠊグ録࡟残ࡋࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࡢ看護師࡟伝えࡓࡽ࡝う࠿ࡋࡽࠖࠊࠕ͂患者ࡉࢇ࡜対
話ࢆ持ࡗࡓࡢࡔࡅ࡝ࠊ࡝うࡍࡿ？̓ࡗ࡚相談ࡋ࡚ࡶいい࠿࡞ࠖࠊࠕ୍緒࡟ Newmanࡢ対話ࢆ持ࡗ࡚ࡶいいࡼࡡࠖ
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࡜ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀࡇࡢ会࡬ࡢ非参ຍ者ࡢ場合࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ自⏤࡟話ࡋ合い࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚いࡃࡇ࡜ࡣྍ
能࡛࠶ࢁう࡜いうࡇ࡜࡟意見ࡀࡲ࡜ࡲࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 積ࡳ残ࡋ課題㸰㸸緩和ࢣ࢔病棟ࡢ家族ࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ看護師ࡢ見方ࡸ役割࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊ先࡯࡝ᥦ示ࡋࡓ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ家族ࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿ看護師ࡢ見方࡟ࡘい࡚ࠊ参ຍ者࡟問い࠿ࡅࡓࠋ
ࡍࡄ࡟ࠊ参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾ࠿ࡽࠕ㸱ࡘࡵࡢ両方ࡢ見方ࡸ役割࡛いい࡜思うࠋ࡝うࡋ࡚ࡶ患者ࡉࢇ࡟近࡙ࡅࡤ近࡙
ࡃ࡯࡝ࠊ患者ࡉࢇࡀ大஦࡟思え࡚ࡃࡿࠋ患者ࡉࢇࡢࡓࡵ࡟動ࡇう࡜ࡋ࡞い家族࡜ࡋ࡚見えࡿࡇ࡜ࡀ看護師࡟ࡣ
࠶ࡿ࠿ࡽࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟͂自ศࡣ家族ࢆ㈐ࡵࡑう࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠊ批ุࡋࡑう࡟࡞ࡗ࡚いࡿ̓࡜いうサ࢖ン࡟気࡙
い࡚ࠊ見方ࡢ転換ࡀ必要ࡗ࡚自ศ࡛わ࠿ࢀࡤࠊࡶࡗ࡜家族ࡢࡇ࡜ࡶ理解ࡋࡼう࡜思うࡔࢁうࠋ家族࠿ࡽࡶࡗ࡜
話ࢆ聞ࡅࡤࠊ家族ࡢ味方࡟࡞ࢀࡿ࡜思うࠖ࡜いう意見ࡀฟࡉࢀࠊ୍ྠࠊࡑࢀ࡟賛ྠࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 積ࡳ残ࡋ課題㸱㸸看護師ࡢࢣ࢔ࡣࠊࡪࡘษࡾࡢ᪥常࡛࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜࡬ࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ看護師ࡢࢣ࢔ࡢ場ࡣࠊࡪࡘษࡾࡢ᪥常ࡔ࡞ࡗ࡚ࡍࡈࡃ思ࡗࡓࠋࢼ࣮ࢫࡢ生活ࡶࡪࡘษࡾࡔࠋࡑ
ࢀࡣࡍࡈࡃࠊࢣ࢔࡟ࡘ࡞ࡀࡾࢆ生ࡳฟࡍࡇ࡜࡬ࡢ困㞴ࡉࢆ生ࡳࡔࡋ࡚いࡿࢇࡌࡷ࡞い࠿࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆ生ࡳࡔࡍ工ኵࡣ࡞い࠿ࡋࡽࠖ࡜語ࡾ࠿ࡅࡓࠋ参ຍ者࠿ࡽࡣࠊࠕ自ศ࡛ࠊࡘ࡞ࡀࡾࢆ意識ࡍࡿࡋ࠿࡞いࢇࡌ
ࡷ࡞い࠿࡞ࠖࠊࠕࡔ࠿ࡽࠊいࡲࢆ大஦࡟ࡋ࡞い࡜いࡅ࡞いࡗ࡚いうࡇ࡜࠿࡞ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ患者ࡉࢇ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ
ࢣ࢔ࡀࡪࡘษࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࠊ自ศࡀい࡞い間ࡀ心配ࡔ࡜思う࡜ࠊ看護師ࢆ選ࢇ࡛ࡑࡢ患者ࢆクࡍࡼう࡟ࡋ࡚いࡿࠋ
自ศࡀい࡞ࡃ࡚ࡶࠊࢣ࢔ࡀࡪࡘษࡾ࡟࡞ࡽ࡞いࡼう࡞仲間ࢆ選ࢇ࡛声ࢆ࠿ࡅ࡚いࡿࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ患
者ࡦ࡜ࡾ࡟ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡦ࡜ࡾࡢ組ࡳ合わࡏࡢ現ࢩࢫࢸ࣒ࡢ変更ࡸࠊᑠࡉ࡞固定ࢳ࣮࣒ࢼ࣮ࢩンࢢ体制
࡞࡝ࡢᥦ案ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡦ࡜ࡾࡔ࡜ࠊ࡜ࡁ࡟負担ࡀ大ࡁࡃ࡞ࡗࡕࡷうࠖࠊࠕ࢝ンࣇ
࢓ࣞンࢫ࡛ࡶࠊ自ศࡀ捉え͂ࡓ 患者ࡢ健康体験 ࡜̓いう議題ࡣࠊ࡞࠿࡞࠿୍人ࡔ࡜ฟࡋ࡟ࡃい ࡜ࠖいうࡼう࡞ࠊ
自ศࡓࡕࡢ背ᬒ࡟関ࡍࡿⓎ言ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ MARࢳ࣮࣒内ࡢ検討࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ看護ࢳ࣮࣒全体࡟影
響ࡍࡿ内容࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ確認ࡋ合いࠊ௒後ࡶ⥅⥆ࡋ࡚検討ࡍࡿࡇ࡜࡟決ࡲࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸴 前回ࡢ対話ࡢ会終了時࡟グ載ࡋࡓ͂ࠊ ࡇࢀ࠿ࡽ 1ヶ᭶間࡛自ศࡀྲྀࡾ組ࡳࡓいࡇ࡜ ࡟̓対ࡋ࡚ࠊ
ࡑࢀࡒࢀࡢྲྀࡾ組ࡳ࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
最後࡟研究者ࡣࠊࠕḟ回ࡲ࡛ࡢ㸯࠿᭶間࡛ࠊ皆ࡉࢇࡀྲྀࡾ組ࡳࡓいࡇ࡜ࢆ語ࡗ࡚࡯ࡋいࠖ࡜ಁࡋࡓࠋࡑࢀ࡟
応ࡌ࡚参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾࡣࠊࠕ私ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡢ Fࡉࢇࡀ意識㞀害ࡶ࠶ࡗࡓࡋࠊ話ࢆ深ࡵࡿࡢࡣ㞴ࡋい
࠿࡞࡜思ࡗࡓࡅ࡝ࠊ奥ࡉࢇࡶいࡿ時࡟࠾௙஦ࡢࡇ࡜ࡸࠊࡈኵ婦ࡢ間࡛意味࠶ࡿฟ来஦ࢆ問い࠿ࡅࡓࡽࠊいࢁい
ࢁ話ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࡢ話ࢆ聞い࡚ࠊࡇࡢ対話ࡣࠊᮏ当࡟ࡑࡢ人ࡢ人生ࡢṌࡳࡢ୍部ࡔ࡜思ࡗࡓࠋ問い࠿ࡅ࡞ࡅ
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ࢀࡤࠊࡓࡪࢇࠊ語ࡾ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡔࢁう࡜思うࠋ話ࡏࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ奥ࡉࢇࡀいࡿ前࡛ࡑういう話ࡀ࡛ࡁࡓ࡜
いうࡇ࡜ࡣࠊࡍࡈࡃࡼ࠿ࡗࡓࡗ࡚自ศ࡞ࡾ࡟思ࡗ࡚いࡿࠖ࡜語ࡗࡓࠋࡑࡢ語ࡾࢆ聞ࡁࠊ௚ࡢ参ຍ者ࡽ࠿ࡽࠕࡑ
ࡢࢣ࢔ࡣࠊ奥ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ大ษ࡞ࢣ࢔ࡔࡗࡓ࡜思うࠋ私ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ͂࡯ࡰࡏࢇ妄ࡢ Fࡉࢇ̓ࡔࡗࡓࠋ
࡛ࡶ Fࡉࢇ࡟ẖ᪥会い࡟来࡚ࠊẖ᪥ࡑࡤ࡟ᗙࡗ࡚いࡿ奥ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡍࡈࡃ意味ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡔ࡜思うࠋࡈ
主人ࡀࡏࢇ妄状ែ࡛࠶ࡿ中ࠊẖ᪥来ࡿ奥ࡉࢇࡢⱞࡋࡉࢆ思ࡗࡓࠋ௒᪥ࡣ寝࡚いࡿ࡜࠿ࠊ起ࡁ࡚いࡿ࡜࠿ࠊࡑう
いう話ࡔࡅࡔࡗࡓࡽࠊ奥ࡉࢇࡣⱞࡋ࠿ࡗࡓ࡜思うࠖ࡜ࠊࢣ࢔ࡢ意味࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ูࡢ参ຍ者ࡣࠊࠕ私ࡣࠊ以前࡜比࡭࡚ࠊいࢁいࢁࡼࡃ考えࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ何࠿࠶ࢀࡤࠊࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆ書ࡃ
ࡇ࡜ࢆ目標࡟ࡋ࡚ࠊࣃࢯコン࡟୍言ࡔࡅ࡛ࡶ書ࡃࡼう࡟ࡋ࡚いࡿࠖࠊࠕ私ࡣࠊ昼ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛方向ࡀ見
いࡔࡏ࡞い࡜ࡁࠊࡑࡢࡲࡲ終わࡾ࡟࡞ࡽ࡞いࡼう࡟͂ࡕࡻࡗ࡜待ࡗ࡚ࠊࡶう少ࡋ考え࡚ࡳࡼう̓ࡗ࡚言うࡼう
࡟ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚私ࡣࠊ家族ࡀ࡝ࢇ࡞体験ࢆࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࠊ͂奥ࡉࢇࡣ大୔ኵ࡞ࡢ࠿࡞̓ࠊ͂子供ࡓࡕࡣࠊ20代
後半ࠋ࠾父ࡉࢇࡢ病気ࡢࡇ࡜ࢆ࡝う考え࡚いࡿࡢࡔࢁう̓࡜いうࡼう࡟ࠊ困ࡗࡓ家族࡛ࡣ࡞ࡃࠊ͂息子ࡉࢇ࡟
࡜ࡗ࡚ࠊ大஦࡞父親ࡢᏑ在ࡀい࡞ࡃ࡞ࡗࡕࡷうࠋ死ࢆ看ྲྀࡿ体験ࡶ初ࡵ࡚࡞ࡢ࠿࡞̓࡜いうࡼう࡟ࠊࡑࡢ人ࡓ
ࡕ࡞ࡾ࡟㡹張ࡗ࡚いࡿ姿ࡀ見えࡿ࡜いい࡜思ࡗࡓࠋ私࠿ࡽ見ࡓ家族ࡢ姿࡞࡝ࢆࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡸࡑࡢ᪥ࡢ
࣓ンࣂ࣮࡟伝えࡿ࡜ࠊ理解ࡋ࡚ࡃࢀࡿࠋ翌᪥ࡢ朝ࠊ患者ࡉࢇࡀ亡ࡃ࡞ࡗࡓ時ࡶࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟͂息子
ࡉࢇࡣ㡹張ࡗ࡚いࡓࠋ長男ࡔࡡࠋ私࡟ࡣࠊ長男࡜ࡋ࡚㡹張ࡗ࡚いࡿࡼう࡟見えࡓࡼ ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ伝えࡿ࡜ࠊ
͂ࡑういうࡩう࡟見ࡿࢇࡔ ̓ࡗ࡚いう風࡟言ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࢇ࡞見方࡛ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀ病ᐊ࡟行ࡃ࡜͂ ࡇ
ࢇ࡞風࡟家族ࡶ手伝ࡗ࡚ࡃࢀࡲࡋࡓ̓ࡗ࡚いうࡼう࡟ࠊ患者ࡸ家族࡜看護師ࡀ࠾互い࡟理解ࡀ深ࡲࡿࡼう࡟࡜
考え࡚行動ࡋࡓࠖ࡞࡝࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡀ具体的࡞行動ࢆ紹௓ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸵 対話ࡢ会ࡀ終了ࡋࠊ各自ࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢグ載ࢆࡋ࡚いࡿ間࡛ࡶࠊ参ຍ者ࡢ関心ࡣ尽ࡁࡎࠊ௒後ࡢ
ྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡘい࡚⥆ࡅࡽࢀࡿ対話ࠋ 
୍᪦対話ࡢ会ࡣ終了ࡋࡓࡀࠊ参ຍ者ࡽࡣ席ࢆ立࡜う࡜ࡏࡎࠊ各自ࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆグ載ࡋ࡞ࡀࡽࠊ௒後ࡢྲྀࡾ組
ࡳ࡟ࡘい࡚対話ࡀ⥆いࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊࠕNewmanࡢ対話ࡢࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࠊ対話ࡢ会࡟参ຍࡋ࡚い࡞い看護師ࡣ࡝
うࡍࡿ？ ࡇࡢ会࡛ࡢࡇ࡜ࡀࠊ病棟ࡢ全部ࡢ動ࡁ࡟࡞ࡿ࡟ࡣ࡝うࡋࡓࡽいいࡢ࠿࡞ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢ私ࡢ課題ࡔ࡜思ࡗ࡚いࡿࠖࠊࠕ͂意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々࡞࡝ࢆ含ࡴ健康体験ࡢ物語̓ࢆࠊ࡝ࡇ࡟ࠊ࡝ࡢࡼう
࡟グ載ࡍࢀࡤいいࡢ࠿ࡋࡽࠋ看護計⏬࡟書い࡚ࡳࡓࡅ࡝ࠊ௚ࡢ࣓ンࣂ࣮࠿ࡽࡣ͂ࠊ ࡑࢇ࡞ࡢࠊㄞࡲ࡞い̓͂ࠊ ㄞ
ࡴグ録ࠊ見ࡿ࡜ࡇࢁࡀ୍杯࡟࡞ࡿ࡜困ࡿ̓ࡗ࡚言わࢀࡕࡷࡗࡓࠋ現実的࡞問題ࡔわࠖࠊࠕ入院ࡋ࡚ࡍࡄࠊ初ࡵ
࡚持ࡘ患者ࡉࢇࡔࡗࡓࡽࠊࡑういうグ録ࡀ࠶ࡗࡓࡽㄞࡴ࡜思うࠋ࡛ࡶࠊࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓࡽㄞࡲ࡞い࠿࡞？ࡲ࡜
ࡲࡗ࡚書࠿ࢀ࡚いࡿ࡜いい࡞ࠖࠊࠕࡏࡗ࠿ࡃࠊ自ศࡀ関わࡗ࡚ࠊࡳࢇ࡞࡟ㄞࢇ࡛ࡶࡽえ࡞い࡜ࠊ悲ࡋࡃ࡚௙方
࡞いࠋࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡉࢇࡢࡇ࡜ࠊ家族ࡢࡇ࡜ࠊࡳࢇ࡞࡟わ࠿ࡗ࡚ࡶࡽいࡓいࠋわ࠿ࡗ࡚ࡶࡽえࡿࡼう࡞行
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動ࢆ起ࡇࡍࡇ࡜ࡶࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢼ࣮ࢫ࡟ࡣ必要ࠋ私ࡀ㸦直接㸧関わࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊࡳࢇ࡞ࡀ理解࡛ࡁ࡚ࠊ感ࡌ
࡚ࡃࢀ࡚ࠊ実践࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜いい࡞ࡗ࡚思う࠿ࡽ୍ࠊ ᡤ懸࿨患者ࡉࢇࡢ物語ࢆ残ࡋࡓい ࡜ࠖいうⓎ言࡛࠶ࡗࡓࠋ
対話ࡀ㐍ࡴ࡜ࠕ㸦参ຍ者࣭非参ຍ者ࡀ㸧話ࡋ合え࡚い࡞いࡼうࡔࠋ参ຍࡋ࡚い࡞い࣓ンࣂ࣮ࡀࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ
考え࡚ࠊ何ࢆ大஦࡟ࡋࡓい࡜思ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࠊ話ࡋ合うࡋ࠿࡞いࡡࠋ࡜࡚ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜ࡔࠖࠊࠕMAR参ຍ࣓ンࣂ
࣮࡜ࡑう࡛࡞い࣓ンࣂ࣮ࡢ意見ࡢ㐪い࡟向ࡁ合い࡞ࡀࡽࡶࠊ最終的࡟ࡣࢳ࣮࣒全体࡜ࡋ࡚調和ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ
考えࡼうࠖ࡜いう意見࡟集約ࡉࢀࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会չ࡜պ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
参ຍ者ࡽࡀࠊ目的的࡟Newman理論ࢆ実践࡟ྲྀࡾ入ࢀࠊ௒ࡲ࡛ࡢࢣ࢔࡟変໬ࢆ創ࡾࡔ
ࡍࡓࡵ࡟動ࡁ出ࡋࡓ時期࡛あࡗࡓࠋ理論࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀ明確࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ自己内
省ࡀ深ࡲࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡬ࡢ気࡙ࡁࢆಁ㐍ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ変໬࣭ᡂ長ࢆ
遂ࡆࡓ参ຍ者࡬ࡢᢎㄆࡸ称賛ࡀ増ࡋࠊࡑࢀࡽࡀࡉࡽ࡟相互࡟่激ࡋあいࠊ参ຍ者各人ࡢ新
ࡓ࡞行Ⅽ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡃ時期࡛ࡶあࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ意識㞀害ࢆ抱えࡓ患者ࡢࢣ࢔ࡸ療養ࡢ場ࡢ意思決ᐃ支援࡞࡝ࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡛特
ᚩ的࡞症状ࡸ体験ࢆ抱えࡿ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟特ู࡞関心ࢆ注ࡄࡼう࡟ࡶ࡞ࡾࠊྠࡌ
ࡼう࡞状況࡟あࡿ患者࣭家族࡬ࡢࢣ࢔࡜ࡋ࡚ᬑ㐢性ࡀ潜ࢇ࡛いࡿࡇ࡜࡟気࡙ࡁ始ࡵࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会չࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ௒ࡲ࡛行ࡗ࡚ࡁࡓ 3஦例ࡢ検討内容࡟ࡘい࡚ࠊ஦例ᥦ供者ࡀࡑࢀࡲ࡛自己ࡢ見方ࡀ
࡝う࡛࠶ࡗࡓ࠿࡜いう͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡟気࡙ࡁࠊ新ࡋいࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ模⣴
ࡋࠊ行動࡟移ࡋ࡚いࡃ動ࡁ࡟関ࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ 
研究者ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟検討ࡋࡓ㸳஦例࠿ࡽࠊ患者 AࠊBࠊD ࡢ㸱஦例ࡢ検討ࡢ㐣程ࢆࡶ࡜࡟ࠊ学ࢇࡔࡇ࡜ࢆ参
ຍ者࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ患者 A࡛ࡣࠊAࡢ抱えࡿ症状࡟注目ࡋࠊࡑࢀ࡟୍喜୍憂ࡋ࡚いࡓ看護師ࡢ姿ࡀ見え
࡚ࡁࡓࠋAࡀ診断࠿ࡽ࡝ࡢࡼう࡞㐣程ࢆṌࢇ࡛ࡁࡓࡢ࠿ࠊࡑࡢ中࡛ Aࡉࢇ自身ࡀᡂ長ࡋ࡚ࡃ健康ࡢࣉࣟࢭࢫ࡟࡯
࡜ࢇ࡝関心ࢆ寄ࡏ࡚い࡞࠿ࡗࡓ私ࡓࡕࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚浮࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚私ࡓࡕࡣࠊ診断ࢆ契
機࡜ࡋ࡚時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛患者ࡢ健康体験࡟近࡙ࡃࡓࡵ࡟㔜要࡛࠶ࡿ࡜いうࡇ࡜ࢆ学ࢇࡔࠋ 
患者 B࡜ࡢ関わࡾ࡛看護師夏ࡣ͂ࠊ 私ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 Bࡣࠊ長ࡃ緩和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡋ࡚いࡿࡅ࡝ࠊ私ࡣ
ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚ Bࡢࡇ࡜ࢆ何ࡶ知ࡽ࡞い̓ࡇ࡜࡬ࡢ気࡙ࡁࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟͂ࠊ ࡲࡎ Bࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ知ࢁ
う̓࡜決意ࡋ࡚ࠊNewmanࡢ対話ࢆࢣ࢔࡟ྲྀࡾ入ࢀࡓ஦例࡛࠶ࡗࡓࠋ検討㐣程࡛ࠊNewmanࡢ対話ࡢ中࡛ Bࡀ語ࡗ
ࡓ内容ࡣࠊࡲࡉ࡟ Bࡢ健康体験ࡑࡢࡶࡢ࡞ࡢࡔ࡜いうࡇ࡜ࡀ理解࡛ࡁࡓࠋ夏ࡣࠊNewmanࡢ対話࡛見え࡚ࡁࡓ B
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ࡢ健康体験ࢆࠊB自身ࡀ理解࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ㔜要࡞ࢣ࢔࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ確信ࡋࡓྠࠋ 時࡟対話ࡢ中࡛聴ࡁ手࡛࠶ࡗࡓ
看護師夏ࡣࠊBࡢࣃࢱ࣮ンࢆࡘ࠿ࡶう࡜いうࡇ࡜࡟࡜ࡽわࢀ࡚いࡓ自ศ自身ࡢࣃࢱ࣮ン࡟ࡶ気࡙ࡁࠊࡶࡗ࡜自ศ
自身ࡀ自⏤࡟࡞ࡗ࡚ࠊNewmanࡢ対話ࢆ᪥常ࡢࢣ࢔࡟ྲྀࡾ入ࢀ࡚いࡇう࡜決ࡵࡓࠋ 
ࡇࡢ Bࡢ஦例ࢆ通ࡋ࡚ձ看護師ࡀ自ศ自身࡬ࡢ気࡙ࡁࢆ深ࡵࡿࡇ࡜ࠊղNewmanࡢ対話ࢆ行う࡜ࡁࡢࢱ࢖࣑ン
ࢢࡸ͂ࠊ 意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々̓ࡢ語ࡾࢆಁࡍ時࡟ࠊ患者࡟࡝ࡢࡼう࡟ㄝ明ࡍࡿ࠿࡟ࡘい࡚課題ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ話
題࡟࡞ࡾ話ࡋ合ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊձ看護師ࡀ自ศ自身࡬ࡢ気付ࡁࢆ深ࡵࡿࡓࡵ࡟ࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡞࡝ࢆ書ࡃ作業ࢆ意
識的࡟ྲྀࡾ入ࢀ࡚いࡃࡇ࡜ࠊղNewmanࡢ対話ࢆ行う࡜ࡁࡢࢱ࢖࣑ンࢢࡸ意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々ࢆ࡝うㄝ明ࡋ࡚
いࡃ࠿࡜いうࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡲࡎ参ຍ者ࡀࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者࣭家族࡟ Newmanࡢ対話ࢆ実践ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ決
ࡵࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࠕ࠶࡞ࡓ㸦ࡇࢀࡣ患者ࡉࢇ࡟向࠿ࡗ࡚㸧ࡀ大஦࡟ࡋࡓいࡇ࡜ࢆࠊ私ࡓࡕࡶ大஦࡟ࡋࡓい࡜
思うࡢ࡛ࠊࡶࡋࡼ࠿ࡗࡓࡽࠊ࠶࡞ࡓࡢ人生ࡢ中࡛意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々࡟ࡘい࡚࠾話ࢆ聞࠿ࡏ࡚ࡶࡽえࡲࡏࢇ
࠿ࠖ࡜問い࠿ࡅ࡚ࡳࡿࠊ࡜いう意見ࡀฟࡓࠋࡲࡓࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者以እࡢ患者࡜ࡢ場面࡛ࡶࠊࢱ࢖࣑ンࢢࡔ
࡜ุ断ࡋࡓ時࡟ࡣ Newmanࡢ対話࡟誘ࡗ࡚ࡳࡼうࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࡇ࡜ࢆࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍ
ࡿࡇ࡜ࡸࠊ対話ࢆ୍緒࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡞࡝ࠊࡼࡃ相談ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ決ࡵࡓࠋ 
患者 Dࡣࠊ看護師冬࡜ࡢ関ಀ性ࢆ築ࡃ中࡛ḟ々࡜飛躍ࡋ健康ࡢࣉࣟࢭࢫࢆࡓ࡝ࡗ࡚いࡓࠋ୍方࡛ࠊDࡢ妻ࡣࠊ
Dࡀ妻ࢆ求ࡵ࡚ࡶࡑࢀ࡟応えࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞いࡼう࡟見えࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊDࡢ妻ࡢ健康体験࡟十ศ近࡙ࡅ
࡞い࡛いࡓ看護師࡟戸惑いࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࡜いう஦例࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ家族ࢣ࢔
࡟࠾い࡚ࡣࠊ家族ࡣ患者ࡢࢣ࢔ࢆ୍緒࡟ࡸࡿ立場ࡸࠊ看護師ࡢࢣ࢔ࢆ必要࡜ࡍࡿ家族ࡢ立場ࡢ両方ࡀ࠶ࡾࠊい
ࡘࡶࡑࢀࡣ動い࡚いࡿ࡜いう見方࠿ࡽࠊࡑࢀࢆุ断ࡋ支援ࡍࡿࡇ࡜ࡀ看護師ࡢ役割࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟合意ࡋࠊࡇࡢ
ࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡇう࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ看護師ࡀ患者࡟近࡙ࡅࡤ近࡙ࡃ࡯࡝ࠊ患者ࡢ
ࡇ࡜ࡀ大ษ࡟思うࡼう࡟࡞ࡿࡢࡣ当然࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ患者ࢆ大ษ࡟思う࠶ࡲࡾࠊ家族࡟対ࡋ࡚批ุࡵい
ࡓ気持ࡕࡀ生ࡌࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑࢀࡣ自ศࡢ中࡛ࡦ࡜ࡘࡢサ࢖ン࡜ࡋ࡚࢟ࣕࢵࢳࡋ࡚ࠊ家族ࡢ健康体験࡟目的的
࡟関心ࢆ向ࡅࡿࡼう࡟ࠊ看護師自身ࡀ見方ࢆ変え࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࢆ決ࡵࡓࠋ以ୖࡢࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂࢵࢡ࡟ࠊ参ຍ者࠿ࡽࡢ意見ࡣ特࡟࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 看護師冬ࡀࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚஦例Ｄࢆᥦ示ࡋࡓ当時࡟比࡭࡚ࠊいࡲ如何࡟変໬ࡋࠊ
ᡂ長ࡋ࡚ࡁࡓ࠿࡜いうࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡢ௚ࡢ参ຍ者࠿ࡽࡢᢎ認࡜称賛ࡢⓎ言ࠋ⥆い࡚自ศࡢࣃࢱ࣮ンࢆ認識ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࠋ 
冬ࡣࠊ͂ࠕ 家族࡟批ุࡵいࡓ気持ࡕࡀ自ศ࡟生ࡲࢀࡓ時࡟ࡣࠊ୍ࡘࡢサ࢖ン࡜ࡋ࡚࢟ࣕࢵࢳࡍࡿ ̓ࠊࡑࡢ通ࡾࡔ
࡞࡜思ࡗࡓࠋいࡘࡶ家族࡟࡞ࡿ࡜୍Ṍ引い࡚踏ࡳ込ࡵ࡚い࡞い何࠿࡝ࡇ࠿࡛躊躇ࡋ࡚いࡿ私ࡀいࡿ ࡜ࠖ言ࡗࡓࠋ 
ࡍࡿ࡜参ຍ者ࡽ࠿ࡽࠕࡑࢀࢆṇ直࡟言えࡿ冬ࡉࢇࡣࠊࡍࡈい࡞ࡗ࡚私ࡣ思ࡗ࡚いࡿࠋ༢純࡟褒ࡵ࡚いࡿࡢ࡛
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ࡣ࡞ࡃࠊࡇࡢ஦例ࢆฟࡋࡓ㡭ࡣࠊDࡉࢇ࡜ࡑࡢ奥様࡟対ࡍࡿ思いࢆ見ࡘࡵ࡞ࡀࡽࡶ認ࡵࡁࢀࡎ࡟ࡶࡀࡁⱞࡋ࠿ࡗ
ࡓ冬ࡉࢇࡀいࡓࠋいࡲ͂ࠊ 自ศࡣ患者ࡉࢇࡼࡾࡶ家族࡟対ࡋ࡚ࠊࡕࡻࡗ࡜厳ࡋい自ศ࡟࡞ࡗ࡚いࡿ࡜いう見方ࡀ
自ศࡢࣃࢱ࣮ン࠿ࡶࡋࢀ࡞い̓ࡗ࡚言えࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ冬ࡉࢇࡀࡍࡈいࡋࠊ冬ࡉࢇࡢ強味࡟࡞ࡿ࡜思うࠋ私࡟
ࡶࠊ家族࡟対ࡋ࡚批ุࡋࡓࡃ࡞ࡿࡼう࡞気持ࡕࡀ生ࡌࡓ時ࡣࡶࡕࢁࢇ࠶ࡿࡋࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆࡇࡢ஦例࠿ࡽ学ࢇࡔࠋ
自ศ࡟気࡙い࡚自ศࢆ修ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊ自ศࡀ行動ࡋ࡚ࠊ家族࡬ࡢ理解ࡀ深ࡲࡗ࡚ࠊ家族ࡢࡸࡗ࡚いࡿ行動
ࡢ意味ࡀわ࠿ࢀࡤࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡝う୍緒࡟ࡸࡗ࡚いࡇう࠿ࡗ࡚いうࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡃࠋ私自身ࡶࡇࡢࡇ࡜ࡣ自ศ
࡛気ࢆ付ࡅࡿࡼう࡟ࡋࡓいࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 研究者࠿ࡽࠊ新ᖺᗘ࡟向ࡅ࡚緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ看護ࢣ࢔ࡢࣅࢪࣙン࡜ MAR࡟࠾ࡅࡿࣅࢪࣙ
ンࡣ調和ࡍࡿ࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࡢᡤ信ㄝ明ࠋࡑࢀ࡟対ࡍࡿ参ຍ者࠿ࡽࡢⓎ言ࠋ 
前回࡟引ࡁ⥆ࡁ研究者ࡣࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ看護ࢣ࢔ࡢࣅࢪࣙンࢆ再ᗘㄝ明ࡋࡓࠋ⥆ࡅ ࡚ࠕࡇࡢ対話ࡢ会࡛ࡣࠊ
Newmanࡢ対話ࢆࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࡢ患者࡜࡝うࡍࡍࡵ࡚いࡃ࠿࡞࡝ࡢ方法論ࢆ検討ࡋ࡚いࡿࡅࢀ࡝ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣMAR
参ຍ者ࡀࠊ非参ຍ者࡟ᥦ案ࡋ推㐍ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ願ࡗ࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࣅࢪࣙン࡟向࠿ࡗ࡚ࠊࡇࡢ病棟ࡢ
緩和ࢣ࢔ࢆ病棟全体࡛᥈究ࡋ࡚いࡁࡓい࡜考え࡚いࡿࠖ࡜伝えࡓࠋ 
参ຍ者࠿ࡽࡣࠊࠕࣅࢪࣙンࢆࡶࡗ࡚ࡳࢇ࡞࡛ࡑࡇ࡟向࠿ࡗ࡚ࡸࡗ࡚いࡃࡗ࡚ࡇ࡜ࡣࠊ㸦私ࡓࡕࡢ㸧ࡸࡾࡓいࡇ
࡜࡞ࡢ࡛良い࡜思うࠖ࡜賛ྠࡢ声ࡀୖࡀࡗࡓࠋ研究者ࡣࠊࠕ看護ࢣ࢔ࡢ方法ࢆ縛ࡿࡇ࡜ࡣࠊ࠶ࡲࡾ歓迎ࡉࢀ࡞い
ࡔࢁう࠿ࡽࠊࡇࡢࣅࢪࣙン࡟向࠿う方法ࡣ自⏤࡟考えࠊ専門職看護師࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ人ࡢ考えࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
向࠿ࡗ࡚いࡃ方向ࡣ୍緒࡟ࡋࡓい࡜思ࡗ࡚いࡿࠖ࡜言ࡗࡓࠋ参ຍ者࠿ࡽࡣࠊࠕ私ࡶ௒ࡲ࡛ࡢ体験ࡢ中࡛ࠊ看護師
ࡢࡸࡿࡇ࡜ࡣ୍緒࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡇ࡛看護師ࡀࡑࡢ人࡟࡜ࡗ࡚ࡢࢣ࢔ࡢ意味ࢆわ࠿ࡗ࡚いࡿ看護師ࡣࠊ
自然࡟声ࡢ࠿ࡅ࠿ࡓ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡀࡓࡪࢇ㐪うࢇࡔࢁう࡞࡜思うࠋࡑࢀࡀࠊいࡲ私ࡓࡕࡢ現実ࡢ中࡛ࣅࢪࣙンࢆ
理解ࡋ࡞ࡀࡽࠊいࡲࡢࡇࡢ患者ࡸ家族ࡀ࡝ࢇ࡞体験ࢆࡋ࡚いࡿࡢࡔࢁうࡗ࡚いう࡜ࡇࢁࢆ理解ࡋࡼう࡜ࡵࡊࡋ
࡚いࡃࠋ見方ࡀ変わࡿ࡜ࠊྠࡌࡇ࡜ࢆࢣ࢔ࡍࡿ࡟ࡶ࡞ࢇ࠿言葉࠿ࡅࡀ変わࡿ࡜࠿ࡔࡅ࡛ࡶ࡞ࡃࠊ࡝ࢀࡔࡅ大஦
࡟思ࡗ࡚ࡢ行Ⅽ࠿࡜いうࡢࢆ患者ࡣ絶対感ࡌࡿ࡜思う ࠖࠊࠕ特࡟ࡇࡇࡢ緩和ࢣ࢔病棟ࡣࡸࡗࡥࡾࡑࢀࡇࡑ人生ࡢ
終焉ࢆ迎えࡿࡢ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ時ࢆ間近࡟ࡳ࡚いࡿ家族࡟࡜ࡗ࡚ࡶ大ࡁ࡞ࡇ࡜࡛࠶ࡿ࡜いうࡢࡣࡍࡈࡃ私ࡣ感ࡌ
ࡿࠋࡔ࠿ࡽ科長㸦研究者㸧ࡀࣅࢪࣙンࢆᥦ示ࡋࠊࡑࡇ࡟向࠿うࡸࡾ方ࡣ個々ࡑࢀࡒࢀࡔ࡜いうࡢࡣࡼい࡜思うࠋ
看護師ࡢ経験ࡸࠊ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ௙方ࡶ㐪うࡔࢁうࡋࠊ患者࡜ࡢ距㞳ࡢྲྀࡾ方ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋࡔࡅ࡝大஦
࡟ࡋࡓい࡜ࡇࢁࡀࡪࢀ࡚ࡋࡲう࡜ࠊ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚良い環境࡜ࡣ言え࡞いࡋࠊࡍࡈࡃ悲ࡋい࡞ࡗ࡚思うࠋࡔ
࠿ࡽࡵࡊࡍ࡜ࡇࢁࡣྠࡌ࡛いࡓい ࠖࠊࠕ病棟目標ࡢ評価ࡢ中࠿ࡽࠊࡇࡇ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡅࡤいい࡜思うࠖ࡜ࠊࣅ
ࢪࣙン࡬ࡢ賛ྠ࡜病棟全体࡟広ࡵ࡚いࡃࡇ࡜࡟合意ࡋ࠶ࡗࡓࠋ 
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対話ࡢ転換㸲 看護師春ࡀࠊࡇࡢ MARࡢ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊ自ศ自身࡟現ࢀࡓ変໬ࡢ㐣程ࢆᩚ理ࡋ࡚ᥦ示ࠋࡑ
ࢀ࡟⥆い࡚ࠊ参ຍ者ࡀ看護師春࡬ࡢ理解࡜称賛ࡢⓎ言ࠋ 
春ࡣࠊ対話ࡢ会࡬ࡢ参ຍࡀ自ศ࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼう࡞体験࡛࠶ࡗࡓ࠿࡟ࡘい࡚語ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊࠕࡇࡢ㸴ᖺ間ࠊ
Newman理論࡟触ࢀ࡞ࡀࡽࡶ自己ࡢ実践ࡢ間࡟ࠊ大ࡁ࡞ࢠࣕࢵࣉࢆ感ࡌࠊ自身ࢆ喪失ࡋ࡚いࡓࠋ自ศࡢ考えࡣࠊ
周ࡾࡢࡳࢇ࡞࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀ࡞いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜思いࠊ怖ࡃ࡚何ࡶ言え࡞いࡇ࡜ࡀ多࠿ࡗࡓ ࠖࠊࡋ࠿ࡋࠕ対話ࡢ
会࡟参ຍࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ絶対࡟前࡟㐍ࡵ࡞い࡜ࡢ思い࠿ࡽࠊ参ຍࢆ希望ࡋࡓ ࠖࠊࠕ学ࡧࡣ自ศḟ第ࡔ࡜考えࡿࡼう
࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ以前ࡼࡾࡶ謙虚࡞姿勢࡛自ศ࡜向ࡁ合わ࡞ࡅࢀࡤࡑࡢ先ࡢᡂ長ࡣ࡞い࡜思ࡗࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࠊ患者 A࡜ࡢ関わࡾࢆ振ࡾ返ࡿ㐣程࡛ࠊ最初ࡣ怖࠿ࡗࡓࡀࠕAࡉࢇࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆ理解࡛ࡁ࡚ࠊ厳ࡋい意見
ࡣ࠶ࡗࡓࡀࠊ自ศࡢⱞࡋࡳ࡟寄ࡾ添ࡗ࡚ࡃࢀࡿ࣓ンࣂ࣮࡟支えࡽࢀ࡚いࡿ࡜思えࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊ振ࡾ返ࡗ࡚ࡼ
࠿ࡗࡓ࡜思ࡗࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽࡣ A ࡉࢇ࡜ࡢ体験ࡣ辛いࡶࡢ࠿ࡽࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢᡂ長ࡢ糧࡛大ษ࡞体験ࡔ࡜思えࡿࡼ
う࡟࡞ࡾࠊ患者ࡉࢇࡢ健康体験ࢆ理解࡛ࡁࡿࡼう࡟㡹張ࢁう࡜改ࡵ࡚思ࡗࡓࠖ࡜⥆ࡅࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ対話ࡢ会࡛
先㍮看護師ࡢ語ࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊࠕ先㍮ࡢ体験࡟耳ࢆ傾ࡅ࡚ࠊ自ศ࡟生࠿ࡍ஦ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࠋ仲間
ࡢ影響ࢆ意識ࡋ࡚ཷࡅ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡢ行動ࡢ変໬࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡿࡢࡔ࡜いう体験ࢆ繰ࡾ返ࡍ中࡛͂ࠊ ௒ࡲ࡛人
ࡢ考え࡟耳㸦心㸧ࢆ傾ࡅ࡚聞い࡚い࡞࠿ࡗࡓ̓自ศ࡟気࡙いࡓࠋ人ࡢ体験ࡣ人ࡢ体験࡜自ศ࡜ࡣศࡅ࡚捉え࡚
いࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜言う㔜大࡞ࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋࡑࡢ体験ࡣࠊ周ᅖࡢ仲間࡬ࡢ信頼感ࢆ増ࡍࡇ࡜࡟
ࡘ࡞ࡀࡾࠊࠕ失敗ࢆ恐ࢀ࡚ࣅࢡࣅࢡࡋࡓࡾࠊ結果ࢆฟࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡜執着ࡋ࡚焦ࡿࡇ࡜ࡀ少࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ以前ࡼࡾ
ࡶ自ศࡢ思いࢆ言葉࡟ฟࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜自ศ自身ࡢ変໬ࢆ認ࡵࡓࠋ⥆ࡅ࡚春ࡣࠊ緩和ࢣ࢔病
棟࡟入棟ࡍࡿ患者ࢆ஦前࡟訪問ࡋࡓ場面࡛ࠊ全体的Ꮡ在࡜ࡋ࡚ࡢ自ศࡀ看護師࡜ࡋ࡚関わࡗࡓ場面ࢆ紹௓ࡋࡓࠋ
ࠕ௒回ࠊ私ࡀ௒ࡲ࡛人࡜࡝うࡸࡗ࡚関わࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡢ気付ࡁࡣࠊ全࡚ࡢ人間関ಀࢆ築ࡃୖ࡛㔜要࡞ࡇ࡜ࡔࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ人ࡢ考えࢆཷࡅ入ࢀࡽࢀࡎ自ศࡢࡸࡾ方ࢆ通ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ࡜࡚ࡶࢩࣙࢵࢡ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࠋ
୍方࡛ࠊ௒ࡲ࡛ࡢ㐪和感ࡀࡍࡗࡁࡾ࡜晴ࢀ࡚いࡃࡼう࡞感覚࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡢ看護࡟ࡁࡗ࡜生࠿ࡋ࡚い
ࡅࡿ࡜信ࡌ࡚いࡿࠖ࡜締ࡵࡃࡃࡗࡓࠋ 
春ࡢ語ࡾࢆ聞いࡓ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕࡍࡈい࡞͂ࠊ 学ࡧࡣ自ศḟ第࡞ࡢࡔ̓ࡗ࡚考えࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿
ࡅࡔࡗࡓࢇࡔࠋ௒ࡲ࡛ࡢ春ࡉࢇ࡜ࡢ㐪いࡀࠊࡼࡃ伝わࡗ࡚ࡁࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ春ࡉࢇ࡟ࡣࡍࡈࡃ力࠶ࡿ࡜思ࡗ࡚い
ࡿࡅ࡝ࠊいࡘࡶ春ࡉࢇࡣ自ศࢆୗ࡟見࡚いࡿࡼう࡟感ࡌ࡚ࠊ気࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋ࡛ࡶ常࡟ࡇうࡸࡗ࡚཯省ࡋ࡚ࠊ
言葉࡟ฟࡋ࡚͂ࠊ 自ศࡢ࡝ういう࡜ࡇࢁࡀࢲ࣓ ̓͂ࠊ ࡶࡗ࡜ࡇう࡞ࡾࡓいࡢ࡟̓ࡗ࡚言葉࡟ฟ来ࡿ人ࠋࡍࡈࡃᡂ長
ࡋࡓ࡞࡜ࡣ思うࡅ࡝ࠊඖ々持ࡗ࡚いࡓ力ࢆᮏ当࡟ฟࡏࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࡢࡔࢁう࡞࡜思ࡗࡓࠋࡸࡗࡥࡾ春ࡉࢇࡣࠊ
ࡍࡈい人ࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ࡜春࡟対ࡍࡿ理解ࡀ深ࡲࡾࠊ称賛ࡍࡿⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋࡑࢀ࡟対ࡋ࡚春ࡣࠊ感謝ࡢ気
持ࡕࢆ言ࡗࡓࠋ 
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対話ࡢ転換㸳 看護師春ࡢ内省࡜行Ⅽࡢ語ࡾࢆཷࡅࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࢆ利用ࡍࡿ患者࡜ࡑࡢ家族࡜ࡢ関わࡾࡢ始
ࡲࡾ࡜࡞ࡿ転棟前訪問࡟関ࡍࡿ新ࡓ࡞方向性࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ春ࡉࢇࡢ語ࡾࢆ聞い࡚ࡣࡗ࡜ࡋࡓࠋ例えࡤ転棟前訪問ࡢࢣ࢔ࡢ࠶ࡾ࠿ࡓࢆ見直ࡍࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿ࡜
思ࡗࡓࠋ患者࣭家族࡜緩和ࢣ࢔病棟看護師ࡢࠊ最初ࡢ関わࡾࡢ場面࡟࡞ࡿࠋ使用ࡋ࡚いࡿ医療機器ࡢ情報ࡣࡶ
ࡕࢁࢇ確認ࡍࡿࡅ࡝ࠊࡑういうࡇ࡜ࡔࡅࡌࡷ࡞い視Ⅼࢆいࢀࡽࢀ࡞いࡢ࠿࡞ ࠖࠊࠕ先᪥ࠊ㸦MAR非参ຍ者ࡀ㸧࠶ࡿ
患者ࡢ入院ࡢ時࡟担当ࡋ࡚ࡃࢀࡓ話ࡢ࡞࠿࡛͂ࠊ௒ࡲ࡛ࡢ୍般病棟࡛ࡣࡑういうࡇ࡜࠶ࡲࡾ聞࠿ࢀ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡶ
ࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࡶࠊࡇࡇࡢ緩和ࢣ࢔病棟࡛ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࠊ࠶࡞ࡓࡀ大஦࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ私ࡓࡕࡶ୍緒࡟大஦࡟ࡋ
࡚いࡁࡓいࡢ࡛いࢁࢇ࡞話ࢆ聞ࡃ࡜思いࡲࡍ̓࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ言ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࢆ聞いࡓ ࠖࠊࠕ患者ࡉࢇ࡟
࡜ࡗ࡚緩和ࢣ࢔病棟ࡣࠊࡍࡈࡃ敷居ࡀ高ࡃ࡚͂ࡶう㸦人生㸧終わࡾ࡞ࡢࡔ̓࡜いう体験ࡢ中࡛͂緩和ࢣ࢔病棟
ࡗ࡚ࡇういう࡜ࡇࢁ࡛ࡍ ̓͂ࠊ 明᪥࠾待ࡕࡋ࡚いࡲࡍ̓࡜関ಀ性ࢆࡘࡃࡿࡇ࡜ࡣ大ษ࡞ࢣ࢔࡟࡞ࡿࡢ࠿࡞ࡗ࡚思
ࡗࡓ ࡜ࠖ言ࡗࡓࠋ参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾࡣࠊࠕわ࠿ࡗࡓࠋࡸࡗ࡚ࡳࡲࡍࠋ転棟前訪問ࡣࠊࡇࡇ࠿ࡽ関ಀ性ࡀ始ࡲࡿ場面ࠋ
入院期間ࡀ短ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࡇ࡜ࡶ考えࡿ࡜ࠊࡸࡗࡥࡾ瞬間瞬間ࡢ関わࡾࡶ大஦࡟ࡋࡓいࠋࡑࢀࡇࡑࣅࢪࣙ
ン࠿ࡽࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡃࡇ࡜ࡔ࡜ࡋࡓࡽࠊࢣ࢔ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚いࡽࢀࡿࠋ転棟前訪問ࡢ用紙ࢆ作ࡾ࡞࠾ࡋ࡚ࡳࡼうࠖ
࡜語ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸴 看護師༡࡟ࡼࡿࠊࡏࢇ妄ࡢ࠶ࡗࡓ患者 F࡜ࡑࡢ妻࡟関ࡍࡿ஦例ᥦ供ࠋ⥆い࡚ࠊ当時ࡢࢣ࢔ࢆ想
起ࡋ࡚意味࡙ࡅࡢⓎ言ࠋ 
患者 F㸦以ୗࠊF㸧ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師༡㸦以ୗࠊ༡㸧࠿ࡽࠊ஦例ࡀᥦ示ࡉࢀࡓࠋ༡ࡣ診断࠿ࡽ緩和ࢣ࢔病
棟࡬入棟ࡍࡿࡲ࡛ࡢ経㐣ࢆㄝ明ࡋࡓࠋ༡ࡀ最初࡟ฟ会ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ Fࡣࠊࡍ࡛࡟ࡏࢇ妄ࡢ状ែ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡲ
࡛ Fࡣࠊ妻࡜治療方針ࢆ相談ࡋࠊࠕⱞࡋいࡇ࡜ࡣࡋࡓࡃ࡞いࠖ࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ具体的࡞ᢠࡀࢇ治療ࢆ選択ࡋ࡚ࡁ
ࡓࠋFࡣࠊ食㐨ࡀࢇ破裂ࠊ感ᰁ性髄膜炎ࢆ起ࡇࡋ緊急入院࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡶ妻ࡣࠊࠕ࡜࡟࠿ࡃⱞ痛ࡀ࡞ࡃࡋ࡚ࡶࡽ
いࡓいࠖ࡜延࿨措置ࡣ希望ࡋ࡞い࡜主治医࡟伝えࡓࠋ୍方࡛ࠊࠕ何࠿ࡦ࡝いࡇ࡜ࢆ言ࡗ࡚いࡿࡳࡓいࠖ࡜涙ࢆ浮
࠿࡭࡚看護師࡟話ࡋࡓࠋFࡣࠊ会話ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣྍ能ࡔࡗࡓࡀ見当識㞀害ࡀ࠶ࡾࠊ薬物療法ࢆཷࡅ࡚いࡓࠋ᪥࡟
ࡼࡗ࡚意識ࣞ࣋ࣝ࡟変動ࡣࡳࡽࢀࡓࡀࠊ࣋ࢵࢻࡸࣜࢡࣛ࢖ࢽンࢢ車いࡍ࡛ࡢ散Ṍࠊ音楽ࢆ聞ࡃࡇ࡜ࡸࠊ新聞ࢆ
ㄞࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ᪥ࡶࡳࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋẖ᪥面会࡟来ࡿ妻ࡣࠊ看護師࡟ࠕ迷惑ࢆ࠿ࡅ࡚いࡿࠊ⏦ࡋヂ࡞
いࠖ࡜口࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ多࠿ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞中ࠊ༡ࡣࠊ会話ࡀ࡛ࡁࡑう࡞ࡦ࡜時ࡢ F࡜妻ࡀࡑࢁࡗ࡚いࡿ場面ࢆ捉え࡚͂ࠊ Fࡉࢇኵ婦࡟࡜ࡗ࡚
意味深いฟ来஦ࡸ人々 ࡟̓ࡘい࡚ࡢ対話ࢆ持ࡗࡓࠋFࡀ語ࡿࡇ࡜ࡣ困㞴࠿ࡶࡋࢀ࡞い࡜༡ࡣ心配ࡋࡓࡀࠊ思いࡢ
࡯࠿ Fࡣࠊ自ศࡢ人生࡟ࡘい࡚妻ࡢ力ࢆ借ࡾ࡞ࡀࡽ豊࠿࡟語ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ特࡟ࠊ皆勤賞࡛࠶ࡗࡓ௙஦ࡢ話
ࡢ場面࡛ Fࡣࠊ生ࡁ生ࡁ࡜ࡋ࡚いࡿࡼう࡟༡࡟ࡣ見えࡓࠋࡑࡋ࡚ Fࡣ⥆ࡅ࡚ࠕ࡝ࡢࡼう࡞形࡛最期ࢆ迎えࡿ࠿
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༡࡜婦ኵFࠋࡓࡋ話࡜ࠖࡔ஦来ฟい深味意ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡛ࡀ供子ࠊ࡚ࡗ࡜࡟私ࠕࠖࠊ ࡞いࡓࡁい࡛い࡞ࡲࡋⱞࠋࡡࡔ
 ࠋࡓࡋ௓紹ࢆ࡜ࡇࡔࢇ㐍ࡣ話対࡛中ࡢ気ᅖ雰࡞࠿ࡸ和ࡶ࡚࡜ࠊࡣ
うい̓！ࡓࡗ࠿良 ࡚え会࡟ࢇࡉ༡ ͂ࠊࡣ妻ࠕࠊࡋ௓紹ࢆ面場ࡓࡁ࡚ࡡ訪ࢆ༡࡟棟病ࡀ妻ࠊ後死ࡢFࠊࡣ者究研
人ࡢ௚ࠊ࡚ࡗ味意ࡢ࢔ࢣࡢࡇࡑࡽ࠿ࡔࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ言ࡶᗘ何࡚ࡗ̓ࡓࡋࡲいࡽࡶ࡚ࡋࡃ良࡟当ᮏ ͂ࠋࡓࡗࡔ象༳
࡛中ࡢ妄ࢇࡏࠊࡣࢇࡉFࠕࡽ࠿者ຍ参ࠋࡓࡋಁ࡜ࠖ うࡼࡳ࡚え考ࢆࡢうい࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡓࡗࡔう࡝࡚ࡳࡶࡽ࠿ࡕࡓ
࡜ࡗࡎࢆ஦௙ࡢ計設ࡸ械機ࠋࡓい࡚ࡗ࠿ศࡃࡼࡣࢇࡉ༡ࢆࡓ࠿ࡋࡢ理ᩚࡓࡗ合࡟ࢇࡉ F ࡝࡞ࢺ࣮ࣝ㸧液輸㸦ࡶ
対ࡢ࡬妄ࢇࡏ࡚ࡋ࡟஦大ࢆ葉言ࡢࢇࡉF ういうࡑࠊう思࡜いࡓࡾࡸ࡛ศ自ࡣ࡜ࡇࡢศ自ࠊࡸࢇࡉF ࡓࡁ࡚ࡗࡸ
い࡚ࡳࡣࢇࡉ༡࡜ࢇࡷࡕࠊࢆ姿ࡢࢇࡉ F ࡢ࡛ࡲࢀࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛̓࡟全Ᏻࡽ࠿ࡔ妄ࢇࡏ͂ࡔࡓࠋࡓい࡚ࡋࢆ応
ࡣࢇࡉ奥࡛中ࡢ程㐣ࡢࡇࠋࡓࡗ思࡜ࡓえ見ࡀࢇࡉ F ࡞ࡓ新ࠊ࡚い聞ࢆ話ࡢࢇࡉ༡ࠕࠖࠊ ࡓい࡚ࡗ思࡚ࡗ࡞ࡔࡢࡓ
࡟婦ኵࢇࡉFࠊࡣࢇࡉ༡う添ࡾ寄࡟婦ኵࢇࡉF ࡞うࡼࡢࡑࠋࡓࡌ感ࡃࡈࡍࢆ࡜ࡇうい࡜࡞ࡔࡢࡓい࡚ࢀ揺ࡃࡈࡍ
࡛う࡝ࡣ᪥௒͂ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ奥ࠊࡶ࡜ࡇい࡞ࡶ࡛うࡑࡽࡓࡳࡽ࠿ࡕࡓ私ࠕࠖࠊ ࡓࡗ思࡜ࡔࡢࡓࡗࡔ境環࡚ࡗ࡜
い࡚ࡗ思࡜࡞うࢁࡔࡓࡗ࠿ࡋⱞࢇࡉ奥ࠊ࡚い聞࡟ࡧࡓࡿ来ࢆ࡜ࡇうい࡚ࡗ̓？࠿ࡓࡋࡲ寝ࡣ࡭ኤ ̓͂ࠊ ？࠿ࡓࡋ
ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡵࡘ見࡚ࡗ語ࢆ性ಀ関ࡢ婦ኵࠊࡣ࡟࡜ࡇࡓࡅ⥆ࡾᏲ見ࢆࢇࡉ F ࡛ࡲ期最ࡀࢇࡉ奥ࠋࡓ
ࡁ࡚ࡗࡸ然突ࡀ妄ࢇࡏࠕࠖࠊ ࡽ࠿うࢁࡔࡓい࡚ࡗ࡞࡟ࡾ࠿ࡗࡤ話ࡢ妄ࢇࡏࡽࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌうࡑ࡚ࡗࡔࠋ࡞うࢁࡔ
ࢣࡢࡇࠋࡡࡼࡿえ捉࡚ࡋ࡜題問ࡤࢀࡅ࡞えࡳ࠿ࡋࢁࡇ࡜うい࡚ࡗ̓ࢇࡉ奥ࡿࢀࡃ࡟ࡳࡋ悲ࡢࡑ͂ࡀ師護看ࠊ࡚
期最ࠊࡋ直見ࢆ࡜ࡇࡢࡑࡣࢇࡉ奥ࡽ࠿ࡔࠊࡋうࢁࡔࡓࡗࡔ間時ࡿ返ࡾ振ࢆࡳṌࡢࡕࡓศ自ࡀ婦ኵࠊࡣ味意ࡢ࢔
࡜いいࡤࢀࡍࢺ࣮࣏サࢆ࡜ࡇࡃい࡚い࡙気ࡀ身自人ࡢࡑ࡟うࡼう言ࡀnamweN ࡾࡥࡗࡸࠋࡓࡅ㈏ࢆಀ関ࡢࡑ࡛ࡲ
ࡸ஦来ฟࡿ࠶味意ࡢࡑࠊ࠿࡜ࡾ࡜ࡾࡸ࡞ࢇࢁいࡢࡑࡢࢇࡉ༡ࠊ࡚ࡗ࠶ࡣ実ࡣ࡟ࢇࡉ奥ࡀ力ࡢࡑ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ思
ࢁࡔࡢࡓࡵ決࡟時ࡓࡗ返ࡾ振࡚え考ࢆ史Ṕࡢ婦ኵࡢศ自ࡀ身自ࢇࡉ奥ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ話対ࡓࡗいうࡑ࠿࡜々人
 ࠋࡓฟࡀ言Ⓨうい࡜ࠖ࡞࠿い࡞ࡷࡌࡢࡓい࡚ࡗ࡞࡟࢔ࢣࡿࡁ࡛揮Ⓨࢆ力ࡢࡑࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞う
ࡗ࠿わࡣ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ害㞀識意ࡶ࡟話会ࡢ᪥ࡓࡋ当担࡚ࡵ初࡚ࡁ࡟棟病和緩ࠊࡀࢇࡉF࡚ࠕ ࡅཷࢆࡽࢀࡑࠊࡣ༡
中ࡢ妄ࢇࡏࡢࡇ ̓͂ࠊ うࢁࡔࡓࡁ࡚ࡋ定決思意࡛ศ自࡛ࡲࢀࡇ ͂ࠊࡁ࡜ࡓい聞ࢆࡾ語ࡢࢇࡉF ࡢࡇࠊࡶ࡛ࠋࡓい࡚
ࠊ࡚ࡗ知ࡅࡔࡿࡁ࡛ࢆ望希ࡢࢇࡉF ̓͂ࠊ いࡓࡾ知࡜ࡗࡶ ͂ࠊ࡚ࡁ࡚ࡗわ伝ࡀࢇࡉF うい࡜̓ࡿい࡚え考ࡃࡼࡶ࡛
うい࡜̓妄ࢇࡏ ͂ࠊࡣ私ࡢ前ࡢࡑࠋࡓࡗ࡞࡟うࡼう思࡚ࡗ̓࡞いࡓࡁい࡚ࡋ࠿生ࡤࢀ࠶ࡀศ部ࡿࡏ࠿生࡟ࡾわ関
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓࡗ࠶ࡀ観入先
 
ࡶ࡚ࡋ࡜ࡓい࡚え抱ࢆ妄ࢇࡏࠊ࡚ࡋ関࡟࢔ࢣう添ࡾ寄࡟語物ࡢ験体康健ࡢ者患ࡓえ抱ࢆ妄ࢇࡏ 㸵換転ࡢ話対
 ࠋ言Ⓨࡿࡍ関࡟性要㔜ࡢ࢔ࢣࡢࡵࡓࡿ知ࡃࡼࡾࡼࢆࡕࡓศ自ࡀ族家࣭者患
ࠊ࡛ࡢࡓい࡚ࡗ言ࡀࢇࡉF ࡜࠘ ࡜い࡞ࡽ張㡹ࠋいࡓࡁṌ ࡟ࠗ᪥前ࡢࡑࠕࢆ஦来ฟࡓࡋ落転ࡽ࠿ࢻࢵ࣋ࡀFࠊࡣ༡
味意࠿何࡚͂ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ見࡜題問ࢆ落転ࡢࡑࠋࡓࡋ落転ࡽ࠿ࢻࢵ࣋࡟夜ࡢ᪥ࡢࡑࠋࡓࡅ࠿ฟ࡟Ṍ散࡛ࡍい車
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ࡀ࠶ࡿࡔࢁう̓ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ Fࡉࢇࡢ部ᒇ࡟行ࡗࡓ瞬間ࠊFࡉࢇࡀࠗ⏦ࡋヂ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ୍人࡛࣋
ࢵࢻ࠿ࡽ降ࡾࡼう࡜ࡋ࡚…ࠋ自ศ࡛ࡸࡽ࡞ࡅࢀࡤ…࡜思ࡗࡓࡢ࡛ࡍ࠘࡜第୍声࡟言ࡗࡓ͂ࠋ ࡍࡈࡃ看護師࡟迷惑
ࢆ࠿ࡅࡓ̓࡜いうࡢ࡛ࠊ私ࡣ Fࡉࢇࡢ⏦ࡋヂ࡞い気持ࡕࡀ少ࡋ࡛ࡶ和ࡽい࡛࡯ࡋい࡜思ࡗ࡚͂ࡑうࡔࡗࡓࡢ࡛
ࡍࡡ ࡜̓言ࡗࡓࠋFࡉࢇ࡞ࡾࡢ行動ࡢ意味ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ看護ࢳ࣮࣒ࡢ࣓ンࣂ࣮ࡣࡼࡃศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀ࡚い࡚ࠊ私
ࡶຓࡅࡽࢀࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕࡁࡗ࡜ Fࡉࢇ࡞ࡾ物語ࡀ࠶ࡿࢇࡔࡼࡡ͂ࠋ Ṍࡁࡓいࠊ㡹張ࡽ࡞い࡜̓࡜͂車いࡍ࡟散Ṍ࡟行ࡅ
ࡓ̓ࡑࡋ࡚自然ࡢ流ࢀ࡛͂行ࡗ࡚ࡳࡼう࠿࡞̓ࡗ࡚いうࡢࡣ Fࡉࢇ࡞ࡾࡢ物語࡜ࡋ࡚ࡣ納得࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠕࡲࡗࡓ
ࡃヂࡀわ࠿ࡽ࡞いࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊࡍࡈࡃ Fࡉࢇࡽࡋࡉࡀ断片的࡟見え࡚ࡃࡿ͂ࠋ ࠶࠶ࡑう࠿ࡑうࡔࡗࡓࢇࡔ ̓͂ࠊ ࡞
ࢇ࠿௙஦ࡋ࡚いࡿࢇࡔࡡࠊ行ࡁࡓいࢇࡔࡡ̓ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛ Fࡉࢇ࡟ࡘい࡚ࡢ話ࡀ膨ࡽࡴࠋ㸦中略㸧ࡑういう意味
࡛ࡣࠊࡸࡗࡥࡾࡑういう୍瞬୍瞬ࢆ皆ࡶ大஦࡟ࡋ࡚いࡓࡋࠊ奥ࡉࢇࡶࠗࡑういうࡇ࡜ࡋࡕࡷࡗࡓࡢ࡛ࡍ࠿࠘ࡗ
࡚悲ࡋࡳ࡞ࡀࡽࡶࡑࡇ࡛意味࡙ࡅ࡞ࡀࡽࠗࠊ ࡑう࠿ࠋࡁࡗ࡜ࡑういうࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢࡔࠊࡁࡗ࡜ࡡ࠘ࡳࡓい࡞形࡛
ࠗ納得ࡀいࡁࡲࡍ࠘ࡗ࡚笑ࡗ࡚いࡓ ࠖࠊࠕ看護師ࡀ患者ࡉࢇࢆ͂࡝ࢇ࡞人ࡔࡗࡓࡢ࠿ ̓͂ࠊ 何ࢆࡋࡼう࡜ࡋ࡚ࠊࡇ
ࡇࡲ࡛ࡇࡔわࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࢇ࡞ࡢࡔࢁう̓ࡗ࡚いうࡇ࡜࡟目ࡀ向ࡃ࡜ࠊ問題行動࡜いう見方ࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃ
࡞ࡗ࡚いࡃྍ能性ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡼう࡞ Fࡉࢇࡽࡋࡉࢆ࡜ࡽえ࡚いࡿ༡ࡉࢇࡣࠊ豊࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡔࡗࡓ
࡜思うࠖ࡜いうⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会պࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ看護師春ࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆ表象ᅗ࡟࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ看護師春ࡢࡉ
ࡽ࡞ࡿᡂ長࡜自己ࡢᡂ長ࡢᢎ認ࠋ㸦ᅗ㸴 看護師春ࡢ内省࡜行Ⅽࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽ変໬࣭ᡂ長ࡍࡿ㐣程㸧 
研究者ࡣࠊ看護師春ࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆࠕ看護師春ࡢ内省࡜行Ⅽࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽ変໬࣭ᡂ長ࡍࡿ㐣程ࠖ࡟ᩚ理
ࡋࠊࡑࢀࢆㄝ明ࡋࡓࠋࡑࢀࡣࠊ自信喪失ࡋ࡞ࡀࡽࡶ͂ࠊ ࡇࡢࡲࡲ࡛いいࡢ࠿ࠊいࡸࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ変わࡽ࡞い̓࡜
いう͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ体験ࢆࡋ࡚ࠊࡇࡢ対話ࡢ会࡛ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 Aࡢ஦例ࢆᥦ示ࡋࡼう࡜いう勇気࡜実行ࠊ
ࡇࡢ体験ࡢ中࡛自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ認識࡜内省࡜いうࡼう࡟ࠊ内省࡜行Ⅽࡢ繰ࡾ返ࡋࡢ㐣程࡛࠶ࡗࡓ࡜意味
࡙ࡅࡓࠋ 
ࡑࢀࢆཷࡅ࡚春ࡣࠊࠕ私ࠊ失敗ࡢ積ࡳ㔜ࡡࡔࡗࡓ࡜思いࠊࡑࢀࢆ意味࡙ࡅࡋ࡚前࡟㐍ࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い時期ࡀ
࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡶࡑࡢ悔ࡋい思いࢆࡎࡗ࡜持ࡕ⥆ࡅ࡚いࡓ࠿ࡽࠊ㐍ࢇ࡛いࡅࡓࡢ࠿࡞࡜ࡶ思えࡓࠋࡑういう࡜ࡇࢁ
ࡣࠊ自ศ自身ࡶ認ࡵ࡚࠶ࡆࡓいࠋࡇࢀ࠿ࡽ壁࡟ࡪࡘ࠿ࡗࡓ࡜ࡁࡶࠊࡇういう風࡟㐍ࢇ࡛いࡃ୍Ṍ手前ࡢ壁࡞ࡢ
ࡔ࡞࡜ࡁࡗ࡜思えࡿ࡜思うࠋࡑういう意味࡛ࠊᑠࡉい壁ࠊ大ࡁい壁ࠊいࢁいࢁ࠶ࡿ࡜思うࡢ࡛ࡍࡅ࡝ࠊ㡹張ࡗ
࡚いࡅࡑうࡔ࡞ࡗ࡚思えࡓࠋ࡛ࡶࠊᮏ当࡟ࡇうࡸࡗ࡚目࡟見えࡿࡼう࡟書い࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊ自ศࡢࡇ࡜ࡀࠊࡼࡾ
ࡼࡃศ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ通ࡾࡔ࡜思うࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
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対話ࡢ転換㸰 研究者࠿ࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐣程ࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ学ࢇࡔࡇ࡜࡜決ࡵࡓࡇ࡜ࡢ確認ࠋࡑࢀࡽࡣࠊ参ຍ者
各自ࡀ自己ࡢᡂ長ࡢ㐣程ࢆᥥࡇうࠊ意味࠶ࡿ入棟前訪問࡜࡞ࡿ࡭ࡃ様式ࡢ見直ࡋ࡟ྲྀࡾ組ࡶうࠊNewmanࡢ対話
ࢆࡉࡽ࡟病棟࡟浸㏱ࡉࡏ࡚いࡃ࡜ࡁࡢࡈ近ᡤ࡜ࡢ連携ࡢ㐍ࡵ方࡞࡝ࠋ 
研究者ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛学ࢇࡔࡇ࡜㸦内省࡜行Ⅽࢆ繰ࡾ返ࡍࡇ࡜ࡢ㔜要性ࠊ緩和ࢣ࢔病棟入棟前ࡢ訪問ࡢ見直ࡋࠊ
非参ຍ者ࡀࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡛࠶ࡿ場合ࠊࡼࡃ相談ࡋ࡞ࡀࡽ Newmanࡢ対話ࡢ持ࡘࡇ࡜࡞࡝㸧࡟ࡘい࡚ࣇ࢕࣮
ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕࡑࢀ࡛いい࡜思うࠋいࡲࠊ私࡟ࡣࣇ࢛࣮ࣟࡢ看護師ࡀࡘい୍࡚緒࡟相談ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
͂ࡶࡋࠊࡑࡢࢱ࢖࣑ンࢢࡀ࠶ࡗࡓࡽࠊNewmanࡢ対話ࢆࡋ࡚ࡳࡼう࠿ࠋࡑࡢ問い࠿ࡅࡣࠊ私࡛ࡶ࠶࡞ࡓ࡛ࡶいいࠋ
ࡶࡋࢱ࢖࣑ンࢢࡀ合ࡗࡓࡽࠊ私ࡀࡋ࡚ࡶいい࠿ࡋࡽ？̓ࡗ࡚聞いࡓࡽࠊ͂ࡑࢀࡣ࠾願いࡋࡲࡍࠋࡶࡋࡑういう
機会ࡀ࠶ࡗࡓࡽࠊ୍緒࡟ࡸࡗ࡚ࡳࡓい̓ࡗ࡚言ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡇࡢࡼう࡟ࠊ前ࡶࡗ࡚ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜相談
ࡋ࡚࠾ࡃ࡜いう形ࡔࡗࡓࡽいい࡜思うࠖࠊࠕ以前ࠊ少ࡋ話ࡋ合ࡗࡓࢳ࣮࣒࡛患者ࢆ担当ࡍࡿ࡜いう案ࠋࡓࡲࡓ
ࡲ私ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡢ病ᐊࡀ 1࠿᭶近ࡃ固定ࡋ࡚いࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ近ᡤࡢ患者ࡉࢇࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀ
࠾互い࡟担当ࡍࡿࡇ࡜ࡀ増えࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡢ病ᐊࡢ近ᡤࡢ患者ࢆࠊ私ࡀ半ศࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࡢ
ࡈ࡜ࡃ᪥勤ࡶ夜勤ࡶ担当ࡍࡿࠋࡑうࡍࡿ࡜数人࡛ࠗ࠾互い࡟ࡼࢁࡋࡃࡡ࠘࡜いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ夜勤࡛ࡣࠊ夜ࡋ
࠿来ࡽࢀ࡞い家族࡟関わࡿ࡜ࠗࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࠊࡈ家族ࡀ言ࡗ࡚いࡓ࠘࡜࠿いう࠿ࡓࡕ࡛ࠊࡈ近ᡤࡢ看護師ྠ士ࡀ
話ࢆࡍࡿ機会ࡀ増えࡿࠋࡑういう関ಀ性ࡢ人ྠ士ࡔࡗࡓࡽࠊ相談࡛ࡁࡿ࠿࡞ࠋ㡹張ࡗ࡚いࡿࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護
師ࡶいࡿ࠿ࡽࠗࠊ私ࡓࡕ 3人࡛ࠊ私ࡀい࡞い時ࡣࡼࢁࡋࡃࡡ ࠘ࡗ࡚言い合え࡚いࡿ関ಀ性ࡔࡗࡓࡽ࡛ࡁࡿ࠿࡞ ࠖࠊ
ࠕࡑࡢ時࡟ࠊ対話ࡢ会࡟参ຍࡋ࡚い࡞い看護師ࡀ自ศࡢࡈ近ᡤ看護師ࡔࡗࡓࡾࡍࡿ࡜ࠊ自ศࡀࡑࡢ看護師ࡢࣉ
ࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡢ部ᒇ持ࡕࢆࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࠗ࡞ࢇ࠿ࡉࠊࡇういう意味深いࠊࡈኵ婦ࡢ中
࡛ࡢ意味࡜࠿ࠊ意味深いࡇ࡜࡜࠿聞い࡚ࡳ࡞い？࠘ࡗ࡚誘ࡗ࡚いࡃࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡑうࠖ࡞࡝ࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ現
状࡟࠶ࡗࡓ具体的࡞ᥦ案࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 看護師秋ࡀࠊ患者 Hࡢ஦例ᥦ供ࠋ⥆い࡚ࠊࡑࡢ家族ࡢ健康体験ࢆ理解ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࡢ意味࡟
ࡘい࡚ࡢ追ຍⓎ言ࠋ 
看護師秋㸦以ୗࠊ秋㸧ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 H㸦以ୗࠊH 肺ࡀࢇዪ性㸧࡜ࡢ関わࡾࢆࠊḟࡢࡼう࡟語ࡗࡓࠋ
ࠕ私ࡣࠊHࡉࢇࡢ健康体験࡟近࡙ࡇう࡜いう目的ࢆ持ࡗ࡚ࠊ᪥常ࡢࢣ࢔ࡢ場面࡛ Hࡉࢇࡢ生い立ࡕ࡞࡝話ࢆ聞い
࡚いࡓࠋHࡉࢇࡣࠊいࢁいࢁ࡞人生ࡢ体験ࢆ語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡀࢇࢆ診断ࡉࢀ積極的࡞ᢠࡀࢇ治療ࡀ困㞴࡜࡞ࡾࠊ
人生ࡢ終焉ࡢ時期࡟ࡣࠊኵ࡜ࡢ生活࡛ࡣ࡞ࡃ娘࡜ࡼࡾ近い環境࡛ࡢ生活ࢆ希望ࡋࡓࡇ࡜ࠊHࡉࢇࡣ白黒ࡣࡗࡁࡾ
ࡘࡅࡓい性格࡛࠶ࡾࠊ自ศ࡛決ࡵࡓࡇ࡜ࡣࡁࡕࢇ࡜ࡸࡾ遂ࡆࡓいࡋࠊ排泄࡟関ࡋ࡚人ࡢ世話࡟࡞ࡾࡓࡃ࡞いࠊ
臨機応変࡟動ࡃ࡜いうࡇ࡜ࡣⱞ手࡛࠶ࡿ࡜話ࡋ࡚いࡓࠋኵ࡜ࡣ諍いࡀ多ࡃࠊ㞳婚ࢆ考えࡓࡇ࡜ࡶࡓࡧࡓࡧ࠶ࡗ
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ࡓ࡜話ࡋ࡚ࡃࢀࡓ ࠖࠊࠕ娘ࡉࢇࡣࠊ௒ࡲ࡛支え࡚ࡃࢀࡓẕ親࡬ࡢᜠ返ࡋࡔ࡜言いࠊ1᪥࡟数回病ᐊ࡟訪ࢀ࡚いࡓࠋ
Hࡉࢇࡀ希望ࡍࡿ食஦ࡣࡍ࡭࡚病棟内ࡢ࢟ࢵࢳン࡛手作ࡾࡋ࡚いࡓ ࠖࠊࠕ࠶ࡿኤ方 Hࡉࢇࡀ食஦ࢆ目ࡢ前࡟混乱
ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ娘ࡉࢇ࡟ࠗ食࡭࡞ࡉい࠘࡜ࡋࡁࡾ࡟語ࡗ࡚いࡿ姿ࢆ見ࡓࠋࡑࡢ様子࠿ࡽࠊHࡉࢇࡀ子供ࡽࡢࡇ࡜ࢆ
大஦࡟Ᏺࡿẕࡢ姿࡜ࡋ࡚見えࡓࠖ࡜ࠋࡑࡋ࡚秋ࡣࠊࠕ近い将来 Hࡉࢇࡀ食஦ࡀ食࡭ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ時ࡀ来ࡿࠋ࡛
ࡶ娘ࡉࢇࡢ料理ࢆ Hࡉࢇࡀ実㝿࡟食࡭ࡿ࡜いう行Ⅽࡔࡅ࡛ࠊHࡉࢇ࡜娘ࡀࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࡜いうࡇ࡜
ࢆ伝えࡓい࡜思いࠊ娘ࡉࢇ࡜話ࢆࡋࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ娘ࡉࢇࡣࠗ ẕࡀ私࡟௒ࡲ࡛ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࢆࠊ
私ࡣࡑࢀࢆࡸࡗ࡚いࡿࡔࡅ࡛ࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊ後悔ࡋࡓࡃ࡞いࡼう࡟ࠊẖ᪥ࠊࡇࢀࢆࡍࢀࡤࡼ࠿ࡗࡓࡗ࡚思わ࡞い
ࡼう࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊẕࢆ見㏦ࢀࡿࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿ ࠘ࠗࠊ ẕࡀ㞳婚ࢆ踏ࡳ࡜࡝ࡲࡗࡓࡢࡣࠊ私ࡓࡕࡢࡓࡵࡔࡗࡓ࠘
࡜娘ࡉࢇࡣ語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡘࡌࡘࡲࡀ合わ࡞ࡃ࡞ࡾ࡞ࡀࡽࡶ Hࡉࢇࡢ言葉࡟ࡣࠊᮏ当࡟ Hࡉࢇࡀ人生࡛大஦࡟
ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀࠊ͂ࡰࢁࡗࠊࡰࢁࡗ̓ࡗ࡜ฟ࡚来࡚いࡓࡢࡔ࡜思ࡗࡓࠖࠊࠕ私ࡣࠊ娘ࡉࢇ࡜ Hࡉࢇࡢ物語ࢆ聞
い࡚いࡃうࡕ࡟ࠊHࡉࢇࡀࡋ࡚ࡁࡓࡼう࡟娘ࡉࢇࡶ Hࡉࢇ࡟ࡋ࡚࠶ࡆ࡚いࡿࡢࡔ࡜思ࡗࡓࠗࠋ ࠾ẕࡉࢇࡶࡑうࡋ
࡚ࡁࡓࡢ？࠘ࡗ࡚聞いࡓࡽࠊࠗࡑうࠋ私ࡶẕ࡟似࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡡ࠘ࡗ࡚娘ࡉࢇࡀࡍࡄ࡟言ࡗࡓࠖࠊࠕࡑࡋ࡚い
ࡎࢀ食஦ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡶࠗわ࠿ࡗ࡚いࡲࡍࠋ後悔ࡋ࡞いࡓࡵ࡟ࠊ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ࡜思ࡗ࡚ࡸࡗ࡚いࡿࠋ全
部ࢆ理解ࡋࡓうえ࡛ࠊいࡲࠊࡑࡢ行Ⅽࢆࡋ࡚いࡿ࠘ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࠊࡣࡗࡁࡾ࡜௒᪥ࠊ娘ࡉࢇࡀ私࡟話ࡋ࡚ࡃ
ࢀࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ語ࡾࢆཷࡅ࡚研究者ࡣࠊࠕ情報࠿ࡽ患者ࡢ健康体験ࡢ理解࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃ࡜ࡁࡢࠊ秋ࡉࢇࡢࡇࡢ体験࠿
ࡽ何࠿言えࡿࡇ࡜࠶ࡿ？ 健康ࡢ理論ࡢ文脈࡟ࡑࡗ࡚ࠊࡑࡢ情報ࢆࡘ࡞ࡂ合わࡏ࡚いࡃ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࢀࡗ࡚࡝う
いうࡇ࡜࡞ࡢࡔࢁうࠋ͂健康̓ࡗ࡚࡝ういうࡇ࡜ࡔࢁうࠖ࡜問い࠿ࡅࡓࠋ秋ࡣࠊ即ᗙ࡟ࠕ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ羅列ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࠋ࡛ࡶࡑࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡜ࡋ࡚͂㞳婚ࡢ༴機ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔࠊࡩ～～ࢇ࡛̓ࡣ࡞ࡃࠊ࡛͂ࡶࠊ㞳婚
ࡋ࡞い࡛ 46ᖺኵ婦ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡗ࡚いう…ࡑࢀࡗ࡚何࡞ࡢࡔࢁうࡡ̓࡜いうࡼう࡟ࠊ聞いࡓ情報ࡢ意味ࢆ考え
ࡿࡇ࡜ࡀ大ษࠋ自ศ୍人࡛ࡑࡢ意味ࢆ理解ࡋࡼう࡜ࡍࡿ࡜ࠊ自ศࡢ見方ࡔࡅ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚うࡲࡃい࠿࡞い
࠿ࡽࠊ私࡟ࡣࠊ情報࡜ࡋ࡚羅列ࡋࡓࡶࡢࢆࠊ誰࠿࡟聞い࡚ࡶࡽいࡓいࠋࡑࢀࡀࠊ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡢ場ࡸࠊ᪥常
ࡢࢣ࢔ࢆࡋ࡞ࡀࡽ͂ࡇࢇ࡞ࡩう࡟言ࡗ࡚いࡓࢇࡔࡼࡡ̓࡜いう話ࡋ合いࡀ必要ࡔ࡜思ࡗࡓࠖ࡜自己内省ࡋࡓࡇ
࡜ࢆ語ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 参ຍ者各人ࡀࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡚ࠊ健康体験ࡢ意味ࡢ理解ࢆࡉࡽ࡟深ࡵ࡚いࡃⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊ参ຍ者各人࡟࡜ࡗ࡚ Newman理論࡬ࡢ理解ࡀ深ࡲࡿࡇ࡜ࢆ願いࠊࠕNewmanࡢ対話࡛語ࡽࢀࡿ内容࡟
ࡣࠊࡑࡢ人ࡢ健康ࡢ㐣程ࡀ現ࢀࡿࠋいࢁいࢁ࡞࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆࠊ健康ࡢ見方࠿ࡽࠊࡑࡢṌࢇ࡛ࡁࡓ㐣程ࡣࠊ力ࢆ
Ⓨ揮ࡋ࡚いࡿ㐣程ࡔ࠿ࡽࠊࡑࡇ࡟ࡣࠊ࡝ࢇ࡞力ࢆⓎ揮ࡋ࡞ࡀࡽࠊ何ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ㐨ࢆ選択ࡋ࡚いࡿࡢࡔ
ࢁう࡜考えࡿࠋࡍࡿ࡜ࡑࡢ人࡟࡜ࡗ࡚᰾࡜࡞ࡿ価値観ࠊࡑࢀࡀ映ࡋฟࡉࢀ࡚ࡃࡿࠋࡇࡢ理論ࡢ見方ࡗ࡚いうࡢ
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ࡀࠊ㔜要࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕࡍࡈࡃࡼࡃわ࠿ࡿࠋ理論ࡣわ࠿ࡽ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ௒ࡢࡑ
ࡢㄝ明ࡑࡢࡲࡲ࡛ࠊ何࠿ⱞ㞴࡞状況ࡸ何࠿ࢆ乗ࡾ越えࡓ時࡟ࠊࡑࡢ人ࡀࡶ࡜ࡶ࡜持ࡗ࡚いࡿ力ࢆ使ࡗ࡚ࠊ何ࢆ
大ษ࡟ࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢ࠿࠿ࡽࠊࡑࢀࢆ࡝ういう風࡟乗ࡾ越え࡚ࡁࡓࡢ࠿࡜いう࡜ࡇࢁ࡟ࠊ意識ࡋ࡚ࠊࡑࡢ人ࡢ話
ࢆ聞ࡃࡗ࡚いうࡔࡅ࡛ࡶࠊ࠿࡞ࡾ見え方ࡀ㐪ࡗ࡚ࡃࡿ࡜思うࠖࠊࠕ͂意味深いࡇ࡜࡟ࡘい࡚聞ࡃ̓࡜࠿ࠊ͂意
味ࢆ᥈ࡿ ̓ࡗ࡚いう言葉ࡼࡾࡶࠊ௒ࡢ言葉ࡢ࡯うࡀࡍࡈࡃศ࠿ࡾࡸࡍいࠋ話ࢆ聞ࡃ࡜ࡁ࡟意識ࡍࡿࡇ࡜ࡀ͂ࠊ ࡇ
ࡢ人ࡣ何ࢆ大஦࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁう̓ࡗ࡚いうࡇ࡜࡛ࡍࡡࠖࠊࠕ͂情報཰集̓࡜͂健康ࡢ㐣程ࡢ物語ࢆ創ࡿ̓
ࡇ࡜࡟ࠊ決定的࡞㐪いࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁう࡞ࠋࡑࡇࡀࡶう少ࡋࢡࣜ࢔࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊ私ࡶࠊࡶう少ࡋ自⏤࡟近࡙
い࡚いࡅࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖࠊࠕ患者ࡉࢇࡀ語ࡗࡓ人生ࡢ物語ࢆࠊࡑࡢࡲࡲࡑࢀࢆཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜
ࡀ大ษࡔ࡜思うࠋࡑࢀࡀ࡝ࢇ࡞࡟୍般的࡟見࡚価値ࡀ࡞い࡜考えࡿ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ人࡟࡜ࡗ࡚ࡢ大஦࡞ࡇ࡜ࡔ
ࡗ࡚いうࡇ࡜࡛ᑛ㔜ࡋࡓいࠖࠊࠕ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜ࡀ͂㞴ࡋい̓ࡗ࡚自ศࡢ中࡛抵ᢠࡍࡿ気持ࡕࡀ
࠶ࡿ࡜ࡁࡀ࠶ࡿࠋ࡛ࡶࡑࡢ人࡟࡜ࡗ࡚ࡢ健康体験ࢆ知ࡿࡇ࡜࡛ࠊ͂࡞ࡿ࡯࡝!!̓ࡗ࡚ཷࡅ入ࢀࡽࢀࡿࡼう࡟࡞
ࡿࡗ࡚いうࡇ࡜࡛ࡍࡡࠖ࡜ࠊ参ຍ者ࡽࡢ体験࡜理論࡜結ࡧࡘࡅࡓⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 ໭看護師ࡀࠊ患者 Iࡢ஦例ᥦ供ࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽ患者 Iࡢ健康体験࡟࡝ࡢࡼう࡟近࡙
ࡁࠊ理解ࢆ深ࡵ࡚いࡃࡇ࡜ࡀྍ能࠿࡜いうࡇ࡜࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
看護師໭㸦以ୗࠊ໭㸧ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 I㸦以ୗࠊI㸧࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚話題ᥦ供ࡋࡓࠋIࡣࠊ70ṓ代
ዪ性ࠋ20ṓࡄࡽい࡟ 1回結婚ࡋ࡚娘࡜息子ࡀいࡓࡀࠊ㞳婚後子供ࡓࡕ࡜ࡣࠊ連絡ࢆ࡜ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ再婚ࡋࡓኵ
࡜஧人暮ࡽࡋ࡛࠶ࡗࡓࠋ数ᖺ前࠿ࡽ自覚症状ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊཷ診ࡋ࡞いࡲࡲ様子ࢆ見࡚いࡓࠋ⭡痛ࡸ陰部周ᅖࡢ
皮膚ࢺࣛࣈࣝࡀฟ現ࡋࠊ身動ࡁࡀྲྀࢀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࠊࡼうࡸࡃ昨ᖺᮎ࡟ཷ診ࡋ子宮ࡀࢇࡢࢫࢸ࣮ࢪⅣ࡜診断ࡉࢀ
ࡓ࡜ࡁ࠿ࡽᢠࡀࢇ治療ࡣ࡛ࡁ࡞い状ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ໭ࡣࠕIࡉࢇࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠗ ௒᪥ࡢ࠾話ࢆ伺
ࡗ࡚ࡶࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊᝏい状況ࡔࡗ࡚いうࡢࡣ十ศわ࠿ࡗ࡚いࡿࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽ先࡟ࡘい࡚考え
ࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞い࠘࡜話ࡋࡓࠋいࡲࡢ Iࡉࢇ自身ࡶ理解ࡋࡓいࡋࠊ᪦那ࡉࢇ࡜ Iࡉࢇࡀࠊいࡲ࡜ࡇࢀ࠿ࡽࢆ࡝
ࢇ࡞ࡩう࡟㐣ࡈࡍࡢࡀ୍番いいࡢ࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࠊ୍緒࡟᥈ࡋࡓい࡜思ࡗ࡚ࠊNewmanࡢ対話ࢆ⏦ࡋ込ࢇࡔࠖ
࡜語ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛語ࡽࢀࡓ Iࡢ人生ࢆࡓ࡝ࡾ࡞ࡀࡽࠊ໭ࡣࠕIࡉࢇࡀ人生ࡢ中࡛意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々࡜ࡋ࡚ࠊ
104ṓ࡛࠾ẕࡉࢇࡀ晩ᖺ࡟ࠗ ࠶ࢇࡓࡣᮏ当࡟ᡃ៏強い子ࡔࡼ ࠘ࡗ࡚言わࢀࡓࡇ࡜ࢆ紹௓ࡋᡃࠊ ៏ࢆ強いࡽࢀࡓẕ
࡜ᡃࠊ ៏強い࡜言わࢀࡓ自ศࡢ姿ࡀ㔜࡞ࡿ࡜語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡲࡓ先᪥ࠊIࡉࢇࡢ実妹ࡢ働ࡁ࠿ࡅ࡟ࡼࡗ࡚音信୙
通࡛࠶ࡗࡓ娘࡜再会ࡋࡓࠋ数ᖺࡪࡾ࡟࠶ࡗࡓ娘ࡣࠊ୍緒࡟写┿ࢆ撮ࡗࡓࡾࠊ࠾ẕࡉࢇ࡜୍緒࡟散Ṍ࡟行ࡁࠊࡈ
ࡃ自然࡞感ࡌࡔࡗࡓࠋIࡉࢇࡣࠗ 息子࡜ࡶ会いࡓい࡜思ࡗ࡚いࡿࡢࡔࡼࡡ ࠘ࡗ࡚言うࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ ࡜ࠖ紹௓
ࡋࡓࠋ 
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 参ຍ者各人ࡣࠊ自ศ࡜ I࡜ࡢ関わࡾࢆ思いฟࡋ࡞ࡀࡽࠊࠕいࡲࠊ௒ࡲ࡛ࡢ人生ࡢ中࡛ࡢ関ಀ性ࡢ中࡛ࠊ㔜要
࡞人࡟ࡘい࡚ Iࡉࢇࡀ再吟味ࡋ࡚いࡿࡼう࡟見えࡿࠋIࡉࢇࡀ㞳婚ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ子供ࢆ手放ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ時代
ࡢ背ᬒࡶ࠶ࡗࡓ࡜思うࠋ୍人ࡢ㐨ࢆ選ࢇ࡛生ࡁ࡚ࡁࡓ中࡛ࠊいࡲࡢ᪦那ࡉࢇ࡜会ࡗࡓࠋࡑういう健康ࡢ㐣程ࡀ
࠶ࡿࡢ࠿࡞ࠋࡑࡇ࡛いࡲࠊ㸦人生࡛意味࠶ࡿฟ来஦࡟ࡘい࡚㸧改ࡵ࡚問い࠿ࡅࡽࢀࡓ時ࠊ͂ᡃ៏強い̓ࡗ࡚い
う言葉ࡀᮏ人࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࠊ࡝ࢇ࡞意味ࡀ࠶ࡿࡢࡔࢁう࠿ࠖࠊࠕ໭ࡉࢇࡀࡇࡢࢸ࣮࣐ࢆ問い࠿ࡅࡓࡇ࡜
ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚ࠊ何࠿ࡀ動ࡁ始ࡵ࡚いࡿ感ࡌࡔࡡࠊIࡉࢇࡢ中࡛ ࡜ࠖ Iࡢ健康体験࡟関心ࢆ寄ࡏࡿⓎ言ࡀ࠶
ࡗࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚໭ࡣࠊࠕIࡉࢇࡢ健康体験࡟ࡣࠊ㸦非参ຍ者ࡢ㸧看護師ࡶ関心ࢆ寄ࡏ࡚いࡿࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊI
ࡉࢇࡢᮏ当࡟生ࡁࡿ強ࡉࠊいࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ乗ࡾ越え࡚ࡁࡓࢇࡔࢁう࡞ࡗ࡚いうࡢࢆ感ࡌࡿࠋ᪦那ࡉࢇࡶࠊIࡉࢇ
࡟対ࡋ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡣ何࡛ࡶࡋ࡚࠶ࡆࡓいࡗ࡚思い࡞ࡀࡽࠊ病状ࢆ࡜࡚ࡶ案ࡌ࡚いࡿࠋIࡉࢇࡢ妹ࡉࢇ࡟ࡶࠊࡲ
ࡔ声ࢆ࠿ࡅࡽࢀ࡚い࡞いࠋ࡝ࢇ࡞ࡩう࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚いࡗࡓࡽいい࠿࡞ࠋ情報཰集ࢆ目的࡟ࠊࡎ࠿ࡎ࠿࡜土
足࡛入ࡗ࡚ࡋࡲわ࡞いࡼう࡟関わࡗ࡚いࡁࡓい࡞ࡗ࡚考え࡚いࡿ࡜ࡇࢁࠖ࡜ࠊI࣭家族࡬ࡢ近࡙ࡁ方࡬ࡢ配慮ࢆ
語ࡗࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会ջ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ࡇࡢ時期࡟ࡣࠊᑐ話ࡢ会࡛検討ࡋ࡚ࡁࡓࢣ࢔ࡢ内容ࡀࠊ௚ࡢ஦例࡟ࡶ適用࡛ࡁࡿࢣ࢔࡜
ࡋ࡚ࠊࡑࡢᬑ㐢性ࡀㄆ識ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓྠࠋ 時࡟ࠊࢣ࢔ࡢᬑ㐢性࡜個ู性ࡀ意識ࡉࢀࠊ
看護ࡢ目的ࡀࡼࡾ明確࡟ㄆ識ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ患者࡟独特࡞症状ࠊ悲嘆ࠊ死ࢆ強ࡃ意識ࡋࡓ状態࡞࡝ࡢࢣ࢔࡟ࡶ
専門的࡞目ࢆ注ࡄ状況ࡀ生ࡲࢀࡓࠋࡑࡢࡼう࡞体験ࡢ中࡛いࡲࢆ生ࡁࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ
࡚ࡢ豊࠿࡞環境作ࡾ࡟ࡣࠊ看護師ྠ士ࡢ支えྜいࡀ㔜要࡛あࡿࡇ࡜࡟ࡶ気࡙ࡁ始ࡵࠊࡑࡢ
ࡓࡵࡢࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒࡞࡝ࢆ含ࡴල体的࡞方略ࡀ検討ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡿ時期࡛ࡶあࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会ջࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ対話ࡢ会ձ࠿ࡽպࡲ࡛ࡢ動ࡁࢆࠊ準備～஦例検討～஦例検討࠿ࡽ浮࠿ࡧୖࡀࡗࡓ学
ࡧ࡜ྲྀࡾ組ࡳࡢ決定～行Ⅽ࡜内省࡜いう㐣程ࡢ繰ࡾ返ࡋࢆ資料࡟示ࡋㄝ明ࠋࡑࡢ㐣程࠿ࡽ浮ୖࡋࡓ Newmanࡢ対
話ࡢ意義࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟検討ࡋ࡚ࡁࡓ㸷஦例ࡢ㐣程ࢆᩚ理ࡋ資料ࢆ示ࡋࡓ㸦資料㸶 ࠕ対話ࡢ会ࠖջ資料 前
回ࡲ࡛ࡢ振ࡾ返ࡾ㸧ࠋࠕ対話ࡢ会ձ࡜ղࡣ ͂ ࡝ࢇ࡞風࡟ࡸࡿ？ ̓͂ࠊ 健康体験࡜いう言葉ࢆ使う？使わ࡞い？̓ࡢ
ࡼう࡞準備ࡢ局面ࠋḟ࡟஦例検討ࢆ始ࡵࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣいࢁいࢁ࡞看護師ࡢ悲ࡋࡳࡸࠊ୙全感ࡶࡓࡃࡉࢇฟ࡚ࡁ
ࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊḟࡢࢫࢸࢵࣉ࡟ୖࡀࡿ時࡟ࡣࠊࡑࡇ࠿ࡽ浮࠿ࡧୖࡀࡗࡓ学ࡧ࡜ྲྀࡾ組ࡳࢆ࡝うࡋ࡚いࡃࡢ࠿ࠊ୍
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Ṍ୍Ṍ㐍ࡵ࡚行ࡇう࡜いう大ࡁ࡞動ࡁ࡟࡞ࡗࡓࠋ春ࡉࢇࡀ自ศࡢ振ࡾ返ࡾࢆࡋ࡞ࡀࡽ͂ࠊ ࠶࠶ࠊ看護師ࡗ࡚行Ⅽ
࡜内省ࢆࡇう繰ࡾ返ࡍ中࡛ࠊ能力ࡀ開Ⓨࡉࢀ࡚いࡃࡢࡔ࡞̓࡜いう考え࡟㐍ࢇ࡛いࡃ࡜ࡇࢁࡶ見え࡚ࡁࡓࠋ௒
後࡟向࠿ࡗ࡚ࡣࠊ病棟全体࡟向ࡅࡓ࢔ࢡࢩࣙンࣜサ࣮ࢳࡢ活動ࡢ推㐍࡜ᬑཬ࡜いうࡇ࡜ࡀ最近ࡼࡃ話題࡟ฟ࡚
ࡁ࡚いࡿࠖ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ⥆ࡅ࡚研究者ࡣࠕNewmanࡢ言うࢣ࢔ࣜンࢢࡣ͂ࠊ 知ࡿࡇ࡜̓࠶ࡿいࡣ͂理解
ࡍࡿࡇ࡜̓࡜ࡶ置ࡁ換えࡽࢀࡿࠋࡘࡲࡾࠊ看護師ࡀࢣ࢔࡜ࡋ࡚患者ࡉࢇࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࠋḟ࡟ࠊ看護師ࡀ自ศ
自身ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࠋࡑࢀ࡜ࠊ患者ࡀࡑࢀࡽࢆ土ྎ࡟ࠊ患者ࡀ自ศ自身ࢆ知ࡾࠊࣃࢱ࣮ン認識࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࠋ
ࡇࡢ୕ࡘࡢ͂知ࡿࡇ࡜ ̓͂ࠊ 理解ࡍࡿࡇ࡜̓ࡀ合わࡉࡗ࡚ࢣ࢔ࣜンࢢࡀ生ࡲࢀ࡚ࡃࡿ࡜いうࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ視Ⅼ
࡛考えࡓ時࡟ࠊ஦例検討࡛ࡣ͂患者ࡉࢇࢆ知ࢁうࠊ࡝ࢇ࡞体験ࡔࡗࡓࢇࡔࢁう？̓ࡑࡋ࡚ḟࡢ動ࡁ࡜ࡋ࡚表ࢀ
࡚ࡁࡓࡢࡀ͂ࠊ 患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々࡜いう対話ࢆࠊ患者࣭家族ࢆ理解ࡍࡿࡓࡵ࡟使ࡗ࡚
いࡇうࠋ患者࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙い࡚いࡃࡓࡵ࡟聴い࡚いࡇう̓࡜いう流ࢀࡀฟ࡚ࡁࡓ࡜思うࠋࡑࡢ流ࢀ
ࡢ中࡛௒ᗘࡣࠊ私ࡓࡕ自身ࡢ内省࡟入ࡗ࡚いࡗࡓ͂ࠋ ࡌࡷ࠶ࠊ࠶ࡢ時私ࡓࡕࡀ大஦࡟ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡣ୍体何ࡔࡗ
ࡓࡔࢁう ̓͂ࠊ 私ࡀ大஦࡟ࡋ࡚いࡓࡢࡣ何？ ̓ࠋࡑࡋ࡚ࠊḟࡢ総௙ୖࡆ࡜ࡋ࡚ࠊ患者ࡉࢇ࡜家族自身ࡀ自ศࡓࡕࡢ
ࡇ࡜ࡀわ࠿ࡿࠊ知ࡿࠊ自ศࡓࡕࡢ࠶ࡾࡼうࢆ掴ࡴࡓࡵ࡟ࠊNewmanࡢ対話ࢆྲྀࡾ入ࢀࡼう࡜ࡋ࡚いࡿࠋࡑࡢ視Ⅼ
࡛見ࡿ࡜ࠊࡍࡈࡃ私ࡓࡕࡣ㐍໬ࡋ࡚いࡿࢇࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ࡜話ࡋࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡣࠊ健康体験ࢆ知ࡿࠊ理解ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚自ศ自身ࢆ知ࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊいࡲࡢㄝ明ࢆ聞
い࡚ࠊࡸࡗࡥࡾ患者自身ࡀ自ศࡢ࠶ࡾࡼうࢆ知ࡿࠊ理解ࡍࡿࠊࡘࡲࡾࣃࢱ࣮ン認識ࡀ必要࡞ࡢࡔ࡞࡜理解ࡋࡓ ࠖࠊ
ࠕ᪥々ࡢࢣ࢔࡛いࢁいࢁ࡞健康体験࡜繋ࡂ合わࡏ࡚いࡁ࡞ࡀࡽ͂ࠊ ࠶ࠊࡓࡪࢇࡇࢀࡀࣃࢱ࣮ンࡔ࡞̓ࡗ࡚気࡙い
ࡓ࡞ࡽࠊࡕࡷࢇ࡜ࡋࡓ面談ࡢࡼう࡞形࡛ࡣ࡞ࡃ࡜ࡶࠊいࢁいࢁ࡞患者࡜ࡢ話ࡢ中࠿ࡽࠗࡇういう風࡟思うࡅ࡝
࡝う࠿ࡋࡽ？࠘࡜いうࡼう࡞ࡸࡾྲྀࡾ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠕࡸࡣࡾ患者ࡉࢇࡸ家族ࡀࠊ自ศ自身ࡢࡇ࡜ࢆ知ࡿࡇ࡜ࢆ
支援ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ࡜࡚ࡶ大஦ࡔ࡜思うࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 ⥆い࡚研究者࡟ࡼࡾࠊ患者࣭家族ࡀ死ࢆ間近࡟感ࡌࡓ࡜ࡁࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ関ಀ性ࢆ見直ࡍ作業࡟
ྲྀࡾ組ࢇࡔ࡜いう஦例 H࡜ I࡟ࡘい࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋࡉࡽ࡟対話ࡢ会࡛話題࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒
࡟関連ࡋࡓ予告ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ前回ࡢ஦例 Hࡉࢇ࡜ Iࡉࢇࡢ対話࡟ࡘい࡚ࠊ㏲語録ࢆࡼࡃㄞࢇ࡛ࡳࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡇࡢ 2ࡘࡢ஦例࡛
ࡣࠊ患者ࡉࢇࡢ病ែ࡜࠿意識ࣞ࣋ࣝࡣࡲࡗࡓࡃ㐪う状ែࡔࡅࢀ࡝ࠊ死ࢆ意識ࡋࡓ患者ࡉࢇࡸ家族࡟࡜ࡗ࡚ࠊ意
味࠶ࡿ人々࡜ࡢ関ಀ性ࢆࠊ改ࡵ࡚理解ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿࡢࡣ࡜ࡗ࡚ࡶ意味深いࢣ࢔࡟࡞ࡾࡑうࡔ ࠖࠊࠕ自
ศࡢ死ࢆ意識ࡋࡓ人࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ周ᅖࡢ人々࡜ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ関ಀ性ࡢ࠶ࡾࡼうࢆ認識ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ自ࡽࡢᡂ長࡟
向࠿うࡓࡵࡢྲྀࡾ組ࡳ㐣程࡜ࡋ࡚ࠊ࡜࡚ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜ࡢࡼうࡔࠖ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ 
⥆ࡅ࡚研究者ࡣࠊࠕ病棟全体࡟向ࡅ࡚ࠊ私ࡓࡕࡢ看護ࢣ࢔ࡢࣅࢪࣙン࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋࡓ㝿ࠊ非参ຍ者࠿ࡽࠗ患
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者ࡉࢇࡸ家族࡟࡜ࡗ࡚௒࠶ࡿࡇ࡜ࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃ࡚ࠊ௒ࡲ࡛ࡢ人生࡟ࡘい࡚看護師ࡀ気࡟࠿ࡅ࡚話ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ
࡜࡚ࡶ喜ࡤࢀࡿࡼうࡔࡗ࡚感ࡌ࡚いࡿ ࠘ࠗࠊ ࡑࢀࡣ௒ࡲ࡛ࡢ看護師ࡢ経験ࡢ中࡛考えࡓࡇ࡜ࡣ࡞いࡅ࡝ࠊ࡛ࡶ患
者ࡉࢇ࡜家族࡟࡜ࡗ࡚࡜࡚ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜ࡔ࡜思ࡗ࡚いࡿ࠿ࡽࡇࢀ࠿ࡽࡸࡗ࡚いࡁࡓい࠘࡜賛ྠࢆ得ࡓࠖ࡜報告
ࡋࡓࠋ 
ຍえ࡚研究者ࡣࠊࠕ私ࡓࡕ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊࢣ࢔ࣜンࢢ豊࠿࡞ࢣ࢔環境ࡢ創造ࡣ必須ࠋ大ࡁ࡞ࡺࡽࡂࡢ中࡛
健康ࡢࣉࣟࢭࢫࢆṌࢇ࡛いࡿ患者ࡉࢇࡸ家族ࢆ支援ࡍࡿ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ豊࠿࡞ࢣ࢔環境ࢆࡵࡊࡋ࡚͂ࠊ ࡈ近
ᡤࢩࢫࢸ࣒̓ࡢ実現࡟向࠿ࡗ࡚㐍ࢇ࡛いࡁࡓいࠋ病棟全体࡛ࡢྲྀࡾ組ࡳࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊḟ回検討ࡋࡓいࠖ࡜語ࡗ
ࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 研究者࡟ࡼࡾࠊ対話ࡢ会պ࡛検討ࡋࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師༡࡟ࡼࡾࠊ意思㞀害ࡢ࠶ࡿ患者 F࣭
家族ࡢࢣ࢔ࡢ振ࡾ返ࡾࠋࡇࡢ஦例࠿ࡽ得ࡽࢀࡓ意識㞀害ࡢ࠶ࡿ患者࣭家族ࡢࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡢ学ࡧࠋ 
研究者ࡣࠊ対話ࡢ会չ࡛ᥦ供ࡉࢀࡓ Fࡢ஦例࠿ࡽࠕࡏࢇ妄࡟ࡼࡿ意識㞀害ࡀ࠶ࡗࡓ Fࡉࢇࠋ最初ࠊ༡ࡉࢇࡶ
意識㞀害ࡀ࠶ࡿ࡜いう先入観ࢆ持ࡗ࡚いࡓࡀࠊFࡉࢇࡢ言動ࡢ意味ࢆ妻࡜࡜ࡶ࡟୎寧࡟考え࡚いࡃ࡜ࠊࡑࡢ人ࡢ
健康体験ࡀ見え࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ気࡙ࡁࡣ ͂F ࡉࢇࢆࡶࡗ࡜知ࡾࡓい̓࡜いう༡ࡉࢇࡢ願い࡟変わࡾࠊF ࡉࢇኵ婦
࡜ Newmanࡢ対話ࢆ持ࡗࡓࠋࡑࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚ࠊ妻ࡣࠊ自ศࡓࡕኵ婦࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࡀ深ࡲࡾ͂ࠊ Fࡉࢇࡢⱞ痛ࡀ
緩和ࡍࡿࡇ࡜ ̓͂ࠊ ẖ᪥面会࡟来ࡿࡇ࡜̓࡜決ࡵࠊ最期ࡲ࡛ࡑࢀࢆ㈏いࡓࠖ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ༡ࡣࠊࠕ確࠿
࡟ࠊ意識㞀害࡜いうࡇ࡜࡟先入観ࢆ持ࡗ࡚いࡓࠋ࣋ࢵࢻ࠿ࡽ転落ࡋࡓ࡜ࡁࡶࠊ私ࡣࠊFࡉࢇࡢ言いࡓいࡇ࡜ࡣࣆ
࣮ン࡜来ࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊࣁࢵ࡜ࡋࡓࠋFࡉࢇ自身ࡢ人࡜࡞ࡾࢆ改ࡵ࡚気࡙࠿ࡉࢀࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ何ࡼࡾࡶ Fࡉࢇࡢ͂ ⏦
ࡋヂ࡞い̓࡜いう気持ࡕࡀ和ࡽࡄࡼう࡟࡜願ࡗ࡚࠿࠿わࡗࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
研究者ࡣ F࠿ࡽࡢ学ࡧ࡜ࡋ࡚ࠊࠕձ患者ࡢᏳ全ࡣࡶࡕࢁࢇ㔜要࡛࠶ࡿࡀࠊࡓ࡜え意識㞀害ࢆ抱え࡚い࡚ࡶࠊࡑ
ࡢࡇ࡜ࡀ問題࡜捉えࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ患者ࡢ言動࡟潜ࡴ意味࡟注目ࡋࡼうࠋ患者࡜家族ࡢ健康体験ࡢ理解ࡸࢣ࢔
࡟ࡘ࡞ࡀࡿྍ能性ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ面会中ࡢ家族ࡽ࡟積極的࡟声ࢆ࠿ࡅࡼうࠋղ患者ࡸ家族ࡣࠊ聴ࡁ手ࡀᏑ在ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛初ࡵ࡚語ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ意識㞀害ࢆ抱えࡿ患者࡛࠶ࡗ࡚ࡶྠࡌ࡛࠶ࡾࠊࡼࡁ聴ࡁ手࡜ࡋ
࡚ࡢ看護師࡜ࡋ࡚ࠊ患者ࡸ家族ࡢ前࡟Ꮡ在ࡋࡼうࠋճࢳ࣮࣒全体࡛ࠊ意識㞀害ࢆ抱えࡿ患者ࡸ家族ࡢ言動࠿ࡽ
健康体験ࡢ物語࡬ࡘ࡞ࡂ合わࡏࡿ機会ࢆ意ᅗ的࡟作ࡾࠊࡑࡢ人全体࡟近࡙い࡚いࡇうࠋմ意識㞀害ࢆ抱えࡓ患
者ࡢ家族ࡣࠊ代理意思決定者࡜ࡋ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࡺࡽࡂࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽ力ࢆⓎ揮ࡋ࡚いࡿࠋ看護師ࡣࠊࡑࡢ力
ࢆ信ࡌࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ決定ࡢࣉࣟࢭࢫࢆṌࡴࡓࡵࡢ支援ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢṌࡳࢆ家族ࡀ認識࡛ࡁࡿࡓࡵࡢࢣ࢔ࢆ実
践ࡋ࡚いࡇうࠋյ୍人ࡦ࡜ࡾࡢ看護師ࡀ࡝ࡢࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ大ษ࡟ࢣ࢔ࡋࡓࡢ࠿ࠊࡑࢀࢆࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡣ
࡝ࡢࡼう࡟感ࡌࡓࡢ࠿࡞࡝ࠊ᪥常ࡢ中࡛話題࡟ࡋ࡚いࡇうࠖ࡜言いࠊ参ຍ者ࡽࡣࡑࢀ࡟合意ࡋࡓࠋ 
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対話ࡢ転換㸲 対話ࡢ会࡛ࡢ学ࡧ࡛࠶ࡿࠕ意識㞀害ࢆ抱えࡓ患者࣭家族ࡢࢣ࢔ࠖࢆ意ᅗ的࡟᪥常ࡢࢣ࢔࡟ྲྀࡾ
入ࢀࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師西ࡀࠊ患者 J࣭家族࠾ࡼࡧ患者 K࣭家族࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚紹௓ࠋࡑࡢ振ࡾ返ࡾࢆ通
ࡋ࡚ࠊ᪥常生活ࢣ࢔ࡢ中࡟ࡶ患者࣭家族ࡢ全体性ࡀ現ࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ気࡙ࡁࠊ࡞ࡽࡧ࡟看護師ࡀ自己ࡢ┿実ࡢࢭ
ンࢱ࣮࡟立ࡘࡇ࡜࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
看護師西㸦以ୗࠊ西㸧ࡣࠊ前回ࡢ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊ意識㞀害ࢆ抱えࡓ患者ࡢ見方ࢆ学ࡧࠊྠࡌࡼう࡟意識
㞀害ࢆ抱え࡚いࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 J㸦以ୗࠊJ㸧࣭ K㸦以ୗࠊK㸧ࢆ紹௓ࡋࡓࠋJࡣࠊ90ṓ代ࡢዪ性࡛ྠ居ࡋ࡚い
ࡓ長男ኵ婦ࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯン࡛࠶ࡗࡓࠋ入院ࡢ主ッࡣ ADLࡢపୗ࡛ࠊ数᪥࡛寝ࡓࡁࡾ࡟近ࡃ࡞ࡗ࡚いࡗࡓࡀࠊ࡜
࡚ࡶ穏ࡸ࠿࡟見えࡓࠋ家族ࡣࠊ在宅࡛ࡢ療養中࡟ࡶ考え࡚いࡓࡀࠊ急激࡞症状ࡢ㐍行࡛୙Ᏻ࡟࡞ࡾࠊいࢁいࢁ
揺ࡽࡂ࡞ࡀࡽ入院ࢆ決断ࡋࡓ経㐣ࡀ࠶ࡗࡓࠋ家族ࡣࠊJࡀ入院ࡍࡿࡇ࡜࡟対ࡋ࡚͂ࠊ 大ษ࡞家族ࢆ手放ࡋ࡚ࡋࡲ
うࡼう࡞気持ࡕࡶ࠶ࡿ̓࡜いうࡼう࡞情報ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡎࡣ入院中ࡢ Jࡢ様子ࡸ行ࡗ࡚いࡿࢣ࢔ࢆ家族࡜共᭷
ࡋࡓい࡜思いࠊ家族࡟声ࢆ࠿ࡅࡓࠋ家族ࡣࠗ入院ࡋ࡚ࡉࡽ࡟動ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡕࡷࡗࡓ ࠘ࠗࠊ 散Ṍࢆࡉࡏ࡚ࡶࡽえ࡚
い࡞いࢇࡌࡷ࡞い࠿࠘ࡗ࡚いう思いࢆ語ࡗࡓࠋ 
西ࡣࠊࠕࡑࢀࢆ聞い࡚私ࡀ内省ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊ家族࡜ࡢ会話ࡣ Jࡉࢇ࡜ࡢࡑࡢ᪥ࡢ症状ࡢ変໬ࡸ食஦࡞࡝細࠿い
生活ࡢࡇ࡜ࡀ中心࡛ࠊJࡉࢇࡸ家族ࡢ体験ࢆ知ࡿࡓࡵࡢ対話ࡀ࡛ࡁ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠋ࡞ࡐ࠿࡞࡜考えࡓࡽࠊ対
話ࡀฟ来ࡿ࡯࡝家族࡜ࡢ関ಀ性ࡀ深ࡵࡽࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࡞࡜思うࠋࡑࢀ࡜家族ࡣࠊJࡉࢇࡢ状ែࡢ変໬ࡸ௒後࡝
う࡞ࡿࡢ࠿ࠊ家族࡜ࡋ࡚何ࡀ࡛ࡁࡿࡢ࠿࡜模⣴ࡋ࡚いࡿ時期࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢࡇ࡜ࢆ語ࡿ࡜いうࡼࡾࡶ現在ࡢ J
ࡉࢇࡢ状ែࢆ知ࡾࡓい࡜࠿ࠊ࡝うࡋࡓࡽいいࡢ࠿考えࡓいࡗ࡚いう思いࢆ感ࡌ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ影響ࡋ࡚いࡓ࡜思
う୍ࠋ 㐌間後ࡢ看護計⏬評価࡛振ࡾ返ࡗࡓ࡜ࡁࠊJࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆࡲࡔ࡞࡟ࡶ知ࡽ࡞い࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚立ࡕṆࡲࡗ࡚ࠊ
ࡶࡗ࡜ Jࡉࢇ࡜家族ࡢࡇ࡜ࢆ知ࡾࡓい࡞ࡗ࡚改ࡵ࡚思ࡗࡓࠋ症状ࡀ落ࡕ着い࡚いࡓࡢ࡛ࠊ㏥院࡜いう方向ࡀࡳ
えࠊࡑࡇ࡟向࠿ࡗࡓ関わࡀ増え࡚いࡗࡓࠋ㸦中略㸧ࡑࡢ中࡛家族ࡢṔ史࡜࠿思いࢆ知ࡾ࡞ࡀࡽ関わࡗ࡚いࡿࡇ࡜
ࡶ伝えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ家族ࡀ語ࡗ࡚ࡃࢀࡿ機会ࡶ増え࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ௒ࡲ࡛ Jࡉࢇ家族ࡀ࠾互いࢆ信頼ࡋ
合いࠊ思い合ࡗ࡚生活ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ良ࡃ理解࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ後ࠊ看ྲྀࡾࡶ含ࡵ自宅࡟帰ࡿ方向࡟話ࡀࡲ࡜ࡲࡗ
ࡓ࡜ࡁࡶ͂ࠊ ࡇࡢ家族࡞ࡽࠊ家࡟帰ࡗ࡚ࡶ大୔ኵࡔ̓࡜思えࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ Jࡉࢇࡣࠊ自宅࡛看ྲྀࡽࢀ
ࡓࠖ࡜話ࡋࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊJࡢ入院ࡀ家族࡟࡜ࡗ࡚ࡶう୍ᗘ自ศࡓࡕࡢ関ಀ性ࢆ見直ࡍ機会࡜࡞ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ確認ࡋ࠶ࡗ
ࡓࠋ研究者ࡣࠊࠕNewman理論࡛言う͂意識ࡢᣑ張̓ࡣ͂ࠊ ࡼࡾࡑࡢ人ࡽࡋࡃ࡞ࡗ࡚いࡃ㐣程̓ࡔ࡜いうࡇ࡜ࠋࡑ
うࡍࡿ࡜ᮏ当࡟家族࡟࡜ࡗ࡚大஦࡞ࡇ࡜ࡀ͂ࠊ ࠾ẕࡉࢇࢆ手放ࡋࡓࡃ࡞い̓࡜いうࡇ࡜࡞ࡢࡔ࡜ࡣࡗࡁࡾ࡜見え
࡚ࡁࡓ࡞ࡽࡤࠊ Jࡉࢇ家族ࡢ意識ࡢᣑ張ࡋ࡚いࡃࣉࣟࢭࢫ࡜ࡋ࡚見えࡿࡡࠖ࡜言ࡗࡓࠋ西ࡣࠊࠕわ࠿ࡿࠋࡑうࡔ
࡞ ࠖࠊࠕ最初ࠊJࡉࢇ家族ࡀ͂入院ࡋ࡚ࡲࡍࡲࡍ動ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ̓࡜思ࡗ࡚ࡇ࡜ࢆ知ࡗ࡚ࢩࣙࢵࢡࡔࡗࡓࡅ࡝ࠊࡑ
ࢀࢆ私ࡢḟࡢࢣ࢔࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠖ࡜振ࡾ返ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ聞ࡁࠊࡦ࡜ࡾࡢ参ຍ者ࡣࠕ私ࡣࠊ西ࡉࢇࡀࢩࣙࢵࢡࡔ
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ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊࡑࡇ࡛引࠿࡞ࡃ࡚ࠊ専門職看護師࡜ࡋ࡚ࡑࢀࢆ誠実࡟ཷࡅ入ࢀࡼう࡜ࡍࡿ方向࡟向࠿
ࡗࡓ୍Ṍࡀࡍࡈࡃ見えࡓわࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
௚ࡢ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡣࠊ大஦ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡢ୍ࡘࡀ Jࡉࢇ࡜家族࡬ࡢ㏥院支援ࠋ問題解決ࣔࢹ࡛ࣝ考えࡿ࡞ࡽ
ࡤࠊJࡉࢇ࡬ࡢ᪥常生活ࢣ࢔ࢆ家族ࡀ࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࡀ問題࡟࡞ࡾࠊࡑࢀࢆ家族ࡶ࡛ࡁࡿࡼう࡟ࢺ࣮ࣞࢽンࢢࡍࡿ
࡜いう方向࡟計⏬ࡉࢀࡿ࡜思うࠋࡑࢀࡣ大஦࡞柱ࡔࡅ࡝ࠊࡑࢀ以እ࡟ Jࡉࢇ家族全体ࡢ健康体験࡟近࡙ࡃ࡜い
うࡇ࡜ࡶࠊࡕࡷࢇ࡜入ࢀ込ࢇࡔࡗ࡚ࡇ࡜ࠋࡑࡢ結果࡜ࡋ࡚いࡲࡑࡢ家族全体ࡀࡶう୍ᗘ自ศࡓࡕࡢ関ಀ性ࢆ見
直ࡋࠊ࡝ࢀࡔࡅ Jࡉࢇࡀ自ศࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚大ษ࡞人࡞ࡢ࠿ࠊ࡝ࢀࡔࡅ傍࡟居ࡓい࡜思ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࠊࡑࡋ࡚ࡇ
ういう᪥常生活ࢣ࢔ࡔࡗࡓࡽࡸࢀࡑうࡔࡗ࡚いう方向࡟向࠿ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽᮏ当࡟ࠊ西ࡉࢇࡣ Jࡉࢇ࡜家
族࡜伴走ࡋ࡞ࡀࡽいࡗࡓࢇࡔ࡞ࡗ࡚感心ࡋ࡚いࡿࠋᬑ通ࡣ͂ࠊ 散Ṍ࡞࡝ࡉࡏ࡚ࡶࡽえ࡚い࡞いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿̓ࡗ
࡚家族࡟言わࢀࡿ࡜ࠊ看護師ࡣ୍瞬ࡦࡿࡴ࡜思うࠋࡑࢀࢆཷࡅṆࡵ࡚ࠊࡉࡽ࡟西ࡉࢇࡀ Jࡉࢇ家族࡬ࡢ㏥院࡟
向࠿ࡗࡓࢣ࢔ࡣࡍࡈࡃ㔜要࡞ࡇ࡜ࡔ࡜思うࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 ⥆い࡚ࠊ西࠿ࡽ数᪥前࡟亡ࡃ࡞ࡗࡓ Kࡢ紹௓ࡀ࠶ࡗࡓࠋKࡣࠊ胃ࡀࢇࡢ 70ṓ代ࡢ男性ࠋ活動型ࡢࡏࢇ妄ࢆ抱
え࡚いࡓࠋ࣮࢟ࣃ࣮ࢯンࡣ妻࡜長ዪ࡛࠶ࡾࠊ妻ࡣࠕኵࡣࠊ௒ࡲ࡛良ࡃ㡹張ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ病気࡛性格ࡀ変わࡗࡓ
ࡇ࡜࡛ࠊ逆࡟家族࡜ࡋ࡚ࡣ࡯ࡗ࡜ࡋ࡚いࡿࠋኵࡣ亭主関白࡛ࡈ家族ࡢ中࡛ࡣ୕角形ࡢ㡬Ⅼ࡟立ࡗ࡚いࡿࡼう࡞
᫇࠿ࡽࡢいわࡺࡿ亭主関白ࠋ口うࡿࡉࡃ言わࢀ࡚大変ࡔࡗࡓࠋ࡛ࡶ௙஦ࡣࡲࡌࡵ࡛࠾蔭࡛いい生活ࢆࡉࡏ࡚ࡶ
ࡽࡗࡓࠖ࡜話ࡋ࡚いࡓࠋ西ࡣࠊࠕࡑࢀ࡛私ࡣࠊ対話ࡢ会࡛༡ࡉࢇ࡜ Fࡉࢇࡢ஦例ࡢ学ࡧࢆ思いฟࡋࡓࠋKࡉࢇ࡜
ࡣࠊ初ࡵ࠿ࡽࡏࢇ妄ࡀ強い࡞࠿࡛ࡶ患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟関心ࢆ寄ࡏࠊ言葉ࡸ行動ࡢ意味ࢆ考え࡚ࡳࡓい࡜思
い࡞ࡀࡽ関わࡗࡓ ࠖࠊࠕKࡉࢇࡶ意識ࡢ状ែ࡟変動ࡀ࠶ࡾ㸯᪥ࡢ中࡛ Kࡉࢇࡽࡋい言葉࡜思わࢀࡿ会話ࡀ࡛ࡁࡿ時
間ࢆࡳࡘࡅ࡚ࠊKࡉࢇࡢ人生࡛大ษ࡟思ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ訊ࡡ࡚ࡳࡓࠋKࡉࢇ࠿ࡽ自然࡟ࡈ家族ࡢ話ࢆ嬉ࡋࡑう࡟
語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࢀࢆ語ࡗ࡚ࡃࢀࡿ Kࡉࢇࢆࡳ࡚ࠊ亭主関白ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡶ͂ ࡞ࢇ࠿㐪うࠊ嬉ࡋい࡞ ࡜̓感ࡌࡓࠋ
家族ࡢࡇ࡜ࢆࡇࢀࡔࡅ大ษ࡟思ࡗ࡚いࡿ気持ࡕࢆࡈ家族࡜ࡶ共᭷ࡋࡓい࡞࡜思ࡗࡓ ࠖࠊࠕKࡉࢇࡢ意識ࣞ࣋ࣝࡀ改
善ࡋ࡚ࡁࡓࢱ࢖࣑ンࢢ࡛車いࡍ࡟乗ࢀࡓࡢ࡛ࠊ私ࡣࠊࡑࡢ姿ࢆ見ࡿ࡜ࡁࡗ࡜家族ࡶ喜ࡪ࡜思ࡗ࡚面会࡟来ࡓ奥
ࡉࢇ࡟ࠗ௒᪥車いࡍ࡟ 30ศࡃࡽい乗ࡗ࡚いࡿࢇ࡛ࡍࡼ࠘ࡗ࡚話ࡋࡓࡽࠊࡕࡻࡗ࡜戸惑ࡗ࡚ࠊ嬉ࡋࡑうࡌࡷ࡞࠿
ࡗࡓࠗࠋ ࡇࢇ࡞良ࡃ࡞ࡿ࡜ࡣ思わ࡞࠿ࡗࡓࠋ家࡟帰ࡾࡓい࡜࠿言いฟࡉ࡞い࠿ࡋࡽ࠘࡜奥ࡉࢇࡀ言ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑ
ࢀࢆ聞い࡚私ࡣ͂ࠊ 奥ࡉࢇࡢ率直࡞思いࡔࠊ࡝うࡋ࡚ࡑࢇ࡞風࡟思ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࡶࠊわ࠿ࡾࡓい࡞̓࡜思うࡼう
࡟࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕ௒᪥ࡢ対話ࡢ会࡛ࠊKࡉࢇ࡜妻࡜娘ࡉࢇ࡜୍緒࡟ Newmanࡢ対話ࢆࡸࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚相談ࡋࡓ࠿ࡗ
ࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࡑࡢ直前࡟急変ࡋࡓ Kࡀ亡ࡃ࡞ࡗࡓ஦実ࢆ知ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡎ西ࡢ悲ࡋࡳࢆཷࡅṆ
ࡵࡓࠋ 
参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾࡣࠊࠕ最近私͂ࠊ 相手ࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲཷࡅ入ࢀࡿ̓ࡗ࡚ࠊࡍࡈࡃ簡༢࡞ࡼう࡛ࡍࡈࡃ㞴ࡋい࡜思
ࡗ࡚いࡿࠋ ͂ 自ศࡢ価値観ࡀいࢁいࢁ入ࡿ࡜ࠊ看護師ࡀ࡞࡟࠿ࢪࣕࢵࢪࡋࡼう࡜ࡋ࡚い࡞い࠿ ̓͂ࠊ 看護師ࡀ医
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療者࡜ࡋ࡚ࡢ立場࠿ࡽࠊ患者࡟࡜ࡗ࡚無配慮࡞見方ࢆࡋ࡚いࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞い̓࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ私ࡓࡕࡀࡶࡗ࡜
意識ࡋ࡞ࡅࢀࡤいࡅ࡞いࡗ࡚思うࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ西ࡉࢇࡢ話ࢆ聞い࡚ࠊ西ࡉࢇࡀ Jࡉࢇࡸ Kࡉࢇࡢ家族ࡢ཯応
ࢆ࠶ࡾࡢࡲࡲཷࡅ入ࢀࡽࢀࡿ࡜いうࡣࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ力࡞ࡢࡔ࡜思うࠋࡇࢀࡣࠊ看護師自身ࡀ͂自己ࡢ┿実
ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ̓࡜いうࡇ࡜࡜繋ࡀࡗ࡚いࡿࢇࡌࡷ࡞い࠿࡞ ࠖࠊࠕ私ࡣ͂ࠊ 看護師ࡀ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立
ࡘ̓࡜いうࡇ࡜ࡀࠊࡲࡔࡼࡃわ࠿ࡽ࡞い ࠖࠊ͂ࠕ 自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ ̓ࠋ患者ࡉࢇࡀ͂自ศࡢࢭンࢱ࣮࡟
立ࡘ ̓ࡗ࡚いうࡢࡣ࡞ࢇ࠿わ࠿ࡿࡼう࡞気ࡀࡍࡿࢇࡔࡅ࡝ࠊ私ࡀ看護師࡜ࡋ࡚͂ࠊ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ̓
ࡗ࡚࡝ういうࡇ࡜࠿ ࠖࠊࠕ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ自ศ࡛いࡿࡗ࡚いうࡇ࡜࡞ࡢࡌࡷ࡞い࠿ࡋࡽࠋṇ直࡞自ศ࡛ࡑࡇ࡟いࡿ
ࡗ࡚いうࡇ࡜͂ࠋ 私ࠊࡇࢇ࡞ࡇ࡜感ࡌ࡚いࡿࡅ࡝ࠊࡇういうࡇ࡜言う࡜変࡞人ࡔ࡜思わࢀࡕࡷう࠿ࡽ言わ࡞い̓
࡜࠿ࠊࡑういうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊṇ直࡞自ศࠖ࡜いうⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ 
ࡲࡓࠕ私ࡣࠊ西ࡉࢇࡀࠊ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ相手ࡀ言࠾う࡜ࡶ͂何࠿࠶ࡿࢇࡔ࡞ࠋࡑࡇࢆ理解ࡋࡓい̓࡜思ࡗ࡚ࠊ
いࡘࡶ࢔ࢡࢩࣙンࢆ起ࡇࡋ࡚いࡿࡢࡔ࡞ࡗ࡚思うࠋ西ࡉࢇࡀ͂࠶ࢀࡗ࡚̓ࠊࡕࡻࡗ࡜疑問࡟思ࡗࡓࡾࡋࡓ時࡟
ࡣࠊࡑࡢ価値観ࡢ㐪いࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿࡢ࠿ࡗ࡚いうࡢࢆࠊ᥈究ࡋ࡚いࡿࡼう࡟見えࡿ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊࡇࡢ஦例࡛͂࠶
ࡾࡢࡲࡲࢆཷࡅ入ࢀࡿ̓ࡗ࡚いうࡢࡣ࡝ういうࡇ࡜࠿ࡗ࡚いう視Ⅼ࡛見直ࡍ࡜ࠊ看護師ࡀ͂ࠊ ࣁࢵ̓࡜ࡋࡓ࡜ࡁ
࡟ࠊ患者ࡉࢇࡸ家族ࡀࠊ࡝ࢇ࡞体験ࡢ中࡟いࡿࡢࡔࢁうࡗ࡚いうࡇ࡜࡟注目ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆࡶཷࡅ入ࢀ࡞ࡀࡽ看
護師ࡀࡲࡓࢣ࢔࡜ࡋ࡚踏ࡳฟࡋ࡚いࡃࠊࡑういう㐣程࡞ࢇࡌࡷ࡞い࠿࡞ࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師冬ࡀࠊ家族࡜ࡢ関ಀ性ࡀ希薄࡟見えࡿ患者 L࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚ࡢ話題ᥦ
供ࠋ⥆い࡚患者 Lࡢ健康体験࡟ࡘい࡚ࠊ家族࡜ࡢ関ಀ性࡟焦Ⅼࢆ当࡚࡚参ຍ者各自࠿ࡽࡢ意見ࢆ聞ࡁ࡞ࡀࡽࡶࠊ
方向性ࢆ模⣴ࡍࡿⓎ言ࠋ 
患者 L㸦以ୗࠊL㸧ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師冬㸦以ୗࠊ冬㸧࠿ࡽ஦例ࡀᥦ示ࡉࢀࡓࠋࠕLࡉࢇࡣࠊ40ṓ代男性ࠋ妻
࡜子供 3人ࡀい࡚ࠊ࣮࢟ࣃ࣮ࢯン妻࡜実ẕࡔࡗࡓࠋ治験ࡢ紹௓ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊLࡉࢇࡣ在宅療養ࢆ選択ࡋ数࠿᭶前
BSC࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ聞い࡚私ࡣ͂ ⱝいࡢ࡟治験ࡶࢺࣛ࢖ࡋ࡞い࡛ࡶういいࡗ࡚ࡎいࡪࢇ引ࡁ㝿ࡀいい࡞ ࡜̓思
ࡗࡓ ࠖࠊࠕ入院時ࡢ Lࡉࢇࡣ倦怠感ࡀ࠶ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ身ࡢ回ࡾࡢࡇ࡜ࡣ自ศ࡛࡛ࡁࡿࡃࡽいࡢ ADLࡀ保ࡓࢀ࡚い
ࡓࠋ妻࡟ࡣ࠶ࡲࡾ笑顔ࡀ࡞ࡃࠗࠊ ࡋࡤࡽࡃ Lࡉࢇࡔࡅࠊ実家࡛㐣ࡈࡋ࡚いࡓࡢ࡛わ࠿ࡽ࡞い࠘ࡗ࡚妻ࡀ淡々࡜言
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ気࡟࡞ࡾࠊ話ࢆ聞ࡁࡓ࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠗࠊ 子供ࡓࡕࢆ㡸ࡅ࡚いࡿ࠿ࡽ࠘࡜言わࢀ࡚ࠊ࡞࠿࡞࠿ࡑࡢ場ࡀ作
ࢀࡎ࡟いࡓࠋࡋࡤࡽࡃ子供࡟会え࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟対ࡋ࡚ Lࡉࢇࡣࠗࠊ 子供ࡶ気楽࡟㐣ࡈࡋ࡚いࡿ࡛ࡋࡻうࠋ㐌ᮎ
࡟面会࡟ࡁࡲࡍࡼ࠘࡜言ࡗࡓࡔࡅࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ私ࡣࡉࡽ࡟驚いࡓ ࠖࠊࠕLࡉࢇ࡜家族ࡀࠊࣂࣛࣂࣛ࡟見え࡚͂ࠊ ࡇ
ࢀ࡛いいࡢ࠿࡞？࡝う࡟࠿ࡋ࡞ࡁࡷいࡅ࡞いࡢ࠿࡞？̓ࡗ࡚思ࡗࡓࡅ࡝͂ࠊ 何࡜࠿ࡋ࡞ࡃࡕࡷ࡛̓ࡣ࡞ࡃ͂ࠊ ࡶ
う少ࡋ様子ࢆ見࡞ࡀࡽ話ࢆ聞ࡇう̓࡜考え࡚いࡓ ࠖࠊࠕ妻ࡶ子供ࡓࡕࡶࠊ面会ࡣ࡜࡚ࡶ少࡞ࡃࠊ話ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋLࡉࢇࡣࠊ身ࡢ回ࡾࡢࡇ࡜ࡣࡍ࡭࡚実ẕ࡟頼ࢇ࡛いࡿࡼうࡔࡗࡓࠖ࡞࡝ࠋ 
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言࡚ࡗうࢁࡔい࡞ࡓࡶ࠿ࡋいࡽࡃᮎᖺࡀ࿨余うࡶ ࠗࠊࡣࢇࡉL ࡛中ࡢ話ࡢ࡜ࢇࡉLࠕࠋࡓい⥆࡟ࡽࡉࠊࡣ話ࡢ冬
࡞࡚ࡗ࡞࡟ࢫࣞࢺࢫࡀ஦௙࡜ࡗࡁࡣ気病ࡢࡇ ࠘ࠗࠊ ࡿい࡚ࡗ思࡚ࡗ࡞࠿ࡓ来ࡼいࡼいࠋࡲいࡀࢀࡑࠋࡓい࡚ࢀわ
࡟஦大ࡲいࠋࡓࢀࡽえ支ࡃࡈࡍ࡟ࢇࡉ奥࡛ࢀࡑࠋࡓࡗࡔ婚結場職࡛婚再ࡣ࡜ࢇࡉ奥 ࠘ࠗࠊ い࡞い㐪࡟ࡓࡗࡷࡕࡗ
状ࡢࡾࡁࡓ寝࡝ࢇ࡜࡯ࠊえ抱ࢆ症遺後故஦ࡀ親父ࠊ㡭ࡓࡗࡔṓ3 ࡀࢇࡉLࠕࠖࠊ ࡓࡗ言࡜࠘ ࡔࢇ࡞妻ࡣࡢࡿい࡚ࡋ
࠾࡜ࡗࡸ ࠗࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ亡ࡀ親父࡟前ᖺ数ࠋࡓࢀࡃ࡚࡚育ࢆศ自࡚ࡗ張㡹ࢆ஦௙࠿࡟う࡝ࡀẕࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࡞࡟ែ
࡞ヂࡋ⏦࡟親ࡃࡈࡍࡣศ自 ࠗࠋࡓࢀࡃ࡚ࡋ話࡜࠘ࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟気病ࡀศ自࡟時ࡓࡗ思࡜ࡓࡗ࡞࡟⏤自ࡀࢇࡉẕ
ࡸࢆ࡜ࡇ࡞ࡁ好ࡽࡓࡗࡔࢇい࡞ࡏ治うࡶࢆ気病 ࠘ࠗࠊ ࡿい࡚ࡗ思࡜い࡞ヂࡋ⏦࡛親父࡞ࢇࡇࡶ࡟ࡕࡓ供子ࠊࡋい
Lࠕࠖࠊ ࡓࡗ࡞࡟うࡼࡃ行࡛人୍ࢆ行旅࠿࡜ࡾࡌい庭ࡢ味趣ࠊ࡜࠘ࡓࡗ࠿࡞ࡅཷࡶ験治ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ思࡜いࡓࡾ
࠶࡚ࡋࢆ話うい࡚ࡗࡔࢇࡿい࡟院病ࡽ࠿い࡞ࡽ治ࡣ気病応୍࡝ࡅい࡞い࡚え伝ࡣྡ病ࠊࡣ࡟ࡕࡓ供子 ࠗࠊࡣࢇࡉ
ࡣศ自ࡽ࠿い࡞ࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡍ番Ᏺ留ࡋい࡞ࡶ࡛ヂࡿࡅい࡚いࡘ࡟஦い習ࡢ供子ࡶ࡚い࡟家ࡣศ自ࡢ௒ ࠘ࠗࠊ ࡿ
ࡽࡶ࡚ࡗい࡚ࡋࡾ࠿ࡗࡋࢆ活生ࡢࡕࡓศ自࡛ࡽ࠿ࡿ࠿࠿惑迷ࠊ࠿い࡞ࡣ࡛ࡢい࡞ࡅいࡣ࡚居㸧࡟家㸦ࡾࡥࡗࡸ
来࡛談相ࡢ養療宅在ࡀ師護看ࡢ門部ᩚ調院㏥ࠊ࡚ࡗࡲ決࡟向方ࡿࡍ院転ࠕࠖࠊ ࡓࡋ話࡜࠘ࡿい࡚ࡗ思࡜いいࡤえ
ࡀࢇࡉL ࡚ࡵ初時ࡢࡇ後最࡛初最ࠊࡽࡓࡋࢆ話࡚ࡗ࠘ࡼࡍ࡛ࡢ࡞ࡲいࠊࡽ࡞ࡢうい࡚ࡗࡿ戻࡟宅在 ࠗࠊ࡟ࡁ࡜ࡓ
ࡗ言࡜࠘ࡿ࡞ࡃᝏࡀ仲ࡢ婦ኵࡋࡔうࡑいわ࠿ࡀࡕࡓ供子 ࠘ࠗࠊ い࡞ࡃࡓࡅ࠿ࢆ惑迷࡟族家࡚ࠗࡋ流࡚ࡗ࣮わࢆ涙
࡟࠿静ࢆࡕࡓ供子࡜ࡿい࡚寝ࡀኵࠊい辛ࡣࡢࡿい࡚寝࡟うࡑᝏ合具ࡀኵ࡛家ࡶ私࡚ࠗ࡭࠿浮ࢆ涙ࡶࢇࡉ奥ࠋࡓ
 ࠋࡓࡗ言࡜࠘ࡍ࡛ࡢࡿ怒ࢆ私ࡢࡑࠊࡣ人主࡚ࡋࡑࠋうࡷࡕࡗ怒いࡘ࡚ࡗ思࡜い࡞ࡅいࡷࡁ࡞ࡏࡉ
解理࡚ࡗ̓࡞ࡔࢇ࡞断決ࡓࡋࡃἽࡃἽࠊࡾࡓࡩ婦ኵࡣ断決ࡢࡇ ͂ࠕࠋࡓࡗ移࡟容内ࡢศ自ࠊࡣࡾ語ࡢ冬࡚ࡋࡑ
ࢆ࡜ࡇࡓࡗ思ࡀ私࡜̓࡞࠿い࡞ࡷࡌࢇい࡞ࡅいࡷࡁ࡞い࡟緒୍ࡣ族家ࠊ࡞ࡔ族家࡞ࣛࣂࣛࣂࡃ࡞࡜ࢇ࡞ ͂ࠋࡓࡋ
࡜ࢵࣁ࡚ࡗ̓࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀ向傾ࡿ見ࡃࡋ厳ࢆ族家ࠊࡾࡥࡗࡸ私ࠋ࡞ࡔࡢい࡞ࡷࡌうࡑ͂࡟時ࡢࡇࠊ࡚ࡋฟい思
わࡽ࠿い࡞い࡚ࡗ伺ࢆࡋ話࠾接直ࠊࢆ況状ࡢ妻ࠕࠖࠊ ࡓࡗ思࡜ࡔࡢࡓࡗ࠶ࡀ味意ࡶ࡟࡜ࡇい࡞来ࡀࢇࡉ奥ࠋࡓࡋ
ࡋ㞴ࡢ性ಀ関ࡢ࡜ẕ実ࠊ࠿ࡢ࡞ࡵࡓࡢࡕࡓ供子ࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿ来ࡽ࠿いࡋ悲ࡾࡥࡗࡸࠋい࡞ࡽ࠿
ࠊ࡜う言うࡑࠊ࡛うࡑいࡲࡋ࡚ࡗ言࡟風うい࡚࠘ࡗ ？࠿ࡍ࡛いࡋᛁ࠾ ࡟ࠗ妻ࡣ私ࠋ࡞࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࡶࡉ
供子ࠊࡡࡼいࡋᛁࠊࡡࡼࡔ然当࡚ࡃ࡞ࢀࡽ来 ࠗࠋࡓࡋࡾࡓࡗ思࡜࡞࠿葉言ࡿわ伝ࡀい思࡞的ุ批ࡿࡍ対࡟妻ࡢ私
ࡓ立角࡟ࢇࡉ奥ࠊࡽࡓࡅ࠿声࡟風ういう࡝ ͂ࠋ࡞࠿ࡢいいࡤࢀࡅ࠿ࡋ話࡛口ࡾษ࡞うࡼࡢ࠘ࡡࡋうࡷࡕࡁ࡚ࡗ帰
࡚い聞ࢆ話々色ࠗࡀࢇࡉ L ᪥前ࡢ院転ࠕࠖࠊ ࡿい࡚え考ࡶ௒࡜̓࡞࠿ࡢࡿࡅ聞ࡕ持気い辛ࠊࡕ持気ࡢࢇࡉ奥࡟ࡎ
ࡶ࡟何ู特ࡣ私࡟ࢇࡉLࠊࡶ࡛ࠋࡓࡗࡽࡶࢆ葉言い࡞ࡅࡀい思࠿ࢇ࡞ࠊ࡚ࡗ࠘ࡓࡗ࠿強心ࠊう࡜ࡀࡾ࠶࡚ࡗࡽࡶ
 ࠋ࡜ࠖࡿい࡚ࡗ思࡜い࡞࡚ࡋ
多ࡾࡲ࠶ࠊࡣࢇࡉ Lࠕࠖࠊ ࡓい聞࡚ࡵ初ࡶ࡜ࡇࡓࡗࡔ人ࡓい࡚ࡋࢆ験体いࡈࡍ࡞ࢇࡇࠊࡀࢇࡉ Lࠕࠊࡣࡽ者ຍ参
い࡚ࡋ護௓ࡽࡀ࡞ࡋ労ⱞ࡜ࡗࡎࡀ親ẕ࡛㝶୙身半ࡢࡑࡢ親父ࡢศ自ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡓい࡚ࡗ思࡜ࡔ人い࡞ࡽ語ࢆࡃ
うࡑࠊࡽ࠿うࢁࡔࡓࡁ࡚ࡋࢆ労ⱞ࡞ࢁいࢁいࡶ身自ࢇࡉL ࡜ࡗࡁࠋࢇࡉL ࡓࡁ࡚見࡜ࡗࡎࡽ࠿㡭ࡢṓ3 ࢆ姿ࡓ
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いう思いࢆ自ศࡢ家族࡟ࡣࡉࡏࡓࡃ࡞いࡗ࡚いう思いࡔࡗࡓࡢ࠿ࡋࡽࠋ治験ࢆ断ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡶࠊ自ศࡢ࿨ࡣࡓ
࡜え短ࡃ࡚ࡶ家族࡟ࡣ迷惑ࢆ࠿ࡅࡓࡃ࡞いࡗ࡚いう思いࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿࡞ ࠖࠊࠕLࡉࢇࡣࠊ自ศࡀ家族࡟࡜ࡗ࡚ࠊ後
遺症ࢆ抱えࡓ࠾父ࡉࢇࡢࡼう࡞Ꮡ在࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ怖࠿ࡗࡓࡔࢁうࠖ࡜ࠊLࡢ健康体験ࢆ想像ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
௚ࡢ参ຍ者࠿ࡽࠊࠕ私ࡣࠊLࡉࢇࡢ子供ࡓࡕࡀ࡝う考え࡚いࡿࡢ࠿ࠊ࡝うࡋࡓいࡢ࠿ࠊ子供ࡣࡶࡗ࡜父親࡜୍
緒࡟いࡓいࡢ࠿ࡗ࡚いうࡼう࡞子供ࡢ意思ࡀわ࠿ࡿ࡜いい࡞࡜思ࡗ࡚いࡓࠋ࡛ࡶ全然面会࡟来࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽࠊ来ࡉࡏ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋ親ࡢ意向ࡶࡑうࡔࡅ࡝ࠊ特࡟ᑠ学校ప学ᖺ࡛ࡶࡁࡕࢇ࡜意思
決定࡛ࡁࡿᖺ齢ࡔࡋࠊ┿実ࢆ伝えࡽࢀ࡞い࡜ࠊ子供ࡣ͂自ศࡀᝏいࡇ࡜ࢆࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿̓࡜いうࡼう࡟ࠊ
子供࡞ࡾࡢࡕࡻࡗ࡜ṍࢇࡌࡷࡗࡓࡼう࡞捉え方ࢆࡍࡿ࡜いう研究結果ࡶ࠶ࡿࠋ私ࡣࠊ子供ࡢ視Ⅼ࡛ࡳࡓࡽࠊ子
供ࡣ࡝う考え࡚いࡓࡢ࠿࡞ࡗ࡚いうࡢࡀࡍࡈࡃ気࡟࡞ࡿࠖ࡜言ࡗࡓࠋ冬ࡣࠊࠕ私ࡶ͂子供ࡓࡕࡣࡑࢀ࡞ࡾࡢᖺ齢
相応࡛ࡕࡷࢇ࡜わ࠿ࡿࡼࠊࡔ࠿ࡽ L ࡉࢇࡶいࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ伝え࡚わ࠿ࡿࡼう࡟自ศࡢࡇ࡜ࢆ伝え࡚ࡶࡽいࡓい
࡞̓࡜いうࡇ࡜ࢆࠊLࡉࢇ࡜ࡁࡕࢇ࡜話ࡋ合いࡓいࡗ࡚思ࡗ࡚いࡓ ࠖࠊࠕLࡉࢇ࡞ࡾ࡟ࠊ㡹張ࡗ࡚踏ࢇ張ࡗ࡚保ࡗ
࡚いࡿ࡜ࡇࢁࢆࠊ崩ࡋ࡚ࡋࡲいࡑうࡼう࡞気ࡀࡋ࡚ࠊࡑࡇࡲ࡛言え࡞࠿ࡗࡓࠋ言ࡗࡓࡽ L ࡉࢇࡣ閉ࡊࡋ࡚ࡋࡲ
う࡜いう気持ࡕࡶ࠶ࡗࡓࠖ࡜述࡭ࡓࠋ 
参ຍ者࠿ࡽࠕ私ࡣࠊLࡉࢇࡢࡈ近ᡤࡢ患者ࡉࢇࢆࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡜ࡋ࡚担当ࡋ࡚いࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ私࡟ࡑࡢ情報ࡀ
࠶ࡗࡓࡽࠊ私ࡶ奥ࡉࢇ࡟聞ࡅࡓ࠿࡞࡜思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡔࡗࡓࡽࠊࡓࡪࢇ㸦子供࡬ࡢ病気ࡢ話࡟ࡘい࡚㸧Lࡉࢇࡢ心
ࡢ扉ࢆࣀࢵࢡࡍࡿ࡜思うࠗࠋ 私ࡣࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ大஦ࡔ࡜思うࢇࡔࡅ࡝ࠊ話ࢆࡍࡿ機会ࢆ持ࡗ࡚ࡶいい࠿ࡋࡽ࠘ࡗ
࡚ࠋ࡛ࡶࠊLࡉࢇ࡜ࡢ直接的࡞関わࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊࡑࡢ微妙࡞ࢽࣗ࢔ンࢫࡢ中࡛͂言わ࡞いࡇ࡜̓ࢆ冬ࡉࢇࡀ選ࢇ
ࡔࡗ࡚いうࡇ࡜ࡶࡍࡈࡃ大஦࡞ࡇ࡜ࡔ࡜思う ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ࡜࡚ࡶ㞴ࡋい஦例ࡔ࡜思うࠋࡓࡪࢇࠊࡳࢇ࡞ᝎࡴ஦例
ࡔ࡜思うࠋ患者ࡉࢇࡀ͂ࡸࡵ࡚࡯ࡋいࠊࡑࡢࡇ࡜ࡣいࡲ考えࡽࢀ࡞い̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࡁࡕࢇ࡜保証࡛ࡁࡿ࡜
いいࡡࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࡣࡲࡓ私ࡓࡕ自身ࡀ͂ࠊ ࠶ࡾࡢࡲࡲཷࡅ入ࢀࡽࢀࡿࡔࢁう࠿ࠊ自ศࡣ ࡜̓考えࡿࡔࢁう͂ࠋ い
ࡘ࡛ࡶࡑࡢ話ࢆࡍࡿ準備ࢆ私ࡣ࡛ࡁ࡚いࡿ࠿ࡽ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ L ࡉࢇ࡟伝えࡽࢀࡿ࡜いい࡞ࠖ࡜ࠊࡀࢇࢆ抱
えࡓ親ࡢ子供ࡢࢣ࢔࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ Lࡀ㏥院ࢆᣄࢇࡔ場面࡟ࡘい࡚ࠊࠕLࡉࢇ࠿ࡽฟ࡚ࡁࡓ言葉ࡀ͂家族࡟迷惑ࢆ࠿ࡅࡓࡃ࡞い̓࡜いう言葉
ࡔ࠿ࡽࠊᮏ当࡟ Lࡉࢇࡀ絶対࡟譲ࢀ࡞い࡜ࡇ࡞ࡢࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊLࡉࢇ͂ࡀ 子供ࡓࡕࡣ࠿わいࡑうࡔ
ࡋࠊኵ婦ࡢ仲ࡀᝏࡃ࡞ࡿ ̓ࡗ࡚いう言葉࡟ࠊLࡉࢇࡀ大஦࡟ࡍࡿ何࠿ࡀ࠶ࡿ࡜思うࠋࡑࢀࡀ࡝ういうࡇ࡜࠿ࡣわ
࠿ࡽ࡞いࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࢀࡀ࠶ࡿ࠿ࡽ在宅࡛ࡣ࡞ࡃ࡚病院ࡗ࡚いう選択ࢆ彼ࡣࡋࡓ࡜思うࠋࡑࢀࡀ何࠿ࡗ࡚いう
࡜ࡇࢁࢆࠊL ࡉࢇ自身ࡀわ࠿ࢀࡤいいࡗ࡚いうࡇ࡜ࡔ࡜思う ࠖࠊࠕL ࡉࢇࡣࠊ自ศࡀඖ気࡞父親࡛࠶ࡿࡇ࡜࡜࠿ࠊ
家族ࡣ仲ࡢࡼいࡶࡢ࡛࠶ࡿࡗ࡚いう࡜ࡇࢁࢆࡍࡈࡃ大஦࡟ࡋ࡚いࡓࡢ࠿ࡋࡽࡡࠋࡑういう家庭ࢆ築ࡁࡓ࠿ࡗࡓ
ࡢ࠿ࡋࡽࠖ࡜ࠊL࡜家族ࡢ体験ࢆ想像ࡋ࡞ࡀࡽࠊࢣ࢔ࡢ方向性ࢆ検討ࡋ࠶ࡗࡓࠋ 
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局面㸳ࡢ開示㸸[参ຍ者ࡽࡣࠊMARࢳ࣮࣒内ࢆ超え࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機会ࢆ捉え࡚ࠊࢽ࣮ࣗ
࣐ン理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践ࡢᥦ示࡜確ㄆࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽࠊ率ඛࡋ࡚全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟
ᣐࡗ࡚立ࡕ͂ࠊ ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡟࡞ࡿ] 
 局面㸳ࡣࠊᑐ話ࡢ会ռ࠿ࡽց࡛開示ࡋࡓࠋ 
  
࠙ᑐ話ࡢ会ռ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ࡇࡢ会࡛ࡣࠊ自己ᡂ長ࢆ確ㄆࡋ自信ࢆࡘࡅ࡚ࡁࡓ参ຍ者ࡽࡣࠊMAR ࢳ࣮࣒ࢆ超え࡚ࡑ
ࡢ体験ࢆࠊ院内ࡢⓎ表会ࡸ看護系ࡢ学会࡞࡝外࡟向࠿ࡗ࡚Ⓨ信ࡋ始ࡵࠊࡑࡇ࡛ᢎㄆࡉࢀࡿ
ࡇ࡜࡛ࠊࡉࡽ࡟参ຍ者ࡽࡢ自信࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡗࡓࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋྜࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ参ຍ者ࡽࡣࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実践ࢆࠊᑐ話ࡢ会ࡢ参ຍ者࠿ࡽ非参ຍ者
࡬࡜病棟全体࡟広ࡆ࡚いࡃࡓࡵ࡟ࠊ意識的࡟動ࡁ始ࡵࡓࠋ᪥々ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡸࣉࣛ࢖
࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡢ協働ࡢ場面࡞࡝ࠊ病棟内࡛広ࡆࡿࡓࡵࡢ方法論ࢆල体的࡟ᥦ案ࡋࠊྜ意
ࡋࠊ意思決ᐃࡀ࡞ࡉࢀࡓ時期࡛あࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡛ࡋࡤࡋࡤ遭遇ࡍࡿࠊࡀࢇ࡛親ࢆ亡ࡃࡍ子供࡬ࡢࢣ࢔࡬ࡢᬑ㐢性
࡟ࡘい࡚ࡶ関心ࡀ深ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会ռࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 対話ࡢ会ࡢ参ຍ者ࡀࠊ情報཰集࠿ࡽ患者ࡢ健康体験ࡢ理解࡬࡜ࢩࣇࢺࢆ遂ࡆࡓ஦例ࢆ看護系学
会࡛Ⓨ表ࡋࡓࡇ࡜ࡣࡼ࠿ࡗࡓࡋࠊ示唆ࢆ得ࡽࢀࡓ࡜いう確認ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ㐌ᮎࡢ看護系学会࡛ࡣࠊࡇࡢ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࡢ学ࡧࢆⓎ表࡛ࡁࡓࡇ࡜ࡣࡼ࠿ࡗࡓ ࠖࠊࠕ自ศࡓࡕ
ࡀ理解ࡀ୙十ศ࡞Ⅼࡀ見え࡚ࡁࡓࡾࠊ実践࡟࡝う生࠿ࡋ࡚いࡅࡤいい࠿࡜いう示唆ࡶ得ࡽࢀࡓ学会ࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ
௒後ࡑࢀࡽࢆྲྀࡾ込ࡳ࡞ࡀࡽ私ࡓࡕࡣ前㐍ࡋ࡚いࡇう࡜思うࠖ࡜学会参ຍ࡟ࡘい࡚総括ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 研究者ࡀࠊMAR 全体ࡢ͂動ࡁ̓࡜いうⅬ࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋࡑࡢ㐣程࡛明確࡟ࡋ࡚ࡁࡓ決
定஦㡯ࡢ確認ࠋ 
研究者ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㐣程ࢆ͂ࠕ 準備̓࠿ࡽ͂஦例検討 ̓ࠊࡑࡋ࡚͂஦例検討࠿ࡽ浮࠿ࡧୖࡀࡗࡓ学ࡧ࡜ྲྀࡾ
組ࡳࡢ決定̓ࢆ経࡚ࠊࡉࡽ࡟いࡲ͂行Ⅽ࡜内省ࡢࡃࡾ返ࡋ̓࡬࡜ MAR ࢳ࣮࣒全体ࡣ動い࡚ࡁࡓࠋࡘࡲࡾࠊ自ศ
ࡓࡕࡀ決ࡵࡓྲྀࡾ組ࡳࢆࠊ自ศࡓࡕࡀ内省ࡋ࡞ࡀࡽ行Ⅽࢆ繰ࡾ返ࡋ࡚いࡿ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡿࠋ௒後͂病棟全体࡟向
ࡅࡓ MAR 活動ࡢ開示࡜ᬑཬ̓࡬向࠿ࡗ࡚いࡃࡔࢁうࠖ࡜言ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠕ患者࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙ࡁࠊࡑ
ࢀࢆ看護ࢣ࢔࡟組ࡳ込ࢇ࡛いࡇう ࠖࠊࠕ対話ࡢ会࡟参ຍࡋ࡚いࡿ࣓ンࣂ࣮ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࢆ中心࡟ࠊ᪥々ࡢ
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ࢣ࢔ࡢ中࡟ Newmanࡢ対話ࢆ組ࡳ入ࢀ࡚ࡳࡼう ࠖࠊࠕ対話ࡢ会࡬話題ᥦ供ࡍࡿ㝿ࡣࠊᥦ供者ࡀ内省࡜行Ⅽࡢࣉࣟࢭ
ࢫ࡟ࡘい࡚ᩚ理ࡋࠊ資料࡟ࡲ࡜ࡵ࡚参ຍ者࡟ᥦ示ࡋࡼう ࠖࠊࠕ患者ࡸ家族ࢆ࣑͂ࢫࢸ࣮ࣜ̓࡟感ࡌࡓ時ࡣࠊ㸯ࡘ
ࡢサ࢖ン࡜ࡋ࡚ࡑࢀࢆ看護師自身ࡀ࢟ࣕࢵࢳࡋࠊ改ࡵ࡚意ᅗ的࡟患者ࡸ家族ࡢ健康体験࡟注目ࡋ࡚ࡳࡼう ࠖࠊࠕࡓ
࡜え意識㞀害ࢆ抱えࡓ患者࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ言動࡟ࡣࡑࡢ人全体ࡀ現ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ意味ࢆࡘ࠿ࢇ࡛ࢣ࢔ࢆ実
践ࡋࡼう ࠖࠊࠕ意識㞀害ࢆ抱えࡓ患者ࡢ家族࡛࠶ࡿࡀࠊ代理決定者࡜ࡋ࡚ࡺࡽࡂࡢ中࡟Ꮡ在ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢ力ࢆⓎ
揮ࡋ࡚㐍ࢇ࡛いࡿ力ࢆ信ࡌࡼう ࠖࠊࠕࢳ࣮࣒࣓ンࣂ࣮ࡓࡕࡀࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ྠࡌ方向ࢆ向い࡚患者ࡸ家
族ࡢࢣ࢔ࢆ担当ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡢ大ࡁ࡞支援࡟࡞ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢ看護師ࡀ࡝ࡢ
ࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ大ษ࡟ࢣ࢔ࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࠊ᪥常ࡢ中࡛ࡶࡗ࡜話題࡟ࡋ࡚いࡇう ࠖࠊࠕ転棟前訪問時ࡣࠊ必要物品࡞
࡝ࢆ確認ࡍࡿࡇ࡜࡟ຍえࠊ患者࡜家族ࡀ緩和ࢣ࢔病棟࡟ࡘい࡚ࡶࡗ࡜知ࡗ࡚ࡶࡽう機会࡜࡞ࡿࡼう࡞関わࡾࢆ
ຍえࡼうࠖ࡜ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ決定஦㡯࡜ࡋ࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 前回ࡲ࡛ࡢ積ࡳ残ࡋ課題࡟対ࡋ࡚ࠊ研究者ࡢ考え方ࡢᥦ示ࡸ参ຍ者各人࠿ࡽࡢ考えࡢⓎ言ࠋ 
㸦ᅗ㸵 看護実践࡟࠾ࡅࡿ Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護ࢣ࢔ࡢ఩置࡙ࡅ㸧 
 研究者ࡣࠊࠕ஦例 L ࠿ࡽ͂ࠊ 面会ࡀ少࡞い家族࡬ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡞声࠿ࡅࡀ࡛ࡁࡿࡔࢁう࠿࡜い
うࡇ࡜̓࡜͂子供࡟親ࡢࡀࢇࢆ伝えࡿࡇ࡜ࢆࠊ࡝ࡢࡼう࡟考えࠊ実践ࡋ࡚いࡃ࠿̓࡜いうⅬ࡟ࡘい࡚検討ࢆ深
ࡵࡓいࠖ࡜言ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ஦例 J࣭K࠿ࡽࠕ看護師ࡀ͂自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ ̓͂ࠊ ࠶ࡾࡢࡲࡲࢆཷࡅ入ࢀ
ࡿ̓࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ実㝿࡟࡝ࡢࡼう࡞行Ⅽ࡜ࡋ࡚現ࢀࡿࡢࡔࢁう࠿ࠋࡓ࡜えࡤࠊࢣ࢔࡟対ࡋ࡚批ุ的࡞意見ࡀ
患者ࡸ家族࠿ࡽฟࡉࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ西ࡉࢇࡣࠊࡦࡿࡲ࡞い࡛ࠗ焦ࡽ࡞い࡛ࠊࡶう少ࡋ家族ࡢ話ࢆ聞い࡚ࡳࡼう࠘
࡜語ࡗ࡚いࡓࠋࡶう少ࡋ考えࡽࢀࡓࡽいい࡞࡜思ࡗ࡚いࡿࠖ࡜言ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟஦例 H࠿ࡽࡣࠊࠕ看護ࡑࡢࡶࡢࢆ
巻貝࡟例えࡓ࡜ࡁࠊ医師ࡢ指示࡟基࡙ࡃࢣ࢔ࠊ患者ࡢࢽ࣮ࢬࢆ満ࡓࡑう࡜ࡍࡿ͂ doingࡢࢣ࢔ ̓ࠊࡑࡋ࡚ࠊNewman
理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ͂患者࣭家族࡟寄ࡾ添う being ࡢࢣ࢔̓࡬࡜ᣑ張ࡋ࡚いࡃࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ௒ࡲ࡛ࡸࡗ࡚ࡁࡓ
͂情報཰集̓࠿ࡽࠊ健康体験ࡢ理解࡟ࡘ࡞ࡆ࡞ࡀࡽࠊ患者࣭家族ࡀࡑࡢ意味ࢆࡘ࠿ࡴࡓࡵࡢ支援࡬࡜ࢩࣇࢺࡍ
ࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋ自ศࡓࡕࡢࡸࡗ࡚いࡿࢣ࢔ࡀࠊ࡝ࡢࣞ࣋ࣝࡢࢣ࢔࡛ࠊࡑࢀࡀいࡲ目ࡢ前࡟いࡿ患者ࡉࢇࡸ家族
࡟ࣇ࢕ࢵࢺࡋ࡚いࡿ࠿࡝う࠿ࢆุ断ࡍࡿ必要ࡀ࠶ࡿࠋࡑࢀࡣいࡗࡓい臨床ࡢ場࡛࡝ࡢࡼう࡟ㄝ明࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ
う࠿ࠖ࡜問い࠿ࡅࡓࠋࡉࡽ࡟ࠕࣅࢪࣙン࡟向࠿ࡗࡓ MAR ࡢྲྀࡾ組ࡳࢆࠊ病棟全体࡟Ἴཬࡋ࡚いࡃࡓࡵࡢ具体的
࡞ྲྀࡾ組ࡳࢆ࡝うࡍࡿ࠿ࠖࢆ積ࡳ残ࡋ課題࡜ࡋ࡚ࠊ研究者自身ࡢ考え方ࢆ織ࡾ交ࡐ࡞ࡀࡽㄝ明ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 看護師秋࠿ࡽࠊ積ࡳ残ࡋ課題ࡢ㸯ࡘࠊMAR 非参ຍ看護師࡜ࡢ協働࡟関ࡍࡿサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看
護師࡞ࡽࡧ࡟ࡈ近ᡤࡉࢇࢩࢫࢸ࣒ࡢᥦ案ࠋ 
対話ࡢ会࡛ࡢ学ࡧࢆࠊ௒後࡝ࡢࡼう࡟病棟࡟広ࡆ࡚いࡃ࠿࡜いうࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊ秋ࡣࠕࡓ࡜えࡤࠊ対話ࡢ会
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ࢆ通ࡋ࡚私ࡓࡕࡀ学ࢇࡔ内容ࡣࠊ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛伝え࡚いࡗࡓࡽ࡝うࡔࢁう࠿ ࡜ࠖᥦ案ࡋࡓࠋ⥆ࡅ࡚秋ࡣࠊ͂ࠕ 情
報཰集̓࠿ࡽ͂健康体験ࡢ理解̓࡜いうⅬ࡛ࡣࠊ஦例ࢆ示ࡍࡢࡀࡳࢇ࡞࡟୍番わ࠿ࡾࡸࡍい࡜思ࡗࡓࠋ私ࡀࠊH
ࡉࢇࢆࡲ࡜ࡵࡓ஦例ࢆⓎ表ࡍࡿ機会ࢆ持ࡕࡓい࡜思う ࠖࠊࠕࡑࢀ࠿ࡽࠊ入院患者ࡢ看護ࢣ࢔評価ࡣࠊࡁࡕࢇ࡜࢝
ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛話ࡋ合えࡿࡼう࡟ࡋࡓいࠋࡓ࡜えࡤࠊ患者ࡢ評価ࢆࡍࡿ時࡟ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀ知ࡗ࡚い
ࡓいࡗࡥいࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ୍ᡤ懸࿨話ࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࡅ࡝ࠊ࡝うࡶ患者ࡉࢇࡢ姿ࡀ見え࡞いࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢ
ࡼう࡞࡜ࡁࠗࠊ ࡑࡢ情報ࡗ࡚࡝うࡋ࡚ࡇうࡔࡗࡓࡢࡔࢁうࡡ？ ࠘ࠗࠊ ࡌࡷࡑࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽ知ࡗ࡚いࡇ
うࠊࡑࢀࡀわ࠿ࡗࡓࡽࠊࡑࡢ患者ࡉࢇࡢ理解࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡢ࠿࡞࠘࡜いうࡼう࡞ࡸࡾྲྀࡾࢆࡋ࡚いࡁࡓいࠋࡑࡇ
࡟ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀい࡚欲ࡋいࠋࡑࡢ場࡛ࠗࡇういうࡇ࡜ࡀ聞ࡅࡓࡽいいࡼࡡ ࠘ࠗࠊ ࡑࡗ࠿ࠊ࡛ࡶ私ࡣ୍人
ࡌࡷ୙Ᏻ࠘࡜࠿ࠊࡑういう話ࡶฟ࡚ࡃࡿࡔࢁう࠿ࡽࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟秋ࡣࠊࠕࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡦ࡜ࡾ࡛ࠊ患者ࡉࢇࡢ人生ࡢ中࡛ࡢ意味࡜いうࡇ࡜࡟ࡓ࡝ࡾ着ࡃࡇ࡜ࡣࠊ
ᮏ当࡟㞴ࡋい࡜思うࠋࡔ࠿ࡽࠊࡈ近ᡤ࡛持ࡗ࡚いࡿ看護師ྠᚿ࡛͂ࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒̓ࢆ活用ࡍࡿࡇ࡜ࡶࡦ࡜ࡘ
ࡢ方法ࡔ࡜思うࠋࡶうࡦ࡜ࡘࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢサࣈࡢࡼう࡞感ࡌ࡛ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡜いう形࡛担当
ࡍࡿ࡯うࡀ関わࡾࡸࡍいࡇ࡜ࡶ࠶ࡿ࠿࡞࡜思ࡗࡓࠋࡩࡓࡾ࡛協力ࡋ合ࡗ࡚ࠊ᪥々ࡢ実践ࡸ評価ࢆ㐍ࡵ࡚いࡃ方
法ࡣࠊ࡝うࡔࢁう࠿ࠖ࡜ᥦ案ࡋࡓࠋ 
௚ࡢ参ຍ者࠿ࡽࡣࠊ͂ࠕ ࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒̓ࡸ͂サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒̓ࡀ࠶ࡿ࡜ࠊいい࡜思うࠋ非参ຍ者
ࡢ看護師࡟ࡶࠊいいࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡞ ࠖࠊࠕࡇういうࢩࢫࢸ࣒ࡢ方ࡀࠊ患者ࡉࢇࡸ自ศࡢࢣ࢔࡟࡜ࡗ࡚いいࡗ࡚い
うࡢࡀわ࠿ࡿ࡜ࠊࡑࡢ࡜ࡁ࡝ࡁ࡛ࠊࡼࡃ自ศࡢ患者ࡉࢇࢆ担当ࡋࡓࡾࠊ患者ࡉࢇࢆࡼࡃศ࠿ࡗ࡚ࡃࢀ࡚いࡿ看
護師࡜୍緒࡟ࡸࢀࡿ࡜いいࠋࡑࢀࢆ通ࡋ࡚ࠊ看護師ྠᚿࡀ支え合うࡇ࡜ࡀいいࡇ࡜࡞ࡢࡔ࡜いうࡇ࡜自体ࡀ広
ࡲࡿ࡜いい࡞ ࠖࠊࠕサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡢ࣓ࣜࢵࢺࡣࠊ必ࡎ࡝ࡕࡽ࠿ࡢ看護師ࡀ患者ࡉࢇࢆཷࡅ持ࡘࡇ࡜ࠋ
ࡑࡢ時࡟ࠊࡓ࡜えࡤ Newmanࡢ対話ࢆࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡶ㈐任ࢆࡶࡗ࡚ࡸࢁうࡗ࡚いう気持ࡕࡸࠊࡑࢀ
ࢆࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟ࠊࡁࡕࢇ࡜伝え࡞い࡜いࡅ࡞いࡗ࡚いう࡜ࡇࢁࡶฟ࡚ࡃࡿ ࠖࠊࠕ័ࢀ࡚ࡃࢀࡤࠊ自然࡟
࡛ࡁࡿࡔࢁう ࠖࠊࠕࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒࠿サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡢ࡝ࡕࡽ࠿࡜いうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡈ近ᡤࢩࢫࢸ
࣒+必要時サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡀいい࡜思うࠋࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒ࡢ中࡛͂ࠊ ࡕࡻࡗ࡜私ࠊ㞴ࡋい̓ࡗ࡚いう
ࡢࡀわ࠿ࡗࡓࡽࠗࠊ サࣈࡀ欲ࡋい ࠘ࠗࠊ サࣈ࡟࡞ࡗ୍࡚緒࡟考え࡚࠘࡜声ࢆ掛ࡅ合う…ࡑういう形࡛ࡶいいࡢ࠿࡞
ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕࣇࣞ࢟ࢩࣈࣝ࡟ࡑࡢ時ࡢ状況ุ࡛ࠊ 断ࡋࡼうࠋࡑࢀࡀ୍番いい気ࡀࡍࡿ ࡜ࠖ͂ࠊࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒ ̓ࠊ
͂サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒̓ࢆ病棟࡟ᑟ入ࡍࡿࡇ࡜ࢆ合意ࡋ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 Newmanࡢ対話ࡢࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡢ意味ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀࢆ᪥常ࡢࢣ࢔࡟入ࢀ込ࡳ推㐍ࡋ࡚いࡃ࡜ࡁࡢ
ࡉࡲࡊࡲ࡞工ኵࡸᥦ案ࡢⓎ言ࠋ㸦ᅗ㸴 看護実践࡟࠾ࡅࡿ Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓࢣ࢔ࡢ఩置࡙ࡅ㸧 
参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾࡣࠊࠕ私࡟࡜ࡗ࡚͂࠶࡞ࡓࡢ人生ࡢ中ࡢ意味࠶ࡿฟ来஦ࡸ人々̓࡟ࡘい࡚ࡢ対話ࡣࠊ魔法ࡢ言
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葉ࡢࡼう࡟感ࡌ࡚いࡿࠋࡑࡢ言葉࠿ࡅࡀࠊᮏ当࡟患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟近࡙ࡃࡗ࡚いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ情報཰集
ࢆࡋ࡚健康体験ࢆ理解ࡍࡿ࡟ࡣࠊ࠶ࡿ程ᗘ時間ࡀ必要ࡔ࡞࡜ࡶ思うࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ病棟ࡢ看護師ࡳࢇ࡞ࡀฟ来
ࡓ࡯うࡀいいࡢࡔࢁう ࠖࠊࠕ私ࡣࠊࡸࡾ方ࢆ縛ࡿࡇ࡜ࡣࠊいࡲࡣ適ษ࡛ࡣ࡞いࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽࡤࠊࡇ
ࡇ巻貝ࡢᅗࡢ中ࡢ底辺ࡢ部ศࡶ大஦ࡔ࠿ࡽࠋ࡞ࢇ࡛ࡶࡑࡢ言葉࡛解決ࡍࡿࡗ࡚誤解ࡋࡕࡷうྍ能性ࡶ࠶ࡿࠋ巻
貝ࡢ底辺࡜ࠊ全体性ࡢࢣ࢔ࢆ見通ࡋ࡚ࠊ看護師ࡣ対話ࢆ持ࡘࡢࡔࢁう࡜思ࡗ࡚いࡿ ࠖࠊࠕࡇࡢ巻貝ࡢ底辺ࢆࡸࡾ
࡞ࡀࡽࠊ身体的࡞ⱞ痛ࡢ緩和࡟関ࡍࡿ多ࡃࡢ知識ࡶᢏ術ࢆ使ࡗ࡚考え࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚いࡃࡢ࡜ྠ時࡟ࠊࡑࡢ人ࡢ
健康体験ࡢ理解ࡶྠ時࡟㐍ࢇ࡛いࡃ࡜思う ࠖࠊࠕ私ࡣࠊNewman理論ࢆ最初࡟勉強ࢆࡋ始ࡵࡓ時࡟͂ࠊ ࡇࡢ言葉ࡣ㔜
要̓ࡗ࡚頭࡛ࡣ理解ࡋ࡚い࡚ࡶࠊ実㝿࡟患者ࡉࢇࢆ目ࡢ前࡟ࡋ࡚ࠊࡇࡢ言葉࡛ᑜࡡ࡚ࡶ何ࡶ広ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
ࡍࡈࡃ͂看護師࡜ࡋ࡚聴ࡃ̓࡜いうࡇ࡜ࡢ姿勢ࢆᮏ当࡟見ࡘࡵ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ㸰～㸱ᖺ間ࡸࡗ࡚ࡁࡓࠋいࡲࡶ୙
十ศࡔࡅ࡝ࠊࡇࡢ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚࡞ࢇ࡜࡞ࡃࠊࡑういうࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗ࡚ࡁࡓࠋ薬物療法ࡸ症状࣐ࢿࢪ࣓ンࢺ
࡞࡝ࡢ巻貝ࡢ底辺࡜ࡋ࡚ࡢࢣ࢔ࡣࠊࡲࡔ自信ࡀ࡞い看護師ࡶࠊいࡗࡥいいࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊࡇࡢ言葉ࢆ言うࡇ࡜࡛
対話ࡀᣑࡀࡿ人ࡶいࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊࡑう࡛࡞い人ࡶいࡿ࡜思うࠖ࡜ࠊ部ศ的࡞ࢣ࢔ࡔࡅ࡜ Newmanࡢ全体
性ࡢࢣ࢔ࢆ入ࢀ込ࢇࡔ࡜ࡁࡢ㐪い࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࠕࡓ࡜えࡤࠊ᪥常ࡢ会話ࡢ中࡛ࡈ近ᡤ࡟࡞ࡗࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀࠗ自信ࡀ࡞い࠘࡜言ࡗ࡚いࡿ࡞ࡽࠊࡲ
ࡎ᪥常ࡢࢣ࢔࡟୍緒࡟入ࡿࠋࡑࡢ中࠿ࡽ Newmanࡢ対話ࡣ入ࢀ࡞ࡃ࡚ࡶࠊ全体性ࡢ見方࠿ࡽࡑࡢ人ࡢ健康体験࡟
近࡙い࡚いࡃ͂ࠋࡇࢇ࡞ࡩう࡟見えࡿ ̓͂ࠊ࠶ࢇ࡞ࡩう࡟見えࡿ ࡜̓࠿ࠊいࢁࢇ࡞考えࢆ自⏤࡟話ࡋ合えࡿ࡜いい ࠖࠊ
ࠕ࡞ࢇ࠿ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚͂㡹張ࢇ࡞い࡜いࡅ࡞い̓ࡗ࡚抱え込ࡳࡸࡍいࡼࡡࠋᮏ当ࡣᝎࢇ࡛いࡿ
ࡇ࡜ࡣࠊ誰࡛ࡶ࠶ࡿࠋ特࡟ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡢࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡜見え࡞ࡃ࡞ࡗࡕࡷうࠋࡑういうࡇ࡜ࢆࠊࡳࢇ࡞
࡟言えࡿ࡜いい࡞ࠋࡇࢇ࡞ࡩう࡟ࠊࢳ࣮࣒࡛協力ࡋ࠶࠾うࡼࡗ࡚ࡡ ࠖࠊࠕࡣࡗࡁࡾ࡜ࠊ病棟࡛ࡑういうࡩう࡟ࡸ
ࡗ࡚いࡁࡓいࡗ࡚示ࡉࢀࡿ࡜ࠊࡑࢀࡣ㐪ࡗ࡚ࡃࡿࠋ࡞ࢇ࡜࡞ࡃ自然Ⓨ生࡛ࡸࡗ࡚いࡿࡢ࡜ࡣࠊࡲࡗࡓࡃ㐪う ࠖࠊ
ࠕࣅࢪࣙンࢆ目指ࡍ㐣程ࡢ中࡛ࠗࠊ ࡇࢇ࡞ࡩう࡟ࡋࡓࡽࠊ᪥常ࡢࢣ࢔ࡢ中࡛࡛ࡁࡿࢇࡌࡷ࡞い࠿ࡗ࡚ࠊ対話ࡢ会
࡛話ࡋ合ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡍࡅ࡝ࠊ࡝う࡛ࡋࡻう࠘ࡗ࡚ᥦ案ࡋ࡚ࡳࡼうࠖ࡜ࠊ病棟࡬ࡢἼཬࢆࡵࡊࡋࡓⓎ言࡟ࡲ࡜
ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸴 看護師秋࠿ࡽࠊ患者 H࡜ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢࡶ࡜࡛ Newmanࡢ対話ࢆࢣ࢔࡟入ࢀࡓ㐣程࡜ࠊࡑࡇ
࠿ࡽ生ࡌࡓ患者 Hࡢ変໬࡟ࡘい࡚ࡢ紹௓ࠋࡇࡢ対話ࡢ会࠿ࡽい࠿࡟多ࡃࢆ学ࢇ࡛いࡿ࠿ࡢ告白ࠋ 
看護師秋㸦以ୗࠊ秋㸧ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 H࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ㐣程ࡢ振ࡾ返ࡾࢆᥦ示ࡋࡓࠋ秋ࡣࠊࠕ前
回ࡢ対話ࡢ会ࡀ終わࡗࡓ࠶࡜ࠊ私ࡣ Hࡉࢇ࡜ Newmanࡢ対話ࢆ持ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊHࡉࢇ自身࠿ࡽࠊ意味深いࡇ࡜
ࡣ͂௙஦ࢆࡋࡓࡇ࡜ ̓͂ࠊ 家ࢆ空ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࠊ子供ࡓࡕࡀ私ࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡓ ̓͂ࠊ ᡂ長ࡋ࡚いࡿࡢࡼ̓ࡗ࡚
言葉ࡀ୍ࡘࡦ࡜ࡘฟ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚͂ࡎࡗ࡜ࠊ࠾⭡ࢆ空࠿ࡏ࡞いࡼう࡟̓ࡗ࡚いうࡢࡣ大஦࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋ自ศ
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ࡢ࠾ẕࡉࢇࡶࡑうࡔࡗࡓ ̓ࡗ࡚教え࡚ࡃࢀࡓ ࠖࠊࠕHࡉࢇࡀࠊࡏࢇ妄࡛ࡘࡌࡘࡲࡀ合わ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡓ時間ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡅ࡝ࠊ対話ࡢ後࠿ࡽࡣ見ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋᮏ当࡟ࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓ H ࡉࢇࡢ佇ࡲいࡔࡗࡓࠋ最後ࡲ࡛自ศࡀ考
え࡚いࡿࡇ࡜ࢆࡕࡷࢇ࡜伝え࡚ࡃࢀࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ前回ࡢ対話ࡢ会࡛ H ࡉࢇ࡜ࡢ関わࡾࢆ振ࡾ返ࡗ࡚ࡳࡓ時࡟ࠊ
健康体験࡟近࡙ࡃࡓࡵ࡟ Newmanࡢ対話ࡀຓࡅ࡟࡞ࡿࡗ࡚いうࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋHࡉࢇࡢ健康体験ࢆ紐解い࡚い
ࡃ࡜ࠊࡑࢀࡣ全部ࠊ子供ࡢࡇ࡜ࠊ家族ࡢࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡀࡁࡗ࠿ࡅ࡛ࠊHࡉࢇ自身ࡀࣃࢱ࣮
ン認識ࢆࡋࡓࡢࡔࢁうࠖ࡜紹௓ࡋࡓࠋ 
⥆い࡚秋ࡣ自己内省ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊࠕ私ࡣࠊᮏ当࡟ࠊH ࡉࢇࢆ愛ࡋい࡜思ࡗࡓࠋH ࡉࢇࡢ⣲ᩛ࡞姿ࡀࠊ࢟
ࣛ࢟ࣛࡋ࡚見えࡓࠋࡑࢀࡀ見えࡿ࡜ࠊࡶう୍緒࡟いࡿࡇ࡜ࡀࠊ楽ࡋࡃ࡚௙方ࡀ࡞いࠋࡇࢀࡒࠊᮏ当࡟ Newman理
論࡛ฟ会ࡗࡓ患者ࡉࢇ࡜ࡢࠊ時間ࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟い合わࡏ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࠊ私ࡣᮏ当࡟幸ࡏࡔ࡞ࡗ࡚ࡘࡃ
࡙ࡃ思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ周ࡾࡢ仲間࡜ࠊHࡉࢇࡢ健康体験ࢆ୍緒࡟考え࡚ࡶࡽう体験ࢆ通ࡋ࡚͂ࠊ 私࡟ࡣわ࠿ࡽ࡞い̓࡜
いうࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ怖ࡀࡽࡎ࡟୍͂緒࡟考え࡚ࡡ̓࡜いうࡇ࡜ࡀ必要࡞ࡢࡔࢁう࡞ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕࡇࡇࡲ࡛ H ࡉ
ࢇࡢࡇ࡜ࢆ深ࡵࡽࢀࡓࡢࡗ࡚ࠊࡸࡗࡥࡾ対話ࡢ会ࡀ私ࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ書ࡃ時間ࡸ考えࡿ時間ࢆࡶࡽ
ࡗ࡚いࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ௒後࡝ࢇ࡞ࡩう࡟ࡳࢇ࡞࡟参ຍࡋ࡚ࡶࡽう࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡅ࡝ࠊ自ศ࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢ
時間ࡣࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師࡜ࡋ࡚ࠊ自信࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡿ͂ࠋ 私ࡣࠊࡇࢀࡀ࡛ࡁࡓ ̓͂ࠊ ࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ私ࡣわ
࠿ࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ̓ࡗ࡚いうࢳࣕンࢫࢆࡶࡽࡗ࡚いࡿ࠿ࡽࠊࡳࢇ࡞࡟ࡇࡢ会࡟ฟ࡚ࡶࡽいࡓいࡗ࡚思うࠋ新ࡋ
い参ຍ者ࡀ増えࡿ࡜ࠊᮏ当࡟いい࡜思うࠖ࡜語ࡗࡓࠋ参ຍ者ࡣࠊ秋ࡢ語ࡾ࡟異論ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸵 看護師西࡟ࡼࡿࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者Mࡢ紹௓ࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚看護師西࡜患者Mࡢ関わࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊ
M ࡀ生ࡁ࡚ࡁࡓ時代背ᬒࠊ家族背ᬒ࡞࡝ࢆ⣳ࡂ合わࡏ参ຍ者ࡀ M ࡢ健康体験࡟近࡙い࡚いࡃ㐣程࡜ࠊ看護師ࡢ
寄ࡾ添い࡛交流ࡀ豊࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡃ㐣程࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
 ⏥状⭢ࡀࢇࡢ終ᮎ期࡟࠶ࡗࡓ患者 M㸦以ୗࠊM㸧ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師西㸦以ୗࠊ西㸧ࡣࠊࠕMࡉࢇࡣࠊ頸部ࡢ
腫脹ࡢࡓࡵ࡟嗄声ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ言葉ࡀ聞ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠋ私ࡀ聞ࡁ返ࡍ࡜ࠗࡶういいࡼ࠘࡜࢖ࣛ࢖ࣛࡋࡓ顔࡛
ࡑࡗࡱࢆ向い࡚ࡋࡲうࠋ᪥常生活ࢣ࢔ࡶᣄ否的࡛ࠗࠊ 体調ࡀࡼࡃ࡞ࡗ࡚ࡶうࢀࡋࡃ࡞ࢇ࠿࡞い࠘࡜言ࡗ࡚いࡓࠋ
私ࡣࠊMࡉࢇࡀ心ࢆ閉ࡊࡋ希望ࢆ持࡚࡞いࡼう࡟感ࡌࡓࡀࠊ会話ࡀࡲࡲ࡞ࡽ࡞いࡢ࡛余計࡟ Mࡉࢇࡢ思いࡀわ࠿
ࡽ࡞࠿ࡗࡓ͂ࠋ ୍人暮ࡽࡋ࡛親類࡜疎㐲࡟࡞ࡗࡓࡢࡣࠊ࡝うࡋ࡚ࡔࢁう ̓͂ࠊ ࣮࢟ࣃ࣮ࢯン࡜ࡢ཭人࡜いう人࡜ࡣ
࡝ࡢࡼう࡞関ಀ࡞ࡢࡔࢁう？̓࡜ࠊいࢁいࢁ聞ࡁࡓいࡇ࡜ࡣ࠶ࡗࡓࡅ࡝ࠊ࡝う関わࢀࡤいいࡢࡔࢁう࠿࡜ᝎࢇ
࡛いࡓ ࠖࠊࠕ཭人ࡢ面会ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊMࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆᑜࡡࡓࡽࠊいࡲࡢ Mࡉࢇ࡜ࡣ全ࡃ㐪う Mࡉࢇࡢ姿ࢆ教え࡚
ࡃࢀࡓࠋࡑࡢ後ࠊ思いษࡗ࡚ࠗMࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ知ࡾࡓいࡢ࡛ࠊMࡉࢇࡀࡇࢀࡲ࡛大ษ࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ少ࡋࡎࡘ
教え࡚ࡃࡔࡉい࠘࡜問い࠿ࡅࡓࠋMࡉࢇࡣࠗ大ษ࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡞ࢇ࡚࡞い࠘࡜言い࡞ࡀࡽࡶࠊ幼少期ࡢ話ࠊ家
族ࡢ話࡞࡝ࠊ少ࡋࡎࡘ話ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ私ࡣ͂ࠊ Mࡉࢇࡀ私ࢆᣄ否ࡋ࡞いࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇࡢࡲࡲ Mࡉ
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ࠊࡾ࡞࡟うࡼࡿࢀࡃ࡚ࡋ話࡟うࡼࡍ返ࡾ繰࡜ࡾࡃࡗࡺࠊࡶࢇࡉMࠋࡓい࡚え考࡜̓うࡇい࡚い築ࢆ性ಀ関ࡢ࡜ࢇ
 ࠋࡓࡋ話࡜ࠖࡓࡗい࡚ࡗ࡞ࡃࡍࡸࡾ࠿わࡀ࡜ࡇいࡓい言ࡀࢇࡉM
࡟うࡑࡋ嬉ࡶ࡚࡜ࠊࡣࢇࡉMࠋࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿࢀࡃ࡚来࡟い会࡟ࢇࡉM ࡀ類親ࡢ方㐲ࠊ後ࡢࡑࠕࠊࡣ西࡚ࡅ⥆
ࡌ閉࡟殻ࡢศ自͂ࡶࡽ࠿類親ࠋࡓい聞ࢆ話ࡢࢇࡉ M ࡢ࡛ࡲࢀࡑࡽ࠿類親ࠊࡣ私ࠋࡓい࡚ࡗ笑࡛声࡞ࡁ大ࠊえ迎
ࡗ࠿ࡃ࡟ࡾ࠿わ࠿ࡢ࡞当ᮏࡀ何ࠊ࡛うࡼう言ࢆ࡜ࡇࡢ当ᮏศ半ࠊ࡚ࡗ言ࢆ嘘ศ半 ̓͂ࠊ ࡓࡗࡔうࡼࡿい࡚ࡗࡶࡇ
ࢇࡉ M ࡢࡲいࠊࡣ私ࠋࡓい聞࡜̓格性࡞ࡃࡷࡌࡢࡲ࠶ࠊ࡚ࡗ࠶ࡀ࢔࣮ࣔࣘࠊ࡛ᒇࢀ照ࠊ࡛ᒇࡾ張㡹ࠊࡶ࡛ࠋࡓ
࡜情愛ࠊࡶࡽ࠿子様ࡢࢇࡉ M ࡍ話࡜類親ࠋࡓࡋ知察ࢆ࡜ࡇい࡞ࡣ࡛ࡅ࠿ࡗࡁࡀࡅࡔ気病ࠊࡣ子様࡞ࡾࡸࡆ投ࡀ
ࡀ࡜ࡇࡿ知ࢆ心ᮏࡸ஦来ฟࡓࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿࡶࡇࡌ閉࡟殻ࡀࢇࡉMࠋࡓえ見࡟性ಀ関ࡿい࡚ࢀࡩ࠶ࡀ࢔࣮ࣔࣘ
 ࠋࡓࡗ言࡜ࠖいࡓࡾ知࡜ࡗࡶࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉMࠋい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࢀࡉ放解ࡽ࠿ࢀわ囚ࡢ࡛ࡲ௒ࡶࢇࡉMࠊࡽࡓࡁ࡛
ࡗ࡞࡜ࡅ࠿ࡗࡁࡿえ見࡟うࡼࡿい࡚ࡗ作ࢆ殻ࠋࡓࡋࢆ話ࡢࢇࡉ M ࡜ࢇࡉ西ࠊ᪥௒ࠊࡣ私ࠕࡀࡾ࡜ࡦࡢ者ຍ参 
的会社ࡢ⏫ࡢ࡜ࡉࡿࡩࡢࡇࠊᬒ背代時ࡢࡇࠋࡓࡗ࠶ࡋ話࡚ࡗ࡞うࢁࡔい࡞い࡚ࡋ話ࡶ࡟誰ࠊࡣ心ᮏࡸ஦来ฟࡓ
ࠋ࡞うࢁࡔࡢࡿ࠶いࡥࡗいࡶ࡟中ࡢᬒ背族家ࠊᬒ背ࡓࡁ࡚ࡗ育ࡢࢇࡉ M ࡃࡈࡍࠊࡶ࡜ࡇういうࡑࠊ࠿࡜況状࡞
࡜ࠖࡓい࡚ࡋ話࡜ࡡࡼࡿࢀࡽࡏࡲࡽ膨ࢆ像想ࠊࡶ࡛ࡅࡔࡿ知ࢆࡇࡑࠋい࡞ࡽ知然全ࠊࡣࡕࡓ私ࢆ࡜ࡇういうࡑ
ࠊ࡜ࠖ ࡓい࡚ࡗ言࠘ ࡓࡗࡔ代時ࡓࡗ࠿多ࡀ子養㸧ࡣ期少幼ࡢศ自㸦ࠗࠊࡀࢇࡉMࠕࠊࡣࡽ者ຍ参࡟機ࢆࢀࡑࠋࡓࡗ語
合ࡂ⣳ࢆ報情࡞的片断ࡢMࠊࡽࡀ࡞ࡋ像想ࢆ࡝࡞ᬒ背活生いࡋ貧ࡢ弟඗人㸲ࠊ⏫ࡢ鉱炭ࡓࢀࡲ生ࠊᬒ背代時ࡢM
ࢇࡉMࠊࡣ࡜ࡇ࡞ษ大࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉMࠊ࡝ࡅࡔ要㔜ࡶ࡜ࡇࡿ知ࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉM ࡀࡕࡓ私ࠕ࡚ࡋࡑࠋࡓࡗい࡚ࡏわ
ࡓࡗ࡞࡟気病い࡞ࡽ治うࡶ ࠗࠊࡀࢇࡉ西ࠕࠊࡅཷࢆ言Ⓨうい࡜ࠖ࡜ࡇࡃ࡙気࡟ン࣮ࢱࣃࡢ性ಀ関ࡢ生人ࡢศ自ࡀ
ࡋ࡚ࡗ࡞࡟味意無ࡀ࡜ࡇういうࡑࠊ࠿࡜ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࢁいࢁいࡢ࡛ࡲࢀࡑࠋࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࡟ࡾࡸࡆ投࡟急ࠊࡽ࠿
中ࡢ生人ࡢ࡛ࡲࢀࡇࠋいࡋࡽい࡞ࡷࡌうࡑࡽࡸう࡝ࠊ࡝ࡅࡓࡗ思ࡣ回㸯࡚ࡗ࠿い࡞ࡷࡌࢇࡿ࠶ࡀࡲいࠊ࡚ࡗࡲ
再ࡀ類親࡜ࢇࡉMࠕࠖࠊ ࡓࡗ思࡚ࡗ࡞いࡈࡍࠊࡣࢁࡇ࡜うい࡚࠘ࡗ ࡔࢇ࡞ࢇࡉM ࡓࡁ࡚ࡅ⥆ࢆ方ࡁ生ࡢࡑ࡜ࡗࡎ࡛
方え見うい࡚ࡗࡔࢇࡓࡗ࠶ࡣ性ಀ関ࡓࡁ࡚ࡆୖࡳ積ࠊ࡝ࡅࡓい࡚ࢀ㞳ࡃࡈࡍࡣ間時ࡸ㞳距ࠊ࡚見ࢆ面場ࡓࡋ会
̓方ࡁ生ࡔࢇ選ࡀࢇࡉM ͂ࠊࡃ࡞ࡷࡌࢇࡉM ࡢ身༢࡞うࡼうい࡜̓い࡞ࡽい࠿ࢇ࡞族家ࠊ࡚ࡋࡊ閉 ͂ࠋࡓࡗわ変࡟
ࠋࡡࡼࡿࡍ値࡟敬ᑛࡃࡈࡍࠊࡶ方ࡁ生ࡢࡑࠕࠖࠊ ࡓえ見࡟うࡼࡢ方ࡾ࡜ࡢ性ಀ関ࡿい࡚ࡅ⥆ࡾ通ᮏ୍ࡀ芯ࠊ࡚ࡋ࡜
ࢁいࡶ࡟௚ࠊࡋい࡞ࡽ࠿わ࠿ࡢ࡞困貧ࠊࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑࠋࡔࡉ強いࡈࡍࡣࢀࡑࠊࡽ࡞ࡿい࡚ࡗࡸ࡛ࢇ選࡚え࠶
࡟࡞ࢇࡇࠊࡽࡀ࡞ࡾྲྀࢆ性ಀ関ういうࡑ࡜ࢇࡷࡕࠊ࡛中ࡢࡑࠊ࡝ࡅい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡿ࠶ࡀ験体い辛ࠊ験体࡞ࢇ
࡜ࡇうい࡜ࡔษ大ࡀ࡜ࡇࡃい࡚い࡙気ࡀ身自ࢇࡉ M ࢆ࡜ࡇうい࡜ࡔศ自ࡿい࡚ࢀࡉ愛ࠊࢀࡉ敬ᑛࡽ࠿人ࡢࡾ周
思࡚ࡗいࡓࡾ知ࡃࡈࡍࢆࡇࡑࠊ࠿ࡢࡓࡗ࠶ࡀ何࡟ࢇࡉMࠊࡣ私ࠕࠊࡣ西࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨうい࡜ࠖࡡ
ࢀࡁ࡛ࡅຓ手࡟うࡼࡃ࡙気ࡀࢇࡉMࠋࡔ࡜ࡇいいࡤࡅ࡙気ࡀࢇࡉMࠊ࡟࠿確ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡀ気࡞うࡼࡓい࡚ࡂࡍい
࠶㸦ࡢ私ࠋࡿࡍࡀ気࡞うࡑࢀࡽࡵ深ࡀ性ಀ関࡜ࡗࡶࠊࡶ࡜ࡇࡢ人཭ࡢࢇࡉMࠊ࡟ࡎࡽわࡔࡇ࡟ࡇࡑࠋࡔ࡜ࡇいいࡤ
ࡋฟ見ࢆ性向方ࡢࡾわ関ࡢࡽ࠿ࢀࡇࠊ࡜ࠖࡿࡍࡶ気࡞うࡑࡁ࡚ࡗわ変ࡓࡲࠊࡤࡅい࡚ࡅ⥆ࢆ勢姿㸧ࡢࡲࡲࡢࡾ
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対話ࡢ転換㸶 前回ࡢ看護師冬࡜ Iࡉࢇࡢ関わࡾࡢ中࡛ࡢࠊ子供࡟親ࡢࡀࢇࢆ伝えࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛
ࡢ看護師ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞体験࡜ࠊいࡲ病棟࡛ࢣ࢔ࢆࡋ࡚いࡿ患者࡜家族ࡢ関わࡾࡢ体験࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ緩和ࢣ࢔病棟࡛ࠊ子供࡟親ࡢࡀࢇࢆ伝えࡿࡇ࡜࡟対ࡋ࡚ࠊ私ࡓࡕࡣࠊ࡝う考え࡚ࠊ実践ࡋ࡚いࡇ
う࠿࡞ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ話ࡋ࠶いࡓいࠖ࡜ಁࡋࡓࠋ 
冬ࡣࠊࠕ私ࡣࠊ前回ࡢ対話ࡢ会ࡢ後͂ࡳࢇ࡞ࡣ子供ࡢࡇ࡜ࢆࠊࡍࡈࡃ言ࡗ࡚いࡓࡅ࡝ࠊIࡉࢇࡣࡑࡇࡲ࡛到㐩
࡛ࡁ࡞い࡯࡝ࠊIࡉࢇࡀࢠࣜࢠࣜいࡗࡥい࡛余裕ࡀ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔࢁう࡞࡜考え࡚いࡓࠋࡔ࠿ࡽࡑࡇࢆ࡝う࡟࠿解
ࡉ࡞いࡇ࡜࡟ࡣࠊ子供࡟伝えࡿࡇ࡜ࡣ無理࡞ࢇࡌࡷ࡞い࠿ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡓࠋࡔࡅ࡝ࡑࡢ後ࠊ夏ࡉࢇࡀูࡢ患者
ࡉࢇ࡜子供࡟ࠊ親ࡢࡀࢇ࡟ࡘい࡚話ࢆࡋࡓࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ聞い࡚ࠊࡍࡈい࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋIࡉࢇࡀ子供ࡢࡇ࡜ࡀ
気࡟ࡋ࡚い࡞いわࡅ࡛ࡣ絶対࡟࡞いࠋࡴࡋࢁࠊ子供ࡢࡇ࡜ࢆ心配ࡋ࡚いࡿ࠿ࡽ言わ࡞いࠋ௒ࡲ࡛ࡢ生活通ࡾࠊ
明ࡿࡃい࡚࡯ࡋいࡗ࡚いうࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋ自ศ࡛虚勢ࢆ張ࡗ࡚いࡿࡗ࡚いうࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽࠊࡑࡢ見
方࠿ࡽ I ࡉࢇ࡟࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡓࡽ㐪ࡗࡓ࠿࡞࡜いう気ࡀࡋ࡚ࡁࡓࠋ夏ࡉࢇࡀࠊ子供࡟親ࡢࡀࢇࢆ
伝えࡿ大஦࡞ࢣ࢔ࢆࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࠊ自信ࢆࡶࡗ࡚飛ࡧ込ࢇ࡛いࡗࡓࠋ私࡟ࡣࠊࡑࢀࡀ࡞࠿ࡗࡓࡗ࡚思ࡗࡓࠖ
࡜語ࡗࡓࠋ 
参ຍ者ࡣࠊ夏ࡢ関わࡾ࡟関心ࢆ寄ࡏࡓࠋ夏ࡣࠊࠕ私ࡀࠊ子供࡟親ࡢࡀࢇࢆ伝えࡿࢣ࢔࡟踏ࡳฟࡍࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ
最初࡟担当ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ奥ࡉࢇ࡟ࠗ 子供࡟ࡣ࡝ういうࡩう࡟伝え࡚いࡿࡢ࠿࡞ ࠘ࡗ࡚ᑜࡡࡿ࡜ࠗࠊ伝え࡚い࡞い࠘
࡜言ࡗࡓ場面ࡔࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠗ私ࡣ子育࡚ࢆࡋ࡚いࡿࡋࠊ医療者࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢ立場࠿ࡽ言う࡜ࠊ個人的࡟ࡣ
私ࡣ伝えࡓ࡯うࡀいい࡜思う ࠘ࠗࠊ㸦私ࡣ奥ࡉࢇࡢ話ࢆ㸧いࡘ࡛ࡶ歓迎ࡋ࡚聞ࡁࡲࡍࠋ私ࡓࡕࡶㄝ明࡛ࡁࡿࡋࠊ࠾
ẕࡉࢇ࠿ࡽ話ࡋ࡚ࡶࡽࡗ࡚ࡶいいࡋࠊいࢁࢇ࡞方法ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࠊ࡜࡟࠿ࡃ相談ࡋ࡚࠘ࡗ࡚伝えࡓࠋࡑࡢ㸯㐌間
後࡟奥ࡉࢇ࠿ࡽࠗ子供ࡓࡕ࡟ኵࡢࡀࢇ࡟ࡘい࡚ࠊ医療者࠿ࡽ話ࡋ࡚欲ࡋい࠘࡜話ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠖ࡜紹௓ࡋࡓࠋ 
参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾࡣࠊࠕ私ࡣࠊ患者ࡉࢇᮏ人ࡀ୍番気࡟ࡋ࡚いࡿ大஦࡞ࡇ࡜ࡀࠊ子供ࡢࡇ࡜ࡔࡗࡓࡗ࡚いうࡢࡶࠊ
ࡍࡈࡃ㔜要ࡔࡗࡓ࡜思ࡗࡓࠋ大஦࡟ࡋ࡚いࡿ子供ࡢࡇ࡜ࢆࠊ୍緒࡟大஦࡟考えࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ専門職看護師࡜ࡋ࡚
ࡢ考え࡜融合ࡉࡏ࡚いࡃࠋࡑࢀ࡛ࠊ患者ࡉࢇࡀ決ࡵ࡚いࡗࡓࡢࡔࢁうࡡࠊἽࡃἽࡃ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡔࢁうࡅ࡝ࠋ奥
ࡉࢇࡶ看護師ࡢ言葉ࢆ思いฟࡋ࡞ࡀࡽࠊ㸯㐌間子供ࢆ見࡚いࡓࡽࠊ見え࡚ࡁࡓࡢࡔࢁうࡡࠖ࡜想像ࡋࡓࠋࡲࡓ
ࠕࡇࡢ患者ࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛話ࡋ合ࡗࡓ後ࠊ看護師ࡓࡕࡀࡳࢇ࡞࡛奥ࡉࢇࡸ子供ࡓࡕࢆ気࡟࠿ࡅ
ࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡶࠊ伝わࡗ࡚いࡓ࡜思うࠋ最初࡟緊張ࡋ࡚いࡓ奥ࡉࢇࡢ࢖࣓࣮ࢪ࡜ࠊ子供࡬ࡢㄝ明ࡀ
終わࡗࡓ࠶࡜࡟笑顔࡛挨拶ࡋ࡞ࡀࡽ病棟࡟入ࡗ࡚ࡁ࡚ࡃࢀࡿ奥ࡉࢇ࡟変わࡗ࡚いࡗࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
ࠕIࡉࢇࡢ࡜ࡁ࡟ࡶࠊ私ࡓࡕ看護師ࡀࡑࡇࡢ࡜ࡇࢁࢆ気࡟࠿ࡅ࡚いࡿ࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆࠊࡶࡗ࡜伝えࡽࢀࢀࡤ良࠿
ࡗࡓࡢ࠿࡞ࠋ冬ࡉࢇࡀ࡜いうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡶࡗ࡜周ࡾࡢ私ࡓࡕࡶࠊ口࡟ฟࡋ࡚話合えࢀࡤ㐪ࡗࡓ࠿ࡋࡽࠖ
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࡜いうⓎ言࡟ಁࡉࢀࡿࡼう࡟ࠊ冬ࡣࠕ௒ࡢ㸦夏ࡉࢇࡀ関わࡗ࡚いࡿ㸧患者ࡉࢇࡢ子供ࡓࡕࡣࠊ声ࢆ࠿ࡅࡿ࡜ࡑ
ࢀ࡟乗ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡑういう雰ᅖ気ࡀ࠶ࡿࠋIࡉࢇࡢ子供ࡢࡼう࡟思春期࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿ࡜ࠊࡑࢀࡇࡑ距㞳ࢆ置いࡓ
ࡾࠊ逆࡟ࡃࡗࡘい࡚ࡁࡓࡾࡍࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋࡲࡋ࡚ࠊ面会࡟ࡃࡿ回数ࡀ࡞い࡜ࠊࡲࡗࡓࡃ人見知ࡾ࡜いう࠿ࠊ
通ࡾࡍࡀࡾ程ᗘ࡟ࡋ࠿関わࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡉࡋࡃࠊ㞴ࡋいࠊ㐪う࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ必要࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࡢࡔࢁう࡞ࡗ
࡚思ࡗࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ௚ࡢ参ຍ者࠿ࡽࡣࠕ私ࡣࠊࡸࡗࡥࡾࠊ患者ࡉࢇࡀ子供ࢆ࡝う思ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࠊ子供ࡣ病
気ࢆ持ࡘ親ࡢࡇ࡜ࢆ࡝う思ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ知ࡿࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀ大஦࡞ࢇࡔࡗ࡚思うࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸷 研究者࠿ࡽࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚豊࠿࡞環境ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ親ࡢࡀࢇ࡜子࡝ࡶ࡟伝えࡿ࠿࡝う࠿
ࡢ問題࡟関ࡍࡿ考え方࡜ࢣ࢔ࡢ実践࡟関ࡍࡿ問い࠿ࡅ࡜ࠊ参ຍ者各自ࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕࡑࢀ࡛ࡣࡇࢀ࠿ࡽࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚豊࠿࡞環境ࢆ目指ࡋ࡚ࠊ子供࡟親ࡢࡀࢇࢆ伝えࡿ࠿࡝う
࠿࡟関ࡋ࡚ࠊ࡝ࡢࡼう࡟考えࠊ実践ࡋ࡚いࡃ࠿ࢆ討議ࡋࡼうࠖ࡜ಁࡋࡓࠋࡑࢀ࡟応ࡌ࡚参ຍ者ࡣࠊࠕ私ࡣࠊࡶ࡜
ࡶ࡜ࡢ家族ࡢ࠶ࡾࡼうࡗ࡚いうࡢࡀࠊ࡝うࡔࡗࡓࡢ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ知ࡿࡇ࡜ࡀ必要ࡔ࡜思ࡗࡓࠋ患者ࡉࢇࡢ子
供ࡓࡕ࡬ࡢ思いࢆ知ࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊࡶ࡜ࡶ࡜ࡢ家族ࡢ関ಀ性࡟ࠊࡲࡎࡣࠊ着目ࡍࡿࡇ࡜ࢆ大஦࡟ࡋࡓい ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ
意思決定ࡀ㞴ࡋい子供ࡢ立場࡟立ࡘࡇ࡜ࡀ大ษࡔ࡜思うࠋ࡞࠿࡞࠿意思表示ࡀ㞴ࡋい࠿ࡶࡋࢀ࡞い࠿ࡽࠊ大人
ࡢ目線ࡔࡅ࡛決ࡵࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࡗ࡚ࠊ子供ࡢ目線࡛見ࡘࡵ࡚いࡁࡓい ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ基ᮏ的࡟ࡣࠊ子供ࡣ࠶ࡿ程ᗘ
ࡢ஦実ࡣ知ࡿ࡭ࡁࡔࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿࠋࡶࡕࢁࢇࠊࡑࢀ࡟患者࡛࠶ࡿ親ࡀ賛ᡂࡍࡿ࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡶ大஦ࠋ私ࡣࠊ
知ࡽࡏࡓいࠋいࡲࠊ家族全体࡟起ࡁ࡚いࡿ状況ࢆ子供࡟わ࠿ࡿࡼう࡟ㄝ明ࡋࡓいࠖ࡜ࠊࡑࢀࡒࢀࡢ願いࢆ語ࡗ
ࡓࠋ 
⥆い࡚ࠊࠕ私ࡶ基ᮏ的࡞ࡇ࡜ࡣࠊࡑࢀ࡛いいࢇࡔࢁうࡗ࡚思うࠋ௒回ࠊIࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡑࡇࡀࠊᮏ当࡟入
ࡗ࡚いいࢇࡔࢁう࠿࡜看護師ࡀࠊᮏ当࡟迷う࡜ࡇࢁࡔࡗࡓࠋ子供ࡀ࡝う思ࡗ࡚いࡿࡢ࠿ࢆ含ࡵ࡚ࠊࡑࡇࢆ࡝う
ࢳ࣮࣒࡛見࡚いࡃ࠿࡜いうࡇ࡜ࡀ㞴ࡋい஦例࡟ࡣ必要ࡔ࡜思う ࠖࠊࠕ見方ࢆ変えࡿ࡜ࠊ࠶ࡿ意味࡛ I ࡉࢇࡢ子供
ࡓࡕ࡟ࠊ私ࡓࡕࡣࢳ࣮࣒全体࡜ࡋ࡚࠶ࡲࡾ関心ࢆ向ࡅ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋ見ࡓ感ࡌ࡛ I ࡉࢇ࡟余力
ࡀ࠶ࡾࡑうࡔࡗ࡚いうࡢࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ私ࡓࡕࡗ࡚ࠊࡕࡻࡗ࡜先延ࡤࡋ࡟ࡋࡕࡷうࡢ࠿࡞ࡗ࡚感ࡌࡓ ࠖࠊࠕ私ࡶࠊ
奥ࡉࢇ࠿ࡽࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡀ࠶ࢀࡤいいࡅ࡝ࠊ患者ᮏ人࠿ࡽ直接࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡍࡿࡢࡣ㞴ࡋࡉࢆ感ࡌࡿࠋࡑう考え
ࡿ࡜ I ࡉࢇࡣࠊᮏ当࡟ࢱ࢖࣑ンࢢࡶ方法ࡶ㞴ࡋいࢣ࣮ࢫࡔࡗࡓ ࠖࠊࠕࡍ࡛࡟親ࡢࡀࢇࢆ子供࡟伝えࡿࡇ࡜࡟関ࡋ
࡚ࠊ୍般໬ࡉࢀ࡚いࡿ知識ࡶ࠶ࡿࠋࡑࢀࡶ活用ࡋ࡞ࡀࡽࠊ看護師ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞経験࡟基࡙い࡚ࢣ࢔࡟ࡘ࡞ࡆ࡚
いࡅࡿࡼう࡞࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡀ࡛ࡁࡿ࡜いいࠋࡑࡋ࡚ࢳ࣮࣒࡛関わࡿࡇ࡜ࡀ必要ࡔࡗࡓࡡࠖ࡜振ࡾ返ࡾࡢⓎ言
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
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対話ࡢ転換 10 看護師夏ࡀサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ組ࡴ㐣程࡛生ࡌࡓ戸惑い࡜ࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚予測
୙ྍ能࡞将来࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ患者࡜家族࡟ᮏ来備わࡗ࡚いࡿ力ࢆ信ࡌ࡚踏ࡳฟࡍ࡜いう方向࡟向࠿ࡗ࡚いࡃࡇ࡜
࡟関ࡍࡿ対話ࠋ 
夏ࡣࠊࠕ相談ࡋࡓいࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡉࡗࡁࡢ஦例ࡢ子供ࡢࢣ࢔ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊࡑࡢ患者ࡉࢇࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護
師࡜話ࢆࡋ࡚いࡿࠋいࡲࠊ患者ࡉࢇ࡜家族ࡢ関ಀࡀ開࠿ࢀ࡚ࡁ࡚いࡿࡼう࡞気ࡀࡋ࡚対話ࡀ࡛ࡁࡿ࡜いい࡞ࡗ
࡚思ࡗ࡚ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡶ賛ᡂࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࠗࠋ ࡍࡈࡃ意義深い࡜思うࡋࠊ私ࡀ࡛ࡁࡓࡽࡸࡾࡓい࡜思
うࡅ࡝ࠊ全然わ࠿ࡽ࡞い࠿ࡽ࠘࡜言ࡗ࡚い࡚ࠊ私ࡣ࡝うࡋࡓࡽいいࡔࢁうࠋࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡶࠊ࡞࠿࡞
࠿ࡺࡗࡃࡾ࡜話ࢆࡍࡿ時間ࡀ持࡚࡞いࠊ健康体験࡟焦Ⅼࢆ࠶࡚ࡓ話ࢆ聞ࡁࡓい࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚い࡚ࡶ͂ࠊ 足ࢆṆࡵ
ࡽࢀ࡞い̓࡜言ࡗ࡚いࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊࡳࢇ࡞࡟意見ࢆ聞ࡁࡓいࠖ࡜問い࠿ࡅࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡣࠊ自ศ࠿ࡽࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟声ࢆ࠿ࡅࡽࢀࡿ夏ࡉࢇࡀࡍࡈい࡜思うࠋ私ࡣࠊࡇࡢ MAR
ࡢ中࡛ࠊ自ศ࡛自ศ自身ࡢࡇ࡜࡟気࡙ࡃࡇ࡜ࡣ多ࡃࡅ࡝ࠊࡶࡗ࡜ࢳ࣮࣒全体࡟広ࡆࡿ主体者࡜ࡋ࡚ࡗ࡚いう࡜
ࡇࢁ࡟ࡲ࡛至ࡗ࡚い࡞いࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋࡔ࠿ࡽ࡜いࡗ࡚ࠊ急࡟ࡑうࡣ࡞ࢀ࡞いࡅ࡝ࠊࡑういうࡩう࡟࡞ࢀࡓ
ࡽいい࡞ࡗ࡚思うࠖ࡜ࠊࡲࡎ夏ࡢྲྀࡾ組ࡳࢆᢎ認ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
⥆い࡚ࠊࠕࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜୍緒࡟対話ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡝うࡔࢁう？ ࠖࠊࠕࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡶࠊࡇࡢ会࡟
誘ࡗ࡚ࡳ࡚ࠊḟࡢ会࡟஦例ᥦ供ࢆ夏ࡉࢇ࡜୍緒࡟参ຍࡋ࡚ࡳࡿࡢࡣ࡝うࡔࢁうࠋࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡶࠊࡍࡈ
ࡃ気࡟ࡣ࡞ࡗ࡚いࡿ࡜思う࠿ࡽ ࠖࠊࠕࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚ࠊ完結ࡋ࡚ࠊ後࡛報告ࡍࡿࡗ࡚いうࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࡗ࡚ࠊࡑࡢ㐣程࡟ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡶ何ࡽ࠿ࡢ形࡛関わࢀࡿࡼう࡞方法ࢆ検討࡛ࡁ࡞いࡔࢁう࠿ࡗ࡚
いうࡇ࡜ࡡࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚夏ࡣࠊࠕࡑうࡔࡡࠋ自信ࡀ࡞い私ࡶいࡿ࠿ࡽࠊ࡝うࡸࡗ࡚いࡃ
࠿࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡸࡗࡥࡾࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜相談ࡋ࡚ࡳࡼうࠖ࡜決ࡵࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会ս࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ᑐ話ࡢ会ս࡛ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡀࠊ死ࢆ間近࡟ࡋࡓ患者࣭家族ࡀ‘いࡲࢆ生ࡁࡿࡇ࡜࡟意味ࢆ
見出ࡍࡼう࡟支援ࡍࡿ’࡜いう⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ看護ࢣ࢔ࡢᮏ質的࡞意味࡟ࡶ深ࡃ考
察ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ時期࡛あࡗࡓࠋࡑࢀ࡟ࡣࠊ患者࣭家族ࡀ඘足࡛ࡁ࡞いࢽ࣮ࢬࢆ補
完ࡍࡿࡓࡵࡢࠊいわࡺࡿDoingࡢࢣ࢔ࡔࡅ࡛ࡣ୙十ศ࡛あࡿࠋࡑࢀࢆ超えࡓ患者࣭家族ࡢ
健ᗣ体験ࢆ理解ࡋࠊ患者࣭家族ࡀ自ศ自身࡟‘意味ࢆ見出ࡍࡇ࡜ࢆຓࡅࡿࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿ’
寄ࡾ添いࡢࢣ࢔ࡀ㔜要࡛あࡾࠊࡇࡇ࡟ࡇࡑࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護ࡢ使࿨ࡀあࡿࡇ࡜ࢆ深ࡃ
納得ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
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࠙対話ࡢ会սࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ対話ࡢ会ձ࠿ࡽռࡲ࡛ࡢ㐣程ࢆࠊ動ࡁࡢ観Ⅼ࠿ࡽᅗ࡟表ࡋ࡚ᥦ示ࡋࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ௒回ࡣ主࡟͂ࠊ 私ࡓࡕࡢ㐍໬ࡢ㐣程̓ࢆ୍᪦振ࡾ返ࡗ࡚ࡳࡿ࡜いうࡇ࡜ࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓいࠋMAR
ࡣࠊࢹ࣮ࢱ཰集ࢆ含ࡴ࠶ࡽࡺࡿ研究ࡢ㐣程࡟ࠊ役割ࡢ㐪う研究者࡜参ຍ者ࡀ共࡟参ຍࡍࡿࠊ参ຍ型ࡢ方法ࠋい
ࢁいࢁ࡞ࡳ࡞ࡉࢇࡢ意見ࢆຍえ࡚ࠊ全体ࡢศ析ࢆ㐍ࡵ࡚いࡁࡓい࡜思う ࠖࠊࠕࡶう୍ᗘࠊ㸯回目࠿ࡽࡢ㏲語録ࢆ
ㄞࡳ直ࡍ中࡛͂ ࡶࡋ࠿ࡍࡿ࡜୍ࠊ ㈏ࡋ࡚࠶ࡿࡢ࠿࡞？私ࡓࡕࡢࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚… ̓ࡗ࡚思ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ͂ࠋ準
備̓ࡢ時代ࡣࠊ理論ࢆ含ࡵ࡚͂わ࠿ࡾ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡤいい̓࡜͂わ࠿ࡗ࡚࠿ࡽ㐍ࢇࡔ࡯うࡀいい̓ࡗ࡚いうࡢ࡜
㸰通ࡾࡢ考えࡀ࠶ࡗࡓ͂ࠋ ࡯࠿ࡢ㸦非参ຍ㸧࣓ンࣂ࣮ࡣ࡝う思ࡗ࡚いࡿࡢࡔࢁう？̓ࡗ࡚いうࡇ࡜࡟注目ࡋ࡚い
ࡓ ࠖࠊࠕḟࡣ஦例検討時代ࠋࡇࡇࡣいࢁࢇ࡞஦例ࡀฟࡿ中࡛͂自ศࡓࡕࡀ行ࡗࡓ実践ࡢ意味ࡗ࡚࡝ういうࡇ࡜࡞
ࡢࡔࢁう？̓ࡗ࡚いうࡇ࡜࡟焦Ⅼࡀ当ࡓࡗ࡚いࡓࠋ参ຍ者各自ࡀࠊࡇࡢ対話ࡢ会ࡢ中࡛ࠊ患者࣭家族࡜ࡢ関ಀ
性ࢆ振ࡾ返ࡾࠊ஦例࡟ࡘい࡚検討ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶࡲࡔࠊ非参ຍ者࡜ࡢ関わࡾࡣ生ࡲࢀ࡚い࡞い ࠖࠊࠕḟࡣࠊ
情報཰集࡜健康体験ࡢ㐪いࡀ᥈ࡍ時代࡛ࠊᮏ格的࡟行Ⅽ࡜内省ࡢࢳࣕࣞンࢪࡀ始ࡲࡗࡓ時代࡛ࡶ࠶ࡿࠋ୍人ࡦ
࡜ࡾࡀ患者ࡢ人生ࡢ話࡟耳ࢆ傾ࡅࡿࡼう࡞行動࡟移ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡇࡢ局面࡛ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜いう役
割ࢆ通ࡋ࡚࡝ࢇ࡝ࢇ患者࣭家族࡟ࡶ関わࡗ࡚いࡗࡓ ࠖࠊࠕࡑࡋ࡚いࡼいࡼ現在ࡣࠊ私ࡓࡕࡢྲྀࡾ組ࡳࢆ非参ຍ者
࡟࡝ࡢࡼう࡟ᣑ散ࡋ࡚いࡅࡤいい࠿模⣴ࡍࡿ時代࡟入ࡗ࡚いࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡸࡗࡥࡾ参ຍ者࣭非参ຍ者ྠ士ࡀ
͂࡝う思ࡗ࡚いࡿࢇࡔࢁう̓࡜いうࡇ࡜࡟関わࡗ࡚いࡃࡔࢁうࠖ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 研究者࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࠊ参ຍ࣓ンࣂ࣮各自ࡀ௒ࡲ࡛ࡢ MARࡢ㐣程ࢆࡼࡾ深ࡃ理解
ࡋࠊ病棟全体ࡢࢣ࢔࡟開示ࡋ始ࡵࡓサ࢖ンࢆ共通理解ࡋࠊ意味࡙ࡅࢆࡋ࡚いࡃⓎ言ࠋ 
参ຍ者ࡣࠊࠕ私ࡣࠊࡲࡉࡋࡃࡑうࡔ࡞࡜思うࠋ最初ࡢ準備࠿ࡽⓎ㐍࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ言葉ࡀわ࠿ࡽ࡞いࡗ࡚いう࡜
ࡇࢁ࡛ࠊࡑࢀࢆ解決ࡍࡿࡓࡵ࡟行動ࡋ࡚いࡓࠋ஦例検討時代ࡣࠊࡓࡪࢇࠊ周ᅖࡲ࡛Ἴཬࡉࡏࡿࡼう࡞余裕ࡣ全
然࡞ࡃࠊ必死࡛自ศࡢ実践ࢆ振ࡾ返ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛࡝ういうࡩう࡟患者࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙い࡚いࡃ࠿ࠊࡑ
ういう状況ࡔࡗࡓࡇ࡜ࡀ見えࡓࠋࡑࡋ࡚いࡲࠊࡼうࡸࡃ少ࡋࡳࢇ࡞࡟余裕ࡀฟ࡚ࡁ࡚ࠊ非参ຍ者࡟࡝ࡢࡼう࡟
ᣑ散ࡋࡼう࠿ࡗ࡚いう段㝵࡟入ࡗ࡚いࡿࢇࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ患者ࡉࢇࡢ人生ࡢ物語ࢆ語ࡿ機会ࡣࠊ࡯
࠿ࡢ非参ຍ者ࡢ人ࡓࡕ࡟ࡶࠊ確実࡟増え࡚いࡿࡗ࡚実感ࡋ࡚いࡿ ࠖࠊࠕ私ࡶࠊグ録ࡢ中࡟ࠊ患者ࡀࡑࢀࡲ࡛生ࡁ
࡚ࡁࡓ情報ࡣࡍࡈࡃ増えࡓ࡜思うࠋࡑࡇࡣࠊ࠶ࡿ意味ࠊ巻貝ࡢࣔࢹ࡛ࣝ言う࡜ࠊ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔࡟向࠿ࡗ࡚ࡶ
うࡦ࡜巻ࡁࡍࡿ手前࡛ࠊ情報཰集࡜ࡋ࡚ࡢ doingࡢࢣ࢔࡞ࡢ࠿࡞ࠖ࡜ࡑࢀࡒࢀࡀ感ࡌ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ語ࡗࡓࠋ 
ࡦ࡜ࡾࡢ参ຍ者ࡢࠕ対話ࡢ会࡟対ࡋ࡚࡜いうࡢࡣࠊ࡞࠿࡞࠿わ࠿ࡽ࡞いࡅ࡝ࠊ私ࡀࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ
୍࡚ᡤ懸࿨ࠗࡇࡢ人ࡣࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ大ษ࡟ࡋ࡚いࡿ࠿ࡽࠊ࠾願いࠊ手伝ࡗ࡚࠘ࡗ࡚言ࡗࡓࡇ࡜࡟対ࡋ࡚ࠊࡳࢇ
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࡞ࡣ͂ࠊ ࡇうࡔࡗࡓ ̓͂ࠊ ࠶࠶ࡔࡗࡓ̓ࡗ࡚ࡓࡃࡉࢇ཯応ࢆࡶࡽえࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ୍人ࡢ患者ࡉࢇ
࡜家族࡬ࡢࢣ࢔ࡗ࡚いう関心ࡣࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ࣓ンࣂ࣮࡜ࡋ࡚非参ຍ者ࡶ参ຍ者ࡶࡋࡗ࠿ࡾ持ࡗ࡚いࡿࡢࡔ
࡜思うࠖ࡜いうⓎ言࡟集約ࡉࢀࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 非参ຍ者࣓ンࣂ࣮࡬Ἴཬࡉࡏ࡚いࡃ方策࡟ࡘい࡚ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡸࡈ近ᡤࡉࢇࢩ
ࢫࢸ࣒ࡢ体験ࢆ通ࡋ࡚ࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕࡇࡢ研究ࡢ㐣程࡛ࡣࠊMAR参ຍ者ࠊ非参ຍ者ࠊࡑࡋ࡚研究者࡛࠶ࡿ私ࡀいࡿࠋ中心࡟ࡣ対話ࡢ会
ࡀ࠶ࡿࠋ私ࡣࠊ参ຍ者࣭非参ຍ者ࡢ関ಀ࡟࠾い࡚ࠊ対話ࡢ会࠿ࡽࡢⓎ信ࡣࡶࡗ࡜自⏤࡟ࡸࡾࡓい࡜思うࠖ࡜ᥦ
案ࡋࡓࠋ参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾࡣࠊࠕ私ࡣࠊ対話ࡢ会࡛ࠊ何ࢆࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࡼࡃわ࠿ࡽ࡞いࠊ何࠿ࡀ࠶ࡾࡑうࡔࡅ࡝ࠊ
動ࡁฟࡋ࡚行ࡃࡗ࡚いうࡇ࡜࡟対ࡋ୍࡚ࠊ 種ࡢ恐ࢀࡳࡓい࡞ࡶࡢࡣ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡞࡜感ࡌ࡚いࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ
ࣅࢪࣙンࡸ私ࡓࡕࡀ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜ࢆࡸࢁう࡜ࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࡋࡗ࠿ࡾ伝えࡿࡇ࡜ࠋࡑࡇ࡟ࡣ͂࠶࡞ࡓࡓࡕ࡟ࠊࡸࡾ
方ࢆ強制ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࡢࡼ ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ୎寧࡟㔜ࡡ࡚伝え࡚いࡃ作業ࡶ大஦࡞ࡢࡔࢁう࡞ ࡜ࠖ言ࡗࡓࠋ 
௚ࡢ参ຍ者ࡣࠊࠕ私ࡣࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡢ中࡛ࠊいࡲࠊ㸱ࢣ࣮ࢫ目ࢆ持ࡗ࡚いࡿࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆࠊࣉ
ࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡣࠊ࡝う考え࡚いࡿࡢ࠿࡞ࡗ࡚思うࠋ私ࡣࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡞ࢇࡔࡅ࡝ࠊ黒子࡟徹ࡋ࡚ࣉ
ࣛ࢖࣐࣮ࣜࡢ実践ࢆ待࡜うࡍࡿ࡜ࠊ患者ࡉࢇ࡬ࡢࢣ࢔ࡀࢱ࢖࣑ンࢢࢆ逃ࡋ࡚ࡋࡲうࡗ࡚いうࡼう࡞㞴ࡋࡉࢆ感
ࡌ࡚いࡿࠋ自ศࡶ精いࡗࡥいࡸࡗ࡚いࡿࡘࡶࡾࡔࡅ࡝ࠊ自信ࡀ࡞いࠋࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡜サࣈࡣࠊࡍࡈࡃ話ࡍࡼう
࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣ確࠿ࡔࠋࡼࡃ連絡ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ情報交換ࢆࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠗࠋ 私ࡣࡇういうࡼう࡞方向性ࢆ考
え࡚いࡿࢇࡔࡅ࡝ࠊ࡝う思う？࠘ࡗ࡚ࠋࡑうࡍࡿ࡜ࠊ向ࡇうࡶࠗࡑࢀࡣࡍࡈࡃいい࡜思う࠘ࡗ࡚ࠋࡔ࠿ࡽࠊ相
手ࡀ考え࡚いࡿࡇ࡜ࡀࡍࡈࡃ理解࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ私ࡀサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮࡛ࣜ担当ࡋࡓ患者ࡉࢇࡢ状ែࡀ変
わࡗ࡚ࠊNewmanࡢ対話ࢆ諦ࡵࡼう࠿࡞ࡗ࡚思ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡀ͂ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ絶対࡟意義ࡀ
࠶ࡿ࠿ࡽ ̓ࡗ࡚肩ࢆᢲࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡗ࡚言ࡗ࡚いࡓࡅ࡝ࠊᮏ当࡟ࡑうࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ
࡜ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࢖࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ࡢ自ศࡢ体験ࢆ語ࡗࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠕࡸࡗࡥࡾࠊ୎寧࡟自ศࡀࡸࢁう࡜思ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡸࠊ࠶࡞ࡓࡀ大஦࡟ࡋࡓいࡇ࡜ࡣ࡞ࢇࡔࢁう࡚ࡗ
࡚いうࡇ࡜ࢆࠊ࠾互い࡟大ษ࡟ࡍࡿࡼう࡞行動࡟向࠿ࡗ࡚㐍ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࡀࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡜サࣈࣉࣛ࢖࣐ࣜ
࣮ࡢ交流ࢆ深ࡵ࡚いࡿࢇࡔࢁう࡞ࡗ࡚思う ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ࡝ういうࡩう࡟ࡋࡓࡽいいࡢ࠿࡞ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡶࠊࡲࡔ
わ࠿ࡽ࡞いࡅ࡝ࠊࡲࡎࡣ患者ࡉࢇࡸ家族࡟࡜ࡗ࡚ࠊいいࢣ࢔ࡀฟ来ࡓࡽいい࡞ࡗ࡚いう目標ࡣྠࡌࡔ࠿ࡽࠊ話
ࡋ合いࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊ手᥈ࡾ࡛ࡶいい࡜思う ࠖࠊࠕ୍方࡛ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢆ⏦ࡋฟࡿࡇ࡜ࢆ͂ḟ࡟私࡟声ࢆ࠿
ࡅࡽࢀࡓࡽ࡝うࡋࡼう ̓͂ࠊ 私ࠊࡑࢇ࡞࡟ࢣ࢔࡟手ࡇࡎࡗ࡚いࡿࡼう࡟思わࢀ࡚いࡿ？̓࡜ࠊࡶࡋ࠿ࡋࡓࡽ非参
ຍ者ࡣ思ࡗ࡚いࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞い ࠖࠊࠕ何࠿新ࡋいࡇ࡜ࢆ始ࡵࡿࡢࡔ࠿ࡽࠊ࠾互い࡟知ࡽ࡞い࡜ࡇࢁ࠿ࡽࠊ㐍ࡳ࡞
ࡀࡽศ࠿ࡗ࡚いࡃࠋ最初࡟距㞳ࢆ感ࡌࡿࡇ࡜ࡣ自然࡞ࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊࡑࢀࡶ㐣程࡛ࡢࡼࡃ起ࡇࡾ
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うࡿࡇ࡜ࡢ୍ࡘ࡛ࠊࡑࢀࢆ特ู問題視ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡶ㐣程ࡢ中ࡢ୍部࡞ࡢࡔࡗ࡚ࡗ࡚思えࡤいい࡜思
うࠖ࡜ࠊ参ຍ者ࡢ考え方ࡸࡑࢀ࡟応ࡌ࡚配慮ࡍࡿࡇ࡜࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 緩和ࢣ࢔病棟࡜ࡋ࡚求ࡵࡽࢀࡿࢣ࢔ࠊࡍ࡞わࡕ͂患者࣭家族ࡀ意味ࢆ見ฟࡍࡇ࡜࡬ࡢ支援̓࡜
いう観Ⅼ࡟気࡙ࡁࠊ理解ࢆ深ࡵ࡚いࡃⓎ言ࠋ 
⥆い࡚参ຍ者࠿ࡽࠕ結局何ࡀ大஦࠿࡜言えࡤࠊNewmanࡢ巻貝ࡢᅗ࡛いう㸱ࡘࡢ knowingࠊࡑࡇࡀ大஦ࡔ 㸦ࠖᅗ
㸴 看護実践࡟࠾ࡅࡿ Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護ࢣ࢔ࡢ఩置࡙ࡅ㸧ࠊࠕ私ࡓࡕࡣࠊ巻貝࡛ࡢ意味ࡢࣞ࣋ࣝࠊࡘࡲ
ࡾ全体性ࢆ考えࡿࢣ࢔ࡗ࡚いうࡢࢆ大஦࡟ࡋࡓいࡗ࡚思ࡗ࡚集ࡗ࡚いࡿࠋࡶࡋ࠿ࡍࡿ࡜ doing ࡢ࡛ࣞ࣋ࣝ十ศ
ࡌࡷ࡞い࠿ࡗ࡚いうࡩう࡞意見ࡶฟ࡚ࡃࡿ࠿ࡶ知ࢀ࡞いࠋࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࠊࡌࡷࠊ何ࢆ大஦࡟ࡍࡿࡢ࠿ࡗ࡚いうࡇ
࡜ࡀ᪥常ࡢ中࡛話ࡋ合えࡿ࡜いい࡞ ࠖࠊࠕࡉࡽ࡟ࡶう୍Ṍ࡜ࡋ࡚͂ࠊ 私ࡣࠊࡇࡢ doingࡢࢣ࢔ࢆ㡹張ࡗ࡚ࡸࡗ࡚い
ࡿࡅ࡝ࠊࡁࡗ࡜ࡶࡗ࡜࠶ࡿࡢࡔࢁう࡞ ̓ࡗ࡚感ࡌ࡚いࡿ人ࡶいࡿࠋࡑࡢ人ࡀࡶう୍Ṍ踏ࡳฟࡍࡇ࡜ࡣࠊࡓࡪࢇࠊ
勇気ࡶいࡿࢇࡔࢁうࠋࡑういう࡜ࡁ࡟͂ࠊ 私࡜୍緒࡟考え࡚ࡃࡔࡉい̓ࡗ࡚言えࡿࡼう࡞環境࡟࡞ࡿ࡜いい࡞ࠖ
࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊࠕ非参ຍ者࡟࡜ࡗ࡚࡛͂ࡁ࡞い࠿ࡽࡸࡗ࡚ࡶࡽࡗ࡚いࡿ̓࡜いうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ͂ࠊ ࠾互いࢆ巻ࡁ込ࢇ
࡛ࡸࢀࡿࡇ࡜࡞ࡢࡔ̓ࡸ୍͂緒࡟いいࢣ࢔ࡀ࡛ࡁࡓ࡞̓࡜いう体験࡟࡞ࢀࡤࠊ自然࡟ཷࡅ入ࢀ࡚ࡶࡽえࡿࡔࢁ
う ࠖࠊࠕࡸࡗࡥࡾࠊࡳࢇ࡞ࡀ当஦者࡟࡞ࡗ࡚ࠊ協働ࡋ࡚動ࡃࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡟࡞ࡿࡗ࡚いう感ࡌࡀ大ษ࡞ࡢࡔࢁうࠖ
࡜ࠊ参ຍ者ࡽࡣ言ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 MAR ࡢྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡣࠊ緩和ࢣ࢔ࡢ専門性ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ実㝿ࡢ஦例ࢆ通ࡋ࡚
doing ࡢࢣ࢔ࡔࡅ࡛ࡣ୙十ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ患者࣭家族ࡀ変໬ࡍࡿ様子ࢆ実㝿࡟知ࡿࡇ࡜ࡀ推㐍力࡟࡞ࡿ࡜いう
Ⓨ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕMAR参ຍ者࣭非参ຍ者ࡀࠊศ࠿ࡾ࡞ࡀࡽ㐍ࡴ時ࡢ推㐍力ࡗ࡚いうࡢࡣ何࠿࠶ࡿࡢ࠿࡞？ࠖ࡜問い
࠿ࡅࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠕ私ࡣࠊ緩和ࢣ࢔ࡢ専門性࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࡗ࡚いうࡢࡀ必要࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚思うࠋࡓࡪࢇ୍
般ࡢ治療病棟ࡣࠊ入院ࡢ୍番ࡢ目的ࡀ͂Ᏻ全࡞ᢠࡀࢇ治療̓࡜ࡣࡗࡁࡾࡋ࡚いࡿ࠿ࡽ doing ࡛ࡶいい࡜思うࠋ
ࡔࡅ࡝ࡸࡗࡥࡾࠊ緩和ࢣ࢔ࡗ࡚いうࡢࡣࠊdoing ࡼࡾୖ఩ࡢࢣ࢔ࡶ必要ࡔ࡜理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ大ษࡔ࡜思うࠋ
㸦Newmanࡢ健康ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ㸧͂ ࡇࡢ人ࡢ人生ࡀࡶࡗ࡜ᣑࡀࡿࡢ࡛ࡣ ࡸ̓͂ ࡝うࡸࡗ࡚生ࡁࡼう࡜ࡋ࡚いࡃࡢࡔࢁ
う ࡜̓いうࡼう࡟ࠊࡑういうࡇ࡜ࡲ࡛ࡶ考えࡿࡢࡀ緩和ࢣ࢔࡞ࢇࡌࡷ࡞い࠿ࡗ࡚思う ࠖࠊࠕ確࠿࡟ Doing㸦ࡢࢣ࢔㸧
࡛いいࢇࡌࡷ࡞い࠿ࡗ࡚いう看護師ࡶいࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࢀࡇࡑ୍緒࡟ࡸࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ
୙十ศࡔ࡜いうࡇ࡜ࢆわ࠿ࡗ࡚いࡃࡢࡔ࡜思うࠋ自ศࡀ実㝿ࡢ体験ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡸࡗࡥࡾ必要࡞ࢇࡔ࡞ࡗ࡚知ࡗ
࡚いࡃࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡔࢁう ࠖࠊࠕ私ࡣࠊࡸࡗࡥࡾ死ࡀ間近࡟迫ࡗ࡚いࡿ࡜࠿ࠊࡑういࡗࡓ困㞴࡞状況ࡢ中࡛ࡣࠊ意
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味ࢆ見ฟࡍࡼう࡞ࢣ࢔ࡀ必要ࡔ࡜思うࠋࡓࡔࠊࢽ࣮ࢬࢆ満ࡓࡏࡤいいࡸࡗ࡚いうࢣ࢔ࡔࡅࡌࡷ࡞いࠋࡑࡇࡶࡲ
ࡓࠊ病棟࡛推㐍ࡋ࡚いࡃ中࡛͂ࠊ 自ศࡀ求ࡵ࡚いࡿ看護ࡸࠊ緩和ࢣ࢔࡛求ࡵࡽࢀࡿࢣ࢔ࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁう̓ࡗ࡚ࠊ
自ศࢆ振ࡾ返ࡿࡼう࡞ࡁࡗ࠿ࡅࡀ࠶ࡿ࡜いい࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋ࡝ࢇ࡞཯応ࡀ来ࡿ࠿ࡣわ࠿ࡽ࡞いࡅ࡝ࠊ自己内省
࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡿ࡜思う ࠖࠊࠕࡑࢀࡇࡑࠊ私ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࢆ体験ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࡡࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊࠊ自ศ࡟
ࡘい࡚内省࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁうࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会վ࡜տ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ࡇࡢ時期࡟ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡣࠊ理論ࡢ理解ࡢ程ᗘ࡟ࡣ差ࡀあࡿ࡜ࡣいえࠊNewman理論ࡢ
ᑐ話ࢆྲྀࡾ入ࢀࡓ患者࣭家族ࡢࢣ࢔࡜ࡑࡢ意味࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࢆ深ࡵྜࡗࡓࠋࡑࡋ࡚非参
ຍ者ࢆ含ࡴࡍ࡭࡚ࡢ病棟看護師࡟ᑐࡋ࡚ࠊࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡸࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒ࢆ
活用ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾ確実࡟Newmanࡢᑐ話ࢆ実践࡟浸㏱ࡉࡏ࡚いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋ 
 理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実践ࢆ体験ࡋࡓ看護師ࡽࡣࠊ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践力ࠊࡍ࡞わࡕ患者࣭
家族ࡀ変容ࢆ生ࡳ出ࡍ力ࢆ明確࡟意識ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ自ศࡓࡕࡢࢣ࢔ࣃࢱ
࣮ンࢆ改ࡵ࡚振ࡾ返ࡾࠊ自ศࡓࡕࡢ見方ࡢ変໬ࡸᡂ長ࢆࠊࡼࡾࡣࡗࡁࡾ࡜ㄆ識ࡍࡿ時期࡛
あࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会վࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換 1 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師東࡜サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師夏࡟ࡼࡿ患者 N࡜娘ࡢ஦例ᥦ示ࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ
看護師東ࡢࣃࢱ࣮ン認識࡜௒後ࡢ自己ࡢ願いࡢⓎ言ࠋ 
東看護師㸦以ୗࠊ東㸧ࡣࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師夏㸦以ୗࠊ夏㸧࡜協働ࡋࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 N㸦以ୗࠊN㸧
࡜ࡑࡢ娘ࡢࢣ࢔ࢆ展開ࡋࡓ஦例ࢆᥦ示ࡋࡓࠋࡑࡢ内容ࡣࠊ以ୗࡢࡼう࡛࠶ࡗࡓࠋ終ᮎ期࡟࠶ࡿ 70ṓ代ዪ性ࡢ N
ࡣࠊ୍人࡛生活ࡀ困㞴࡜࡞ࡾ緩和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡋࡓࠋ近ᡤ࡟ఫࡴ୍人娘ࡀ࣮࢟ࣃ࣮ࢯン࡛࠶ࡗࡓࠋ入院当初
ࡢ N ࡣࠊ看護師ࡢ行うࢣ࢔全般࡟対ࡋ࡚ᣄ否的࡛批ุ的࡞言動ࡀ目立ࡗ࡚いࡓࠋ娘ࡸ看護師࡟対ࡋ࡚ࠕ信用࡛
ࡁ࡞いࠖ࡜ࡣࡗࡁࡾ࡜言う姿࡟東ࡣࠊ戸惑い࡞ࡀࡽࡶࠊࡇࡲࡵ࡟ N ࡸ娘ࡢ話ࢆ聞ࡃࡼう࡟ࡋ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ
東ࡣ N親子ࡀ࡝ࡢࡼう࡞時間ࢆ持ࡘࡇ࡜ࡀ大ษ࡞ࡢ࠿具体的࡟見ฟࡏ࡞いࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋ夏࠿ࡽ͂ Nࡉࢇ親子ࡢ
人生ࡢ中࡛意味深いฟ来஦ࡸ人々࡟ࡘい࡚ࡢ対話ࢆ୍緒࡟ࡸࡗ࡚ࡳ࡞い࠿̓࡜誘わࢀࠊࡑࢀ࡟ྠ行ࡋࡓࠋ 
対話࡛ࡣࠊNࡣ傾╀ࡋ多ࡃࢆ語ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀྠࠊ 席ࡋ࡚いࡓ娘ࡣࠊẕ親࡟཯Ⓨࡋ࡞ࡀࡽ㐲ࡊ࠿ࡗࡓࡾ近࡙いࡓ
ࡾࡍࡿ関ಀ性ࡢ中࡛͂いࡲࡢ自ศࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡣࡍ࡭࡚ࡣẕࡢ࠾࠿ࡆ̓࡜語ࡗࡓࠋࡑࡢ翌᪥ࠊNࡣ娘࡟͂࠾前ࡶⱞ
労ࡋࡓࢇࡔࡡ̓࡜伝えࠊ娘࡟対ࡍࡿ全面的࡞信頼ࢆ言葉࡟ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 東ࡢᥦ示ࢆཷࡅࠊࡦ࡜ࡾࡢ参ຍ者ࡣࠕ東ࡉࢇࡀࠊࡇࡢ஦例ࢆ通ࡋ࡚ࠊ࡞࡟࠿見方ࡸࢣ࢔ࡀ変わࡗࡓ࡞ࡗ࡚思
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ࢇࡉ者患ࠊࡣࡢࡔࢇ学番୍ࠕࠊࡣ東ࠋࡓࡅ࠿い問࡜ࠖいࡉࡔࡃ࡚え教ࡽࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓい࡙気ࠊࡸ࡜ࡇ࡞うࡼう
࡞ ͂ࠊࡣ࡜ࢇࡉ者患ういうࡇࠊࡣ私ࡢ࡛ࡲ௒ࠋ࡜ࡇうい࡜̓࡞ࡔࢇࡿ࠶ࡀ味意࡜ࡗࡁ ͂ࠊࡀᗘែࡸ動行ࠊ葉言ࡢ
ࡗ࡜࡟娘ẕࢇࡉNࠊࡣࡲいࠋう思࡜ࡓࡗ思࡚ࡗ̓いࡋ欲࡚ࡗわ終ࡀࡕ持ࡅཷࠊ࡟ࡎ࡚立風Ἴࠊࡃ࡞ࡀ࡜ࡇࡃ࡭ࡿ
ࠊࡓい࡚ࡆ逃 ͂ࠊࡣศ自ࡢ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡗ࡞࡟うࡼう思࡟うࡩうい࡚ࡗいࡓࡁい࡚ࡗ知࡜ࡗࡶࢆ࡜ࡇࡿ࠶味意ࡢ࡚
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓい࡙気࡚ࡗ̓࡞ࡓࡗ࠿ࡁ大ࡀ方うい࡚ࡗࡓ࡚ࡅ避
ࡅཷࠊࡲࡲい࡞࡚立風Ἴ͂ࡢ࡛ࡲ௒ࠋう思ࡔ࡜ࡇࡓࡗわ変ࡀ࡜ࡇいࡓࡋ࡟஦大ࡀࢇࡉ東ࠊࡣࢀࡑࠕࠊࡣ者究研
ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢいࡓࡋ࡟஦大ࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊࡣ௒ࡶ࡛ࠋࡓࡗࡔ஦大ࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗ̓ࡿわ終ࡀࡕ持
ศ自ࠊ࡟時ࡓࡗ࠶࠿何ࠊࢇࡪࡓࠕࠊ後ࡓえ考ࡃࡽࡤࡋࠊࡣ東ࠋࡓࡋಁ࡜ࠖ࡞࠿ࡢいࡓࡋ࡟஦大ࢆ࡜ࡇ࡞うࡼࡢ࡝
ࡁࠊࡀ࡜ࡇういうࡑࠋい࡞ࢀࡁࡋ応対ࠊい࡞ࢀࡁえ抱ࠊࡣ࡛ࡅࡔ力ࡢศ自ࠊい࡞ࡽ࠿わࡀ࠿ࡢいい࡚ࡋう࡝࡛
ࡳ踏ࠊ࡚ࡃ強心ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶࡢうい࡚ࡗࡓࢀࡃ࡚ࡗ誘ࡀࢇࡉ夏ࠊࡣ࡛ࡇࡇࠊࡶ࡛ࠋࡓい࡚ࡅ避࡚ࡃ࡞ࡽ࠿わ࡜ࡗ
namweN ࡀ࡞ࢇࡳࠊ࡚ࡋ通ࢆ࡝࡞面場ࡢࢫンࣞ࢓ࣇン࢝ࡢ々᪥ࠊࡽ࠿࡚来࡟棟病࢔ࢣ和緩ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࠿何ࡿࡏฟ
ࠖࠊ ࡓࡗ࠿ࡓࡁ࡙近ࡶศ自ࠊ࡟姿ࡿい࡚ࡗい࡚ࡋ長ᡂ࡟ࡶ࡜࡜ࢇࡉ者患ࠊ࡚ࡋ通ࢆࡾわ関ࡢ࡜ࢇࡉ者患ࠊࡸ話対ࡢ
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖいࡓࡁい࡚ࡋࢆ࢔ࢣ࡞うࡼࡿࡅ࡙近࡜ࡗࡶ࡟ࢇࡉNࠕ
 
 ࠋ言Ⓨࡃい࡚ࡵ深ࢆ解理ࡢ験体康健ࡢ娘ẕＮ者患ࡀ人各者ຍ参ࠊ࡚い⥆࡟言Ⓨࡢ東師護看 㸰換転ࡢ話対
ࡑ 後ࠗࡢ話対ࠊ࡜ࢇࡉN ࡢ時ࡓࡗ言࡚࠘ࡗ ࢀ帰 ࡟ࠗ娘ࠋࡓࡗわ変ࡣࢇࡉNࠊいࡽࡄࡿࡍࡾࡃࡗࡧࠕࠊࡣࡽ者ຍ参
ࡗわ変ࡃࡈࡍࠗࡶ師護看ࡢࡾ周ࡓい࡚見ࡽ࠿傍ࢆࢀࡑࠋࡓいࡀࢇࡉ N う言࡚ࡗ࡚࠘い࡚ࡗ握ࢆ手 ࠘ࠗࠊ ࡚い࡟ࡤ
ࡋ嬉ࡃࡈࡍ࡜ࡗࡁࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉNࠊࡣ葉言うい࡜࠘ࡆ࠿࠾ࡢẕࡀࡢࡿ࠶௒ࠗࡢ娘ࠕࠖࠊ ࡓい࡚ࡋ話࡚ࡗ࠘ࡡࡼࡓ
ࡘ࡟々人ࡸ஦来ฟࡿ࠶味意࡚ࡗ࡜࡟娘࡜ࢇࡉNࠕࠊࡣ東࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠋࡓࡗ言࡜ࠖ࡞࠿い࡞ࡷࡌࢇࡓࡗࡔ࡜ࡇい
ศ自 ࠗࠋࡓࡗࡔ葉言うい࡜̓ࡆ࠿࠾ࡢẕࡀࡢࡿ࠶௒͂ࡢࡇࠊࡀࡢࡓࡁ࡚ࡋ答即ࡀࢇࡉ娘ࠊ࡚ࡋࢆࡅ࠿い問ࡢ࡚い
ࡗࡥࠊࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗ࠘ࡍ࡛ࢇ࡞ࡆ࠿࠾ࡢẕࠊࡣࡢࡿ࠶ࡀศ自ࡢ௒ࠊ࡚ࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓい࡚え抱ࢆ病ࡢ性ኳ先ࡀ
࡛ࠗࡓࡲ࡟後最ࠋࡓࡗ࡞࡟話ࡢ族家ࡢศ自ࡢࡲいࠊࡽ࠿ࢀࡑࠕࠖࠊ ࡓい࡚い聞࡚ࡗ思࡚ࡗ࡞いࡈࡍࠋࡓࡁ࡚ฟ࡜
ࢀࡃ࡚いࡀẕ ࠘ࠗࠊ ࡽ࠿ࡓࢀࡃ࡛ࢇ産ࢆศ自ࡀẕࡾࡥࡗࡸࠊࡶࡢࡓࡗ࡞࡟うࡼࡿえ合ࡁ向࡜族家࡚ࡗࡸうࡇࠊࡶ
 ࠋࡓࡋ話࡜ࠖࡓࡗ思࡚ࡗ࡞いࡈࡍ࡚ࡗ力ࡢ族家࡜ࢇࡉNࠋࡓࡗ戻ࡓࡲ࡟ࡇࡑ࡚ࡗ࠘う思࡜ࡔࡽ࠿ࡓ
ࡽ࡞用信ࡣ娘ࠗࡸ࠘ࢀ帰ࠗ࡟ࢇࡉN ࡅࡔࢀ࠶ࠋࡓえ見࡟うࡼࡓࡗわ変ࡶ子様ࡢࢇࡉ娘ࠊࡣ私ࠕࠊࡣ者ຍ参ࡢ௚
い࡟科እ児ᑠࡶ私ࠕࠖࠊ ࡓࡋࡾࡓࡗ思࡚ࡗ࡞うࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ษࡶࡢࡿ来ࠋࡓࡗࡔうࡑࡽ࡙居࡚ࢀわ言࡚ࡗ࠘い࡞
ࡑࠋう思࡜ࡓࡗࡔ術手࡞変大構結ࠊ࡜ࡔࢁࡇࡢ前ᖺ数02 ࡽ࠿௒ࠋࡿ࠿ศࡃࡼࡣ࡜ࡇࡢ病ࡢࢇࡉ娘ࡢࡇࠊࡽ࠿ࡓ
࡜供子ࡢࡾ周ࠊࡸࡉ強ࡢ念ࡢ㈐自ࡢࢇࡉẕ࠾ࠋࡎࡣࡓい࡚ࡗ添ࡁ付࡜ࡗࡎࡀ親ࠊࡽ࠿い࡞ࡷࡌ護看全完ࡣ㡭ࡢ
N ࡢࡇࠊࡔࡢࡓい࡚ࡗࡸࡣࢇࡉNࠊࢆࢀࡑࠋう思࡚ࡗ࡞うࢁࡔࡓࡗ࠶ࡀ験体ういうࡑࠊࡶ࡟ࢇࡉNࠊ࡝࡞較比ࡢ
࠘ࡍ࡛的跡奇࡟当ᮏࠋࡓࡋࡲࡁいࡃࡲうࡀ術手 ࠗࠊࡣࢇࡉ娘ࠕࠊࡣ東ࠊࡅཷࢆ言Ⓨうい࡜ࠖࡓࡗ思࡚ࡗ…ࡀࢇࡉ
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ࠊ࡚ࡃ辛࡟ࡾࡲ࠶ࡀ限制஦食ࠗࠋࡓい࡚ࡗࡸࡾࡕࡗࡧࠊࡣࢇࡉNࠊࡶ࢔ࢣ活生常᪥ࡢ࡜࠶ࡢࡑࠋࡔうࡑࡓࢀわ言࡜
いうࡑ࡚ࠗࡋࡑࠋࡓい࡚ࡗ言࡜࠘ࡓࡗࡔẕ࡞うࡼう言࡚ࡗࡔ࣓ࢲࠊࡶ࡚ࡗ言࡚ࡗࡼࡿࢀࡽ࡭食ࡣ私ࠊࢇࡉẕ࠾
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓࢀࡃ࡚ࡋ話࡜࠘ࡓࡗࡷࡕࡋฟࡧ飛ࢆ家ࠊ࡚ࡗ࡞࡟嫌ࡼいࡼい࡟当ᮏࡀ࡜ࡇう
ࡣࢇࡉNࠊࡽ࠿ࡔࠋい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓい࡚ࡗ࠿࠿ࡶ金࠾㸧࡞要必࡟療治㸦ࠊࡽࡓࡋ࠿ࡋࡶࠕࠊࡣ者ຍ参ࡢ௚࡟ࡽࡉ
ういうࡑࠊࡽ࠿い࡞ࡅい࡜い࡞࠿い࡚い࠾ࢆ供子ࠊࡣ࡚ࡋ࡜場立ࡢẕࠊ࡜ࡿࡍうࡑࠋい࡞ࢀࡽࡵࡸࢆ஦௙ࡢ夜
ࡁ ࡛ࠊ࡝ࡅいࡓࡆ࠶࡚ࡗࡸࠋう思࡚ࡗ࡞࠿い࡞ࡷࡌࢇࡓい࡚ࡵ㈐࡜ࡗࡎࢆศ自ࠊࡣࢇࡉNࠋࡿࡵ㈐ࢆศ自ࡶ࡜ࡇ
࠿ࡢࡓࡗࡷࡕ来࡛ࡲ௒ࠊࡲࡲࡓࢀࡎ࡜ࡗࡻࡕࠊࡲࡲい࡞え合ࡋฟࡃࡲう࡟い互࠾ࠊࡀಀ関子親ういうࡑࠋい࡞
い࡚ࡋࢆい思いࡋࡧࡉ構結ࠊࡣࢇࡉ娘ࠋうࡑࠕࠊࡣ東ࠊい言࡜ࠖ࡞うࢁࡔࡢࡓࡗࡀ繋ࡀ娘ẕ࡛ࡇࡇࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡞
࡚ࡗ言ࡶ࡜࠘ࡓࡗ࠿࡞ࡷࡌ家ࠊࡣࡢࡿࡵ求ࢆࡂࡽᏳ࡚ࠗࡗࡃࡋ寂ࠊ࡚ࡗࡃ࡞い࡟家ࡀࢇࡉNࠋࡓい࡚ࡗ言࡚ࡗࡓ
 ࠋࡓࡋ話࡜ࠖࡓい
ࡵ㈐ࢆศ自ࡀࢇࡉNࠊ࡛供子ࡓえ抱ࢆ病ࡢ性ኳ先ࡽ࠿時ࡓࢀࡲ生ࠊ࡟仮ࠋうࡼࡳ࡚ࡋ像想ࠕࠊࡣ者究研࡟ࡽࡉ
࡟娘ࠋい࡞ࢀࡽい࡚ࡗ言ࡶうࡑࡽ࠿ࡿ࠶ࡶ用入ࡢ金࠾ࢁいࢁいࠊࡶ࡚ࡗࡃࡓ見ࢆ倒面ࡢ供子ࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓい࡚
ࡕࡗ࡚ฟࡣ娘࡟いࡘࠋ࡚ࡵ㈐ࡓࡲࢆศ自い࡞得ࢆࡿࡊࡏࢆ஦௙ࠊࡶࡽࡀ࡞ࡾ࠿ศ࡚ࡗࡿい࡚ࡏࡉࢆい思いࡋ寂
ࡢ程㐣ういうࡑࠋࡓࡗ࠶࡜ࡗࡎࡣ感㞳距ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊࡶ࡛ࠋࡓࢀ入ࡅཷࢆࢀࡑࠊ࡚ࢀࡃ࡚来ࡣ࡚ࡗ戻ࠋࡓࡗࡷ
ࡆ࠿࠾ࡢẕ͂࡟娘ࠊࡀࢇࡉN ࡢࡑࠋࡓい࡚ࡌ案ࡣ娘ࠊࡶ࡛ࠋࡓいࡀࢇࡉN い࡞え言࠿ࡋ࡜࠘ࢀ帰ࠊࢀ帰 ࠗࠊ࡛中
ࠋうࡑࡾ࠶ࡀ味意い深࡜ࡗࡶ࡜ࡗࡶࠊࡃ࡞ࡷࡌࡕ持気ࡢ謝感࡟純༢ࠋ味意ࡢࡇࠊࡓࡗࡽࡶࢆ葉言うい࡚ࡗ̓ࡔ
引࡛言୍ࡢࡑࠊࡡࡀい思ࡢ間ᖺ07ࠋ当ᮏࠕࠊࡣࡽ者ຍ参ࠋࡓࡋಁ࡜ࠖࡿ࠶ࡀ力ࡢいࡽࡄうࡷࡕえ変ࢆࢇࡉN ࡢࡇ
ࠖࠊ ࡔࡢࡓࡗ逝࡚ࢀわ添ࡾ寄ࠊ࡟ࢇࡉ娘࡟当ᮏࡣ期最ࠊࡽ࠿ࡔࠋ࡞うࢁࡔࡢࡓࢀわ救࡚ࡋ許ࢆศ自ࠊ࡚ࡗ返ࡾࡃࡗ
࠿わࡣࢇࡉNࠊࡶ子様ࡿい࡚ࡗ行࡟஦௙ࡶࡽࡀ࡞い迷ࡀࢇࡉ娘ࠋࡓい࡚ࡋࡾࡁࡗࡣࡀ識意࡛ࡲ期最ࠊࡣࢇࡉNࠕ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡋ像想ࢆ験体ࡢ娘ẕN ࡜ࠖࡓい࡚ࡗ
 
ࢣう言ࡢnamweNࠊࡀ࢔ࢣ࡞うࡼࡿࡍ㐍ಁࢆ࡜ࡇࡃ࡙気࡟ン࣮ࢱࣃࡢ性ಀ関ࡢ身自ࡀ娘ẕN 者患 㸱換転ࡢ話対
 ࠋ言Ⓨࡃい࡚ࡵ深ࢆ解理ࡀ人各者ຍ参ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛的目ࡢ࢔
ࡋ話ࢆ࡜ࡇうい࡚ࡗࡿࡍ࡟何ࢆ標目ࡢ࢔ࢣࡢ࡬娘ẕࢇࡉNࠊࡶ࡛ࢫンࣞ࢓ࣇン࢝ࡢ前ࡢ話対ࡢࡇࠕࠊࡣ者究研
ࡼうい࡚ࡗ࠿ࡢいいࡀう࡯い࡞ࡲ休ࠊ࠿ࡢいいࡀう࡯ࡔࢇ休ࢆ஦௙ࡀࢇࡉ娘ࠊ࡛中ࡿ࡞࡟刻深ࡀ状病ࠋࡓࡗ合
࢝ࠕࠊࡣ東ࠋࡓࡅ࠿い問࡜ࠖ ？う思࡟うࡼࡢ࡝ࢆ標目ࡢ࢔ࢣࡢ࡬ࢇࡉ娘ࠊࡣࢇࡉ東ࡲいࠋࡓࡁ࡚ฟࡀ題話࡞う
ศࡀࡢうい࡚ࡗ࠿いいࡤࡅい࡚ࡋࡈ㐣࡟うࡩういう࡝ࡀ子親ࠊࡣ㸧者究研㸦長科ࠊ࡟時ࡓࡋ話࡛ࢫンࣞ࢓ࣇン
人஧ࠊࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿わࡀ味意ࡣࡁ࡜ࡢࡑࠊࡀࡓࢀࡃ࡚ࡗ言࡚ࡗኵ୔大ࡽ࠿ࡃい࡛ࢇ㐍࡛人஧ࠊࡤࢀ࠿
ࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡓࡗࡔ姿ࡃい࡛ࢇ㐍ࡽࡀ࡞い࠶ࡋ認確ࢆい互࠾ࡀ子親࡚ࡗࡸうࡇࠊ࡚見ࢆ姿ࡓࡗわ変ࡢ
 ࠋࡓࡗ言࡜ࠖࡓࡗ࠿わ
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互࠾ࠊࡀࢇࡉN ࡜ࢇࡉ娘ࠊࡣ࡜ࡇࡓࡗࡸ࡟娘ẕࢇࡉN ࡀ師護看ࠕ࡟うࡼࡿࡍ㐍ಁࢆࡧ学ࡢ東ࠊࡣ者ຍ参ࡢ௚
ࡀࢀࡑࠊ࡜ࡇࡓࡋ供ᥦࢆ境環࡞うࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵࡘ見࡜ࢇࡷࡕࠊࢆ方ࡾ࠶ࡢ性ಀ関ࡸ生人ࡢ࡛ࡲࡲいࡢい
஧ࠊࡣ࡜࠶ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࠿わ࠿いいࡤࢀࡍう࡝ࠊࡽࡓえ見ࡀ娘ẕࢆࢀࡑࠋう思࡜ࡔ࡜ࡇࡓࡋ࡟うࡼࡿえ見࡟娘ẕ
ࠊ࡚ࡁ࡛揮Ⓨࡀ力ࡢ人஧ࠊ࡚ࡗࡃ࡞ࡣ࡛஦௙ࡢ師護看ࡀ࡜ࡇࡿࡵ決ࢆ࡜ࡇうい࡜࠿いいࡤࢀࡍう࡝ࠋࡓࡵ㐍࡛人
ࠖࡡࡔࢇࡓࡗࡔ境環࡞࠿豊ࠊ࡜ࡗࡁࠋ࡞࠿࡜ࡇうい࡚ࡗࡓࡗ࡞࡟境環࡞うࡼࡿࡅຓࢆ࡜ࡇう࠶ࡋ解理ࡀい互࠾
 ࠋࡓࡋ言Ⓨ࡜
 
健ࡢ者患͂ࡕわ࡞ࡍࠊン࣮ࢱࣃ࢔ࢣࡢ体全師護看ࡓࡁ࡚ࡗࡀୖࡧ࠿浮࡛中ࡢࡾわ関ࡢ࡜A 者患 㸲換転ࡢ話対
明ࢆい願ࡢ護看ࡢࡕࡓศ自ࠊࡁ࡙気࡟࡜ࡇ̓ࡓい࡚ࡋ憂୍喜୍࡟໬変ࡢࡑࡋ目注࡟状症ࡢ前ࡢ目ࡶࡾࡼ験体康
 ࠋ言Ⓨࡃい࡚ࡋ࡟確
い࡜࠿ࡢࡿい࡚ࡁ࡚ࡗわ変࡟風࡞ࢇ࡝ࡀࡕࡓ私࡟的体具ࠊ࡚ࡋ通ࢆ動活࡞ࢇࢁいࡢ会ࡢ話対ࡢࡇࠕࠊࡣ者究研
Ⅼ地ࢺ࣮ࢱࢫࡢࡕࡓ私ࠊ࡟ࡁ࡜ࡓえ考࡜࡞࠿ࡢࡿえ見ࡀ໬変ࡢࡾ周ࡸࡕࡓศ自ࠊࡀࡕࡓ私ࠋいࡓࡾ知ࢆ࡜ࡇう
私ࠊ࡛中ࡢࡑࠋࡓえ考ࢆ験体康健ࡢࢇࡉA ࡚ࡋ通ࢆ話対ࠊࡣ࡛例஦ࡢࢇࡉAࠋࡓࡳ࡚ࡗ戻࡟例஦ࡢࢇࡉA ࡿ࠶࡛
ࡀ࡞ࡘ࡟解理ࡢࢇࡉ者患ࠊ࡚い࡚ࡋ憂୍喜୍࡟えッࡸ状症ࡢࢇࡉ者患ࡢ前ࡢ目͂ࡾࡲࡘࠊン࣮ࢱࣃ࢔ࢣࡢࡕࡓ
ࠊ࡚ࡋฟい思ࢆ࡜ࡇࡓい࡙気࡟ン࣮ࢱࣃࡢࡇࠊ回୍うࡶࡣ私ࠋࡓい࡙気࡟࡜̓ࡇ うい࡜ࡓࡗࡔ的片断ࠊࡃ࡞ࡀࡾ
 ࠋࡓࡋ案ᥦ࡜ࠖいࡓࡳ࡚え考࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡿい࡚ࡗ࡞࡟໬変ࡢⅭ行ࡸ識認࡞うࡼࡢ࡝ࠊࡽ࠿ࡁ࡜ࡢࡑ
心関࡟験体康健ࡢ者患࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࡢศ自ࠊࡶ私ࠋࡓࡗࡔうࡑࡶ私࡟当ᮏࠊ時ࡢࢺ࣮ࢱࢫࡢࡇࠕࠊࡣ夏࡟ᗙ即
ࠖࡓࡗࡔⅬⓎฟ࡟当ᮏࡀࡇࡑࠋࡓࡗࡔࢡࢵࣙࢩࠊࡋࡓࢀࡽࡪࡉࡺࡃࡈࡍࠋࡓࡋ感痛ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞い࡚ࢀわ払ࡀ
患࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࠋࡓい࡚ࡗ合ࡋ話࡜̓いࡈࡍࡣ໬変ࡢࢇࡉ夏 ͂ࠊࡣ私ࠕࠊࡣᚿྠ者ຍ参ࡢ࠿࡯࡜ࡿࡍࠋࡓࡗ語࡜
ࢇࡉ夏ࠊࡶ私ࠕࠖࠊ ࡡࡼࡿい࡚ࡗ࡞ࡃ高ンࣅンࣅ࡟常ࡀࢼࢸン࢔ࠊ࡚ࡋ対࡟員全師護看ࡸ者患ࠊࡎࡽわ࠿࠿࡟者
いࢁいࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ私ࠋࡓࡗ࠿ࡋ嬉ࡃࡈࡍࠋࡓࡏฟࡳ踏ࢆṌ୍࡚ࡗࡽࡶࢆ力ࡃࡈࡍࠊ࡛࡜ࡇࡢࢇࡉ N ࡣ࡟
ࡾわ関ࡢ࡜ࢇࡉNࠊࡶࢇࡉ東ࠕࠖࠊ ࡿい࡚ࡗ思࡜ࡿい࡚ࡋ揮Ⓨࢆ力ࡀࢇࡉ夏ࠊࡽࡀ࡞ࡾわ関࡟族家࡜ࢇࡉ者患࡞ࢁ
表Ⓨࡶ࡛ࢫンࣞ࢓ࣇン࢝ ࠗࠊࡽࡀ࡞ࡏࡉࣛ࢟ࣛ࢟ࢆ目ࡀࢇࡉ東ࠊ᪥翌ࡢ話対ࡢ࡜ࢇࡉNࠋࡡࡼࡓࡗわ変ࡽ࠿後ࡢ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨう合ࡵ認ࢆ໬変ࡢい互࡜ࠖࡼࡓࡗわ変ࡃࡈࡍࠋࡓࢀࡃ࡚え教࡚ࡗ࠘!!ࡓࡋࡲࡋ
ࡔࢡࢵࣙࢩ直ṇࡾࡥࡗࡸࠊࡁ࡜ࡓい࡙気࡟ン࣮ࢱࣃ࢔ࢣࡢࡕࡓ私ࡽ࠿例஦ࡢࢇࡉAࠊࡣ私ࠕࠊࡣ者究研࡚い⥆
࡞い࡞࠿ࡋࡴ㐍࡟ḟࠊい࡞࠿ࡋࡃ行ࡽ࠿ࡇࡇࠊࡶ࡛ࠋ࡚ࡗ̓？うࢁࡔࡢࡓい࡚ࡗࡸࢆ何࡚ࡋ࡜長科ࠊ私 ͂ࠋࡓࡗ
ࢆ࢔ࢣࡢࢇࡉAࠊࡾࡓࡏ寄ࢆ心関࡟ࢇࡉA ࡜ࡗࡶࡶ私ࠊࡤえ࡜ࡓࠋうࢁࡔࡢࡿい࡚い⥆࡟ࡇࡇࠊࡽ࠿ࡓࡗ思࡚ࡗ
ࡿࡍࡅຓ手࡟緒୍ࠊ࡚ࡗ行࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉ A ࡟緒୍ࠊࡽࡓࡗࡔࡢࡿい࡛ࢇᝎࡀࢇࡉ春࡛ࡇࡑࠋࡾࡓえ考࡟緒୍
ࠖࡓࡗࡔࢡࢵࣙࢩ࡟࡜ࡇࡓい࡚ࡋ逃見ࠊࢆࢁࡇ࡜ࡢࡇࡑࠊࡀ私ࡿ࠶࡛者任㈐ࡢ࢔ࢣ護看ࡢࡇࡇࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇ
断ࠊࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇい࡞ࡽ知࡟࡞ࢇࡇࠊ࡟ࡢࡓい࡚ࡋ院入ࡃ長࡟࡞ࢇ࠶ࡀࢇࡉAࠊࡣ私ࠕࠊࡣࡽ者ຍ参ࠋࡓࡗ語࡜
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࡜ࡇࡓい࡛ࢇᝎࡃࡈࡍࡶࢇࡉ春ࠋ࡟ࡢ࡞ࡎࡣࡓࡗ࠿長ࠊࡣ間時ࡓい࡟ࡤࡑࠋࡓࡗ思࡟時ࡢ࠶ࠊ࡚ࡗࡓࡗࡔ的片
ࡗࡔࡾࡶࡘࡓい࡚ࡗ࠿わࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊ࡚ࡋࡶ強勉ࡢnamweNࠋࡓࡗ࠶ࡶ会機ࡿえ考࿨懸ᡤ୍ࠊࡽ࠿ࡓい࡚ࡗ知ࡶ
見ࡢ験体康健ࠋࡓࡗࡔࢡࢵࣙࢩࠊࡾࡥࡗࡸࡶ私ࠕࠖࠊ ࡓࡗࡔ的撃衝ࠊࡣࡁ࡙気ࡢン࣮ࢱࣃࡢࡕࡓ私ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓ
え見࡚ࡗࡀࡕ然全ࠊࡽࡓࡳ࡚ࡋわ合ࡁ突回୍うࡶࢆࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋࡓいࡣ࡚え考࡟ࡾ࡞ศ自ࠊࡋࡓい࡚ࡗ知ࡣ方
うࡼࡿࢀࡽ語࡛ࢫンࣞ࢓ࣇン࢝ࡀ࡜ࡇういうࡑࡣ௒ࠕࠖࠊ ࡓࡌ感ࡃࡈࡍࠊࢆ味意ࡿ語࡛࡞ࢇࡳࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡁ࡚
わ終࡛̓い࡞ࡽ࠿わ ͂ࠊ࠿うい࡚ࡗ毛୙ࠊ࡝ࡅࡓい࡚ࡅ࠿࡟ࢫンࣞ࢓ࣇン࢝ࠊࡣࡁ࡜ࡢࢇࡉAࠋう思࡜ࡓࡗ࡞࡟
ࠖࡓい࡚ࡗわ終ࡲࡲࡢい惑戸ࡣ࡚いࡘ࡟験体康健ࠊ࡝ࡅࡿࢀわ合ࡋ話ࡃࡈࡍࠊࡣ࠿࡜体自法方ࡢ࢔ࢣࠋࡓい࡚ࡗ
ࢇうࡷࡕいἽ࡚ࡌ案ࢆ先ࡢࡇࠊ࡟ࡁ࡜ࡓい࡚見ࢆ࣐ࣛࢻ࣮ࣜࢱン࣓ࣗ࢟ࢻࡀࢇࡉAࠊࡣ私ࠕࡓࡲࠋࡓࡗ返ࡾ振࡜
࡚ࡋ࠿明ࢆ夜ࡁ࡜ࡢ࠶ࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠶ࡣ心関ࡢ࡞ࢇࡳࠊ࡟࢔ࢣういうࡑࠋࡓい࡚ࡋ目注࡟࡜ࡇうい࡜࠿い࡞ࡷࡌ
࠿ࡓࡗ࡞࡟࢔ࢣࡃ࡙気࡟ศ自ࡀࢇࡉAࠊ࡜ࡗࡶࠊࡽࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇう合ࡾ語࡜ࢇࡉA ࡚ࡗ࠘？ࡓࡗ思う࡝ ࠗࠊࡶ࡛
ࡢン࣮ࢱࣃ࢔ࢣࡢࡕࡓ私㸦ࠋいࡓࡋ࡟஦大ࠊࢆ࡜ࡇࡿࡍࢳࢵࣕ࢟ࢆ験体康健࡟࣮࣒ࣜ࢖ࢱࠊࡣ私ࠕࠖࠊ い࡞ࢀࡋࡶ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨࡢ࡝࡞ࠖう思࡜ࡓࡗい࡚ࡗ࡞࡟ࡅ࠿ࡗࡁࡿえ見ࡀࡕࡓ私ࠊࢆ味意ࡢࡇ㸧ࡣ識認
 
ࣛࣉࣈサࠊࢺ࣮ࢩ報情ࠊ࡚ࡗ沿࡟い願ࡓࡅ向࡟後௒ࠊࡋ解理ࢆ味意ࡢン࣮ࢱࣃ࢔ࢣࡢࡽ者ຍ参 㸳換転ࡢ話対
 ࠋ言Ⓨࡿࡍ関࡟用活࡞的体具ࡢ࡝࡞࣒ࢸࢫᡤ近ࡈࠊ࣒ࢸࢫࢩ࣮࣐ࣜ࢖
ࡓࡗ࠶ࡀ例஦ࡢࢇࡉAࠊࡎࡲࡣ私࡚ࠕ いࡘ࡟ࡳ組ࡾྲྀࡢࡵࡓࡿࡍ解理ࢆ験体康健ࡢ者患ࡀ師護看ࠊࡣࡽ者ຍ参
ࡳࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡁ࡛解理ࡃࡼࠊࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗࡔࢇういࢆ࡜ࡇういうࡇ࡚ࡗ験体康健ࠊ࡚ࡵ初࡟時ࡢࡑࠊࡽ࠿
ࡇࠊ࡚え考ࢆ࠿ࡃࡘࡧ結࡟験体康健ࡀ報情ういう࡝࡛ࢀࡑࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞ࡼいࡃ࡟ࡾ࠿わ࡟࠿確࡚ࡗ࡜࡟࡞ࢇ
健ࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡛ࡢࡿい࡚ࡋ用活ࢆ̓ࢺ࣮ࢩ報情͂ࡢࡇࠊࡶ私ࠕࠖࠊ わࡓࡗ配࡟࡞ࢇࡳ࡚ࡗ作ࢆ̓ࢺ࣮ࢩ報情͂ࡢ
ࡶ࠿ࡢいいࡽࡓࡋࢆࡅ࠿葉言ういう࡝࡟ࡵࡓࡿࡍ解理ࢆ験体康健ࠊࡣ初最ࠋ࡞ࡓࡗ࡞࡟うࡼࡿࡍ識意ࢆ験体康
࡚ࡗ࡞ࡔࢇいい࡜ࡿい࡚ࡋ࡟うࡼࡿࡅ࠿ࢆ声࡟うࡼࡿい࡚い書࡟̓ࢺ࣮ࢩ報情͂ࡢࡇࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࠿わ
࡚ࡗ࠿い࡞ࡷࡌࢇࡿࢀわ思࡚ࡗ̓࡞ࡔ礼失͂࡜ࡃ聞࡚いࡘ࡟生人ࡢ者患࡛面対初ࠊ初最ࡣ私ࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡚ࡗ࠿わ
̓ࡔࢇࡿ喋࡟࡞ࢇࡇࠊ࡟ࡢ࡞࡚ࡋࡲࡵࡌࡣ͂ࠊ࡚ࢀࡃ࡚ࡗ語ࡣࢇࡉ者患࡜እ意ࠊࡽࡓい聞࡟㝿実ࡶ ࡛ࠋࡓい࡚ࡗ思
健ࠊ࡜ࠖࡓࡗ࡞࡟うࡼう思࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡓࡗࡔ殻ࡢ身自私ࡓい࡚ࡗ思࡟手勝ࡀ私࡛ࡲࡲいࠊࡣࢀࡑࠋࡓい驚࡚ࡗ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨࡿࡍ関࡟ࡁ࡙気ࡓࡋ通ࢆ験体ࡢࡑࠊࡸ法方ࡃ࡙近࡟験体康
࣐࢖ࣛࣉࠊ࡟ࡁ࡜ࡓࡗࡶࢆࢇࡉ者患࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࡽ࠿前ࠊࡣ私ࠕࠊ࡚ࡋ関࡟࣒ࢸࢫࢩ࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈサ࡚い⥆
ࡢ௒ࠊ࡝ࡅࡿ࠶ࡶ時いࡓࡾࡸ࡛ࡾ࡜ࡦࠋࡓࡗ࠶構結ࡀ࡜ࡇう思࡚ࡗ࡞いいࡀ方い࡞ࡷࡌࡾ࡜ࡦࠊࡣ師護看࣮ࣜ
ࡑࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞うࢁࡔࡢいいࡀう࡯ࡓいࡾ࡜ࡦうࡶࡀ師護看ࡢಀ関い深ࠊࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ者患࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉ
ࡓࡋ談相࡜ࢇࡉ者患࡚ࡗษい思ࠊࡽ࠿ࡓい࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࣮ࣕࢪ࣓࡝うࡻࡕࡀ࣒ࢸࢫࢩ࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈサࠊ࡛ࢀ
ࠊ࡟前ࡿࡍ談相ࢆ針方࡜医治主࡟特ࠋࡓࡋい願࠾ࢆ師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈサࠊࡽ࠿ࡓࡗ言࡚࠘ࡗ いࡓࡋうࡑ ࡽࠗ
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自ศࡢ考えࢆᩚ理ࡋ࡚ࡶࡽうࡢࢆຓࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ実㝿࡟ࡸࡗ࡚ࡳ࡚ࠊ思ࡗ࡚いࡓࡼࡾࠊࡶࡗ࡜ࡼ࠿ࡗࡓࠋ患
者ࡉࢇࡶࡍࡈࡃ良࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡜私ࡢ関ಀࡶ変わࡗ࡚ࡁࡓࠋ主治医࡜私ࡢࡸࡾ࡜ࡾࡶࠊࡼࡃ
࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ全体的࡟ࠊ健康体験࡟ࡶࡕࢁࢇ近࡙ࡃࡢࡀ୍番ࡢ目的ࡔࡅ࡝ࠊいࢁいࢁ࡞㍯ࢆ広ࡆࡿࡼ
う࡟Ἴ紋ࡀ広ࡀࡿࡇ࡜ࡶ意味ࡀ࠶ࡿ࡜感ࡌ࡚いࡿ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊࢳ࣮࣒ࡢ୍員࡜ࡋ࡚見ࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ㸦サࣈࣉࣛ࢖࣐ࣜ
࣮看護師ࢆ依頼ࡉࢀ࡚引ࡁཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ㸧ࡍࡈࡃ嬉ࡋい࡜思うࠋ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ決ࡵ࡚ࠊ࣌࢔ࢆ組ࢇ࡛ࡸࢁうࡗ࡚
いうࡢࡼࡾࡶࠊࡍࡈࡃ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡾ良いࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ᥈ࡍ中࡛ࠊࡼࡾ良い人ࢆ選ࢇ࡛࡛ࡁࡿࡢࡣࠊ
ࡍࡈい࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿ ࠖࠊࠕ㸦MAR非参ຍ࣓ンࣂ࣮ࡢ㸧○ࡉࢇࡀࠗࠊ ࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒ࠊⓎ動ࡋࡲࡍ!!࠘ࡗ࡚大ࡁ࡞
࣓ࣔࢆ書い࡚ᐉ言ࡋ࡚活用ࡋ࡚いࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ最初࠿ࡽࠊࢩࢫࢸ࣒࠶ࡾࡁࡗ࡚いうࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࡗ࡚ࠊ患者ࡉࢇ
ࡢࡓࡵ࡟࡞ࡿࡗ࡚いう࡜ࡇࢁ࠿ࡽⓎࡋ࡚いࡿ࠿ࡽࠊうࡲࡃいࡗ࡚いࡿࡢ࠿࡞࡜思う ࠖࠊࠕࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࡇうい
うࡩう࡟࡛ࡁࡓࡇ࡜自体ࡶࠊ病棟ࡢ変໬ࡔࡼࡡࠖ࡜ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࠊࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒࡟ྲྀࡾ組ࡳ
現ࢀࡓ変໬࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ 
  
࠙対話ࡢ会տࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者࡟ࡼࡾࠊ対話ࡢ会վ࡟࠾ࡅࡿ患者Ｎẕ娘࡜看護師東࡜夏ࡢ஦例ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ⥆い
࡚患者Ｎẕ娘ࡀ Newmanࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚自ศࡓࡕࡢࣃࢱ࣮ン認識ࢆ経࡚変໬ࡋ࡚いࡃ姿ࢆ看護師ࡽࡀ実㝿࡟目
撃ࡍࡿ中࡛ࠊNewmanࡢ目的的࡞対話ࡢ意味࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࢆ深ࡵ࡚いࡃⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊ東࡜ Nẕ娘ࡢ振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊ͂東看護師ࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ認識̓࡜ࡑࢀ࡟
⥆ࡃ͂看護師࡜ࡋ࡚ࡢ新ࡓ࡞願い̓ࠊ࠾ࡼࡧ Nẕ娘࡟࡜ࡗ࡚意味࠶ࡿࢣ࢔環境ࡣ͂ࠊ Nẕ娘ࡀࡑࢀࡲ࡛ࡢ自ศࡓ
ࡕࡢࣃࢱ࣮ンࢆࡘ࠿ࡳࠊࡑࡢ意味ࢆ洞察ࡍࡿࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ̓࡜いう学ࡧࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡀ夜勤ࡢ࡜ࡁ࡟見࡚ࠊ感ࡌࡓࡇ࡜ࡣࠊ娘ࡉࢇࡀࡑࡤ࡟い࡚ࠊNࡉࢇࡣࠊ娘ࡉࢇࢆ᥈ࡍࡼう࡞
感ࡌ࡛ࠊ娘ࡉࢇࡀ手ࢆ握ࡗ࡚いࡿ࡜ࠊᏳ心࡞様子ࡔࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊࡑういう場面ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ娘ࡉࢇࡶࡑ
ࢀ࡟応え࡚ࠊ୍ᡤ懸࿨ࠊ寝࡞い࡛手ࢆ握ࡗ࡚いࡓࠋࠗࡎࡗ࡜ࡔ࡜疲ࢀࡿ࠿ࡽࠊ少ࡋ休ࢇࡔࡽ？࠘ࡗ࡚私ࡀ声ࢆ
࠿ࡅࡓࡅ࡝ࠊ࡛ࡶࠊࡑࡤ࡟い࡚ࠊ穏ࡸ࠿࡟ Nࡉࢇ࡟対応ࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡓ娘ࡉࢇࡀい࡚ࠊᮏ当࡟⣲直࡟求ࡵ࡚い
ࡿ姿ࡀ༳象࡟残ࡗ࡚いࡿࠖࠊࠕ自ศࡓࡕࡢ࣮ࣝࢶࡳࡓい࡞ࠊ᰿ᮏࡢ࡜ࡇࢁࡀ Nࡉࢇẕ娘ࡀ理解࡛ࡁࡓࡢ࠿࡞ࠋ
͂私㸦ࡓࡕ㸧ࡣࡑうࡔࡗࡓࡢࡔ࡞̓ࡗ࡚感ࡌࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊᣅࡃࡢ࡛ࡍࡼࡡࠋᮏ当࡟ࣃࢱ࣮ン認識ࡗ࡚ࡍࡈいࡇ
࡜ࡔ࡞ࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
ࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ௚ࡢ参ຍ者࠿ࡽḟࡢࡼう࡞Ⓨ言ࡀ⥆いࡓࠋࠕࣃࢱ࣮ン認識ࢆಁࡍࡇ࡜ࡣࠊ看護師ࡀ意ᅗࡋࡓ
ࢣ࢔ࡔࠋ自ศ自身ࡀ見えࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ対話ࢆ持ࡘࠋࡔ࠿ࡽࠊ何ࡼࡾࡶ大஦࡞ࡢࡣࠊ混࡜ࢇ࡜ࡋ
ࡓ状況࡟࠶ࡿ人ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊいࢁいࢁ࡞᪥常生活ࢆᩚえࡓࡾࠊ困ࡾࡈ࡜ࢆ解決ࡋࡓࡾࡗ࡚いうࢣ࢔ࡣࠊࡶࡕ
ࢁࢇ㔜要ࡔࡅ࡝ࠋࡶࡗ࡜私ࡓࡕࡀ豊࠿࡞環境࡟࡞ࢁうࡼࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࡣࠊ͂ࡶࡗ࡜患者࡜家
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族ࡀ自ศࡓࡕࢆわ࠿ࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࢆྲྀࡾ入ࢀ࡚いࡇうࡼ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜࡟࡞ࡿࠖࠊࠕ患者ࡉࢇ࡜家族ࡣࠊ͂私
ࡓࡕࡢ関ಀ性ࡣࠊࡇういうࣃࢱ࣮ン࡛ࡍ̓࡞ࢇ࡚ࡇ࡜ࡣ絶対࡟言わ࡞いࡅ࡝ࠊ娘ࡉࢇࡀ語ࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࠊࡑࢀࢆ
஧人ࡢ中࡛見஦࡟ࠊ͂࠶࠵ࠊࡇういうࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢࡡ̓࡜ศ࠿ࡕ合うࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋࡇࢀࡀ Newmanࡢいう
㸱ࡘࡵࡢ knowing㸦患者࣭家族ࡀ自ศ自身ࢆ知ࡿࠊ理解ࡍࡿ㸧ࡔࠖࠊࠕ私ࡣࠊNࡉࢇẕ娘ࡀࠊ気持ࡕࡀࡍࢀ㐪ࡗ
࡚いࡿࡼう࡟見えࡓࠋ࡝ࢇ࡞親子関ಀࡔࡗࡓࡢ࠿ࡗ࡚いうࡢࡣ私ࡶわ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊ糸ࡀࡇࡌࢀ࡚い
ࡿ࡞ࡗ࡚いうࡢࡣ見࡚ྲྀࢀࡓࠋࡑࢀࢆいࡗࡋࡻ࡟紐解ࡁࡓいࡗ࡚いう意ᅗࡀ࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡶࠊNࡉࢇࡣฟ血ࡶࡋ
始ࡵ࡚いࡓ࠿ࡽࠊࡇࡢࢱ࢖࣑ンࢢࢆ逃ࡋࡓࡽࠊࡶう࡞い࠿ࡶࡗ࡚いうࡢࡀ࠶ࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ対話࡟入ࡿ意ᅗࡀ
ࡣࡗࡁࡾ࡜࠶ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ࡝ࢇ࡞結果࡟࡞ࡿ࠿ࡣわ࠿ࡽ࡞いࡅ࡝ࠊࡑࡢ場ࢆ持ࡘࡇ࡜ࡀ大஦ࡔ࡞ࡗ࡚ࠋࡑࡋࡓ
ࡽࠊ思いࡶࡼࡽࡎࠊ娘ࡉࢇࡀࡑࡢ問い࠿ࡅ࡟対ࡋ࡚ࠊ応え࡚ࡃࢀ࡚ࠋ娘ࡉࢇ࡞ࡾ࡟ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ体験ࡢ中࡛ࠊ
いࢁいࢁ考え࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢࡔࢁう࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࡋࠊࣃࡗ࡜語ࡾࡀฟ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡶࡍࡈい࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ
࡜ࠋࡑࡋ࡚最後࡟夏ࡣࠕ確࠿࡟対話ࡣ意ᅗ的࡟ࡋࡓࠋࡑࢀࢆ対話ࡢ会࡟ᥦ示ࡋ࡚ࠊ改ࡵ࡚͂ࡑࡗ࠿ࠊࡍࡈいࢣ
࢔ࡔࡗࡓ̓ࠊ͂ࡇういうࡇ࡜ࡀ起ࡇࡗ࡚いࡓࢇࡔ࡞̓ࡗ࡚ࡼࡃศ࠿ࡗࡓࠖ࡜ Newman理論࡜結ࡧࡘࡅࠊ理解ࡀ深
ࡲࡗࡓ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 看護師梅࠿ࡽࡢ஦例ࡢᥦ示ࠋ⥆い࡚ࠊ看護師梅ࡢ内省ࡀಁࡉࢀࡿࡼう࡟ࠊ参ຍ者各自ࡀࠊ看護
師梅ࡢ関わࡾ⥆ࡅࡿ姿勢࡬ࡢコ࣓ンࢺ的࡞Ⓨ言ࠋ 
看護師梅㸦以ୗࠊ梅㸧ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 O㸦以ୗࠊO㸧࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚஦例ࢆᥦ示ࡋࡓࠋࡑࡢ内容ࡣࠊ
以ୗࡢࡼう࡛࠶ࡗࡓࠋ40ṓ代男性ࡢ Oࡣࠊ父親ࠊ඗࡜ࡢ 3人暮ࡽࡋࠋ࠾ࡼࡑ 2ᖺ間ࡀࢇサࣂ࢖ࣂ࣮࡜ࡋ࡚生活
ࡋ࡚ࡁࡓ Oࡣࠊ自ศࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢࡸࡾ方ࢆ大ษ࡟ࡋࠊ体調࡟合わࡏࡓࡸࡾ方ࡢ変更ࡸ思い通ࡾ࡟࡞ࡽ࡞い場面
࡛ࡣࠊࢼ࣮ࢫ࡟怒ࡾ࡜ࡋ࡚ࡪࡘࡅࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓ Oࡣ父親࡟対ࡋ࡚ࠊ௒ࡲ࡛ࡢ自ศ࡬ࡢ無関心
࡞ែᗘ࡟怒ࡾ࡜ᜟࡳࡢࡼう࡞気持ࡕࢆ話ࡍ場面ࡀࡋࡤࡋࡤ࠶ࡗࡓࠋ梅ࡣࠊOࡢ体験࡟注目ࡋࠊ父親࡜ࡪࡘ࠿ࡿ時
期ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࡸ周ᅖࡢ力ࢆ借ࡾ࡞ࡀࡽࠊO࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙い࡚いࡗࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞関わࡾࡢ中࡛ࠊO࣭家族ࡣࠊ互いࢆ認ࡵ合うࡼう࡟࡞ࡾࠊOࡢ願い࡛࠶ࡗࡓእ泊ࢆ実現ࡉࡏࡓࠋO
ࡀ看護師࡟怒ࡾࢆࡪࡘࡅࡿ場面ࡣ⥆い࡚いࡓࡀࠊ看護師ࡣ Oࡢ健康体験࡟近࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ Oࢆཷ
ࡅ入ࢀࠊࡉࡽ࡟ Oࡢྍ能性ࢆ信ࡌ࡞ࡀࡽ O࡬ࡢ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔ࢆ実現ࡉࡏࡓ஦例࡛࠶ࡗࡓࠋ 
梅ࡢ語ࡾࢆཷࡅࠊ参ຍ者ࡢࡦ࡜ࡾ࠿ࡽࠊࠕ梅ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ最初࡟父親࡜ࡢ関ಀࡀࡇࡌࢀࡓ場面ࡀ࠶ࡗࡓࡅ
࡝ࠊ辛抱強ࡃ関わࡾ⥆ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜ࡣࡍࡈい࡜思うࠋ梅ࡉࢇࡣ࡝ࡢࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ大ษ࡟関わࡗ࡚いࡓࡢ࠿ࡋࡽࠖ
࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࢆཷࡅ࡚梅ࡣࠊࠕࡓࡪࢇࠊ父親࡜ࡇࡌࢀࡓ࡜ࡁࡶࠊྠ僚ࡀ声ࢆ࠿ࡅ࡚ࡃࢀ࡚ࠊ私ࡢ
気持ࡕࡢᩚ理ࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋOࡉࢇࡸ父親ࡀ揺ࢀࡿࡓࡧ࡟ྠࠊ 僚࠿ࡽいࢁࢇ࡞情報ࡸࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡶࡽいࠊ
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ࠊࡣ験体ࡢ親父ࠋࡓࢀࡽࡏࡉ࡜ࢵࣁࠊ࡛࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚い聞࡚いࡘ࡟験体ࡢ親父ࡀ僚ྠࡢ ูࠋࡓい࡚ࡗࡽࡶ࡚え支
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓい࡚ࢀࡽえ支࡟ࢀࡑࠊࡌ感ࡃࡈࡍࢆ力ࡢ࣒࣮ࢳࠋࡓい࡙気࡟࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞い࡚え考ࡾࡲ࠶
ࡗ࠶ࡀ࡜ࡇい辛ࠊ࠿ࢇ࡞ࠋࡓࡗ࠶ࡀࢁࡇ࡜い幼࡜ࡗࡻࡕࠊࡣࢇࡉO ࡢࡇࠊ࡜う言ࡽ࠿私ࠕࠊࡣࡽ者ຍ参ࡢ௚
ࠊࡣ況状ࡿい࡚ࡋ院入ࡢࡇࡇࠊࡔࡓࠋࡓࡁ࡚ࡅ向ࢆ背ࠊ࡛い࡞わ࠿向ࡕ立ࠊ࠿うい࡚ࡗࡓࡁ࡚ࡆ逃࡛ࡲ௒ࠊࡽࡓ
࡞ࡁ࡛࠿ࡋ法方ࡢ処対ういうࡑࠊࡾࡓࡗࡓ当࡟師護看࡚ࡗ鳴怒ࠊ࡟ࡄࡍࢆࡇࡑࠋࡓࡗࡔ況状い࡞ࢀࡽࡅ向ࢆ背
割役ࡾࡲ࠶ࠊ࡝ࡅࡓࡗࡔ師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈサࠊࡣ私ࠋう思࡜ࡓࡗࡔࢇࡉ者患いࡋ㞴ࡀ応対࡟常非ࠋࡓࡗ࠿
̓？࡞࠿ࡢいいࡽࡓࡋう࡝ ࡛͂中ࡢ調体ࡃい࡚ࡗわ変々᪥ࡀࢇࡉOࠊࡃ࠿࡟࡜ࠋい࡞ࡣ感実࡞うࡼࡓい࡚ࡋࡓ果ࢆ
ࠖࠊ ࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵࡍࡍࡽࡀ࡞ࡋࢆ換交報情࡜ࢇࡉ梅ࡣࡇࡑࠊࡶ ࡛ࠋࡓい࡚え考ࠊࡾ࠿ࡤ࡜ࡇ࡞うࡼうい࡚ࡗ
ࠊ࡝ࡅࡔ烈強ࡣ姿ࡢ࠶…ࡿࡅࡲࡕࡪࢆࡾ怒ࠊࡾࡔࢇ踏ኴ団地࡟うࡼࡢ࠶ࠊࡀࢇࡉO ࡢࡇࡃࡈࡍࠊ࡜ࡿ見ࡽ࠿私ࠕ
夏ࠊ࡚ࢀ触࡟ᢡࠊࢆ࡜ࡇうい࡚ࡗ姿ࡓࡗ࡞࡟うࡼࡿࡏฟࡀࢀࡑࠊࡿい࡚ࡋ࡜うࡇ築ࢆ性ಀ関いࡋ新ࠊࡣ姿ࡢࡑ
ࡢࡑ࡜ࢇࡉOࠊࡽࡀ࡞い思࡚ࡗ࡞うࢁࡔࡢ࡞うࡑ࡟当ᮏࠊࡣ私ࠋࡓࢀࡃ࡚い࡚ࡋⓎ࡟࣒࣮ࢳࡀࡕࡓࢇࡉ梅ࡸࢇࡉ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨうい࡜ࠖࡓࡁ࡛࡜ࡇࡿࡲ留࡟場
 
ࡓࡗࡔ要必࡟師護看࡛ୖࡃい࡚ࢀ入ࡅཷࡲࡲࡢࡾ࠶ࢆO 者患ࡿえ燃࡟ࡾ怒々時ࠊࡢࡽ࠿者究研 㸱換転ࡢ話対
 ࠋ言Ⓨࡃい࡚ࡋ࡟確明ࡾࡼ࡟ࡾ返ࡾ振ࡀࡽ者ຍ参ࠊ࡟い問ࡢ࡚いࡘ࡟⣲要
困͂ࡀ࡞ࢇࡳࡣ象༳ࡢ私ࡶ࡛ࠋࡡࡼࡴᝎ࡟応対ࠊ࡚ࡗࢇࡉ者患ࡿࡅࡘࡪ࡟師護看ࢆࢀࡑ࡚ࡗ怒ࠕࠊࡣ者究研
࡜ࡇ࡞ࢇ࡝ࠊࡾࡓえ捉࡟うࡩ࡞ࢇ࡝ࢆࢇࡉOࠊࡣ࡞ࢇࡳ࡛ࡇࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞࡟ࢻ࣮ࣔうい࡚ࡗ̓ࡓࡗ困ࠊࡓࡗ
 ࠋࡓࡅ࠿い問࡜ࠖ࡞࠿ࡢࡓࢀࡽࡅ⥆ࡾわ関ࡽࡀ࡞い合ࡁ向࡟ࢇࡉO ࡢࡲࡲࡢࡾ࠶ࠊࡽࡀ࡞い࠶ࡋ響影ࡀ
うࡼࡿࡸࡃࡲう࡟的面表ࠊࡽ࠿ࡿ怒ࠊ࡜い࡞わ食࡟気࠿何ࠊࡣ期時ࡢ初最ࡢࡾわ関ࡢ࡜ࢇࡉOࠕࠊࡣࡽ者ຍ参
ࡃい࡚ࡗ知ࢆ験体ࡢࢇࡉO ࡘࡎࡋ少ࡶ࡛ࠋࡓい࡚ࡋ底徹ࢆࢁࡇ࡜ࡢ法方ࡢ࢔ࢣ࡜うい࡜࠿ࡽࡕ࡝ࠊ࡚ࡗ思࡜࡟
ࡗ࠿わ࡜̓ࡔうࡼࡓࡁ࡚ࡁ生࡛形うい࡚ࡗࡿษࡕ断ࡽ࠿ศ自࡜ࡿ࠶ࡀ࡜ࡇいࡎࡲ気ࠊࡣ人ࡢࡇࡽࡸう࡝͂ࠊ࡜
ࡗ̓࡞ࡼい࡞ࡀうࡻࡋࡽ࠿ࡔࢇ࡞㝵段ういうࡑࠊࡲいࠊ࠿うࡑ͂ࡶ࡟ࢇࡉO ࡿい࡚ࡗ鳴怒࡜う思うࡑࠋࡓࡁ࡚
ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ言ࢆ࡜ࡇࡿい࡛ࢇᝎࡃ࠿࡟࡜ࠊ࡛ࢫンࣞ࢓ࣇン࢝ࡢ昼ࡀࢇࡉ梅ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡓࡗ࡞࡟うࡼࡿえ思࡚
い聞ࡽ࠿ࢁࡇ࡜࡞的̓？ࡢࡓࡁ࡚ࡋࡈ㐣う࡝ࢁࡇࡢ供子࡚͂ࡋฟࢆ気勇ࠊ࡟時ࡓࡗ入࡟࢔ࢣ࡟緒୍ࠊ࡜࠶ࡢࡑ
࡜̓？ࡢࡓࡗわ変࡟஦௙ࡢࡕࡗࡇࡽ࠿஦௙ࡢࡑ࡛ࢇ࡞͂ࠊ̓？஦௙࠾ういう࡝͂ࡶ࡜ࡇࡢ஦௙࡚ࡋࡑࠋࡓࡳ࡚
Oࠊࡀࢇࡉ梅ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡁ࡚え見ࡀࡢうい࡚ࡗ̓いࡋࡽ人ࡿࡅ向ࢆ背ࠊ࡟ࡧࡓࡿ࠶࠿何͂ࠊ࡟ࡕうࡿい࡚い聞
言࡜ࠖࡓࡗࡔࡅ࠿ࡗࡁ࡞ࡁ大࡚ࡗ࡜࡟࣒࣮ࢳࠊࡀࡢうい࡚ࡗࡓࢀࡃ࡚ࡋฟࢆ姿ࡿい࡚ࡗ困࡚ࡗい࡞え見ࡀࢇࡉ
 ࠋࡓࡗ
ࡗ࠘ࡗࡽࡇࠗࠋࡿい࡚ࡗ怒ࢆࢇࡉOࠊࡡ࠿回何ࠊࡣ私ࠕࡽࡀ࡞ࡅࡘࡧ結࡜程㐣ࡢ康健ࡢOࠊࡣࡽ者ຍ参࡟ࡽࡉ
直ࡧ学ࠋ࡚ࡗࡃ࡞ࡷࡌಀ関間人ࡓい࡚い向ࢆࡱࡗࡑ࡛ࡲࡲいࠋ஦大ࡀ後ࡢࡑࠊࡓࡁ࡚ࡅࡘࡪࢆࡾ怒ࡀࢇࡉOࠋ࡚
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ࡋࢆࡋ࡚いࡿ最中ࡔ࡜思ࡗࡓ࠿ࡽࠋࡔ࠿ࡽࠊOࡉࢇࡀࡑういうࡩう࡞ែᗘࢆ࡜ࡗࡕࡷࡗࡓࡽ୍ࠊ 息置い࡚ࠊ落ࡕ
着いࡓ࡜ࡁ࡟ࠗ ࠶ࡢࡉࠊOࡉࢇࠋࡉࡗࡁࡢែᗘࡔࡅ࡝… ࠘ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࠊ何回࠿話ࡋ合ࡗࡓࡢࡼࠋ㸦Oࡉࢇࡣ㸧
ࡑういうࡇ࡜ࢆࠊ௒ࡲ࡛誰࡟ࡶ指摘ࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࢇࡔ࡜思うࠋいࡲࡇࡑࠊࡑࢀࡀ必要ࡔࡗ࡚思ࡗ࡚ ࠖࠊࠕ私
ࡶࡡࠊOࡉࢇ࡟怒ࡽࢀࡿ࡜͂ࠊ ࡣいࡣい̓ࡗ࡚思い࡞ࡀࡽࡶࠊ私ࡶ⭡ࡀ立ࡘ࠿ࡽࠊࡑࡢ場ࢆࡍࡄ࡟㞳ࢀࡓࠋ勤務
ࡀ代ࡿ࡜ࠊḟࡢ人࡟ࠗ俺ࠊࡸࡗࡕࡷࡗࡓࢇࡔࡼ࠘ࡗ࡚言う Oࡉࢇࡀいࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ私ࡶࡲࡓ戻ࡗ࡚ࠗ私ࡶࠊᝏ
࠿ࡗࡓ࠘࡜許ࡋ合ࡗࡓ場面ࡀ࠶ࡗࡓࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 患者 Oࡶ参ຍ者各人ࡶࠊṇ直࡟相手࡟向ࡁ合う࡞࠿࡛ࠊ互い࡟健康ࡢ㐣程ࢆṌࢇ࡛いࡓ࡜いう
視Ⅼࢆ持ࡗ࡚ࠊࢣ࢔ࡢ意味࡬ࡢ考察࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊ看護師ࡀ思う O࡬ࡢ願いࡸࠊNewmanࡢ言う健康ࡢ観Ⅼ࠿ࡽࠊ私ࡓࡕࡀ実践ࡋࡓ看護ࢣ࢔ࡢ意味ࢆ
考えࡿࡼうಁࡋࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊḟ々࡜振ࡾ返ࡿⓎ言ࢆࡋࡓࠋࠕࡲࡎࠊ私ࡣ Oࡉࢇࡀ࡝ࡢࡼう࡞状況࡟࠶ࡗ࡚
ࡶᡂ長ࡋ࡚いࡅࡿ࡜いう考えࡀࠊ᰿底࡟࠶ࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊࡓ࡜えࡤࠊ人間࡜ࡢ関ಀ性ࢆ学ࡧ直ࡍࡗ࡚いうྍ能性
ࡀ࠶ࡿࡢࡔࡗ࡚いう࡜ࡇࢁࢆ信ࡌ࡚いࡓࠖࠊࠕࡓ࡜え Oࡉࢇࡀ怒ࡗ࡚ࡶࠊ絶対࡟気持ࡕࡣ伝わࡿ࡞ࡗ࡚いう確
信ࡣ持ࡗ࡚いࡓࠋࡑࢀࡣࠊいࢁいࢁ࡞࡜ࡇࢁ࡛話ࢆ聞いࡾࠊ࠾父ࡉࢇ࡜ࡢ関ಀ性ࡀ変わࡗ࡚いࡗࡓ様子ࡸࠊO
ࡉࢇ自身ࡀ自ศࡢ思いࢆ話ࡍࡼう࡟変໬ࡋࡓ࠶ࡓࡾ࡛確信ࡋࡓࠖࠊࠕ最初ࡣ人ࡢ意見ࢆ聞ࡁ入ࢀ࡞い Oࡉࢇࡀ
いࡓࡅ࡝ࠊࡔࢇࡔࢇ Oࡉࢇࡀ私ࡢ意見ࡶ聞ࡁ入ࢀ࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟変໬ࡋ࡚いࡗࡓࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠖࠊࠕ私ࡣࠊO
ࡉࢇࡀࡇࡔわࡗࡓࡾࠊ大஦࡟ࡋ࡚ࡁࡓ͂俺ࡢࡸࡾ方̓ࡳࡓい࡞ࡶࡢࠊࡑࢀࡀ間㐪ࡗ࡚い࡚ࡶࠊࡑういう࡜ࡇࢁ
ࢆ大஦࡟ࡋ࡞ࡀࡽ関わࡗ࡚いࡓわࠖࠊࠕ私ࡶࠊOࡉࢇࡢࡸࡾ方ࢆ否定ࡋ࡞いࡼう࡟気ࢆࡘࡅ࡚いࡓࠋOࡉࢇࡢ病
状ࡀ㐍行ࡍࡿ中࡛ࡣࠊ結構ࠊ試行錯誤ࡔࡗࡓࡅ࡝ࠊOࡉࢇ͂ࡀ ࡇう࠶ࡾࡓい ̓͂ࠊ 決ࡵࡽࢀࡿ自ศ࡛࠶ࡾࡓい ̓ࠊ
࡛͂ࡶ Oࡉࢇࡀࡑࢀࢆ手放ࡍࡢࡀࠊⱞࡋࡃࡗ࡚ࡋࡻうࡀ࡞いࢇࡔࢁう࡞̓࡜いう彼ࡢ思いࢆᑛ㔜ࡋࡓ࠿ࡗࡓ࠿
ࡽ ࠖࠊࠕOࡉࢇ自身ࡀ大஦࡟ࡉࢀ࡚いࡿ࡜いうࢣ࢔࠿࡞ࠋOࡉࢇࡢᏑ在ࡍ࡭࡚ࢆࠊ大஦࡟ࡋ࡚いࡿ࡜いうࡇ࡜ࡡ ࠖࠊ
ࠕ最初ࡣࠊ入院ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ཭人࡟知ࡽࡏࡓࡃ࡞いࡗ࡚言ࡗ࡚いࡓࠋ健康࡞㡭ࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢࡲࡲࠊ病気ࡌࡷ
࡞い自ศ࡛接ࡋࡓいࡗ࡚ࠋ࡛ࡶ Oࡉࢇࡀࠗ自ศࡀ信ࡌ࡚いࡓ཭㐩ࡣࠊ健康࡞体ࡌࡷ࡞い自ศ࡛ࡶཷࡅ入ࢀ࡚ࡃ
ࢀࡿያࡽࡔࡗࡓ࠘ࡗ࡚話ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋOࡉࢇࡀ変໬ࡋ࡚いࡗ࡚いࡓࡢࡔࠖ࡜ࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 患者 O࡜ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅࡜サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ夏ࡢ関わࡾࡢ振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者各
自ࡀࠊ患者 Oࡢ健康体験ࡢ意味ࡢ理解ࡀ深ࡲࡾࠊ実践ࡋࡓ看護ࢣ࢔ࡢ意味ࡢ理解ࡶ深ࡲࡾࠊ自己ࡢ内省࡟結ࡧ
ࡘࡅ࡚いࡃⓎ言ࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊḟ々࡜Ⓨ言ࡋࡓࠋࠕ私ࡣࠊ入院ࡢ࡜ࡁ࡟㸦Oࡉࢇࢆ㸧担当ࡋࡓࠋࡑࢀࡲ࡛穏ࡸ࠿ࡔࡗࡓࡢ࡟ࠊ࠾
父ࡉࢇࡢ話題࡟࡞ࡿ࡜ࠊ強い怒ࡾ表ࡋࡓ Oࡉࢇࡢ様子࠿ࡽࠊ͂何࠿ࡀ࠶ࡗࡓࡢࡔ࡞̓ࡗ࡚いうࡢࡣわ࠿ࡗࡓࠋ
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ࡗࡔうࡼࡓࡗ࠶ࡶศ部ࡓࡗ࠿࡞い࡚ࡅ࡙気ࡀࢇࡉOࠊࢆ࡜ࡇࡓい࡚ࡅ࠿࡟気ࡃࡈࡍࢆࢇࡉOࠊࡀࢇࡉ父࠾࡟㝿実
࡚ࡗわ伝ࡃࡼࡃࡈࡍࡀ程㐣うい࡚ࡗࡓࡗい࡚い࡙気ࡀ身自ࢇࡉOࠊ࡛中ࡢ性ಀ関ࡢ࡜師護看ࡀ࡜ࡇういうࡑࠋࡓ
ࡗ࠿ࡁ大ࡃࡈࡍ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉOࠊ࡚ࡗࡿわ関࡚ࡏ寄ࢆ心関ࡀ師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉうい࡚ࡗࢇࡉ梅ࠊ࡟ࡇࡑࠋࡓࡁ
ࡔࢇࡿわ伝࡜ࡗࡁ࡟手相ࠊ࡝ࡅう思࡜ࡔ࡜ࡇࡿࡍ࡜要必࡟当ᮏࢆ࣮ࢠࣝࢿ࢚ࠊ࡚ࡗࡿࡏ寄ࢆ心関ࠋ࡞うࢁࡔࡓ
࡛音ᮏࠊࡔࡢいいࡶ࡚ࡋฟࢆศ自ࡢࡲࡲࡢࡾ࠶͂ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉOࠋࡓࡗ思࡜いࡋࡽ間人ࢆࢇࡉOࠋࡓࡗ思࡚ࡗ
ࡩうい࡚ࡗ࡞࠿ࡢࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡽ࠿ࡔ境環ういうࡑࠋ感心Ᏻࡢ࡛中ࡢ性ಀ関うい࡚ࡗ̓ࡿࢀࡃ࡚ࡵṆࡅཷ
ࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞うࢁࡔࢇ࡞姿࡞直ṇࠊࡶࢇࡉO ࡿわ変ࢁࡇࢁࡇࡀ子様࡜ࡾࡓࡗ謝ࡾࡓࡗ怒ࠕࠊࠖࡓࡗ思ࡶ࡟う
ࠊ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡋ࡜うࡼえ変ࢆࢇࡉOࠊࡽ࠿̓ࡔࡢ࡞ࢇࡉO ࡶࢀࡑ͂ࠊ࡝ࡅう惑戸࡜ࡿ見ࡽ࠿々ᡃࡿい࡚見ࢆࢀࡑ
ࡉOࠊࡶ私ࠕࠊࠖう思࡜ࡓࡗ࠿࡞い࡚ࡋ目注ࡣ師護看ࡾࡲ࠶ࠊࡣ࡟ࢁࡇ࡜うい࡚ࡗ̓࡟うࡼい࡞ࡽ怒ࡀࢇࡉO͂
࡚ࡋ応対う࡝ࡶ私ࠊ合場ࡢࢇࡉO ࡟当ᮏࠕࠊࠖࡓい࡚ࡗ思࡚ࡗい࡞ࡷࡌ題問ࡀࢁࡇ࡜うい࡚ࡗࡿい࡚ࡗ怒ࡀࢇ
ࡀ身自ࢇࡉOࠊ࡛中ࡃい࡚ࡋ談相࡟間仲ࡢࡾ周ࡸࢇࡉ秋ࠋࡓい࡚ࡋ࡜沌混࡚ࡗࡃ࡞ࡽ࠿わ࡟当ᮏ初最ࠊ࠿ࡢいい
ࠊࡽ࠿࡚ฟࡀ論結うい࡚ࡗ̓ࡔࢇࡿい࡚ࡋ直ࡧ学௒ࢆ࡜ࡇういうࡑࠊ࠿うࡑ͂ࡣࢇࡉOࠋࡓࡁ࡚ࡗ࠿わࢇࡔࢇࡔ
࠿わࡀࡇࡑࠊࢇࡪࡓࠋࡓࡁ࡚え見ࡀࡢうい࡚ࡗ࠿ࡢいいࡽࡓࡋ࡟標目ࢆ何ࠊ࠿ࡢいいࡽࡓࡗわ࠿࠿う࡝ࡀศ自
体康健ࡿࡺわい͂ࡀࢀࡑࠋࡓࢀࡽえ考࡜̓࠿ࡢࡿい࡚ࡗ怒࡟何͂ࠊࡶ࡚ࡗ会ฟ࡟ࢇࡉO ࡿい࡚ࡗ怒ࡌྠࠊࡤࢀ
風ういうࡇ࡚ࡗ人ࡢࡇ͂ࢆࢇࡉ者患ࠊࡾࡥࡗࡸࠕࠊࠖࡓࡗ思࡚ࡗい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢ࡞࡜ࡇうい࡚ࡗ̓ࡃ࡙近࡟験
ࢆ信確࡟ࢀࡑࠊ࡜ࡿ࠿わࡀࡢうい࡚ࡗ̓࡞ࡔࡢࡿい࡚ࡋࢆ処対ういうࡇ͂ࠊ࡛ࢀࡑ̓࡞ࡔࡢ࡞人ࡓࡁ࡚ࡁ生࡟
ຍ参࡟緒୍ࠋうࢁࡤࢇࡀࡶ私ࠊࡋࡿい࡚ࡗࡸ人ࡢ࠶͂࡜ࡿ見ࢆ師護看ࡢ間仲ࡿࢀࡃ࡚ࡗ張ࢇ踏࡚ࡋࡑࠋࡿ࡚持
ࡗ࡞࠿ࡢ࡞࡜ࡇうい࡚ࡗࡿࡸ࡛࣒࣮ࢳࡀࢀࡑࠋࡃい࡚ࡋᰁ伝࡟࣒࣮ࢳ護看ࠊࡀࡢういうࡑࠋう思࡚ࡗ̓うࡼࡋ
 ࠋ࡝࡞ࠖࡓࡗ思࡚
 
 ࠋฟ表ࡢࢢンࣜ࢔ࢣ࡜賛称ࡢ࡬夏࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈサ࡜梅師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࠊࡽ࠿人各者ຍ参 㸴換転ࡢ話対
ࢇࡉ梅ࠊࡣ私ࠕࠊࠖう思࡜いࡈࡍࡣࡉ強ࡾ粘ࠊい࡞ࡆ逃ࡢࢇࡉ梅ࠊࡣ私ࡾࡥࡗࡸࡶ࡛ࠕࠊࡣࡽ者ຍ参࡚い⥆
惑戸ࠊ࡟࢔ࢣࡢ性ಀ関ࡃࡈࡍࠊࡣࢇࡉ梅初最ࠋࡿい࡚え見࡚ࡗ㐪࡚ࡗࢇࡉ梅ࡢࡲいࠊ࡜ࢁࡇࡢ初最ࡓࡗ会ฟ࡜
ᅗ意࡜ࡾࡁࡗࡣ࡟ࢁࡇ࡜ࡿ創ࢆ性ಀ関ࠊࡣࡲいࠋࡓい࡚ࡗ言ࡶ࡜ࡇうい࡚ࡗ̓い࡞ࢀࡋࡶ࠿手ⱞࡣศ自͂ࡾࡓ
…ࡡࡍ࡛うࡑࠕࠊࡣ梅࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠋࡓࡗ言࡜ࠖࡿえ見࡟うࡼࡓࡗࡀᣑࡀ心関ࡢࢇࡉ梅ࠊ࡜うࢁわ関࡚ࡗࡶࢆ
ࡘࢆ境環いࡼ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉOࠋࡓࢀࡉ໬識意ࡃࡈࡍࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗ࠿ࡿࡅ築࡚ࡗࡸう࡝ࢆ性ಀ関ࡢ回௒ࠊࢇࡪࡓ
࡜࡟ࢇࡉOࠊࡽࡓࡏࡽࡌࡇࡀ私࡜ࢇࡉ父࠾࡛ࡇࡑࠋࡋࡿ࠶ࡀ性ಀ関ࡶ࡟ࢇࡉ父࠾࡜ࢇࡉOࠊࡶ࡟ࡵࡓࡃい࡚ࡗࡃ
考ࡃࡈࡍࠊࢆ࡜ࡇうい࡚ࡗ࠿ࡢいい番୍࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉO ࡀ࡜ࡇࡿࡍ在Ꮡう࡝ࡣ私ࠊࡽ࠿ࡔ஦来ฟいࡽࡘࡣ࡚ࡗ
࡚ࡗ̓࡞࠿ࡢ࡞親い࡝ࡦ࡚ࢇ࡞࡛͂ࡅࡔࡓい聞ࢆ葉言ࡢ氏Oࠊ࡚ࡋ対࡟ࢇࡉ父࠾ࠊ初最ࠕࠊࠖࡓい࡚ࡋ動行࡚え
ࡉ辛ࡢࢇࡉ父࠾い࡞ࡏฟࡀ手ࡶ࡚ࡗ࠶ࡣい思ࠊࡁ࡜ࡓࡗ知ࢆࡕ持気ࡢࢇࡉ父࠾ࠊࡶ࡛ࠋࡓい࡚ࡗ持ࢆࢪ࣮࣓࢖
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ࡀ見え࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ中࡛私ࡀࠊOࡉࢇ࡜࠾父ࡉࢇࡀ繋ࡀࡿࡼう࡟ࠊ࡝う関わࢀࡤいい࠿࡜ࡍࡈࡃ考えࡓࠋࡑࢀ࡛
言葉࡛ࠊ࠾父ࡉࢇࡀ Oࡉࢇ࡟ࡸࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆࠊ具体的࡟伝えࡿࡼう࡟ࡋࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟௚ࡢ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ私ࡣࠊ梅ࡉࢇࡀ࠾父ࡉࢇ࡟近࡙い࡚いࡗ࡚いࡿ姿ࢆ見࡚い࡚ࠊࡍࡈい࡞ࡗ࡚思ࡗ
ࡓࠋ最初࡟࠾父ࡉࢇ࡜ࡢ関ಀࡀࡇࡌࢀࡓࡽࠊ私ࡔࡗࡓࡽ行ࡅ࡞い࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠊ私ࡌࡷࡔࡵ࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞い
ࡗ࡚思う࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋ梅ࡉࢇࡣࠊࡑࡇࢆ踏ࢇ張ࡗ࡚いࡓࠖࠊࠕサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡜ࡋ࡚ࠊࡸࡗࡥࡾ Oࡉࢇ࡬
ࡢ直接的࡞関わࡾࡼࡾࡶࠊ私ࡣ࡞ࡿ࡭ࡃ࠾父ࡉࢇ࡜関ಀ性ࢆࡶࡗ࡚いࡇう࡜思ࡗ࡚ࠊ話ࢆ聞い࡚いࡃࡼう࡟ࡋ
ࡓࠋ私ࡣ意識的࡟࠾父ࡉࢇ࡜関わࡾࢆ持ࡗ࡚いࡓࡢࡔࡅࢀ࡝ࡶࠊ梅ࡉࢇࡶࠊࡍࡈࡃ踏ࡳ࡜࡝ࡲࡗ࡚いࡓࡢࠋ私
ࡶ休ࡳࡢ間ࡶࠊ梅ࡉࢇࡀ࠾父ࡉࢇࢆ含ࡵ࡚࡝ࢇ࡝ࢇࢣ࢔ࢆ展開ࡋ࡚いࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ梅ࡣࠕ夏ࡉࢇࡀサࣈࣉࣛ
࢖࣐࣮࡛ࣜいࡓࡇ࡜࡛ࠊいࡘࡶᏳ心感ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊᏳ心ࡋ࡚動ࡅࡓ࡜思うࠖ࡜ࠊ梅࡜サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護
師ࠊࡑࡋ࡚周ࡾࡢ看護師ࡽࡀ互いࡢࢣ࢔ࢆᢎ認ࡋ࠶うⓎ言ࡀ⥆いࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸵 研究者࡟ࡼࡿࠊ͂自ศࡓࡕࡢ変໬ࢆ言葉࡛表現ࡋࡼう̓ࢆㄝ明ࡋࠊMARࡢࡉࡽ࡞ࡿ㐍໬࡟向ࡅ
࡚指༡ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕḟ回ࡣࠊ͂私ࡓࡕࡢ変໬ࢆ言葉࡛表現ࡍࡿࡇ࡜̓࡟ࢳࣕࣞンࢪࡋࡓいࠋ自⏤࡟意見ࢆࡶࡽいࡓ
い࡞࡜思ࡗ࡚いࡿࠋࡓ࡜えࡤࠊ最初ࡢ Aࡉࢇࡢ஦例ࢆࡶう୍回見直ࡍ࡜ࠊ௒᪥ࡢ Oࡉࢇࡢ஦例ࡢ中ࡢ私ࡓࡕ࡜
ࡣࡲࡿࡗࡁࡾ㐪うࠋࡑࢀࡣ私ࡓࡕࡢᡂ長ࠋࡑࡢࡼう࡞観Ⅼ࠿ࡽ自ศࡢ中࡛気࡙いࡓࡇ࡜ࢆࠊࡐࡦ話ࡋ࡚࡯ࡋいࠖ
࡜伝えࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会ր࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ᑐ話ࡢ会ր࡟࡞ࡿ࡜ࠊMAR ࡟ࡼࡾ生ࡲࢀࡓ変໬ࡣࠊࢳ࣮࣒内࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ病棟全体
࡟影響ࡋ始ࡵࡿ時期࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ時期࡟ࡣࠊࡑࡢ変໬ࢆ確ㄆࡋあうࡇ࡜ࡀ新ࡓ࡞変
໬ࢆ生ࡳࡔࡍࡓࡵࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࡇࡢ時期࡟ࡣࠊ参ຍ者各人ࡢ看護ࢣ࢔ࡣࠊ明確࡟Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ
௨前࡜ࡣ様変わࡾࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀᑐ話ࡢ会࡟ᥦ供ࡉࢀࡿ஦例࠿ࡽࡼࡃわ࠿ࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚
ࡁࡓࠋ஦例ᥦ供者࡬ࡢᢎㄆ࡜称賛ࡣࠊ参ຍ者各人࠿ࡽ自然࡜湧ࡁୖࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践࡟自信ࡀࡘいࡓ参ຍ者ࢆ中心࡟ࠊ非参ຍ者ࢆ含ࡴࡍ࡭࡚ࡢ
病棟看護師ࢆ巻ࡁ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡓࡕࡢ置࠿ࢀࡓ状況࡟ࡩࡉわࡋい方法࡜ࡋ࡚ࡢ͂ࢧࣈ
ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒̓ࡸ͂ࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒̓ࡢ活用ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡼࡾ確実࡟ Newman ࡢ
ᑐ話ࢆ実践࡟浸㏱ࠊⓎ展ࡉࡏ࡚いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実践ࢆ体
験ࡋࡓ看護師ࡽࡣࠊ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践ࡢ力ࠊࡍ࡞わࡕ患者࣭家族ࡀ変容ࢆ生ࡳࡔࡍ力ࢆ
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明確࡟意識ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ自ศࡓࡕࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ改ࡵ࡚振ࡾ返ࡾࠊ自
ศࡓࡕࡢ見方ࡢ変໬ࡸᡂ長ࢆࡼࡾࡣࡗࡁࡾ࡜ㄆ識ࡍࡿ時期࡛あࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会րࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者ࡀࠊ患者 Nẕ娘࡜ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師東࡜ࡢ看護実践࡟ࡘい࡚ࠊ巻貝ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀ
ࡽᣑ張ࡋ࡚いࡃ㐣程࡜ࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ 
研究者ࡣࠊ対話ࡢ会վ࡜տ࡛ Nẕ娘࡜看護師東ࡢ関わࡾࡢ㐣程࠿ࡽࠊMARࢳ࣮࣒ࡢ認識ࡀ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡟向
࠿ࡗ࡚ᣑ張ࡋ࡚いࡃࡉࡲࢆ巻貝ࡢࣔࢹࣝ࡜照ࡽࡋ合わࡏࡓ表象ᅗ࡟示ࡋࠊ参ຍ者࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋࠕ前
回ࠊ஦例ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡋࡓࡀࠊࡑࡢ内容ࡣࠊNࡉࢇ࡜娘ࡉࢇࡀࠊ࠾互いࢆ許ࡋ࠶ࡗ࡚ࠊ⣲直࡟ṇ直࡞自ศ
ࡓࡕࡢ関ಀ性ࡢ中࡛看ྲྀࡾࢆ迎えࡓ࡜いう内容ࡔࡗࡓࠋࡑࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆࡋࡓ後ࠊࡉࡽ࡟私ࡓࡕࡣᣑ張ࡋ
ࡓࡢࠋࡲࡎࡣࠊ振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊ͂参ຍ者ࡀ確認ࡋࡓ Nࡉࢇ親子ࡢ変໬̓࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࡔࡗࡓࠋḟ࡟ࠊ患
者ࡉࢇࢆࡼࡃ知ࡿࡇ࡜ࡗ࡚࡝ういうࡇ࡜࡞ࡢࡔࢁうࡗ࡚ᣑࡀࡗ࡚いࡗ࡚͂患者࣭家族ࡀ自ศ自身ࢆࡼࡾࡼࡃ知
ࡿࡇ࡜̓࡜ࠊࡑࡋ࡚͂ࡇࡢࡇ࡜ࢆࢼ࣮ࢫࡀ支援ࡍࡿࡇ࡜̓ࡢ意味ࡢ理解ࡀ深ࡲࡗࡓⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ最後࡟͂見
方ࡸ考え方ࡢ変໬ࡸ行動ࡢ変໬ࡀ表ࢀ࡚ࡃࡿⓎ言̓ࡀ聞࠿ࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡣ看護師ࡢ見方ࡀᣑ張ࡋࡓ
࡜解釈࡛ࡁࡓࠖ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࡑࢀࢆ聞ࡁࠕᮏ当ࡔࠋࡍࡈいࠊ私ࡓࡕࠖ࡜賛ྠࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 研究者ࡀࠊ患者 O࡜ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅ࡢ㐣程ࡢ振ࡾ返ࡾࢆࠊ再ࡧ巻貝ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᣑ張ࡋ࡚いࡃ㐣程࡜ࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ  
研究者ࡣࠊ梅࡜ Oࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊMARࢳ࣮࣒ࡢ認識ࡀᣑ張ࡍࡿ㐣程ࢆᩚ理ࡋࠊ巻貝ࡢࣔࢹࣝ࡜照ࡽࡋ合わࡏ
ࡓ表象ᅗ࡛示ࡋࡓࠋࡑࡢᅗࢆ見࡞ࡀࡽࠕ局面㸯 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡢ患者ࡢ体験࡟注目ࡍࡿ࠶ࡲࡾ
父親ࡢ体験࡟関心ࡀཬࡤ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡜ࢳ࣮࣒࠿ࡽࡢ支援࡬ࡢ理解ࠊ局面㸰 ࡑࢀࡲ࡛ࡢ患者࣭家族ࡢ物語࡬
ࡢ理解ࡀ患者࣭家族࡜看護師ࡢ相互交流ࢆ豊࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡬ࡢ理解ࠊ局面㸱 患者࣭家族࡜看護師ࡀ࠶ࡾࡢࡲ
ࡲ࡛Ꮡ在࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡢ意味ࢆ深ࡵࡿࠊ局面㸲 Newman理論࡜ᮏ実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡜いう意味࡟解釈࡛ࡁࡓࠋࡑࢀ
ࡣࠊOࡉࢇࡢ健康ࡢ㐣程ࢆ支えࡓࢣ࢔環境࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖ࡜ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋ 
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対話ࡢ転換㸱 ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࠊMAR開始以来ࠊ参ຍ者各自ࡀດ力ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࠕ緩和ࢣ࢔病棟ࡢࢣ࢔
環境ࡢ創ฟࠖ࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊࡉࡲࡊࡲ࡞変໬ࡀ開示ࡋ࡚ࡁࡓ࡜いうⓎ言ࠋࡉࡽ࡟患者࣭家族ࡢ健康体験ࡢ理
解࡜患者࣭家族自身ࡢࣃࢱ࣮ン認識ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢣ࢔࡛࠶ࡿ Newmanࡢ対話࡟ࡘい࡚ࠊMAR参ຍ者࣭非参ຍ
者ࢆ問わࡎ理解ࡀ深ࡲࡗ࡚ࡁ࡚いࡿ࡜いうⓎ言ࠋ 
参ຍ者ࡣࠊࠕOࡉࢇ࡟限ࡽࡎࠊ௚ࡢ看護師ࡢいࢁࢇ࡞関わࡾࡢ中࡛ࠊ患者࣭家族ࡢ健康体験࡟近࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊ
ࡑࡢ患者࡜࠿家族ࡀ少ࡋ࡛ࡶᡂ長࡛ࡁࡿࡼう࡞関わࡾࢆࡋ࡚いࡿ࡜思うࡇ࡜ࡀ୍杯࠶ࡿࠋࡳࢇ࡞ࡀ㡹張ࡗ࡚関
わࡗ࡚いࡿ࡜思うࠖ࡜いうⓎ言ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ自ศࡓࡕࡢ周ࡾ࡟生ࡌ࡚いࡿ変໬ࢆ語ࡾ始ࡵࡓࠋ 
ࠕ࡝ࡢ患者ࡉࢇ࡟ࡶ࠶࡚ࡣࡲࡿ࡜思うࠋ͂敬意ࢆ払う̓ࡗ࡚いう内容ࡣࠊࡑࡢ患者ࡉࢇ࡟ࡼࡗ࡚㐪うࠋ敬意
ࢆ払うࡗ࡚ࠊ࡝ࡢ患者ࡉࢇ࡟ࡶࠊࡲࡎ近࡙ࡃࡇ࡜࠿ࡽ始ࡲࡿࠋࡉࡽ࡟深ࡃࠊࡶࡗ࡜ࡑࡢ人ࢆ知ࡾࡓいࡗ࡚いう
࡜ࡇࢁࢆࠊいࡲ私ࡓࡕࡣࡸࡗ࡚いࡿ࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿࠖࠊࠕ患者ࡉࢇࡢ健康体験ࢆ伝えࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ要Ⅼࡔࡅ言
ࡗࡓࡔࡅ࡛ࠊ周ࡾࡢ看護師ࡀࡍࡄ࡟理解ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡀࡍࡈい変໬ࡔࠖࠊࠕ私ࡶࠊࡑࢇ࡞気
ࡀࡍࡿࠋ͂࠶ࠊࡲࡓ࠶ࡢ㸦対話ࡢ会㸧ࡢ話ࡡࠊࡑࡗࡕࡢ世界ࡢ話ࡡ̓ࡗ࡚࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࢀࡀࡍࡈࡃ
うࢀࡋいࠖࠊࠕᮏ当࡟ࠊ࣑ࢫࢸ࣮ࣜ࡟感ࡌࡿ患者ࡉࢇࡢ体験ࡢ意味ࢆ考えࡿࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࠊࡳࢇ࡞ࡢ癖ࡢࡼ
う࡟定着ࡋ࡚ࡁࡓࠋ私ࡓࡕࡢ常識ࡢ範ᅖእࡢ行動ࢆ࡜ࡿ患者ࡉࢇࢆ見ࡿ࡜ࠊ௒ࡲ࡛ࡣࠊ放ࡗ࡚࠾いࡓࡾࠊ批ุ
ࡍࡿ看護師ࡶいࡓࠋࡔࡅ࡝ࠊいࡲࡣࡑࢀࢆࡳࢇ࡞࡛͂࡞ࢇ࡛࡞ࢇࡔࢁう？̓ࡗ࡚いう࡜ࡇࢁࢆࠊ患者࡜家族ࡢ
健康体験࡟結ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽ考えࡿࡗ࡚いうࡼう࡞ࠊࡑういう作業࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࠖࠊࠕ私ࡣ͂ࡇࡢ人わ࠿ࡽ
࡞いࡋ̓ࡗ࡚いうࡩう࡟ࠊ看護師ࡢ୍人ࡦ࡜ࡾࡀ諦ࡵ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡼう࡟思うࠋࡔ࠿ࡽࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡸ
ࡈ近ᡤࡉࢇࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ࡜いうࡢ࡛࡞ࡃ࡚ࡶࠊ関わࡗࡓ時࡟ࡣࡑࢀ࡞ࡾ࡟感ࡌ࡚ࠊࡑࢀ࡞ࡾ࡟㡹張ࡗ࡚
来࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡜思うࠖࠊࠕいࡲࡢ話ࢆ聞い࡚ࠊ私ࡓࡕࡣ͂ࡇࡢ人ࠊわ࠿ࡽ࡞い࠿ࡽ̓ࡗ࡚突ࡁ放ࡍ
࡜ࡁࡶࠊ確࠿࡟௒ࡲ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࠋ࡛ࡶ௒ࡣࠊ私ࡓࡕࡀ知ࡾうࡿ人生ࡢṌࡳ方ࠊࡑࢀ以እࡢ人ࡓࡕࡢ人生ࡢṌࡳ
方࡟ࡘい࡚ࡶࠊ理解ࡋ関心ࡀ深ࡲࡗ࡚いࡿࠋ͂人生ࡢいࢁいࢁ࡞人ࡓࡕࡀいࡿࡢࡔ̓࡜いうࠊࡑういう見方ࡸ
価値ࡢᣑࡀࡾࡀࠊࡑࢀࡒࢀࡢ看護師࡟起ࡇࡗ࡚いࡿ࡞ࡗ࡚気࡙いࡓࠋ୍般的࡞価値観࡟縛ࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠖࠊ
ࠕࡳࢇ࡞ࡀࠊ͂࡞ࢇ࡛ࠊ࠶ࡢ人ࠊ࠶࠵࡞ࢇࡔࢁう？̓ࡗ࡚࣑ࢫࢸ࣮ࣜ࡟感ࡌࡿ࡜ࠊ͂ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡞ࡽ
何࠿知ࡗ࡚いࡿࡔࢁうࠊࡁࡗ࡜いࢁࢇ࡞情報ࢆ持ࡗ࡚いࡿࢇࡌࡷ࡞い࠿̓ࡗ࡚期待ࡋ࡚ࠊ聞い࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡀ
増えࡓࠋࡑうࠊ患者ࡉࢇࡢ体験ࢆ理解ࡋࡓいࡢࡔ࡜思うࠋ͂ࡁࡗ࡜ࡑࡇ࡟ࡣ何࠿意味ࡀ࠶ࡿࡔࢁう̓ࡗ࡚いう
ࡇ࡜ࡀࡳࢇ࡞ࡢ前ᥦ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࠖࠊࠕ私ࡣࠊ自ศࡀ࡜ࡽえࡓ患者ࡢ健康体験ࢆ自ศ࠿ࡽࡶⓎ信ࡋࡓい࡞
ࡗ࡚思ࡗ࡚ࠊࡸࡗ࡚いࡿࠋ以前࡟比࡭࡚ࠊࡑࢀࢆࡍࢇ࡞ࡾ聞い࡚ࡃࢀࡿ環境࡟࡞ࡗࡓ࡞ࡗ࡚思うࠋ特࡟非参ຍ
者ࡢ看護師࡜ࡶࠊ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛話ࡋࡓࡾࠊ休憩中࡟話ࡋࡓࡾࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࠊ語ࡾࡸࡍい場࡟࡞ࡗ࡚い
ࡿ࡞ࡗ࡚思うࠖࠊࠕ私ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡀ混乱ࡋ࡚い࡚ࠊ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡟࠿ࡅࡓ࡜ࡁࡶࠊ状況ࢆㄝ明ࡋࡓ
ࡽࠊࠗࡑういうࡇ࡜࡛いࡲࠊ࠶ࡢࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡢࡡ࠘ࡗ࡚ࠊࡳࢇ࡞ࡀࡍࡄ࡟納得ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࡋ࡚私ࡣ
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ࠗࡌࡷࠊ௒᪥ࠊ私ࡀ時間ࢆ࠿ࡅ࡚聞ࡁࡲࡍࡢ࡛࠘࡜伝え࡚ࠊNewmanࡢ対話ࢆ業務時間内࡟持ࡗࡓࠋࡑࢀࢆྠ僚
ࡣ見Ᏺࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡔࡗࡓࡽࠊࡕࡻࡗ࡜気ࢆ使ࡗ࡚͂時間እ࡟ࡋࡼう̓࡜考え࡚いࡓࠋ最近ࡣ͂௒ࡀࢱ
࢖࣑ンࢢࡔ̓࡜わ࠿ࡗ࡚ࡃࢀ࡚ࠊ勤務中࡛ࡶ患者ࡢ࡜ࡇࢁ࡟ Newman対話ࡢࡓࡵ࡟行ࡅࡿ雰ᅖ気ࡀ࠶ࡿࠖ࡜いう
Ⓨ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 患者 P࣭家族࡜ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春࡜ࡢ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔࡟関ࡍࡿ話題ᥦ供ࢆཷࡅ࡚ࠊ患者 P
ࡢ健康体験ࡢ意味࡜ࡑࢀ࡟ᑟ࠿ࢀࡓ᪥常生活ࢣ࢔ࡢ繋ࡀࡾ関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春㸦以ୗࠊ春㸧ࡀ担当ࡍࡿ 70ṓ代男性ࡢ患者 P㸦以ୗࠊP㸧ࡣࠊ約㸱࠿᭶前࡟胃ࡀࢇࡢ診
断ࢆཷࡅ࡚いࡓࠋPࡣ୍ࠊ ᗘ໬学療法ࢆཷࡅࡓࡀ奏ຌࡋ࡞いࡓࡵ࡟ࠊ支持療法ࢆ中心࡜ࡍࡿ方針࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ数
㐌間後࡟ࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡋ࡚ࡁࡓࠋ春ࡣࠊ対話ࡢ会࡛繰ࡾ返ࡋ訓練ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ踏ࡲえࠊPࡢ健康体験
ࢆ理解ࡋࡼう࡜いうࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓ目的ࢆ持ࡗ࡚ P࡜関わࡗ࡚いࡗࡓࠋ࠶ࡿ᪥ࠊPࡀ看護師ࢆ怒鳴ࡗࡓ࡜いう場
面ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟春ࡣࠊP࣭家族ࡀ抱え࡚ࡁࡓ͂家庭内暴力̓࡜いうṔ史࠿ࡽࠊPࡢ病ࡢ体験࡟寄ࡾ添いࡓࡃ࡚ࡶ
寄ࡾ添えࡎ࡟いࡿ࡜いう関ಀ性ࢆ知ࡗࡓྠࠋ 時࡟ࠊP ͂ࡀ ࡀࢇ࡜闘う機会ࢆ୚えࡽࢀ࡞いࡲࡲࠊࡋ࠿ࡋ誰ࡶ味方
ࡀい࡞い中࡛孤⊂࡟病࡜闘࠾う࡜ࡋ࡚いࡿ体験̓ࡢ中࡛生ࡁ࡚いࡿࡇ࡜ࢆࠊ春ࡣ理解ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞ P࣭家族ࡢ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢࣃࢱ࣮ンࢆ春ࡣཷࡅ入ࢀࠊ看護師࡜ࡋ࡚͂Pࡀ病࡜闘うࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿ̓
ࡇ࡜࡜ࠊ家族ࡀ࡝ࡢࡼう࡟変໬ࡍࡿ࠿ࡣわ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀ͂家族ࡢ思いࡶᑛ㔜ࡋࠊ寄ࡾ添ࡗ࡚いࡃ̓ࡇ࡜ࢆ決
ࡵࠊ看護ࢳ࣮࣒࡟Ⓨ信ࡋࡓࠋ春ࡢ意向ࢆࡋࡗ࠿ࡾ࡜理解ࡋࡓ看護ࢳ࣮࣒ࡣࠊࡑࡢࡇ࡜࡟向࠿ࡗ୍࡚人ࡦ࡜ࡾࡀ
誠実࡟向ࡁ合うࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋPࡢ病状ࡀ㐍行ࡍࡿ中࡛ࠊ健康ࡢಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼう࡞機ࢆ࡜ࡽえ࡚ࠊ強制ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡞いࡼう࡟ࠊࡉࡾࡆ࡞ࡃ自然࡞流ࢀࡢ中࡛ࠊ妻ࡀ Pࡢ身ࡢ回ࡾࡢࢣ࢔ࢆ手伝う場面ࢆᥦ供ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊ
P࡜妻࡟関わࡾ⥆ࡅࡓࠋࡲࡓࠊ娘࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࢆ果ࡓࡏ࡞い࡜涙ࢆ流ࡍ長ዪ࡟対ࡋ࡚ࡶࠊࡘࡡ࡟ᢎ認ࡢ࣓ࢵࢭ࣮
ࢪࢆ㏦ࡾ⥆ࡅࠊ父親 P࡬ࡢ距㞳感ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ近࡙ࡇう࡜ࡍࡿ長ዪࢆ見Ᏺࡾ⥆ࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ࡸࡀ࡚ࠊPࡢ意識ࡀ
薄ࢀࡿ中࡛ࠊ妻࡜長ዪࡩࡓࡾ࡛話ࡋ合い࡞ࡀࡽࠊPࡢ口腔ࢣ࢔ࢆࡋࡓࡾࠊ静࠿࡟࣋ࢵࢻサ࢖ࢻ࡛見Ᏺࡿࡼう࡟࡞
ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ患者 Pࡢ看ྲྀࡾ࠿ࡽ間ࡶ࡞ࡃࠊ長ዪ࠿ࡽ深い感謝ࡢ気持ࡕࡀ書࠿ࢀࡓ手紙ࡀ看護師春ࡢ
ࡶ࡜࡬ᒆいࡓࡢࡔࡗࡓࠋ 
春ࡢ஦例ࢆ聞ࡁࠊ参ຍ者ࡣࠕPࡉࢇࡣࠊᮏ当࡟ࢠࣜࢠࣜࡲ࡛ࢺ࢖ࣞ࡟行ࡗ࡚いࡓࠋ対話ࡢ会࡟参ຍࡋ࡚い࡞い
࣓ンࣂ࣮㸦非参ຍ࣓ンࣂ࣮㸧࠿ࡽࡶ͂行ࡗࡓࢇࡔࠊࢺ࢖ࣞࠊ࠶ࡢ状況࡛!!̓ࠊ͂ࡑう࠿ࠊࡸࡗࡥࡾ闘ࡗ࡚いࡿ
ࢇࡔࡡ̓ࡗ࡚言ࡗ࡚ࠊࡑࡢ୍言࡛ศ࠿ࡾ合えࡓࠖࠊࠕᮏ当࡟ࠊPࡉࢇࡀ病࡜闘ࡗ࡚いࡿ࡜いう意味ࡀ୍気࡟病棟
全体࡟ᣑࡀࡗ࡚ࠊࡳࢇ࡞闘う P ࡉࢇࢆ支えࡿࡇ࡜࡟向࠿ࡗ࡚ࠊ病ᐊ࡟行ࡗ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊࡍࡈࡃศ࠿ࡗ
ࡓࠋ͂ࡍࡈい࡞ࠊ看護ࡗ࡚いうࡢࡣࠊᮏ当࡟ࢳ࣮࣒࡛ࡸࡗ࡚いࡃࡶࡢ࡞ࢇࡔ࡞̓ࡗ࡚思ࡗࡓࠖࠊࠕ私ࡣࠊPࡉࢇ
ࢆࡼࡃ担当ࡋ࡚いࡓࠋPࡉࢇࡀ看護師ࢆ怒鳴ࡿࡇ࡜ࡣࠊ⏦ࡋ㏦ࡾ࡛聞い࡚知ࡗ࡚いࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡔࡗࡓࡽ͂ࠊ 怖い
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開ࢆ口ࡾ入ࡋ少͂ࡶ࡚ࡗ࡞ࡀ࣮ࣝコࢫ࣮ࢼࠊࡣ࡟ࢇࡉPࠊ࡝ࡅࡓࡗ思࡚ࡗ̓ࡓࡗࡷࡕࡗ࡞࣮ࣝコࢫ࣮ࢼ ͂ࠊ̓࡞
࠿࠿ࡀ間時ういうࡑࠋࡿ࠿࠿࡟᫆容ศ㸮㸱～㸮㸰ࠊࡶ࡟࡜ࡇࡴ飲ࢆ薬ࠋࡓࡅい࡚ࡗ入࡚ࡗ̓࡞いいࡤࡅ࠾࡚ࡅ
࡞ࢇࡳࢆ࡜ࡇࡿい࡚ࡗ入࡟ᐊ病ࡢࢇࡉPࠋࡓ࡚待ࠊࡽ࠿ࡿ入࡚ࡗ࠿わࢆࢇࡉP いࡓい闘࡜病ࠊࡾࡥࡗࡸࠊ࡝ࡅࡿ
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓࡅい࡚ࡗ入࡚ࡋ心Ᏻࡶ身自私ࠊ࡜う思࡜ࡿい࡚ࡗ知ࡀ
࡜࡟ࢇࡉPࠋࡿわ変ࡀࡘ࡜ࡦࡘ୍ࡢ࢔ࢣࠊ࡟当ᮏࠊ࡜ࡿࡁ࡛解理ࢆࢇࡉ者患ࠊࡾࡥࡗࡸࠕࠊࡣࡾ࡜ࡦࡢ者ຍ参
ࡗ࠿ศ࡚ࡗ̓ࡔࡢ࡞஦大ࡀ஦食࡚͂ࡗ࡜࡟ࢇࡉP う闘࡜病࡟当ᮏࠋい࡞ࡷࡌຓ௓஦食ࡢࡔࡓࠊࡣຓ௓஦食࡚ࡗ
ࠊࡽ࠿ࡾわ関ࡢ࡜族家ࠊ験体康健ࡢࢇࡉP ࡓࡁ࡚い聞いࡥࡗいࡀࢇࡉ春ࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡗわ変ࡀ࡞ࢇࡳࠊ端途ࡓ
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓࡅ࡙近࡟࢔ࢣ࡞うࡼࡢࡇ
 
実ࢆ࢔ࢣࡢ常᪥ࡽࡀ࡞ࢀ࠿ᑟ࡟ࢀࡑࠊࡋ解理ࢆ味意ࡢ験体康健ࡢ体全族家࣭P 者患ࡀࡽ師護看 㸳換転ࡢ話対
 ࠋ言Ⓨࡢࡽ者ຍ参うい࡜ࡓい࡚ࡋ施
ࡓࡗい࡛ࢇ㐍ࡽࡀ࡞ࡾ振ࢆ旗ࡀࢇࡉ春ࠊ回௒࡟当ᮏࡣ私ࠕࠋࡓࡗ࠶࡛うࡼࡢୗ以ࠊࡣ言Ⓨࡢࡽ者ຍ参࡚い⥆
ࡗ知ࢆ験体ࡢ族家ࡢ࠶ࠊࡣ私ࠕࠊࠖう思࡜ࡓࡗ࠶ࡀ味意ࡃࡈࡍࡶ࡟族家ࠊ࡟ࡎࡽࡲ留࡟ࢇࡉPࠊ࡚ࡗ味意ࡢ࢔ࢣ
࠾失ࢆኵࠊࡣ族家ࡢࡇ͂ࠋࡓࡁ࡛ࡀ悟覚ࡢ࡚ࡋ対࡟࡜ࡇࡿ入࡟場ࡿ࡞࡟緒୍ࡀ族家࡜ࢇࡉP ࡟㝿実ࠊ࡛࡜ࡇࡓ
ࢆ面場ࡢࡇࡑࡀࢀࡒࢀࡑࠊࡲいࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶ࡀ何࡟去㐣ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠶࡛性ಀ関࡞ࢇ࡝ࠊࡿい࡚ࡋ࡜う
ࡢうい࡚ࡗ̓࡞࠿うࢁわ࠿࠿う࡝᪥୍᪥௒ࠊ࡚ࡋ࡜師護看ࡣ私ࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿい࡚ࡁ࡚ࡗࡲ集ࠊ࡚ࡗ思࡜ࡔ஦大
࡞ࡔࢇࡿい࡚ࢀࡉ࡟ษ大ࠊࡽ࠿ࡿい࡚ࡏࡈ㐣࡟࠿ࡸ穏ࡀ父͂ࡽ࠿ࢇࡉ娘ࠕࠊࠖࡓࡋ当担ࡽࡀ࡞え考ࡃࡈࡍࠊࡣ
ࡿࢀࡽいࡃ࡞ࡃ怖ࡶศ自ࠊศࡿい࡚ࡏࡈ㐣࡟࠿ࡸ穏ࠊࡽ࠿ࡔ在Ꮡい怖ࡣࢇࡉ父࠾ࠊࡶศ自ࡽ࠿ࡔࠋࡓࡗ思࡚ࡗ
ࡇいࡋ㞴ࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇうい࡚ࡗ決解ࡢ性ಀ関ࡢ％㸮㸮㸯ࠋࡓい࡚ࡗ言࡟うࡩうい࡚ࡗ̓う思࡜ࡓ࡚持ࡀ間時
ࠖࠊ ࡓい࡚ࡗ思࡚ࡗ࡞いいࡤࢀࡁ࡛ࡀ࢔ࢣࡢ࡛中ࡢ性ಀ関࡞࠿ࡸ穏ࡶ࡛࡜ࡗࡻࡕ…࡝ࡅࡓい࡚ࡗ࠿わศ十ࠊࡣ࡜
ࢇࡉ娘ࠋࡓい࡟ࡎえ言ࡣ力暴内庭家ࡢࢇࡉP ࡜ࡗࡎࠊࡶࡽࡀ࡞い࡚ࡗ࠿࠿࡟科神精ୖ以ᖺ02 ࡀࢇࡉ娘ࠊࡣ私ࠕ
言࡚ࡗ࠘ࡓࡋࡲࢀわ言࡚ࡗࡓࡋࡲࡁいࡀⅬ合࡜ࡗࡸࠊࡶ生先ࠋࡓえ言ࡶ࡟生先ࡢ科神精࡜ࡗࡸࠗࢆ࡜ࡇࡢࡑࡀ
ࢀࡑࠋࡢࡓえ讃࡚ࡗ࠘ࡡࡓࡋ࡛Ṍ୍࡞ࡁ大ࠊ࡞ࢡࢵ࣑ࢼ࢖ࢲいࡈࡍࠊࡣࢀࡑࠗࠊࡣ私࡚い聞ࢆࢀࡑࠋࡓい࡚ࡗ
ࢇࡉ父࠾ࠊࡶࡽࡀ࡞い思࡚ࡗࡿࢀࡉ絶ᣄࡓࡲ࡟ࢇࡉ父࠾ࠕࠊࠖࡽ࠿うࢁࡔࡓࡗࡔ࡜ࡇい深࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ娘ࡅࡔ
い࡛い࡞ࡽ࠿わ࠿ࡢいいࡽࡓࡋう࡝ࠊ࡝ࡅいࡓࡾわ関࡟ኵࠊࡸ࡜ࡇࡢࢇࡉ娘ࡿい࡚ࡗ思࡚ࡗいࡓࡾ入࡟࢔ࢣࡢ
࡟࢔ࢣࡢࢇࡉP ࡟然自ࠊࡣ師護看ࠋࡓࡗࡔうࡼࡢい闘ࡶ࡚ࡗ࡜࡟族家ࡣࢀࡑࠋࡓい࡚ࡋࢳࢵࣕ࢟ࢆ況状ࡢ妻ࡿ
ࡢ࠶ࠋࡓいࡀ族家ࡿࡃ࡚ࡗࡢ࡟ࢀࡑࠊ࡚い࡚ࡗ誘ࡀࢀࡒࢀࡑ࡛形うい࡚ࡗ̓？う࡝ࠊࡽࡓࡗ࠿ࡼ͂࡟うࡼう誘
うࢁࡸ࡟死必ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛௒ࠊ࡚ࡋ᥈ࢆ性ಀ関࡞ࡓ新ࡢ࡛えうࡓえࡲ踏ࢆ性ಀ関ࡢ࡛ࡲ௒ࠊ࡛中ࡢ間空ࡢᐊ病
࡞ࡓい࡚ࡋ࡜うࢁわ関࡟的極積ࠊ࡚ࡗᏲ見ࡾ࠿ࡗࡋࡀࡾ࡜ࡦ人୍師護看ࠊࢆࡢうい࡚ࡗࡿいࡀ族家ࡿい࡚ࡋ࡜
࠶ࡀࢻ࣮ࢯࣆ࢚࡞ࢇࢁいࡃࡈࡍࡣ࡟族家ࢇࡉP ࡢ࡛ࡲ௒ࠋࡓࡌ感ࡣ私࡟ࡧࡓࡿࡅཷࢆࡾ㏦ࡋ⏦ࠊࢆࡢうい࡚ࡗ
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ࡗࡓࡅࢀ࡝ࡶࠊࡑࡢ部ศࡔࡅ࡟注目ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆ踏ࡲえࡓうえ࡛ࠊいࡲࠊࡇࡢ人ࡓࡕࡀ࡝う࠶
ࡾࡓいࡢ࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࠊ看護師ࡓࡕࡀ࢟ࣕࢵࢳࡋ࡚ࢣ࢔࡟当ࡓࡗ࡚いࡿࡗ࡚いうࡇ࡜࡛ࠊᮏ当࡟ࡍࡈい࡞
ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ࡞࡝ࠋ 
 
対話ࡢ転換㸴 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春ࡀࠊ家族ࢣ࢔࡟対ࡍࡿ内省࡟基࡙いࡓ目的的࡞ࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࠊࡑ
ࢀࢆཷࡅ࡚春ࡢ㐍໬ࢆ認ࡵ࡚称賛ࡍࡿ参ຍ者各自ࡢⓎ言ࠋ 
春ࡣࠊࠕ奥ࡉࢇࡢ体験ࡣࠊṇ直わ࠿ࡽ࡞いࡅ࡝ࠊࡇࡢ家庭内暴力ࡀ࠶ࡗࡓኵ婦関ಀࡢ中࡛ࠊ妻ࡀ数ᖺ前࡟生
死ࢆࡉࡲࡼう大病࡟࡞ࡗࡓࠋࡑう࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠊࡕࡻࡗ࡜ Pࡉࢇࡢែᗘࡣ変わࡗࡓࢇࡔ࡜思うࠋ何ᗘࡶ話ࢆࡋ
࡚いࡃ中࡛ࠊ奥ࡉࢇࡣࠊ自ศࡢ主観ࢆ࠶ࡲࡾ語ࡽ࡞い࡜思ࡗࡓࠋ奥ࡉࢇ࡜ࡋ࡚ࡢ体験ࡣ࡝うࡔࡗࡓࡢ࠿ࡗ࡚い
うࡇ࡜࡟立ࡕṆࡲࡽ࡞い࡜ࠊ奥ࡉࢇࡢ気持ࡕࡀ置ࡁ去ࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲうࡼうࡔࡗࡓࠋࡔ࠿ࡽࠗࡑういう体験ࢆ
ࡋࡓࢇ࡛ࡍࡼࡡࠋࡑࡢ時࡝う࡛ࡋࡓ࠿？࠘ࡗ࡚問い࠿ࡅࡓࠋ奥ࡉࢇ࡟ࡑࡢ時ࡢ感情ࢆ思い起ࡇࡉࡏࡿࡇ࡜ࡣ酷
࡞ࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊࡇࢀ࠿ࡽ㐍ࢇ࡛いࡃࡓࡵ࡟ࡣ必要࡞ࡇ࡜ࡔ࡜思ࡗࡓࠋࡑういう体験ࢆ娘ࡉࢇࡶࡋࡓࡣ
ࡎࡔ࠿ࡽࠋ࡞ࢇ࡚いうࡢ࠿࡞…ྠᚿ࡜ࡋ࡚ࡗ࡚いう࠿ࠊẕ娘ࡔࡅ࡝ࠊ࡝ࡇ࠿࡟ࠊࡇࡢ஧人࡛ࡇࢀ࠿ࡽ生ࡁ࡚い
ࡃࡓࡵ࡟ࠊ奥ࡉࢇ࡜娘ࡉࢇࡢ繋ࡀࡾࢆศ࠿ࡕ合えࡿ体験࡟࡞ࡗ࡚欲ࡋ࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡟向࠿ࡗ࡚͂࡝ࡇ࠿࡟ࡁࡗ
࠿ࡅࡀ࡞い࠿࡞̓ࡗ࡚いうࡢࡣࠊࡎࡗ࡜考え࡚いࡓࠋࡑういう気持ࡕࡣࠊ㸦私࡟ࡣ十ศ࡟ࡣ㸧わ࠿ࡽ࡞いࡋࠊ
解決策ࡶわ࠿ࡽ࡞い࠿ࡽࠖ࡜振ࡾ返ࡗࡓࠋ 
ࡑࢀࢆ聞い࡚参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ奥ࡉࢇࡣࠊࡑういうࡩう࡟ཷࡅ࡜ࡿࡇ࡜ࡣࡍࡈࡃ辛い࠿ࡽࠊ感覚麻痺ࢆ自ศ࡛
ࡉࡏ࡚いࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡡࠊᮏ当࡟ࡘࡽい体験ࡔࡗࡓࡔࢁう࠿ࡽࠋPࡉࢇ自身ࡶࠊ親࠿ࡽࡑういうࡇ࡜ࢆཷࡅ
࡚来ࡓࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋ㞴ࡋいࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡿࡢ࡟ࠊࡼࡃࡑࡇ࡟入ࡗ࡚いࡗࡓࡡࠖࠊࠕ私ࡶࠊࡑういう家族࡟ࠊ
勇気ࢆฟࡋ࡚入ࡗ࡚いࡅࡿ春ࡉࢇ࡟࡞ࡗࡓࡢࡔ࡜ࠊいࡲ感動ࡋ࡚いࡿࠖࠊࠕ私ࡣࠊᮏ当࡟͂春ࡉࢇࠊࡍࡈいࡡ̓
ࡗ࡚感動ࡋ࡚いࡿࡢࠋࡶࡕࢁࢇ患者ࡉࢇ࡜࠿家族࡜࠿ࡢ変໬ࡶࡍࡈい࡜思うࡅ࡝ࠋࡔࡅ࡝ࠊࡑࡇ࡟春ࡉࢇࡀ飛
ࡧ込ࢇ࡛ࠊࡑࡢ家族࡟ࢣ࢔ࢆࡍࡿࡢࡀ看護師ࡢ㈐任ࡗ࡚思ࡗ࡚ࡸࡗ࡚いࡿࡗ࡚いうࡇ࡜࡟私ࡣ感動ࡋ࡚いࡿࡢࠖ
࡜春ࡢ内省࡜行Ⅽࢆ称賛ࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸵 参ຍ者各人࡟ࡼࡿࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࡢ意義࡜ࡑࡢ浸㏱ࢆ願う
Ⓨ言ࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕPࡉࢇ家族࠿ࡽࠊᮏ当࡟いࢁࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ教わࡾࡲࡋࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡶࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ
࣒࡞࡝ࢆ活用ࡋ࡚いࡅࡿ࡜いいࡡࠖࠊࠕサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒ࠊࡍࡈࡃࠊࡣࡲࡿࡡࠋࡑࡢ効果ࢆ知ࡿ࡜余
計࡟ࡡࠖࠊࠕ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࡶいい࡜思うࡅ࡝ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師自身ࡢຓࡅ࡟࡞ࡿࠖࠊࠕ患者ࡉࢇࡢ健
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康体験ࢆ୍緒࡟考え࡚欲ࡋいࡗ࡚いうࡇ࡜࡛ࠊ࠾願いࡋ࡚いい࡜思うࡼࠋ͂私୍人ࡌࡷ自信࡞いࡢ̓ࡗ࡚ࠋࡑ
ࢀࡀ患者ࡉࢇ࡬ࡢࢣ࢔࡟繋ࡀࡿࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࡡࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
࠙ᑐ話ࡢ会ց࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ࡇࡢ会ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡀ Newman 理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓࢣ࢔ࢆ実践ࡍࡿ中࡛ࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢᡂᯝ
ࢆ実感ࡋ࡚いࡿࡀࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ関わࡾࢆᑐ話ࡢ会࡟持ࡕ込ࡳ討議ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ意味ࡀ
深ࡲࡾࠊ自信ࢆࡘࡅ࡚いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋࡉࡽ࡟開始当初࡟比࡭ࡿ࡜ࠊ参ຍ者各人ࡀࠊ理
論࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ言葉࡛表現࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢ言葉࡛ࡑࡢ意
味ࢆṇࡋࡃ表現ࡋࠊ௚者࡟伝えࡿࡼう࡟ࡶ࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ参ຍ者各人ࡢᑐ話ࡍࡿ力ࡶ育ࡕࠊ
ᑐ話ࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊᥦ供ࡉࢀࡓ஦例ࡢ特ᚩࡸ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ特ᚩࢆ踏ࡲえࠊࡑࡇ࠿ࡽ引ࡁ
出ࡉࢀࡿࢣ࢔࡟࠾ࡅࡿᬑ㐢性࡟ࡲ࡛論ཬࡍࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡦ࡜ࡓࡧࡇࡢ作業ࢆ身࡟ࡘࡅࡓ
参ຍ者ࡽࡣࠊࡑࡢᚋࡢᑐ話ࡢ会࡟࠾い࡚ࡶࠊࡑࡢ力ࢆⓎ揮ࡋ⥆ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊ自ศࡓࡕࡢ持ࡘ変໬࣭ᡂ長ࡍࡿ力ࢆࠊ自ศࡓࡕ自身࡛感ࡌࠊ理解࡛ࡁࡿࡼ
う࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ௚者࠿ࡽ୚えࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ各人ࡀࡼࡾ自信ࢆ深ࡵ࡚いࡃ時
期࡛あࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会ցࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者࠿ࡽࠊ患者 O࡜ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅࡜サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ夏ࡢ相互作用ࡢ㐣程࡟焦Ⅼࢆ
当࡚ࡓ 2回ࡢ対話ࢆ基࡟ࠊ参ຍ者各人ࡢ見方ࡀ Newmanࡢ言う’健康’ࡢ観Ⅼ࠿ࡽᣑ張ࡋ࡚いࡗࡓࡉࡲ࡟ࡘい࡚ࡢ
ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ 
研究者ࡣࠊ前回ࡢ Oࡉࢇࡢ஦例ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅ࡚ࠊMARࢳ࣮࣒ࡢ認識ࡀࡉࡽ࡟ᣑ張ࡋࡓ㐣程ࢆ巻貝ࡢ
ࣔࢹࣝࢆ使ࡗࡓ表象ᅗ࡟示ࡋࠊࠕ͂局面㸯 理論ࡢ࢚ࢵࢭンࢫ࡟関ࡍࡿⓎ言̓ࠊ͂局面㸰 病棟ࢼ࣮ࢫࡢ動ࡁ
࡟関ࡍࡿⓎ言̓ࠊ͂局面㸱 病棟ࢼ࣮ࢫ全体ࡢ行動ࡢ変໬࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࡓⓎ言̓ࡢ㸱ࡘࡢ局面࡛ㄝ明ࡀ࡛ࡁ
ࡿ࡜思うࠖࠊࠕࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࢀࢆཷࡅ࡚見方ࡀࡉࡽ࡟ᣑࡀࡗ࡚いࡃࡉࡲࡀ見えࡓࠋࡇ
ࢀࢆ緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ意味深いࢣ࢔環境࡜いう視Ⅼ࠿ࡽ見࡚ࠊ࠿ࡘ࡚࡜ࡣ㐪いࡀ見え࡚ࡃࡿࠋ意味深いࢣ
࢔環境ࡢ具体的࡞様子ࠊ状況ࡳࡓい࡞ࡇ࡜ࡀࠊࡇࡢ局面㸱ࡢ中࡟現ࢀ࡚いࡿ࡜解釈࡛ࡁࡓࠖ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋ 
参ຍ者࠿ࡽࠊࠕࡸࡗࡥࡾࠊいࡁ࡞ࡾࡇࡇࡲ࡛ࡢࢣ࢔࡟ࡣ㐍ࡲ࡞いࠋ௒ࡢ Oࡉࢇࡲ࡛࡟来ࡿࡲ࡛ࡢ関わࡾ࡟ࡣࠊ
Oࡉࢇ以እࡢ人ࡶ気࡟࠿࠿ࡾ࡞ࡀࡽࡸࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࡽࠊࡑういう体験ࡶ必要࡞㐣程ࡔࡗࡓࠖࠊࠕࡑうࡡࠊ最初ࡢ㡭
ࡣ͂健康体験̓ࡢ意味ࡀศ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࠿ࡽࡡࠖ࡜自ศࡓࡕࡢ変໬ࢆ認ࡵࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓ 
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対話ࡢ転換㸰 研究者࡟ࡼࡿࠊ患者 P࡜ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春࡜ࡢ関わࡾࢆ踏ࡲえ࡚参ຍ者各人࡟現ࢀࡓ意識
ࡀᣑ張ࡍࡿ㐣程࡟ࡘい࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ混乱ࡋࡓ状況࡟࠶ࡿ患者࣭家族࡟勇気ࢆฟࡋ࡚飛
ࡧ込ࡴ姿勢ࡶ看護師࡟求ࡵࡽࢀࡿࡇ࡜࡬ࡢ気࡙ࡁ࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊ対話ࡢ会տ࡟࠾ࡅࡿ P࣭家族࡜春ࡢ看護実践ࡢ振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊMARࢳ࣮࣒ࡢ認識ࡀᣑ張ࡍࡿࡉ
ࡲࢆ表象ᅗ࡟示ࡋࠊࠕ病気࡜闘う࠶ࡽࡺࡿࣕンࢫࢆ奪わࢀ࡚いࡿ中࡛ࠊ闘いࡓいࡗ࡚いう気持ࡕࢆࡎࡗ࡜抱え
࡞ࡀࡽࡁࡓ Pࡉࢇࡢ஦例ࡔࡗࡓࠋ対話ࢆ通ࡋ࡚私ࡓࡕࡣ͂ࠊ 局面㸯 Pࡉࢇࡢ健康体験ࡢ意味࡜ࡑࢀ࡟ᑟ࠿ࢀࡓ
᪥常生活ࢣ࢔࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟関ࡍࡿⓎ言 ̓͂ࠊ 局面㸰 Pࡉࢇ家族全体ࡢ健康体験ࡢ意味࡜ࡑࢀ࡟ᑟ࠿ࢀࡓࢣ࢔
࡟関ࡍࡿⓎ言̓ࠊ͂ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春ࡢ内省࡟基࡙いࡓ目的的࡞ࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言̓ࠊ͂局面㸲 ࢣ࢔
ࣜンࢢࡢ中࡛参ຍ者ࡑࢀࡒࢀࡀ自ศ自身ࡸ看護࡟対ࡍࡿ気࡙ࡁ࡟関ࡍࡿⓎ言̓ࡢ㐣程࡜ࡋ࡚意味࡙ࡅࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠖ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋ 
参ຍ者ࡣࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆཷࡅࠊࠕࡇう見ࡿ࡜ࠊᮏ当࡟私ࡓࡕࡢ対話ࡢ内容ࡣࠊᢳ象ᗘࡀୖࡀࡗ࡚ᬑ㐢性ࡀ
ฟ࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊPࡉࢇࡔࡅࡢࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊ௚ࡢ患者ࡉࢇࡢࢣ࣮ࢫ࡟置ࡁ換え࡚ࡶ言えࡿࡇ࡜ࡔ࡞ࡗ
࡚思ࡗࡓࠖࠊࠕ特࡟ࡇࡢ Pࡉࢇࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࡔࡗࡓ春ࡉࢇࡣࠊAࡉࢇࡢ஦例ࡀ࠶ࡗ࡚ࡢ Pࡉࢇࠋࡁࡗ࡜ࡇࡢᡂ
長ࡢ㐣程ࡀ࠶ࡗࡓࢇࡔࢁう࡞ࡗ࡚思うࠋ௒ࡶࡋࡗ࠿ࡾ㸦ࢣ࢔ࢆ㸧ࡸࢀ࡚いࡿ࠿ࡗ࡚いう࡜୙Ᏻ࡞部ศࡶ࠶ࡿࡅ
࡝ࠊ対話ࡢ会ࡢ最初ࡢ㡭࡜௒ࢆ比࡭࡚ࡳࡿ࡜ࠊ全然㐪う࡞ࡗ࡚自ศ࡛思うࠋ対話ࡢ会࡛ࡢᡂ長࡜ࠊ病棟ࡢ看護
師ࡢ皆ࡢᡂ長࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡶࡶࡕࢁࢇᡂ長ࡋ࡚ࠋࡳࢇ࡞ᣑ張ࡋ࡚いࡗ࡚いࡿࡼう࡞ࠊࡑࢇ࡞
感ࡌࡔࠖࠊࠕ௒ࡲ࡛自ศࡢ中࡛ࡣࠊ࡝うࡋ࡚ࡶ஦例ࡢ振ࡾ返ࡾ࠶ࡓࡾ࡟いࡿࡼう࡞気ࡀࡍࡿࠋ࡛ࡶࠊࡳࢇ࡞࡛
話ࢆࡋ࡚いࡿ࡜ࠊ࡝ࢇ࡝ࢇࠊࡇࡢ஦例࠿ࡽ言えࡿᬑ㐢性ࡲ࡛行ࡃࡢࡼࡡࠋ自ศࡀࡇうࡩう࡟見ࡼう࡜ࡍࡿ࡜ࠊ
確࠿࡟ࡇういう風࡟対話ࡀ変わࡗ࡚いࡃࢇࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖࠊࠕࡇࢀࡀࡸࡗࡥࡾࠊ対話ࡢ会ࡢ魅力ࠋࡇういう
ࡩう࡟㸯ࡘࡢ஦例ࢆࡳࢇ࡞࡛話ࡋ合い࡞ࡀࡽ஦例ࡀ㐍ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࡢࡍࡈࡉࠊ醍醐味ࡔࡡࠖࠊࠕࡶ࡜ࡶ࡜ࡢサ
࢖ンࡣࠊPࡉࢇ࠿ࡽⓎࡏࡽࢀࡓサ࢖ン࠿ࡽࠊ家族࡟ᣑࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡇ࡛春ࡉࢇࡀࠊPࡉࢇࡢ看護師࡟対ࡍࡿ
暴言࡞࡝ࡢ問題行動ࢆ起ࡇࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ躊躇ࡏࡎࠊࡍࡄ࡟家族࡟ࡶ飛ࡧ込ࢇ࡛ࠊPࡉࢇ࡜家族ࡢ健康体験࡟近࡙
い࡚いࡗࡓ勇ࡲࡋࡉࠋࡑࡇ࠿ࡽ春ࡉࢇࡢ見方ࡀᣑࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࢀࡀࡇࡢ局面㸱࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࡜いう感ࡌࡔ
ࡗࡓ࡞ࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師冬࠿ࡽ患者 Qࡢ஦例紹௓ࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚ࠊ参ຍ者各人࠿ࡽ看護ࡢ目的࠿ࡽ
見ࡓ患者ࡢ健康体験ࡢ意味࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師冬㸦以ୗࠊ冬㸧࡟ࡼࡿ患者 Q㸦以ୗࠊQ㸧ࡢ஦例ࢆࠊ以ୗࡢࡼう࡟紹௓ࡋࡓࠋ患者 Qࡣࠊ
60ṓ代ࡢዪ性࡛࠶ࡗࡓࠋ数࠿᭶前ࠊ腰痛ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࢫࢸ࣮ࢪⅣࡢ肺ࡀࢇ࡜診断ࡉࢀࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡋ
ࡓ時࡟ࡣࠊࡍ࡛࡟ୗ肢麻痺ࡀ完ᡂࡋ࡚いࡓࠋ嘔気ࡸ倦怠感ࠊࡑࡋ࡚嗄声ࡀ࠶ࡾ Q࠿ࡽࡢⓎ語ࡣ極ࡵ࡚限ࡽࢀ࡚
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いࡓࡀࠊQࡣ看護師࡟対ࡋ࡚いࡘࡶࢽコࢽコ࡜穏ࡸ࠿࡞笑顔ࢆ見ࡏ࡚いࡓࠋQ࡜ࡣ対照的࡟ኵࡣࠊQࡢ思いࢆ代
弁ࡍࡿ࠿ࡢࡼう࡟ࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇ࡜ࢆ看護師࡟語ࡾࠊࡲࡓ Qࡢ身ࡢ回ࡾࡢࡇ࡜ࢆ献身的࡟引ࡁཷࡅ࡚いࡓࠋ 
 Qࡣ以前࠿ࡽ自宅࡛ࡢ療養ࢆ希望ࡋ࡚いࡓࡢ࡛ࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡛在宅療養ࡢྍ能性ࡶ視㔝࡟入ࢀ࡞ࡀࡽࠊ放射
線治療ࢆ行う方針࡜࡞ࡗࡓࠋ自宅࡛ࡢ生活ࢆ考えࡿ࡜ࠊQࡢ世話ࡣࠊኵ࡜ࠊ近ᡤ࡟ఫࡴ薬剤師࡜看護師ࡢ஧人ࡢ
娘ࡀ担当ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ娘ࡽࡀ最ࡶ心配ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡣ͂ࠊ Qࡀ自宅࡛急変ࡋࡓࡇ࡜ࢆ想定ࡋࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ父
親ࡢ୍生ࡢ後悔࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿̓࡜いう୍Ⅼ࡟絞ࡽࢀ࡚いࡓࡀࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ家族࡛話ࡋ合ࡗ࡚いࡿ様子ࡣ
࡞ࡃࠕ妻㸦ẕ㸧ࡀ希望ࡍࡿࡇ࡜ࢆ支えࡓいࠖ࡜語ࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊ自宅࡛ࡢ療養生活ࡢ意味ࢆ᥈ࡋ࡚いࡿࡼう࡛࠶
ࡗࡓࠋ冬࠿ࡽ見࡚ࠊ特࡟看護師࡛࠶ࡗࡓḟዪࡣࠊ࡜࡚ࡶ緊張ࡋ࡚いࡿࡼう࡟見えࡓࠋ 
 ㏥院ࡢ準備ࡢ୍環࡜ࡋ࡚ Qࡀእ泊ࡋࡓ㝿ࠊḟዪࡣࠊQࡢࣂ࢖ࢱࣝサ࢖ンࠊ症状ࡢ変໬ࠊ食஦㔞࡞࡝ࠊ஦細࠿࡞
グ録ࢆ持参ࡋࠊࡑࡢグ録࠿ࡽࡶࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࡢḟዪࡢ姿ࡀ強ࡃ感ࡌྲྀࢀࡓࠋ冬ࡣ͂ࡶࡗ࡜ࠊ娘࡜ࡋ࡚ṇ直࡞
思いࢆ家族ࡢ中࡛ศ࠿ࡕ合えࢀࡤいいࡢ࡟࡞࠵ ࡜̓いう願いࢆ抱ࡃࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟冬ࡣࠊQࢆྲྀࡾ巻ࡃ家
族ࡢ様子ࡣ見え࡚いࡓࡀࠊ会話ࡀ少࡞いࡇ࡜ࡸ嘔気ࢆ抱え࡚いࡓࡇ࡜࡟気ࢆ࡜ࡽࢀࠊ肝心࡞ Q ᮏ人ࡢ思いࡸ自
宅療養࡬ࡢ願いࢆ十ศ࡟理解࡛ࡁ࡚い࡞いࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠊQ࣭家族全体ࡀ自宅療養ࡢ意味ࢆ見ฟࡍࡇ࡜ࡀࠊQ࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味࠶ࡿࡇ࡜࡟㐪い࡞い࡜直感ࡋ
ࡓ冬ࡣࠊ勇気ࢆฟࡋ࡚͂ࡶࡋࡼ࠿ࡗࡓࡽࠊQࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ人生࡛意味࠶ࡿ人々ࡸฟ来஦࡟ࡘい࡚ࠊ࠾話ࢆ聴࠿
ࡏ࡚ࡶࡽえࡲࡏࢇ࠿ ࡜̓ Q࡟語ࡾ࠿ࡅࡓࠋQࡣ୍瞬驚いࡓ表情ࢆ見ࡏࡓࡀࠊ間ࡶ࡞ࡃ Qࡢ語ࡾࡣࠕ子供ࡓࡕࡢ希
望ࡍࡿ㐨ࢆṌࡲࡏ࡚࠶ࡆࡽࢀࡓࡇ࡜࠿࡞ࠖ࡜いう言葉࠿ࡽ始ࡲࡾࠊࡑࡋ࡚幼少期࠿ࡽ貧ࡋい࡞ࡀࡽࡶ大ษ࡟育
࡚ࡽࢀࡓࡇ࡜ࠊኵ࡜ฟ会い結婚ࠊࡑࡋ࡚ኵࠊ実ẕࡽࡢ大病࡜看病ࡢ᪥々ࡢ体験ࢆ語ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ḟዪࡢ応援ࡢ
ࡘࡶࡾ࡛長期滞在ࡋ࡚いࡿ間࡟病気ࡀศ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊࠕḟዪࡣいࡲࠊ自ศࢆ㈐ࡵ࡞ࡀࡽ看病ࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡿ
ࡢࡔࢁうࠋḟዪ࡟迷惑ࢆ࠿ࡅࡓࡃ࡞い࡜思ࡗࡓࡀࠊḟዪࡶ୍ᡤ懸࿨ࡸࡾࡓいࡔࢁう࠿ࡽࠊࡑࢀ࡟甘えࡼう࡜思
ࡗࡓࠖ࡜ṇ直࡞思いࢆ打ࡕ明ࡅࡓࠋ熱ࡃ語ࡿ Qࡢ語ࡾࢆ聞ࡁ࡞ࡀࡽ冬ࡣࠊ症状ࢆ抱え弱弱ࡋࡃ見え࡚いࡓ Qࡀ
持ࡘ力࡟驚嘆ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ自ศࡀ亡ࡃ࡞ࡗࡓ後ࡢ家族ࡢࡇ࡜ࡉえ考え࡚いࡿ Qࡢ思いࢆ家族࡟伝えࡿࡇ࡜ࡀࠊQ࣭
家族࡟࡜ࡗ࡚意味ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡔ࡜確信ࡋࡓࠋ 
 翌᪥ࠊ家族࡬ࡢ㏥院指ᑟࡣ⥆ࡅࡽࢀࡓࠋࡑࡢࢱ࢖࣑ンࢢࢆ逃ࡉࡎࠊ冬ࡣ Qࡢ了解ࢆ࡜ࡗ࡚ࠊ前᪥ࡢ Qࡢ語ࡗ
ࡓ内容ࢆ表象ᅗ࡟ࡋ࡚ࠊQ࡜ኵࠊḟዪࠊ長男ࡀࡑࢁࡗࡓ中࡛ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡋࡓࠋQ࣭家族ࡣࠊ熱心࡟ Qࡢ人生
ࡢ物語࡟耳ࢆ傾ࡅ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ最後࡟秋ࡣࠊࠕQࡉࢇࡣࠊḟዪࡉࢇࡀ自ศࢆ㈐ࡵ࡚いࡿࡢ࡛
ࡣ࡞い࠿ࠊࡀࢇࡤࡾࡍࡂ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜心配ࡋ࡚いࡲࡍࠋ࡛ࡶḟዪࡉࢇࡀࠗ私ࡀ看ࡿࡼ࠘࡜言ࡗ࡚ࡃࢀ
ࡓࡇ࡜ࡀうࢀࡋࡃ࡚ࠊ࠶ࡾࡀࡓࡃ࡚ࠊ頼ࡶࡋい࡜思いࠊ甘えࡿࡇ࡜ࢆ決ࡵࡲࡋࡓࠋ子供ࡓࡕࡀ希望ࡍࡿ㐨ࢆṌ
ࢇ࡛ࠊいࡲ自立ࡋ࡚立派࡟育ࡗࡓ࠾子ࡉࢇࡓࡕ࡜ࡈ主人࡟ࠊࡍ࡭࡚ࢆ任ࡏ࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽ自宅࡛㐣ࡈࡋࡓいࡑう
࡛ࡍࠖ࡜締ࡵࡃࡃࡗࡓࠋࡑࡢࡇࢁ࡟ࡣࠊQ࣭家族ࡣࠊ涙ࢆ流ࡋ࡞ࡀࡽࠊ考えࡓࡾࠊ笑ࡗࡓࡾࡋ࡚いࡓࠋ 
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 ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ終えࠊࡲࡎ口火ࢆษࡗࡓࡢࡣኵ࡛࠶ࡗࡓࠋࠕ子供ࡓࡕࡣࠊࡸࡗࡥࡾ親ࡢ姿ࢆ見࡚いࡿࢇ࡛ࡍ
ࡡࠋẕࡉࢇࡑࡗࡃࡾ࡛ࠊᮏ当࡟ࡼࡃ動い࡚い࡚ࡃࢀࡿ ࠖࠊࠕẕࡉࢇࡣࠊ࠾前ࡢ家࠿ࡽ帰ࡗ࡚ࡁࡓ࡜ࡁࠊ‘࠾前ࡀ自
ศࢆ㈐ࡵ࡚いࡿࢇࡌࡷ࡞い࠿’࡜開口୍番࡟心配ࡋ࡚いࡓࢇࡔࡼࠋ࡛ࡶࠊࡑࢇ࡞ࡇ࡜ࡣ࡞いࢇࡔࡼࠋ誰ࡶ㈐ࡵ࡚
い࡞いࡋࠊ࠾前࡟ࡣ子供ࢆ育࡚࡚自立ࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᮏ当ࡢ௙஦ࡔࡒ ࡜ࠖḟዪ࡟向࠿ࡗ࡚ࠊ優ࡋࡃ語ࡗࡓࠋQࡶࡲ
ࡓࠊḟዪ࡟手ࢆ伸ࡤࡋࠕࡶうࠊ何ࡶࡋ࡞ࡃ࡚いい࠿ࡽࡡࠖ࡜振ࡾ絞ࡿࡼう࡟語ࡗࡓࠋḟዪࡀ流ࢀࡿ涙ࢆṆࡵࡼ
う࡜ࡏࡎࠕ࠾ẕࡉࢇ࡟ࡑࡤ࡟居࡚࡯ࡋいࠖ࡜語ࡿ࡜ࠊQࡣࠕࡎࡗ࡜ࡑࡤ࡟いࡿࡼࠖ࡜いいࠊࡳ࡞ࡀ࠶ࡩࢀࡿ思い
ࢆ涙࡜࡜ࡶ࡟共᭷ࡍࡿ瞬間࡛࠶ࡾࠊ冬ࡶ୍緒࡟Ἵいࡓࠋࡑࡢ数᪥後ࠊ嘔気ࡀ᪥ࡈ࡜࡟強ࡲࡿ࡞࠿࡛࠶ࡗࡓࡀࠊQ
ࡣ微笑ࡳࢆ残ࡋ࡚家族࡜࡜ࡶ࡟自宅࡟帰ࡗࡓࠋ 
 冬ࡣࠊࡇࡢ㐣程ࢆ振ࡾ返ࡿ中࡛ࠕNewmanࡢ対話ࡣࠊ私࡟࡜ࡗ࡚勇気࡜決断࡜挑戦࡛࠶ࡗࡓࠋ中࡛ࡶኵ࠿ࡽ語
ࡽࢀࡓḟዪ࡬ࡢ言葉ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ家族全員ࡀṇ直࡞溢ࢀࡿ思いࢆ語ࡾ合ࡗࡓ体験ࡣࠊࡓ࡜え Q ࡢ死後࡛࠶ࡗ
࡚ࡶ大ࡁ࡞意味ࢆ持ࡕ⥆ࡅࡿ࡛࠶ࢁう࡜確信ࡋࡓ ࡜ࠖ語ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ Q࣭ 家族࡟飛ࡧ込ࢇࡔ冬自身ࡣࠊ予測࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓ Q࣭ 家族ࡀ力ࢆⓎ揮ࡍࡿ場面࡟立ࡕ会いࠊ患者࣭家族ࡢ持ࡘ力࡟感嘆ࡋࡓ࡜内省ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟冬ࡢ内省
ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者࣭家族࡜ࡢ関わࡾࢆ振ࡾ返ࡾࠊࠕ問題解決指向࡟縛ࡽࢀ࡚いࡓ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮
ンࢆࡣࡗࡁࡾ࡜認識ࡋࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
 ㏥院後 9᪥後࡟ Qࡣࠊ自宅࡛最期ࢆ迎えࡓࠋࡑࡢ翌᪥ࠊ勤務ࡋ࡚いࡓ秋ࡢࡶ࡜࡟ࠊḟዪ࠿ࡽࡑࡢ報告࡜感謝
ࡢ電話ࡀ入ࡗࡓࠋ 
冬ࡢ஦例ࢆ聞ࡁ参ຍ者ࡣࠊࠕ私ࡣࠊ冬ࡉࢇࡀ Qࡉࢇ࡜ Newmanࡢ対話ࢆࡋࡓࡗ࡚いう話ࢆ聞い࡚いࡓࡅ࡝ࠊࡑ
ࡢ後࡟ࡇࢇ࡞࡟ࡍࡈいࡇ࡜ࡀ起ࡇࡗ࡚いࡓࡢࡡࠋࡁࡗ࡜ࠊ病棟ࡢࡳࢇ࡞ࡣࠊ知ࡽ࡞いࠋ私ࡶ初ࡵ࡚知ࡗࡓࠋࡍ
ࡈいࠊᮏ当࡟意味深いࢣ࢔ࠋ涙ࡀฟࡓࠋࡍࡈいࠖ࡜称賛ࡋࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࠕࡇࢀࡀࠊࣃࢱ࣮ン認識ࡔࡡࠋ家族ࡢ力ࡀわࡁฟ࡚ࡃࡿࡇ࡜ࢆサ࣏࣮ࢺࡋ࡚いࡃࢣ࢔ࠋᮏ当࡟͂自ศ
ࡓࡕࡗ࡚ࡇう࡞ࡢࡔ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀศ࠿ࢀࡤࠊࡑࡇ࠿ࡽࡶ࡜ࡶ࡜持ࡗ࡚いࡓ力ࡀ湧ࡁฟ࡚ࡃࡿࡢࡔࠖࠊࠕ私
ࡶࡍࡈい࡜思ࡗࡓࠋྠࡌ方向ࢆ࡞ࢇ࡜࡞ࡃ向い࡚いࡿࡼう࡞家族ࡔࡗࡓࡅ࡝ࠊࡑࢀࢆ࡞ࢇ࡜࡞ࡃ࠾互い࡟確認
ࡋ࠶ࡗ࡚い࡞い࡜感ࡌ࡚いࡓࠋ確認ࡋ࠶う機会ࡶ࡞いࡲࡲࠊࡳࢇ࡞ࡢ思いࡀࣂࣛࣂࣛࡋ࡚いࡿ中࡟ࠊᮏ当࡟冬
ࡉࢇࡀ豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡑࡇ࡟Ꮡ在ࡋࡓࠋ家族ࡢ思いࢆࡦ࡜ࡘ࡟ࡲ࡜ࡵࡿ࡜いうわࡅ࡛ࡣࡌࡷ࡞いࡅ࡝ࠋQࡉࢇ
ࡀ㏥院ࢆ決ࡵࡓ思いࡶࠊ࡞ࡐࡑういう思い࡟至ࡗࡓࡢ࠿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡶ含ࡵ࡚ࡔࡅ࡝ࠊࡍࡈいࠋ㸦家族࡟対ࡋ
࡚ࡢ㸧悲嘆ࡢࢣ࢔࡟ࡶ࡞ࡿࠖࠊࠕࡇࢇ࡞風࡟家族ࡀṇ直࡟࡞ࢀࡿࠋࡑࡢ作業ࡗ࡚家族ྠ士ࡔࡅࡔ࡜ࠊ࡞࠿࡞࠿
࡛ࡁ࡞いࡢࡔࢁう࡞ࡗ࡚思うࠋ特࡟ḟዪࡉࢇࡣࡍࡈࡃ気ࢆ張ࡗ࡚いࡓࠋ࠾ẕࡉࢇࡀࡇういう状況࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜
ࢆࠊᮏ当࡟ṇ直࡞気持ࡕ࡛ࠊᮏ当ࡣἽࡁࡓ࠿ࡗࡓࡋࠊ悲ࡋ࠿ࡗࡓࡔࢁうࡋࠋࡔࡅ࡝家族ࡢ中࡛ࡣ共᭷ࡍࡿ機会
ࡀ࡞いࡲࡲࡔࡗࡓࡢࡔࢁう࡞ࡗ࡚思うࠋ࡛ࡶࠊࡇࡇ୍࡛気࡟ࡤ࠵ࡗ࡚溢ࢀฟࡋ࡚ࠊ࠾互いࡀ認ࡵ合うࡼう࡞ࠊ
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家族ࡗ࡚࠶ࡿࡼࡡࠊࡑういうࡢࡡࠖ࡜ࠊNewman理論࡛いう͂ࣃࢱ࣮ン認識࡜ࡑࡢ意味̓࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࡀ࠶ࡗ
ࡓࠋ 
 
話題ࡢ転換㸲 Newmanࡢ対話ࡢ方法論ࡀࠊ患者࣭家族ࡢ健康ࢆಁ㐍ࡍࡿࢣ࢔࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࠊ実践࡟ᑟ入ࡋࡉࡽ
࡟実感ࡋࡓⓎ言ࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ表象ᅗ㸦࡟ᥥい࡚ࡑࢀࢆ見ࡏࡿ㸧ࡗ࡚大஦࡞ࡢࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡓࡔࠊ言葉ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࡍࡿࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃࡗ࡚ࠊᅗࢆᥥࡃ࡜家族ࡀࡼࡾ自ศࡓࡕࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜࡟役立ࡘࡢࡔ࡞ࡗ࡚ࠊいࡲࠊ聞い࡚
い࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ自ศࡀྠࡌࡼう࡞立場ࡔࡗࡓࡽࠊࡍࡈࡃ家族ࡢṔ史ࡸࠊẕࡢ人生ࡗ࡚興味ࡀ࠶ࡿࡅ࡝ࠊ
家族ྠ士࡛ࡣ࠶ࡲࡾ聞ࡅ࡞いࠋࡑࢀࢆ誰࠿ࠊ看護師ࡀࡑࢇ࡞風࡟関わࡗ࡚ࡃࢀࡓࡽࠊࡍࡈࡃうࢀࡋいࠋ͂自ศ
ࡢẕࡗ࡚ࡇࢇ࡞ࢇ࡞ࢇࡔ̓ࠊ͂自ศࡢ家族全体ࡣࡇう࡞ࢇࡔ̓ࡗ࡚ࡍࡈࡃ知ࡾࡓいࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸳 ࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡢ Newmanࡢ対話ࡢ意味ࢆ掴ࡳࠊNewman࡟ࡼࡿ‘健康’ࡢ概念ࢆ確信ࡋࠊࡇࡢࢣ࢔ࢆい
ࢁいࢁ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙンࢆ工ኵࡋ࡞ࡀࡽ病棟ࡢࢣ࢔࡜ࡋ࡚ᣑ散ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀྍ能ࡔ࡜いうⓎ言ࠋ 
ࠕ自ศࡓࡕࡢࡇ࡜࡟気࡙ࡃ࡜ࠊࡇࢇ࡞࡟ࡶ力ࡀⓎ揮ࡉࢀ࡚ࠊ結束力ࡀ強ࡲࡗࡓࡾࡍࡿࡢࡔࡡࠋࡑࡋ࡚ࡶࡗ࡜
愛ࡀ生ࡲࢀ࡚ࡃࡿࡼう࡟ࡶ見えࡿࠋ࠾父ࡉࢇࡣḟዪ࡟ࠊࡑࡢ言葉͂誰ࡶ㈐ࡵ࡚い࡞い࡜いう言葉̓ࢆ࠾父ࡉࢇ
ࡣ言いࡓ࠿ࡗࡓࡔࢁうࡅ࡝ࠊ言う機会ࢆ自ศ࡛作ࡿ࡞ࢇ࡚ࡍࡈࡃ㞴ࡋいࠋ言ࡗࡓࡽ絶対࡟ḟዪࡣἽࡃࡔࢁう࡞
ࡗ࡚ศ࠿ࡿࡔࢁうࡋࠋ࡛ࡶࠊḟዪࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊࡇࡢࢱ࢖࣑ンࢢ࡛言う方ࡀࡶࡗ࡜意味ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࡢ࠾
ẕࡉࢇ࡜ࡢ時間ࡢ考え方ࡀࠊ全然変わࡗ࡚いࡃࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁうࠖࠊࠕQࡉࢇࡶࠊQࡉࢇ࡞ࡾ࡟自ศࡢࡇ࡜
ࢆ語ࡗ࡚ࠋ対話ࡢ後ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡢ中࡛ࠊࡲࡓ確認ࡋ࡚ࠋ娘࡟必要࡞ࡇ࡜ࢆẕ親࡜ࡋ࡚手ࢆ差ࡋ伸࡭ࡓࡗ
࡚いうࡇ࡜࡞ࢇࡔࢁうࡡࠋ計ࡾ知ࢀ࡞いྍ能性ࡔࡼࡡࠋࡇࢀࡒࡲࡉ࡟自ศࡢ力࡟気࡙いࡓ家族ࡀⓎ揮ࡍࡿ姿ࡔ
ࡡࠖࠊࠕ私ࡣࠊࡇࡢ஦例ࢆࡇࡢ会࡟࡜࡝ࡵࡿࡢࡣࡶࡗࡓい࡞い࡜思うࠋࢹࢫ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡸ院እࡢⓎ表ࡢ機
会ࢆ作ࢁうࠖࠊࠕ㏥院ࡋ࡚いࡃ家族ࡢ健康ࡢ㐣程࡟ࠊ͂看護師࡜ࡋ࡚࡛ࡁࡿࢣ࢔ࡗ࡚࡞ࢇࡔࢁう？̓ࡗ࡚考え
ࢀࡤࡇࡢ対話ࡣ意義ࡀ大ࡁいࠋ冬ࡉࢇࡀ大஦࡟ࡋ࡚いࡿ‘家族ࡢ繋ࡀࡾ’ࢆࡶࡗ࡜強ࡃࠊࡶࡗ࡜ኴࡃࡗ࡚いう࡜ࡇ
ࢁࢆ願ࡗ࡚ࡢࢣ࢔ࡔࠖࠊࠕ家族ࡑࢀࡒࢀࡀ強い緊張感ࡢ中࡛ࠊ㸦自宅࡛㐣ࡈࡋࡓい࡜いう㸧ᮏ人ࡢ思いࡀ࠶ࡿ
ࡗ࡚いうࡇ࡜࡛辛うࡌ࡚向ࡁ合ࡗ࡚いࡓ͂ࠋ ࡇࢀࡀᮏ人ࡢ思いࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࢆ大஦࡟ࡋࡼう ̓ࡗ࡚いうࡇ࡜ࡣࠊ
ࡳࢇ࡞ࡀわ࠿ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊQࡉࢇ家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢᮏ当ࡢ㏥院ࡢ意味ࠊQࡉࢇࡀ帰ࡾࡓいࡗ࡚思う意味ࡀ
ࡑࡇ࡟͂ࡂࡹࡗ࡚̓凝縮ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡑࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊࡳࢇ࡞ࡀṇ直࡟࡞ࡗ࡚いࡃࠊࡑࢀࡀ࢚ࢵࢭンࢫ࡞ࡢ
ࡔ࡜思う࡞ࠋࡇࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࠊ家族ࡢ力ࢆⓎ揮ࡍࡿࡇ࡜ࢆサ࣏࣮ࢺࡍࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࠋ
緊張感ࡢࡲࡲ㏥院ࡍࡿࡼࡾࡶࠊᮏ当࡟家族ࡀ溶ࡅ合ࡗ࡚ࠊ自ศࡓࡕࡢ居場ᡤ࡜࠿ࠊ自ศࡓࡕࡢ価値ࢆ確認ࡋ合
ࡗ࡚いࡃࡗ࡚いうࡢࡣࠊࡸࡗࡥࡾ大஦࡞健康ࡢ㐣程ࡔࠖࠊࠕ私ࠊQࡉࢇࡣᮏ当࡟具合ࡢᝏい中࡛ࠊ意思決定ࡋ࡚
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㏥院ࡋࡓ࡜思うࠋࡕࡻࡗ࡜話ࡀ変わࡿࡅ࡝ࠊ症状緩和ࡀ࡛ࡁ࡚㏥院ࡍࡿ人方ࡶいࡿࡌࡷ࡞いࠋ予後ࡀ数࠿᭶࠶
ࡿ死ࢆ間近࡟ࡋࡓ人࡛ࡶࠊNewmanࡢ対話ࢆ活用ࡋࡓ࡯うࡀいいࡢࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡶうࡕࡻࡗ࡜予後ࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ
㏥院ࡗ࡚意思決定ࡀ࡛ࡁࡓࡽࠊࡑࡢࡼう࡞患者࣭家族࡟ࡣ Newmanࡢ対話ࡣ必要࡞い࠿࡞࡜思ࡗ࡚いࡓࠋ࡛ࡶࠊ
ࡑうࡌࡷ࡞い࡞ࡗ࡚ࠊࡇࡢ஦例ࢆ見࡞ࡀࡽ思ࡗࡓࠋࡑࡢ㏥院後ࡢ患者ࡉࢇࡸ家族࡜ࡋ࡚ࡢ࠶ࡾࡼうࡸ意味ࡀࠊ
ࡇࡇ࡛ࡢࢣ࢔࡛࠿࡞ࡾ変わࡿྍ能性ࡀ大い࡟࠶ࡿ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ࡜ࠊNewmanࡢ対話ࡢྍ能性࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ⥆
いࡓࠋ 
ࠕ私ࡢ中࡛戸惑うࡢࡣࠊ࡝うࡸࡗ࡚ษࡾฟࡑう࠿࡞ࡗ࡚いう前࡟͂いࡲ行ࡃ࡭ࡁ࠿࡝う࡞ࡢ࠿̓ࡗ࡚ࠊࡲࡎ
ࢫࢱ࣮ࢺ࡛躊躇ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚誰࡜話ࢆࡍࡿࡢࡀ࣋ࢫࢺ࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚考えࡿࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡾࠊࠕ私ࡣࠊ誰࡛
ࡶ࠶ࡾ࡞ࡢ࠿࡞ࡗ࡚思うࠋ患者ࡉࢇ࡜私࡛ࡶいいࡋࠋ家族ࡀいࢀࡤࠊ家族࡜患者ࡉࢇ࡜私࡛ࡶいいࡋࠋ家族ࡋ
࠿い࡞ࡅࢀࡤࠊ家族࡜私࡛ࡶいいࡋࠋྠࡌ患者ࡉࢇ࡛ࡶࠊ㸯ࡘࡢ方法ࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃࡗ࡚ࠋいࢁࢇ࡞ࣂ࢚࣮ࣜࢩ
ࣙンࢆ使い࡞ࡀࡽࠊࢱ࢖࣑ンࢢࡀ࠶ࢀࡤࠊいࡃࡽ࡛ࡶࡸࡗ࡚いい࠿࡞ࡗ࡚思うࠖࠊࠕ対話ࢆ持ࡘ時間ࡣࠊ夜中
࡛ࡶ患者ࡉࢇࡓࡕࡢ状況ࡀ許ࡏࡤࠊ全然 OKࡔ࡜思うࠋ特࡟ࠊ昼夜逆転ࡋ࡚いࡿ人ࡣࠊࡴࡋࢁ逆࡟夜࡟ࡸࡗࡓ࡯
うࡀいいࡇ࡜ࡉえ࠶ࡿࠖ࡞࡝ࠊ具体的࡞方法࡟関ࡍࡿⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
局面㸴ࡢ開示㸸 [参ຍ者ࡽࡣࠊMARࢆ通ࡋ࡚創造ࡋࡓ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家
族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡜ࡋ࡚ࡢ自ศ自身ࠊࡑࡋ࡚⦆和ࢣ࢔病棟全体࡟表ࢀ࡚ࡁ
࡚いࡿ変໬ࢆ改ࡵ࡚ㄆ識ࡋࠊࡑࡢ஦実ࢆㄆࡵྜう] 
 最ᚋࡢ局面㸴ࡣࠊᑐ話ࡢ会ւ࠿ࡽք࡛開示ࡋࡓࠋ 
  
࠙ᑐ話ࡢ会ւ࠿ࡽք࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠚ 
ࡇࡢ時期࡟࡞ࡿ࡜ࠊ参ຍ者各人ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊMARࢳ࣮࣒全体࡟変໬࣭ᡂ
長ࡀ見ࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࡇ࡟留ࡲࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ病棟全体ࡢ᪥常ࡢ多様࡞側
面࡛ࡶ確実࡟変໬࡜ࡋ࡚ㄆ識࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ⦆和ࢣ࢔病棟࡟勤務ࡍࡿ看護師࡟
࡜ࡗ࡚ࠊ人生ࡢ終焉࡟向࠿ࡗ࡚いࡲࢆ生ࡁࡿ患者࣭家族࡜᪥々向ࡁྜう中࡛ࠊ緊張感࡜看
護ࡢ醍醐味࡜ࡢ新ࡓ࡞調和ࢆ見ࡘࡅ出ࡋ࡚いࡃ㐣程࡜ࡋ࡚意味࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ変໬
ࡣࠊ参ຍ者ࡀ୍体࡜࡞ࡗ࡚ࠊ主体的࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛創出ࡋࡓᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࡑࡢ多様࡞変໬ࢆ
意識的࡟࡜ࡽえࠊMARࢳ࣮࣒全体࡛ㄆࡵྜいࠊ共᭷ࡋྜう࡜ࡁ࡛あࡿࠋ 
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࠙対話ࡢ会ւࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 前回看護師冬ࡀࠊ患者 Q࡜家族࡟ Newmanࡢ対話ࢆྲྀࡾ入ࢀ࡚家族ࡀ変໬ࡋࡓ㐣程࡟ࡘい࡚ࠊ஦
前࡟参ຍ࣓ンࣂ࣮࡟配布ࡋࠊࡑࢀࢆ各自ࡀㄞࢇ࡛ࡁ࡚ࡢ感想࡜称賛ࡢⓎ言ࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ緩和ࢣ࢔病棟࡟来ࡓ時࡟ࡶࠊ短期ࡢ入院ࡔࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࡍ࡛࡟決ࡲࡗ࡚いࡓࠋ࠶ࡢ数᪥間࡛
ࡢ凝縮ࡉࢀࡓࠊእ泊ࡸ㏥院ࡢ準備࡛ࡉえࡶ࡚ࢇ࡚ࡇ舞いࡢ中࡛ࠊࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࡀ繰ࡾ広ࡆࡽࢀ࡚いࡓࡗ࡚いうࡇ
࡜ࡀᮏ当࡟ࡧࡗࡃࡾࡋࡓࠋࡸࡗࡥࡾ㏥院ࡸእ泊ࡢ方法ࡸ場ࢆᩚえࡿࡇ࡜ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊࡸࡗࡥࡾ͂家族࡟࡜
ࡗ࡚ࡢ意味深いࡇ࡜̓ࢆ୎寧࡟冬ࡉࢇࡀ関わࡗ࡚いࡗࡓࠋ࠶ࡢ࡜ࡁࡀ家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢᡂ長ࡢࢳࣕンࢫ࡜捉え࡚
いࡓ͂ࠋ ࠶࠵～ࠊࡸࡗࡥࡾࡇࡢ௙஦ࡢ⣲晴ࡽࡋࡉࡗ࡚いうࡢࡀฟ࡚いࡿ࡞̓ࡗ࡚思ࡗࡓ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ冬ࡉࢇࡢ勇気
࡟感動ࡋࡓࠋ冬ࡉࢇࡀࡎࡗ࡜ᝎࢇ࡛いࡓࡢࢆわ࠿ࡗ࡚いࡓࠋࡇࡢ Newman理論ࢆ理解ࡍࡿうえ࡛ࡶࠊࡍࡈࡃࡶࡀ
い࡚いࡓࠋ࡛ࡶࠊࡑࡇ࡛勇気ࢆ持ࡘࡇ࡜ࡗ࡚ࡍࡈい࡞ࡗ࡚心࠿ࡽ思うࠋ看護師࡜患者ࡉࢇࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ家族
࡜患者ࡉࢇ࡜ࡢ関わࡾࡀ࠶ࡗ࡚ࠊࡑࡇ࡛看護師ࡶ変わࡗࡓࡢࡔࠋᮏ当࡟ࠊ࠾疲ࢀࡉࡲࠋ宝物ࡔࡡࠋ冬ࡉࢇ࡟࡜
ࡗ࡚ࡶ宝物࡟࡞ࡿ時間ࡔࡗࡓࡔࢁうࠋࡑࢀࢆࡇうࡸࡗ࡚ࠊ஦例ࢆฟࡋ࡚ࡶࡽえࡿ࡜私ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࡶ宝物࡟࡞
ࡿ ࡜ࠖ言ࡗࡓࠋ冬ࡣࠕ対話ࡢ会࡟ฟࡍ前ࡣࠊ何ࡀ起ࡇࡗࡓ࠿ࠊ私ࡶࡼࡃわ࠿ࡽ࡞いࡲࡲࡔࡗࡓࠋ終わࡗࡓ時࡟ࠊ
ࡍࡈࡃうࢀࡋࡃࡗ࡚͂ࡼ࠿ࡗࡓ～!!̓ࡗ࡚いう気持ࡕࡀࡍࡈࡃ࠶ࡗࡓࡢࠋࡳ࡞ࡉࢇࡀࡇうࡸࡗ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵ
ࢡࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࡶ͂ࡑういうࡇ࡜ࡔࡗࡓࡢ࠿!!̓ࡗ࡚思うࠋ文章࡟㸦ᩚ理㸧ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࡼࡾศ࠿ࡿ͂ࠋ ࡇࢀࡣ
意味深いࢣ࢔ࡔࡗࡓࢇࡔࡼ ̓͂ࠊ ࡇういうࡩう࡟変わࡗࡓࢇࡔࡼ̓ࡗ࡚言わࢀࡿ࡜͂ࡸࡗࡥࡾࡑうࡔࡗࡓࡢ࠿̓
࡜納得࡛ࡁࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 研究者࡟ࡼࡿࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師冬ࡀ患者 Q࣭家族࡜ࡢ Newmanࡢ対話ࢆྲྀࡾ入ࢀࡓ看護実践
ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ参ຍ者各人ࡀࠊࡇࡢ㐣程࡛獲得ࡋࡓ実践ࣞ࣋ࣝࡢ具体的࡞知識ࡸ意味ࢆࠊ患者 Q࣭家族࡬
ࡢࢣ࢔࡜いう個ࡢࢣ࢔ࢆ超え࡚ࠊ自己ࡢ㐣去ࠊ現在ࠊᮍ来࡟わࡓࡿ看護体験࡜繋ࡆ࡚内省ࡍࡿⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ前回ࡢ㏲語録ࢆ改ࡵ࡚ㄞࢇ࡛ࡳࡿ࡜ࠊࡸࡗࡥࡾ 3ࡘࡢ局面࡟ࡼࡗ࡚ᣑ張ࡋ࡚いࡿ࡜思えࡓࡢࠖ࡜
言いࠊ表象ᅗࢆ示ࡋ࡞ࡀࡽࠕⓎ言ࡀ意味ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࡇࢀࡽࡢ局面ࡢྡ前࡛表ࡉࢀ࡚いࡿ࠿ࠊ対話ࡢ内容ࡀ
変わࡗ࡚いࡃ様子ࡀ伝わࡿ࠿࡞࡝意見ࢆࡶࡽいࡓいࠖ࡜語ࡾ͂ࠊ 局面㸯 大ࡁ࡞予測୙ྍ能ࡢ流ࢀࡢ中࡛ࢼ࣮ࢫ
ࡢ目的࡜患者࣭家族ࡢ体験࡟関ࡍࡿⓎ言 ̓͂ࠊ 局面㸰 方法論ࡢṇࡋࡉࢆ超え࡚健康ࢆಁ㐍ࡍࡿࢣ࢔࡟関ࡍࡿⓎ
言 ̓͂ࠊ 局面㸱 対話ࡢ意味ࡢᣑࡀࡾ࡜確信࡟関ࡍࡿⓎ言̓࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡋࡓࠋ 
参ຍ者ࡣࠊࠕࡍࡈいࠋ確࠿࡟ࡇういう話ࡢ流ࢀࡔࠋࡑうࡔࡗࡓࡡࠋ㸦私ࡶ㸧㏲語録ࢆㄞࢇࡔࡅ࡝ࠊࡇういうࡩ
う࡟私ࡢ中࡟ࡣᩚ理࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠊࡇࡢ通ࡾࡔ ࠖࠊࠕࡇࡢ Qࡉࢇࡢࡇ࡜ࡔࡅࢆ深ࡵࡿ࡜いうࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊQ
ࡉࢇ࡜いう஦例ࡢ検討࡟留ࡲࡽࡎࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ踏ࡲえ࡚ࠊ୍般໬ࡉࢀࡓࢣ࢔࡜ࡋ࡚考えࡽࢀࡿࡗ࡚いうࡢࡀࡍ
ࡈいࠖ࡜ࡑࡢ内容ࢆ確認ࡋࡓࠋ 
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⥆い࡚参ຍ者ࡽࡣࠕ私ࡣࠊ࡝ࢇ࡝ࢇ欲ࡀ生ࡲࢀ࡚ࡁ࡚いࡿࡼう࡞気ࡀࡍࡿࠋࡇࡇ࡛得ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊᮏ当࡟
͂ḟࡢ実践࡟繋ࡆࡽࢀ࡞い࠿ ̓͂ࠊḟ࡟繋ࡂࡓい ̓ࡗ࡚いう気持ࡕ࡛ࠊ࡝ࢇ࡝ࢇ࢖࣓࣮ࢪࢆ湧ࡁ立࡚ࡽࢀ࡚いࡿ ࠖࠊ
ࠕ㸦ࡇࡢ対話ࡢ会ࡢ初ࡵࡢ㡭ࡣ㸧ࡦࡓࡍࡽ͂私ࡓࡕࡀࡸࡗࡓࡇ࡜ࢆ知ࡗ࡚!!聞い࡚!! ࡇࡢ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚良
࠿ࡗࡓ࠿？̓ࡳࡓい࡞஦例検討時代ࡔࡗࡓࠋ࡛ࡶࠊࡓࡪࢇ࠶ࡢ時期ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊいࡲࡀ࠶ࡿࠋ最近ࡣࠊ対話
ࡢ会ࡢ後半ࡣࠊ振ࡾ返ࡾࡢ஦例࠿ࡽḟࡢ機会࡟繋ࡀࡿ話࡟ẖ回࡞ࡗ࡚いࡿ気ࡀࡍࡿ͂ࠋ いࡲ担当ࡋ࡚いࡿ患者ࡉ
ࢇ࡟ࡣ࡝う࠿࡞̓࡜࠿͂ࠊ ࡌࡷࠊࡇࡢ஦例࠿ࡽ学ࢇࡔࡇ࡜ࡣࠊḟࡢ患者ࡉࢇ࡟ࡶ使えࡿ!!̓࡜࠿ࠊ最近ࡣ考えࡽ
ࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 研究者࠿ࡽ͂私ࡓࡕࡢ変໬ࢆ言葉࡟ࡋ࡚ࡳࡼう̓࡜いうᥦ案ࢆཷࡅࠊ参ຍ者各人ࡀ自己ࡢࢣ࢔
ࡢ体験ࢆ通ࡋ࡚ࠊࡲࡓ患者࣭家族ࡢ相互作用ࢆ通ࡋ࡚ࠊ࠶ࡿいࡣ௚者ࡢ変໬ࡢ目撃者࡜ࡋ࡚ࠊ具体的࡞場面ࢆ
ྲྀࡾୖࡆ࡞ࡀࡽࠊ変໬࡜ࡋ࡚認識ࡋࡓ多様࡞内容࡟ࡘい࡚ࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠕࡇࡢ MAR ࡟参ຍࡋ࡚ࠊࡀࢇ看護ࠊࡀࢇ患者࡟対ࡍࡿ自ศࡢ考え方ࠊ見方ࠊ行動࡞࡝ࡀ変໬ࡋࡓࡇ
࡜ࠊ何࠿新ࡋいⓎ見ࡸࠊ確認ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡣ࠶ࡿࡔࢁう࠿？周ᅖࡢ看護師ࡸ医師࡟関ࡋ࡚目撃ࡋࡓ変໬࡛ࡶࡼ
いࡢ࡛ࠊ気࡙いࡓࡇ࡜࡜࠿࠶ࢀࡤ話ࡋ࡚࡯ࡋいࠖ࡜ಁࡋࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊ以ୗࡢࡼう࡟ḟ々࡜語ࡗࡓࠋࠕ私ࡣࠊ訪問看護࡟ฟࡍ看護サ࣐࣮ࣜࡣࠊ患者ࡉࢇࡀ͂ࡇࡢ先࡝う
ࡋࡓいࡢ࠿̓࡜いうࡇ࡜ࢆࡁࡗ࠿ࡾ文章࡛表現ࡋ࡞い࡜いࡅ࡞い࡜思ࡗ࡚いࡓࠋ࡛ࡶ͂患者ࡉࢇࡣࡇࢇ࡞風࡞
経㐣ࢆࡓ࡝ࡗ࡚ࡁ࡚い࡚ࠊࡇࢇ࡞ࡩう࡟揺ࢀ࡚いࡿ ̓͂ࠊ ࡲࡔࡇࢀ࠿ࡽࡶ揺ࢀࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊࡑࡇࢆ支え
࡚ࡃࡔࡉい̓࡜いうࡼう࡞内容ࢆ書ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡔࡗ࡚患者ࡉࢇࡗ࡚ࡍࡈࡃ変わࡿࡋࠊࡇࢇ࡞࡟大変࡞
ࡇ࡜ࢆ体験ࡋ࡚ࡁࡓࡢࡔ࠿ࡽࠊࡑࢇ࡞࡟ࡍࡄ࡟決ࡵࡽࢀࡿわࡅ無い࡜いうࡇ࡜ࢆ理解࡛ࡁ࡚ࡁࡓ࠿ࡽ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊ
問題行動ࡀ࠶ࡿ人ࡔࡅ࡛ࡶ࡞ࡃ͂ࠊ ࡇࡢ人ࡗ࡚ࠊࡼࡃわ࠿ࡽ࡞い̓࡜ࡁ࡟感ࡌ࡚いࡓ近࡙ࡁ࡟ࡃࡉࡳࡓい࡞ࡇ࡜
ࡀ私ࡣ無ࡃ࡞ࡗࡓ࡜思うࠋ患者ࡉࢇࡸ家族࡜対話ࢆࡋ࡚ࠊ意味深いฟ来஦࡞࡝ࢆ知ࡗ࡚いࡿ࡜ࠊࡑࡢ人ࡢ姿ࠊ
家族ࡢ姿ࡶ含ࡵ࡚見えࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋࡔ࠿ࡽࠊ納得ࡋ࡚患者ࡉࢇ࡟関わࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠖ
࡜言ࡗࡓࠋ 
⥆ࡅู࡚ࡢ参ຍ者ࡽ࠿ࡽࠕ私ࡣࠊ処置ᐊ࡛準備ࡋ࡞ࡀࡽࡸࠊいࡲ࠿ࡽ୍緒࡟ࢣ࢔࡟行ࡃࡗ࡚いう࡜ࡁ࡞࡝͂ ࡇ
ࡢ人ࠊࡇう࡞ࡢࡔࡼࡡ̓ࡗ࡚ࠊࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓ場面࡛ࠊ自然࡟患者ࡉࢇࡢࢣ࢔࡟ࡘい࡚話ࡋ合うࡇ࡜ࡀ多ࡃ࡞ࡗ
ࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊࡑࢀࡢ⥆ࡁ࡛先生࡜ࡶࠊ患者ࡉࢇࡢ健康体験ࡢ話ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃ࡞ࡗࡓࠋ患者ࡉࢇࡢ家族ࡢ背
ᬒ࡜࠿ࢆ話ࡍ࡜ࠊ先生ࡶ家族࡟ࡣ興味ࢆ示ࡍࡳࡓいࠋ㸦医学的࡟㸧ࡶうࡸࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ先生࡛ࡶࠊࡑࡢ患
者ࡀ生ࡁ࡚ࡁࡓ背ᬒࢆ結構聞い࡚ࡃࢀࡿࠋ先生ࡢ中࡛ࡶࠊ患者ࡉࢇ࡟対ࡋ࡚近࡙い࡚いࡅࡿ࡜思う ࠖࠊࠕ先生࡟
ࡶ知ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓࡽࠊ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࡶいいࡔࢁう࡞ࡗ࡚思うࡢࠋࡔ࠿ࡽ私ࡣࠊ知ࡗ࡚ࡶࡽ࠾う࡜思うࠋ患
者࣭家族࡜先生࡜ࡢ関ಀ性ࡀいいࡢࡗ࡚ࠊ大஦ࡔ࠿ࡽࡡࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
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ࠋࡿい࡚ࢀࡃ࡚ࡗ知ࡣࢇࡉ師護看ࡢ院病ࡢࡇࢆ࡜ࡇࡓい࡚ࡗ張㡹ࡀ族家ࡕࡓ私 ࡚͂ࡗ࡜࡟族家ࠊࡣ私ࠕ࡟ࡽࡉ
ࡓいࡽࡶ࡚ࡗ࠿わࢆ࡜ࡇࡢศ自ࡾࡥࡗࡸࠊ࡚ࡗ族遺ࠋࡿい࡚ࡌ感ࢆࡉษ大ࡢ࡜ࡇうい࡜̓ࡿいࡀ在Ꮡういうࡑ
࡚ࢀࡃ࡚ࡗ࠿わ࡟࡞ࢇࡇࠊࢆ࡜ࡇࡢࡕࡓศ自ࠊ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋい࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡿࡍ話࠾࡜㐩཭࠾ࡤえ࡜ࡓࠊ࡚ࡗࡃ
ࡓࡳࢇࡉዪḟࡢࢇࡉQࠊࡶ࡚ࡃ࡞い࡚ࡗ会࡟常ࠊࡽ࠿ࡔࠋう㐪ࡶ࡛ࡅࡔࡿえ思࡚ࡗࡿいࡀࡕࡓ㸧師護看㸦人ࡿい
ࡿࡍࡾࡓࢀ張㡹࡛ࡅࡔࡿࡍࡾࡓࡗ思࡚ࡗ̓࡞うࢁࡔࢇࡿいࡀࢇࡉ師護看ࡢ࠶ࠊࡽࡓࡗ行࡟࣮ࢱンࢭࢇࡀ͂࡟い
ࡘい ͂ࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡽ怒࡚ࡗ̓い࡞ࡷࡌࡎࡣ࡞ࢇࡇ͂ࡽ࠿ࢇࡉ者患ࡣ前以ࠊࡣ私ࡤえ࡜ࡓࠕࠖࠊ ࡞うࢁࡔࡢ
ࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠿多ࡀ࡜ࡇࡘ持ࢆ感和㐪ࡀ私ࠊ࡚ࡗ思࡚ࡗ̓࡞うࢁࡔࡢࡿい࡚ࡗࡸࡀ私ࢆ方ࡾࡸう㐪࡜方ࡾࡸࡢࡶ
ࠊࡃࡈࡍ࡛࡜ࡇういうࡑࠋࡽ࠿ࡿい࡚ࡗ࠶ࡾ語ࢆ味意࡜࡞ࢇࡳࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࡿࡸ࡛ࣝ࣋ࣞ動行࡟༢ࡔࡓࠊࡣ௒
ࠊうࡷࡕࢀࡽ鳴怒࠿ࢇ࡞͂ࡽ࠿ࢇࡉ者患ࠊࡣ前以ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ う思࡜ࡿい࡚ࡗ減ࡃࡈࡍࡶࣝࣈࣛࢺࡢ࡜ࢇࡉ者患
ࠊࡶ࡛ࠋࡓい࡚ࡋ࡟気ࡽࡍࡓࡦࢆ法方ࡢ中ࡢ⏬計護看ࡓࢀࡽࡵ決ࠊ࡚ࡗ思࡚ࡗ̓い࡞ࡅいࡷࡕࡋ敗失 ̓͂ࠊ い怖
ࡗ̓ࡡࡼࡔࡢ࡞人ういうࡇ࡚ࡗ人ࡢࡇ͂ࡽ࠿ࡇࡑࠋࡃい࡚ࡗわ変࡚ࡗࡔ法方ࠊࡽ࠿ࡿࡍ໬変ࡶែ状ࡢࢇࡉ者患
࡚ࡗ知ࢆᬒ背ࡢ人ࡢࡑࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࡽࡸࡽࡀ࡞ࡕ持ࢆ感張緊㸧ࡾわࡔࡇ࡟法方㸦ࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࠿わࡀࢁࡇ࡜うい࡚
ࠊࡽ࠿ࡓࡗ࡞࡟うࡼࡿࡅ行࡟ࢁࡇ࡜ࡢࢇࡉ者患࡚い着ࡕ落ࠊ࡛い思うい࡜̓うࢁࡔࡿ࡞࠿࡜ࢇ࡞࡛͂ࡅࡔࡿい
い࡚ࡗ思࡚ࡗࡿい࡚ࡗࡽࡶ࡚ࡗ知ࢆ࡜ࡇ࡞஦大ࡢศ自ࡶࢇࡉ者患ࠕࠖࠊ ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ࡣ࡜ࡇࣝࣈࣛࢺ࡛࡝࡞方ࡾࡸ
࡞࠿ࡢいࡽ࡙ࡾ࡞ࡣ࡟⣲要࡞Ᏻ୙ࡀࡇࡑࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ㐪ࡀ方ࡾࡸ㸧ࡓࢀࡽࡵ決㸦ࡢࡑࠊ少多ࠊࡽ࠿うࢁࡔࡿ
ࡗ思࡚ࡗ࡞ࡔࡢ࡞஦大ࡀう࡯ࡢ࡜ࡇࡿ知ࢆ࡜ࡇ࡞ษ大ࡢࢇࡉ者患ࠊࡶࡾࡼࡿえ覚ࢆ方ࡾࡸࡓࡗࡲ決ࠋう思࡚ࡗ
̓？࡞࠿気ᖹ࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡟࡞ࢇࡇ͂ࡽࡀ࡞ࡋ࡟考参ࢆࢺ࣮ࢩ報情ࠊ࡟᪥ࡓࡁ࡚ࡋ院入ࡀࢇࡉ者患ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡓ
ࡃ࡚ࡗ語ࡃࡼࡣࢇࡉ者患ࠊ࡜ࡃ聞࡚ࡗ࠘？࠿ࡍ࡛࡜ࡇ࡞うࡼࡢ࡝ࡣ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ࡟ษ大 ࠗࠊࡽࡀ࡞見ࢆ子様࡚ࡗ
ࡓࡗ࡞ࡃ近࡜ࡗࢵࢢ࡛ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡔ面対初ࠋࡓࢀࡃ࡚ࡗ言࡜࠘ࡓࡗ࠿ࡋ楽 ࠘ࠗࠊ う࡜ࡀࡾ࠶࡚ࢀࡃ࡚い聞 ࠗࠊ࡚ࢀ
え思࡚ࡗ̓ࡿいࡀ人ࡿࢀࡃ࡚い聞 ̓͂ࠊ ࡓࡏ話࡛͂ࡇࡑࠊࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ者患ࡿい࡚ࡋ張緊ࠋࡓࡋࡀࡌ感࡞うࡼ
  ࠋ࡜ࠖう思࡜ࡿࡍ心Ᏻࠊ࡜ࡿ
 
いࡘ࡟験体康健ࡢR 者患ࠊࡿࡼ࡟松師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࡓࢀ入ࡾྲྀ࡟࢔ࢣࢆ話対ࡢnamweN 在現 㸲換転ࡢ話対
各者ຍ参ࠊ࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠋ明ㄝ࡟࡜ࡶࢆ料資ࡓࡋ理ᩚ࡟ᅗ象表ࢆࢀࡑࡧࡼ࠾容内ࡢ話対ࡢ࡜R 者患ࠋ示ᥦࡢ࡚
 ࠋ言Ⓨࡿࡍ関࡟性能ྍࡢ࢔ࢣࡢ後௒ࡀ人
育࡛中ࡢ族家大ࠋࡓࡗ࠶࡛うࡼࡢୗ以ࠊࡣ例஦ࡢ㸧Rࠊୗ以㸦R 師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࡢ㸧松ࠊୗ以㸦松師護看
ኵ࡛代ṓ02 ࡣRࠋࡓࡋ話࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࡅཷࢆ情愛ࡾࡲ࠶ࠊ࡜ࠖ い࡞ࡀ࡜ࡇࡓࢀࡉࡃࡋ優ࡽ࠿親両ࠕࠊࡣR ࡓࡗ
ࡓࡅうࡶ人୍ࢆ子息ࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀಀ関ࡢ࡛面銭金ࡣ඗義ࡶ࡛中ࠋࡓࡗ育࡟庭家い多ࡀ弟඗ࡶኵࠋࡓࡋ婚結࡜
ࡀ࡜ࡇࡓいᥥࢆࡢࡶうい࡚ࡗᅗ象表ࠕࠊࡣ松ࠋࡓࢀࡉ௓紹࡜々ḟࡀ報情ࡢࡃ多ࠊࡶ࡚いࡘ࡟性ಀ関ࡢ࡜子息ࠊࡀ
いࢁいࡽ࠿ࡾ語ࡢࡑࠋࡓࡗ持ࢆ話対ࡢnamweN ࡽࡀ࡞ࡋ談相࡜ࢇࡉ夏ࠊ࡟ࡎࡽ࠿ศえࡉ味意ࡢᅗ象表ࠋ࡚ࡗࡃ࡞
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ࢁ情報ࢆ得ࡓࡀࠊ情報ࢆい࠿࡟ᮏ人ࡢࣃࢱ࣮ン認識࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼう࡞表象ᅗࢆ࡝ࡢࡼう࡟活࠿ࡋ࡚いࡅࡤࡼい
ࡔࢁう࠿ࠋᮏ人࡟確認ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿ前࡟ࠊࡕࡻࡗ࡜ࡳࢇ࡞࡟相談࡟ࡢࡗ࡚ࡶࡽいࡓいࠋࡑࡋ࡚私ࡣࠊࡶ
ࡗ࡜自信ࢆࡶࡗ࡚ࡈᮏ人࡜話ࢆࡋࡓいࡢ࡛ࠊࡇࡢ機会࡟話ࢆ聞ࡁࡓい࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚ࠊ஦例ࢆฟࡋࡓ ࡜ࠖ言ࡗࡓࠋ 
看護師松࡟ࡼࡿ患者 R ࡢ語ࡾ࡟参ຍ࣓ンࣂ࣮ࡣ耳ࢆ傾ࡅࠊࡑࡢ健康体験ࢆ理解ࡋࡼう࡜ྲྀࡾ組ࢇࡔࠋ表象ᅗ
ࡢ修ṇࡋࠊࡑࡢ準備ࢆ㐍ࡵࡓࠋ患者 Rࡢ語ࡾ࠿ࡽࡣ患者 Rࡢ健康体験ࢆ理解ࡍࡿ࡟ࡣ至ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ再ᗘࠊ
患者 R࡜看護師松ࡢ対話࡟㐍ࢇ࡛いࡃࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会փࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 看護師冬࡟ࡼࡿ患者 Q࣭家族ࡢ஦例紹௓ࠋ⥆い࡚研究者ࡀࠊ患者 Q࣭家族࡜ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師
冬ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉ࡟ࡘい࡚ࠊ対話ࡢ会ցࡢ話題ᥦ供࡜対話ࡢ会ւࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡲ࡛ࡢ㐣程ࢆ巻貝ࡢᅗ
ୖ࡟ᥥい࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ参ຍ者各人࡟ࡼࡿ賛ྠࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕQࡉࢇࡢ஦例ࢆࠊ17回目ࡢ࡜ࡁ࡟冬ࡉࢇࡀ紹௓ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁࡢ様子ࡣࠊࡇࡢ局面㸯㸬㸰㸬
㸱ࡲ࡛࡛࠶ࡿࠋ局面㸲࡜㸳ࡀࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ後ࡢ意識ࡢᣑ張࡛࠶ࡿ ࠖࠊࠕ局面㸯ࡣࠊ最初࡟冬ࡉࢇࡀ஦例ࢆࡔࡋ
࡚ࡃࢀࡓ࡜ࡁ࡛ࠊ私ࡓࡕࡀ話ࡋ合ࡗࡓ内容ࡣ͂ࠊ 大ࡁ࡞予測୙ྍ能࡞中࡛ࠊ看護師ࡢ目的࡜患者࣭家族ࡢ体験࡟
関ࡍࡿⓎ言 ̓ࠊ局面㸰ࡣ͂ࠊ 方法࡜いう問題ࢆ超え࡚ࠊ健康ࢆಁ㐍ࡍࡿࢣ࢔࡟関ࡍࡿⓎ言 ̓ࠊ局面㸱ࡣ͂ࠊ 対話ࡢ
意味ࡢ広ࡀࡾ࡜ࡑࡢࡇ࡜࡬ࡢ確信࡟関ࡍࡿⓎ言 ̓ࠋࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ࡟⥆い࡚ࠊ局面㸲͂参ຍ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ࣓ンࣂ
࣮࠿ࡽࡢࢣ࢔ࣜンࢢ豊࠿࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ ̓ࠊ局面㸳͂㐍໬ࡢ確信࡛̓࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼう࡞感ࡌ࡛ࠊ私ࡓࡕࡀ変
໬ࡋ࡚ࡗ࡚いࡗࡓ様子ࡀฟ࡚ࡁ࡚いࡿ࡞࡜思ࡗࡓࠖ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ対話࡛ࡢ意味ࡀᣑࡀࡗ࡚いࡃࡗ
࡚いう࠿ࠊᣑࡀࡾࡀฟ࡚ࡃࡿ ࠖࠊࠕࡇࡢ஦例検討ࡔࡅ࡟留ࡲࡽ࡞い࡜いう࡜ࡇࢁࡀࠊࡲࡉࡋࡃࡑうࡔ࡞ࡗ࡚思い
࡞ࡀࡽ聞い࡚いࡓࠖ࡜賛ྠࡋࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸰 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師桃࡜サࣈࣛ࢖࣐ࣜ夏࡜患者 S ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࡢ㐣程ࡢ஦例ᥦ供ࠋ
Newmanࡢ対話ࢆ中心࡜ࡋࡓࢣ࢔展開ࡢ振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚浮ୖࡋ࡚ࡁࡓ看護師桃ࡢࠊ症状ࡢ緩和ࢆ中心࡟ࡍࡿ自
己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡬ࡢ気࡙ࡁࡢⓎ言ࠋ 
 看護師桃㸦以ୗࠊ桃㸧ࡣࠊ40ṓ代࡛幼いዪ児ࡢẕ親࡛࠶ࡗࡓ患者 S㸦以ୗࠊS㸧ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡛࠶ࡗ
ࡓࠋS࡟ࡣࠊኵ࡜ᑠࡉ࡞娘ࡀ࠾ࡾࠊ近ࡃ࡟ఫࡴ実両親ࠊ㐲方ࡢ義ẕࡽࡀࠊࡘࡡ࡟交代࡛付ࡁ添いࡗ࡚いࡓࠋ 
Sࡣࠊ食㐨ࡀࢇࡢ㐍行࡟伴う膿胸ࢆ合併ࡋࠊ強い࿧吸困㞴感ࢆ抱え࡚いࡓࠋ桃ࡣࠊࠕ╀ࢀࡿ時間ࡣࠊ決ࡋ࡚長
ࡃ࡞いࠋࡑࢀࢆ邪魔ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡋࡓࡃ࡞いࠋ࡜࡟࠿ࡃいࡲࡣ Sࡉࢇࡀⱞࡋࡃ࡞ࡽ࡞いࡼう࡟ࢣ࢔ࡋ࡚いࡇうࠋS
ࡉࢇࡢኵࡸ実ẕ࡜ࡶ話ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊSࡉࢇ࡜家族全体࡟近࡙い࡚いࡁࡓいࠖ࡜考え࡚いࡓࠋ桃ࡣࠊ看護師夏㸦以
ୗࠊ夏㸧࡟サࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢼ࣮ࢫࢆ依頼ࠊ快諾ࢆཷࡅࡓࠋ 
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桃࡜夏ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ Sࡢࢣ࢔࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡋ࡚いࡓࡀࠊS࡬ࡢࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡌࡗࡃࡾ࡜話ࡋ合う間
ࡶ࡞いࡲࡲࠊࡑࢀࡒࢀࡀ࡛ࡁࡿࢣ࢔ࢆ実践ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡢ中࡛ࠊ夏ࡣࠊSࡀ娘࡜ࡢ時間ࢆ大ษ࡟㐣ࡈࡍࡓࡵࡢ支
援ࡸࠊS࡜ኵࡀ࡜ࡶ࡟いࡿ時間ࢆ捉えࠊNewmanࡢ対話ࢆ始ࡵ࡚いࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞経㐣ࢆ聞いࡓ桃ࡣࠊࠕ私ࡣࠊSࡉࢇࡢ͂痛ࡳ̓ࡸ͂࿧吸困㞴感̓ࡔࡅࡋ࠿見࡚い࡞いࡼう࡞気ࡀࡍ
ࡿࠋࡶࡗ࡜話ࢆࡋࡓいࡅࢀ࡝ࠊࡘࡽࡑう࡞ S ࡉࢇࢆ見࡚いࡿ࡜ࠊ࡝う話ࡋ࠿ࡅࡓࡽいいࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞いࠋいࡘ
ࡶ薬ࡢ話ࡤ࠿ࡾ࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠋ私ࡣࠊSࡉࢇࡢ役࡟立࡚࡚いࡿࡢࡔࢁう࠿ࠋ夏ࡉࢇࡣࠊSࡉࢇ࡜ Newmanࡢ対話
࡟踏ࡳฟࡋ࡚いࡿࡢ࡟ࠊ頼ࡗ࡚ࡤ࠿ࡾࡔࠖࠋ ࡜内省ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚夏࠿ࡽ Newmanࡢ対話ࡢ場面࡛ࠊSࡀ開口୍番࡟
ࠕ意味深いฟ来஦ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ฟ会ࡗࡓࡇ࡜ࠋኵࡣ宝物ࠖ࡜話ࡋࡓࡇ࡜ࢆ聴ࡁࠊࠕ私ࡣࠊSࡉࢇࡢいࡲࡋ࠿
見ࡼう࡜ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋいࡲࡣⱞࡋい症状ࢆ抱え࡚いࡿࡅ࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶ豊࠿࡞人生ࢆṌࢇ࡛ࡁࡓ S ࡉࢇࡀ
いࡿࢇࡔ！私ࡶࠊSࡉࢇ࡜話ࡀࡋࡓい！ࠖ࡜強ࡃ願ࡗࡓࠋ 
桃ࡣ Sࡢ体調ࡢࡼࡉࡑう࡞時ࢆ選ࢇ࡛近࡙い࡚いࡃ࡜ Sࡣࠊ桃ࡀ想像ࡋ࡚いࡓ以ୖ࡟ࠊ家族ࡢ中ࡢฟ来஦ࢆ
生ࡁ生ࡁ࡜語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ桃ࡣࠊࡇࡢ体験ࢆ通ࡋ࡚͂ࠊ いࡲ目ࡢ前࡛ⱞࡋい症状ࢆ抱え࡚いࡿ患者 S࡟ࡣࡑࢀ以
ୖࡢ豊࠿࡞人生ࡀ࠶ࡿ̓ࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋྠ時࡟ࠊ桃自身ࡀ͂いࡲࡲ࡛勇気ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡘࡽい症状ࢆ
抱えࡿ患者ࡢ人生࡟近࡙ࡅ࡞࠿ࡗࡓ自ศ自身ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン̓࡟気࡙いࡓࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚ S ࡢ人生࡟近࡙ࡅࡓ
ࡇ࡜ࢆ͂看護師࡜ࡋ࡚ࡢ喜ࡧ̓࡜感ࡌࡓ桃ࡣࠊࡶࡗ࡜私ࡽࡋࡃ患者ࡢ人生࡟近࡙ࡅࡿࡇ࡜ࢆࡣࡗࡁࡾ࡜認識ࡋ
行動ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
Sࡢ膿胸ࡣᝏ໬ࡢ୍途ࢆࡓ࡝ࡾ࿧吸困㞴ࡀ᪥ẖ࡟増ࡍ中࡛࠶ࡗࡓࡀࠊSࡣࠊ許ࡍ限ࡾ家族࡜ࡢ時間ࢆ楽ࡋࡴ࠿
ࡢࡼう࡟㐣ࡈࡋ࡚いࡓࠋ計ࡾ知ࢀ࡞い࿧吸困㞴感ࢆ抱えࡓ娘ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋࡓ父親ࡣࠊ桃࡟鎮静ࡸᏳ楽死ࡀ
࡛ࡁ࡞い࠿࡜相談ࡋ࡚ࡁࡓࠋ桃ࡣࠊࠕ࠾父ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚大ษ࡞ Sࡉࢇ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ࠾父ࡉࢇࡢ࠾気持ࡕࡣࡼࡃわ࠿
ࡾࡲࡍࠋ実㝿࡟ S ࡉࢇࡣࠊ࿧吸ࡀⱞࡋい状ែ࡛ࡍࠋ࡛ࡶ私࠿ࡽ見ࡿ࡜ࠊࡑࡢࡼう࡞状況࡟࠶ࡗ࡚ࡶࠊわࡎ࠿࡞
時間࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊSࡉࢇࡀࠊࡈ家族ࢆ࡜ࡶ࡟ࠊいࡲࢆ大ษ࡟生ࡁ࡚いࡿࡼう࡟ࡶ見えࡿࡢ࡛ࡍࠖ࡜ࠊ自ศ
自身ࡀ看護師࡜ࡋ࡚捉えࡓ Sࡢ生ࡁࡿ意味ࢆ静࠿࡟話ࡋࡓࠋࡍࡿ࡜父親ࡣࠊࡑࡢ言葉࡟ࣁࢵ࡜ࡋࠊࠕࡑう࡞ࡢ࠿ࠋ
ࡑう࡞ࡢ࠿ࠋわ࠿ࡾࡲࡋࡓࠖ࡜娘ࡢࡶ࡜࡟戻ࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢ後ࠊ家族全員ࡀ交代࡛ S ࡟ࠊ看護師࠿ࡽᢏ術ࢆ習得ࡋࡓࢫࢡ࢕࣮ࢪンࢢࢆ行ࡗࡓࡾࠊ薬物療法ࡢ具体的
࡞相談ࢆ持ࡕ࠿ࡅࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊSࡢ身体ࡀࡓ࡜え死࡟向࠿ࡗ࡚いࡿ㐣程࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ家族全体ࡀࠊ
ࡑࡢ現実ࡢ中࡛ᡂ長ࢆ遂ࡆ࡚いࡿ姿࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࡓࠋ 
 ஦例紹௓ࡢ最後࡟ࠊ桃ࡣࠕSࡉࢇ࡜家族ࡀいࡲࢆ生ࡁࡿ㐣程࡟接ࡋࠊⱞ痛ࡀ強い状ែ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢⱞ痛ࡢ
中࡛ࡔࡅ࡟生ࡁ࡚いࡿヂ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆ学ࡧࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚自ศࡀ捉えࡓ S ࡉࢇࡢ生ࡁࡿ意味ࢆࠊṇ直࡞自ศ
࡟࡞ࡗ࡚話ࡋ合えࡓࡇ࡜ࡀ࡜࡚ࡶうࢀࡋ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ私࡟ࡶࠊ勇気ࢆฟࡍࡇ࡜࡛患者࣭家族࡜深い関ಀ性ࢆ
築ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ学ࡧࡲࡋࡓ ࠖࠊࠕࢳ࣮࣒ࡢࡳࢇ࡞࡟ࡶຓࡅࡽࢀࡓࠋ私୍人࡛ࡣࠊ特࡟子࡝ࡶ࡟ࡣ࡝うࡋ
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࡚関わࡗ࡚いࡅࡤいいࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ࠶࡜ࠊࡑࢀࢆ自ศࡢ中ࡔࡅ࡛納得ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠾父ࡉࢇ
࡟鎮静࡟関ࡍࡿ考えࢆ伝え࡚ࠊࡑࢀ࡟࠾父ࡉࢇࡀࡕࡷࢇ࡜納得ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊ࡜࡟࠿ࡃうࢀࡋ࠿ࡗࡓࠋⱞ
ࡋいࡔࡅࡢ Sࡉࢇࡌࡷ࡞いࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓࡢࡀࠊ何ࡼࡾࡢ௒回ࡢ学ࡧࡔࡗࡓ࡜思うࠋࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅࡀࠊ
夏ࡉࢇ࡜私࡜ࡢ対話ࡔࡗࡓ ࠖࠊࠕSࡉࢇࡣࠊⱞࡋい࠿ࡽࠊ╀ࢀࡿ時間ࡶ少࡞い࠿ࡽࠊ௒ࠊ自ศ࡜会話ࢆࡋ࡚いࡿ時
間ࡼࡾࡶ寝࡚いࡿ方ࡀ楽࡞時間ࢆ࡜ࡗ࡚ࡶࡽいࡓい࡜考え࡚いࡓࠋࡔࡅ࡝ࠊ対話ࢆࡋ࡚いࡿ࡜ࡁ Sࡉࢇࡣࠗࠊ ࠶
ࡢ㸦Newman ࡢ対話ࡢ㸧時ࡣ痛ࡃ࡞࠿ࡗࡓ࠘ࡗ࡚ࡣࡗࡁࡾ࡜言ࡗ࡚いࡓࠋS ࡉࢇࡶࠊ࠶࠵いう時間ࡀᮏ当࡟大ษ
࡞時間ࡔࡗࡓࢇࡔ࡞ࡗ࡚ࠊࣁࢵࡋࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 看護師ࡢ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔࡜患者 S ࡢ内部࠿ࡽⓎ揮ࡉࢀࡿ力ࡀ豊࠿࡟交流ࡋ合う中࡛ࠊ患者 S࣭
家族ࠊ医師ࠊ看護師ࡢ間࡛ࢣ࢔ࡢ方向性ࡀ共᭷ࡉࢀ࡚いࡗࡓࡇ࡜࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ関わࡾࡓいࡅ࡝ࠊ関わࢀ࡞ࡃࡗ࡚ࠊ࡝ࢇ࡞ࡩう࡞方法ࢆ࡜ࡗࡓࡽいいࡢ࠿ࡗ࡚困ࡗ࡚いࡿ家族
ࡶ୍杯いࡿࠋSࡉࢇࡢ家族ࡣࠊࢫࢡ࢖࣮ࢪンࢢࡢࡇ࡜ࡶࡑうࡔࡅ࡝ࠊࡶう最後ࡢ方࡟ࡣࠊኵࡶࠗ௒ࡔࡗࡓࡽࠊ吸
引ࡔ ࠘ࠗࠊ ࢫࢡ࢖࣮ࢪンࢢࡔ࠘ࡗ࡚ࠊኵࡢ࢔ࢭࢫ࣓ンࢺ能力࡜手ᢏࡀ࡝ࢇ࡝ࢇୖࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋ私ࡓࡕࡢ中࡛ࡶ
ࠗ᪦那ࡉࢇࡀࠊ࡝ࢇ࡝ࢇ㐍໬ࡋ࡚いࡃ!!࠘ࡗ࡚ࡼࡃ話ࡋ࡚いࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ家族ࡢ力ࡶࡍࡈࡃᡂ長ࡋ࡚いࡓ࡞ࡗ
࡚感ࡌࡿࡼࡡ ࠖࠊࠕኵࡶ変わࡗࡓࠋࡑࢀࡇࡑࠊኵ婦ࡢ࠶ࡾࡼう࡟気࡙い࡚ࠊኵࡢ力ࡀฟࡓࢇࡔࢁう࡞ࠋࡇࡢ S ࡉ
ࢇࡢ言葉ࢆࠊኵࡣ直接聞い࡚㸦自ศࡓࡕኵ婦࡟࡜ࡗ࡚ࡢ㸧ࣃࢱ࣮ン認識࡛いいࢇࡔ࡜思うࡼࠋࡇࡇ࡟いࡿ意味
࡜࠿ࡀࠊᮏ当࡟㸦ኵࡢ中࡛㸧落ࡕࡓ㸦理解࡛ࡁࡓ㸧࠿ࡽࡇࡑࠊࡳࢇ࡞ࡀ言ࡗࡓࡼう࡞力ࡢⓎ揮ࡢ௙方࡟繋ࡀࡗ
࡚いࡗࡓࠋࡑࢀࡀࡇࡇ࡛ࡢ㐣ࡈࡋ方ࡶ見ࡘࡅ࡚いࡗࡓࢇࡔࢁう࡞ࡗ࡚思う ࠖࠊࠕSࡉࢇࡣࠊ㸦症状緩和ࡢࡓࡵࡢ臨
時薬ࢆ㸧自ศ࡛選ࢇࡔࡾࡶ࡛ࡁ࡚いࡓࠋ୍ᡤ懸࿨ࠊ自ศ࡛症状ࡢࡇ࡜ࡶコンࢺ࣮ࣟࣝࡋࡼう࡜ࡋ࡚いࡓࡼࡡࠋ
体఩調ᩚࢆࡸࡗ࡚ࡳࡿ࡜࠿ࠋࡎࡗ࡜୍番࠶ࡁࡽࡵ࡞いࡢࡀࠊSࡉࢇࡔࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞い ࠖࠊࠕ私ࡣࠊSࡉࢇࡀ࢜ࣆ
࢜࢖ࢻࡢ࣮࢜ࣂ࣮ࢻ࣮ࢬ࡟࡞ࡗ࡚来࡚いࡓ時期ࡀ࠶ࡗࡗ࡚傾╀ࡀ⥆い࡚いࡓࠋ看護師ࡣࠊ娘ࡉࢇ࡜ࡢ限ࡽࢀࡓ
時間ࢆ࡝うࡍࡈࡍ࠿࡜いう視Ⅼ࠿ࡽࠊ薬物調ᩚ࡟ࡘい࡚主治医࡟ࡶ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡋ࡚いࡓࠋ主治医ࡶࡑࡇࢆ理解
ࡋࡓୖ࡛㸦薬物ࡢ微妙࡞調ᩚ࡟㸧自信ࡀ࡞い中࡛ࡶࠗ僕ࡢฟ番ࡔࡡ࠘࡜言ࡗ࡚ࠊ試行錯誤ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚ࡃࢀ
ࡓࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊSࡉࢇ家族࡟࡜ࡗ࡚私ࡓࡕࡀ大஦࡟ࡋࡓいࡇ࡜ࡗ࡚いうࡢࢆࠊ医療ࢳ࣮࣒全体࡛共᭷ࡋ࡚ࠊ࡞ࢇ
࡜࠿創ࡾฟࡑうࡗ࡚いうດ力ࡀࠊ࠶ࢇ࡞࡟変໬ࢆ生ࡳࡔࡍࡼう࡞ࢣ࢔࡟࡞ࡗࡓ࡜思うࠖ࡜語ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸲 Newmanࡢ対話ࢆ通ࡋ࡚開示ࡋࡓ患者 S࣭家族ࡢ変໬ࡢ㐣程ࢆࠊ理論࡟照ࡽࡋ合わࡏ࡞ࡀࡽࠊ人
࡟ᮏ来備わࡗ࡚いࡿ力ࠊ患者ࡢ人生ࡢ連⥆性࡟注目࡞ࡀࡽࠊNewmanࡢいう͂健康̓ࡢ見方࡟立ࡗࡓ緩和ࢣ࢔病
棟看護師࡟期待ࡉࢀࡿ役割ࠊ意味深い環境࡜いうࡇ࡜ࡢ意味ࢆ深ࡵ࡚いࡃⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ看護師ࡢࡇࡢࡼう࡞見方ࢆࠊNewman理論࡜照ࡽࡋ合わࡏ࡞ࡀࡽ見࡚ࡳࡓࡽ࡝う࡞ࡢ࠿࡞ ࡜ࠖಁࡋ
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え言࡜師護看ࡿい࡚ࢀࡃ࡚ࡋ࡜うࡼࡋ解理࡟当ᮏࢆ体全人ࡢࡑࠊ࡚ࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ状症ࡸ気病ࠕࠊࡣࡽ者ຍ参ࠋࡓ
康健ࡢ者患ࠋ࡞࠿࡜ࡇういうࡑࠋࡿࢀࡽい࡛ࡲࡲࡢࡾ࠶ࠋう思࡜い強心ࡣࢇࡉ者患ࠊ࡚ࡗࢀࡑࡃࡈࡍࠋ࡞࠿ࡿ
࡚ࡗࡀୗ࡟対絶ࡣ況状体身ࠊࡣࢇࡉ者患ࡢ棟病࢔ࢣ和緩ࠕࠖࠊ う思࡚ࡗ࡞࠿࡜ࡇうい࡚ࡗࡿࢀࡃ࡚い࡙近࡟験体
ࡀ状症ࠊࡣ私ࡢ࡛ࡲ௒ࠋう思࡜ࡔษ大ࡀ想Ⓨうい࡚ࡗࡃい࡚ࡋ長ᡂࠊࡀࡕࡓ人ࡢࡑࠋ࡝ࢇ࡜࡯ࡀ方࡞うࡼࡃい
࡚ࡗࡀୗࡀ況状体身ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡋࢆ価評うい࡚ࡗࡓࡗ࡞ࡃ良࡜ࡗࡻࡕࠊ࡛味意うい࡚ࡗࡿࢀࡉ࣮ࣝࣟࢺンコ
ࡓࡌ感ࡃࡈࡍࠊࢆ力ࡢ人ࡢࡑࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ࡞ࡣ࡟想Ⓨうい࡚ࡗࡿࡍ揮Ⓨࢆ力ࡢ人ࡢࡑࠊ࡚ࡗ࡜࡟人ࡢ程㐣ࡃい
࡚ࡗ力ࡢ体全ࠊࡢࡁ࡜ࡓ見࡚ࡋ࡜体全人ࡢࡑࠊ࡚ࡗࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ体身ࠊࡢ人ࡢࡑࠊࡾࡥࡗࡸࠊࡣ࡜ࡇうい࡚ࡗ
え捉ࢆࢇࡉ者患ࡢ棟病࢔ࢣ和緩ࠊ࡚ࡋ࡜在Ꮡࡃい࡚ࡋ㐩Ⓨ長ᡂࠋ࡝ࡅいࡋ㞴ࡀ現表ࠋ࠿ࡿえࡽ࡜う࡝ࢆࡢうい
い痛ࠋう思࡜ࡿえ言ࡶࡽ࠿ࢇࡉ者患ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ う思࡜いࡁ大ࡣい㐪ࡢ࡜ࡇうい࡚ࡗ࠿い࡞ࢀࡽえ捉ࠊ࠿ࡿࢀࡽ
ࡗい࡞ࡣศ自࠿ࡋ࡛在Ꮡࡢࡅࡔࡇࡑࠊ࡜ࡿい࡚ࡋࡾ࡜ࡾࡸ࡜師護看ࢆࡅࡔ࡜ࡇういうࡑࠊ࡜ࡇいࡋⱞࠊ࡜࡜ࡇ
ࠊいࡋⱞࡢࡇࠊࡣ私͂ࡶ身自ࢇࡉ者患ࠊ࡛࡜ࡇࡿࡍࢆ方見ういうࡑࡀ師護看ࠋ࡞࠿い࡞ࡷࡌࡢう思ࡾࡥࡗࡸ࡚
࡞ࡃ࡞ࡀࡉࡋⱞࡢࡇࠋうࢁࡔࡢࡃ࡙気࡟在Ꮡࡢศ自ࡿい࡚ࡗ持来ᮏࠊ࡜̓い࡞ࡷࡌ私ࡢࡅࡔ気病ࠊࡢࡅࡔい辛
࡟い互࠾ࢆࢀࡑࠋࡃ࡙気࡟ศ自い࡞ࡷࡌࡅࡔࢀࡑࠊ࡝ࡅࡿい࡚ࡗ࠿わࠋࡿい࡚ࡗ࠿わࡣࢇࡉ者患ࠊࡶࡢい࡞ࡽ
࡜ࢆࡢࡿࡍࢆṌ散࡟緒୍࡚ࡗ࠿ࡗ乗࡟ୖࡢࢻࢵ࣋ࡀࢇࡉ娘ࠊࡣࢇࡉSࠕࠖࠊ う思࡚ࡗ࡞うࢁࡔࡢࡃい࡚ࡗ合ࡾ࠿ศ
namweNࠋࡓࢀࡃ࡚えᩚࢆ境環ういうࡑࠊࡀ࣒࣮ࢳࠋࡓい࡚ࡋ力協ࡀ࡞ࢇࡳ師護看ࢆࢀࡑࠋࡓい࡚ࡋ࡟ࡳࡋ楽ࡶ࡚
うい࡚ࡗ࢔ࢣࡿࡅຓࢆ࡜ࡇࡍฟ見ࢆ味意ࡢୖࡢࡑࠊ࡜࢔ࢣ常᪥ࡓࡗ沿࡟ࢬ࣮ࢽࠊ࡜和緩状症ࠊࡽ࠿方見ࡢ論理
ࡓࡗ思ࡀ私ࠕࠖࠊ ࡓࡗ思࡜ࡓࡗい࡚ࡗࡀᣑ࡜ࢇ࡝ࢇ࡝࡚ࡵ含ࡶ࣒࣮ࢳࠊ࡚ࡵ含ࡶ私ࠊ࡚ࡵ含ࡶࢇࡉ桃ࠊࡀࢁࡇ࡜
ࠊࡶ私ࠕࠖࠊ ࡓࡗ思࡜ࡔ஦大ࡃࡈࡍࡀ念信ࡢ師護看い࡞ࡵࡽࡁ࠶ࢆ࡜ࡇうい࡚ࡗࡿࡁ࡛長ᡂࡀࢇࡉ者患ࠊࡣ࡜ࡇ
ࡿわ࠿࠿࡟厳ᑛࡢ間人ࠊࡣࢀࡇࠋい࡞ࡵࡽࡁ࠶ࡽ࠿ࡿい࡚ࡌ信ࠊ࡚ࡗࡿ࠶ࡀ力ࡿい࡚ࡗ持ࡢ人ࡢࡇࠋう思うࡑ
信࡚ࡗうࢁࡔࡿ࠶࠿何࡜ࡗࡁࠋ࡝ࡅい࡞ࡽ࠿わࡣ࠿ࡿ࠶ࡀ力࡞ࢇ࡝ࠊࡋい࡞ࡽ࠿わࡣ࠿長ᡂ࡞ࢇ࡝ࠋࡡࡔ࡜ࡇ
ࡔࡢࡿ࠿わࠊࡽ࠿ࡿい࡚ࡗ狙ࡶࡘいࠋ㸧ࡿい࡟傍ࡢ者患㸦ࡽࡀ࡞ࡋ࡜うࡼࡌ感ࠊうࡼࡌ感ࢆࡅ࠿ࡗࡁࡢࡑࠊ࡚ࡌ
ࡗࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔࢀࡑࠊࡶ࡛ࠋ部୍ࡢࢇ࡯ࡢ生人ࠊࡣ姿ࡢ人ࡢࡑࡿい࡟前ࡢ目ࡲいࠕࠖࠊ ࡚ࡗ̓!!ࡔࡲい ͂ࠊう思࡜
࡞ࡘ࡟࢔ࢣ࡜ࡗࡁࡀࢀࡑࠊࡽࡀ࡞ࡋࡾࡓࡅ向ࢆ心関ࠊࡾࡓࡗ払ࢆ意敬ࡶ࡟史Ṕࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡣ࡚ࡋ࡜師護看ࠊ࡚
ẕ࠾ࠊࡃ࡞ࡷࡌࡅࡔ人ࡿい࡚ࡗ持ࢆ気病ࠊ࡜࠶ࠕࠖࠊ ࡿࢀわ問ࡀ࠿う࡝࠿ࡿࢀࡽい࡟ࡇࡑ࡚ࡌ信࡚ࡗࡔࡎࡣࡿࡀ
ࢆࢇࡉ者患ࡣࡕࡓ私࡟うࡩうい࡜ࢇࡉS ࡓࡵ含ࢆ࡚࡭ࡍ࡜ࡇういうࡑࠊ㸧ࡿい࡚ࡋ在Ꮡ㸦ࡶ࡚ࡋ࡜妻ࠊ࠿࡜ࢇࡉ
言࡚ࡗࢇࡉSࠊ࡚ࡗ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡗ言ࡲいࠊ࡜ࡿࡍうࡑࠕࠖࠊ う思࡚ࡗ࡞࠿い࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡁ࡚ࡗわ変࡟うࡼࡿࢀ見
࠿豊ࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉ者患ࡿい࡚え抱ࢆᝎⱞࡸ状症࡞ࢇࢁいࠊ࡛棟病࢔ࢣ和緩ࡲいࠋࡽࡋ࠿ࡢいいࡶ࡚い抜ࢆ葉
 ࠋࡓࡗ言࡜ࠖࡓࡗ思࡚ࡗ…࡞࠿ࡢいいࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓえ換ࡁ置࡚ࡗ師護看ࡢ࡚ࡋ࡜境環࡞
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対話ࡢ転換㸳 対話ࢆ通ࡋ࡚開示ࡉࢀࡿ看護師桃ࡢ自己内省࡜ࠊ௒後ࡢ願いࠋࡑࢀ࡟対ࡍࡿ参ຍ࣓ンࣂ࣮࠿ࡽ
ࡢ賞賛࡟関ࡍࡿⓎ言ࠋ 
桃ࡣࠊࠕ聞い࡚ࡶࡽえ࡚ࡼ࠿ࡗࡓࠋ私ࠊࡶう 10ᖺࡶ働い࡚いࡿࡢ࡟自信ࡀ࡞ࡃいࡿࡇ࡜ࡀ多ࡃ࠶ࡿ͂ࠋ ࡇࢀ࡛
いいࡢ࠿࡞ࠊ࠶ࢀ࡛いいࡢ࠿࡞？̓ࡗ࡚いࡲࡶ家࡟帰ࡗ࡚考えࡕࡷうࡇ࡜ࡀ多いࡅ࡝ࠊࡑういう中࡛͂ࡇࢀ࡛
ࡼ࠿ࡗࡓࢇࡔ̓ࡗ࡚ࠊࡇࡢ S ࡉࢇ࡛࡜ࡢ間࡛体験ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡶࡗ࡜ࠊ自ศࡶ看護師࡜ࡋ࡚ࠊ௒ࡲ࡛ࡸ
ࡗ࡚ࡁࡓࠊ୍ᡤ懸࿨働い࡚ࡁࡓ自ศࡶ信ࡌ࡚ࠊࡑࢀࢆࡶࡗ࡜周ࡾࡢ人࡟ࡶࠊࡕࡷࢇ࡜伝え࡚ࠊࡶࡗ࡜協力ࡋ࡚
ࡶࡽ࠾うࡗ࡚いうࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋࡑࢀࡶศ࠿ࡗ࡚ࡶࡽࡗࡓ࡯うࡀࠊࡇࢀ࠿ࡽࠊ୍緒࡟ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚働い࡚い
ࡃ中࡛ࡶ͂桃ࡣࡇういう人࡞ࢇࡔ ̓͂ࠊ ࡇういうࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚いࡿ࠿ࡽࠊ୍緒࡟ࡸࡗ࡚いࡇう̓࡜࠿感ࡌ࡚ࡶࡽ
えࡿ࡜࠶ࡾࡀࡓいࠖ࡜語ࡗࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕ桃ࡉࢇࡢࠊ⣲直࡞࡜ࡇࢁࠊࡑࢀࡀࠊ㸦桃ࡉࢇࡢ㸧いい࡜ࡇࢁ࡞ࢇ
ࡔࡼࡗ࡚ᮏ当࡟思う ࠖࠊࠕࡋ࠿ࡶࠊ桃ࡉࢇࡣࠊศ࠿ࢀࡤ全力࡛㡹張ࡿ࠿ࡽ人ࡔ࠿ࡽࠋࡑࢀ࡛いいࢇࡔࡼࠖ࡜言ࡗ
ࡓࠋ 
 
࠙対話ࡢ会քࡢ概要ࠚ 
対話ࡢ転換㸯 研究者࡟ࡼࡿࠊ前回ࡢ患者 S࣭家族ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師桜ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ夏ࡢࣃ࣮ࢺࢼ
࣮ࢩࢵࣉࡢࢣ࢔ࡢ㐣程ࢆ振ࡾ返ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚参ຍ者各人࡟生ࡌࡓ意識ࡢᣑ張࡟ࡘい࡚ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࠋ 
研究者ࡣࠊࠕ前回ࡢ Sࡉࢇࡢ஦例࡟ࡘい࡚私ࡓࡕࡀ行ࡗࡓ対話ࡢ㐣程ࢆࠊ㸳ࡘࡢ㐍໬ࡍࡿ局面࡜ࡋ࡚ᩚ理ࢆࡋ
࡚ࡳࡓࠋ局面ࡢࢱ࢖ࢺࣝࡶ含ࡵ࡚ࠊ意見ࡀ࠶ࡗࡓࡽ自⏤࡟聞࠿ࡏ࡚ࡃࡔࡉい ࠖࠊࠕ局面㸯ࡣ͂ࠊ ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護
師࡟ࡼࡿ患者 S ࡉࢇ࡟ࡘい࡚ࡢ஦例ᥦ供 ̓ࠊ局面㸰ࡣ͂ࠊ ࢣ࢔ࣜンࢢ࣭ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩࢵࣉࢆ通ࡋ࡚看護師自身࡬
ࡢ理解ࡢ深ࡲࡾ࡜ࠊ全体性ࡢ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護現象ࡢ捉え方࡜ࡑう࡛ࡣ࡞い捉え方ࡢ㐪いࡢ認識ࠊࡑࡋ࡚ࣉ
ࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢࢣ࢔࡟生ࡌࡓ変໬࡟関ࡍࡿⓎ言 ̓ࠊࡓ࡜えࡤࠊ全体性ࡢ理論࡛࡞ࡅࢀࡤࠊ‘ⱞࡋࡳ’ࡣ問題࡛
࠶ࡾࠊࡑࢀࢆ解決ࡍࡿࢣ࢔࡟注目ࡍࡿࡔࢁうࠋ患者ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ体験࡟ࡘい࡚ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟注目ࡍࡿࡀࠊࡑࡢ
ࡘ࡞ࡀࡾ࡟ࡣ࠶ࡲࡾ注目ࡋ࡞い࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠋ理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡚ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢ行Ⅽ࡟変໬ࡀ生ࡌࡿࡉࡲ
࡜解釈ࡋࡓࠋ局面㸱ࡣ͂ࠊ 患者࡜家族ࡸ看護師ࠊࡉࡽ࡟ࡣ医師ࡢ行Ⅽࡢ変໬࡟大ࡁࡃ影響ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࡣࠊ何ࡼ
ࡾࡶ Sࡉࢇ自身ࡀࠊࡼࡾ自ศࡽࡋࡃࠊࡼࡾ健康࡟࡞ࡿ㐣程ࢆ通ࡋ࡚‘࠶ࡁࡽࡵ࡞い’生ࡁ方ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊࡑࡢ
ࡇ࡜࡟気࡙いࡓ看護師ࡀ新ࡋいࢣ࢔࡟移ࡗ࡚いࡃࡉࡲ࡟関ࡍࡿⓎ言 ̓ࠊ局面㸲ࡣ͂人ࡢ終わࡿࡇ࡜ࡢ࡞い意識ࡢ
ᣑ張ࡢ㐣程ࢆ支援ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師࡟求ࡵࡽࢀࡿ健康࡟対ࡍࡿ見方㸦健康࡟対ࡍࡿ
哲学㸧時間࡜空間ࡢ中࡛繋ࡀࡾࢆ生ࡳฟࡍ健康体験ࡢ捉え方ࠊ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ姿勢࡜ࠊࡑࡇ࡛生
ࡌࡿ患者࣭家族ࡢ変໬࡟関ࡍࡿⓎ言̓࡜意味࡙ࡅࡓࠖ࡜ㄝ明ࡋࡓࠋ参ຍ者ࡣࠊࠕ語ࡗࡓࡇ࡜ࡀ文Ꮠ࡟࡞ࡗ࡚ࠊࡶ
う୍回ࠊ聞ࡃ࡜͂ࠊ ࡞ࡿ࡯࡝̓ࡗ࡚思ࡗࡓࠖ࡜言ࡗࡓࠋ 
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ࡢ話対࡟ࡽࡉࠋ言Ⓨࡃい࡚ࡵ深ࢆ味意ࡢ໬変ࡢࡕࡓศ自ࠊࡅཷࢆࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢࡽ࠿者究研 㸰換転ࡢ話対
 ࠋ言Ⓨࡿࡍ関࡟࡜ࡇࡿい࡚ࡋཬἼࡶ࡬師医ࡣ響影ࡢࡑࠊࡾࡀ繋࡟践実ࡢ々᪥࡟実確ࡾࡼࠊࡀࡧ学ࡢ࡛会
ࢇ࡝ࠊ࡛用作互相ࡢ中ࡢ会ࠋࡿい࡚ࡋࡀ気࡞うࡼうࡷࡕࡂ㐣派立ࡃࡈࡍࠊ࡜う言࡟直ṇࠕࠊࡣࡾ࡜ࡦࡢ者ຍ参
ࡾࡼศ自ࠊࡀ容内ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࡢࡇࡃࡈࡍࠋ࡝ࡅࡔࢇࡓࡋ感実ࡶ私ࡃࡈࡍࠊࡣࡢうい࡜ࡓࡁ࡚ࡗわ変ࢇ࡝
࣐࢖ࣛࣉࡢศ自ࠊ᪥௒ࠊࡣ私ࠕࠊࡣ者ຍ参ࡢ௚࡚ࡅཷࢆࢀࡑࠋࡓࢀࡉฟࡀ想感うい࡜ࠖࡓࡋࡀ気࡞うࡼࡿ࠶࡟ୖ
F ࡓえ抱ࢆ妄ࢇࡏࡓࡗࡔࢇࡉ者患ࡢࢇࡉ༡ࠊ࡟ࡁ࡜ࡢࡑࠋࡓࡋ当担᪥1 ࢆࢇࡉ者患ࡓえ抱ࢆ妄ࢇࡏࠊ࡛者患࣮ࣜ
̓ࡿ࠶ࡀ味意ࠊࡿ࠶ࡀ味意ࡣ࡟中ࡢ葉言ࡢࡇ࡜ࡗࡁࠊࡶ࡚ࡗ࠶࡛妄ࢇࡏ͂ࠊࡽࡀ࡞ࡋฟい思ࡃ࠿࡟࡜ࢆ例஦ࡢࢇࡉ
ࢆࢇࡉ那᪦ࡓࡗࡷࡕࡋ໬変ࡢ࠶࡛ࢀࡑࠋࡣ࡛中ࡢ私ࠊࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛者患ࡓࡗ困ࠊうࡶࡽ࠿ࡔࠋࡓࡅ⥆え考࡚ࡗ
思ࡣ࡜ࡣ࡚ࡃ࡞ࡋ࠿࡜ࢇ࡞ࢆࢇࡉ奥ࠊࡋࡓࡁ࡛解理࡚ࡗ̓ࡡࡼࡔうࡑࡷࡾࡑ͂ࡶ揺動ࡢ࠶ࡢ間瞬ࡓ見ࡀࢇࡉ奥
࡝ࠊ࠿うい࡚ࡗࡿࡀୖࡀᗘ感ࠊ࡜ࡿࡍうࡑࠋࡓ居࡚ࡋ識意ࠊ࡚ࡗうࡼ居࡟ࡤࡑࡢࢇࡉ奥ࡃ࠿࡟࡜ࠋࡓࡗ࠿࡞わ
ࠖࡓࡌ感࡟うࡼࡿࡁ࡛解理ࠊࡾ解ࡀ味意ࡿい࡚ࡗࡇ起࡟族家࡜ࢇࡉ者患ࡢ᪥௒ࠊ࡜ࡧ学ࡢࡁ࡜ࡢࢇࡉ F ࢇ࡝ࢇ
ࠋࡓࡋ得納ࠊ࡚い聞ࢆ話ࡢࡑࡲいࠊ私ࠋ࡝࡯ࡿ࡞ࠕࠊࡣ者ຍ参ࡓࡋ言Ⓨ࡜ࡓえ覚ࢆ感和㐪࡚い聞ࢆࢀࡑࠋࡓࡗ言࡜
 ࠋࡓࡗ語࡚ࡵ含ࢆ面場࡞的体具࡜ࠖࡓࡗ࠿わࡀ࡜ࡇࡿい࡚ࡗ残ࡀࡧ学ࡢ࡛ࡲ௒ࠊࡶ࡟中ࡢ験体ࡢ私
࡞ࠊ࡜ࡿࢀ࠿ᑟ࡟論理࡚͂見ࢆࣝࢺ࢖ࢱ㸧ࡢ面局㸦ࡢࡇࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞ࡔうࡑ࡟ࡉࡲࠊࡣ私ࠕࠊࡣ者ຍ参ࡢ௚
࡛論理ࢆࢀࡑࠋࡓࡁ࡚ࡋࢆ໬変いࡈࡍࠊࡣࡕࡓ私ࠋࡓࡁ࡛解理࡜̓࡞ࡔࡢࡃい࡚ࡗ࡞࡟うࡩういうࡑࠊ࡝࡯ࡿ
ࠊ࡞うࡼい࡞ࡕ落ࠊ࡞うࡼࡿࡕ落ࠊࡶ࡛ࢇㄞいࡥࡗいࢆᮏࡢ論理ࠋࡓࡗ思࡚ࡵ改࡚ࡗ࡞ࡔࡢࡿ࡞うࡇࠊ࡜ࡿ見
࡜ࡿい࡚ࡗ࡭ࡷࡋ㸧࡛会ࡢ話対㸦ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡓࡁ࡛解理ࠊ࡚見࡚ࡋ通いࡥࡗいࢆ例஦ࠊ࡚ࡗࡸうࡇࠋ࡝ࡅࡔࢇ࡞
࡚ࡗわ変ࠊࡣࡕࡓ私࡟うࡩ࡞ࢇࡇ ̓͂ࠊ ࡡࡼࡓࡗࡔうࡑࠊࡡࡼࡔうࡑ ͂ࠊ࡚ࢀࡽ張ࡗ引࡟࡞ࢇࡳ࡜ࢇࡔࢇࡔࠊࡶࡁ
い࡚ࡗ̓ࡼࡇࡇ ͂ࠊ࡚ࡵ改ࠋうࡷࡕࢀᛀࠊ࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿい࡚ࡗ࡭ࡷࡋ࡛葉言ࡢศ自ࢆ味意うい࡚ࡗ̓ࡡࡔࢇࡓࡁ
ࢇࡉࡃࡓࡃࡈࡍࠊࡀ葉言࡞うࡼࡿ載࡟書科教ࠊࡎわ思ࠊ࡜うࡽࡶ࡚ࡋࣉࢵ࢔ࢡࢵࣆ㸧ࢆ࡜ࡇ࡞ษ大㸦࡟うࡩう
ศ自ࠊ࡚ࡗ࡜࡟師護看ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡿࡕ落࡟腑ࡃࡈࡍ࡚ࡗ̓!!ࡔ当ᮏ͂࡜ࡃࡘࡀࣝࢺ࢖ࢱࠊ࡚ࡵ改ࠊࡶ࡚ࡁ࡚ฟ
解理ࡢ論理ࡾࡼࠊࡀ程㐣ࡓえ見ࡽࡀ࡞ࡋ験体࡟緒୍ࡶศ自࡟ࡇࡑࠊ࡚見ࢆ容変ࡢ族家ࡸࢇࡉ者患ࠊ࡚ࡗわ関ࡀ
ࠋࡿࢀ戻ࡕࡓ࡟㸧論理㸦ࡇࡇࠊࡓࡲࠊ࡛ࢁࡇ࡜࡞うࡑいࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ無ࡀ信自ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ う思࡜ࡔࢇࡿࡵ深ࢆ
ᡤࡾᣐࡢࡵࡓࡃᑟࢆ践実ࡢ私ࠋࡿ࠶࡟㸧ࡃ近ࡢ私㸦ࡇࡇࠊࡄࡍ࡜割ࠊ࡚ࡗࡃ࡞ࡣ࡛ᮏࡢ論理ࡿい࡚ࡗ入࡟棚ᮏ
ࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠊࢇࡪࡓࠋ࡞う思࡜ࡔษ大ࡀࢁࡇ࡜うい࡚ࡗ࠿ࡿྲྀࡳ掴う࡝ࢆࢀࡑࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡡ࡜ࡗࡁࠊࡡࡍ࡛
うࡷࡕࢀ流࡚ࡋ討検ࡃ࡞࡜ࢇ࡞ࠊ࡛い࡞えࡲ捕࡜ࢇࡕࡁࢆࡧ学ࠋうࢁࡔうࡷࡕࢀ流回ẖ࠿ࢇ࡞ࠊࡤࢀࡅ࡞ࡀࢡ
ࡾ振ࢆศ部ࡢ話対ࡢ後ࡢࡑࡣࡢ࡞ษ大ࡲいࠊ࡚ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ例஦ࡢ回前ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡿࡍࡀ気うい࡚ࡗ࡞うࢁࡔ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨࡿࡍ関࡟性要㔜ࡢࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇ࡜ࠖう思࡜ࡔ஦大ࡀ࡜ࡇࡿい࡚ࡋࢡࢵࣂࢻ࣮࢕ࣇࠊࡾ返
Ⓨࢆ࡜ࡇࡿい࡚ࡗ困࡟ࡾ周ࡀศ自ࠋう思࡜ࡓࡗ࡞ࡃࡍࡸࡁ働࡛棟病࡚࡭比࡟前以ࠊ࡟的観ᐈࠊࡣ私ࠕ࡟ࡽࡉ 
考࡟緒୍࡜ࢇࡷࡕࠊࡀ人ࡢࡾ周ࠋࡿࢀࡃ࡚ࡅຓ࡟対絶ࠊ࡟時ࡓࡋ信Ⓨࠊ࡝ࡅࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡶ࡟うࡼࡿࡍ信
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え࡚ࡃࢀࡿࡗ࡚思う࡜ࠊ࡞ࢇ࠿何ࡀ起ࡁ࡚ࡶ͂ࠊ ࡞ࢇ࡜࠿࡞ࡿ̓ࡗ࡚思えࡿࠋ私以前ࡣࠊ最ప限ࡢ௙஦ࢆࡋ࡚ࠊ
帰ࡿࢫࢱンࢫࡔࡗࡓࠋ࠶ࡢ᪥࡟ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者࡜ࡌࡗࡃࡾ࡜向ࡁ合ࡗࡓ対話ࢆࡸࢀࡓࡢࡣࠊࡇࡇࡢ࣓ンࣂ࣮
࡟支えࡽࢀࡓ࠿ࡽࠋᏳ心ࡋ࡚ࡸࢀࡿ ࠖࠊࠕ前ࡼࡾࡶࠊ病棟ࡢྠ僚ࡓࡕ࡜ࠊศ࠿ࡾ合えࡿࠋࡑういうࡢࡗ࡚ࠊ大஦
ࡔ ࠖࠊࠕࡸࡗࡥࡾࡑういうࡢ㸦患者࣭家族ࡢ健康体験࡟寄ࡾ添うࢣ࢔㸧ࢆ見࡚いࡿࡢ࡜ࠊ見࡚い࡞いࡢ࡜࡛ࡣ㐪
うࠋࡑࡇ࡛患者ࡉࢇࡸ家族ࡢ変໬ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟࡛ࡁࡿࡗ࡚ࠊ࡞࡟ࡼࡾࡶࠊࡸࡗࡥࡾࠊ஦例ࡀ書࠿ࢀࡓᮏࢆ見
࡚いࡿࡢ࡜ࡣࡲࡗࡓࡃ㐪う ࠖࠊࠕ医師ࡶ㸦意識ࡀᣑ張ࡋࡓ患者ࡢ変໬࡟㸧気࡙い࡚いࡿࠋࡑࡢ理⏤ࢆ͂僕࡟ࡣࡉ
ࡗࡥࡾศ࠿ࡾࡲࡏࢇࠊࡇࡢ人ࡢ生ࡁࡿ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡀ̓ࡗ࡚言ࡗ࡚いࡓࠋ医師ࡢ理論࡛ࡣࠊࡇࡢㄝ明ࡣ࡛ࡁ࡞い
ࡔࢁう࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡿࠖ࡜いうⓎ言ࡀ࠶ࡗࡓࠋ 
 
対話ࡢ転換㸱 研究者࠿ࡽࡢࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚開示ࡋࡓ‘私ࡓࡕࡢ変໬ࢆ言葉࡟ࡋ࡚ࡳࡼう’࡜いう
ಁࡋ࡟応ࡌ࡚ࠊ参ຍ者各自ࡀࡉࡽ࡟捉えࡓ変໬࡟ࡘい࡚ࡢ⥅⥆Ⓨ言ࠋNewmanࡢ対話ࡸ健康体験࡟ࡘい࡚ࡢ概念
ࡀࠊ看護計⏬ࠊ看護サ࣐࣮ࣜ࡞࡝ࡢ᪥常ࡢ業務࡟浸㏱ࡋࠊྠ僚間ࡢ人間関ಀࠊ患者ࡸ家族㸦遺族㸧ࡢࢣ࢔ࠊࡉ
ࡽ࡟ࡣ医師࡟ࡲ࡛相互作用ࡀཬࡧࠊ豊࠿࡟࡞ࡗ࡚いࡃࡉࡲࡢⓎ言ࠋ 
研究者ࡣࠊࠕࡇࡢ MAR࡜ࡉࡲࡊࡲ࡞実践ࡀ繋ࡀࡗ࡚いࡃ中࡛ࠊࡀࢇ看護ࡸࡀࢇ患者࣭家族࡟対ࡍࡿ࠶࡞ࡓࡢ考
え方ࠊ見方ࠊࢣ࢔ࡢ変໬等ࡣ࠶ࡗࡓ࠿ࡋࡽ？࠶࡞ࡓࡢ周ᅖࡢ看護師࡟関ࡋ࡚目撃ࡋࡓ変໬ࡣ？ ࡉࡽ࡟ࠊ患者࣭
家族࡟表ࢀࡓ変໬ࡣ？ࡉࡽ࡟ࠊ看護師࡟対ࡍࡿ医師ࡢ理解࡞࡝࡟表ࢀࡓ変໬ࡶ࠶ࡗࡓࡽࠊ教え࡚ࡶࡽいࡓいࠖ
࡜ࠊ前回語ࡽࢀࡓ内容ࢆ簡༢࡟ㄝ明ࡋࠊ語ࡾ࠿ࡅࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊࠕNewmanࡢ対話ࢆࡸࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞い࡜いう情
報ࡀ入ࡗࡓࡽࠊࢳ࣮࣒全体࡛ࡑࡢ᪥ࡢ業務調ᩚࢆࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡀࡍࡈࡃうࢀࡋい ࠖࠊࠕ以前ࡢ私ࡣࠊ
Newmanࡢ対話ࢆࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࡀࠊ言いฟࡋ࡟ࡃいࡄࡽいࡔࡗࡓࠋ㸦勤務ࡀ㸧休ࡳ࡛ฟ࡚ࡁࡓ方ࡀいい࠿࡞…ࡗ
࡚ࡑࢇ࡞感ࡌࡔࡗࡓ ࠖࠊࠕ医師ࡶࠊNewmanࡢ対話ࢆࡸࡗࡓࡇ࡜ࢆ伝えࡿ࡜ࠊ関心ࢆ寄ࡏ࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠖ
࡜ࠊNewmanࡢ対話ࡸ理論ࡀ以前ࡼࡾࢳ࣮࣒࡟ཷࡅ入ࢀࡽࢀ࡚いࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚語ࡗࡓࠋ 
ࠕ私ࡣࠊ看護計⏬ࡣࠊ㝶ศ変わࡗࡓ࡞ࡗ࡚思う࡞ࠋ計⏬࠿ࡽࠊࡑࡢ人ࡢ人࡜࡞ࡾࡀわ࠿ࡿࡼう࡞感ࡌ࡟変わ
ࡗࡓ ࠖࠊࠕ看護計⏬࡟ࠊ細࠿い手㡰ࡀࠊ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ特ู࡞創傷処置࡜࠿ࡣ࠶ࡿࡅ࡝ࠋࣉࣞࢵࢩ࣮ࣕ࡟感ࡌ
ࡿ࡯࡝ࡢ͂࡞ࢇ࡜࠿ࡢ置物ࡣࠊࡇࡇ࡟置ࡃ’࡜࠿ࡣࠊ見࡞ࡃ࡞ࡗࡓ ࠖࠊࠕࡑういえࡤࡑうࡔ!! ᫇ࡣ࠶ࡗࡓࡡࠊࡑ
ういえࡤࠊࡑうࡔ ࠖࠊࠕ私ࡣࠊࡑࡇ㸦看護計⏬࡟࠶ࡿ決ࡵ஦㸧࡟神経ࢆ費ࡸࡋ࡚いࡓࡼう࡟思う͂ࠋ ࡇࡢ人ࢆ怒ࡽ
ࡏ࡞いࡼう࡟ࡍࡿ࡟ࡣ…ࡇࢀ通ࡾ࡟ࡋ࡞い࡜いࡅ࡞い’ࡗ࡚思ࡗ࡚ࠋࡍࡈࡃ緊張ࡋ࡚いࡓࠋ患者ࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆࡼ
ࡃ知ࡽ࡞いࡋ͂ࠋ ࡜ࡾ࠶えࡎࠊᏲࡽࢀࡓࡶࡢࢆᏲࡽ࡞い࡜ࠊ࡞ࢇ࠿ࠊࢫ࢖ࢵࢳࡀ入ࡗࡕࡷうࡢ࡛ࡣ࡞い࠿’ࡗ࡚思
ࡗ࡚いࡓࠋู࡟いࡲࠊ࡞ࢇ࡜ࡶ思わ࡞いわ࠵ࠋู࡟ࠊいࡲࠊ何ࡶ書い࡚い࡞いࡅࢀ࡝ࡶࠊᬑ通࡟㸦࣋ࢵࢻサ࢖
ࢻ࡟㸧行ࡅࡿわ ࠖࠊࠕ㸦看護計⏬ࡢ中ࡢ㸧健康体験࡟近࡙ࡃ情報ࡀࠊࡍࡈࡃ増えࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊࡑࡢ人࡜࡞ࡾࡀ書࠿
ࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࡍࡈࡃいࢁいࢁ࡞ࡇ࡜ࡀ想像࡛ࡁࡿࠋࡑういうࡇ࡜ࢆ知ࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࡢ方ࡀࠊ࣋
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ศ自ࠊࡀ方ࡢ࡜ࡇࡿい࡚ࡗ知ࢆ࡜ࡇういうࡑࠋࡘ立役ࠊ࡟時ࡿい࡚見ࢆࢇࡉ者患いࡋⱞࠊ࡚ࡗ行࡟ࢻ࢖サࢻࢵ
大ࡃࡈࡍ࡛ࡲࢀࡑࠊࡾࡲࡘࠕࠖࠊ ࡽ࠿ࡿい࡚ࡗ࡞࡟口糸いࡈࡍࠊࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍ解理ࢆ࡜ࡇࡢ人ࡢࡑࠋࡿࡍ心Ᏻࡶ
大然全ࠊࡶ࡚ࡃ࡞ࠊࡣ私ࠋうࡑうࡑࠕࠖࠊ ࡚ࡗ?!ࡶ࠿い࡞味意ࡾࡲ࠶ࠋࡡࡢࡓࡋ放手ࢆtsiL oD oT ࡓい࡚ࡋ࡟஦
 ࠋࡓࡗ言࡜ࠖኵ୔
ࡀ࠶ࡤࢀࡀ࠶ࡃ࠿細ࡀoD oT ࡟࠿いࠋࡽ࠿ࡓい࡚ࡗ思࡜ࡔ⏬計護看ࡿ࠶ࡢ性ู個ࠊࡀ஦ࡃ書ࡃ࠿細ࠊࡣ私ࠕ
࡟ࡾ通ࡢࡑࠋࡽ࠿うࡷࡕࡗわ変ࡃࡈࡍࠊࡔࡢࡿわ変ࡣࢇࡉ者患ࠊ࡝ࡅࡔࠋࡓい࡚ࡗ思࡚ࡗ’!!ࡔ性ู個͂࡝࡯ࡿ
ࡗ࠿わࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗࡔࡢࡿ࠶ࡀࡢࡶい࡞ࡽわ変࡜ࡢࡶࡿわ変㸧࡟ࡕうࡢࡑ㸦ࠋࡓ࡛ࢇพ࡚ࢀࡽ怒ࠊ࡟ࡢࡓࡗࡸ
ࠊࡤࢀ࠶࡚ࢀ࠿書ࡀࡇࡑࠋ࡚ࡗ࠶࡛㸧値価ࡸ味意ࡢ㸦験体康健ࡣࢀࡑࠊ࡜うい࡚ࡗ࠿何ࡣࡢࡶい࡞ࡽわ変ࠋ࡚
ࡢ tsiL od oT ࡢ࠶ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡽ࠿ࡔࡢ࡞然当࡚ࡗわ変ࠊࡶࡑࡶࡑࠋࡿわ変࡟軟ᰂࡣ㸧ࢺࢫࣜࡁ࡭ࡿࡸ㸦ࡇࡇ
ࠋࡓࡗࡔ議思୙࡚ࡗ’？ࡐ࡞ ͂ࠋࡿࢀࡽ怒ࠊࡶ࡚ࡗࡸ࡟ࡾ通ࡢࡑࠊ࡛ࢀࡑࠋࡲいࠊわࡿい࡚ࢀࡉ放解ࡽ࠿ࢫࣞࢺࢫ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨࡿ返ࡾ振࡜ࠖࡓࡗ࠶ࡀࢫࣞࢺࢫういうࡑࠋࡿࢀࡽ怒ࡶ人ࡢḟࠊ࡜い࡞࠿࠾࡚ࡋ直ࠊࡓࡲࢆࢀࡑ
ࠊうࢁࡔࢇ࡞ࠋࡣ応཯ࡢࡇࠊࡔࡢ࡞ࡽ࠿ࡿ࠶ࡀ࠿何͂い࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠿࡜族家ࡿい࡚ࡗ怒ࠊ࠿࡜者患ࡓࡗ困ࠕ
ࡋ集結ࢆ力ࡢ࡞ࢇࡳࠊ࡝ࡅい࡞ࢀࡋࡶ࠿い࡞ࡽ࠿わࡷࡌࡅࡔศ自ࠋࡿい࡚ࡗ関࡚ࡋ識意ࢆࡢうい࡚ࡗ’…ࡣࢀࡑ
 ࠋࡓࡗ࠶ࡀ言Ⓨうい࡜ࠖࡿࢀࡽえ支ࡃࡈࡍࠊࡣ࡛味意ういうࡑࠋࡡࡿい࡚ࡋ࡜うࢁ知ࢆࡇࡑ࡚
ࡋ応対ࡀ人い࡞ࡽ࠿わࠊ࡜ࡿࡍࡾࡓࡗ࠿࡞少ࡀ人ࡓࡗわ関ࠊ᫇ࠊ࡚ࡗ時ࡓࢀࡃ࡚ࡋ問訪ࡀ方ࡢ族遺ࠊࡣ私ࠕ
看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࠋࡽ࠿い多ࡀ࡜ࡇࡿい࡚ࡋ᭷共報情࡛࡞ࢇࡳ構結ࡣࡲいࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗࡽࡶ࡚ࡗ帰ࡲࡲࡓ
ࢇࡉ父࠾ࡢࢇࡉQࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡿい࡚え増ࡀ面場ࡿい࡚ࡋ接ࠊ࡚い࡙近࡞ࢇࡳ構結ࠊ࡟方ࡢ族遺ࡶ࡚ࡃ࡞いࡀ師護
師剤薬ࡸ師護看ࢆ供子ࡢศ自ࠊ࡚ࡋ接࡟方ࡁ生ࡢࡲࡉ皆͂࡟後最ࡢ時ࡓࡗࡽࡶࢆ஦返ࡢ࣮ࢱࣞࣇ࣮ࣜࢢࠊࡽ࠿
ࡋࡽ誇ࡃࡈࡍࢆ࡜ࡇࡢࡕࡓ供子ࠊࡣࢀࡑࠊ࠿ࢇ࡞ࠋࡢࡓいࡔࡓいࢆ葉言うい࡚ࡗ’ࡿい࡚ࡗ思࡜ࡓࡗ࠿良࡚ࡋ࡟
ࡶ࡟方両ࠋ࡚い࡚ࡗ思ࡃࡈࡍࠊࢆࡢうい࡚ࡗ࡞うࢁࡔࡢࡓࢀࡃ࡚見ࡶ஦௙ࡢࡕࡓ私ࠊࡋࡿ࠶ࡶࡢࡿい࡚ࡗ思ࡃ
ࢢン࣑࢖ࢱࡢ࢔ࢣࣝࢮン࢚࡛ࡲࡲいࠋࡁ࡜ࡢ࢔ࢣࣝࢮン࢚ࠊࡣ私ࠕࠖࠊ ࡿい࡚ࡗ思࡚ࡗ࡞うࢁࡔࡢ࡞葉言ࡓࡗࡽ
況状ういうࡑࡶࡲいࠋࡓࡗ࠶ࡃࡼࡀ࡜ࡇい࡞ࡅい࡜い࡞ࡽ入࡚ࡗࢵ࣏ࠊ࡟時ࡢࢇࡉ者患い࡞ࡽ知然全ࠊ࡟時ࡢ
ࢇࡉẕ࠾࡞ࢇ࡝ࠗ࡟うࡼࡢ句文ࡾࡲ決࡜ࡿࡍࡾࡓࡗࡔ族家࠿࡜ࢇࡉ者患い࡞ࡽ࠿わࡃࡼࠋ࡝ࡅい࡞ࡾわ変ࡣ࡟
ࢇ࡞ࠊࡣࡲいࡶ࡛ࠋࡓࡗ࠿࡞࠿ࡋࡇࡑࡀ口糸ࡢ話࡜࠘？࠿ࡍ࡛ࡢࡓࡗࡔࢇࡉ父࠾࡞ࢇ࡝ ࠘ࠗࠊ ？࠿ࡍ࡛ࢇࡓࡗࡔ
࡜ࡇ࡞ࢇࡇࡤえいうࡑࠋࡓࡗわ変ࡀ身自私ࠊศ㝶ࡀ方ࡅ࠿ࡢ声ࠊࡽ࠿ࡿい࡚ࡗ࠿わࡀࡾ࡞࡜人ࡢ人ࡢࡑࡃ࡞࡜
࡛ࡾࡓࡅ࠿声ࢆࢀࡑࠊ࡚い࡚ࡗ残࡟隅ࡢ頭ࠊࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗ࡞ࡓい࡚ࡗ言ࢆ࡜ࡇういうࡇࠊ࠿࡜ࠊ࡞ࡓࡗ࠶ࡀ
ࢇ࡞஦大ࡶ࡜ࡇࡃἽࢇࢁࡕࡶࠋࡿࡍ展Ⓨ࡟話࡜࠘ࡼࡍ࡛ࢇ࡞うࡑ ࠗࠊࡓࡲࡀ族家ࠊࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡜ࡿࡍうࡑࠋࡿࡁ
࡜ࡇࡿࢀࡽࡌ感࡟うࡩうい࡚ࡗ࡞ࡓࡗ࡞࡟情表ࡢࡌ感࡞いࡓࡳ力ࡿࡁ生ࡢ࡬᪥明ࠊ࡞ࡓ新ࠊࡽ࠿ࡇࡑࠊ࡝ࡅࡔ
 ࠋࡓࡗ語࡜ࠖࡓࡗ࠶ࡀ
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 ࡇࡇࡲ࡛࡟述࡭࡚ࡁࡓࡼう࡟ࠊᮏMARࢳ࣮࣒全体ࡣࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ͂ࡓ ⦆和
ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡜ࡋ࡚ㄆ識࡜行動࡟変໬ࡀ生
ࡲࢀࡓࠋࡇࢀࡽࡢ変໬ࡣࠊᮏMARࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚解釈࡛ࡁࡿࠋ 
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㸰 MARࡢ㐣程࡟見ࡽࢀࡓ参ຍ者各人ࡢ変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程 
―඾型例࡜ࡋ࡚ࡢ看護師春ࡢ場ྜ― 
 
 㞟ྜ的࡟࡜ࡽえࡓᮏMARࡢ㐍໬ࡢ㐣程㸦第㸯章࡟ᥦ示㸧࡟࠾ࡅࡿ参ຍ者各人࡟注目ࡋ
࡚ࡳࡿ࡜ࠊ各人ࡣࠊ程ᗘࡢ差ࡇࡑあࢀࠊࡑࢀࡒࢀࡀࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ中࡛ࡢᑐ話࡜᪥々ࡢ⦆
和病棟࡟࠾ࡅࡿ実践活動ࢆ結ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊ自己内省࡜ࡑࢀ࡟ᇶ࡙ࡃ新ࡓ࡞行動ࢆ生ࡳࡔ
ࡋࠊᮏMARࡢ目的࡛あࡿࠕ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味あࡿࢣ࢔環境ࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ看護師࡟向
࠿ࡗ࡚変容ࡋࡓࠋᮏ章࡛ࡣࠊ看護師春ࡢ場ྜࢆࠊMAR ࡢ㐣程࡛ࡢ参ຍ者ࡽࡢ変໬࣭ᡂ長
ࡢ඾型例࡜ࡋ࡚ᥦ示ࡍࡿࠋ 
 
 看護師春㸦௨ୗࠊ春㸧ࡣࠊᑐ話ࡢ会ղ࡛ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者Aࡢ஦例ࢆᥦ供ࡋࡓ看護師࡛
あࡗࡓࠋ春ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟配属ᚋ㸴ᖺࡀ経㐣ࡋ࡚いࡓࠋ春ࡣࠊ数ᖺ前࠿ࡽ Newman
理論࡟強い関心ࢆ示ࡋࠊ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護ࢣ࢔ࡢ実現࡟向࠿ࡗ࡚ྲྀࡾ組ࢇ࡛ࡁࡓࡀࠊ看
護師࡜ࡋ࡚ࡢ等身大ࡢ自ศ自身࡜ࠊࡇうあࡾࡓい࡜願う看護師像࡜ࡢ間࡟隔ࡓࡾࢆ感ࡌ࡚
いࡓࠋᮏMAR࡟ࡣࠊ参ຍ者募㞟ࡢ案内ࢆ見࡚最初࡟参ຍࡢ意思ࢆ示ࡋࡓ看護師࡛あࡗࡓࠋ
春ࡣࠊᑐ話ࡢ会࡬⥅⥆的࡟ࠊ自己改革࡜いう明確࡞意ᅗࢆ持ࡕ࡞ࡀࡽ参ຍࡋࡓࠋࡑࡢ㐣程
࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢ看護現象ࡢ見方ࡸ意味ࡢ捉え方࡜ࠊ看護理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓࡑࢀࡽ࡜ࡢ
㐪い࡟直面ࡋࠊࡺࡉࡪࡽࢀࡿ体験ࢆࡋࡓࠋࡇࡢ体験࡟⥆い࡚ࠊ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ自己ࡢ開示ࠊ
自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識࡜いう㐣程ࢆ経࡚ࠊ新ࡋࡃල体的࡞ࠕ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味
あࡿࢣ࢔環境ࠖ࡜࡞ࡿ࡭ࡃࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽ自己内省࡜実践ࢆ結ࡧࡘࡅ࡚ࠊ
看護師࡜ࡋ࡚変໬࣭ᡂ長ࢆ遂ࡆ࡚ࡁ࡚いࡿ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師࡛あࡗࡓࠋ 
 
㸯㸧ᑐ話ࡢ会࡛ࡢ看護師春࡟ࡼࡿ患者 A࣭家族ࡢࢣ࢔ࡢᥦ示࡜ࠊࡑࢀ࡟⥆いࡓ春ࡢ自己開
示࡜ࡺࡉࡪࡽࢀࡿ体験 
看護師春ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者A㸦௨ୗࠊA㸧ࡣࠊ50ṓ௦ࡢ独身女性࡛ࠊ⭡腔内腫瘍ࡢ増
大࡟伴ࡗ࡚ୗ肢麻痺ࢆ生ࡌ࡚いࡓࠋࡲࡓ頸部付近࡟ࡶ大ࡁ࡞腫瘍ࡀあࡾࠊࡑࡢࡓࡵࡢ肩࠿
ࡽୖ肢࡟࠿ࡅ࡚ࡢ強いࡋࡧࢀࡸ痛ࡳࢆ抱え࡞ࡀࡽࠊ࠾ࡼࡑ 2ヶ᭶半ࡢ長い間⦆和ࢣ࢔病棟
࡟入院ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡢ間春ࡣࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽࠊAࡢ健ᗣ体験࡟近࡙ࡇう࡜
ດ力ࢆ㔜ࡡ࡚いࡓࡀࠊ⦆和ࡀ困㞴࡞症状ࢆ抱えࡓA࠿ࡽࡢ言葉࡟ᑐࡋ࡚ࠊ近࡙ࡁࡓࡃ࡚ࡶ
近࡙ࡅ࡞いࡲࡲࠊAࡣ転院ࢆ迎えࡓࠋࡇࡢ体験ࡣ春࡟࡜ࡗ࡚ࠕ失敗ࡋࡓࠊうࡲࡃい࠿࡞࠿
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ࡗࡓ஦例ࠖ࡜ࡋ࡚心࡟残ࡗࡓࡲࡲ࡛あࡗࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࢆ知ࡗ࡚いࡓ研究者ࡣࠊᑐ話ࡢ会ղ
ࡢ準備࡟当ࡓࡗ࡚ࠊ春࡟஦例ࡢᥦ供ࢆ依㢗ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ春ࡣ戸惑い࡞ࡀࡽࡶ自己ࡢᡂ長ࢆ
願いࠊ勇気ࢆ出ࡋ࡚ࡑࢀࢆ引ࡁཷࡅࠊᑐ話ࡢ会ղ࡛語ࡾ始ࡵࡓࠋࡑࡢ概要ࡣ௨ୗࡢࡼう࡛
あࡗࡓࠋ 
 
いࡲࡲ࡛私ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟近࡙ࡁࡓい࡜願い࡞ࡀࡽດ力ࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋAࡉࢇ࡬ࡢ࠶
ࡩࢀࡿࡼう࡞気持ࡕ࡛体験ࢆ語ࡗ࡚ࡃࡔࡉい࡜言えࡓ時ࡶ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊࡑࡇ࡛ࡢ対話ࡣ決ࡋ࡚豊࠿࡟࡞ࡿࡇ
࡜ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣ私自身ࡀࠊࠕうࡲࡃࡸࢁう ࠖࠊࠕ私࡜ࡢ関ಀ性ࡢ中࡛患者ࡉࢇࡢⱞᝎࢆ࡝う࡟࠿
解決ࡋ࡚癒ࡉࢀ࡚欲ࡋいࠖ࡜いうࡇ࡜࡟囚わࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ影響ࡋ࡚いࡿࡼう࡟思えࠊ཯省ࡋࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࡲ
ࡋࡓࠋ௒ࡲ࡛ࡑういう気持ࡕࢆ持ࡕ込ࡲ࡞いࡼう࡟ࡋ࡚改ࡵ࡚ A ࡉࢇࡢ前࡟立࡜う࡜ࡋࡓࡅ࡝ࠊ࡝うࡋ࡚ࡶ緩
和ࡍࡿࡇ࡜ࡀ困㞴࡞辛ࡉࢆ抱えࡓ Aࡉࢇ࠿ࡽࠕ死࡟ࡓいࠊ死࡟ࡓい ࠖࠊࠕ春ࡉࢇࠊ何࡜࠿ࡋ࡚ ࡜ࠖ言わࢀࡓ࡜ࡁࠊ
何ࡶ言え࡞ࡃ࡞ࡾࠊࡑࡢ場࡟身ࢆ委ࡡࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡲࡲࠊࡓࡔ無力感ࢆ抱ࡃࡼう࡞体験ࢆࡋ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ
ࡑࡢࡇ࡜ࢆ㸦病棟ࡢ㸧࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛相談ࡋ࡚ࠊ࠶ࡾࡢࡲࡲࡢ私࡛向ࡁ合えࡤいいࡢࡔ࡜思えࡓࡅ࡝ࠊAࡉࢇ
࡜関わࡿ時間ࡣࡓࡃࡉࢇ࠶ࡗࡓࡢ࡟ࡶ࠿࠿わࡽࡎࠊࡸࡗࡥࡾ飛ࡧ込ࡵ࡞いࡲࡲ終わࡗ࡚ࡋࡲいࡲࡋࡓࠋ私ࡣࠊ
୍体何ࢆࡋࡓ࠿ࡗࡓࡢࡔࢁうࠋ私ࡣ࡝ࡢࡼう࡞ࡇ࡜࡟囚わࢀ࡚いࡿࡢࡔࢁう…ࡑういうࡇ࡜ࡶ含ࡵ୍࡚緒࡟考
え࡚欲ࡋいࠋ 
 
 春ࡢ語ࡾ࡟ࠊ参ຍ者全員ࡀ誠意ࢆࡶࡗ࡚耳ࢆ傾ࡅࡓᚋࠊ⥆い࡚ᑐ話ࡀ始ࡲࡗࡓࠋࡑࡢᑐ
話ࡢ内容ࡣࠊ春ࡀ持ࡗ࡚いࡓA࡟ࡘい࡚ࡢ多ࡃࡢ情報ࢆ時系列࡛捉え直ࡋࠊ時間ࡢ経㐣ࡢ
中࡛Aࡢ健ᗣ体験ࢆࡘ࡞ࡆ࡚理解ࡋ࡚いࡃ㐣程࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚春ࡣࠊࡑࡢࡼう࡞患者ࡢ
健ᗣ体験ࡢ捉え方࡜ᑐ比ࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊ௒ࡲ࡛ࡢ自ศ自身ࡢ見方ࡸ関心஦ࢆ問い直ࡍ作業࡬
࡜㐍ࢇ࡛いࡗࡓࠋࡑࡢ結ᯝࡣࠊ患者ࡢ健ᗣ体験࡟目ࢆ向ࡅࡼう࡜ດ力ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊ春ࡀ捉
えࡼう࡜ࡋ࡚いࡓ患者ࡢ健ᗣ体験ࡢᮏ質ࡣࠊ࡜ࡂࢀ࡜ࡂࢀࡢ情報࡛埋ࡶࢀ࡚いࡓ࡜いう現
実࡜向ࡁྜうࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ春ࡀࡇうあࡾࡓい࡜願う看護師࡜ࡋ࡚ࡢ見方࡜現実
ࡢ自己ࡢ見方࡜ࡢ㐪い࡟ࣁッ࡜ࡉࡏࡽࢀࠊࡺࡉࡪࡽࢀࡿ体験ࢆࡋࡓࡢࡔࡗࡓࠋ春࡟࡜ࡗ࡚
ࡇࡢ体験ࡣ辛い体験࡛ࡶあࡗࡓࡀࠊᑐ話ࡢ中࡛自ศࡢ体験࡟┿剣࡟耳ࢆ傾ࡅ࡚ࡃࢀ࡚いࡿ
参ຍ者ࡢ存在࡟支えࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊ深い自己内省࡬ࡢ㐣程࡟㐍ࡳࠊࡇࡢ᪥ࡢࢪ࣮ࣕࢼࣝ࡟ḟ
ࡢࡼう࡟記述ࡋࡓࠋ 
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 ௒᪥ࡢ対話ࡢ会࡛ࠊ௒ࡲ࡛࡜ࡣ㐪ࡗࡓ見方࡛ Aࡉࢇࡢࡇ࡜ࢆ振ࡾ返ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ私ࡢ見方࡛ࡣ見
え࡞࠿ࡗࡓ Aࡉࢇࡢ㸦Newmanࡀいうࠊ病気ࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㸧健康࡛ᡂ長ࡋ࡚いࡃ姿ࡀࡣࡗࡁࡾ࡜見えࡓࠋࡑࡢ姿ࢆ
私ࡣ知ࡗ࡚いࡓࡅ࡝ࠊࡑࡢࡇ࡜ࡼࡾࡶ自ศࡀ良いࢣ࢔ࡀ࡛ࡁ࡚い࡞い࠿ࡽࡔ࡜いうࡇ࡜࡟捉わࢀ࡚ࡋࡲࡗ࡚ࠊ
ࡑࡢ姿ࢆ軽視ࡋ࡚いࡓࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋ 
 
㸰㸧看護師春ࡢࡺࡉࡪࡽࢀࡿ体験࡟⥆いࡓ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識 
 ᑐ話ࡢ会ղࢆ終えࡓあ࡜ࡶ春ࡢ自己内省ࡣ深ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢ自ศࡢ実践ࡢ中
࡛ࡢ見方࡜ Newman 理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ見方࡜ࡢ㐪いࢆ感ࡌྲྀࡾ始ࡵࡓ春ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽࡣ患
者ࡀ⦆和ࢣ࢔病棟࡟移ࡗ࡚ࡃࡿ௨前ࡢ体験ࢆࠊࡲࡎࡣ時間ࡢ経㐣ࡢ中࡛ࡘ࡞ࡀࡾ࡜ࡋ࡚࡜
ࡽえ࡚いࡃࡇ࡜࡟関心ࢆ注ࡂ࡞ࡀࡽ関わࡗ࡚ࡳࡼう࡜決断ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ新ࡋࡃ⦆和ࢣ࢔
病棟࡟移動ࡋ࡚ࡁࡓ初᪥ࡢ患者ࢆ担当ࡋࠊࢣ࢔ࢆ実践ࡋࡓࠋ自ࡎ࡜春ࡢ行Ⅽࡣࠊ௒ࡲ࡛࡜
比࡭࡚変໬ࡀ現ࢀࡓࠋࡑࢀࡣ͂ࠊ患者ࡀ⦆和ࢣ࢔病棟࡛ࡢࡇࢀ࠿ࡽࡢ生活ࢆ࡝ࡢࡼう࡟考え
࡚いࡿࡢ࠿ ̓͂ࠊ ࡑࡢࡓࡵࡢල体的࡞ࢣ࢔ࡣ࡝ういうࡇ࡜࠿ ࡜̓いうࡇ࡜࡬ࡢ関心࠿ࡽ͂ࠊ ࡑ
ࢀࡲ࡛ࡢ診断ࡸ治療ࡀ患者࡟࡜ࡗ࡚࡝ࡢࡼう࡞体験࡛あࡗࡓࡢ࠿̓࡜いうࡇ࡜࡬࡜ࠊ関心
ࡢ㔜Ⅼࡀ患者ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ体験࡬࡜ࢩࣇࢺࡋࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ実㝿࡟ࡑࡢࡼう࡞関
わࡾࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ春ࡀ想像ࡋ࡚いࡓ௨ୖ࡟患者ࡀ生ࡁ生ࡁ࡜語ࡿ様子ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋ
ࡓࠋ春ࡣࠊ入院時ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ体験࡟関心ࢆ寄ࡏ聴ࡃࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡾࠊࡇࡢ
ࡇ࡜ࡣ͂Aࡉࢇ࡜⚾ࡢ関わࡾࢆ振ࡾ返ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚掴ࡳࠊ学ࢇࡔ大ษ࡞ࡇ࡜̓࡜ࡋ࡚春
ࡣ意味࡙ࡅࡓࠋ 
研究者ࡣࠊA࡬ࡢ関わࡾࢆ振ࡾ返ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚見え࡚ࡁࡓ春ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡣࠊ春ࡔ
ࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ自ศࡓࡕ全体ࡢ௒ࡲ࡛ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡟近いࡶࡢ࡛あࡿ࡜考えࠊ参ຍ
者各人ࡀࡑࡢࡇ࡜ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜ࡣ意義ࡀあࡿࡔࢁう࡜考えࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ研究者ࡣࠊ春ࢆ
含ࡴ⦆和ࢣ࢔病棟看護師ࡽࡢA࡬ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚整理ࡋࠊᑐ話ࡢ会ճࡢ冒頭࡛ࠊࡑࢀࢆ
ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࡋࡓࠋࡇࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ通ࡋ࡚ࡉࡽ࡟春ࡣࠊ⦆和ࡀ困㞴࡞Aࡢ症状࡟
注目ࡍࡿあࡲࡾࠊAࡢ健ᗣ体験࡟近࡙ࡅࡎ࡟いࡓ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆࡣࡗࡁࡾ࡜ㄆ識ࡋ
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜௨来ࠊ春࡟࡜ࡗ࡚ࠊA࡜ࡢ関わࡾࡢ体験ࡣ͂寄ࡾ添えࡎ࡟いࡓ辛࠿ࡗࡓࢣ࢔
体験̓࠿ࡽ͂ࡇࢀ࠿ࡽࡢ自ศ自身ࡢᡂ長ࡢ糧࡜࡞ࡿ大ษ࡞ࢣ࢔体験̓࡬࡜ࠊࡑࡢ意味ࡀ変
໬ࡋࠊ更࡞ࡿᡂ長࡬ࡢ強い動機付ࡅ࡜࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 ௨ୗࡣࠊ研究者ࡀࠊ春࡟ࡼࡿᑐ話ࡢ会ճ࡛ࡢ語ࡾ࠾ࡼࡧ終了時ࡢ自己内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆ
要約ࡋࡓ内容࡛あࡿࠋ 
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私ࡣࠊAࡉࢇࡢ辛ࡉ࡜௒ࡲ࡛ࡢ生ࡁ࡚ࡁࡓ体験࡟ࡣࠊࡘ࡞ࡀࡾࡀ࠶ࡿࡔࢁう࡜ࡣ思ࡗ࡚いࡲࡋࡓ࡛ࠋ ࡶࠊ繰ࡾ
返ࡋ A ࡉࢇ࠿ࡽࠕ死࡟ࡓい ࠖࠊࠕ辛い ࠖࠊࠕ何࡜࠿ࡋ࡚ࠖ࡜言わࢀ࡚ࠊ࡝うࡋ࡚いいࡢ࠿わ࠿ࡽࡎࠊ打ࡕࡦࡋࡀࢀ
࡚ࡋࡲࡗ࡚いࡲࡋࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊࡑࡢ࡜ࡁࡢ症状ࡢ変໬࡟୍喜୍憂ࡋ࡚いࡓ自ศ࡟ࠊ㸦ࡇࡢ対話ࡢ会࡛ᥦ示ࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡗ࡚㸧気࡙いࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 
前回ࡢ対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚私ࡣࠊAࡉࢇ࡟現ࢀ࡚いࡓࠊࡸࡀ࡚自ศ自身ࡢ病ࡸ運࿨ࢆཷࡅ入ࢀ࡚いࡃ変໬ࡑࡢࡶ
ࡢࡀࠊAࡉࢇࡢ健康体験࡛࠶ࡾࠊᡂ長ࡢ㐣程࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋࡉࡽ࡟ࡲࡓࠊ௒回ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡ
ࢆཷࡅ࡚ࠊ確信ࡀ深ࡲࡗ࡚ࡁࡲࡋࡓࠋ௒思う࡜ࠊ࠶ࡢ࡜ࡁࠕ死࡟ࡓい ࠖࠊࠕ辛いࠖ࡜言ࡗ࡚いࡓ A ࡉࢇࡢ健康体
験ࢆ理解࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀࠊࡕࡻࡗ࡜悔ࡋい気持ࡕ࡛ࡍࠋ患者ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚私ࡀࠊ豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護
師࡜ࡋ࡚Ꮡ在ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࡢ意味ࡢ理解ࡀ深ࡲࡾࡲࡋࡓࠋࡑࡇ࡟向࠿ࡗ࡚ࠊࡲࡓ㡹張ࡾࡓい࡜思いࡲࡋࡓࠋ 
 
ࡑういう思いࢆ抱ࡁ࡞ࡀࡽࠊ௒᪥ࡢ入院患者ࡉࢇࡢ入院時問診ࢆ行いࡲࡋࡓࠋ前回࠿ࡽࡢ振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚
私ࡣࠊ入院時࡟患者ࡉࢇࡢ話ࢆ聞ࡃ࡜ࡁ࡟ࡣࠊࡑࡢ後࡟看護目標ࢆ立案ࡍࡿࡓࡵ࡟必要࡞情報ࡣ何࠿࡜いうࡇ
࡜ࠊࡘࡲࡾ情報཰集࡟㔜Ⅼࢆ置い࡚いࡓࡇ࡜࡟気࡙ࡁࡲࡋࡓࠋࡔ࠿ࡽ௒᪥ࡣࠊ患者ࡉࢇࡀࠊ࡝ࡢࡼう࡞人࡞ࡢ
࠿ࠊ࡝ࡢࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ大ษ࡟生ࡁ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊ࡝ࡢࡼう࡞体験ࢆࡋ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠊ࡜いうࡇ࡜ࢆ理解ࡋࡓい࡜思
い࡞ࡀࡽ㸦入院時ࡢ面談㸧ࢆ行いࡲࡋࡓࠋࡑうࡍࡿ࡜ࠊ患者ࡉࢇࡢ生ࡁ࡚ࡁࡓ㐣程ࡀ見え࡚ࡁ࡚ࠊ患者ࡉࢇ࡟
ᑜࡡࡓ内容ࡣ㸦௒ࡲ࡛࡜ࡣ㸧全ࡃ異࡞ࡿࡅࢀ࡝ࠊ௒ࡲ࡛ࡼࡾࡶࡶࡗ࡜ࡩࡉわࡋい患者ࡉࢇࡢ看護目標ࢆ見ࡘࡅ
ࡽࢀࡓ࡜感ࡌࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀ࡜࡚ࡶ大ษࡔ࡜思いࡲࡋࡓࠋ 
 
㸱㸧看護師春ࡀ自己ࡢࢣ࢔体験࡜参ຍ者各人ࡢࢣ࢔体験ࢆ㔜ࡡ࡚得ࡓ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊ
࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢᚋࡢ学ࡧ࡜ᡂ長 
 ᑐ話ࡢ会մ～շࡣࠊ春௨外ࡢ参ຍ者࠿ࡽࡢ実践஦例ࡀᥦ供ࡉࢀ࡚㐍ࢇࡔࠋࡑࡢ内容ࡣࠊ
春࡟࡜ࡗ࡚ࠊᑛ敬ࡍࡿඛ輩看護師ࡽࡀ理論࡜実践ࢆ結ࡧࡘࡅࡿ࡭ࡃࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体
験࡟近࡙ࡇう࡜苦ᝎࡋࠊດ力ࡋ࡚いࡿ姿࡛あࡗࡓࠋࡑࡢ姿ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋࡓ春ࡣࠊA࡜
ࡢ関わࡾ࡟関ࡍࡿⓎ表ࡢ㝿ࠊඛ輩ࡽࡀ誠意ࢆࡶࡗ࡚耳ࢆ傾ࡅ࡚ࡃࢀࡓ体験ࢆ思い起ࡇࡋ࡞
ࡀࡽࠊ自ศ自身ࡶඛ輩看護師ࡢ苦ᝎ࡟誠意ࢆࡶࡗ࡚応えࡼう࡜明確࡞意思ࢆࡶࡗ࡚自己ࡢ
考えࢆ述࡭ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ௚ࡢ参ຍ者ࡽࡢࢣ࢔体験࡜自己ࡢࢣ࢔体験ࢆ照ࡽࡋྜわࡏ࡞ࡀࡽࠊ
ࡉࡽ࡟自己内省ࢆ深ࡵ࡚いࡗࡓࠋࡑうࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊ春࡟࡜ࡗ࡚͂௚者ࡢ体験࡜自ศࡢ体験
ࢆ㔜ࡡྜわࡏࡿ体験࡛̓ あࡾࠊ௒ࡲ࡛͂ࠊ௚者ࡢ体験ࡣ自ศ࡜ࡣษࡾ㞳ࡋ࡚捉え࡚いࡓ自ศ ̓ࠊ
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͂௚者ࡢ考え࡟心ࢆ傾ࡅ࡚聞い࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ自ศ ࡜̓いう自己ࡢࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋ͂ࠊ௚者
ࡢ体験࡜影響ࡋྜい࡞ࡀࡽᡂ長ࡋ࡚いࡇう̓࡜いうࠊ新ࡓ࡞ྲྀࡾ組ࡳࡀ見え࡚ࡁࡓࡢࡔࡗ
ࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ春ࡀᑐ話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者各人࡜患者࡜ࡢ関わࡾࡢ体験࡟自己ࡶ参
画ࡋࠊ自ศ自身ࡢ関わࡾࡢあࡾࡼう࡜照ྜࡋࠊࡑࡇ࡛感ࡌྲྀࡾࠊ再ࡧ自己内省ࢆ深ࡵ࡚い
ࡃ㐣程࡛あࡗࡓࠋ 
 
 私ࡣࠊ前回ࠊ秋ࡉࢇࡀࠕ自ศ自身ࡢ家族࡜ࡢ体験࡞࡝ࢆࡘ࡞ࡆ࡞ࡀࡽࠊ患者ࡉࢇ࡜家族ࢆ見࡚いࡓࡢ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞い ࡜ࠖ語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡸࠊ冬ࡉࢇࡀࠕ患者ࡢ家族ࡶ看護師࡜୍緒࡟患者ࢆࢣ࢔ࡍࡿᏑ在࡜ࡋ࡚見࡚いࡓࠋ
家族ࢆࢣ࢔ࡍࡿ対象࡜ࡋ࡚見࡚い࡞࠿ࡗࡓࠖ࡜語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡀ༳象࡟残ࡗ࡚いࡓࠋࡑࢀ࠿ࡽ私自身ࢆ振ࡾ
返ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ私ࡣࠊࡦ࡜ࡾࡢ人間࡜ࡋ࡚ࡢࠊ自ศ自身ࡢ体験ࡀ自ศࡢ看護観࡟大い࡟影響ࡋ࡚大
ษ࡞ࡶࡢ࡜捉え࡚いࡿ୍方࡛ࠊࡑࡢ㸦自ศ自身ࡢ㸧体験࡜看護ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚考えࡼうࠊ㸦ࢣ࢔࡟ࡣ㸧影響ࡉࡏ࡞
いࡼう࡟ࡋࡼう࡜ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࠊ㸦ࡘࡲࡾ自己ࡢࣃࢱ࣮ン㸧࡟気࡙ࡁࡲࡋࡓࠋ࡛ࡶࠊ自ศࡀ生ࡁ࡚ࡁࡓ体験ࡣࠊ
看護師࡜いう専門職ࡢ私࡟࡜ࡗ࡚ࠊษࡗ࡚ࡶษࡾ㞳ࡏ࡞いࡇ࡜ࡔ࡜思うࡼう࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡑうࡍࡿ࡜ࠊ௚ࡢ
人ࡢ体験ࡉえࡶࠊ自ศࡢ体験ࡢ୍部࡟࡞ࡗ࡚考えࡽࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ私ࡀ自己ࡢ┿実ࡢࢭ
ンࢱ࣮࡟立ࡗ࡚㸦体験ࢆ通ࡋ࡚ṇ直࡟࡞ࡾ㸧ࠊ勇気ࢆࡶࡗ࡚患者ࡉࢇࡸ家族࡜関わࡗ࡚いࡃࡓࡵࡢᑠࡉい࡞ࡀࡽ
ࡶ大ࡁ࡞୍Ṍࡔ࡜思えࡓࡢ࡛ࡍࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼう࡞㸦対話ࡢ㸧会ࡀ࠶ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊࡑࢀ࡟気࡙ࡅࡓࡢࡔ࡞࡜
改ࡵ࡚思いࡲࡋࡓࠋ 
 
㸲㸧看護師春ࡀ気࡙いࡓ自ศ自身ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࡢ披露ࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ参ຍ者ࡽࡢᢎㄆ
࡜称賛 
 春ࡣࠊᑐ話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚得ࡓ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識࡜ࡑࢀ࡟伴う洞察ࢆࠊࡼࡾ自己ᡂ長࡟
ࡘ࡞ࡆࡓい࡜願いࠊ積極的࡟᪥々ࡢ実践ࡢ中࡟ྲྀࡾ入ࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚自
己ࡢ行動目標࡜ࡋ࡚ࠊ意ᅗ的࡟いࡲྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࢆ必ࡎᑐ話ࡢ会࡟ᥦ示ࡍࡿࡇ࡜ࢆ
設ᐃࡋࡓࠋࡑࡢࡼう࡞㐣程ࢆ通ࡋ࡚ࠊ春ࡢあࡾ方ࡣࠊ病棟࡛ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫࡸ実践ࡢ࡞
࠿࡛周ᅖࡢ目࡟࡜ࡲࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋ研究者ࡣࠊ春ࡢḟࡢ飛躍ࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊ春自身
ࡀࠊ自ศ自身ࡢࢣ࢔全体ࡢ振ࡾ返ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ自ศ自身ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࡢ理解ࢆ深ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ役立ࡘ࡛あࢁう࡜考えࠊ自ศ自身ࡢ気࡙ࡁࡸ見方ࡸࢣ࢔ࡢ変໬ࡢ㐣程ࢆࠊᑐ話ࡢ
会չ࡟࠾い࡚ࡑࢀࢆⓎ表ࡋ࡚ࡶࡽえ࡞い࠿࡜依㢗ࡋࡓࠋ春ࡣࠊ࡝ࡢࡼう࡟語ࢀࡤࡼいࡢ࠿
わ࠿ࡽ࡞い中࡛あࡗࡓࡀࠊ᪥々ࡢ実践ࢆ通ࡋ࡚感ࡌ࡚いࡿࡇ࡜ࢆṇ直࡟披露ࡋࡼう࡜決心
ࡋࡓࠋ 
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 ᑐ話ࡢ会չࡣࠊ春ࡀ整理ࡋ࡚ࡁࡓ͂自己ࡢ看護師࡜ࡋ࡚ࡢᡂ長̓࡟ࡘい࡚ࡢ報告࠿ࡽ始
ࡲࡗࡓࠋࡑࢀࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟配属࡟࡞ࡗ࡚௨来ࠊࡑࡢ時ࡢ自ศࡢ実践ࡢあࡾࡼう࡜⦆
和ࢣ࢔ࡢ専門性ࢆ備えࡓ看護師࡜いうࡇ࡜ࡢ間࡟あࡿࢠࣕッࣉࢆ埋ࡵࡿ࡭ࡃࠊ必死࡟ດ力
ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊࡑࢀࡀୖ手ࡃいࡃࡇ࡜ࡀ࡞ࡃࠊ苦ᝎࡋ࡚ࡁࡓ春ࡢ語ࡾ࠿ࡽ始ࡲࡾࠊ自己ᡂ長
࡬ࡢ強い願い࡬࡜㐍ࢇࡔࠋ 
 
 私ࡣࠊ実践ࡢ理論࡜ࡋ࡚ࡩࡉわࡋい Newman理論࡟触ࢀ࡚いࢀࡤࠊ私ࡶᡂ長࡛ࡁࡿ࡜期待ࡋ࡚いࡲࡋࡓࠋࡋ࠿
ࡋࠊいࡃࡽࡸࢁう࡜ࡋ࡚ࡶ࡝うࡋ࡚ࡶ How To࡟留ࡲࡿ私ࡀいࡲࡋࡓࠋいࡘࡲ࡛ࡓࡗ࡚ࡶࠊᡂ長ࢆ実感࡛ࡁ࡞い
自ศ࡟焦ࡾࠊᡂ長ࡋ࡚いࡃ周ᅖࡢ仲間ࢆうࡽࡸࡲࡋࡃࡶ思ࡗ࡚いࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡣ段々࡜ࠊ私ࡢ見方ࡀ間㐪ࡗ࡚
いࡿࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࠊࡑࢀࡣ周ᅖࡢ仲間࡟ཷࡅ入ࢀ࡚ࡶࡽえ࡞いࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜自信ࢆ失いࠊ自ศࡢ考えࢆ怖
ࡃ࡚言え࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡲࡋࡓࠋ対話ࡢ会࡟ࡣࠊ怖い気持ࡕ࡜ྠ時࡟͂ࠊ 参ຍࡋ࡞ࡅࢀࡤࠊ絶対࡟私ࡣ前࡟㐍ࡵ࡞
い̓࡜いう思い࡟支えࡽࢀࠊ参ຍࢆ決ࡵࡲࡋࡓࠋ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ失敗ࡢ体験ࢆ思い起ࡇࡋࠊ理論࡟触ࢀ࡚いࢀࡤᡂ
長࡛ࡁࡿ࡜いうࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡓࡵࡢ学ࡧࡣ自ศḟ第ࡔ࡜思いࠊࡼࡾ謙虚࡞姿勢࡛自ศ自身࡜向ࡁ合う覚
悟ࢆࡋࡓࡢ࡛ࡍࠋ 
 
 ⥆い࡚ࠊᑐ話ࡢ会࡛ࡢ最初ࡢ஦例࡛あࡗࡓA࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚披露ࡍࡿࡇ࡜ࡢ怖ࡉ࡜ࠊ
ࡑࡢ苦ࡋࡳ࡟耐え࡞ࡀࡽࠊ参ຍ者ࡽ࡟支えࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊAࡢ健ᗣ体験ࡢ理解࡜自ศ自身ࡢ
ࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࡀ深ࡲࡿ࡟ࡘࢀࠊA࡜ࡢ関わࡾࡢ体験ࡣࠊ辛࠿ࡗࡓ体験࡛ࡣ࡞ࡃࠊᡂ
長ࡢ糧࡜࡞ࡗࡓ大ษ࡞体験࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࢆ披露ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᑐ話ࡢ会࡬ࡢ参ຍࢆ通ࡋ࡚ࠊ
௚ࡢ参ຍ者ࡽࡢ体験ࢆ自ศࡢ体験ࡢ中࡟ྲྀࡾ込ࢇ࡛ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡑࢀࡲ࡛ࡢ自ศࢆ内省ࡋࠊ
ࠕ௒ࡲ࡛人ࡢ考え࡟心ࢆ傾ࡅ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓࡋࠊ人ࡢ体験࡜自ศࡢ体験ࢆ༊ูࡋ࡚考え࡚い
ࡓࠖ࡜語ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ自己内省࠿ࡽ生ࡲࢀࡓ周ᅖࡢ仲間࡬ࡢ深い信㢗ࢆ語ࡗࡓࠋ 
 
 ௚ࡢ仲間ࡢ体験ࢆ自ศ࡜㔜ࡡ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡢᡂ長࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いࡃࡓࡵ࡟ࠊࡲࡎࡣ自己内省ࢪ࣮ࣕࢼࣝࢆ書い
࡚ࡳࡼうࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊࡶࡗ࡜仲間ࢆ頼ࡗ࡚ࠊ信頼ࡋ࡚ࠊ困ࡗ࡚いࡿ自ศࢆࡶࡗ࡜開い࡚いࡇう࡜思いࠊྲྀ
ࡾ組ࡳࡲࡋࡓࠋࡍࡿ࡜ࠊ困ࡾ果࡚࡚ࡲ࡜ࡲࡽ࡞い私ࡢ考えࡸ体験࡟寄ࡾ添ࡗ࡚ࡃࢀࡿ仲間ࡀいࡿࡇ࡜࡟気࡙ࡁ
ࡲࡋࡓࠋࡇࡢ気࡙ࡁࡣ私࡟࡜ࡗ࡚ࠊ困ࡗࡓࡲࡲ࡛立ࡕṆࡲࡗ࡚いࡓ௒ࡲ࡛ࡢ私࠿ࡽࡢᡂ長࡛ࡍࠋ仲間࡜ࡢ交流
ࡀ深ࡲࡿ࡟ࡘࢀࠊ失敗ࢆ恐ࢀ࡚行動࡛ࡁ࡞いࡇ࡜ࡸ結果࡟執着ࡍࡿ気持ࡕࡀ薄ࢀ࡚ࠊࡉࡽ࡟自ศࢆ開ࡃࡇ࡜࡟
ࡓࡵࡽいࡀ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚いࡁࡲࡋࡓࠋ 
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 春ࡢ語ࡾࡣࠊ自ࡽࢆ開ᨺࡋࠊ周ᅖ࡜ࡢ相互作用ࡀ豊࠿࡟࡞ࡿ中࡛ࠊ自己ࡢ実践ࢆ変えࡼ
う࡜ྲྀࡾ組ࢇࡔල体的࡞ࢣ࢔ࢆࠊ自ศࡢࢣ࢔ࡢ変໬࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ紹௓ࡋ࡚いࡇう࡜ࡍࡿ
方向࡟Ⓨ展ࡋࡓࠋ春ࡣࠊ初ᑐ面࡛短時間向ࡁྜう患者࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ目ࡢ前ࡢ症状ࡔࡅ࡟終
始ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡑࡢ人全体ࢆ理解ࡋࡼう࡜ࡋࠊ患者ࡢ細࠿࡞表情ࡢ変໬ࡸ目線ࡢ動ࡁࠊ
あࡿいࡣᡤ作ࡸ思考ࡢ㐣程࡟ࡶ注意ࢆ払いࠊࡑࡇ࡟現ࢀ࡚いࡿ意味ࢆ捉えࡼう࡜ࡍࡿࡼう
࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡞ࡿ自己ᡂ長࡬ࡢ強い決意ࢆ表明ࡋࡓࠋࡇࡢ春ࡢ語ࡾࡀ終わࡿ࡜ࠊ
語ࡾ࡟ࡌࡗ࡜耳ࢆ傾ࡅ࡚いࡓ参ຍ者ࡽࡣࠊ春ࡢ変໬࡜ᡂ長ࢆᢎㄆࡋࠊ心࠿ࡽ称賛ࡋࡓࠋ 
  
㸳㸧看護師春ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 P࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟寄ࡾ添うࢣ࢔ࡢ実践࡜再ࡧᑐ話ࡢ
会࡛ࡢࡑࢀࡽࡢ披露ࠊࡑࡋ࡚自己ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ意味ࢆࡘ࠿ࢇࡴ 
 春ࡢ自己内省࡜行動ࡢ変໬ࡣࠊ᪥々ࡢ実践ࡢ中࡛開示ࡋࡓࠋ௚ࡢ看護師ࡽࡶ春ࡢࢣ࢔ࡢ
変໬࡟気࡙ࡁࠊ春ࡣྠ僚ࡽ࡜᪥常的࡟ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者࣭家族࡬ࡢࢣ࢔࡟ࡘい࡚話ࡋྜう
機会ࡀ増え࡚いࡗࡓࠋࡑࡢࡼう࡞中࡛春࡟ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者 P࣭家族࡜ࡢ心࠿ࡽࡢ寄ࡾ
添いࡢࢣ࢔ࡢ機会ࡀ訪ࢀࡓࡢࡔࡗࡓࠋࡑࡋ࡚注目ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ春ࡢ看護ุ断࡟ࡣࠊᑐ話
ࡢ会࡬ࡢ参ຍࢆ通ࡋ࡚得ࡓࠊࡉࡲࡊࡲ࡞஦例࠿ࡽࡢ学ࡧࡀ包含ࡉࢀ࡚いࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ
春ࡣࠊ自ศ࠿ࡽ患者 P࣭家族࡜ࡢࢣ࢔ࡢ㐣程ࢆᑐ話ࡢ会࡛披露ࡋࡓい࡜希望ࡋ࡚ࡁࡓࠋ௨
ୗࡣࠊ春ࡀᥦ示ࡋࡓ患者P࣭家族࡜ࡢࢣ࢔ࡢ実践ࡢ概要࡛あࡿࠋ 
 70ṓ௦男性ࡢ患者 P㸦௨ୗࠊP㸧ࡣࠊ約㸱࠿᭶前࡟胃ࡀࢇࡢ診断ࢆཷࡅ࡚いࡓࠋ୍ᗘ໬
学療法ࢆཷࡅࡓࡀ奏ຌࡋ࡞いࡓࡵ࡟ࠊ支持療法ࢆ中心࡜ࡍࡿ方針࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ数㐌間ᚋ࡟ࠊ
⦆和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡋ࡚ࡁࡓࠋ入院時࠿ࡽ担当ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師春ࡣࠊ
ᑐ話ࡢ会࡛繰ࡾ返ࡋ訓練ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ踏ࡲえࠊ初ࡵ࡚会う Pࡢ健ᗣ体験ࢆ理解ࡋࡼう࡜
いうࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓ目的ࢆ持ࡗ࡚ P࡜ᑐ面ࡋࡓࠋPࡣ硬い表情ࡢࡲࡲࠕ天࿨ࢆ待ࡘࡋ࠿࡞
いࠖ࡜いう言葉ࢆ使い࡞ࡀࡽࡶࠊ春ࡀࡑࢀࡲ࡛ࡢいࡁࡉࡘࡸ社会的࡞背ᬒ࡞࡝࡟ࡶ関心ࢆ
向ࡅ࡚いࡃうࡕ࡟徐々࡟表情ࡀ和ࡽい࡛ࡁࡓࠋ春ࡣࠊ࠿ࡗ࡚ࡢࡼう࡞患者࡟ࡘ࡚ࡢ情報཰
㞟࡟留ࡲࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊPࡢ健ᗣ体験ࢆ理解ࡋࡓい࡜いう願いࢆ込ࡵ࡚ࠕPࡉࢇࡢࡇࢀࡲ࡛
ࡢ人生ࡢ中࡛意味あࡿ出来஦ࡸ人々࡟ࡘい࡚ࠊࡇࢀ࠿ࡽ少ࡋ時間ࢆ࠿ࡅ࡞ࡀࡽ࠾話ࢆ伺ࡗ
࡚いい࡛ࡍ࠿ࠖ࡜伝えࡓࠋPࡣࠊࠕいࡲࠊࣃࡗ࡜ࡣ浮࠿ࡤ࡞いࡅ࡝ࠊわ࠿ࡾࡲࡋࡓࠖ࡜静࠿
࡟返஦ࢆࡃࢀࡓࠋ春ࡣࠊP࡟࡜ࡗ࡚ࡼࡁ聴ࡁ手࡜ࡋ࡚存在ࡋࡼう࡜心࡟決ࡵࡓࠋ 
 翌᪥ࠊ春ࡣࠊPࡀࠕ隣ࡢ病室ࡢ扉ࡢ音ࡀうࡿࡉい ࠖࠊࠕ⚾ࡢ話ࢆ信ࡌ࡞いࡢ࠿ࠖ࡜厳ࡋい
表情࡜ཱྀ調࡛話ࡋ࡚いࡿ場面࡟出会ࡗࡓࠋP࡟࡜ࡗ࡚音ࡀ気࡟࡞ࡿࡢࡔࢁう࡜いうࡇ࡜ࡣ
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想像࡛ࡁࡓࡀࠊ春࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡢ中ࡢ Pࡢ厳ࡋい表情ࡸཱྀ調ࠊ視線࡟㐪和感ࢆ持ࡗࡓࠋࡲ
ࡓࠊ周ᅖ࠿ࡽ見࡚いࡿ࡜ࠊPࡢ妻࡟ᑐࡍࡿ言葉ࡶ強いཱྀ調࡛࿨௧ࡍࡿ様子ࡀࡓࡧࡓࡧ見ࡽ
ࢀ࡚いࡓࠋ 
 数᪥ᚋࡢ春ࡢ勤務᪥ࠊ面会࡟訪ࢀࡓ࡜ࡁ Pࡢ妻࡟思いษࡗ࡚ P࡜ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀあࡗࡓࡇ
࡜ࢆ伝えࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ P ࡢ様子ࢆᑜࡡ࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ妻ࡣࠊࠕ看護師࡟ࡦ࡝い言い方
ࢆࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞い࠿ࠖ࡜いう気ࡀ࠿ࡾࢆ話ࡋࡓࠋ看護師࠿ࡽ見ࡿ࡜ Pࡣ感情ࢆ抑え࡚いࡿ
ࡼう࡞ཱྀ調࡛あࡗࡓࡇ࡜ࢆ伝えࡿ࡜ࠕ外面ࡢ良い人࡞ࡢ࡛ࠊࡑういう言い方ࢆࡋࡓࡢࡣわ
࠿ࡾࡲࡍࠖ࡜語ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚妻ࡣࠊ十数ᖺ前࡟心臓ࡢ大病ࢆ患ࡗ࡚࠿ࡽࠊPࡀ妻࡟ᑐࡋ࡚
ࡉࡲࡊࡲ࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆࡋ࡚ࡃࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ話ࡋࠊࠕ優ࡋい夫࡛ࡍࠋ௒ࡲ࡛夫࡟㢗ࡾࡁࡾࡔ
ࡗࡓࡢ࡛ࠊ夫ࡢ死ᚋࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ⚾ࡀ心配࡛ࡍࠖ࡜語ࡗࡓࠋࡲࡓࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊㄆ知症ࢆ抱
えࡓ Pࡢ実ẕࡢ世話ࢆࡋ⥆ࡅࡓ苦労࡞࡝ࢆḟ々࡜話ࡋ࡚ࡃࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ୍人娘ࡣ体調ࢆ
崩ࡋ࡚いࡿࡓࡵࠊ㢖繁࡟面会ࡀ来ࡽࢀ࡞いࡇ࡜ࠊ妻自身ࡶ長女࡟ࡣ遠慮ࡋ࡚ࡋࡲう気持ࡕ
ࡀ大ࡁいࡇ࡜ࡀわ࠿ࡗࡓࠋ春ࡣࠊ妻ࡢ語ࡾࢆ聞ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ P࡜家族ࡢ生活࡟思
いࢆ馳ࡏ࡚いࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࡶ看護師ࡢᑐ応ࡸ療養環境࡟ᑐࡍࡿ P ࡢ批ุ的࡞言動ࡀ⥆ࡁࠊࠕ馬鹿㔝郎ࡔ࡞ ࠖࠊ
ࠕ謝ࡗ࡚済ࡴࡇ࡜ࡌࡷ࡞いࠋ土ୗᗙࡋࢁ࡜ࡣ言わ࡞いࡀࠊ何回言えࡤศ࠿ࡿࢇࡔࠖ࡞࡝ࠊ
看護師ࡀ Pࡢྏ㈐ࢆཷࡅࡿ場面ࡶ見ࡽࢀࡓࠋࡑࡢࡼう࡞ P࡟ᑐࡋ࡚看護師ࡽࡣࠊ理୙ᑾ࡞
思いࡸ恐怖ࢆ感ࡌ傷ࡘࡁ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࢀࢆ抑え࡞ࡀࡽ P ࡟必要࡞ࢣ࢔࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛いࡓࠋ
Pࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚春ࡣࠊ仲間ࡢ看護師ࡀࡑࡢࡼう࡞体験ࢆࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆ案
ࡌ࡞ࡀࡽࠊP࡬ࡢᑐ応࡟ᝎࡳࠊ研究者࡟相談࡟来ࡓࠋ研究者ࡶࠊPࡢ言動ࡀ看護ࢣ࢔࡟大
ࡁ࡞影響ࢆ୚え࡚いࡿࡀࠊ社会的࡞ṇ論ࢆᢲࡋ付ࡅ࡚ࡶࡇࡢ問題ࡣ決ࡋ࡚解決ࡋ࡞いࡔࢁ
う࡜思案ࡋ࡚いࡓࡢ࡛ࠊ୍緒࡟ࡇࡢ P࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟近࡙ࡁ理解ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ確ㄆ
ࡋあࡗࡓࠋ 
春࡜研究者ࡣࠊࡓ࡜え病気ࡢ㐍行࡟伴う意識㞀害ࡢࡓࡵ࡛あࡗ࡚ࡶࠊࡑࡇ࡟ࡣࡑࡢ人全
体ࡀ現ࢀ࡚いࡿ࡜いうᑐ話ࡢ会࡛ࡢ学ࡧࢆ確ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊᢡ࡟触ࢀ࡚ Pࡢ病態ࡢ㐍行࡟伴
う意識ࣞ࣋ࣝࡢ変調ࠊP࠿ࡽⓎࡏࡽࢀࡿ言動ࠊ᪥常生活ࡢ様子࡞࡝࡟ࡘい࡚ࠊ୎寧࡟検討
ࢆ㔜ࡡࡓࠋࡸࡀ࡚ࡀࢇࡢ診断ࢆཷࡅࡓ時期ࢆ境࡟大ࡁࡃ変໬ࢆ余儀࡞ࡃࡉࢀࡓ Pࡢ健ᗣ体
験ࢆ考えࡓ時ࠊ十ศ࡟ࡀࢇ࡜闘う機会ࡀ୚えࡽࢀ࡞いࡲࡲࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡛いࡲࢆ生ࡁ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞い Pࡢ姿ࡀࠊࢣ࢔ࢆࡍࡿ側࡟直観的࡟浮ࡁ彫ࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚時間ࢆ
࠿ࡅ࡚食஦ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡸࠊ体力ࡢ限界ࢆ体感ࡋ࡞ࡀࡽࡶ必死࡛ࢺ࢖ࣞ࡟移動ࡍࡿPࡢ姿ࡣࠊ
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ࡲࡉ࡟ࠊண期ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࢇ࡜いう病ࢆ抱えいࡲᢠࡗ࡚いࡿ Pࡢ生ࡁ࡚いࡿ姿࡜ࡋ࡚理解
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢࡼう࡞ Pࡢ健ᗣ体験࡬ࡢࢣ࢔ࣜンࢢࡣࠊࡲࡎࠊ病࡜闘࠾う࡜ࡋ⥆
ࡅࡿ Pࡢ生ࡁ方ࢆࠊあࡾࡢࡲࡲࡢ Pࡢ姿࡜ࡋ࡚看護師ࡽࡀཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜࡛あࡿࡇ࡜ࢆ理
解ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡑࡢୖ࡛春ࡣࠊ患者 P࣭家族ࡢあࡾࡼう全体࡟潜ࡴ意味ࢆࡘ࠿ࡳࡓい࡜い
う願いࢆ持ࡗ࡚ࠊ妻࡜病ࡳୖࡀࡾࡢ長女ࠊ主治་ࠊ看護師ࡢ話ࡋྜいࡢ場ࢆ設ᐃࡋࡓࠋࡑ
ࡋ࡚ࡑࡢ場࡛長女ࡣࠊ幼少期࠿ࡽ父親࠿ࡽࡢ身体的࣭精神的暴力ࠊࡲࡓࡑࢀࢆ見࡚いࡿࡔ
ࡅࡢẕ親࠿ࡽࡢ精神的暴力ࢆཷࡅ࡚いࡓࡇ࡜ࠊࡋ࠿ࡋ父親ࡀ࿨࡟関わࡿ病ࢆ抱えࡓࡇ࡜ࢆ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ関ಀ性ࡀ修復ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ期待ࡋ࡚いࡓࡀࠊ数᪥前࡟ࡑࡢ期待ࡀྔわ࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆ悟ࡗࡓ࡜告白ࡋࡓࠋ୍方妻ࡣࠊࡑࡢࡼう࡞ Pࡸ長女ࡢ姿ࢆㄆࡵࡿⓎ言ࢆࡍࡿࡇ࡜
ࡣ࡞ࡃࠊࠕいࢁいࢁあࡾࡲࡋࡓࡀࠊ夫ࡣࡶうࡍࡄ亡ࡃ࡞ࡿ人࡛ࡍ࠿ࡽࠋࡑࢀࡲ࡛ࡣࠊ妻࡜ࡋ
࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⥆ࡅࡲࡍࠖ࡜ࠊP࡬ࡢ擁護的࡞言葉ࢆ語ࡗࡓࡢࡳ࡛あࡗࡓࠋ 
看護者側࠿ࡽ見ࡿ࡜余ࡾ࡟ࡶ想像ࢆ⤯ࡋࡓ長女ࡢ語ࡾ࡟ࠊ春ࡣࢩࣙッࢡࢆཷࡅ࡞ࡀࡽࡶࠊ
P࡜家族全体ࢆ支え࡚いࡁࡓい࡜考え࡚いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ࡜ࡁࡲ࡛ P࣭妻࡟関わࡾ࡞ࡀ
ࡽࡶࠊ┿実ࡢ姿ࢆ捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡀ P࣭家族全体࡟潜ࡴ健ᗣ体験
࡞ࡢࡔ࡜いうࡇ࡜ࢆ気࡙ࡁ始ࡵ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚春ࡣࠊ妻࡜長女࡟ᑐࡋ࡚静࠿࡞ཱྀ調࡛ࠕ⚾
ࡓࡕ看護師ࡣࠊPࡉࢇࡀ͂十ศ࡟ࡀࢇ࡜闘う機会ࢆ୚えࡽࢀ࡞いࡲࡲࠊ終ᮎ期ࢆ迎えࠊࡲ
ࡔࡲࡔࡑࡢ運࿨࡟ᢠいࡓい̓࡜思ࡗ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜考え࡚いࡲࡍࠋࡔ࠿ࡽࠊPࡉࢇ
ࡀ十ศ࡟闘えࡿࡼう࡟ࠊ᪥常生活ࡢ支援ࢆ⥅⥆ࡋࡲࡍࠋࡑࢀ࡛ࡼࢁࡋい࡛ࡋࡻう࠿？ࠖ࡜
ᑜࡡࡓࠋ妻࡜長女ࡣࠊ深々࡜頭ࢆୗࡆࠕࡑࢀ࡛࠾願いࡋࡲࡍࠖ࡜言ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟春ࡣ長女
࡟ࠊࠕ࠾父ࡉࢇ࡜ࡢ関ಀ࠿ࡽࠊ面会࡟来ࡽࢀ࡞い自ศࢆ࡝う࠿㈐ࡵ࡞い࡛ࡃࡔࡉいࡡࠋあ࡞
ࡓࡢศࡶࠊ⚾ࡓࡕࡀ精いࡗࡥい࠾手伝いࡋࡲࡍ࠿ࡽࡡࠖ࡜ࠊ春自身ࡢ心࠿ࡽ湧ࡁୖࡀࡗࡓ
願いࢆ語ࡾ࠿ࡅࡓࠋ長女ࡣࠊ無数ࡢࣜࢫࢺ࢝ッࢺࡢ傷跡ࢆࡉࡍࡾ࡞ࡀࡽࠊࠕ࠾願いࡋࡲࡍࠖ
࡜涙ࢆ流ࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ話ࡋྜいࢆ終えࡿ࡜春ࡣࠊ自ศ自身ࡀ捉えࡓ P ࡢ健ᗣ体験࡟ࡘい࡚͂ࠊ 十ศ࡟病࡜
闘う機会ࢆ୚えࡽࢀ࡞いࡲࡲࠊいࡲࢆ生ࡁ࡚いࡿPࡉࢇࠋࡑࡢࡼう࡞ Pࡉࢇࡢ思い࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ家族ࡢ中࡟ࡶ理解者ࡀい࡞いࡲࡲࠊ孤独ࡢ中࡛いࡲࡢ運࿨全体࡜ᢠ࠾う࡜必死࡟ࡶࡀ
い࡚いࡿ Pࡉࢇ̓࡜理解ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚家族全体ࡢ体験࡟ࡘい࡚ࡣࠊ情報ࢆ慎㔜࡟ྲྀࡾ扱い
࡞ࡀࡽ͂ࠊ ࡑࢀࡒࢀࡀ௒ࡲ࡛ࡢ体験ࡢ中࠿ࡽࠊ必死࡟新ࡋい関ಀ性ࢆ᥈ࡋ࡚いࡿ家族 ࡜̓ࡋ
࡚捉えࠊࡑࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ病棟看護ࢳ࣮࣒࡟Ⓨ信ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ
Newman理論࡟即ࡋ࡚表現ࡍࢀࡤ͂ࠊ 患者 P࣭家族全体ࡢ健ᗣ体験ࡣࠊあࡽࡓ࡞関ಀ性ࢆ
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模索ࡋ࡚いࡿࡲ࡜ࡲࡾࡢあࡿ動ࡁ̓࡜いう意味ࢆ含ࢇ࡛いࡿ࡜考えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡘࡲ
ࡾࠊ୍家族ࡢṔྐࡢ中࡛生ࡌ࡚いࡓ暴力࡜いう஦実ࢆࠊP࣭家族ࡀ抱えࡿ͂問題̓࡜いう
見方ࢆ超え࡚ࠊP࣭家族全体ࡀࡼࡾ健ᗣ࡟向࠿いࡘࡘあࡿ㐣程࡜ࡋ࡚捉えࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼう࡟ P࣭家族ࢆ理解ࡋ࡚ࢣ࢔ࡋ࡚いࡇう࡜いうࡇ࡜ࡀࠊ看護ࡢ᰾࡜ࡋ࡚春
࡜看護ࢳ࣮࣒ࡢ中࡛生ࡳ出ࡉࢀࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
ࡇࡢࡼう࡟ P࣭家族ࡢ健ᗣ体験ࡢ意味ࢆ理解ࡋࡓ春ࢆ中心࡜ࡋࡓ看護ࢳ࣮࣒ࡣࠊP࣭家
族ࡢ様子ࡢ変໬࡟細心ࡢ注意ࢆ払い࡞ࡀࡽࡶࠊPࡢ病࡜闘いࡓい思いࢆ支えࡿ࡭ࡃࠊ࣋ッ
ࢻࢧ࢖ࢻ࡟通い⥆ࡅࡓࠋPࡢ病状ࡀ㐍行ࡍࡿ中࡛ࠊ健ᗣࡢಁ㐍࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼう࡞機ࢆ࡜ࡽ
え࡚ࠊ強制ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞いࡼう࡟ࠊࡉࡾࡆ࡞ࡃ自然࡞流ࢀࡢ中࡛ࠊ妻ࡀ Pࡢ身ࡢ回ࡾࡢࢣ
࢔ࢆ手伝う場面ࢆᥦ供ࡍࡿ࡞࡝ࡋ࡚ࠊP࡜妻࡟関わࡾ⥆ࡅࡓࠋࡲࡓࠊ娘࡜ࡋ࡚ࡢ役割ࢆᯝ
ࡓࡏ࡞い࡜涙ࢆ流ࡍ長女࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊࡘࡡ࡟ᢎㄆࡢ࣓ッࢭ࣮ࢪࢆ㏦ࡾ⥆ࡅࠊ父親 P࡬ࡢ距
㞳感ࢆᅗࡾ࡞ࡀࡽ近࡙ࡇう࡜ࡍࡿ長女ࢆ見Ᏺࡾ⥆ࡅࡓࠋࡸࡀ࡚ࠊPࡢ意識ࡀ薄ࢀࡿ中࡛ࠊ
妻࡜長女ࡩࡓࡾ࡛話ࡋྜい࡞ࡀࡽࠊPࡢཱྀ腔ࢣ࢔ࢆࡋࡓࡾࠊ静࠿࡟࣋ッࢻࢧ࢖ࢻ࡛見Ᏺࡿ
ࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊPࡢ看ྲྀࡾ࠿ࡽ間ࡶ࡞ࡃࠊ長女࠿ࡽ深い感謝ࡢ気持ࡕࡀ書
࠿ࢀࡓ手紙ࡀ看護師春ࡢࡶ࡜࡬届いࡓࡢࡔࡗࡓࠋ 
 
㸴㸧看護師春ࡢᡂ長ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味あࡿࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ病棟看護
ࢳ࣮࣒全体ࡢᡂ長 
ࡇࡢࡼう࡞㐣程ࡢ中࡛病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒ࡣࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡬ࡢ理解ࡀ深ࡲࡿ࡟
ࡘࢀࠊࡑࡢ健ᗣ体験ࢆࠊ患者࣭家族全体ࡢࡲ࡜ࡲࡾࡢ動ࡁ࡜ࡋ࡚捉えࠊ理解ࡍࡿࡼう࡟変
໬ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師ࡽࡀࠊNewmanࡢ理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽࠊ
͂患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味あࡿࢣ࢔環境̓࡟࡞ࡿ࡭ࡃࠊ複雑࡛困㞴࡞問題ࢆ抱えࡿ患者࣭
家族ࡢ͂問題̓࡟注目ࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢࡼう࡞見方ࢆ超えࠊ患者࣭家族全体ࡀ自己ࡢ
内部ࡢ力ࢆ使ࡗ࡚ࠊ㐍໬࣭ ᡂ長ࡋ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࢆ支持ࡍࡿ看護࡜ࡋ࡚生ࡳࡔࡋࡓࡶࡢ࡛あࡾࠊ
ࡑࡢ意味ࢆ理解ࡋࡓ看護ࢳ࣮࣒ࡢࢣ࢔ࡀࠊ患者࣭家族ࡢ状況࡟㐪いࢆ生ࡳ出ࡋࡓࡢ࡛あࡗ
ࡓࠋ 
P࣭家族ࡢ健ᗣ体験ࢆࡲ࡜ࡲࡾࡢ動ࡁ࡜ࡋ࡚理解ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ看護ࢣ࢔࡟変໬ࡀ
生ࡲࢀࠊࡑࡢࢣ࢔ࡀ P࣭家族ࡢ状況࡟㐪いࡀ生ࡳࡔࡉࢀࡓࠋࡇࡢ体験ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ
看護師各人࡟࡜ࡗ࡚͂ࠊ 患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟寄ࡾ添うࢣ࢔࡜ࡣ࡝ࡢࡼう࡞内容࠿ ࢆ̓示
ࡋࡓ実践例࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ㐣程࡟参画࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛喜ࡧࡀࡶࡓࡽࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊᑐ話ࡢ会
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࡛ࡢ看護師春ࡢ୍連ࡢ語ࡾࢆ通ࡋ࡚学ࢇ࡛ࡁࡓ参ຍ者各人ࡣࠊNewman理論࠿ࡽ春ࡢ実践
ࢆࡶう୍ᗘ見直ࡋ͂ࠊ 看護師ࡀ自ศ自身ࢆࡼࡃ知ࡿࡇ࡜ ̓ࠊ自己࡜周ᅖࡢ環境࡜ࡢ相互作用
ࢆ豊࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟͂ 看護師࡛あࡿ自己ࢆ開示ࡍࡿࡇ࡜ ̓ࠊࡉࡽ࡟͂ 看護師ࡀ自己ࡢ┿実ࡢ
ࢭンࢱ࣮࡟立ࡘࡇ࡜ ̓ࠊࡘࡲࡾ自己ࡢ体験ࢆ᰾࡜ࡋ࡚ṇ直࡟࡞ࡿࡇ࡜࡞࡝ࡢ㔜要࡞概念ࢆ深
ࡃ理解ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡉࡽ࡟患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞環境ࢆ創造ࡍ࡭ࡃࠊ仲間ྠ士ࡀࣃ
࣮ࢺࢼ࣮࡜࡞ࡾ看護ࢣ࢔࡟参ຍࡍࡿ͂ࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒̓࡬ࡢᮏ格的࡞運用࡟向
࠿ࡗ࡚動ࡁ出ࡋ࡞ࡀࡽࠊᑐ話ࡢ会࡟参ຍࡋ࡚い࡞い看護師ࡽࡢࣔࢹࣝ役ࢆᯝࡓࡍࡼう࡟࡞
ࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 
ᑐ話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚看護師春ࡢ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࡣࠊ自己ࡢ開示ࠊࡑࢀࡲ
࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࡢ自信࡟ᑐࡍࡿࡺࡉࡪࡾࠊࡑࡋ࡚自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࢆ経࡚ࠊ周ᅖ
࠿ࡽࡢᢎㄆ࡜称賛ࢆࡉࡽ࡟自ศࡢᡂ長࡬ࡢ᥎㐍力࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ新ࡋࡃල体的࡞
看護ࡢ願い࡟ᇶ࡙ࡃ行動変容ࢆ生ࡳࡔࡋ࡚いࡗࡓ඾型例࡜ࡋ࡚ᥦ示ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࡢ看
護師春ࡢᡂ長ࡢ㐣程ࡣࠊᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡟ࡳࡓ㐍໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程࡜類
似ࡍࡿࡇ࡜ࡀ明確࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢࡼう࡞変容ࢆ遂ࡆࡓࡢࡣ看護師春ࡢࡳ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ程ᗘࡢ
差ࡇࡑあࢀࠊᑐ話ࡢ会ࡢ参ຍ者各人࡟見ࡽࢀࠊࡇࡢ変容ࡢ㐣程ࡣࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟
準ᣐࡍࡿ Newman 理論ࡢ理解࡟ᇶ࡙いࡓ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ健ᗣࡢ㐣程࡜ࡋ࡚意味࡙ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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㸱㸬MARࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者ࠊ研究者ࠊ患者࡜ࡑࡢ家族࡟生ࡌࠊ 
周ᅖ࡟波ཬࡋࡓ変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程 
 
Newman理論ࢆ踏ࡲえ͂ࠊ ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環
境̓ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊᑐ話ࡢ会ࢆ㔜ࡡࡿ࡟従いࠊ参ຍ者ࡽࡢᑐ話࡜᪥常ࡢ看護実践ࡀ࿧応ࡋあ
いࠊMARࡀࡵࡊࡍ看護師ࡽࡢㄆ識ࡸ行動ࡢ変໬ࡀ明確࡟現ࢀ࡚ࡁࡓࠋᮏ章࡛ࡣࠊMARࡢ
ᡂᯝࡀ現ࢀ࡚いࡿ㸱ࡘࡢ஦例ࢆࠊ看護実践࡜ᑐ話ࡢ会࡛ࡢᑐ話ࢆ組ࡳྜわࡏ࡚示ࡋࠊᮏ
MAR࡛ࡢ参ຍ者ࡽࡢ変໬ࡢ㐣程࡜ࠊᡂ長ࡋࡓࡉࡲࢆNewman理論࡜照ࡽࡋ࡞ࡀࡽᥦ示ࡋ
࡚いࡃࠋ 
 
஦例㸯 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師東࡜患者Nẕ娘ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ㐣程ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀ࡟
⥆いࡓᑐ話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者࡜研究者ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程 
 
㸦㸯㸧ᑐ話ࡢ会վ࡛ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師東࡟ࡼࡿ患者Nẕ娘ࡢࢣ࢔࡟関ࡍࡿ஦例紹௓ 
࠙概要  ࠚ
 看護師東㸦௨ୗࠊ東㸧ࡣࠊ治療病棟࡟勤務ࡋ࡚いࡓ時࠿ࡽNewman理論࡟関心ࢆ寄ࡏ
࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶᪥ࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟ࠊ標準໬ࡉࢀࡓ治療ࢆᏳ全࡟行ࡇ࡜ࡔࡅࢆ目指ࡍࡼ
う࡞་療環境ࡢ変໬ࡢ中࡛ࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護ࢣ࢔ࢆ࡝ࡢࡼう࡟実現ࡉࡏࡓࡽ
ࡼいࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ数ྡࡢ仲間࡜࡜ࡶ࡟機会ࢆ見ࡘࡅ࡚ࡣ学習ࢆ⥅⥆ࡋ࡚いࡓࠋࡸ
ࡀ࡚東ࡣࠊ長ᖺࡢ希望࡛あࡗࡓ⦆和ࢣ࢔病棟࡟異動࡜࡞ࡾࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓࢣ࢔
ࢆ実現ࡉࡏࡿྍ能性ࡀ見え࡚ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ࠾ࡼࡑ㸯ᖺࡀ経㐣ࡋ࡚ࡶࠊࡲࡔࡑࡢࢱ࢖࣑ンࢢ
ࡀࡘ࠿ࡵ࡞いࡲࡲࠊ自己ࡢᡂ長ࢆ感ࡌࡽࢀࡎ࡟いࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞状況ࡢ中࡛研究者ࡣࠊ東ࡀ満ࢆ持ࡋ࡚ࠊࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࢆ伴ࡗ࡚ࠊ
Newmanࡢᑐ話ࡢࢣ࢔ࢆ実践ࡋࡓࡇ࡜ࢆ知ࡗࡓࠋࡲࡓࡑࡢ実践ࡢ前ᚋ࡛患者࣭家族࡟現ࢀ
࡚いࡓ変໬࡟ࡶ気࡙い࡚いࡓࠋ東࡜研究者ࡣࠊࡇࡢ実践ࡢ㐣程ࢆ整理ࡋࠊ理論࡜ࡢ意味࡙
ࡅࢆ行うࡇ࡜ࡀࠊḟࡢ東ࡢᡂ長࡟大い࡟役立ࡘ࡛あࢁう࡜両者࡛確信ࡋࠊ東ࡀᑐ話ࡢ会վ
࡛஦例ᥦ供ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ東ࡣ大変緊張ࡋࡓࡀࠊࡇࡢ機会ࢆ手࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ勇気
ࢆ出ࡋ࡚஦例ࢆ整理ࡋ始ࡵࡓࠋ 
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東ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࡣࠊ終ᮎ期࡟あࡿ 70ṓ௦女性ࡢ患者N㸦௨ୗࠊN㸧࡛あࡗࡓࠋ
௚者࡜ࡢ新ࡓ࡞関ಀ性ࢆ拒ࡳ࡞ࡀࡽ୍人࡛生活ࢆࡋ࡚いࡓࡀࠊ衰弱ࡀ㐍行ࡋ᪥常生活ࡀ困
㞴࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡋ࡚ࡁࡓࠋ近ᡤ࡟ఫࡴ୍人娘ࡀ࣮࢟ࣃ࣮ソン࡛あ
ࡗࡓࠋ 
入院当初ࡢNࡣࠊ整容࡟ࡇࡔわࡾࠊ看護師ࡢ行うࢣ࢔全般࡟ᑐࡋ࡚拒否的࡛批ุ的࡞言
動ࡀ目立ࡗ࡚いࡓࠋ娘ࡸ看護師࡟ᑐࡋ࡚ࠕ信用࡛ࡁ࡞いࠖ࡜ࡣࡗࡁࡾ࡜言う姿࡟ࣉࣛ࢖࣐
࣮ࣜ看護師東ࡣࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢࡼう࡞関ಀ性ࢆ築い࡚いࡅࡤいいࡢ࠿案ࡌࡓࠋ東ࡣࠊࡑࢀ
ࡲ࡛ࡢN࡜娘ࡢ生活ࡸ関ಀ性࡟ࣄンࢺࡀあࡿࡣࡎࡔ࡜信ࡌࠊࡇࡲࡵ࡟Nࡸ娘ࡢ話ࢆ聞ࡃ
ࡼう࡟ࡋ࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࣄンࢺࡣ࡞࠿࡞࠿得ࡽࢀࡎࠊ病棟࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛話ࡋྜࡗ࡚ࡶࠊ
Nẕ娘ࡀ࡝ࡢࡼう࡞時間ࢆ持ࡘࡇ࡜ࡀ大ษ࡞ࡢ࠿ල体的࡟見出ࡏ࡞いࡲࡲ࡛あࡗࡓࠋࡑࡢ
ࡇࢁඛ輩࡛あࡿࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࠿ࡽࠊࠕNࡉࢇ親子ࡢ人生ࡢ中࡛意味深い出来஦
ࡸ人々࡟ࡘい࡚ࡢᑐ話ࢆ୍緒࡟ࡸࡗ࡚ࡳ࡞い࠿ࠖ࡜誘わࢀࡓࠋ東ࡣࡑࢀ࡟飛ࡧࡘࡁࠊྠ行
ࡋࡓࠋ 
Nẕ娘࡜ࡢᑐ話࡛ࡣࠊ病状ࡀ深้࡟࡞ࡾࡘࡘあࡗࡓNࡣ傾╀ࡋ࡚多ࡃࢆ語ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
娘࠿ࡽࠊいࡲࡲ࡛想像࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓNẕ娘ࡢ姿ࡀ語ࡽࢀࡓࠋࡑࢀࡣࠊ娘ࡀඛ天性ࡢ病ࢆ抱
えࡓ中࡛繰ࡾ返ࡉࢀࡓ大手術ࢆࠊẕ࡜ࡋ࡚ࡢNࡀ娘ࡢ࿨ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊあࡽࡺࡿ世話ࢆ୍
手࡟引ࡁཷࡅ࡚ࡃࢀ࡚いࡓ親子ࡢ物語࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ娘ࡣᡂ長ࡍࡿ࡟従ࡗ࡚ࠊࡑ
ࡢẕ親ࡢ存在ࡀ窮屈࡟࡞ࡾ始ࡵࠊẕ親࡟཯Ⓨࡋ୍࡚᪦ࡣ遠ࡊ࠿ࡗ࡚いࡓ時期ࡀあࡗࡓࡀࠊ
再ࡧ親子ࡀࡘ࡞ࡀࡾࢆྲྀࡾ戻ࡋࡓࡾࡶࡋࡓࠋࡑࢇ࡞状況ࢆ繰ࡾ返ࡍ中࡛関ಀ性ࡣ深ࡲࡗࡓ
ࡢ࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚娘ࡣࠊࠕいࡲࡢ自ศࡀあࡿࡇ࡜ࡣࡍ࡭࡚ẕࡢ࠾࠿ࡆࠖ࡜話ࢆ締ࡵࡃࡃ
ࡗࡓࠋ 
ࡑࡢ翌᪥࠿ࡽࠊNẕ娘ࡢ関ಀ性ࡢ変໬ࡣࡣࡗࡁࡾ࡜現ࢀࡓࠋNࡣ娘࡟ࠕ࠾前ࡶ苦労ࡋࡓ
ࢇࡔࡡࠖ࡜伝えࠊ娘࡟ᑐࡍࡿ全面的࡞信㢗ࢆ言葉࡟ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋNẕ娘ࡣࠕࡑࡤ࡟
い࡚欲ࡋいࠖ࡜いう互いࡢṇ直࡞姿ࢆ表現ࡋ࡚ࠊࡑࢀ࠿ࡽࡢ時間ࢆ㐣ࡈࡍࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
東ࡣࠊࡑࡢࡼう࡞Nẕ娘ࡢ変໬ࢆ間近࡛見࡞ࡀࡽࠊ娘ࡢ語ࡗࡓNࡢ姿࡜自ศࡀ考え࡚
いࡓNࡢ姿ࡢ㐪い࡟驚ࡁࠊࡑࢀࡲ࡛いࢁいࢁ࡜話ࢆࡋ࡚いࡓࡘࡶࡾ࡛あࡗࡓࡀࠊࡑࡢ意味
࡟ࡣ到底ࡓ࡝ࡾ着い࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟気࡙ࡁࣁッ࡜ࡉࡏࡽࢀࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊNࡢ娘࡟ᑐࡍ
ࡿ愛情ࢆ感ࡌ࡞ࡀࡽࠊNࡢ健ᗣ体験ࡣ࡝ࡢࡼう࡛あࡗࡓࡔࢁう࠿࡜஦例ࢆᥦ示ࡋࡓࠋ 
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㸦㸰㸧振ࡾ返ࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊ看護師東ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識࡜ࡑࡢ意味࡬ࡢ気࡙ࡁࠊࡑࡋ࡚
専門職看護師࡜ࡋ࡚自ࡽࡢ願いࢆ表明 
 東ࡢ஦例紹௓ࡀ終わࡿ࡜ࠊ参ຍ者各人ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟自ศࡓࡕࡀ見࡚ࡁࡓNẕ娘ࡢṔྐ
ࡢ中࡛ࡢNࡢ姿ࡢ㐪い࡟ࣁッ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࢆཱྀ࡟ࡋࡓ୍ࠋ 人ࡢ参ຍ者࠿ࡽࠊ஦例ᥦ供ࡋࡓ東
࡟ᑐࡋ࡚ࠊ自身ࡢ中࡛࡝ࡢࡼう࡟見方࡟変໬ࡀ生ࡌࡓ࠿࡜いう問い࠿ࡅࡀあࡾࠊࡑࢀࢆࡁ
ࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ東ࡣࡼࡾ深い自己内省࡬࡜ᑟ࠿ࢀࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊ東ࡢ自己内省ࡀ理論࡜ࡢࡘ
࡞ࡀࡾࡢ中࡛意味ࢆ掴ࡵࡿࡼう࡟࡜ࠊ東ࡢ語ࡾ࡟耳ࢆ傾ࡅࠊ誠意ࢆࡶࡗ࡚ᑐ話ࢆ⥆ࡅࡓࠋ
ࠕNẕ娘࡜ࡢᑐ話ࡢ前ᚋ࡛ࠊ東ࡉࢇࡀ変わࡗࡓ࡜感ࡌࡿࡇ࡜ࡣ࡝ࢇ࡞ࡇ࡜࠿ࡋࡽࠖࠊࠕN
ẕ娘ࡢ変໬ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊいࡲࡲ࡛踏ࡳ出ࡏ࡞࠿ࡗࡓ東ࡉࢇ自身࡜ࠊ踏ࡳ出ࡋࡓ自
身࡟ࡣ࡝ࡢࡼう࡞㐪いࡀあࡿࡢ࠿ࡋࡽࠖ࡜いう問い࠿ࡅࢆཷࡅࠊ東ࡣࠕ௒ࡲ࡛ࡢ⚾ࡣࠊN
ࡉࢇࡢࡼう࡞患者ࡉࢇࡢ場ྜࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ波風ࢆ立࡚ࡎ࡟ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢ役割ࡀ終
わࡗ࡚欲ࡋい࡜思ࡗ࡚いࡓࠖ࡜ṇ直࡟告白ࡋ始ࡵࡓࠋ⥆ࡅ࡚東ࡣࡑࡢࡼう࡞自ศࢆࠕ逃ࡆ
࡚い࡚いࡓࠖ࡜表現ࡋࠊࠕ࡞࡟࠿あࡗࡓ時࡟ࠊ自ศࡢ力ࡔࡅ࡛ࡣ抱えࡁࢀ࡞いࠊᑐ応ࡋࡁ
ࢀ࡞いࡇ࡜࡬ࡢ୙Ᏻࠖࡀあࡾ࡞ࡀࡽࠊ୍方࡛周ࡾࡢྠ僚ࡀ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚豊࠿࡞環境
࡜ࡋ࡚存在ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡬ࡢあࡇࡀࢀࢆ抱い࡚࠾ࡾࠊ自ศࡶࡑう࡞ࡾࡓい࡜いう自己ᡂ長
ࡢ願いࢆ表明ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ患者ࡸ家族ࡢ理解ࡋ㞴い言動࡟ࡣࠊࠕ何࠿意味ࡀあࡿࡢࡔࠖ
࡜いう方向࡟考えࡿࡇ࡜ࡀ必要ࡔ࡜いうࡇ࡜ࡀ自ศࡢ胸࡟落ࡕࡓࡇ࡜ࡶ表現ࡋࡓࠋ 
 
 私ࡀ Nࡉࢇ࡜ࡢ関わࡾࢆ通ࡋ୍࡚番自ศࡀ変わࡗࡓ࡜感ࡌ࡚いࡿࡢࡣࠊ患者ࡉࢇࡢ言葉ࡸ行動ࠊែᗘ͂ࡀ ࡁ
ࡗ࡜意味ࡀ࠶ࡿࢇࡔ࡞̓࡜いうࡇ࡜ࠋ௒ࡲ࡛ࡔࡗࡓࡽࠊࡑういうࢣ࣮ࢫ࡟ฟ会ࡗࡓࡽࠊ࡞ࡿ࡭ࡃࠊࡇ࡜ࡀ
࡞ࡃࠊἼ風立࡚ࡎ࡟ࠊཷࡅ持ࡕࡀ終わࡗ࡚欲ࡋいࡗ࡚思ࡗࡓ࡜思うࠋ୍方࡛私ࡣࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡟来࡚ࠊ
ẖ᪥ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛௚ࡢࡳࢇ࡞ࡀ㞴ࡋいࢣ࣮ࢫ࡬ࡢࢣ࢔ࢆ話ࡋ࡚いࡿࡢࢆ見࡞ࡀࡽࠊ自ศࡶ近࡙ࡁࡓ
い࡜いう気持ࡕࡀࡘࡡ࡟私ࡢ中࡟࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ௒ࡲ࡛ࡢ私ࡣࠊࡑࡇ࠿ࡽ逃ࡆ࡚いࡓࡗ࡚いう方ࡀ大ࡁ࠿
ࡗࡓࠋ何࠿࠶ࡗࡓ時࡟ࠊ自ศ࡛࡝うࡋ࡚いいࡢ࠿ࡀわ࠿ࡽ࡞いࠊ対応ࡋࡁࢀ࡞いࠊ自ศࡢ力ࡔࡅ࡛ࡣࠊ抱
えࡁࢀ࡞いࢇࡌࡷ࡞い࠿࡜いうࡇ࡜ࡀ୙Ᏻࡔࡗࡓࡢࡔ࡜思いࡲࡍࠋ࡛ࡶ௒回ࡣࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師
ࡢ夏ࡉࢇࡀ誘ࡗ࡚ࡃࢀࡓࡗ࡚いうࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊ࡜࡚ࡶ心強ࡃ୍Ṍࢆ踏ࡳฟࡏࡲࡋࡓࠋ 
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㸦㸱㸧参ຍ者ࡽࡀ確ㄆࡋࡓNẕ娘࡟現ࢀࡓ変໬࡜健ᗣ体験ࠊࡑࢀࢆࡩࡲえࡓNẕ娘ࡢᡂ
長ࢆಁ㐍ࡍࡿ看護師ࡢ役割 
 ᑐ話ࡢ会࡛ࡢ参ຍ者間ࡢᑐ話ࡣࠊ東自身ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ気࡙ࡁ࡟⥆い࡚ࠊNẕ娘࡟現
ࢀࡓ変໬࡟関心ࡀ㞟ࡲࡗࡓࠋ参ຍ者各人ࡀ捉えࡓࠊࡉࡲࡊࡲ࡞Nẕ娘ࡢ変໬ࢆ語ࡾྜい࡞
ࡀࡽࠊࡑࢀࡀNewman理論ࡢ主要概念࡛あࡿ͂疾患ࢆྲྀࡾ込ࢇࡔ健ᗣ̓ࡢ意味ࡸࠊ͂患
者࣭家族ࡢ健ᗣ体験̓࡟ࡘい࡚ࠊࡑࢀࡽ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ理解ࡍࡿ方向࡬࡜㐍ࢇ࡛いࡗࡓࠋ 
娘ࡢ語ࡾࢆ中心࡜ࡋࡓNẕ娘࡜ࡢᑐ話ࡣࠊ娘࠿ࡽẕ親࡬ࡢ感謝ࡢ思い࡛溢ࢀࠊ娘ࡢ人生
ࡢ࡝ࡢࡼう࡞場面࡟࠾い࡚ࡶࠊẕ親ࡢ存在࡟ࡼࡗ࡚͂ࡑࡢ࡜ࡁ̓ࢆ生ࡁ࡚ࡁࡓ物語࡛あࡗ
ࡓࠋ୍方࡛ࠊඛ天性ࡢ病ࢆ抱えࡓᡃࡀ子ࢆ必死࡟Ᏺࡾ࡞ࡀࡽࡶࠊྠ時࡟健ᗣ࡞体࡟生ࡴࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓẕ親࡜ࡋ࡚ࡢ自㈐ࡢ念ࡣࠊNࡢ人生ࡢ中࡛心ࡢ中࠿ࡽ無ࡃ࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞
࠿ࡗࡓ࡛あࢁう࡜⚾ࡓࡕࡣ想像ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡇ࡟いࡿ娘ࡶࡲࡓࠊẕ親ࡢ行Ⅽࡸ言動ࡣࠊ
自ศࡢ࿨ࢆᏲࡿࡓࡵࡢẕ親ࡢ行動࡛あࡿ࡜理解ࡋ࡞ࡀࡽࡶ୍ࠊ 方࡛཯Ⓨࡋࠊẕ࡟背ࢆ向ࡅࠊ
ࡑࡋ࡚ࡲࡓ近࡙い࡚いࡃ࡜いう㐣程ࢆ繰ࡾ返ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚いࡲࠊNࡢ時間ࡀࡈࡃ限ࡽ
ࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࢆẕ娘ࡀㄆ識ࡋ࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢ関ಀ性ࡢ中࡛࡝うࡍࡿࡇ࡜ࡀ自ศࡓࡕ࡟࡜ࡗ
࡚͂いࡲ̓ࢆ大ษ࡟生ࡁࡿࡇ࡜࡞ࡢ࠿ࢆ見いࡔࡏࡎ࡟いࡓࠋࡑࡢࡼう࡞状況ࡢ࡜ࡁ࡟ࠊࢧ
ࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢຓࡅࢆཷࡅࡓ東ࡀẕ娘࡜ࡢᑐ話ࡢ機会ࢆ準備ࡋࠊࡑࡢᑐ話ࢆ通ࡋ
࡚͂࠿ࡅࡀえࡢ࡞い存在࡛あࡾ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡲ࡛㞳ࢀࡓࡾ近࡙ࡁྜࡗࡓࡾࡋ࡚ࡁࡓ̓࡜い
うNẕ娘自身ࡢࣃࢱ࣮ンࢆ確ㄆࡋྜい࡞ࡀࡽࠊNẕ娘ࡀ࠾互いࢆ許ࡋྜいࠊ新ࡓ࡞居場ᡤ
ࢆ得࡚行ࡃ㐣程࡜ࡋ࡚意味࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 
 私࠿ࡽ見࡚ࠊ娘࡟ࠕ帰ࢀࠖࡗ࡚言ࡗࡓ時ࡢ Nࡉࢇ࡜ࠊ対話ࡢ後࡟ࠕࡑࡤ࡟い࡚ࠖࠕ手ࢆ握ࡗ࡚い࡚ࠖࡗ࡚
言う Nࡉࢇࡣࠊࡧࡗࡃࡾࡍࡿࡄࡽい変わࡗࡓࠋ周ࡾࡢ࡝ࡢ看護師ࡶわ࠿ࡿࡄࡽいࡔࡗࡓࠋ 
 私ࡣࠊNࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚ࠊ娘࠿ࡽࠕ௒࠶ࡿࡢࡀẕࡢ࠾࠿ࡆࠖࡗ࡚言わࢀࡓࡇ࡜ࡣࠊࡁࡗ࡜ࡍࡈࡃ嬉ࡋいࡇ࡜
ࡔࡗࡓࢇࡌࡷ࡞い࠿࡞ࡗ࡚感ࡌࡲࡋࡓࠋࠕ自ศࡀ先ኳ性ࡢ病ࢆ抱え࡞ࡀࡽࡶ௒ࡢ自ศࡀ࠶ࡿࡢࡣࠊẕࡢ࠾
࠿ࡆ࡞ࢇ࡛ࡍࠖࡗ࡚いうࡇ࡜ࡀࠊ開口୍番ࠊࡥࡗ࡜ฟ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡟ࠊࡍࡈい࡞ࡗ࡚思いࡲࡋࡓࠋ 
 
 ࡉࡽ࡟ᑐ話ࡢ会࡛ࡣࠊNewman理論ࢆ強ࡃ意識ࡋ࡞ࡀࡽ͂ࠊ 患者࣭家族ࡢ疾患ࢆྲྀࡾ込
ࢇࡔ健ᗣࡢ㐣程̓ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ看護師ࡢ役割࡟ࡘい࡚話題ࡀᣑࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋ࠿ࡗ࡚
東ࡣࠊᑐ話ࡢ前ࡢNẕ娘ࡀ近࡙ࡅ࡞い࡛いࡿ様子ࢆ見࡚いࡓ時࡟͂ࠊ 娘ࡀ௙஦ࢆ休ࡳࠊ付
ࡁ添ࡗࡓ࡯うࡀいいࡢࡔࢁう࠿̓࡜いう自ศࡢ考えࢆ持ࡗ࡚ࠊ病棟࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛相談
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ࡋࡓࡇ࡜ࢆ思い出ࡋࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ࡚参ຍ者ࡽࡣࠊࡇࡢ࡜ࡁࡢNẕ娘࡟必要࡞看護ࡣࠊ࡝
ࡢࡼう࡞ࢣ࢔ࡔࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘい࡚話ࡀ㐍ࡳࠊNẕ娘ࡀ自ศࡓࡕࡢṔྐࢆ振ࡾ返ࡾ࡞ࡀࡽࠊ
自ศࡓࡕࡢ人生ࡢࣃࢱ࣮ンࡀᫎࡋ出ࡋ࡚いࡿ意味ࡢ理解ࡀ深ࡲࡗࡓ࡜ࡁࠊ自ࡎ࡜娘ࡢ選択
ࡣ決ࡲࡗࡓࡇ࡜࡟思い⮳ࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ看護師ࡢ役割ࢆ考えࡿ࡞ࡽࡤࠊ死ࢆ間近࡟ࡋ
ࡓNẕ娘࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡑࡢ時間ࢆ࡝う㐣ࡈࡍࡢࡀ良い࡛あࢁう࠿࡜いうࡇ࡜ࢆᥦ案ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࡣ࡞ࡃࠊNẕ娘自身ࡀ自ศࡓࡕࡢࡇ࡜ࢆࡼࡃ知ࡿࡓࡵࡢ支援ࠊࡍ࡞わࡕẕ娘ࡀ自ศࡓࡕ
ࡢࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿࡇ࡜ࡀ何ࡼࡾࡶ㔜要࡛あࡿ࡜いうࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡑࡢ支援ࡣࠊNẕ
娘ࡀ抱えࡿ表面ୖࡢ困ࡾ஦࡬ࡢ解決策ࡢᥦ案ࢆ超え࡚ࠊNẕ娘ࡢ体験࡟寄ࡾ添いࠊNẕ娘
自身ࡀ決ࡵ࡚いࡃ㐣程࡟㐪いࢆ生ࡳ出ࡍࢣ࢔࡜ࡋ࡚浮ࡁ彫ࡾ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 
 私ࡀ㔜要ࡔ࡜思ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊ娘ࡉࢇ࡜ Nࡉࢇࡀࠊ࠾互いࡢ௒ࡲ࡛ࡢ人生ࠊいࡲࡢ஧人ࡢ࠶ࡾ方ࢆࠊࡕࡷࢇ
࡜見ࡘࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡞環境ࢆᥦ供ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡀ見えࡿࡼう࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡔ࡜思いࡲࡍࠋࡑࢀࢆ Nࡉ
ࢇẕ娘ࡀ見えࡓࡽࠊNࡉࢇẕ娘自身ࡀ࡝うࡍࢀࡤいい࠿わ࠿ࡗࡓ࠿ࡽࠊ࠶࡜ࡣࠊ஧人࡛㐍ࡵࡓࠋNࡉࢇẕ
娘ࡀ㐍ࡴ࡭ࡁ方向ࢆ決ࡵࡿࡇ࡜ࡀ看護師ࡢ௙஦࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡄࡿࡄࡿࡋ࡚いࡿࡩࡓࡾࡢ関ಀ性ࢆ࡯࡝ࡃࡼう
࡞環境࡟࡞ࡗ࡚ࠊ࠾互いࡢ関ಀࡀ見えࡿࡼう࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡀ Nࡉࢇẕ娘ࡢᡂ長ࢆຓࡅࡿࡓࡵ࡟大ษࡔࡗࡓ࡜
思いࡲࡋࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧ᑐ話ࡢ会ࡢ内容ࢆ踏ࡲえࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ見方࡛஦例ࢆ整理ࡋ直ࡋࠊࡑࢀ
ࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡ 
 前回㸦ᑐ話ࡢ会վ㸧ࢆ終えࡓあ࡜ࠊ研究者ࡣࠊ㏲語録ࢆ作ᡂࡋࠊࡑࢀࢆ熟ㄞࡋ࡞ࡀࡽࠊ
ᑐ話ࡢ㐣程ࢆ整理ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ᑐ話ࡢ会տࡢ冒頭࡟࠾い࡚ࠊ参ຍ者各人ࡀࠊ自ศࡢ変໬࣭
ᡂ長ࡢ㐣程ࢆ明確࡟ㄆ識ࡍࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ研究者࠿ࡽ参ຍ者࡟向࠿ࡗ࡚ࣇ࢕࣮ࢻࣂッ
ࢡࢆᥦ示ࡋࡓࠋ 
 ࡑࡢ内容ࡣࠊձ看護師東࡜ࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師夏࡜患者Nẕ娘ࡢ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔ࡢ
実㝿࡜ࡑࡢ意味ࠊḟ࡟ղ看護師࡜ࡋ࡚ࡢᑐ応࡟自信ࡀࡶ࡚ࡎࠊ患者ࡸ家族ࡢ療養生活ࡢ中
࡛͂波風ࢆ立࡚࡞いࡼう࡟࡜いうࡇ࡜࡟注目ࡋ࡚ࡁࡓ̓࡜いう看護師東ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ
࣮ンㄆ識࡟ࡘい࡚࡛あࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊճNewman理論࡜照ࡽࡋྜわࡏࠊࡇࢀࡽࡢ㐣程ࢆ通
ࡋ࡚見え࡚ࡁࡓNẕ娘࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞環境ࠊࡘࡲࡾNẕ娘ࡀ自ศࡓࡕࡢ関ಀ性࡟ࡘい
࡚ࡼࡾ深ࡃ理解ࡍࡿࡼう࡟ࠊࡑࡋ࡚ࡑࡢࡇ࡜ࡀࠊNẕ娘ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆಁ㐍ࡍࡿࡼう࡞
ࢣ࢔ࡀ㔜要࡛あࡗࡓࡇ࡜ࢆ含ࢇ࡛いࡓࠋ 
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㸦㸳㸧ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ通ࡋ࡚ࠊNewman理論ࡢ主要概念࡛あࡿࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢࡉࡲ࡜ࡑ
ࢀࡀᫎࡋ出ࡋ࡚いࡿ意味࡬ࡢ理解ࡢ深ࡲࡾ 
 ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ聞ࡁ࡞ࡀࡽ参ຍ者各人ࡣࠊ࠿ࡗ࡚ࡢNẕ娘ࡢ様子ࢆ想起ࡋࠊࡑࡢ変໬
࡜Newman理論ࢆ結ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽࡑࡢ意味ࢆࡼࡾ深ࡃ理解ࡋ始ࡵࡓࠋࡑࢀࡣࠊ࠾互いࡢ
居場ᡤࢆ᥈ࡋ࡚いࡓẕ娘ࡢ姿࠿ࡽࠊ娘ࡢ存在࡟気࡙いࡓNࡀࡑࡢ手ࢆ伸ࡤࡋࠊ握ࡾྜうࡇ
࡜࡛Ᏻࡽࡂࢆ得࡚いࡃ場面ࡸࠊࡑࢀ࡟୍ᡤ懸࿨応えࡿ࡭ࡃ看護師ࡢ声࠿ࡅࢆࡼࡑ࡟ࠊ優ࡋ
ࡃࠊ࡛ࡁࡿ限ࡾ握ࡾ⥆ࡅ࡚いࡿ娘ࡢ姿࡞࡝ࡢ想起࡛あࡾࠊࡑࢀࡽࡢࡇ࡜ࡢ意味࡛あࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ姿ࡣ᪥常ࡢ中࡛ࡶ自然࡟目撃ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡲࡓࠊあࡿ看護師ࡣࠊ
Nࡀ看護師ࢆ気遣ࡗ࡚ࡃࢀࡓ場面ࡸࠊあࡿいࡣNࡀࡑࢀࡲ࡛ᚷࡳ嫌ࡗ࡚いࡓ死࡟関ࡍࡿⓎ
言ࢆࡍࡿࡼう࡟࡞ࡿ࡞࡝ࡢ場面࠿ࡽࠊNࡢ大ࡁ࡞変໬ࢆ感ࡌࡓ࡜語ࡗࡓࠋࡑࢀࡽࡢ現象࡜
Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓᑐ話ࡢ㐣程ࢆ結ࡧࡘࡅࡿ࡜ࠊNẕ娘ࡢ変໬ࡣࠊNẕ娘ࡢṔྐ全
体ࡀᫎࡋ出ࡋ࡚いࡿࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࢆ通ࡋ࡚ࠊ͂いࡲ̓ࢆ生ࡁࡿ姿࡜ࡋ࡚解釈ࡉࢀࡓࠋ 
 
 娘ࡉࢇࡀࡑࡤ࡟行ࡃ࡜ Nࡉࢇࡣࠊ娘ࡉࢇࢆ᥈ࡍࡼう࡞感ࡌ࡛手ࢆ伸ࡤࡋ࡚ࠊࡑࡢ手ࢆ握ࡗ࡚いࡿ࡜Ᏻ心ࡍ
ࡿࡼう࡞様子࡟見えࡲࡋࡓࠋࡑࢀࡲ࡛࡟ࡣࠊࡎࡗ࡜ࡑࢇ࡞様子ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ娘ࡉࢇࡶࡑࢀ࡟応え࡚ࠊ୍ᡤ
懸࿨ࠊ寝࡞い࡛手ࢆ握ࡗ࡚いࡲࡋࡓࠋࠕ୍晩中ࡔ࡜疲ࢀࡿ࠿ࡽࠊ少ࡋ休ࢇࡔࡽ？ ࡜ࠖ私ࡶ声ࢆ࠿ࡅࡓࡅ࡝ࠊ
࡛ࡶࠊ穏ࡸ࠿࡟ࡑࡤ࡟居⥆ࡅ࡚ࡃࢀ࡚いࡓ娘ࡉࢇࡀいࡲࡋࡓࠋᮏ当࡟࠾互いࡀ⣲直࡟求ࡵ࡚いࡿ姿ࡀ༳象
࡟残ࡗ࡚いࡲࡍࠋ私ࡓࡕ看護師࡟ࡶࠕࡑࡤ࡟い࡚ࠖࡗ࡚言うࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 私ࡣࠊNࡉࢇẕ娘ࡀ自ศࡓࡕࡢ᰿ᮏࡢ࡜ࡇࢁࡀ理解࡛ࡁࡓࢇࡔ࡜考え࡚いࡲࡍࠋࠕ私ࡓࡕࡣࡑうࡔࡗࡓࢇ
ࡔ࡞ࠖࡗ࡚感ࡌࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊᮍ来࡟向࠿ࡗ࡚ᣅࡅࡿࠋᮏ当࡟ࣃࢱ࣮ン認識ࠊ自ศࢆ知ࡿࡗ࡚ࡍࡈいࡇ࡜ࡔ
࡜思いࡲࡋࡓࠋ 
 私ࡣࠊࡁࡗ࡜関ಀ性ࡢ中࡛癒ࡉࢀࡓࡢࡔࢁうࠋNࡉࢇࡀ自ศ୍人࡛自ศࢆ許ࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࡗ࡚ࠊ娘ࡢ語ࡾ
ࢆ聴ࡁ࡞ࡀࡽࠊ自ศࢆ許ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࠿࡞ࡗ࡚考えࡓࠋ 
 ࣃࢱ࣮ン認識ࢆಁ㐍ࡍࡿࢣ࢔ࡣࠊ意ᅗࡋࡓ看護ࢣ࢔࡛ࡍࡼࡡࠋ自ศ自身ࡀ見えࡿࡼう࡞ࢣ࢔ࢆࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ
対話ࢆ持ࡘࠋࡔ࠿ࡽࠊ混࡜ࢇ࡜ࡋࡓ状況࡟࠶ࡿ人ࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚ࠊいࢁࢇ࡞᪥常生活ࢆᩚえࡓࡾࠊ困ࡾࡈ࡜
ࢆ解決ࡋࡓࡾࡗ࡚いうࢣ࢔ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ㔜要ࡔࡅࢀ࡝ࡶࠊࡶࡗ࡜豊࠿࡞環境ࢆࡵࡊࡋࡓ࡜ࡁ࡟何ࡼࡾࡶ大
஦࡞ࡢࡣࠊࡇࡢࡇ࡜ࢆࢣ࢔࡟ྲྀࡾ入ࢀࡼう࡜踏ࡳฟࡍࡇ࡜ࡔ࡜感ࡌࡲࡋࡓࠋࠕ私ࡓࡕࡢ関ಀ性ࡣࠊࡇうい
うࣃࢱ࣮ン࡛ࡍࠖ࡞ࢇ࡚ࡇ࡜ࡣ決ࡋ࡚言わ࡞いࡅ࡝ࠊࡑࢀࡣࡩࡓࡾࡢ中࡛͂࠶࠵ࠊࡇういうࡇ࡜ࡔࡗࡓࢇ
ࡔ࡞̓ࡗ࡚ศ࠿ࡕ合い࡞ࡀࡽࠊ࠾互いࡀศ࠿ࡾ合えࡓࡢࡔ࡜思うࠋ 
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状࡞ࡲࡊࡲࡉࡃ巻ࡾྲྀࢆ死ࡢ間人ࠊࡀࡽ者ຍ参ࠊࡽ࠿程㐣ࡢᚋ前ࡢࡾྲྀ看ࡢN者患㸧㸴㸦
 ࡿࡍ張ᣑࡀえ考ࡿࡍᑐ࡟況
深࡟ࡽࡉ࡚ࡗ࠿向࡟期時ࡢࡾྲྀ看ࠊࡽࡀ࡞ࡳ込ࡁ巻ࡶ࡛ࡲ孫࡟ࡽࡉࠊࡣ性ಀ関ࡢ娘ẕN 
ࡸࡕ立い生ࡢศ自ࠊࡣ人各者ຍ参ࡽࡀ࡞ࡋ࡟ࡾࡓ当ࡢ目ࢆ程㐣ࡢࡑࠋࡓࡗい࡚ࡋ増ࢆࡾࡲ
ࡲࡽ膨ࢆࢪ࣮࣓࢖࡟況状࡞ࡲࡊࡲࡉࡃ巻ࡾྲྀࢆ死ࡢ間人࡟⏤自ࠊえࡲ踏ࢆ験体ࡢ践実護看
࠿ࡘࡶ࡛ࡲ味意ࡿい࡚ࡋ在潜࡟程㐣ࡢᗣ健ࡔࢇ歩ࡀ体全族家࣭Nࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡵ始え考ࡏ
 ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ釈解࡚ࡋ࡜うࡼࡾあࡢࡽ者ຍ参ࡿࡍ࡜うࡶ
 
ࡗࡔうࡼࡓࡗ࠿࡞࠿付気࡚い࡚ࡗ入࡟஦௙ࡶ࡚ࡋࢆ話電࡟ࢇࡉ娘ࠋࡓࡗࡔ当担ࡢ᪥ࡢ期最ࡀࢇࡉNࠊࡣ私 
ࡀ声ࡿࢀ崩ࡁἽ࡛うࡇ向ࡢ話電ࠊࡽࡓえ伝ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࡞ࡃ亡ࡲࡲࡢࡑࠊ࡚来ࡀ話電ࡽ࠿ࢇࡉ娘後ࡢࡑࠋࡓ
ࠋࡓࡌ感࡜ࡔࢇࡓい࡚ࡗ࡞ࡃ近ࡃࡈࡍࡀࡕ持気う思ࢆࢇࡉẕ࠾ࡀࢇࡉ娘ࠊ࡚ࡗ㐪࡜象༳ࡢ初最ࠋࡓえࡇ聞
うい࡚ࡗいࡓい合࡟間࠿࡜ࢇ࡞ࠋ࡚ࡗࡔࢇࡓい࡚ࡗ思ࡃࡈࡍࢆ࡜ࡇࡢࢇࡉẕ࠾ࠊࡶࡽࡀ࡞い࡞ࢀ来࡛஦௙
ࢢࣁࡢࢇࡉẕ࠾㸧ࡶ後ࡓࢀࡃ࡚ࡅࡘࡅ駆࡟院病㸦ࠋࡓࡁ࡚ࡗわ伝ࡶࡢうい࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡓい࡚ࡗ張㡹ࠊ࡛中
ࡈࡍࠊ࡚い࡙࡞うࡽࡓいࡁ࡚ࡗࠖ？ࡿࡍࢢࣁࠕࠊࡶࢇࡉ孫࠾ࡢ子ࡢ男ࠋࡓࡗࡉࡔࡃ࡚ࡋࡃ長ࠊ࡜ࢇࡕࡁࢆ
ࡗࡸうࡇ࡜ࡗࡎࠊ࡝ࡅࡓࡗ࠿࡞ࡋࡣࡾ࡭ࡷࡋࡾࡲ࠶ࠋࡓい࡚ࡋࡇࡗ抱࡜ࡗࡎࢆࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠊ間時い長ࡃ
ࡅうࢁࡔࡓい࡚見ࡽ࠿ࢁࡇいࡉᑠࠊࡣಀ関ࡢࢇࡉẕ࠾࡜ࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠊࡣ࡜ࡇうい࡚ࡗࡓい࡚ࡋࡇࡗ抱࡚
ࠋ࡚ࡗ࡞いࡈࡍࠊ࡜う思࡚ࡗ࡞ࡔࢇࡓいࡀࢇࡉ孫࠾ࡿࢀࡃ࡚ࢀ入ࡅཷࢆࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࠊ࡚え超ࢆࢀࡑࠊ࡝
 ࠋࡓࡌ感࡚見ࢆ面場ࡢ期最ࠊ࡚ࡗ࡞うࢁࡔࢇࡓい࡚ࡗࡇ起ࡀ࡜ࡇいࡈࡍ…復修ࡢಀ関ࡢࡑ
࠿行࡟஦௙ࠊ࡟ࡵࡓࡢ娘ࠊࡶࢇࡉNࠋࡓࡌ感࡚ࡗ࡞ࡔࢇ࡞娘࡜ẕࠊ࡞うࡼࡌྠ࡜ࢇࡉN ࡟当ᮏ࡚ࡗࢇࡉ娘 
࠶ࡀࢀࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ஦௙い࡞ࡽࡤࡡ࠿行ࡶࡽࡀ࡞ࡾ࠿わࢆ状病ࡢࢇࡉẕ࠾ࠊࡶࢇࡉ娘ࠋࡓࡗ࡞ࡽ࡞ࡽࡤࡡ
ういうࡇࠋࡿࢀࡃ࡚ࡗ࠿わ࡟対絶ࠊࡋࡓい࡚ࡋうࡑࡶࢇࡉẕ࠾ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡗ࠿࡞わ合࡟間え࡜ࡓࠊ࡚ࡗ
ࠊࡿい࡚ࡗ࠿わ࡟ศ十ࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞い࡟ࡇࡇ࡛஦௙࠾ࡀࡓ࡞࠶ࠊࡣࢇࡉẕ࠾ࠕࠊࡽࡓい࡚ࡗ࠿わࡀಀ関
ࡢ当ᮏࡢࢇࡉẕ࠾ࠋ࡚い࡚ࡗࡸࡶࡓ࡞࠶࡟ࡾ通ࡢࡑࡽ࠿ࡔࠋࡼࡔࢇ࡞࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡗࡸࡀࢇࡉẕ࠾ࠋኵ୔大
 ࠋࡓࡗ思࡚ࡗ࡞いࡓࡋ返ࠊ࡟うࡩうい࡚ࡗࠖࡡࡔ娘
 
例஦ࡢࡇࠊ࡚ࡋ通ࢆ会ࡢ話ᑐࡢ回㸰ࠊࡣ例஦࢔ࢣࡢࣉッࢩ࣮ࢼࢺ࣮ࣃࡢ娘ẕN者患࡜東 
ࣃ͂ࡸ̓ᗣ健ࡓ見ࡽ࠿護看͂ࠊࡽࡀ࡞ࡵ強ࢆࡾࡀ࡞ࡘࡢ࡜論理ࠊࡎࡽࡲ留࡟ࡧ学ࡿࡅ࠾࡟
 ࠋࡓࡗい࡚ࡋ㐍ಁࢆ解理ࡢ࡚いࡘ࡟̓識ㄆン࣮ࢱ
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஦例㸰 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅࡜患者O࣭家族ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ㐣程ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀ
࡟⥆いࡓᑐ話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者࡜研究者ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程 
 ᮏ஦例ࡣࠊᑐ話ࡢ会տ࡟࠾い࡚看護師梅࡟ࡼࡗ࡚ᥦ示ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ
看護師梅ࢆ中心࡜ࡋࡓ看護師ࡽࡀࠊ健ᗣ体験ࢆ怒ࡾ࡜ࡋ࡚表現ࡍࡿ患者O࡜ࡑࡢ家族࡬ࡢ
関わࡾࢆ通ࡋ࡚ࠊ͂健ᗣࡢ㐣程̓ࡸ͂看護師ࡀ自己ࡢ┿実࡟立ࡘ̓ࡇ࡜ࡢ意味ࢆ理解ࡋ࡚
いࡃ㐣程ࢆ示ࡍࠋ 
 
㸦㸯㸧ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅࡟ࡼࡿ患者O࣭家族ࡢࢣ࢔࡟関ࡍࡿ஦例紹௓ 
࠙概要  ࠚ
 患者O㸦௨ୗࠊO㸧ࡣࠊ30ṓ௦独身ࡢ男性࡛あࡗࡓࠋ数ᖺ前࡟大⭠ࡀࢇࡢ診断ࢆཷࡅࠊ
手術ࠊ໬学療法ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓࡀࠊ病状ࡀ㐍行ࡋࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟入院ࡍࡿ約半ᖺ前࡟積極
的࡞ᢠࡀࢇ治療ࢆ断念ࡋ࡚いࡓࠋࡑࢀࡲ࡛自ศ࡛管理ࡋ࡚いࡓࢫࢺ࣐ࢣ࢔ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊあ
ࡽࡺࡿ生活行動࡟࠾い࡚看護師ࡢ手ࢆ借ࡾࡊࡿࢆ得࡞い状況࡟࡞ࡗ࡚いࡃ中࡛ࠊ⦆和ࢣ࢔
病棟࡟入院࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 Oࡣࠊᑠ学生ࡢ࡜ࡁ࠿ࡽ 25ᖺࡢ間ࠊࡀࢇࢆ患い繰ࡾ返ࡋᢠࡀࢇ治療ࢆཷࡅ࡚ࡁࡓ大好
ࡁ࡞ẕ親ࢆ数ᖺ前࡟亡ࡃࡋ࡚いࡓࠋ父親࡜඗ࡀいࡓࡀࠊ࠾互い࡟近࡙ࡁྜえ࡞い様子࡛あ
ࡗࡓࠋ特࡟父親࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ闘病中࡛あࡗࡓẕ親࡬ࡢᑐ応࡟୙満ࢆいࡲࡔ抱い࡚࠾ࡾࠊࠕ誰
ࡶ自ศࢆຓࡅ࡚ࡃࢀ࡞い࠿ࡽࠊ家࡟帰ࡗࡓࡽ親父࡟殺ࡉࢀࡿࡼう࡞ࡶࡢࡔ ࡜ࠖ声ࢆ荒立࡚ࠊ
厳ࡋいཱྀ調࡛話ࡍࡇ࡜ࡉえあࡗࡓࠋOࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅㸦௨ୗࠊ梅㸧ࡣࠊࡲࡎOࡢ
体験࡟注目ࡋࠊࡇࡲࡵ࡟足ࢆ運ࡧ࡞ࡀࡽ話ࢆ聞い࡚いࡓࠋ患者O࠿ࡽ語ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊ父
親࡟ᑐࡍࡿ厳ࡋい言葉࡜ࠊ行ࡁࡘࡅࡢ酒場࡛親ࡋい仲間࡜楽ࡋい時間ࢆ㐣ࡈࡋࡓい࡜いう
希望ࡀ中心࡛あࡗࡓࠋ梅ࡣࠊOࡢ強い願い࡛あࡿ͂行ࡁࡘࡅࡢ酒場࡟行ࡃ̓ࡓࡵ࡟ࡶ家族
ࡢ協力ࡀḞ࠿ࡏ࡞い࡜考えࠊO࡜父親ࡢ関ಀ性࡟注目ࡋࡓࢣ࢔ࢆྲྀࡾ入ࢀ࡚いࡃࡇ࡜࡟決
ࡵࠊOࡢ思いࢆ父親࡟伝え࡚ࡳࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞O࡟ᑐࡋ࡚父親ࡣࠊࠕ息子࠿ࡽ協力ࡋ࡚欲ࡋい࡜言わࢀࢀࡤࠊ手伝うࠖ࡜少
࡞い言葉࡛表情ࢆ変えࡿࡇ࡜࡞ࡃ話ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡢ様子࠿ࡽ梅ࡣࠊ父親ࡀいࡲࡢOࢆ見ࡼ
う࡜ࡋ࡚い࡞い࡜思いࠊࡀࡗ࠿ࡾࡋࡓ気ศ࡟࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊOࡢあࡾࡢࡲࡲࢆཷࡅ
Ṇࡵ࡚欲ࡋい࡜願ࡗࡓ梅ࡣࠊ父親࡟Oࡢ思いࢆ伝えࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿ父親ࡢ思いࢆᑜࡡ
ࡓ࡜ࡇࢁࠊ父親ࡣ言葉ࢆ荒ࡆ࡞ࡀࡽࠕࣉࣛ࢖ࣂࢩ࣮࡟入ࡾ込ࡳࡍࡂ࡚いࡿࠖ࡜ྏ㈐ࡋࠊࡑ
ࢀ௨降ࠊ梅࡜視線ࢆྜわࡏࡼう࡜ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ梅ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚Oࡢ父
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親࡜ࡢ関ಀ性ࡀࡇࡌࢀࡓࡇ࡜࡟大ࡁࡃ戸惑いࠊ௒ᚋࡢ看護ࡢ⥅⥆࡟自信ࢆ࡞ࡃࡍ୍方࡛ࠊ
㈐任ࢆ全うࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࡦ࡜ࡾࡢྠ僚看護師࡟ࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟࡞ࡗ࡚欲ࡋい࡜
要請ࡋࠊ஧人࡛O࣭家族ࡢ支援ࢆ⥅⥆ࡍࡿ体制ࢆ整えࡓࠋ 
ྠ時࡟ྠࠊ 僚看護師ࡀ父親ࡢ思いࢆ確ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᗘ㔜࡞ࡿࡀࢇ࡟ࡼࡗ࡚妻ࢆ亡ࡃࡋࠊ
⥆い࡚息子ࡲ࡛ࡶ亡ࡃࡑう࡜ࡋ࡚いࡿ深い悲ࡋࡳࢆ表ࡋࠊ父親自身ࡀࠕ࡝うࡍࡿࡇ࡜ࡀ良
いࡢ࠿ࠊ何ࡀいいࡇ࡜࡞ࡢ࠿ṇ直わ࠿ࡽ࡞いࠋ࡝ࡢࡼう࡟接ࡋࡓࡽࡼいࡢ࠿ࡶわ࠿ࡽ࡞いࠖ
࡜語ࡗࡓࠋ父親ࡢ語ࡾࢆ聞いࡓ梅ࡣࠊ父親ࡢ体験࡟十ศ࡞関心ࡀ払え࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟
ࣁッ࡜ࡋࠊ看護ࢳ࣮࣒ࡢ力ࢆ借ࡾ࡞ࡀࡽ関わࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊ病棟࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛いࡲࡢあ
ࡾࡢࡲࡲࡢ状況ࢆ相談ࡍࡿࡇ࡜࡟決ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ話ࡋྜいࢆ通ࡋ࡚͂父親ࡀOࡉࢇ࡟何
ࡶࡋ࡚い࡞いࡢ࡛ࡣ࡞いࡢࡔわࠋ父親ࡀࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜࡟Oࡉࢇࡀ満足࡛ࡁࡎࠊ思い通ࡾ
࡟動い࡚ࡃࢀ࡞い父親࡬ࡢ୙満ࢆOࡉࢇࡣ表現ࡋ࡚いࡿࡢ࠿ࡋࡽ̓͂ࠊ 父親ࡶࡲࡓࠊ心ࢆ
ᑾࡃࡋ࡚ࡶ怒ࡾࢆࡪࡘࡅࡿOࡉࢇ࡟࡝う接ࡋ࡚いいࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞いࡢ࠿ࡶࡋࢀ࡞い ࡜̓想
像ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ梅ࡣࠊ父親ࡀ実㝿࡟ࡸࡗ࡚ࡃࢀ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊࡶࡗ࡜O࡟わ࠿ࡿࡼ
う࡟࡜いう意ᅗࢆࡶࡗ࡚O࡜関わࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
Oࡢ父親࡬ࡢ態ᗘࡣࠊ୍見変わࡽ࡞いࡼう࡟見えࡓࡀࠊO࣭家族࡜་療ࢳ࣮࣒ࡣࠊ外Ἡ
࡜念願࡛あࡗࡓ行ࡁࡘࡅࡢ酒場࡟行ࡃࡇ࡜࡟向࠿ࡗ࡚㐍ࡳ始ࡵࡓࠋO࡜父親ࡢ様子ࢆ見Ᏺ
ࡾ࡞ࡀࡽ梅ࡣࠊ࡝ࢀࡔࡅO࡟怒鳴ࡽࢀ࡚ࡶẖ᪥ࡢ面会ࢆḞ࠿ࡉ࡞い父親ࡢ姿࠿ࡽࠊ父親ࡢ
息子࡟ᑐࡍࡿ深い愛情ࢆ感ࡌࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚Oࡢ外Ἡ࡟向ࡅ࡚ࠊࣜンࣃ浮
腫ࡀあࡿOࡢୗ肢࡟ẖ᪥行うࢣ࢔࡟ࠊ父親ࡀ直接参ຍࡋ࡚外Ἡࡢ準備ࢆ整えࡿ機会ࡀ訪ࢀ
ࡓࠋ梅ࡣࠊࡇࡢ機会௨来ࠊO࡜父親ࡢ関ಀ性࡟変໬ࡀ始ࡲࡿࡇ࡜ࢆ直感ࡋ࡚いࡓࠋ 
Oࡢ病状ࡀ㐍行ࡍࡿ中࡛ࠊ徐々࡟Oࡣ父親ࡀ来࡚看護師࡜୍緒࡟ࢣ࢔ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡇ࡜ࢆ
待ࡘࡼう࡟࡞ࡾࠊࡲࡓ父親ࡶOࡢ願いࢆྔえࡿࡓࡵ࡟ල体的࡟行動ࡋ始ࡵࡓࠋOࡢ病状ࡣ
緊迫ࡋࠊ้々࡜変໬ࡍࡿ中࡛ࡶ父親ࡣ諦ࡵࡿࡇ࡜࡞ࡃࠕ病院࡜ྠࡌࡼう࡞準備ࢆࡋ࡚ࠊ何
ࡶ困ࡽ࡞いࡼう࡟家ࢆ整え࡚࠾ࡃ ࡜ࠖ言いࠊOࡢ外Ἡࢆ全面的࡟引ࡁཷࡅ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ
誰ࡶࡀࠊࡑࢀࡀ最ᚋࡢ外Ἡ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆᢎ知ࡋ࡚いࡿ中࡛ࠊOࡢ外Ἡࢆ実現ࡉࡏࡓࡢ࡛あ
ࡗࡓࠋ 
外Ἡࢆ終えࡓO࡛ࡣあࡗࡓࡀࠊ᪥࡟᪥࡟変໬ࡍࡿ体調࡟苦ࡋࡳࠊ思い通ࡾ࡟࡞ࡽ࡞いࡇ
࡜࡟怒ࡾࢆあࡽわ࡟ࡍࡿ態ᗘࡣ⥆い࡚いࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊO࣭家族ࡢ関ಀ性ࡣ明ࡽ࠿࡟変໬ࡋ
࡚いࡓࠋ梅ࡣࠊO࡜家族ࡀࡶࡗ࡜࠾互いࢆ理解ࡋྜえࡿࡼう࡟࡜願ࡗ࡚ࠊ父親ࡸ඗ࡀO࡟
面会࡟来࡚いࡿ࡜ࡁ࡟ࠊO࡜ࡢ思い出ࡸṇ直࡞思いࢆ伝えྜう場ࢆ意ᅗ的࡟作ࡿࡼう࡟ࡋ
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ࡓࠋ思い出話ࢆ語ࡾྜう中࡛ࠕ久ࡋࡪࡾ࡟ࠊࡇࢇ࡞ࡩう࡟話ࡏ࡚ࡼ࠿ࡗࡓ࡞ࠖ࡜࠾互いࡀ
ࡑࡢ意味ࢆ感ࡌࠊࡉࡽ࡟父親ࡣࠕいࡲࡲ࡛怖ࡃ࡚ࡑࡤ࡟来࡚ࡸࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ辛い思いࢆࡉ
ࡏ࡚ᝏ࠿ࡗࡓࠖ࡜O࡬語ࡾࠊࡑࢀ࡟応ࡌࡿࡼう࡟Oࡶࠊࠕいࢁいࢁ生意気ࢆ言ࡗ࡚ࠊᝏ
い࡜思ࡗ࡚いࡓࠋ࡯ࢇ࡜う࡟ࡈࡵࢇࡡ ࡜ࠖṇ直࡞気持ࡕࢆศ࠿ࡕྜうࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋ
ࡑࡢ場面ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋࡓ梅ࡣࠊO親子ࡢ変容ࡍࡿ力࡟感動ࡋࠊᏳ心ࡋ࡚見Ᏺࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ限ࡽࢀࡓ短い時間ࡢ中࡛あࡗ࡚ࡶࠊࡁࡗ࠿ࡅࡀあࢀࡤ人間
ࡣࡇࢀ࡯࡝ࡲ࡛࡟変໬ࡋࠊᡂ長ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ確信ࡋࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅ࡀ示ࡋࡓࠊ㞴ࡋい終ᮎ期患者O࣭家族࡜向ࡁྜう勇気 
 梅ࡢ語ࡾ࡟⥆いࡓᑐ話ࡢ会ࡣࠊ参ຍ者各人࠿ࡽࡢ梅࡬ࡢ労い࡜称賛ࡢⓎ言࠿ࡽ始ࡲࡗࡓࠋ
ࡑࡋ࡚ࠊ何ࡼࡾࡶ参ຍ者ࡀ関心ࢆ寄ࡏࡓࡇ࡜ࡣࠊ関わࡾࡢ当初࡟Oࡢ父親࡜ࡢ関ಀࡀࡇࡌ
ࢀ࡞ࡀࡽࡶࠊ関わࡾࢆ⥅⥆ࡋ⥆ࡅࡓ梅ࡢ姿勢࡜ࠊࡑࡇࢆ粘ࡾ強ࡃ持ࡕࡇࡓえࡓ梅ࡢ考え方
࡛あࡗࡓࠋ梅ࡣࠊ父親࡟ྏ㈐ࡉࢀࡓ場面ࢆ振ࡾ返ࡾ࡞ࡀࡽࠊ自ศࡀ捉えࡓ父親ࡢ姿࡜͂࡝
うࡍࡿࡇ࡜ࡀ良いࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞い̓࡜語ࡗࡓ父親ࡢ姿ࡢ㐪い࡟ࣁッ࡜ࡋࠊࡑࡢ࡜ࡁࡢ体験
ࡀ࡜࡚ࡶ㔜要࡛あࡗࡓ࡜語ࡗࡓࠋࡑࢀ࡜ྠ時࡟ࠊ梅自身ࠊ父親ࡢ気持ࡕࡶ大ษ࡟ࡋࡓい࡜
いう思いࢆ抱ࡃ自ศࡢ看護観࡟気࡙いࡓ࡜語ࡗࡓࠋ⥆ࡅ࡚梅ࡣࠊ父親࡜ࡢ出来஦࡟混乱ࡋ
࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢ自ศࡢ気持ࡕࢆ整理ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊO࡟ᑐࡍࡿල体的࡞関わࡾ方ࠊO࡜ࡢ会
話ࡢ内容ࠊOࡢ関心஦࡞࡝ࠊOࡢ健ᗣ体験ࡢ理解࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡼう࡞話ࡋྜいࢆ周ᅖࡢ看護
師࡜㢖繁࡟ࡋ⥆ࡅࡓࡇ࡜࡟大変ຓࡅࡽࢀࡓ࡜話ࡋࡓࠋ 
 
 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡛࠶ࡿ私࡟࡜ࡗ࡚ࠊ࠾父ࡉࢇࡀ͂࡝うࡋࡓࡽいいࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞い̓ࡗ࡚いう状況࡟࠶
ࡿࡇ࡜ࢆ知ࡗࡓࡇ࡜ࡀࡍࡈࡃ大஦ࡔࡗࡓࠋ最初ࡣࠊ無口࡛ࡘࡗࡅࢇ࡝ࢇ࡞࠾父ࡉࢇࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊᮏ当࡟困
ࡗ࡚いࡿࡗ࡚いうࡢࡣ見え࡞࠿ࡗࡓࠋ࠾父ࡉࢇࡀ気持ࡕࢆฟࡋ࡚ࡃࢀࡓࡗ࡚いうࡢࡣ大ࡁ࠿ࡗࡓࡋࠊࡑࢀ
ࢆ大஦࡟ࡋࡓ࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠊ私ࡣࡑࡢ࡜ࡁ࡟大஦࡟࡛ࡁ࡚い࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟気࡙いࡓࠋ私࡜࠾父ࡉࢇ࡜ࡢ関
ಀࡀࡇࡌࢀࡓ時ࡶࠊ周ࡾࡢ仲間ࡀ声ࢆ࠿ࡅ࡚話ࢆ聞い࡚ࡃࢀ࡚ࠊ私ࡢ気持ࡕࡢᩚ理ࢆຓࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋ何࠿
࠶ࡿࡈ࡜࡟ࠊ仲間ࡀいࢁいࢁ࡞情報ࡸ支え࡚ࡃࢀࡿ言葉ࢆࡶࡽࡗࡓࠋ私࡟࡜ࡗ࡚ࠊ㸦具体的࡞言葉࠿ࡅ࡞
࡝㸧ࡸࡾ方ࢆࡶ教え࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛関わࡾ⥆ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡔ࡜思うࠋ୍人࡛ᝎࢇ࡛いࡓࡽࠊ࡛ࡁ࡞࠿
ࡗࡓࠋࢳ࣮࣒ࡢ力ࡗ࡚ࡍࡈい࡞࡜感ࡌࡓࠋ 
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㸦㸱㸧患者O自身ࡀࡇࢀࡲ࡛ࡢ関ಀ性ࡢࣃࢱ࣮ンࢆ乗ࡾ越えࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ୙確࠿࡞㐣程
࡜ࠊࡑࡢ㐣程࡟ࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚看護ࢳ࣮࣒全体ࡀ関わࡾ⥆ࡅࡿࡉࡲ 
 思い通ࡾ࡟࡞ࡽ࡞い࡜怒鳴ࡿ࡜いう態ᗘࢆ見ࡏ࡚いࡓO࡛あࡗࡓࡀࠊࡑࡢOࡢ健ᗣ体
験࡟参ຍ者各人ࡢ関心ࡣ向ࡅࡽࢀ࡚いࡗࡓࠋ参ຍ者ࡽ࠿ࡽࠊOࡢ健ᗣ体験ࡢ理解࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡿࡼう࡞ࡉࡲࡊࡲ࡞࢚ࣆソ࣮ࢻ࡜ࠊࡑࢀࢆ参ຍ者ࡽࡀ࡝ࡢࡼう࡟捉えࠊ意味࡙ࡅࡋࠊල体
的࡞ࢣ࢔࡟ࡘ࡞ࡆ࡚いࡗࡓ࠿࡟ࡘい࡚話題ࡀᣑࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡢ㐣程ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡣࠊ
怒ࡾࢆ抱えࡓO࡟戸惑いࢆ感ࡌ࡞ࡀࡽࡶࠊOࡢ健ᗣ体験ࢆ理解ࡋࡼう࡜୍心࡟ດ力ࡍࡿ㐣
程࡜ࡋ࡚開示ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣࠊ病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒内࡟ࡶ飛ࡧ火ࡋࠊᑐ
話ࡢ会࡛ࡢ理解ࡀ཯ᫎࡋ࡚いࡗࡓࠋ 
୍人ࡢ参ຍ者࠿ࡽࠊOࡀ͂ࡑࢀࡲ࡛ࡢ人生ࡢ中࡛うࡲࡃい࠿࡞いࡇ࡜ࡀあࡿ࡜ࠊࡑࡇ࠿
ࡽ背ࢆ向ࡅ࡚生ࡁ࡚ࡁࡓ̓࡜いうOࡢ人生ࣃࢱ࣮ンࡀ語ࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟͂O࡟࡜ࡗ࡚ࠊい
ࡲࡣ背ࢆ向ࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い状況ࡢ中࡛ࠊ必死࡟௒ࡲ࡛ࡢࡸࡾ方࠿ࡽ新ࡋいࡸࡾ方ࢆ身
࡟付ࡅࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ姿̓࡜ࡋ࡚ࠊいࡲࡢOࡢ状況ࡢ意味ࢆ明確࡟ࡋ࡚いࡗࡓࠋ 
 
 Oࡉࢇࡣࠊ子供ࡗࡱい࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ辛いࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡽࠊ人࡜ࡢ関ಀ性ࠊ௙஦ࠊ何࡟対ࡋ࡚ࡶ௒ࡲ࡛
ࡣ逃ࡆ࡚ࡁࡓࡋࠊ立ࡕ向࠿わ࡞い࡛背ࢆ向ࡅ࡚ࡁࡓࠋࡓࡔࠊࡇࡇࡢ入院ࡋ࡚いࡿ状況࡟ࡣ彼ࡣ背ࢆ向ࡅࡽ
ࢀ࡞いࠋࡑࡇࢆ㸦看護師࡟㸧当ࡓࡿ࡜࠿ࠊࡑういう対処ࡢ方法ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ非常࡟対応ࡀ㞴ࡋい患
者ࡉࢇࡔࡗࡓࠋ私ࡣࠊ㸦中略㸧いࡘࡶ͂࡝うࡋࡓࡽいいࡢ࠿࡞？̓࡜いうࡼう࡞ࡇ࡜ࡤ࠿ࡾ考え࡚いࡓࠋ
ࡶࡕࢁࢇࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢ梅ࡉࢇࡀ大変ࡔ࡞ࡗ࡚いう目࡛ࠊ周ࡾࡶ支え࡚いࡓࠋ 
 Oࡉࢇࡀࠊ地団ኴ踏ࢇࡔࡾࠊ怒ࡾࢆࡪࡕࡲࡅࡿࡼう࡞ࠊࡑࡢ姿ࡣ強烈ࡔࡗࡓࠋ࡛ࡶࡑࡢ姿ࡣࠊ新ࡋい関ಀ
性ࢆ築い࡚いࡿ姿ࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆࠊᢡ࡟触ࢀ࡚ࠊ梅ࡉࢇࢆ中心࡟Ⓨࡋ࡚い࡚ࡃࢀࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊᮏ当࡟ࡑう
࡞ࡢࡔࢁう࡞ࡗ࡚思い࡞ࡀࡽࠊࡑࡢ場࡟࡜࡝ࡲࡿ࡜ࡑういう見方ࡀ࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 最初ࡣࠊ͂࡝うࡸࡽࠊ何࠿ࡀ࠶ࡿ࡜怒鳴ࡿ人ࡽࡋいࠋ困ࡗࡓ࡞ࠊࢼ࣮ࢫコ࣮ࣝࡀ鳴ࡗࡕࡷࡗࡓ̓ࡗ࡚思い
࡞ࡀࡽ病ᐊ࡟行ࡗ࡚ୗ肢ࡢࢣ࢔ࢆࡋࡓࠋ表面的࡟࡛ࡶࠊ࡞ࡿ࡭ࡃうࡲࡃࡸࡿࡼう࡟ࠊ計⏬ࢆ良ࡃ見ࡓࠋ࡝
ࡗࡕ࠿࡜いう࡜方法論ࢆ徹底ࡋ࡚ࡗ࡚いう感ࡌࡔࡗࡓࠋࡇࡢ人ࡀࡼࡃศ࠿ࡽ࡞い࠿ࡽࠊ௒ࡲ࡛ࡢ Oࡉࢇࡢ
人生ࡀ࡝うࡔࡗࡓࡢ࠿ࡗ࡚聞ࡃࡅ࡝ࠊࠕࡑࢇ࡞思いฟࡣ࡞いࡼࠖ࡜࠿ࠊࡍࡈࡃ࠶ࡗࡉࡾ࡜断ࡗ࡚࡞࠿࡞࠿
࣮࢜ࣉン࡟ࡋ࡚ࡃࢀࡎ㞴ࡋい࡞ࡗ࡚感ࡌࡓࠋࡑࡢ間ࡣࠊ方法論ࠊ(doingࡢ)ࢣ࢔ࢆࡸࡿࡇ࡜࡛ࡋ࠿ࠊࡘ࡞
ࡀࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㸦Oࡉࢇ࡜ࡢ関わࡾࡢ場面࡛㸧୍ࡘࡦ࡜ࡘࡀうࡲࡃい࠿࡞い࡜ Oࡉࢇࡣࠊࠕࡑࡇ࡟࠶ࡿࡢ
࡟!!ࠖ࡜࠿ࠕࡳࢇ࡞ࡸࡾ方ࡀ㐪う!!ࠖ࡜ࠊ୍個୍個࡟怒ࡗ࡚いࡓࠋいࡲࠊࡑういう段㝵࡞ࢇࡔ࠿ࡽࡋࡻう
ࡀ࡞いࡼ࡞ࡗ࡚いうࡢࡀࠊࡔࢇࡔࢇ見え࡚ࡁࡓࠋࡑう࡞ࡿ࡜ࠊ͂ࡇࡢ人ࠊ何࠿ࡳࢇ࡞࡟࠶ࡓࡾ࡞ࡀࡽ㸦ࡶ
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自ศ࡞ࡾ࡟㸧ᩚ理ࡋ࡚い࡚ࠊ少ࡋࡎࡘ変わࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࡗ࡚いう実感ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡽࠊ㸦O࡟怒ࡾࢆࡪࡘࡅ
ࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡶ㸧耐えࡽࢀࡓࠋ㸦ࡇࢇ࡞ࡩう࡟㸧私ࡓࡕࡢ関わࡾ方ࡶࠊ変わࡗ࡚いࡗࡓࢇࡔࢁうࠋ 
 
ᑐ話ࡀ⥆ࡅࡽࢀࡿ中࡛あࡿ参ຍ者ࡀࠊࡇࡢ新ࡋい⚾ࡓࡕࡢ見方࡬࡜ᑟいࡓࡁࡗ࠿ࡅࡣࠊ
梅ࡀ病棟ࡢ看護ࢳ࣮࣒全体࡟向࠿ࡗ࡚ࠊ͂O࡬ࡢࢣ࢔ࢆ୍緒࡟考え࡚欲ࡋい̓࡜Ⓨ信ࡋࡓ
ࡇ࡜࡛あࡗࡓ࡜Ⓨ言ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ梅ࡢⓎ言࡟参ຍ者各人ࡀ突ࡁ動࠿ࡉࢀࡓࡇ࡜ࢆ確
ㄆࡋྜࡗࡓࠋࡑࢀ࡟応ࡌࡿࡼう࡟梅ࡣࠊOࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ࡚ࠊO࡬ࡢ関わࡾ࡟
㞴渋ࡋ࡚いࡿ仲間ࡓࡕࢆ気遣ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࢆṇ直࡟語ࡗࡓࠋ 
 
 私ࡣࠊ梅ࡉࢇࡀ昼ࡢ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛ࠊ࡜࡟࠿ࡃᝎࢇ࡛いࡿࡇ࡜ࢆ言ࡗ࡚ࡃࢀࡓ࡜ࡁ࡟ࠊ͂ࡍࡈࡃࡓࡃࡉ
ࢇ情報ࢆ持ࡗ࡚いࡿࢇࡔࡅ࡝ࠊࡇࡢ Oࡉࢇࡀわ࠿ࡽ࡞いࠊOࡉࢇࡢ姿ࡀ見え࡞い̓ࡗ࡚いうࡇ࡜࡟ᝎࢇ࡛
いࡿ梅ࡉࢇࡀࡼࡃわ࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ࠶࡜ࠊ୍緒࡟ࢣ࢔࡟入ࡗࡓ時࡟ࠊ勇気ࢆฟࡋ࡚ࠕ子供ࡢࡇࢁ࡝う㐣ࡈࡋ
࡚ࡁࡓࡢ？ࠖ࡜いう࡜ࡇࢁ࠿ࡽいࢁいࢁ聞いࡓࠋ௙஦ࡢࡇ࡜ࡸ転職࡟関ࡍࡿࡇ࡜ࡢ࢚ࣆࢯ࣮ࢻࢆ聞いࡓࠋ
ࡑࡢ࡜ࡁ࡟͂何࠿࠶ࡿࡓࡧ࡟ࠊ背ࢆ向ࡅࡿ人ࡽࡋい̓ࡗ࡚いうࡢࡀ見えࡓࠋ梅ࡉࢇ自身ࡀࠊ͂Oࡉࢇࡀ見
え࡞い̓ࡑࡢࡶࡀい࡚いࡿ姿ࢆฟࡋ࡚ࡃࢀࡓࡇ࡜ࡀࠊ看護ࢳ࣮࣒࡟࡜ࡗ࡚大ࡁ࡞ࡁࡗ࠿ࡅࡔࡗࡓࠋ 
 Oࡉࢇ自身ࡶ関わࡾࡀ㞴ࡋ࠿ࡗࡓࠋ最初ࡣࠊ㸦ྠ僚ࡀ㸧怒鳴ࡽࢀࡓ࡜࠿ࢺࣛࣈࣝࡢ声ࡣ聞ࡇえ࡚いࡓࠋࡍ
ࡈࡃࢫࢱࢵࣇ㸦ྠ僚㸧ࡶ傷ࡘい࡚いࡿ࡞ࡗ࡚感ࡌࡓࠋ͂ࡑࢀࢆ࡝うࡋࡓࡽいいࢇࡔࢁうࠊࢫࢱࢵࣇࡶ傷ࡘ
࠿࡞いࡼう࡟ࡋ࡚いࡃ࡟ࡣࠊ࡝うࡋࡼう࠿࡞ࠊ困ࡗࡓ࡞ ̓ࡗ࡚感ࡌ࡚いࡓ࠿ࡽ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛相談ࡋࡓࠋ
ࡑうࡋࡓࡽࠊࢫࢱࢵࣇࡀࠕࡇࢇ࡞風࡟話ࡋࡓࡽࠊࡇࢇ࡞ࡇ࡜ࢆ話ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡼࠖࠊࠕࡇࡢ人ࡇࢀࡀ趣味ࡔ
࠿ࡽࠊࡇࡇ࠿ࡽ入ࡗ࡚いࡃ࡜話ࡀᣑࡀࡿࡼࠖࠊࠕࡸࡗࡥࡾࠊ୍対୍ࡔ࡜ࡁࡘい࠿ࡽࠊ஧人࡛入ࡗࡓ࡯うࡀ
いいࡼࠖࡗ࡚いうࡼう࡞接ࡋ方ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸࠊ話ࡢࡁࡗ࠿ࡅࡢ作ࡾ方ࡶ含ࡵ࡚具体的࡟教え࡚ࡃࢀࡿࡼ
う࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࢀࡀ࡝ࢇ࡝ࢇ集ࡲࡗ࡚ࡃࡿࡢ࡛ࠊ看護計⏬࡟ࡶ具体的࡞計⏬ࢆ載ࡏࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡚ࠊ参ຍ者各人࡟ࡼࡿ患者Oࡢ健ᗣ体験ࡢ理解ࠊࡑࡋ࡚O
ࡢᑛ厳ࢆᏲࡿ࡜いうࡇ࡜࡬ࡢ意識ࡢᣑ張 
 Oࡢ健ᗣ体験࡟近࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊࡑࡋ࡚O࡜向ࡁྜいࠊO࡜家族ࡸ看護師ࡽ࡜ࡢ関ಀ性ࡀ
動ࡁ始ࡵ࡚いࡃ中࡛ࠊいࡼいࡼNewman理論ࡢ見方࠿ࡽࠊOࡢ͂健ᗣ体験̓ࠊ͂健ᗣࡢ
㐣程 ̓ࠊࡑࡋ࡚͂ ᑛ厳ࢆᏲࡿ࡜いうࡇ࡜ ࡬̓࡜話題ࡣᣑࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ中᰾ࡣࠊ
怒ࡾࢆࡪࡘࡅࡿO࡜看護師ࡀ┿摯࡟向ࡁྜう姿࡛あࡾࠊࡲࡉ࡟ࡑࢀࡣࠊ看護師࡜ࡋ࡚͂自
己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘ̓ࡉࡲ࡜ࡋ࡚浮࠿ࡧୖࡀࡗ࡚ࡁࡓࠋ言い換えࢀࡤࠊ看護師自身
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ࠊい願ࡽ࠿心ࢆ長ᡂࡢO࡚ࡋ࡜師護看ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡅࡘࡪ࡟Oࢆい思࡞ᑾ୙理ࡃ抱ࡀ
ࡉOࡣ⚾ࠕࢆࢀࡑࠊࡣ人୍ࡢ者ຍ参ࠋࡓࡗあ࡛ࡢࡶࡁ࡭うい࡜࢔ࢣࡢ࡚ࡋ࡜Ⅽ行ࡓࡋ慮熟
方ࡾあい࡞ࡣ࡛ಀ関間人ࡓい࡚い向ࢆࡱࡗࡑ࡛ࡲࡲいࠕࠊࡶࡽࡀ࡞ࡋ現表࡜ࠖࡓࡗ怒ࢆࢇ
うࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡀ性ಀ関ういうࡑ࡛ࡲ௒㸧略中㸦ࡽ࠿ࡔ中最ࡿい࡚ࡋ直ࡧ学ࡣࢇࡉOࠊࢆ
Oࠊࡀ人各者ຍ参ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡓࡋ現表࡜ࠖࡓࡗ思࡚ࡗ̓!!ࡔࡲい͂ࠊࡽ࠿
୍࡞実誠ࡓࡲࠊ࡚ࡋ࡜師護看ࡀ人各者ຍ参ࠊࡣ࡟ࡇࡑࠋࡓࡵ始え考࡚いࡘ࡟程㐣ࡢᗣ健ࡢ
ࠊࡽࡀ࡞ࡳ歩ࢆ程㐣ࡢᗣ健ࠊいྜࡁ向࡜実現ࡲいࡀOࠊࡽࡀ࡞ࡾわ関࡜O࡚ࡋ࡜間人ࡢ人
 ࠋࡓい࡚ࡗྲྀࡌ感࡜ࡔࡢࡿい࡚ࡋ長ᡂ࣭໬変
 
ࢆࡱࡗࡑ࡛ࡲࡲいࠊࡣࢇࡉOࠋう思࡜ࡔ஦大ࡀ後ࡢࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀ࡜ࡇࡓࡗ怒㸧ࢆᗘែࡢO㸦࠿回何ࠊࡣ私 
ࢆᗘែ࡞うࡩういうࡑࡋࡶࠊࡽ࠿ࡔࠋࡽ࠿ࡓࡗࡔ中最ࡿい࡚ࡋࢆࡋ直ࡧ学ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ಀ関間人ࡓい࡚い向
ࡇうい࡚ࡗࠖ…࡝ࡅࡔᗘែࡢࡁࡗࡉ…ࡉࢇࡉOࠊࡉࡢ࠶ࠕ࡟ࡁ࡜ࡓい着ࡕ落࡚い置息୍ࠊࡽࡓࡗࡷࡕࡗ࡜
ࡉO ࡶࢇࡉ඗࠾ࡸࢇࡉ父࠾ࠋう思࡜ࡔࢇࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚ࢀࡉ摘指ࡶ࡟誰࡟࡛ࡲ௒ࠋࡓࡗ合ࡋ話࠿回何ࠊࢆ࡜
ういうࡑ࡛ࡲࡲいࠋࡓࡗࡔࡌ感࡞うࡼうい࡚ࡗ̓い࡞ࢀࡽࡅࡘࡀ手ࡽࡓࡗ怒࡛͂ࡁ巻㐲ࡋ少ࠊ࡜ࡿ怒ࡀࢇ
 ࠋࡓい࡚ࡌ信࡚ࡗ̓!!ࡑࡇࡲい͂ࠊࡽ࠿うࢁࡔࡓࡗ࠿࡞ࡀ性ಀ関
務勤ࠋࡓࢀ㞳࡟ࡄࡍࢆ場ࡢࡑࡽ࠿ࡘ立ࡀ⭡ࡶ私ࠊࡶࡽࡀ࡞い思࡚ࡗ̓いࡣいࡣ͂࡜ࡿࢀࡽ怒࡟ࢇࡉO ࡣ私 
ࠖࡓࡗ࠿ᝏࠊࡶ私ࠕ࡚ࡗ戻ࡓࡲࡶ私ࠊࡽ࠿ࡓい࡚ࡗ言࡚ࡗࠖࡼࡔࢇࡓࡗࡷࡕࡗࡸࠊ俺ࠕ࡟人ࡢḟࡓࡗ代ࡀ
࡟うࡼࡿࡍ転୕転஧ࡀ࡜ࡇう言ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿わࡀࡅわศ半ࠊ࡟時ࡢ期最ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇう言࡚ࡗ
ࡲ ͂ࠊࡾࡓࡋ省཯ࢆ࡜ࡇࡢࡑ࡚ࡗ言࡚ࠖࡗ ࡼࡔࢇいࡋⱞࠕ࡜ࡿࡸࠊࡽ࠿うい࡚ࠖࡗ ࡚ࡗࡸࢆࢀࡇ࡛ࠕ 中ࡿ࡞
୍࡛法方ࡿࡍ望希ࡀࢇࡉO ࡶࡽࡀ࡞い思࡜いいࡀ法方ࡢูࡣ私ࡶ࡛ࠋࡓい࡛ࢇᝎ࡚ࡗ̓ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗࡸࡓ
ࡢ時ࡢࡑࠊࡁ࡜ࡢࡑ㸧࡛中ࡿࡍ໬変࡜々刻ࡀ況状体身㸦ࠋࡓࡗࡔ࣓ࢲࠊ࡛ࢀࡑࠋࡓࡗࡸ࡛人஧ࠋࡓࡗࡸ᪦
わ言ࢳࢢࢳࢢࠊࡽ࠿ࡔࢇࡿい࡚ࡗࡸいࡥࡗい精ࢆ時ࡢࡑࠕࠊࡽ࠿ࡔࢇい࡞ࡅい࡜い࡞࠿い࡚え考ࢆ方ࡾࡸ
୍うࡶࠊ࡝ࡅࡓࢀ㞳ࢆ場ࡢࡑ᪦୍㸦ࠋࡓࡁ࡚ࡋ返い言ࢇࡉࡃࡓࠊ࡚ࡗࠖ!!ࡶ࡛ࠕࠊࡽࡓࡗ言࡚ࡗࠖࡢい࡞
ࡸ࿨懸生୍ࠋࢳ࢞ࡶ私ࠊࡋࡔࢳ࢞ࡶࡓ࡞࠶ࠋࡡࡼࡔࢇࡿい࡚え考࡛ࢳ࢞ࠕ㸧࡚ࡗ戻࡟ࢻ࢖サࢻࢵ࣋ࡢO ᗘ
ࡤࢀࡸ࿨懸ᡤ୍ࡁ࡜ࡢࡑ !!ࡼうࡼࡵࡸࡣࡢう言ࡷࡕࡄࡷࡕࡄࡾࡲ࠶ࠊうࡶࠊࡽ࠿ࡔࠋࡡࡼࡔࢇࡿい࡚ࡗ
通い思㸧࡚ࡗ࡜࡟O㸦ࡣ初最ࠋࡓࡗࡔࡾわ関ࡢ後最ࡢࢇࡉO ࡜私ࡀࢀࡑࠋࡓࡗ言࡚ࡗࠖࡢい࡞ࡷࡌࢇいい
持気ࠊࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠿いうࡑࠊࡀ体ࡢศ自ࢇࡔࢇࡔࠊ࡝ࡅࡓࡗࡔいࡏࡢࡕࡓ私ࠊࡣࡢうい࡚ࡗい࡞ࡽ࡞࡟ࡾ
 ࠋࡓい࡚ࡗ張㡹ࡽࡀ࡞ࡋ藤葛࡜ࡗࡎ࡛ࡲ期最ࡢ後最ࠊࡽࡀ࡞ࡾ࠿ศࡶࡢうい࡚ࡗࡓࡗ࡞ࡃ࡞࠿ࡘい追ࡶࡕ
ࡢ࡜間人ࠊࡿࡅい࡚ࡋ長ᡂ㸧࡚ࡋ࡜人ࡶ࡚ࡗ࠶࡟況状࡞うࡼࡢ࡝ࡀࢇࡉO ࡛中ࡢ師護看ࠊ࡟ࡇࡑ㸦ࠊࡣ私 
 ࠋࡓい࡚ࡌ信ࢆ࡜ࡇうい࡚ࡗࡔࢇࡿ࠶ࡀ性能ྍうい࡚ࡗࡍ直ࡧ学ࢆ性ಀ関
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 自ศࡢࡸࡾ方ࡢ┿実ࠊ信念࡜ࡋ࡚Ᏺࡾ⥆ࡅ࡚来࡚いࡓ Oࡉࢇࠋ痛ࡳ࡝ࡵࡶࠊࠕ俺ࡀコンࢺ࣮ࣟࣝࡋ࡚いࡿ
ࢇࡔ࠿ࡽࠊ余計࡞ࡇ࡜ࡣ㸦ࡍࡿ࡞㸧ࠖࡗ࡚怒ࡗ࡚いࡓ Oࡉࢇࡀࠊ看護師ࡢ意見ࢆ聞ࡃࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡇ
࡟ࡣ看護師ࡢ言う࡜࠾ࡾ࡟ࡸࡿ࡜ࠕ㸦うࡲࡃ㸧いࡅࡿࢇࡔ࡞ࠖࡗ࡚いうࡇ࡜ࢆ体験ࡋࡓࡇ࡜࡛ࠕ言わࢀࡿ
ࡼう࡟ࡸࡗ࡚ࡶࠊいいࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࢇࡔ࡞ࠖࡗ࡚ Oࡉࢇࡀ言ࡗ࡚いࡓࠋ人ࡢ意見ࢆ聞い࡚いいࡢࡔ࡞ࡗ࡚い
う体験ࢆ通ࡋ࡚ࠊ࡝ࢇ࡝ࢇ意見ࢆ聞ࡁ入ࢀ࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓ࡞ࡗ࡚いうࡢࢆ感ࡌࡓࠋ最後࡟ࠊᮏ当࡟ࠊ
ⱞࡋࡃ࡚ࠊⱞࡋࡃ࡚ࠊ自ศ࡛ࡶ࡝ࢇ࡞体఩ࢆ࡜ࡗࡓࡽいいࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ࡜ࡁ࡟ࠕ࡝うࡋࡓࡽいい？ࠖ
ࡗ࡚௒ᗘࡣ Oࡉࢇ࠿ࡽ聞ࡃࡼう࡟変わࡗ࡚ࡁ࡚いࡓࡢ࡛ࠊࢫࢱࢵࣇ࡜ࡢ積ࡳ㔜ࡡࡢ関ಀ性ࡢ中࡛ Oࡉࢇࡀ
看護師ࢆཷࡅ入ࢀ࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࡢࡀࠊࡍࡈࡃ伝わࡗ࡚ࡁ࡚いࡓࠋ 
 㸦Oࡀ௒ࡲ࡛大஦࡟ࡋ࡚ࡁࡓ方法ࡸࡇࡔわࡾࢆ㸧否定ࡋ࡞い࡛ࠊ࡜ࡾ࠶えࡎ看護師ࡣࠊࡑࢀ࡟付ࡁ合ࡗࡓࠋ
㐪うࢇࡔࡅ࡝࡞ࡗ࡚思い࡞ࡀࡽࡶࠊࠕࡌࡷࠊࡸࡗ࡚ࡳࡿ？ࠖࡗ࡚言い࡞ࡀࡽࠊࡑういう࢚ࣆࢯ࣮ࢻࡀ繰ࡾ
返ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡑࡇࡣࡳࢇ࡞ࡀࠊ⭡ࢆ据え࡚付ࡁ合ࡗࡓࢇࡔࢁうࠋࡑࢀ࡛ࠕ࡛ࡶ私ࡣࠊࡇう思うࡼࠖࡗ࡚
言ࡗࡓࡇ࡜ࢆࡸࡗ࡚ࡳࡓࡽࠊ㸦Oࡀ㸧ࠕ࠾ࡸࡗ!?ࠖࡳࡓい࡟思ࡗ࡚㸦ࡃࢀࡿ体験ࡢ繰ࡾ返ࡋ㸧ࠋࡸࡾ方ࡶࠊ
結構ࠊ試行錯誤ࡔࡗࡓࠋ彼ࡢ思いࠊࡇう࠶ࡾࡓいࠊࡸࢀࡿ自ศ࡛࠶ࡾࡓい࡜いう࡜ࡇࢁࢆᑛ㔜ࡋࡓ࠿ࡗࡓࠋ
࡛ࡶࡑࢀࢆ手放ࡍࡢࡀࠊⱞࡋࡃࡗ࡚ࡋࡻうࡀ࡞いࢇࡔࢁう࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋ㸦失敗ࡋ࡞い஦ࢆ最優先࡟ࡋ࡚㸧
୍気࡟看護師ࡀࡸࡿࡼう࡟ࡸࡗࡓࡽ楽࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊOࡉࢇࡣࡑうࡑう手放ࡏ࡞いࠋⱝ࠿ࡗࡓࡋࠋࡔ
࠿ࡽࠊࡑࡇࡶࠊࡇࡕࡽ側ࡀࠊ…ࡑࡇ࡟付ࡁ合うࡗ࡚いうࡢࢆࡋ࡚いࡓࡢ࠿࡞࠵ࠋ 
 ᮏ当࡟関心ࢆ寄ࡏࡿࡗ࡚ࠊ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࢆᮏ当࡟必要࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡔ࡜思うࡅ࡝ࠊ相手࡟ࡣࠊࡁࡗ࡜伝わࡿࢇ
ࡔ࡞ࡗ࡚思ࡗࡓࠋࡍࡈࡃࠊ人間ࡽࡋい࡜思うࠋ感情ࢆ⣲直࡟ฟࡋ࡚いࡿࡗ࡚いうࡢࡣࠊ最初࡟来ࡓ時ࡢ O
ࡉࢇࢆ見ࡿ࡜ࠊฟࡋ࡚ࡶいいࢇࡔࠊཷࡅṆࡵ࡚ࡃࢀࡿࡋࠊᮏ音࡛返ࡋ࡚ࡃࢀࡿࡗ࡚いうᏳ心感ࡀ持࡚ࡿ環
境ࠊࡑࢀࡀࡁࡗ࡜ Oࡉࢇ࡟ࡶ伝わࡗ࡚いࡗࡓࠋࡑういう関ಀ性ࡢ中࡛ࡇういう変໬ࡀ生ࡲࢀࡓࡢࡔࢁう࡜
感ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸳㸧ᑐ話ࡢ振ࡾ返ࡾࠊࡑࡋ࡚஦例࡜Newman理論ࡢ結ࡧࡘࡁ࡟ࡘい࡚研究者࠿ࡽࡢࣇ
࢕࣮ࢻࣂッࢡ 
 ᑐ話ࡢ会տࡢᚋࠊ研究者ࡣ㏲語録ࢆ繰ࡾ返ࡋㄞࡳࠊ㸲ࡘࡢ局面࡟整理ࡋ࡚ᥦ示ࡋࡓࠋࡇ
ࡢ㐣程ࡣࠊձࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟࡜ࡗ࡚患者ࡢ健ᗣ体験࡟注目ࡍࡿあࡲࡾ࡟ࠊ父親ࡢ健
ᗣ体験࡟関心ࡀཬࡤ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࢳ࣮࣒࠿ࡽࡢ支援࡬ࡢ理解ࠊղࡑࢀࡲ࡛ࡢ患
者࣭家族ࡢṔྐ全体ࡢ理解ࡀࠊ患者࣭家族࡜看護師ࡢ相互交流ࢆ豊࠿࡟ࡍࡿ࡜いうࡇ࡜ࡢ
理解ࠊճ患者࣭家族࡜看護師ࡀあࡾࡢࡲࡲ࡛存在ࡍࡿࡇ࡜ࡢ意味ࡢ理解ࠊմNewman理論
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࡜ᮏ実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾ㸦研究者ࡢ内省㸧࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ḟࡢᑐ話ࡢ会րࡢ冒頭࡛ࠊ研究者
ࡣࡇࢀࢆ参ຍ者ࡽ࡬ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࡋࡓࠋ 
 
㸦㸴㸧ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆཷࡅࠊᮏMAR開始௨来ࠊ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟
࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境ࡢ創出̓࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊ参ຍ者各人ࡀດ力ࡋ⥆ࡅ࡚ࡁࡓࡉ
ࡲࡢ開示 
 研究者ࡢࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆཷࡅ参ຍ者各人ࡣࠊ特࡟自ศࡓࡕࡢࢣ࢔࡜Newman理論࡜
ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟注目ࡋࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験ࢆ理解ࡍࡿࡇ࡜࡜ࠊあࡿࡀࡲࡲࡢ健ᗣ体験ࢆ
看護師ࡀᑛ㔜ࡋ敬意ࢆ払うࡇ࡜ࡢ㔜要性࡟ࡘい࡚討議ࡀ深ࡲࡗ࡚いࡗࡓࠋࠕ࡝ࡢ患者ࡉࢇ
࡟ᑐࡋ࡚ࡶࠊ敬意ࢆ払う࡜いうࡇ࡜ࡣࠊࡲࡎ㸦看護師ࡀ患者࡟㸧近࡙ࡃࡇ࡜࠿ࡽ始ࡲࡿࠖ
࡜いう୍人ࡢ参ຍ者ࡢⓎ言ࡀࠊ看護師ࡀ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟関心ࢆ寄ࡏࡿࡇ࡜ࡑࡢࡶ
ࡢࡀࠊ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜
ࢆ明確࡟ࡘ࡞ࡆࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊNewmanࡀいう͂看護学ࡢ焦Ⅼࡣࠊ健ᗣ体験࡬ࡢ
ࢣ࢔ࣜンࢢ࡛あࡿ̓࡜いうࡇ࡜࡜ࡨࡗࡓࡾ࡜୍⮴ࡋ࡚いࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟参ຍ者各人ࡣࠊᮏMAR開始௨前ࢆ思い起ࡇࡋ࡞ࡀࡽࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡬
ࡢ関心ࡣࠊMAR参ຍ者ࡔࡅ࡛࡞ࡃ非参ຍ者ࡶ巻ࡁ込ࡳᣑࡀࡗ࡚いࡿࡇ࡜ࢆࡣࡗࡁࡾ࡜気
࡙い࡚いࡓࠋࡑࢀࡣࠊ看護師࡟࡜ࡗ୍࡚見理解ࡀ困㞴࡞患者࣭家族࡛あࡗ࡚ࡶࠊ関心ࢆ寄
ࡏ⥆ࡅࠊࡑࡢ人々ࡑࢀࡒࢀࡢ多様性ࢆཷࡅ入ࢀ࡞ࡀࡽࠊ理解ࡋࡼう࡜看護ࢳ࣮࣒全体ࡀ歩
ࡳ始ࡵ࡚いࡿ姿࡜ࡋ࡚確ㄆࡉࢀࡓࠋྠ時࡟ࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験ࡢ理解࡜患者࣭家族自
身ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢࢣ࢔࡛あࡿNewmanࡢᑐ話࡟ࡘい࡚ࠊMAR参ຍ者࡜
非参ຍ者ࢆ問わࡎࠊ理解ࡀ深ࡲࡗ࡚いࡃࡉࡲ࡜ࡋ࡚ࡶ確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
 ࡝ࡢ患者ࡉࢇ࡟対ࡋ࡚ࡶࠊ敬意ࢆ払うࡗ࡚いうࡇ࡜ࡣࠊࡲࡎ近࡙ࡃࡇ࡜࠿ࡽ始ࡲࡿࠋ近࡙い࡚ࡕࡻࡗ࡜見
えࡓ健康体験࡬ࡢࣄンࢺࢆ見逃ࡉࡎ࡟ࠊࡑࡇ࠿ࡽࡉࡽ࡟深ࡃࠊࡶࡗ࡜ࡑࡢ人ࢆ知ࡾࡓいࡗ࡚いう㸦病棟全
体ࡢ㸧動ࡁ࡟࡞ࡗ࡚ࡁ࡚いࡿࠋ 
 患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟近࡙ࡃ関わࡾࡣࠊ以前ࡶ࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊ対話ࡢ会ࢆ中心࡟ࠊ病棟ࡢ看護
師ࡓࡕࡀ健康体験ࢆࡼࡾ意識ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡿ࡜思うࠋ方法論ࡢ࡜ࡇࢁ࡛立ࡕṆࡲࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡶ࠶
ࡗࡓࡅ࡝ࠊࡑࢀࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃࠊࡑࡢ先࡟㐍ࢇ࡛いࡿࠋ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛ࡶࠊࢣ࢔ࡢ方法୍ࡘࡦ࡜ࡘ࡟ࡘい
࡚ࡶࠊࡑࡢ人࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味ࡗ࡚࡝ういうࡇ࡜࡞ࡢࡔࢁうࡗ࡚いうⓎ言ࡀ増え࡚いࡿ࡜感ࡌࡿࠋ 
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 以前࡜比࡭࡚ࠊ患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟ࡘい࡚要Ⅼࡔࡅࢆ伝えࡿ࡜ࠊ相手ࡢ看護師ࡢ理解ࡀ࡝ࢇ࡝ࢇᣑࡀࡗ
࡚いࡃࡼう࡟見えࡓࠋࡑࢀࡀࡍࡈい変໬ࡔ࡜思うࠋ 
 以前ࡣࠕࡇࡢ人わ࠿ࡽ࡞い࠿ࡽࠖࡗ࡚突ࡁ放ࡍࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡶࡋࢀ࡞いࡅ࡝ࠊ自ศࡓࡕࡀ知ࡾうࡿ人生
ࡢṌࡳ方以እࡢ人ࡓࡕࡢṌࡳ方࡟ࡶࠊ理解ࡸ関心ࡀ深ࡲࡗ࡚いࡿ࠿ࡽࠊ看護師個人ࡢ人生観ࡀᣑࡀࡗ࡚い
ࡿࠋ 
 患者ࡉࢇࡢ健康体験࡟関ࡍࡿ話ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ࢝ンࣇ࢓ࣞンࢫ࡛ࡶ休憩中࡛ࡶࠊ᪥常的࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ語
ࡾࡸࡍい場࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ 
 患者ࡉࢇࡀ混乱ࡋ࡚いࡿ状況ࢆ私ࡀㄝ明ࡋࡓ時ࡶࠊࡳࢇ࡞ࡀࡍࡄ࡟納得ࡋ࡚ࡃࢀ࡚ࠊࡑࢀࢆ気࡟࠿ࡅ࡚ࡃ
ࢀࡿ雰ᅖ気࡟࡞ࡗࡓࠋ患者ࡉࢇ࡜私ࡀ業務中࡟時間ࢆ࡜ࡗ࡚㸦Newmanࡢ㸧対話ࢆ持ࡘࡇ࡜࡟ࡶࠊ見Ᏺࡗ࡚
ࡃࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ㸦Newmanࡢ㸧対話ࡶ実践ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡗࡓࠋ 
 準夜ࡢ就寝前ࡢ時間࡟ࠊ患者ࡉࢇ࠿ࡽ㸦Newmanࡢ㸧対話ࡢ⥆ࡁࡢ⏦ࡋฟࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࡜ࡁࡶៃࡓࡔࡋい
時間ࡔࡗࡓࡅ࡝ࠊ୍緒࡟働ࡃࢼ࣮ࢫ࠿ࡽࠕいいࡼࠊいいࡼࠊ大஦ࡔࡶࢇࡡࠊ対話ࡡࠖࠊࠕ㸦残ࡾࡢ㸧ࡳࢇ
࡞࡛㡹張ࢁうࠖ࡜ཷࡅ入ࢀ࡚ࡶࡽえࡓࠋ 
 
 ࡇࡇࡲ࡛述࡭ࡓࡼう࡟ࠊᮏ஦例࡛ࡣࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師梅࡜怒ࡾࢆ抱えࡓ患者Oࠊࡑ
ࡢࡼう࡞O࡟࡝う接ࡋ࡚ࡼいࡢ࠿わ࠿ࡽࡎ距㞳ࢆ置い࡚いࡓ父親࡜ࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚ࡢ
ᑐ話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ健ᗣࡢ㐣程ࡸ健ᗣ体験ࠊࡉࡽ࡟看護師ࡀ自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡘࡇ࡜
理解࡜結ࡧࡘࡅ࡞ࡀࡽࠊࡑࢀࡽࡀNewmanࡢ言う看護ࢣ࢔ࡢ᰾࡛あࡿࡇ࡜ࢆ確信ࡋ࡚い
ࡃ㐣程࡜ࡋ࡚意味࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊMARࡢ活動ࡀ非参ຍ者࡬࡜波ཬࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀ
確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
஦例㸱 ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師᱈࡜患者 S࣭家族ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ㐣程ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࢀ
࡟⥆いࡓᑐ話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者࡜研究者ࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࠊ࡞ࡽࡧ࡟周ᅖ࡬ࡢ波
紋ࡢ広ࡀࡾ 
 
㸦㸯㸧ᑐ話ࡢ会փ࡛ࡢࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師᱈࡟ࡼࡿ患者 S࣭家族ࡢࢣ࢔࡟関ࡍࡿ஦例紹௓
࠙概要  ࠚ
看護師᱈㸦௨ୗࠊ᱈㸧ࡣࠊ40ṓ௦࡛幼い女児ࡢẕ親࡛あࡗࡓ患者 S㸦௨ୗࠊS㸧ࡢࣉࣛ
࢖࣐࣮ࣜ看護師࡛あࡗࡓࠋS࡟ࡣࠊ夫࡜ࠊ近ࡃ࡟ఫࡴ実両親ࠊ遠方ࡢ義ẕࡽࡀࠊࡘࡡ࡟交
௦࡛付ࡁ添いࡗ࡚いࡓࠋ幼い娘ࡣࠊ実両親ࡀ中心࡟面倒ࢆ見࡚ࡃࢀ࡚いࡓࠋ 
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Sࡣࠊ食㐨ࡀࢇࡢ㐍行࡟伴う食㐨破裂࡟ࡼࡗ࡚膿胸ࢆྜ併ࡋࠊ強い࿧吸困㞴感ࢆ抱え࡚
いࡓࠋࡲࡓࡀࢇ࡜ࡣ直接関ಀ࡞いࡶࡢࡢࠊ腰背部࡟持⥆ࡍࡿ強い痛ࡳࡀあࡗࡓࠋSࡣࠊ目
ࡀ覚ࡵࡿ࡜࿧吸困㞴ࢆッえࠊ時࡟ࣃࢽッࢡ様࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡉえあࡗࡓࠋ᱈ࡣ薬物療法୍࡛時
的࡟ Sࡀ╀ࡿ様子ࢆ見࡞ࡀࡽࠊ͂╀ࢀࡿ時間ࡣࠊ決ࡋ࡚長ࡃ࡞いࠋࡑࢀࢆ邪魔ࡍࡿࡇ࡜ࡣ
ࡋࡓࡃ࡞いࠋ࡜࡟࠿ࡃ௒ࡣ Sࡉࢇࡀ苦ࡋࡃ࡞ࡽ࡞いࡼう࡟ࢣ࢔ࡋ࡚いࡇうࠋSࡉࢇࡢ夫ࡸ
実ẕ࡜ࡶ話ࢆࡋ࡞ࡀࡽࠊSࡉࢇ࡜家族全体࡟近࡙い࡚いࡁࡓい̓࡜考え࡚いࡓࠋ᱈ࡣࠊ担
当ࡍࡿ࡜ࡍࡄ࡟ Sࡢࢣ࢔ࢆ୍緒࡟ྲྀࡾ組ࢇ࡛ࡶࡽうࡓࡵ࡟ࠊ看護師夏㸦௨ୗࠊ夏㸧࡟ࢧࣈ
ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡟࡞ࡗ࡚ࡃࢀࡿࡼう࡟依㢗ࡋࠊ快諾ࢆཷࡅࡓࠋ 
᱈࡜夏ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ࡋ࡚ Sࡢࢣ࢔࡟ྲྀࡾ組ࡶう࡜ࡋ࡚いࡓࡀࠊ勤務ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ
Ⅼ࠿ࡽࠊS࡬ࡢࢣ࢔࡟ࡘい࡚ࡌࡗࡃࡾ࡜話ࡋྜう間ࡶ࡞いࡲࡲࠊࡑࢀࡒࢀࡀ࡛ࡁࡿࢣ࢔ࢆ
実践ࡋ࡚いࡓࠋࡑࡢ中࡛ࠊ夏ࡣࠊSࡀࡑࢀࡲ࡛࡟娘ࡢ面会ࢆ断ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ知ࡾࠊࡇࢀ
࠿ࡽࡢ時間ࡀ S࡜残ࡉࢀࡿ娘࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味ࢆ考えࠊS࡜ࡢ話ࡋྜいࢆࡶࡕࠊS࡜娘ࡣࠊ
久ࡋࡪࡾ࡟再会ࢆᯝࡓࡋ࡚いࡓࠋࡉࡽ࡟夏ࡣࠊS࡜夫ࡀ࡜ࡶ࡟いࡿ時間ࢆ捉えࠊNewman
理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽࠊ͂Sࡉࢇ夫婦࡟࡜ࡗ࡚意味あࡿ出来஦ࡸ人々̓ࢆࢸ࣮࣐࡟ᑐ話ࢆ始
ࡵ࡚いࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞経㐣ࢆ夏࠿ࡽ聞いࡓ᱈ࡣࠊ͂⚾ࡣࠊSࡉࢇࡢ͂痛ࡳ̓ࡸ͂࿧吸困㞴感̓ࡔࡅ
ࡋ࠿見࡚い࡞いࡼう࡞気ࡀࡍࡿࠋࡑࢀ࡛いいࡢࡔࢁう࠿ࠋࡶࡗ࡜話ࢆࡋࡓいࡅࢀ࡝ࠊࡘࡽ
ࡑう࡞ Sࡉࢇࢆ見࡚いࡿ࡜ࠊ࡝う話ࡋ࠿ࡅࡓࡽいいࡢ࠿わ࠿ࡽ࡞いࠋいࡘࡶ薬ࡢ話ࡤ࠿ࡾ
࡟࡞ࡗ࡚いࡿ ࠖࠕ⚾ࡣࠊSࡉࢇࡢ役࡟立࡚࡚いࡿࡢࡔࢁう࠿ࠋ夏ࡉࢇࡣࠊSࡉࢇ࡜Newman
ࡢᑐ話࡟踏ࡳ出ࡋ࡚いࡿࡢ࡟ࠊ⚾ࡣ㢗ࡗ࡚ࡤ࠿ࡾ͂ࡔ ࡜内省ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚夏࠿ࡽࠊNewman
ࡢᑐ話ࡢ中࡛語ࡽࢀࡓ S夫婦ࡢ意味あࡿ出来஦ࡸ人々࡟関ࡋ࡚ࠊSࡀ開୍ཱྀ番࡟ࠕ意味深
い出来஦ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜࡛あࡿ夫࡜出会ࡗࡓࡇ࡜ࠋ夫ࡣᐆ物 ࡜ࠖ話ࡋࡓࡇ࡜ࢆ聞ࡁࠊࠕ⚾
ࡣࠊSࡉࢇࡢ௒ࡋ࠿見ࡼう࡜ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ࡣ苦ࡋい症状ࢆ抱え࡚いࡿࡅ࡝ࠊࡇࢀࡲ
࡛ࡶ豊࠿࡞人生ࢆ歩ࢇ࡛ࡁࡓ Sࡉࢇࡀいࡿࢇࡔ！⚾ࡶࠊSࡉࢇ࡜話ࡀࡋࡓい！ࠖ࡜強ࡃ願
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊSࡀ語ࡗࡓ夫࡬ࡢ愛情あࡩࢀࡿ言葉ࡣࠊ夫࡟࡜ࡗ࡚ࡶ大ࡁ࡞意味ࢆࡶࡓࡽࡍ
࡛あࢁう࡜直感ࡋࡓࠋ 
᱈ࡣࠊ夏࡟相談ࡋ࡞ࡀࡽ࡛あࡗࡓࡀࠊSࡢ体調ࡢࡼࡉࡑう࡞時ࢆ見計ࡽいࠊ勇気ࢆ振ࡾ
絞ࡗ࡚近࡙い࡚行ࡗࡓࠋࡍࡿ࡜ Sࡣࠊ᱈ࡀ想像ࡋ࡚いࡓ௨ୖ࡟ࠊ家族旅行ࡸ飼ࡗ࡚いࡓ࣌
ッࢺࠊ結婚ࡢ経緯ࠊ家族࡛大ษ࡟ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜࡞࡝ࠊࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ンࡢ写┿ࢆ見ࡏ࡞ࡀࡽ
生ࡁ生ࡁ࡜語ࡗ࡚ࡃࢀࡓࠋ᱈ࡣࠊS࡜話ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚௒ࡲ࡛ࡢ Sࡢ生ࡁ࡚ࡁࡓ人
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生ࡀ見え࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ͂いࡲ目ࡢ前࡛苦ࡋい症状ࢆ抱え࡚いࡿ Sࡉࢇ࡟ࡣࠊࡑࢀ
௨ୖࡢ豊࠿࡞人生ࡀあࡿ̓ࡇ࡜ࢆ確信ࡋࡓࠋྠ時࡟ࠊ᱈自身ࡀ͂いࡲࡲ࡛勇気ࡀ࡞࠿ࡗࡓ
ࡓࡵ࡟ࠊࡘࡽい症状ࢆ抱えࡿ患者ࡢ人生࡟近࡙ࡅ࡞࠿ࡗࡓ自ศ自身ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン̓࡬ࡢ
気࡙ࡁࢆ得ࡓࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚ Sࡢ人生࡟近࡙ࡅࡓࡇ࡜ࢆ͂看護師࡜ࡋ࡚ࡢ喜ࡧ̓࡜感ࡌࡓ
᱈ࡣࠊࠕ勇気ࡉえあࢀࡤࠊ⚾ࡽࡋࡃ患者ࡢ人生࡟近࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆࡣࡗࡁࡾ࡜ㄆ
識ࡋࡓࠖ࡜Ⓨ言ࡋࡓࠋ᱈ࡣࠊS࡜家族全体࡟近࡙ࡃࡓࡵ࡟ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞場面ࢆ࡜ࡽえࠊࡇ
ࢀࡲ࡛ࡢ家族全体ࡢṔྐ࡟関心ࢆ寄ࡏࠊᢡ࡟触ࢀ࡚話題࡟ྲྀࡾୖࡆࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡇࡢ㐣
程ࡣࠊࡲࡉ࡟᱈࡜ S࣭ 家族ࡢ豊࠿࡞相互作用ࢆᇶ┙࡜ࡋࡓ信㢗関ಀ࡬࡜ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
Sࡢ膿胸ࡣᝏ໬ࡢ୍途ࢆࡓ࡝ࡾ࿧吸困㞴感ࡀ᪥ẖ࡟増ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࡛あࡿࡀࠊࡑࡢࡼう
࡞中࡛ࡶSࡣࠊ許ࡍ限ࡾ家族࡜ࡢ時間ࢆ楽ࡋࡶう࡜ࡍࡿ࠿ࡢࡼう࡟㐣ࡈࡋ࡚いࡓ୍ࠋ 方࡛ࠊ
計ࡾ知ࢀ࡞い࿧吸困㞴感ࢆ抱えࡓ娘ࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋࡓ父親ࡣࠊ᱈ࢆ廊ୗ࡟誘いࠊࡑࡢ娘
ࢆ思うあࡲࡾ࡟鎮静ࡸᏳ楽死ࡀ࡛ࡁ࡞い࠿࡜相談ࡋ࡚ࡁࡓࠋ᱈ࡣࠊࠕ࠾父ࡉࢇ࡟࡜ࡗ࡚大
ษ࡞ Sࡉࢇ࡛ࡍ࠿ࡽࠊ࠾父ࡉࢇࡢ࠾気持ࡕࡣࡼࡃわ࠿ࡾࡲࡍࠋ実㝿࡟ Sࡉࢇࡣࠊ࿧吸ࡀ苦
ࡋい状態࡛ࡍࠋ࡛ࡶ⚾࠿ࡽ見ࡿ࡜ࠊࡑࡢࡼう࡞状況࡟あࡗ࡚ࡶࠊわࡎ࠿࡞時間࠿ࡶࡋࢀ࡞
いࡅ࡝ࠊSࡉࢇࡀࠊࡈ家族࡜࡜ࡶ࡟ࠊいࡲࢆ大ษ࡟生ࡁ࡚いࡿࡼう࡟ࡶ見えࡿࡢ࡛ࡍ ࡜ࠖࠊ
看護師࡜ࡋ࡚捉えࡓ Sࡢ生ࡁࡿ意味࡟ࡘい࡚静࠿࡟話ࡋࡓࠋࡍࡿ࡜父親ࡣࠊࡑࡢ言葉࡟ࣁ
ッ࡜ࡋࠊࠕࡑう࡞ࡢ࠿ࠋࡑう࡞ࡢ࠿ࠋわ࠿ࡾࡲࡋࡓࠖ࡜娘ࡢࡶ࡜࡟戻ࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࠊSࡢ࿧吸状態ࡣࡉࡽ࡟ᝏ໬ࡋ࡚いࡗࡓࡀࠊ家族全員ࡀ交௦࡛ S࡟付ࡁ添いࠊ看
護師࠿ࡽᢏ術ࢆ習得ࡋࡓࢫࢡ࢖࣮ࢪンࢢࢆ行ࡗࡓࡾࠊ薬物療法ࡢල体的࡞相談ࢆ持ࡕ࠿ࡅ
ࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ姿ࡣࠊSࡢ身体ࡀࡓ࡜え死࡟向࠿ࡗ࡚いࡿ㐣程࡛あࡗ࡚ࡶࠊ家族全
体ࡀࠊࡑࡢ現実ࡢ中࡛ᡂ長ࢆ遂ࡆ࡚いࡿ姿࡜ࡋ࡚捉えࡽࢀࡓ࡜᱈ࡣ語ࡗࡓࠋ 
 ஦例紹௓ࡢ最ᚋ࡟ࠊ᱈ࡣࠕSࡉࢇ࡜家族ࡀいࡲࢆ生ࡁࡿ㐣程࡟接ࡋࠊ苦痛ࡀ強い状態࡛
あࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢ苦痛ࡢ中࡛ࡔࡅ࡟生ࡁ࡚いࡿヂ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࢆ学ࡧࡲࡋࡓࠋࡑࡋ࡚自ศࡀ
捉えࡓ Sࡉࢇࡢ生ࡁࡿ意味ࢆࠊṇ直࡞自ศ࡟࡞ࡗ࡚家族࡜話ࡋྜえࡓࡇ࡜ࡀ࡜࡚ࡶうࢀࡋ
࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡍࠋ⚾࡟ࡶࠊ勇気ࢆ出ࡍࡇ࡜࡛患者࣭家族࡜深い関ಀ性ࢆ築ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࢆ学ࡧࡲࡋࡓࠖ࡜締ࡵࡃࡃࡗࡓࠋ 
 
㸦㸰㸧ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師᱈ࡢ語ࡾ࡟⥆ࡁࠊ᱈ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢ開示 
᱈ࡢ஦例報告࡟⥆い࡚ࠊ参ຍ者࠿ࡽࠕࡼࡃ頑張ࡗࡓࡡࠖࠊࠕ᱈ࡉࢇࡀࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護
師࡛あࡗࡓ࠿ࡽ心強࠿ࡗࡓࠖ࡞࡝ࠊᢎㄆ࡜称賛ࡢ声ࡀḟ々࡜ୖࡀࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ᱈ࡣ自ศ
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࡜ࡔࡢࡓࡗ࡞࡟うࡼࡿࡁ࡛ࡀࢀࡑࠊ࡚ࡅཷࢆࡅຓࡢ夏ࡓࡗあ࡛師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈࢧࡀ
ࠊࡣ᱈ࠊ࡛中ࡢࡑࠋࡓࡋ応࿧࡟賛称࡜ㄆᢎࡢ者ຍ参ࠊ࡚ࡋ࡟葉言ࢆࡕ持気ࡢ謝感࡞࠾࡞ࡍ
ࡢࡑࠊࡁ࡙気࡟ン࣮ࢱࣃ࢔ࢣࡢศ自うい࡜ࡓい࡚ࡏࡉ中㞟࡟ࡅࡔศ部ࠊࡀ方見ࡢ身自ศ自
࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈࢧࠊࡣࢀࡑࠋࡓࡋ識ㄆ࡟確明ࢆ࠿ࡢࡓࡌ生࡛ࡇ࡝ࡣࡁ࡙気ࡢン࣮ࢱࣃ࢔ࢣ
ࡢࡓい࡚ࡗ言࡜ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋ苦ࠕࡀSࠊࡁ࡜ࡓࡋࢆ話ᑐࡢnamweNࡀ婦夫S ࡜師護看
うい࡜࠿ࡢࡓࡗࡔ間時ࡿあࡀ味意࡞ษ大࡚ࡗ࡜࡟S ࡅࡔࢀ࡝ࡀ間時ࡢ話ᑐࠊࡀ᱈ࡓい聞ࢆ
ࠊ࡛ࡲࢀࡑࠕࠊࡣ長ᡂࡢ࡚ࡋ࡜師護看ࡢ᱈ࠋࡓࡗあ࡛ࡢࡓࡋ識ㄆ࡟確明ࠊ࡚い࡙気࡟࡜ࡇ
気ࡢࡑࠋࡍ࡛ࡢࡓい࡙気࡟身自ศ自ࡓࡗ࠿࡞い࡚見࠿ࡋࢇࡉS ࡿ語࡜̓いࡋ苦ࠊいࡋ苦͂
 ࠋࡓい࡚ࡗ語物࡟的端ࡀ言Ⓨうい࡜ࠖࡓࡋ࡛ࡧ学࡞ࡁ大番୍ࡢ࡚ࡗ࡜࡟⚾ࠊࡀࡁ࡙
 
強心࡟当ᮏࠊࡽ࠿ࡓࢀࡃ࡚いࡀࢇࡉ夏ࡢ師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈサࠊ࡚ࡗ࡜࡟㸧桃師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉ㸦私 
ࠖい࡞ࡷࡌࢢン࣑࢖ࢱࡢࡑࠊࡣࡲいࠕࠊࠖい࡞ࡏ話ࡽ࠿いࡋⱞࡀࢇࡉSࠕࠊࡣ࡛中ࡢศ自ࠊ初最ࠋࡓࡗ࠿
ࡣ私࡜ࡗࡁࠊࡤࢀࡅ࡞い࡚い聞ࢆ話ࡢ話対ࡓࡗ持࡜婦ኵࢇࡉS ࡀࢇࡉ夏ࠋࡓい࡚ࡋ得納࡛ࡅࡔ中ࡢศ自࡜
ࠋう思࡜ࡓࡗࡔ腰ࡆ逃ࠊ࡜ࠖ࡞࠿うࡇ࠾࡚い聞応୍ࡅࡔ࡜ࡇࡢ薬ࠋࡽ࠿い࡞ࡏ話ࠊࡽ࠿いࡋⱞࡣࢇࡉSࠕ
ࡓࢀࡃ࡚え教ࢆ容内ࡢࡑ࡟ࡄࡍࠊ㸧࡟後ࡓࡋ࡜婦ኵS ࢆ話対ࡢnamweN㸦࡚ ࢀࡃ࡚い聞ࢆ話࡛ࡇࡇࡀࢇࡉ夏
ࠖࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋⱞࠕࡽࡓい聞࡚ࡗࠖ？ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡃࡋⱞࡣ時ࡓい࡚ࡋࢆ話࠾࡜ࢇࡉ夏ࠕ࡟ࢇࡉSࠋࡍ࡛ࡢ
ࠊ࠵࠶ࠊ࡚ࡗࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࡜ࡇいࡋⱞࠊい痛ࡸ気病ࠕࠊ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉSࠋࡍ࡛ࡢࡓい࡚ࡗ言࡜ࡾࡁࡗࡣ࡚ࡗ
࡟ࢇࡉ父࠾ࠊࡽ࠿ࡔࠋࡓࡋࡲࡋ࡜ࢵࣁࠊ࡜ࠖࡔࡢࡓࡗࡔ間時࡞ษ大࡟当ᮏ࡚ࡗ࡜࡟ࢇࡉS ࡀ間時ういうࡇ
࡜ࡇࡿえ伝࡚ࡗࠖࡿえ見࡟うࡼい࡞ࡷࡌうࡑࠕ㸧࡚ࡋ࡜え考ࡢศ自ࡢ࡚いࡘ࡟࠿う使ࢆ剤静鎮࡟ࢇࡉS㸦
ࠋࡓࡗ࠿ࡋࢀうࡶ࡚࡜ࠊࡀ࡜ࡇࡓࢀࡃ࡚ࡋ得納࡜ࢇࡕࡁࢆ࡜ࡇࡢࡑࠊࡀࢇࡉ父࠾ࡶ࠿ࡋࠋࡍ࡛ࡢࡓࡁ࡛ࡶ
ࠊࡀࢀࡇࠋࡓࡗ࠿わࡃ深ࡾࡼࠊࡀ࡜ࡇうい࡚ࡗい࡞ࡷࡌࢇࡉS ࡢࡅࠖࡔ いࡋⱞࠊいࡋⱞࠕࡾࡥࡗࡸࠊ࡛ࢀࡑ
 ࠋࡓࡋ࡛ࡧ学ࡢ私ࡾࡼ何
 
࡟࢔ࢣࡿࡍ決解ࢆࢀࡑࠊࡾあ࡛題問ࡣ̓ࡳࡋ苦͂ࡤࢀあ࡛方見࡞的決解題問ࠊ࡛的ศ部
ࠊࡶ࡚ࡋ࡜ࡓࡡᑜ࡚いࡘ࡟験体ࡿࡅ࠾࡟生人ࡢ࡛ࡲ௒ࡢ者患ࠋࡓࡲࠋࡿ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ目注
ࡶ࠿い࡞わ払ࢆ意注ࡾࡲあࡣ࡟ࡾࡀ࡞ࡘࡢࡑࠊ࡛ࡅࡔࡿࡍ目注࡟ࢻ࣮ソࣆ࢚ࡢࡘ࡜ࡦࡘ୍
ࠋい࡞ࡣ࡜ࡇࡍࡔࡳ生ࢆ味意ࡢୖ௨࡜ࡇࡢࡑࡣ࢔ࢣࡢࡇࠊࡤࡽ࡞ࡿあ࡛うࡑࡋࡶࠋい࡞ࢀࡋ
理ࠊ࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆ話ᑐࡢnamweNࡢ࡜族家࣭S ࡓࡗ行ࡀ師護看࣮࣐ࣜ࢖ࣛࣉࣈࢧࠊࡣ᱈
̓ࢇࡉS ࡿえッࢆࡉࡋ苦࡛前ࡢ目͂ࡀ身自ศ自ࠊࡁ࡜ࡓࡗ立࡟方見ࡢ論体全࡚ࢀ࠿ᑟ࡟論
ࡼ࡟身自᱈ࠋࡓࡗあ࡛ࡢࡓい࡙気࡟確明࡟࡜ࡇࡓい࡚ࡋ目注࡟ศ部ࡢS ࡕわ࡞ࡍࠊ࡚ࡋ࡜
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ࡿࠊ௒ࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識࡛あࡿࠋࡇࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡀࠊSࡀ感ࡌ࡚いࡿ͂ 苦
ࡋࡳ̓ࡢ体験ࡑࡢࡶࡢ࡟寄ࡾ添いࡢࢣ࢔ࢆᥦ供࡛ࡁࡿࡼう࡞豊࠿࡞環境࡜࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊ看
護師ࡀ求ࡵࡽࢀࡿ最初ࡢࡇ࡜࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧看護師᱈࡟ࡼࡿ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識࡟⥆い࡚生ࡌࡓᑐ話ࡢ会ࡢ参ຍ者ࡽࡢ気
࡙ࡁࡢ広ࡀࡾࡸ行動ࡢ変໬ 
⥆い࡚ᑐ話ࡣࠊࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ S夫婦࡜ࡢᑐ話ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟現ࢀࡓ家族ࡢ変
໬࡬࡜移ࡗ࡚いࡗࡓࠋ参ຍ者各人ࡀ目撃ࡋࡓ S࣭家族ࡢ変໬ࡣࠊ᱈ࡢ見方ࡢᣑࡀࡾ࡜ྠࡌ
ࡼう࡟ࠊ苦ࡋい症状ࢆ抱えࡓࡘࡽい妻ࡸ娘࡜いう見方ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊいࡲࡲ࡛愛情豊࠿࡟
生ࡁ࡚ࡁࡓ自ศࡓࡕࡢ家族࡜いう見方࡬࡜ᣑࡀࡗ࡚いࡗࡓ࡛あࢁう࡜いうࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ
S࡬ࡢࢣ࢔࡟家族୍人ࡦ࡜ࡾࡀ積極的࡟参画ࡋࠊS࡟誠実࡟向ࡁྜう姿ࡀ確ㄆࡉࢀࠊࡉࡽ
࡟看護師࡜ S࣭家族ࡢ交流ࡀ豊࠿࡟࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡶ確ㄆࡉࢀࡓࠋ 
 
 私ࡣࠊ家族全体ࡀ᪥࡟᪥࡟ᡂ長ࡋ࡚いࡿ姿ࢆ見࡚いࡓࠋࡑࢀࡣࠊ家族ࡶࢫࢡ࢖࣮ࢪンࢢࢆ身࡟ࡘࡅࡓࡾࠊ
Sࡉࢇࡢ様子ࢆ見࡞ࡀࡽࠕ௒ࡔࡗࡓࡽࠊ吸引ࡢุ断ࡔࠖࠊࠕࢫࢡ࢖࣮ࢪンࢢࡔࠖ࡜いうࡼう࡟ࠊ᪦那ࡉࢇ
ࡢ࢔ࢭࢫ࣓ンࢺ能力࡜手ᢏࡀ࡝ࢇ࡝ࢇୖࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋ引ࡁ⥅ࡂࢆࡍࡿ看護師ࡳࢇ࡞ࡀࡑࢀࢆࠕ᪦那ࡉࢇ
ࡀࠊ࡝ࢇ࡝ࢇ㐍໬ࡋ࡚いࡃ!!ࠖࡗ࡚言ࡗ࡚いࡓࠋࡔ࠿ࡽࠊ家族ࡢ力ࡶࠊࡑࡇ࡟携わࡿ人ࡓࡕࡢ力ࡶࠊࡍࡈ
ࡃᡂ長ࡋࡓࡢࡔ࡜いうࡇ࡜ࢆ感ࡌࡿࠋ 
 私ࡣࠊ夏ࡉࢇ࡜ Sࡉࢇኵ婦ࡀ対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ㸦ኵ婦࡜ࡋ࡚ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ㸧自ศࡓࡕࡢ࠶ࡾࡼう࡟気࡙いࡓࡢ
ࡔ࡜思うࠋࡇࡢࠕ意味深いฟ来஦ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜ฟ会ࡗࡓࡇ࡜ࠋኵࡣ宝物ࠖ࡜いう Sࡉࢇࡢ言葉ࢆࠊኵ
ࡀ突然ࠊ直接㸦妻࠿ࡽ㸧聞いࡓࡢࡼࠋኵ婦ࡣࠊᮏ当ࡢ意味࡛㸦自ศࡓࡕࡢኵ婦࡜ࡋ࡚ࡢ௒ࡲ࡛ࡢ࠶ࡾࡼう
ࢆ㸧ࣃࢱ࣮ン認識ࢆࡋࡓࡢࡔ࡜思うࠋኵ自身ࠊࡇࡢ病ᐊ࡟いࡿ意味ࡀࠊᮏ当࡟理解ࡋ納得࡛ࡁࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊ
ࡇࡢࡼう࡞力ࢆⓎ揮ࡋࡓࡢࡔࢁう࡞ࠋ 
 
 ࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ㐣程ࢆ大ࡁࡃࡺࡉࡪࡾࠊ動࠿ࡋࡓ原動力ࡣࠊ患者 S自身ࡢ力࡛あࡿࡇ࡜ࡀ
確ㄆࡉࢀࡓࠋࡑࡢ力࡜ࡣࠊ苦ࡋࡉࢆ抱え࡞ࡀࡽࡶࠊ幼い娘࡜㐣ࡈࡍ時間ࢆ豊࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ
ࡢດ力ࠊ᪥常生活ࢆ࡝ࡢࡼう࡟㐣ࡈࡍ࠿࡜いうࡇ࡜࡬ࡢ自ᚊࡋࡓ意思決ᐃࠊ自ศࡀཷࡅ࡚
いࡿ薬物療法࡬ࡢ評価࡬ࡢ参画࡞࡝࡛あࡾࠊࡑࡇ࡟ࡣࠊ͂決ࡋ࡚いࡲࢆ生ࡁࡿࡇ࡜ࢆあࡁ
ࡽࡵ࡞い S̓ࡢ姿ࡀあࡗࡓࠋࡑࡋ࡚͂ࠊ いࡲࢆ生ࡁࡿࡇ࡜ࢆあࡁࡽࡵ࡞い S̓࡟࿧応ࡋ࡚ࠊ
家族ࡶ Sࡢ症状体験ࢆ注意深ࡃ見Ᏺࡾࠊࡲࡓ看護師ࢆ見習ࡗ࡚習得ࡋࡓࢫࢡ࢖࣮ࢪンࢢࢆ
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積極的࡟実施ࡍࡿ࡞࡝ࠊᡂ長ࢆ遂ࡆ࡚ࡁ࡚いࡓࠋࡇࡢࡼう࡞状況ࡣࠊ言い換えࡿ࡞ࡽࡤࡲ
ࡉ࡟ࠊNewmanࡀ主張ࡍࡿ͂S࣭家族ࡀ歩ࢇ࡛いࡿ健ᗣࡢ㐣程࡛̓あࡾࠊࡑࡢࡇ࡜࡟ᑐࡍ
ࡿ参ຍ者ࡽࡢ理解ࡣ深ࡲࡗ࡚いࡗࡓ࡜言うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 私ࡣࠊSࡉࢇࡀࡍࡈい力ࢆ持ࡗ࡚いࡓ࡜思ࡗ࡚いࡿࠋ࠶ࡢⱞࡋい中࡛ࡶࠊࡲࡉ࠿ࠕ散Ṍ࡟行ࡃࠖࠕ࠾風呂
࡟入ࡿࠖࡗ࡚言う࡜思わ࡞࠿ࡗࡓࡅ࡝ࠊSࡉࢇࡢ力ࡣࡍࡈい࡞ࡗ࡚思ࡗ࡚いࡓࠋ車椅子࡟࠶ࡢ時࡟ࠊࠕ乗
ࡿࠖࡗ࡚いうࡢࢆ言う࡜ࡣ思ࡗ࡚い࡞࠿ࡗࡓࠋ࠶ࡢⱞࡋい中ࠊࡍࡈい力ࢆⓎ揮ࡋ࡚いࡓࡢࡼࡡࠋ 
 Sࡉࢇࡢ体調ࡸ気ศࡢ変໬࡟ࡶࠊ看護師ࡣ࡜࡚ࡶ関心ࢆ向ࡅ࡚いࡓࠋࡔ࠿ࡽࠕいࡲࡔ！ࠖࡗ࡚いうࢱ࢖࣑
ンࢢࡣࠊ看護師ࡶ見逃ࡉ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࢆ看護師ࡣࠊࡍࡈࡃ大ษ࡟ࡋ࡚い࠿ࡽࠋ 
 
་療者ࡶࡲࡓࠊࡑࡢࡼう࡞ S࣭家族ࡢ姿࡟勇気࡙ࡅࡽࢀࠊ持࡚ࡿ力࡟深い信㢗ࢆ寄ࡏࡿ
ࡼう࡟࡞ࡾࠊS࣭家族ࡀࡼࡾ豊࠿࡟生ࡁࡿࡇ࡜ࢆ最ᚋࡲ࡛諦ࡵࡎ࡟支援ࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆㄆ
ࡵྜࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢࡇ࡜ࡢ直接的࡞原動力࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡢ
ຓࡅࢆཷࡅ࡚行ࡗࡓNewman理論࡟ᇶ࡙ࡃᑐ話ࡀ強い引ࡁ金࡜࡞ࡗ࡚いࡓࡇ࡜ࡣ間㐪い
࡞いࠋࡇࡢ஦例࡟関ࡍࡿ全㐣程ࡣࠊS࣭家族ࠊ看護師ࠊࡑࡋ࡚་師ࡲ࡛ࡶ巻ࡁ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ
ࢳ࣮࣒全体ࡀᡂ長ࡍࡿ㐣程࡜ࡋ࡚捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
 私ࡣࠊ主治医ࡀ Sࡉࢇࡢࡇࡲ࠿࡞薬物療法࡟対ࡋ࡚ Sࡉࢇࡢ状況ࡀわ࠿ࡗࡓୖ࡛ࠕࡌࡷࠊ僕ࡢฟ番ࡔࡡࠖ
ࡗ࡚自信ࡀ࡞い中࡛ࡶ引ࡁཷࡅ࡚ࡃࢀࡓࠋࡑࡢ動ࡁࡣࠊࡍࡈࡃ大ࡁ࡞渦ࡢࡼう࡟周ࡾ࡟影響ࡋ合ࡗ࡚いࡿ
ࡇ࡜ࢆ感ࡌ࡚いࡓࠋ࡜ࡶࡍࢀࡤࠊ࣮࢜ࣂ࣮ࢻ࣮ࢬࡢ状況ࡢࡲࡲࠊ副ḟ的࡟鎮静ࡢࡼう࡞状況࡟࡞ࡗ࡚ࡶ࠾
࠿ࡋࡃ࡞いࡼう࡞状況ࡔࡗࡓ࠿ࡽࠊ遺ࡉࢀࡿ家族ࡢ͂いࡲ̓ࡔࡅࡌࡷ࡞ࡃࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ人生࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意
味ࢆࡍࡈࡃ感ࡌࡓࠋ 
 
㸦㸲㸧看護師᱈࡟ࡼࡿ患者 S࣭家族ࡢࢣ࢔ࡢ஦例࠿ࡽࡢ学ࡧࡀࠊࡑࡢ஦例ࢆ超え࡚ࠊ⦆和
ࢣ࢔病棟࡟いࡿ௚ࡢ患者࣭家族ࡢࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡶᣑ張 
 参ຍ者各人ࡣࠊS࣭家族ࡢ様子ࢆ想起ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡑࡇ࡟現ࢀ࡚いࡓ現象ࡢ意味ࢆḟ々࡜
Newman理論࡟即ࡋ࡚解釈ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡇ࡛ࡢᑐ話ࡣ͂ࠊ 人ࡢ終わࡿࡇ࡜ࡢ࡞い
意識ࡢᣑ張ࡢ㐣程̓ࢆ支援ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࠊࡑࢀࢆ信ࡌ࡚諦ࡵ࡞い看護師ࡢあࡾࡼう࡟大ࡁ
ࡃ影響ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋྜࡗࡓࠋࡉࡽ࡟豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師࡟求ࡵࡽࢀࡿ͂健ᗣ
ࡢ概念̓ࡢ理解ࠊࡍ࡞わࡕ表面࡟見え࡚いࡿ症状ࡸッえ࡞࡝ࡢ部ศ࡟注目ࡍࡿࡇ࡜ࡣ大ษ
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࡛ࡣあࡿࡀࠊ患者࣭家族ࡢࡑࡢ࡜ࡁࡢ病気࡟伴う体験ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࢀࡲ࡛生ࡁ࡚ࡁࡓ
人間全体࡜いう見方ࡀḞ࠿ࡏ࡞い࡜いうࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋྜࡗࡓࠋࡉࡽ࡟特ᚩ的࡛あࡗࡓࡇ࡜
ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟ࡔ࠿ࡽࡇࡑࠊ看護師ࡢ͂健ᗣ̓ࡢ概念࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࠊ哲学ࠊあࡿいࡣ
価್観ࡀࠊ人生ࡢ終焉ࢆ迎えࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ患者࣭家族ࡢࢣ࢔࡟㔜要࡞意味ࢆ持ࡘࡇ࡜ࢆ
ࡣࡗࡁࡾ࡜ㄆ識ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ 
 
 私ࡣࠊࡑࡢ人ࡀいࡲ目ࡢ前࡛抱え࡚いࡿ痛ࡳࡸⱞࡋࡳࠊ看護師ࡀࡑういうࡇ࡜ࡔࡅࡸࡾ࡜ࡾࡋ࡚いࡿ࡜ࠊ
患者ࡉࢇ自身ࡶࠊࡑࡇࡔࡅࡢᏑ在࡜感ࡌࡿ࡜思うࠋࡑう࡛ࡣ࡞いࡸࡾ࡜ࡾࠊࡓ࡜えࡤ討議ࡋ࡚ࡁࡓ Sࡉࢇ
ࡢࡼう࡟ࠊẕ࡜ࡋ࡚妻࡜ࡋ࡚Ꮡ在ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡸࠊࡑࡇ࡟Ṕ史ࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟看護師ࡢ見方ࡀᣑࡀࡗ࡚いࡃ
࡜ࠊSࡉࢇ自身ࡶࠊ症状࡟ⱞࡋࡴࡔࡅࡢᏑ在ࡌࡷ࡞ࡃ࡞ࡿࠋᮏ当࡟頭ࡢ中ࠊ心ࡢ中ࠊ全身࠿ࡽࡑࡢ状ែ࡟
࡞ࡗ࡚ࠊ患者ࡉࢇ自身ࡶࠕ私ࡣࠊࡇࡢⱞࡋいࠊ辛いࡔࡅࡢࠊ病気ࡢ私ࡌࡷ࡞いࠖᮏ来持ࡗ࡚いࡿ自ศࡢᏑ
在࡟気࡙ࡃ࡜思うࠋ病気࡟ⱞࡋࡵࡽࢀ࡚いࡿࡔࡅࡌࡷ࡞い自ศ࡟ࠊ患者ࡉࢇࡶ私ࡓࡕࡶ࠾互い࡟ศ࠿ࡾ合
ࡗ࡚いࡃࡢࡔࢁう࡞ࡗ࡚思うࠋ 
 緩和ࢣ࢔病棟࡛ࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ患者ࡉࢇࡀ身体状況ࡣ必ࡎୗࡀࡗ࡚いࡃࠋ私ࡣࠊࡑࡢ人ࢆ全体࡜ࡋ࡚見ࡓ
࡜ࡁࠊ力ࢆⓎ揮ࡋ࡚ࠊᡂ長Ⓨ㐩ࡋ࡚いࡃᏑ在࡜ࡋ࡚ࠊ看護師自身ࡀ捉えࡽࢀࡿ࠿ࠊ捉えࡽࢀ࡞い࠿ࡗ࡚い
うࡇ࡜࡟ࠊ看護ࢣ࢔࡟大ࡁ࡞㐪いࡀ生ࡲࢀࡿ࡜思うࠋ 
 私ࡣ看護師࡜ࡋ࡚ࠊ人ࡢ持ࡗ࡚いࡿ大ࡁ࡞力ࢆࠊ信ࡌ࡚いࡿ࠿ࡽ࠶ࡁࡽࡵ࡞いࠋ࡝ࢇ࡞ᡂ長࠿ࡣわ࠿ࡽ࡞
いࡋࠊ࡝ࡢࡼう࡞力ࢆⓎ揮ࡍࡿ࠿ࡣわ࠿ࡽ࡞いࡅ࡝ࠊࡁࡗ࡜何࠿࠶ࡿࡔࢁうࡗ࡚思ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡢ瞬間ࢆࠊ
感ࡌࡼうࠊ感ࡌࡼう࡜ࡋ࡞ࡀࡽいࡘࡶ見࡚いࡓ࠿ࡽࠊわ࠿ࡿࢇࡔ࡜思うࠋࠕいࡲࡔ!!ࠖࡗ࡚ࠋ 
 
 参ຍ者ࡽࡣࠊ自ศࡓࡕࡀ全体性࡟準ᣐࡋࡓNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護現象ࡢ見方ࡢ
訓練ࢆ繰ࡾ返ࡍ中࡛身࡟ࡘࡅ࡚ࡁࡓ自己ࡢ見方ࡢ変໬ࢆ深ࡃㄆ識ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋあࡿ
参ຍ者ࡀࠊࠕ௨前ࡣ意味深いࡇ࡜ࢆ聞い࡚い࡚ࡶࠊ༢純࡟出来஦ࠊ情報࡜ࡋ࡚捉え࡚いࡓࠖ
ࡓࡵ࡟ࠊࡑࢀࡽࢆࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡞ࡃࠊ患者࣭家族ࡣࠕ疾患࡜非疾患ࢆྜ୍
໬ࡋࡓ健ᗣࡢ㐣程ࢆࡓ࡝ࡗ࡚࠾ࡾࠊᡂ長ࡢ㐣程࡟いࡿࠖ࡜いう理解࡟ཬࡤ࡞࠿ࡗࡓ࡜告白
ࡋࡓࠋࡑࢀࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ参ຍ者各人ࡣࠊᑐ話ࡢ会開始当初ࡢ自ศࡓࡕࡀࠊい࠿࡟情報࡜
情報ࢆ時間ࡸ空間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛理解ࡋ࡚い࡞࠿ࡗࡓ࠿ࢆ改ࡵ࡚ㄆ識ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚⦆和
ࢣ࢔病棟࡛関わࡿ患者࣭家族࡟ᑐࡋ࡚豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師࡟࡞ࡿࡓࡵ࡟ࠊࠕ病気࡛
あࡿ目ࡢ前ࡢ患者࡜いう見方࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡓ࡜え病気ࢆ抱え࡚い࡚ࡶࠊいࡲࢆ生ࡁ࡚ࡁࡿ全
体的࡞人࡜いう見方ࢆࡶࡗ࡜ࡋࡗ࠿ࡾ身࡟ࡘࡅ࡚いࡁࡓいࠖ࡜強い願いࢆ現ࡋࡓࠋࡇࡢ願
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いࡣࠊ自ศࡀ変໬ࡋ࡚ࡁࡓ࡜いうㄆ識࡟裏打ࡕࡉࢀࠊ豊࠿࡞環境࡛あࡿ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ自
己࡬ࡢ信㢗࡛あࡾࠊࡉࡽ࡟ᡂ長࡟向࠿ࡗ࡚㐍ࡴ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ自己࡜いうㄆ識࡛あࡿ࡜意
味࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ 
 
 いࡲࡲ࡛ࡢ私㸦ࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師桃㸧ࡣࠊᮏ当࡟自信ࡀ࡞ࡃ࡞ࡿ場面ࡀ多࠿ࡗࡓ͂ࠋ ࡇࢀ࡛いいࡢ࠿࡞ࠊ
࠶ࢀ࡛いいࡢ࠿࡞？̓ࡗ࡚考えࡕࡷうࡇ࡜ࡀ多い中࡛ࠊ͂ࡇࢀ࡛ࡼ࠿ࡗࡓࡢࡔ̓ࡗ࡚思えࡿࡇ࡜ࡀࠊࡇࡢ
Sࡉࢇ࡛体験ࡀ࡛ࡁࡓࡇ࡜࡛ࠊࡶࡗ࡜ࠊ自ศࡢ力ࡶ信ࡌࡼう࡜思えࡓࠋ自ศࡢ看護師࡜ࡋ࡚ࠊ௒ࡲ୍࡛ᡤ
懸࿨࡟ࡸࡗ࡚ࡁࡓ自ศࡶ信ࡌ࡚いࡁࡓいࠋ 
 
 ௨ୖࡢ㸱ࡘࡢ஦例ࡣࠊᮏMARࡢ㐣程࡛現ࢀࡓࠊ参ຍ者各人࡟ࠊࡉࡽ࡟病棟全体࡟現ࢀ
ࡓㄆ識ࡸ行動ࡢ変໬࡛あࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࢀࡀ病棟全体࡟波ཬࡋ࡚いࡃ様子࡟ࡘい࡚ࡢ記述࡛
あࡿࠋ参ຍ者各人ࡢ実践࠾ࡼࡧ看護現象ࡢ見方ࡣࠊ症状ࡸ患者࣭家族ࡢ言動࡜いう部ศ的
࡞見方࡛ࡣ࡞ࡃࠊ患者࣭家族ࡢ全体性࡟近࡙ࡁࠊ共鳴ࡋあい࡞ࡀࡽ豊࠿࡞環境࡜࡞ࡗ࡚い
ࡿ看護師ࡢ姿࡛あࡗࡓࠋࡇࡢ姿ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族ࠊࡑࡋ࡚看護師ࡶ་
療関ಀ者ࡶࠊ眼前ࡢ死࡜向࠿いྜい࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡇ࡟意味ࢆ見出ࡋࠊ死ࡢ苦ᝎ࠿ࡽ解ᨺࡉ
ࢀ࡚いࡃあࡾࡼうࢆᫎࡋ出ࡋ࡚࠾ࡾࠊᮏMARࡀ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢ信憑性࡜ࡋ࡚考え
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
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㸲 MARࡢ㐣程࡟潜ࢇ࡛いࡓ᥎㐍力 
 
 ࡇࢀࡲ࡛࡟ࠊᮏMARࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚現ࢀࡓ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ
࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓ࢆ述࡭࡚ࡁࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊྍ視໬ࡉࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢMARࡢ㐣程ࡢ
局面࡜ࠊ研究者ࡸ参ຍ者ࡽࡀ記載ࡋࡓࢪ࣮ࣕࢼࣝࡢ内容ࢆ照ࡽࡋྜわࡏࠊ大ࡁ࡞転換Ⅼ࡟
注目ࡋ᥎㐍力࡜࡞ࡗࡓ要素ࢆᑟࡁ出ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊ௨ୗࡢ㸵ࡘࡢ᥎㐍力࡜ࡋ࡚ᥦ示ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸯㸧ᮏMARࡣࠊ参ຍ者࡜非参ຍ者ࡀࠊ協働ࡋࠊ調和ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿ࡜いう信念 
 ᮏMARࡣࠊ୍ࡘࡢ⦆和ࢣ࢔病棟ࡀ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡛あࡾࠊࡑࡢ目的ࡣ⦆和ࢣ࢔病棟全
体ࡢࢣ࢔ࢆ視㔝࡟入ࢀࡓࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊᮏ来ࡣ病棟ࡢ看護師全員ࡀ研究参ຍ
者࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀ理想࡛ࡣあࡗࡓࡀࠊ実㝿࡟ࡣ様々࡞理⏤࡛参ຍ࡛ࡁ࡞い看護師ࡀ存在ࡋ࡚
いࡓࠋMAR参ຍ者ࡽࡣࠊ参ຍ者࡜非参ຍ者ࡀ協働ࡋࠊ調和ࢆ保ࡕ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡞い限ࡾࠊ
ࡇࡢMARࡢ目的࡛あࡗࡓ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡬ࡢ意味あࡿࢣ࢔環境ࡢ創
出̓ࡣ㐩ᡂࡉࢀ࡞い࡛あࢁう࡜いう信念ࢆ開始当初࠿ࡽ明確࡟持ࡗ࡚࠾ࡾࠊ常࡟非参ຍ者
࡜ࡢ関ಀ性ࢆ考慮࡟入ࢀ࡚いࡓࠋ言い換えࡿ࡞ࡽࡤࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環
境ࡢ創造ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡀ自ศࡓࡕࡔࡅ࡛創ࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࡇ࡜ࠊ࡝ࡢࡼう࡞関わࡾ࡛あ
ࢀࠊ非参ຍ者ࡢ立場ࢆᑛ㔜ࡋ࡞ࡀࡽᑐ話ࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ掲ࡆࡓ目的ࡣ㐩ᡂ࡛ࡁࡿ
࡜いう信念࡛あࡾࠊࡇࡢ信念ࡀ病棟全体ࡢࢣ࢔࡟変໬ࢆ生ࡳࡔࡍࡓࡵࡢ大ࡁ࡞᥎㐍力࡛あ
ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᑐ話ࡢ会開始当初࠿ࡽࠊ参ຍ者࡜非参ຍ者ࡢศ断ࡸࠊNewman理論ࢆ非参
ຍ者࡟ᢲࡋ付ࡅࡿࡼう࡞ࡇ࡜ࢆ避ࡅࡿࡓࡵࡢ方策ࡀࠊ繰ࡾ返ࡋ話題࡜࡞ࡾࠊMARࢳ࣮࣒
内࡛注意喚起ࡉࢀ࡚いࡓࡇ࡜ࡀ示ࡋ࡚いࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ参ຍ者࡜非参ຍ者ࡢ協働࡜調和
ࢆ㔜ࢇࡌࡿ信念ࡣࠊᑐ話ࡢ会պ௨降࡟࡞ࡿ࡜㢖繁࡟ᥦ案ࡉࢀ検討ࡉࢀࠊ実現ྍ能࡞͂ࡈ近
ᡤࢩࢫࢸ࣒̓࡜͂ࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒̓࡜ࡋ࡚討議ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡇࢀࡣ参ຍ
者ྠ士ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ非参ຍ者ࡶ交えࡓ看護師ྠ志ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ姿࡜ࡋ࡚意味࡙ࡅ
ࡽࢀࡓࠋࡇࡢ看護師ྠ志ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡣࠊ患者࣭家族࡜ࡢࡼࡾ深い交流࡟ᑟࡁࠊ変
໬ࢆ病棟全体ࡢࢣ࢔࡟波ཬࡋ࡚いࡃࡓࡵ࡟㔜要࡞᥎㐍力࡛あࡗࡓ࡜言えࡿࠋ 
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㸰㸧MARࡢ手㡰ࡀ࡞い୙確࠿࡞㐣程ࢆ乗ࡾ越え࡚いࡇう࡜いう信念࡟ᇶ࡙ࡃ参ຍ者ࡽ࡜
研究者ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ 
 ᮏMARࡣࠊ参ຍ者࡛あࡿ͂看護師ࡽࡢ願いࡢᡂ就̓ࢆࡵࡊࡋࡓ㐣程࡛あࡾࠊ⦆和ࢣ࢔
病棟࡟見ࡽࢀࡿ問題解決ࢆࡵࡊࡋࠊ͂問題解決̓ࡢࡓࡵࡢ方策ࢆ計画ࡋࠊࡑࢀࢆ実践ࡋ࡚
いࡃ࡜いうAR࡜ࡣ異࡞ࡿࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡑࡢ手㡰ࡸ計画ࡀあࡽ࠿ࡌࡵ存在
ࡏࡎࠊ⮳ࡿ࡜ࡇࢁ࡟୙確࠿࡞状況ࡀあࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ研究者ࡣࡶࡕࢁࢇࠊ参ຍ者ࡽࡶ十
ศ納得ࡋࠊᮏMAR࡟࠾い࡚早い時期࡟両者࡛強いࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡀ組ࡲࢀࠊࡲࡓ㐣程
ࡢ途ୖ࡛あࡗ࡚ࡶ機会ࢆ࡜ࡽえ࡚ࡑࡢࡇ࡜ࢆ確ㄆࡋྜい࡞ࡀࡽ㐍ࢇࡔࡇ࡜ࡀ大ࡁ࡞᥎㐍力
࡜࡞ࡗ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ参ຍ者ࡢ誰ࡶࡀ互い࡟ࠊࡇࡢMARࡢ参画的存在࡜ࡋ࡚ㄆࡵ
ྜいࠊ支えྜいࠊᖹ等࡛開࠿ࢀࡓ関ಀ性ࡀ保ࡓࢀࡓࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ研究者
࡜࡜ࡶ࡟ㄆ識ࡋྜいࠊ୙確࠿ࡉࡢ中ࢆ㐍ࡴ࡜いう決意ࡣࠊࡇࡢ状況ࢆ⥅⥆的࡟㐍ࡴࡓࡵ࡟
決ࡋ࡚Ḟ࠿ࡏ࡞いࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜ࡀ最初࡟確ㄆ࡛ࡁࡓࡢࡣࠊ初期ࡢࢱ࣮ࢽンࢢ࣏࢖ンࢺ࡛あࡿᑐ話ࡢ会ղ࡛あࡗ
ࡓࠋࡇࡢ時期ࡢᑐ話ࡢ会ࡣࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環境ࡢ創出ࢆࡵࡊࡋࡓ会࡛
ࡣあࡿࡶࡢࡢࠊMAR参ຍ者ࡽ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊࡑࢀࡀල体的࡟࡝ࡢࡼう࡞環境࡞ࡢ࠿ࠊ
Newman理論࡛使わࢀࡿ͂ 健ᗣ体験 ࡜̓ࡣ࡝ういう意味ࢆ持ࡕࠊ自ศࡓࡕࡢ看護実践࡟࡝
ࢇ࡞変໬ࢆࡶࡓࡽࡍࡢ࠿ࠊࡉࡽ࡟࡝ࡢࡼう࡞方法ࢆ᥇用ࡍࡿࡇ࡜ࡀࠊ参ຍ者࣭非参ຍ者ࢆ
஧ศࡋ࡞い方法࡞ࡢ࠿࡞࡝ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࡇ࡜ࡣ手᥈ࡾ࡞状況࡟あࡗࡓࠋࡑࡢ状況࡟࠾い࡚ࠊ
研究者࡜参ຍ者ࡽࡣࠊNewman理論ࡢ学習ࡢ深ࡉ࡟ࡼࡿ知識ࡢ優劣ࡸ立場ࡢ㐪い࡞࡝ࢆ超
え࡚ࠊ互い࡟自⏤࡞意見ࢆ語ࡾྜうࡇ࡜ࢆᑛ㔜ࡋ⥆ࡅࡓࠋࡑࡢ中࡛ࠊMARࡢ㐣程࡟࠾ࡅ
ࡿⓎ言ࡢ内容ࡣࠊ୙確࠿ࡉ࡬ࡢ懸念࠿ࡽࠊ自ศࡓࡕࡢ願い࡟向࠿ࡗ࡚㐍ࢇ࡛いࡃࡓࡵࡢ࢔
࢖ࢹ࢕࢔࡟関ࡍࡿⓎ言࡬࡜変໬ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟ࡇࡢ᥎㐍力ࡣࠊ中┙ࡢ佳境࡟向࠿ࡗ࡚いࡃ時期࡟ࡶⓎ揮ࡉࢀࡓࠋᑐ話ࡢ会ճ࠿ࡽ
պࡣࠊ自己ࡢ実践࡜Newman理論ࢆ結ࡧ付ࡅࡼう࡜ࠊ参ຍ者࠿ࡽᥦ示ࡉࢀࡓ஦例ࡢ検討
ࡀ繰ࡾ返ࡉࢀࡓ時期࡜࡞ࡗࡓࠋ当初ࡣࠊࡇࡢ஦例検討࡟ࡼࡗ࡚ࠊ自己ࡢ看護実践ࡀNewman
理論࠿ࡽ見࡞࠾ࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ࡝ࡢࡼう࡞意味ࡀあࡗࡓࡢ࠿ࠊあࡿいࡣࠊ࡞࠿ࡗࡓࡢ࠿࡜い
うࡇ࡜࡟注目ࡋ࡚いࡓࠋMARࢳ࣮࣒全体࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢࡼう࡞作業ࡣࠊ行ࡗࡓ実践ࡢ評価
ࡢ意味ྜいࡀ濃ࡃ࡞ࡾ苦ࡋい体験࡜࡞ࡗ࡚いࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ時期ࢆ持ࡕࡇࡓえࡿ࡭ࡃࠊ
研究者࡜参ຍ者ࡣࣃ࣮ࢺ࣮ࢩッࣉࡢ関ಀࢆ常࡟意識ࡋࠊ改ࡵ࡚Newman理論ࢆ手掛࠿ࡾ
࡟ࠊ࠾互いࡢᡂ長ࢆ信ࡌࠊ自ศࡓࡕࡢ体験ࡢ意味࡟目ࢆ向ࡅ⥆ࡅࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㐣程࡛ࠊ
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୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ஦例࡟潜ࡴᬑ㐢性࡬ࡢ気࡙ࡁࠊࡍ࡞わࡕࡇࡢ体験ࡣ᪥々ࡢ実践ࡢ中࡛巡ࡾྜ
う௚ࡢ患者࣭家族ࡢࢣ࢔࡟ࡶ役立ࡘ࡛あࢁう࡜いう気࡙ࡁࢆ生ࡳࡔࡋ࡚いࡗࡓ࡜言えࡿࠋ 
 
㸱㸧参ຍ者各人࡞ࡽࡧ࡟MARࢳ࣮࣒全体ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࡀ看護師࡜ࡋ࡚ࡢᡂ長࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ࡜いう強い信㢗 
 Newman理論࡟࠾い࡚ࡣࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡣࠊ全体的࡞存在࡜ࡋ࡚ࡢ人あࡿいࡣ
人々ࡀ変容ࢆ遂ࡆࡿ㐣程࡛ࡢ㔜要࡞要素࡛あࡿࠋᮏMAR࡟࠾い࡚ࠊ最初࡟ᥦ供ࡉࢀࡓ看
護師春࡜患者Aࡢ関わࡾ࡟ࡘい࡚ࡢᑐ話ࡣࠊ看護師春ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ出席ࡋ࡚いࡓ参
ຍ者ࡍ࡭࡚ࡀࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ目ࡢ当ࡓࡾ࡟ࡋ࡚ࠊ深ࡃ内省ࡍࡿ機会࡜
࡞ࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊ௒ࡲ࡛ࡢ自ศࡓࡕࡢࢣ࢔ࡣࠊࡑࡢ時ࠊࡑࡢ場࡛ࡢ観察࡟ᇶ࡙ࡃ問題解決
ࢆࡵࡊࡋࡓࢣ࢔࡛あࡗ࡚ࠊ患者࡜ࡑࡢ家族ࡢ健ᗣ体験全体ࢆ注目ࡋࡓࠊࡘ࡞ࡀࡾࡀあࡿࢣ
࢔࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓ࡜いうࡇ࡜ࢆㄆ識ࡋࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ
ㄆ識ࡋࠊࡺࡉࡪࡽࢀࠊ内省ࡋࠊࡇࢀ࠿ࡽ࡝ࡢࡼう࡞ࢣ࢔࡟踏ࡳ出ࡍ࠿࡜いうࡇ࡜࡟向ࡁྜ
うࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛あࡾࠊࡇࡢ体験ࡀ看護師࡜ࡋ࡚ࡢᡂ長࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜確信ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡀ初期ࡢࢱ࣮ࢽンࢢ࣏࢖ンࢺ࡛ࡢ᥎㐍力࡟࡞ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ௨来ࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ
࣮ンࡢㄆ識࡜ࡑࢀ࡟⥆ࡃ内省ࡀ深ࡲࡿࡼう࡞஦例検討ࡀࠊᮏMARࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛ࡢ⥅⥆ࡋ
ࡓ᥎㐍力࡜࡞ࡗ࡚いࡓ࡜言えࡿࠋ 
 
㸲㸧参ຍ者各人ࡀࠊ実践஦例ࢆ理論࡟即ࡋ࡚意味࡙ࡅࡿࡇ࡜࡬ࡢ強い関心 
 ᮏMAR࡛検討ࡢࡓࡵ࡟ᥦ供ࡉࢀࡓ஦例ࡣࠊ常࡟஦例ᥦ供者ࡀࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜ࡋ
࡚担当ࡋࡓ患者࣭家族࡟関ࡍࡿࢣ࢔࡛あࡗࡓࡢ࡛ࠊࡑࡢ内容ࡣ自己ࡢ看護実践ࡑࡢࡶࡢ࡛
あࡗࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ参ຍ者各人࡟࡜ࡗ࡚ࠊᮏMARࡢᑐ話ࡢ会࡟参ຍࡍࡿୖ࡛ࡢ୍番ࡢ
ࢽ࣮ࢻ࡛あࡾࠊ意味࡛あࡾࠊࡲࡓ魅力࡛あࡾࠊࡇࡢࡇ࡜ࡀMAR全体ࡢ動ࡁࢆ生ࡳࡔࡍࡓ
ࡵࡢ᥎㐍力࡜࡞ࡗ࡚いࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
MARࡢ㐣程ࡢ前半࡛ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡀ実践ࡋࡓࢣ࢔ࢆ理論ࡢ見方ࢆ通ࡋ࡚見直ࡍ࡜ࠊࡑ
ࡢࢣ࢔ࡣ࡝う意味࡙ࡅࡽࢀࡿ࠿࡜いうࡇ࡜ࡀ中心࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡉࡽ࡟ᑐ話ࡢ会ࢆ㔜
ࡡ࡚いࡃ࡜ࠊ第㸱章࡛紹௓ࡋ࡚ࡁࡓࡼう࡟ࠊ理論࡟ᑟ࠿ࢀ࡞ࡀࡽࢣ࢔ࢆ実践ࡍࡿ࡜いう明
確࡞意ᅗࢆ持ࡕ࡞ࡀࡽ看護師࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ組ࢇࡔ஦例ࡀ中心࡜࡞ࡗࡓࠋ 
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟ࡇࡢ㐣程ࡢ᥎㐍力࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜ࡣࠊᥦ示ࡉࢀࡓ஦例࡟௚者࠿ࡽࡢࣇ࢕࣮ࢻ
ࣂッࢡࡢ場ࢆ必ࡎ準備ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊ自身ࡢᡂ長࡬ࡢ期待
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࠿ࡽࠊ勇気ࢆ出ࡋ࡚஦例ࢆᥦ示ࡋ⥆ࡅࡓࠋࡑࡢ時࡟ࡣࠊ஦例ᥦ供者࡜参ຍ者各人࡜研究者
ࡀ୍緒࡟࡞ࡗ࡚ࠊ行わࢀࡓࢣ࢔ࡀ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚࡝う࡛あࡗࡓࡢ࠿ࠊࡑࡇ࡛生ࡲࢀ࡚
いࡓ患者࣭家族࡜看護師ࡢ関ಀ性ࡣ࡝ࡢࡼう࡛あࡗࡓ࠿࡞࡝࡟ࡘい࡚ࠊࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ
通ࡋ࡚客観的࡟見直ࡋࠊ理解ࡍࡿ࡜いう体験ࢆ繰ࡾ返ࡋ持ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟ࡲࡓࠊࡇࡇ
࡛ࡢ討議内容ࢆ整理ࡋḟ回ࡢ冒頭࡛様々࡞資料ࢆ準備ࡋ࡚見直ࡋࠊࡉࡽ࡞ࡿᑐ話ࢆ持ࡗࡓ
ࡢ࡛あࡗࡓࠋࡇࡢࢧ࢖ࢡࣜッࢡ࡞㐣程ࡣࠊ参ຍ者各人ࡀࡑࡢ患者࣭家族ࡢࢣ࢔全体ࢆ視㔝
࡟入ࢀ࡚ࠊ看護実践ࢆ理論࡟即ࡋ࡚意味࡙ࡅࢆࡍࡿࡇ࡜ࢆຓࡅࠊ確࠿࡞ࢣ࢔体験࡜ࡋ࡚参
ຍ者各人࡟ᐃ着ࡋ࡚いࡗࡓ࡜考えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸳㸧理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓࢣ࢔ࡢ模範的実践者࡜࿧࡭ࡿࡼう࡞参ຍ者ࡢ出現 
 ᮏMARࡢ㐣程ࡢ࡯ࡰ半ࡤ࡟㐩ࡋࡓࡇࢁࠊࡲࡎ㸰～㸱ྡࡢ参ຍ者ࡀ自己ࡢ実践஦例ࢆᥦ
示ࡋࠊྠ時࡟自己内省ࢆ深ࡵ自己ࡢࢣ࢔ࡀ変容ࡋ࡚いࡃ㐣程ࠊあࡿいࡣ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実
践࡟踏ࡳ出ࡋ患者࣭家族࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ㐣程ࢆᑐ話ࡢ会࡛報告ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢ஦
例ࡣ第㸯章࡛ࠊ看護師秋ࡸ看護師夏ࠊ看護師西ࡸ春ࡽࡢあࡾࡼう࡜ࡋ࡚紹௓ࡋ࡚ࡁࡓࠋࡇ
ࡢࡼう࡟ࠊ௚ࡢ参ຍ者࡟ࢣ࢔ࡢࣔࢹࣝࢆ示ࡍࡼう࡞参ຍ者ࡢ出現ࡣࠊᮏMARࢆ⥅⥆ࡍࡿ
ୖ࡛大い࡞ࡿຓࡅ࡜࡞ࡾࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ௚ࡢ看護師ࡢ実践ࢆ理論࡜結ࡧࡘࡅࡿࡓࡵ࡟ࡶ強い
᥎㐍力࡜࡞ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋᑐ話ࡢ会࡛ࡢ模範的࡜ࡶいえࡿ参ຍ者ࡢⓎ言ࡣࠊ௚ࡢ参ຍ
者࡟࡜ࡗ࡚ࢣ࢔ࡢ意味࡙ࡅࢆࡍࡿୖ࡛ࡢ手ᮏ࡛あࡾࠊ行Ⅽ者࡜ࡋ࡚ࡶࠊ見習う࡭ࡁ看護師
像࡛あࡗࡓࠋࡲࡓᑐ話ࡢ会内ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ病棟内࡛ࡢ᪥常ࡢࢣ࢔࡟࠾い࡚ࡶࠊ常࡟看護
師ࡽࡢ身近࡞存在࡜ࡋ࡚ࢣ࢔ࡢ相談相手࡜࡞ࡾࠊ仲間ࡢ看護師ࡽࡀ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践࡟
୍緒࡟参ຍ࡛ࡁࡿࡼう࡞環境創ࡾ࡟大ࡁࡃ貢献ࡋ࡚いࡓࠋࡇࡢ模範的実践者ࡢ存在ࡣࠊ
MARࡢ影響ࢆ参ຍ者内ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ参ຍ者࠿ࡽ非参ຍ者ࡽ࡬ᣑࡆ࡚いࡃ段階࡟࠾
い࡚ࡶ大ࡁ࡞力࡜࡞ࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 
㸴㸧理論࡜実践ࡀ調和ࡋࡓMARࡢ時Ⅼ࡛ࠊ明確࡞ࣅࢪࣙンࡢ再ᥦ示 
 MARࡢ㐣程࡟ࡣᐃࡲࡗࡓ手㡰ࡸ解決方法ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡓ困ࡗࡓ問題ࡢ解決ࢆ目指ࡍࡢ࡛
ࡶ࡞ࡃࠊ参ຍ者ࡽࡀ自ศࡓࡕࡢ͆願い͇࡟向࠿ࡗ࡚ࢥ࣑ッࢺࡋ࡚いࡃ㐣程࡛あࡿࡇ࡜ࢆ明
確࡟ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ大ษ࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊ向࠿う࡭ࡁ方向ࡣ必ࡎࡋࡶ最初࠿ࡽ明確
࡛ල体的࡞形࡜ࡋ࡚見えࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞いࠋ従ࡗ࡚ࠊ時期ࢆࡳ࡚繰ࡾ返ࡋࣅࢪࣙンࡀ再ᥦ示
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ必要ࡢࡼう࡟考えࡽࢀࡿࠋ 
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ᮏMARࡢ㐣程࡟࠾い࡚ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡀMARࢳ࣮࣒全体࡜ࡋ࡚Newman理論࡟準ᣐ
ࡋࡓ見方࡬ࡢ転換ࢆ決意ࡋࡓ時ࢆ迎えࡓᑐ話ࡢ会շ࡜ո࡛ࠊ理論ࢆ実践࡟ᑟ入ࡍࡿࡓࡵࡢ
準備ࡀ整ࡗࡓ時期ࢆ捉え࡚ࠊ研究者ࡣMARࢳ࣮࣒ࡢ願いࢆ再ᗘ明確࡞ࣅࢪࣙン࡜ࡋ࡚示
ࡍࡇ࡜ࢆࡋࡓࠋࡍ࡞わࡕࠊMARࢳ࣮࣒࡟࡜ࡗ࡚ࡢල体的࡛現実的࡞願い࡜ࡋ࡚ࡢࠕ⦆和
ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭ 家族࡬ࡢ意味あࡿࢣ࢔環境ࡢ創出࡛ࠖ あࡗࡓࠋࡑࡇ࡟ࡣࠊNewman
理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ健ᗣࡢ概念ࢆ᰾࡟据えࠊᇶᮏ的࡞症状⦆和ࡸ᪥常生活支援ࡢࢣ࢔ࡣࠊḞࡃ
ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞い看護ࢣ࢔࡜ࡋ࡚底辺࡟据えࠊࡑࢀࢆ超え࡚患者࣭家族ࡢ͂ࡑࢀࡲ࡛ࡢ人生
全体̓ࡢ健ᗣ体験࡟近࡙ࡁࠊࡑࡇ࠿ࡽ患者࣭家族ࡀ͂いࡲ̓࡟意味ࢆ見出ࡍࢣ࢔ࡢ実現ࡀ
明確࡞願い࡜ࡋ࡚盛ࡾ込ࡲࢀࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊ自ศࡓࡕࡀ患者࣭家族࡟望ࡲࡋい環境࡜ࡋ
࡚ࠊ彼ࡽࡢ内部ࡢ力ࡀ引ࡁ出ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ理論࡜ࡋࡗ࠿ࡾ࡜結ࡧࡘいࡓ看護実
践ࢆ自ศࡓࡕࡢ病棟ࡢࢣ࢔࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆ改ࡵ࡚納得ࡋࠊࡑࢀ࡟賛ྠࡋࠊࡑࡢ方向性࡟向࠿
ࡗ࡚ࡉࡽ࡟主体的࡟動ࡁ出ࡋࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
 ࡇࡢ᥎㐍力ࡀ最ࡶⓎ揮ࡉࢀࡓᑐ話ࡢ会չ࡛ࡣࠊࡇࡢࣅࢪࣙン࡟ࡘい࡚ࠊ参ຍ者各人࠿ࡽ
ࡣࠕࡑࡇ࡟向࠿ࡗ࡚いࡃࡇ࡜ࡣࠊ⚾ࡓࡕࡢࡸࡾࡓいࡇ࡜ࠖ࡜ࠊḟ々࡜賛ྠࡀ表明ࡉࢀࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ᑐ話ࢆ⥆ࡅࡿ中࡛ࠊࡇࡢࣅࢪࣙン࡟向࠿ࡗ࡚いࡃࡓࡵ࡟͂࡝ࡢࡼう࡟ࡸࡿࡢ࠿࡜い
う方法̓ࡍ࡞わࡕ͂doing̓࡟捉わࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊNewman理論࡟即ࡋࡓ͂健ᗣ̓ࡢ㐣
程ࢆ手ຓࡅ࡛ࡁࡿ環境࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋࠊ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔࡬ࡢ実現࡟向࠿ࡗ୍࡚人ࡦ࡜
ࡾࡀ自己内省࡜新ࡓ࡞行Ⅽࢆ自ࡽ生ࡳ出ࡋ࡚いࡃ࡜いうㄆ識࡬࡜ᣑ張ࡋ࡚いࡗࡓࡢ࡛あࡗ
ࡓࠋࡑࢀ࡟⥆い࡚ᮏMAR㐣程࡛ࡣࠊ実㝿ࡢ看護師ࡽࡢ病棟ࡢ状況࡜調和ࡋࡓ͂ࡈ近ᡤࢩ
ࢫࢸ࣒̓ࡸ͂ࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒̓࡜いࡗࡓ方法ࢆ生ࡳࡔࡋࠊࡑࢀ࡟主体的࡟ྲྀࡾ
組ࡴࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ࡇࢀࡽࡢ動ࡁ࠿ࡽࠊࡇࡢࣅࢪࣙンࡢ明確࡞ᥦ示ࡣࠊ参ຍ者各人࡟࡜ࡗ࡚ࠊࡇうあࡾࡓい
࡜いう願い࡟向࠿ࡗ࡚大ࡁࡃ動ࡁ出ࡍࡓࡵࡢ原動力࡜࡞ࡾࠊḟࡢ新ࡓ࡞行Ⅽࢆ生ࡳࡔࡋ࡚
いࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
 
㸵㸧参ຍ者各人ࡢດ力ࡸᡂ長ࢆㄆࡵࠊ賛ྠࡋࠊ称賛ࡋྜいࠊ参ຍ者ࡀわࡃわࡃࡍࡿࡼう࡞
࣏ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢ環境創ࡾ   
ᑐ話ࡢ会ࡀ回ࢆ㔜ࡡࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡛ࡼࡃ遭遇ࡍࡿ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟
ࡘい࡚ࡢ஦例ࡀ繰ࡾ返ࡋᥦ示ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡾࠊࡑࡢ患者࣭家族࡬ࡢࢣ࢔ࡣࠊ類似ࡋࡓ患
者࣭家族ࡢࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡶ活用࡛ࡁࡿࡼう࡞ࠊいわࡺࡿᬑ㐢性ࡲ࡛ᑟࡁ出ࡍࡼう࡟࡞ࡗ࡚い
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ࡗࡓࠋ第㸱章࡛紹௓ࡋ࡚ࡁࡓࡼう࡟ࠊ自ศࡓࡕࡢ実践ࡢ中࠿ࡽᬑ㐢的࡞知識ࢆ生ࡳࡔࡍ㐣
程ࡣࠊ参ຍ者࡟࡜ࡗ࡚わࡃわࡃ興奮ࡍࡿ体験࡛あࡾࠊࡑࡢ体験ࢆࡲࡓ௚ࡢ患者࣭家族࡟適
用ࡋ࡚஦例ࢆᥦ示ࡋࠊ参ຍ者࠿ࡽᢎㄆࡉࢀࠊ称賛ࡉࢀࡿࡼう࡞体験ࡀ増え࡚いࡗࡓࠋ参ຍ
者࡟࡜ࡗ࡚ࡇࡢࡼう࡞体験ࡣࠊࡲࡉ࡟自己ࡢ看護実践࡟変容ࢆࡶࡓࡽࡋࠊࡑࢀࡀ患者࣭家
族ࡢ状況࡟ᫎࡋ出ࡉࢀࠊ両者࡛快い体験ࢆࡍࡿࡇ࡜࡟結ࡧࡘࡁࠊࡇࡢ体験ࡀࠊ実践家看護
師࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࡞࡟ࡼࡾࡢ醍醐味࡜࡞ࡾࠊᮏMARࢆࡉࡽ࡟᥎㐍ࡋ࡚いࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
 
 ௨ୖࡢ㸵ࡘࡢ᥎㐍力ࡣࠊศ断ࡋ࡚存在ࡋࡓわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ互い࡟ྜ体ࡋ࡞ࡀࡽ相乗効ᯝ
ࢆୖࡆ࡚いࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡓࠋᮏMARࡢ୙確࠿࡞㐣程ࢆ㐍ࡴୖ࡛ࠊ公ᖹ࡞ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ッࣉࡢ信念ࡣࠊ研究者࡜参ຍ者ࠊࡑࡋ࡚非参ຍ者ࢆ含ࡴ病棟全体࡟浸㏱ࡋࠊ調和࡜協働࡟
向࠿ࡗࡓ新ࡋい局面࡬࡜㐍ࡴ࡜ࡁ࡟ࠊࡑࡢ力ࡀⓎ揮ࡉࢀ࡚いࡓࠋ 
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ϯ 考察 
 
 ᮏMARࡢ結ᯝࡣࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ᣐࡗ࡚立ࡘNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ͂⦆和
ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓ࡢ創出ࢆࡵࡊࡋࠊྲྀࡾ組ࢇࡔ
㐣程࡛あࡿࠋࡇࡇ࡛いう患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ第୍義的࡞ࢣ࢔環境࡜ࡣ看護師࡛あࡿࠋ 
 
㸯 ᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ研究結ᯝ࡟ࡘい࡚ࡢ信憑性 
ᮏMAR࡛得ࡽࢀࡓ結ᯝ࡟ࡘい࡚ࡢ信憑性ࡣࠊ͂⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜
ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡜ࡋ࡚ࡢ͂参ຍ者࡟現ࢀࡓ看護現象࡟ࡘい࡚ࡢㄆ識ࡢ変໬ࡸࡑ
ࢀ࡟伴う行Ⅽࡢ変໬̓࡟ࡼࡗ࡚確保ࡉࢀࡿ㸦Guba & Lincoln, 2005/2006㸧ࠋࡉࡽ࡟Guba
ࡽ( 2005/2006) ࡣࠊ実証主義ࡢ立場࡜ࡣ異࡞ࡿ自然主義的᥈求ࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ᥈求ࡢ証࡜
ࡋ࡚ࠊ͂┿実性࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࡢ妥当性̓㸦validity as authenticity㸧ࡢⅬ検ࡢ㔜要性ࢆ
指摘ࡋࠊ㸳ࡘࡢ側面ࢆ挙ࡆ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠊ研究者࡞ࡽࡧ࡟参ຍ者ࡢ人間࡜ࡋ࡚ࡢ┿ṇ
ࡉࠊあࡿいࡣ誠実ࡉ࡜ࡋ࡚ࡢ┿実性ࢆ㔜視ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡾࠊձ公ᖹࡉ(fairness)ࠊղ存在論
的┿実性(ontological authenticity)ࠊճ教育的┿実性(educative authenticity)ࠊմ触媒的
┿実性(catalytic authenticity)ࠊյ戦術的┿実性(tactical authenticity)࡛あࡿࠋ最初࡟ࠊᮏ
MARࢆࠊ┿実性࠿ࡽࡳࡓ妥当性࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊࡇࡢ㸳Ⅼ࡟関ࡋ࡚確ㄆࡍࡿࠋ 
ࡲࡎࠊ公ᖹࡉ࡟ࡘい࡚࡛あࡿࠋGubaࡽࡣࠊࡇࡢ公ᖹࡉ࡟ࡘい࡚ࠊࠕ利害関ಀ者ࡍ࡭࡚
ࡢ見解ࠊࣃ࣮ࢫ࣌ࢡࢸ࢕ࣈࠊ関心ࠊࠗ声࠘࡞࡝ࢆࢸࢡࢫࢺࡢ中࡟現出ࡉࡏ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
いࠖ㸦p.159㸧࡜記述ࡋ࡚いࡿࠋࡇࡢ意味ࡣࠊ研究者ࡀ参ຍ者各人ࢆ故意࡟㐣ᑠ評価ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡞いࡇ࡜ࡸࠊMAR㐣程࡛確ㄆࡉࢀࡓࡉࡲࡊࡲ࡞意見ࡀ公ᖹ࡟ྲྀࡾ扱わࢀࡿࡼう࡟
十ศ配慮ࡋࡓ行動ࢆ࡜ࡿࡇ࡜࡛あࡿࠋᮏMAR࡟࠾い࡚ࡣࠊ研究者࡜参ຍ者࣭ 非参ຍ者ࡣࠊ
᪥常ࡢ臨床実践ࡢ中࡛ࡣ看護管理者࡜ࢫࢱッࣇ࡜いう関ಀ性ࡀあࡿ組織ࡢ中࡛行わࢀࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࡓࡵࠊࡇࡢⅬࡣࠊ倫理審査ࡢ㐣程࡛慎㔜࡟検討ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ公ᖹࡉࡢ保
護ࡢࡓࡵ࡟研究者ࡣࠊ倫理的配慮ࡢ㡯࡛述࡭ࡓࡼう࡟ࠊ研究ࡢ準備段階࠿ࡽMARࡢ参ຍ
࡜非参ຍࢆ差ูࡋࡓࡾࠊあࡿいࡣMAR࡟࠾ࡅࡿ参ຍ者ࡢⓎ言ࡸ行動࡟利害関ಀࡀཬࡤ࡞
いࡼう細心ࡢ注意ࢆ払い࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡓࠋࡲࡓ研究者࡜参ຍ者࡜ࡢ話ࡋྜいࡀうࡲࡃ㐍ࡲ࡞
い場ྜ࡟備え࡚ࠊ看護部門࡟ࡶ相談窓ཱྀࢆ設置ࡋࠊ参ຍ者ࡸ非参ຍ者ࡀ研究࡬ࡢ参ຍ࣭非
参ຍ࡜いうⅬ࡛୙利益ࢆ被ࡽ࡞いࡼう組織全体࡛保証ࡋࡓࠋあわࡏ࡚ࠊ主࡞ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࡢ
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場࡛あࡗࡓࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟࠾い࡚ࡶࠊ参ຍ者ࡢ語ࡾࡣࠊࡑࡢ都ᗘ参ຍ者ࡢ許ྍࢆ得࡚録音
ࡋࠊ研究者ࡀ作ᡂࡋࡓ㏲語録ࡣࠊ参ຍ者ࡀいࡘ࡛ࡶㄞࡵࡿࡼう࡟備えࡓࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࠿ࡽࠊ
公ᖹࡉࡣ確保ࡉࢀࡓ࡜考え࡚いࡿࠋ 
 第㸰࠾ࡼࡧ第㸱࡟ࠊ存在論的┿実性࡜教育的┿実性࡟ࡘい࡚࡛あࡿࠋGubaࡽࡣࡇࢀࡽ
ࢆࠊࠕ個々ࡢ調査参ຍ者ࡀࠊࡑࡋ࡚第㸰࡟彼ࡽࢆྲྀࡾ巻ࡃ人々ࡸ彼ࡽࡀ社会的ࡶࡋࡃࡣ組
織的目的ࡢࡓࡵ࡟接ࡍࡿ人々ࡀࠊ࡝ࡢ程ᗘ意識ࡢࣞ࣋ࣝࢆ高ࡵࡓ࠿࡜いうࡇ࡜ࢆ明確࡟ࡍ
ࡿࡓࡵࡢᇶ準࡛あࡿ (ࠖp. 160)࡜ㄝ明ࡋ࡚いࡿࠋࡍ࡞わࡕࠊ参ຍ者ཬࡧ関連ࡍࡿ人々ࡀࠊ新
ࡓ࡞知࡟࡝ࡢ程ᗘ覚醒ࡋࡓ࠿࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋᮏMAR存在論的┿実性࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ┿
実ࡣ参ຍ者ࡢ外࡟あࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ参ຍ者自身ࡢ内࡟存在ࡍࡿ࡜いう立場࡟立ࡗ࡚いࡿࡇ
࡜ࠊྠ様࡟教育的┿実性࡟࠾い࡚ࡣࠊ人ࡣ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆ通ࡋ࡚ࡦ࡜ࡓࡧ目覚ࡵࡿ
࡜ࠊ自ศ自身ࡢ力࡛ᡂ長ࡢ㐣程ࢆ歩ࡴ存在࡛あࡿ࡜いう見方࡟立ࡗ࡚いࡿࠋ 
結ᯝ㸯࡛述࡭ࡓࡼう࡟ࠊᮏ研究ࡢ参ຍ者ࡽࡣࠊ自身ࡀ͂目ࡢ前ࡢ患者ࡢ症状ࡢ変໬࡟注
目ࡋࠊࡑࡢ人ࡢ健ᗣ体験࡟ࡣ十ศ࡞関心ࡀ払わࢀ࡚い࡞࠿ࡗࡓ̓࡜いうࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ
識ࡋࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠊ参ຍ者ࡽࡣࠊ᪥々ࡢ実践࡜Newman理論ࢆ結ࡧࡘࡅࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自
身ࡢ看護現象ࡢ見方ࡸㄆ識ࢆ内省ࡋࠊ新ࡓ࡞ྍ能性࡟ࡘ࡞ࡀࡿ行動ࢆ生ࡳࡔࡋ࡚いࡗࡓࠋ
ࡇࡢ新ࡓ࡞行動ࡣࠊ᪥常ࡢ実践ࡢ中࡛ࡢ患者࣭家族࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡜ࡋ࡚ࠊྠ時࡟
参ຍ者࡜非参ຍ者ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡜ࡋ࡚ࠊ非参ຍ者ࢆ含ࡴ病棟全体࡬࡜波ཬࡋࡓࠋ結
ᯝ㸱࡛示ࡋࡓ㸱ࡘࡢ஦例࡟表ࢀ࡚いࡿࡼう࡟ࠊ看護師ࡽࡢ看護実践ࡣࠊ目ࡢ前ࡢ患者࣭家
族ࡢ言動ࡸ症状࡜いう部ศ࡬ࡢ注目࠿ࡽࠊࡑࡢ人全体ࡢ健ᗣ体験࡬ࡢ理解࡬࡜大ࡁࡃ変容
ࡋࡓࠋࡑࡢ変容ࡣࠊ患者࣭家族ࡢᑛ厳ࢆᏲࡿࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࠊྠ時࡟ࠊ患者࣭家族ࡀ͂いࡲࢆ
生ࡁࡿ̓ࡇ࡜࡬ࡢ意味ࢆ見出ࡏࡿࡼう࡟支援ࡍࡿࢣ࢔࡬࡜ࡋ࡚示ࡉࢀࡓࠋ 
 ḟࡣࠊ第㸲࡜第㸳ࡢ触媒的࠿ࡘ戦術的┿実性࡟ࡘい࡚࡛あࡿࠋGubaࡽ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ研究
者ࡣࠕ第㸯࡟ࠊ࡝ࡢ程ᗘ調査ࡢᑐ象࡜࡞ࡗࡓ者ࡢ行動ࢆಁࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࠿ࠊࡑࡋ࡚第㸰
࡟ࠊࡶࡋ参ຍ者ࡀ望ࡴ࡞ࡽࠊ特ᐃࡢ社会的あࡿいࡣᨻ治的࡞行動࡟ࡘい࡚ࡢ訓練ࢆ彼ࡽ࡟
行うࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚ࠊ調査者ࡸ評価者ࡣ࡝ࡢ程ᗘ࠿࠿わࡗࡓ࠿ࠖ(p. 160)࡜ㄝ明ࡉࢀ࡚いࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢⅬ࡟࠾ࡅࡿ┿実性ࡣࠊ積極的࡟参ຍ者ࡢ能力ࢆ高ࡵࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡍ࢔ࢡࢩ
ࣙンࣜࢧ࣮ࢳ࡟࠾い࡚ࡣࠊ特࡟㔜要࡛あࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡿࠋᮏMAR࡛現ࢀࡓ参ຍ者ࡢ行
動ࡢ変容ࡣࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護現象ࡢ見方࡟目覚ࡵࡓ看護師ࡽࡢࢣ࢔ࣜンࢢあ
ࡩࢀࡿ行動࡜ࡋ࡚確ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡇࡢⅬ࡟関ࡋ࡚研究者ࡣࠊ参ຍ者ࡽࡀ行動ࡢ変
容࡟向࠿う㐣程࡟࠾い࡚ࠊࡘࡡ࡟Newman理論ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ参ຍ者ࡢㄆ識ࢆࡺࡉࡪࡾࠊ่
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激ࡋ⥆ࡅࠊ実践࡬ࡢ࣓ンࢱ࣮࡜ࡋ࡚ࡶ存在ࡋࠊ意ᅗ的࡟参ຍ者ࡀ覚醒ࡋ࡚いࡃ㐣程ࢆࣇ࢕
࣮ࢻࣂッࢡࡋ࡚繰ࡾ返ࡍ࡜いう戦略ࢆ用いࡓࠋࡉࡽ࡟研究者ࡣࠊ参ຍ者࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ッࣉࡢ関ಀ性ࢆ㔜要視ࡋࡓࡇ࡜ࠊࠕᑐ話ࡢ会 ࢆࠖ参ຍ者࡟࡜ࡗ࡚開࠿ࢀࡓ場࡜ࡋ࡚ᑛ㔜ࡋࠊ
参ຍ者ࡢ実践஦例ࢆ歓迎ࡋࡓࡇ࡜࡞࡝ࡶ戦略的┿実性ࡢ確保࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ参ຍ者ࡽࡢᡂ長
ࢆಁ㐍ࡋࡓ࡜考え࡚いࡿࠋ 
 ௨ୖ࡟述࡭࡚ࡁࡓ┿実性࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ妥当性ࢆ確保ࡍࡿྲྀࡾ組ࡳࡣࠊᮏMAR中ࡢࡍ
࡭࡚ࡢ時期࡟࠾い࡚ࠊ研究者ࡣ参ຍ者ࡽ࡜࡜ࡶ࡟確ㄆࡋあい࡞ࡀࡽࠊ誠実࡟遂行ࡋࡓࠋ参
ຍ者各人ࡶࡲࡓࠊࡑࡢࡇ࡜࡟十ศ納得ࡋࠊ自ศࡓࡕࡢ置࠿ࢀࡓࢣ࢔環境ࡢ変革࡟向࠿ࡗ࡚
主体的࡟行動ࡋࡓ࡜考え࡚いࡿࠋ 
ࡇࡇࡲ࡛述࡭࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊᮏMAR࡟࠾ࡅࡿGubaࡽ㸦2005/2006㸧࡟ࡼࡿ㸳ࡘࡢ視
Ⅼ࠿ࡽ検討ࡋࡓ方法論࠿ࡽࡢ指摘࡜いうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ併ࡏ࡚結ᯝࡢ解釈࡜いうⅬ࠿ࡽ
ࡢ妥当性ࡢ問題ࡀあࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚Newman (2008/2009)ࡣࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒
࡟立ࡘ研究者ࡀ信憑性ࢆ支持ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠕ仮ࡢ結ᯝࢆ参ຍ者࡟戻ࡋ࡚ࠊࡑࢀࢆ洗練ࡍࡿࠖ
㸦p.88㸧࡜いうࡇ࡜ࢆᥦ案ࡋ࡚いࡿࠋ研究者ࡣࠊࡇࡢ方法ࢆ᥇用ࡋࠊ研究結ᯝࡢࡍ࡭࡚ࢆ
参ຍ者࡟示ࡋࠊࡑࡢ解釈࡟ࡘい࡚妥当性ࡢ確ㄆࢆ得ࡓࠋ 
௨ୖࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊᮏMARࡢᡂᯝ࡟ࡘい࡚ࡢ妥当性ࡣ確保ࡉࢀ࡚いࡿ࡜考え࡚いࡿࠋ 
ḟ࡟ࠊᮏMAR࡛ࡣࠊ研究者ࡀ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ看護科長࡜ࡋ࡚内部ࡢ人間࡛あࡾࠊ参
ຍ者ࡣࡑࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢ看護師࡛あࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊࡉࡽ࡟倫理的࡞側面࠿ࡽࡢ検討ࢆຍえࡓ
いࠋ繰ࡾ返ࡋ࡟࡞ࡿࡀࠊᮏMAR実施࡟関ࡍࡿ倫理審査ࡢ㐣程࡟࠾い࡚ࠊࡇࡢ指摘࡟ࡘい
࡚ࡣ十ศ࡟検討ࡉࢀࠊ想ᐃࡉࢀࡿあࡽࡺࡿ配慮ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋMAR㐣程࡟࠾い࡚ࠊ参ຍ者
ࡢ権利ࡀ侵害ࡉࢀ࡞いࡓࡵ࡟研究者ࡣࠊ常࡟態ᗘࡸ言動࡟気ࢆ配ࡾࠊࡑࢀࡣᑐ話ࡢ会࡟࠾
い࡚ࡶ研究者࡜参ຍ者ࡢ間࡛注意ࢆ喚起ࡋあࡗࡓࡇ࡜࡛ࡶあࡗࡓࠋᮏMARࡢ㐣程࡛ࡣࠊ
参ຍ者࠿ࡽࡢ倫理的࡞問題࡟ࡘい࡚指摘ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜࠿ࡽࠊ研究
結ᯝ࡟影響ࢆཬࡰࡍࡼう࡞倫理的࡞問題ࡶ࡞࠿ࡗࡓ࡛あࢁう࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
 
㸰 ᮏMARࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜ的࡟見ࡓ参ຍ者ࡽࡢ変໬࡜ᡂ長ࡢ㐣程 
ᮏMARࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ㞟ྜ的࡟見ࡓ参ຍ者ࡽࡢ変໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࡣࠊ㸴ࡘࡢ局面ࢆ経
࡚ࡽࡏࢇ状࡟㐍໬ࡍࡿ㐣程࡜ࡋ࡚ྍ視໬ࡉࢀࡓࠋࡍ࡞わࡕࠊ局面㸯ࡢMARࡢᇶᮏ的࡞考
え方࡟ࡘい࡚研究者࡜参ຍ者ࡽࡀྜ意ࡋ࡚開始ࡋࠊ⥆い࡚局面㸰ࡢ実践஦例ࢆ用い࡚
Newman理論ࡢ観Ⅼ࠿ࡽ͂ 患者ࡢ健ᗣ体験 ࡟̓近࡙ࡃ㐣程ࡢ中࡛ࠊ参ຍ者ࡽࡢࡑࢀࡲ࡛ࡢ
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見方ࡸ価್࡬ࡢ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ感覚ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊ持ࡕࡇࡓえࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ
ㄆ識ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ᮏ理論ࡢ自己ࡢ実践࡬ࡢᑟ入ࡢྍ能性ࢆ吟味ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ局面㸱࡛参
ຍ者ࡽࡣ୍᪦ᮏ理論ࢆᢎㄆࡋࡓᚋࠊࡉࡽ࡟局面㸲࡛実践࡟注目ࡋ理論࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ吟味
ࡋ࡞ࡀࡽࠊMARࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ᮏ理論ࢆཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜ࢆ決断ࡋࠊ自ศࡓࡕࡢ願いࢆࡣࡗ
ࡁࡾ࡜ࡘ࠿ࡳࠊࡑࢀ࡟向࠿ࡗ࡚動ࡁ出ࡋ始ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ㸱࡜㸲ࡢ局面ࢆ経ࡓ参ຍ者ࡽ
ࡣࠊ局面㸳࡛ࡼࡾ主体的࡟実践࡟ᮏ理論ࢆྲྀࡾ入ࢀࠊࡑࡢ஦例ࡢᥦ示࡜確ㄆࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞
ࡀࡽࠊ率ඛࡋ࡚患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ自己࡟࡞ࡿ࡭ࡃࠊ目的࡟向
࠿ࡗ࡚挑戦ࡋ始ࡵࡓࠋࡑࡢ動ࡁࡣ局面㸴࡟入ࡗ࡚ࠊMARࢳ࣮࣒内ࢆ超えࠊ病棟全体࡟波
ཬࡋࠊࡑࡇ࡟現ࢀࡓ変໬ࢆㄆࡵྜう局面࡬࡜変容ࡋ࡚いࡗࡓࠋ 
௨ୖࡢ㸴ࡘࡢ局面ࡣࠊ研究者࡜参ຍ者ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡜いう公ᖹ࡛ࠊ開࠿ࢀࡓ関ಀ
性ࡢ中࡛ࠊ20回ࡢࠕᑐ話ࡢ会ࠖࢆ通ࡋ࡚相互作用ࡋྜい࡞ࡀࡽⓎ展ࡋࡓࠋ各会࡟࠾ࡅࡿ参
ຍ者ࡣࠊ勤務ୖࡢ問題ࡸ⚾的࡞都ྜࡢࡓࡵ࡟常࡟固ᐃࡋ࡚いࡓわࡅ࡛ࡣ࡞いࠋࡲࡓྠ様ࡢ
理⏤࠿ࡽࠊ参ຍ者ࡢ人数ࡶ変໬ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࢀࢆ㞟ྜ的࡞変໬࡜ࡋ࡚捉え࡚ࡳࡿ࡜ࠊ
決ࡋ࡚逆戻ࡾࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃࠊࡋ࠿ࡶ୍ᐃࡢ方向࡟向࠿ࡗ࡚㐍໬ࡋ࡚いࡗࡓ࡜見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣRogers㸦1970/1979㸧࡜Newman㸦1994/1995, 2008/2009㸧ࡀ全体性ࡢ
見方࠿ࡽ指摘ࡋ࡚いࡿ㐍໬ࡢ㐣程࡜ྠ様࡛あࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡑࡢ㐍໬ࡢ㐣程ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ
参ຍ者ࡽࡢ看護実践࡟ࡼࡗ࡚ᇵわࢀ࡚ࡁࡓ知࡜ࠊNewman理論ࢆ概念枠組ࡳ࡜ࡋ࡚㐍ࡵ࡚
ࡁࡓMARࡢ㐣程࡛生ࡳ出ࡉࢀࡓ知ࢆྲྀࡾ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ底辺࠿ࡽୖ昇ࡍࡿ巻貝ࡢࡼう࡟㐍
໬࣭ᣑ張ࡍࡿ㐣程࡜ࡋ࡚開示ࡋࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ຍえࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ局面ࡣࠊ決ࡋ࡚独立ࡋ࡚いࡓわࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ連
⥆性ࡢ中࡛開示ࡋࠊࡑࡢ移ࡾ変わࡾࡢࢫࣆ࣮ࢻࡸ変໬ࡢ大ࡁࡉࡶ୍ᐃ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡋ
࡚ࡇࡢ㐣程ࡢ特ᚩࡣࠊNewman㸦1994/1995, 2008/2009㸧述࡭ࡿ࢝࢜ࢫࡢ状況࡟いࡿ人ࠊ
あࡿいࡣ家族ࠊࡲࡓࡣ地域全体ࡀࠊ୍ᐃ方向࡟㐍໬࣭ᣑ張ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡋ࠿ࡋ࡝ࡢࡼう࡟㐍
໬ࡋ࡚いࡃ࠿ࡣண測୙ྍ能࡛あࡿ㐣程࡜୍⮴ࡋ࡚いࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊᮏMAR࡛明ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡞変໬ࡢ㐣程࡛ࠊ特ᚩ的࡞局面ࡢ性
質࡟ࡘい࡚考察ࡋ࡚いࡃࠋࡲࡎࠊ局面㸰࡟࠾ࡅࡿ参ຍ者ࡽࡢ͂ ࡺࡉࡪࡾ ࡢ̓感覚ࡢ体験࡜ࠊ
ࡑࢀ࡟⥆ࡃ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿ㐣程࡛あࡿࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊNewman理論ࢆ通ࡋ
࡚患者ࡢ健ᗣ体験࡟近࡙ࡁࡑࢀࢆ理解ࡋࡼう࡜ࡋࡓ࡜ࡁࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自ศࡓࡕࡢ見方࡜全
ࡃ異࡞ࡿࡇ࡜࡟大ࡁ࡞͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ感覚ࢆ体験ࡋࡓࠋ⥆い࡚ࠊ目ࡢ前ࡢ患者ࡢ症状࡟ࡢ
ࡳ注目ࡋ࡚いࡓࡑࢀࡲ࡛ࡢ自ศࡓࡕࡢ問題解決指向ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡟気࡙ࡁࠊࡑࢀࢆࡁࡗ
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࠿ࡅ࡟ࠊࡑう࡛ࡣ࡞い患者࣭家族ࡢ全体性࡟注目ࡍࡿࢣ࢔ࡢྍ能性࡟向࠿ࡗ࡚大ࡁ࡞動ࡁ
ࢆ始ࡵ࡚いࡓࠋNewman㸦1986, 1994/1995, 2008/2009㸧ࡣࠊ人ࡀ大ࡁࡃ飛躍ࢆ遂ࡆࡿ࡜
ࡁ࡟ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢ͂ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿ̓ࡇ࡜ࡀ鍵࡛あࡿࡇ࡜ࢆ指摘ࡋ࡚いࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊࡑࡢㄆ識࡟ඛ行ࡍࡿ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࡢ体験࡟ࡘい࡚ࡣࡲࡗࡓࡃ触ࢀ࡚い࡞いࠋ看護
師ࡀ看護実践ࢆ通ࡋ࡚௒ࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࢆ超えࡿ㐣程࡟ࡣࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識࡟ඛ行
ࡋ࡚ࠊ͆何࠿௒ࡲ࡛ࡢ自ศࡢ実践࡜ࡣ㐪う͇࡜いう感覚ࠊࡍ࡞わࡕ͂ࡺࡉࡪࡾ̓ࢆ体験ࡍ
ࡿࡇ࡜ࡣࠊ研究者ࡢඛ行研究㸦宮原, 2016 in press㸧࡟࠾い࡚ࡶ確ㄆࡉࢀࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ専門職࡜ࡋ࡚自ศࡢ行Ⅽ࡟㈐任ࢆ持ࡕࠊ誠実࡟ࡑࡢ役割ࢆᯝࡓࡋࡓい࡜いう
参ຍ者ࡽࡢ看護師࡜ࡋ࡚ࡢ価್観ࡀ関連ࡋ࡚いࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜筆者ࡣ考え࡚いࡿࠋࡘࡲ
ࡾࠊ参ຍ者ࡽࡣࠊࡑࢀࡲ࡛明確࡞理論ࢆ踏ࡲえࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ経験的࡞知識ࢆ駆使ࡋ࡚ࡁ
ࡓ看護実践࡜ࠊ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実践࡜ࡢ㐪い࡟気࡙ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛あࢁうࠋ参ຍ
者ࡽࡣ͆ᯝࡓࡋ࡚自ศ࠿行ࡗ࡚ࡁࡓࢣ࢔ࡣࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚善い行い࡛あࡗࡓࡢࡔࢁ
う࠿ࠊ୙十ศ࡛あࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ ࡜͇いうࡼう࡞感覚࡟㝗ࡿ࠿ࡽࡇࡑࠊࡑࢀ͂ࡀ ࡺ
ࡉࡪࡽࢀࡿ ࡼ̓う࡞体験࡜ࡋ࡚表現ࡉࢀࡓࡢ࡛あࢁう࡜筆者ࡣ考えࡓࠋࡇࡢⅬ࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ
ࡉࡽ࡟᥈究ࡋ࡚いࡁࡓいࠋ 
⥆い࡚局面㸱࡜㸲࡟ࡘい࡚࡛あࡿࠋࡺࡉࡪࡽࢀ࡞ࡀࡽࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋࡓ
参ຍ者ࡽࡣࠊNewman理論ࢆ୍᪦ཷࡅ入ࢀࠊࡑࡢ見方࡟立ࡗࡓ看護現象ࡢ捉え方࡟関心ࡀ
向ࡁ始ࡵࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊ᪥々ࡢ看護実践ࡢ中࡛ࠊࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ患者ࢆ中心࡟ࠊ࡝ういう
ࢣ࢔ࡀࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ᣐࡗ࡚立ࡘࡇ࡜࡛あࡾࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験ࢆ理解ࡍࡿ
ࡇ࡜࡞ࡢ࠿࡟ࡘい࡚ࠊල体的࡟思考ࡋࠊ動ࡁ始ࡵࠊࡇࡢ㐣程ࡣ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ見方ࢆ自ศ
ࡢࡶࡢ࡟ࡋ࡚いࡃ訓練ࡢ࡜ࡁ࡛あࡗࡓࠋ 
参ຍ者ࡽࡣ試行錯誤ࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽࠊNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡿࢣ࢔࡛㐍ࢇ࡛いࡅࡿ࡜
いう感覚ࢆ掴ࡳࠊMARࢳ࣮࣒全体࡛Newman理論࡟準ᣐࡋࡓࢣ࢔࡬ࡢ転換ࢆ決意ࡋࡓ局
面㸲ࢆ迎えࡓࠋࡇࡢ局面㸲ࡢ転換Ⅼࠊࡍ࡞わࡕࢱ࣮ࢽンࢢ࣏࢖ンࢺࡣࠊᏱᐂ学者࡛あࡾ哲
学者࡛ࡶあࡗࡓArther Young㸦1976㸧ࡢ意識࡜ࡋ࡚ࡢ人間ࡀ㐍໬ࡋ࡚いࡃ㐣程ࡢ理論࡛
ࡶㄝ明࡛ࡁࡿࡢ࡛ࠊNewmanࡢ紹௓࡟ᇶ࡙ࡁࠊ少ࡋ長ࡃ࡞ࡿࡀࡇࡢ理論ࢆㄝ明ࡋࡓいࠋࡍ
࡞わࡕYoung࡟ࡼࢀࡤࠊ初期ࡢ段階࡛ࡣࠊ人間ࡣྍ能性࡜ࡋ࡚ࡢ大い࡞ࡿ自⏤ࢆ秘ࡵࡓ存
在࡛ࡣあࡿ(potential freedom)ࡀࠊࡲࡔ自己意識࡟ࡣ目覚ࡵ࡚࠾ࡽࡎࠊ㞟団ࡢ中࡟埋ࡶࢀ
࡚自己決ᐃࡀ出来࡞い状態㸦binding㸧࡛あࡿࠋࡇࡢ状態࠿ࡽ㐍ࡴ࡜ࠊ௚者࡜ࡣ㐪う自己
࡟目覚ࡵࠊ自己ࢆ中心࡜ࡋࡓ世界ࢆ創ࡾࡔࡍ(centering)ࠋࡋ࠿ࡋࠊYoungࡣࠊ人間ࡣࡇࡢ
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自己ࢆ中心࡟考えࡿ段階࡛誤ࡾࢆ犯ࡍ࡜述࡭࡚いࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ自ᡃࡀ強ࡃ࡞ࡗ࡚いࡿ自
己࡟気࡙ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊḟࡢ㔜要࡞転換Ⅼ(a critical point of turn)ࠊࡍ࡞わࡕ選択ࡢ࡜
ࡁ(choice point)ࢆ迎えࡿ࡜述࡭࡚いࡿ㸦Newman, 1994/1995, p.38㸧ࠋࡇࡇࡀࠊNewman
㸦1994/1995㸧理論࡛㔜要࡞概念࡛あࡿ͂自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識̓ࡢ࡜ࡁ࡛あࡾࠊࡑࢀ࡟⥆
ࡃ͂ࢱ࣮ࢽンࢢ࣏࢖ンࢺ̓㸦p.37, 84㸧࡛あࡿࠋࡇࡢ時Ⅼ࡛ࠊ人間ࡣ௒ࡲ࡛㐍歩࡛あࡿ࡜
考え࡚いࡓࡇ࡜ࡣࡑう࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟気࡙ࡁࠊ自己ࡢ限界ࢆ知ࡗ࡚ࠊ内面的࡞革࿨ࡀ
生ࡌࠊ新ࡋい࣮ࣝࣝࢆ見出ࡋ࡚ࠊ୍歩ࢆ踏ࡳ出ࡍࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡑࡋ࡚自ᡃࡔࡅ࡬ࡢ関心ࢆ
手ᨺࡋࠊ௚者࡜関ಀ性ࢆ強ࡵ (decentering)ࠊ自己ࢆ超えࡓࡶࡗ࡜偉大࡞ࡿࡇ࡜࡟身ࢆࡺ
ࡔࡡࡿࡇ࡜࡛(unbinding)ࠊ┿ࡢ自⏤ࢆ獲得ࡍࡿ(real freedom)࡜主張ࡋ࡚いࡿࠋ 
Newman࡜Youngࡢ主張࡟沿ࡗ࡚ࠊ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡞㐍໬ࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ局面㸱࡜
㸲࡟ࡘい࡚ㄝ明ࡍࢀࡤࠊࡇࡢ局面ࡣࠊMARࢳ࣮࣒ࡀࠊ部ศ࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓ見方࣭考え方ࠊ
ࡘࡲࡾࣃࣛࢲ࢖࣒࠿ࡽࠊ全体性࡟焦Ⅼࢆ当࡚࡚理解ࡍࡿࣃࣛࢲ࢖࣒࡬ࡢ転換ࢆ遂ࡆࡿ㐣程
࡛あࡗࡓ࡜ㄝ明࡛ࡁࡿࠋࡍ࡞わࡕ参ຍ者ࡽࡣࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ部ศ࡟偏ࡗࡓ見方ࢆ当然࡞ࡇ࡜
࡜ࡋ࡚ཷࡅ入ࢀࠊࡇࢀࡋ࠿࡞い࡜信ࡌࠊࡑࢀࡔࡅࢆ主張ࡋ拘束ࡉࢀࡓࡲࡲ実践࡟従஦ࡋ࡚
いࡓ自ศ自身࡟ࡘい࡚ࠊNewman理論ࡀ触媒࡜࡞ࡗ࡚ࠊ何࠿ࡀ㐪う࡜いうࡺࡉࡪࡾࡢ気持
ࡕࢆ体験ࡋࠊࡑࢀࢆ吟味ࡋࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊ新ࡓ࡞方向性
ࡀ見えࠊࡇࡢ局面㸱࡜㸲࡛ࠊ自ࡽࡢ実践ࢆ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡬࡜ࢩࣇࢺࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ
決断ࡋࡓ時期࡛あࡗࡓ࡜解釈࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡉ࡟ࡇࡢ局面㸱࡜㸲ࡣࠊMARࢳ࣮࣒ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識࡟⥆ࡃ変容ࡢ時࡜言えࡿࡀࠊࡇ
ࡢ局面ࡢ内部ࢆࡘࡪࡉ࡟見࡚ࡳࡿ࡜ࠊNewman理論࡛いう࢝࢜ࢫࡢ時期ࡶあࡾࠊࡑࡢ自己
組織໬ࡢ時࡛ࡶあࡗࡓࠋMARࢳ࣮࣒࡟࡜ࡗ࡚ࡣ繰ࡾ返ࡉࢀࡿ試行錯誤࡜訓練ࡢ時期࡛あ
ࡾࠊࡑࡢ渦中࡟࠾い࡚ࡣࠊ意思決ᐃ࡜新ࡓ࡞ྍ能性࡟向࠿ࡗ࡚㐍ࡳ⥆ࡅ࡚いࡿ࡜いう感覚
࡜ࠊ୍方࡛困㞴ࡉࡸ୙確࠿ࡉࡢ体験ࡢ中࡟あࡗࡓࠋࡲࡉ࡟MARࢳ࣮࣒全体ࡀ変໬ࢆ生ࡳ
ࡔࡍࡓࡵ࡟ࠊ新ࡓ࡞行動࡟踏ࡳ出ࡍ勇気ࢆ求ࡵࡽࢀࡓ時࡛あࡾࠊࢳࣕࣞンࢪࡢ時期࡛あࡗ
ࡓࠋ参ຍ者ࡽࡀࠕᑐ話ࡢ会࡛ࠖࠊ互いࡢ勇気ࡸࢳࣕࣞンࢪࢆᢎㄆࡋࠊ称賛ࡋྜう࡜いう動
ࡁࡣࠊࡇࡢ苦ࡋい試練ࡢ中࡛自ࡎ࡜湧ࡁあࡀࡗ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡜考えࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ㐣程
࡛ࠊࡋࡤࡋࡤ遭遇ࡍࡿ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ患者特᭷ࡢ症状ࡢࢣ࢔ࡸ家族࡟求ࡵࡽࢀࡿࢣ࢔࡟ࡘ
い࡚ࡶ理解ࡀ深ࡲࡾࠊࡇࡢ時期ࢆ経࡚ࠊ自ศࡓࡕࡢ置࠿ࢀࡓࢣ࢔環境ࡢ特ᚩࢆࡣࡗࡁࡾ࡜
ㄆ識ࡋ࡚いࡗࡓ࡜言えࡿࠋ 
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ୖ記局面࡟⥆ࡃ局面㸳࠿ࡽ㸴ࡣࠊ参ຍ者各人ࡀ新ࡓ࡞行動ࢆ起ࡇࡋࠊࡑࡢ変໬ࡀMAR
ࢳ࣮࣒内࡟ᣑࡀࡾࠊࡑࢀࢆ超え࡚ࢳ࣮࣒ࡢ外࡟ࡶ波ཬࡋ࡚いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋ参ຍ者ࡽࡣࠊ
⦆和ࢣ࢔病棟࡜いう環境ࡢ特ᚩࢆࡼࡃ理解ࡋ࡞ࡀࡽࠊ実現ྍ能࡞方略ࢆḟ々࡜見出ࡋࠊ病
棟ࡢ᪥常ࡢ看護ࢣ࢔ࡢ中࡛ᐃ着ࡉࡏࡿ動ࡁࢆ生ࡳࡔࡋ࡚いࡗࡓࠋࡑࡢ㐣程࡟࠾い࡚生ࡳ出
ࡉࢀࡓ方策ࡀࠊ参ຍ者࡜非参ຍ者࡜ࡢ協働࡜調和ࢆ㔜ࢇࡌ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࡿࠊ͂ࢧࣈࣉࣛ࢖࣐
࣮ࣜࢩࢫࢸ࣒̓ࡸ͂ࡈ近ᡤࢩࢫࢸ࣒̓࡜࿧ࡤࢀࡿ方策࡛あࡾࠊࡇࡢ方法ࢆ用い࡚病棟全体
࡬࡜Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ見方ࠊ考え方ࠊ意味࡙ࡅࠊ看護ࢣ࢔࡞࡝ࡢ波紋ࢆᣑࡆ࡚い
ࡗࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ時期࡟࡞ࡿ࡜ࠊ参ຍ者ࡽࡣNewman理論ࡢ中心的࡞概念࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ深ࡃ
理解ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ研究者࡜参ຍ者ࡽࡢ明確࡞役割ࡢ༊ูࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ୍体໬ࡋ
࡚いࡃ࡜いう特ᚩࡀあࡗࡓࠋࡘࡲࡾࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ行動ࡀ明ࡽ࠿࡟࡞ࡾࠊ୍人ࡦ࡜ࡾࡀ௒࠿
ࡽ࡝ࡢࡼう࡟㐍ࡴ࠿࡜いうࡇ࡜ࡀわ࠿ࡿ࡜ࡁࢆ迎えࠊࡇࡢMAR࡜ࡋ࡚ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッ
ࣉࡢ終わࡾࢆண期࡛ࡁࡿ時期࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊୖ記ࡢ㸴ࡘࡢ局面全体ࡢ㐍໬ࡢ㐣程ࢆ眺ࡵ࡚ࡳࡓいࠋᮏMARࡢ㐍໬ࡢ㐣程࡛特
記ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ参ຍ者ࡢ㞟ྜ的࡞ࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢ局面㸰࠿ࡽࠊ局面㸲࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ期間
ࡢ長ࡉ࡛あࡿࠋNewman理論࡛ࡣࠊ人ࡀࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡍࡿ࡜ࠊ࡯ࡰྠ時࡟新ࡋࡃ㐍ࡴ࡭ࡁ
ྍ能性ࢆ見出ࡋ変容ࢆ遂ࡆࡿ࡜述࡭ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࡇ࡜࡟関ࡍࡿ研究結ᯝࡶ多い㸦Endo, 
1998; Pharris, 2002㸧ࠋࡋ࠿ࡋᮏMAR࡟࠾い࡚ࡣࠊ局面㸰ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢᚋࠊ自ࡽࡢ
実践ࡢ振ࡾ返ࡾ࡜理論ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ模索ࡍࡿ期間࡛あࡿ局面㸱ࡀあࡾࠊࡇࡢ間࡟࠾ࡼࡑ㸲
ヶ᭶間ࠊ㸶回ࡢᑐ話ࡢ会ࢆ要ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢᚋ࡟飛躍ࡢ࡜ࡁࡢ局面㸲ࢆ迎えࡓࡢ࡛あࡗ
ࡓࠋࡇࡢ㐣程ࡀ比較的長い期間ࢆ要ࡋࡓ࡜いうࡇ࡜ࡣࠊ実践஦例ࡢ振ࡾ返ࡾࡢ㐣程࡛参ຍ
者各人ࡀࡑࢀࡒࢀࡢ࣮࣌ࢫ࡛内省ࢆ深ࡵࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋࠊ飛躍ࢆ遂ࡆࡓ࠿
ࡽ࡛あࢁうࠋࡑࢀࡀ㞟団的࡞大ࡁ࡞動ࡁ࡜ࡋ࡚ࠊ誰ࡶࡀࡣࡗࡁࡾ࡜ㄆ識࡛ࡁࡿ࡟⮳ࡿࡲ࡛
ࡢ期間࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㸲࢝᭶ࢆ考えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ言い換えࡿ࡞ࡽࡤࠊ㞟ྜ体࡜ࡋ࡚ࡢ
MARࢳ࣮࣒࡛ࡣࠊࣘࢽ࣮ࢡ࡞存在࡛あࡿ参ຍ者୍人ࡦ࡜ࡾࡀࠊ自己内省ࡸᑐ話ࢆ通ࡋ࡚
ࡑࢀࡒࢀ࡟自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋࠊࡼࡾ自ศࡽࡋい看護師ࠊࡍ࡞わࡕ患者࣭家族࡟
࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ自ศ࡟向࠿ࡗ࡚ࠊ自身࡛考え歩ࡳ始ࡵࡿࡓࡵ࡟ࠊ局面
㸰ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢ࡜ࡁ࠿ࡽ局面㸲ࡢ選択ࡢ࡜ࡁ࡟⮳ࡿࡲ࡛ࠊ数࠿᭶ࡢ期間ࢆ要ࡋࡓ࡜考
えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢⅬ࡟関ࡋ࡚ࠊ患者࣭家族ࡢࣘࢽ࣮ࢡࡉ࡜ࡋ࡚ࠊ変容࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡢ
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早ࡉࡣ多様࡛あࡗࡓ࡜いう報告ࡀあࡿ(Endo,1998; Endo, Nitta, Inayoshiࡽ, 2000; 高木, 
遠藤, 2005; 永஭, 遠藤, 2009; ௒Ἠ, 2014)ࠋ 
ᮏMARࡣࠊ参ຍ者ࡽࡢ㞟団࡜ࡋ࡚ࡢ㐍໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࢆ᥈求ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋ㞟ྜ的
࡞変໬࡟関ࡋ࡚ࡣࠊ物理学者࡛あࡿ࣮࣒࣎(Bohm, 1990) ࡀࠊࠕ⚾ࡓࡕࡣ共通ࡢ意味ࢆศ
࠿ࡕྜうࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡞ࡽࡤࠊࡑࡢ共通࡞意味࡟向࠿ࡗ࡚共࡟参画࡛ࡁࡿ (ࠖp.15) ࡜述࡭
࡚いࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㞟ྜ体全体࡛納得ࡋྜࡗࡓ意味ࡀ明確࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡑࡢ意味࡟向࠿ࡗ
࡚ࡑࢀࡒࢀࡀ参画ࡋྜい࡞ࡀࡽࠊ㞟ྜ体全体ࡀ動ࡁ出ࡍ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋᮏMAR࡟࠾
い࡚参ຍ者各人ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟㐍໬࣭ᡂ長ࡍࡿ㐣程ࡣࠊ参ຍ者各人ࡢ
体験ࡔࡅ࡟留ࡲࡽࡎࠊ㞟ྜ体全体࡜ࡋ࡚納得ࡋྜࡗࡓ意味࡜ࡋ࡚明確࡟࡞ࡿ࡜ࠊࡇࡢ࣮࣎
࣒ࡢࡇ࡜ࡤ通ࡾࠊࡑࡢ意味࡟向࠿ࡗ࡚ࠊMARࢳ࣮࣒全体ࡀࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࢆ超えࡓ新ࡋ
い自己概念ࢆࡘ࠿ࡳࠊ㞟ྜ的࡟看護ࡢ変革ࢆ生ࡳ出ࡋ࡚いࡗࡓ࡜考えࡽࢀࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ㸰㸮回⥆いࡓࠕᑐ話ࡢ会࡛ࠖࡣࠊ新ࡋい話題࡟触ࢀࡿ前࡟ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ参ຍ者
ࡽࡢ学ࡧࢆࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࡍࡿࡇ࡜ࢆ㢖回࡟ྲྀࡾ入ࢀࡓࠋࡇࢀࡣࠊࡑࢀࡲ࡛࡟得ࡓ知識ࡸ
体験ࢆ཯芻ࡋࠊあࡿいࡣ自ศࡓࡕࡢ㐍໬ࡢ㐣程ࢆ客観的࡟見ࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ学ࡧࢆ参ຍ
者自身ࡢ中࡟確実࡟落࡜ࡋ込ࡳ࡞ࡀࡽ㐍ࡴࡓࡵ࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚MARࢳ࣮࣒全体ࡀ願い
࡟向࠿ࡗ࡚㐍ࢇ࡛いࡿ状況ࢆࠊ参ຍ者ࡽ࡜研究者ࡀ共᭷ࡋ味わい࡞ࡀࡽ㐍ࢇ࡛いࡗࡓࠋࡇ
ࡢ㐣程ࡣࠊ㞟ྜ体࡜ࡋ࡚ࡢ参ຍ者ࡽࡀࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ体験ࡍ࡭࡚ࢆ自己ࡢ中࡟ྲྀࡾ込ࡳᣑ張
ࡋ⥆ࡅ࡞ࡀࡽ㐍໬ࡋ࡚いࡃ㐣程࡛ࠊNewmanࡢいう͆ 健ᗣࡢ㐣程㸦͇1994/1995, 2008/2009㸧
ࡑࡢࡶࡢ࡛あࡿ࡜解釈ࡋࡓࠋ 
 
㸱 ᮏMARࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ᥎㐍力 
 ᮏMARࡢ㐣程࡟࠾い࡚変໬ࢆ生ࡳ出ࡋࡓ᥎㐍力࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋᮏMARࡢ㐣程ࡢ
᥎㐍力࡟ࡘい࡚ࡣࠊ結ᯝ㸲࡛㸵ࡘࡢ᥎㐍力࡜ࡋ࡚紹௓ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡣࠊMARࡢ㐣程ࡣ研
究者࡜参ຍ者ࡔࡅࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ非参ຍ者࡜ࡢ協働࡜調和ࢆḞ࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞い࡜い
う確信ࠊඛࡢ見え࡞い୙確࠿ࡉࡢ㐣程ࢆ研究者࡜参ຍ者ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉ࡟ࡼࡗ࡚乗ࡾ
越え࡚いࡅࡿ࡜いう信念ࠊࡉࡽ࡟ࠊ参ຍ者ࡽࡀ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞環境࡜࡞ࡗ࡚
いࡃ㐣程࡟ࡣࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࡀࡑࢀࢆಁ㐍ࡍࡿ࡜いう獲得ࡋࡓ信念࡛あࡗࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊMAR㐣程全体ࢆ通ࡋ࡚㔜要࡛あࡗࡓ᥎㐍力ࡣࠊ実践஦例ࢆᑐ話ࡢ中心࡟据えࡓ
ࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡲࡓࢱ࣮ࢽンࢢ࣏࢖ンࢺࢆ㐣ࡂࠊ変容ࢆ遂ࡆࡓMARࢳ࣮࣒࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ
理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践ࢆල現໬ࡍࡿࡼう࡞ࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿ看護師ࡢ出現ࡸࠊ理論࡜実践ࡢࡘ࡞
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ࡀࡾࢆ明確࡟示ࡋࡓࣅࢪࣙンࡢᥦ示ࠊࡉࡽ࡟ࠊ新ࡓ࡞行Ⅽ࡟向࠿ࡗ࡚動ࡁ出ࡋࡓ参ຍ者࡟
ᑐࡍࡿᢎㄆ࡜称賛࡟溢ࢀࡿࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢ豊࠿࡞環境࡛あࡗࡓࠋ 
 ྠ様࡟MARࡢ㐣程ࢆ活用ࡋࡓ齋藤, 遠藤, 千崎ࡽࡣ,㸦2001㸧ࡣࠊࡑࡢ᥎㐍力࡟関ࡋ࡚
͂ಁ㐍ࡍࡿ因子̓࡜͂阻害ࡍࡿ因子̓࡜ࡋ࡚ศ析ࡋࡓࠋࡑࡢ結ᯝࡣࠊ当初ࡣ阻害ࡍࡿ因子
࡜ࡋ࡚見え࡚いࡓࡇ࡜ࡀࠊ最終的࡟ࡣࡍ࡭࡚ࡀ᥎㐍ࡍࡿ因子࡟転換ࡋࡓ࡜結論࡙ࡅࡓࠋࡋ
࠿ࡋࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࡢࡶ࡜࡛ࡣࠊ᥎㐍ࠊあࡿいࡣ阻害࡜いう஧ศࡋࡓ見方ࡣ矛盾ࡋ
ࡓࡶࡢ࡛あࡾࠊࡑࡶࡑࡶ存在ࡋ࡚い࡞い࡜考えࠊᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣ᥎㐍ࡍࡿ力࡜いう観Ⅼ
ࢆ持ࡗ࡚全体ࡢ㐣程ࢆ眺ࡵࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ᥎㐍力࡜ࡋ࡚整理ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊあえ୍࡚ࡘࡦ࡜ࡘࡢ力࡜ࡋ࡚表現ࡋࡓࡀࠊ実㝿ࡢ
MARࡢ㐣程࡟࠾い࡚ࡣࠊ独立ࡋࡓ個ูࡢ力࡜ࡋ࡚現ࢀࡿ࡜いうࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡴࡋ
ࢁࡑࢀࡣࠊ参ຍ者各人ࡢ開࠿ࢀࡓ関ಀ性ࡢ࡞࠿࡛自⏤࡟ࠊ࡜ࡁ࡟㔜࡞ࡾྜいࠊ統ྜࡉࢀࡓ
力࡜ࡋ࡚現ࢀ࡚いࡓࠋ特࡟ࠊ୙確࠿ࡉࡢ中࠿ࡽ新ࡋい方向性ࢆ見出ࡍ局面ࡸࠊ参ຍ者ࡀ自
ศࡓࡕࡢࢣ࢔環境ࡢ創造࡟向࠿ࡗ࡚現実的࡞行動ࢆ開始ࡍࡿ局面࡟ࡑࡢ力ࡀ十ศ࡟Ⓨ揮ࡉ
ࢀࢀࡤࠊ大ࡁ࡞動ࡁࢆ᥎㐍ࡋࠊ必ࡎᡂᯝ࡟結ࡧࡘࡃ࡜考えࡽࢀࡓࠋ 
 新ࡋいྲྀࡾ組ࡳ࡟࠾い࡚模索ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必要࡛あࡿ࡜主張ࡋ࡚いࡿBohm㸦1996/2007㸧
ࡣࠊ㞟団ࡀᑐ話ࢆ持ࡕ࡞ࡀࡽ新ࡋい変໬ࢆ創ࡾ出ࡋ࡚いࡃ㐣程࡟࠾い࡚ࠊ参ຍ者各人ࡀ自
ศࡓࡕࡢ中ࠊࡑࡋ࡚㞟団ࡢ中࡛何ࡀ起ࡁ࡚いࡿ࠿࡜いうࡇ࡜࡬ࡢ鋭敏ࡉࡀ求ࡵࡽࢀࡿ࡜述
࡭࡚いࡿ(p.103)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ᥎㐍力ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ᥦ示ࡋࡓࠕᑐ話ࡢ会ࠖ࡟࠾い࡚繰ࡾ返
ࡋ࡚行ࡗࡓ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡢ஦例࡟ᑐࡍࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡ࡜ࠊMARࢳ࣮࣒全体ࡢ動ࡁ࡟関ࡍ
ࡿࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࡀ関連ࡋࡓ࡜考え࡚いࡿࠋࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ意ᅗ的࡟ྲྀࡾ入ࢀࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡗ࡚ࠊ自ศ࡟ࡣ何ࡀ起ࡁ࡚いࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓ㞟団ࡢ中࡛ࡣ࡝う࠿࡜いうࡇ࡜࡟敏感࡟࡞ࡾࠊ
ࡑࢀࡀMARࡢ㐣程ࢆ効ᯝ的࡟᥎㐍ࡋࡓ࡜言えࡿ࡛あࢁうࠋࡉࡽ࡟ࣇ࢕࣮ࢻࣂッࢡࢆ適ᐅ
MARࡢ㐣程࡟組ࡳ込ࡴࡇ࡜ࡣࠊNewmanࡀ主張ࡋ࡚いࡿ人間ࡢ㐍໬࣭ᡂ長࡟ࡣ自己ࡢࣃ
ࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡍ࡞わࡕࠊ自ศ自身ࢆࡼࡃ知ࡿࡇ࡜ࡢ㔜要性࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿ࡜考え
࡚いࡿࠋ 
 ࡲࡓ再ࡧBohm(1996/2007) ࡢ主張ࢆ示ࡏࡤࠊᑐ話࡟࠾い࡚㔜要࡞ࡇ࡜ࡣࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘ
ࡢ意見ࡢ内容ࡼࡾࡶࠊ考え方ࢆ共᭷ࡍࡿࡇ࡜ࠊ良心ࢆศ࠿ࡕྜう態ᗘࡢ方ࡀࡣࡿ࠿࡟㔜要
࡛あࡾࠊ変໬ࢆ生ࡳࡔࡍࡓࡵ࡟ࡣࠊ参ຍ者各人ࡀあࡽࡺࡿ思いࡸ意見ࢆ表出ࡋࠊࡇࢀࡽ࡟
ࡘい࡚多面的࡟考えࡿࡇ࡜ࡔ࡜指摘ࡋ࡚いࡿ(pp.82㸫114)ࠋᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ᥎㐍力࡟ࡣࠊ
研究者࡜参ຍ者ࡢ信念ࡸ価್ࡀ大ࡁࡃ影響ࡋ࡚いࡓࡀࠊࡇࡢⅬࡣBohmࡢࡇࡢ指摘࡟ࡘ࡞
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ࡀࡿ࡛あࢁうࠋMARࢳ࣮࣒ࡢ中࡛ࡢᑐ話ࡢ場ࡸ看護実践ࡢ場࡟࠾い࡚ࠊ参ຍ者୍人ࡦ࡜
ࡾࡀ͂自己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡕ̓ࠊࡍ࡞わࡕ自己ࡢ体験ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ṇ直࡟Ⓨ言ࡋࠊ良
心ࢆศ࠿ࡕྜいࠊ行動ࡍࡿ࡜いうNewman看護ࣉࣛࢡࢩࢫࡢ考え方࡜調和ࡋ࡞ࡀࡽࠊ᥎
㐍力࡟࡞ࡗ࡚いࡓ࡜言うࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 
㸲 ᮏMARࢆ通ࡋ࡚看護師ࡀ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ患者࣭ 家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環
境࡟࡞ࡿࡇ࡜ 
 Newman㸦2008/2009㸧ࡣࠊ全体ࡣ部ศ࡟཯ᫎࡋࠊ部ศࡣ全体ࡢ中࡟ᫎࡋ出ࡉࢀࡿ࡜主
張ࡋ࡚いࡿ㸦p.62㸧ࠋࡑう࡛あࡿ࡞ࡽࡤࠊᮏMAR参ຍ者ࡢ㞟ྜ的࡞㐍໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࡣࠊ
部ศ࡛あࡿ個々ࡢ看護師࡟ࡶ཯ᫎࡋ࡚いࡿࡣࡎ࡛あࡿࠋࡇࡢ仮ㄝࡢࡶ࡜࡟ࠊ結ᯝࡢ第㸰章
࡟看護師個人ࡢ㐍໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程ࢆ඾型例࡜ࡋ࡚示ࡋࡓࠋࡉࡽ࡟結ᯝࡢ第㸱章࡛ࡣࠊᮏ
MARࡢ㐣程࡛ࠊ参ຍ者ࡽࡀ࡝ࡢࡼう࡞思考࡜行動ࡢ変໬ࢆ示ࡋࡓ࠿ࢆ㸱ࡘࡢ஦例ࢆ通ࡋ
࡚述࡭࡚ࡁࡓࠋࡇࡢ変໬ࡣࠊGubaࡽ(2005/2006)ࡀ参ຍ型ࡢ研究࡟࠾い࡚ࡢ妥当性࡜ࡋ࡚
求ࡵࡓ参ຍ者ࡽࡢ思考࡜行動ࡢ変໬࡜ࡑࡢ㐣程ࢆ示ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘい
࡚考察ࡋࠊࡉࡽ࡟ᮏMARࡢ参ຍ者ࡽࡀ非参ຍ者ࡽࢆ巻ࡁ込ࢇ࡛͂ࠊ ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ患者࣭
家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境࡟࡞ࡿ̓ࡇ࡜࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ 
 ࡲࡎࠊ看護師春ࡢ㐍໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程࡟ࡘい࡚࡛あࡿࠋ春ࡣࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟内省ࢆ深ࡵࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊMAR内ࡸࢧࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師࡜協働ࡋ࡚ࠊ
Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ新ࡋい行動ࢆḟ々࡜生ࡳ出ࡋࠊ患者 家࣭族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞ࢣ࢔
環境࡬࡜ᡂ長ࢆ遂ࡆࡓࠋࡇࡢ㐣程ࡣࠊMARࡢ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡞㐍໬࣭ᡂ長ࡢ㐣程࡟類
似ࡍࡿࡶࡢ࡛あࡾࠊ冒頭࡟引用ࡋࡓNewmanࡢ͂全体࡜部ศࡢ関ಀ性̓࡟ࡘい࡚ࡢ主張
ࢆ裏付ࡅࡓࠋ 
 ࡉࡽ࡟看護師春࡟ࡘい࡚ࠊRogers(1970/1979)ࡢ統୍体࡜ࡋ࡚ࡢ人間ࡢ科学ࡢୗ࡛生ࢀ
ࡓElizabeth Barrett(1989, 2010㸧ࡢ ࣃワ࣮理論㸦theory of power as knowing 
participation in change㸧࠿ࡽ考察ࡋ࡚ࡳࡓい࡜思うࠋࡇࡢ理論ࡢᇶ࡛ࡢࣃワ࣮࡜ࡣࠊ୍
般࡟使わࢀࡿ権力࡞࡝ࡢ意味࡛ࡣ࡞ࡃࠊ参ຍ者自身ࡀ変໬ࢆ創ࡾ出ࡑう࡜意識ࡋ࡚積極的
࡟参画ࡍࡿ力ࡢࡇ࡜࡜ᐃ義ࡉࢀ࡚いࡿ(Barret, 2010, p.48)ࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢ理論ࢆ構ᡂࡍࡿ㸲
ࡘࡢ概念ࡣࠊձ覚醒㸦awareness㸧ࠊղ選択㸦choices㸧ࠊճ目的的࡟行Ⅽࡍࡿ自⏤㸦freedom 
to act intentionally㸧ࠊմ変໬ࡢ創造࡬ࡢ参画㸦involvement in creating change㸧࡛あࡿ
㸦Barret, 2010, p. 48㸧ࠋ看護師春ࡣࠊMARࡢ㐣程࡟࠾い࡚ࠊ患者Aࡢ஦例ࡢ振ࡾ返ࡾ
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ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍࡿ中࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢ看護現象ࡢ見方࡜
Newman理論ࢆ通ࡋ࡚ࡢ見方࡛ࡣࡲࡗࡓࡃ異࡞ࡿࡇ࡜࡟目覚ࡵࡓࠋࡇࢀࡣBarretࡢ言う
͂覚醒̓࡜ࡋ࡚解釈࡛ࡁࡿࠋ⥆い࡚春ࡣࠊ自ࡽNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護現象ࡢ見方
࡜実践ࢆ͂選択̓ࡋࡓࡢ࡛あࡗࡓࠋࡑࡋ࡚選択ࡋࡓࡑࡢ理論࡜ࡑࡢ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実
践ࡢ実現࡜いう明確࡞目的ࢆ持ࡗࡓ行動࡜ࡣ࡝ういうࡇ࡜࠿࡜考えࠊ͂自⏤࡟行動࡟移ࡋ
試ࡳࡓ̓ࠋ春ࡢ行動ࡣࠊMARࢳ࣮࣒ࡀ㞟ྜ的࡟変໬ࢆ創ࡾ出ࡋ࡚いࡃ㐣程࡜調和ࡋࠊ最
終的࡟ࡣMARࢳ࣮࣒ࢆ超え࡚病棟全体ࡢ変໬ࢆ創造ࡍࡿ㐣程࡟͂主体的࡟参画ࡋ࡚貢献
ࡋࡓ̓ࡢ࡛あࡗࡓࠋࡇࡇ࡛ࡶࡇࢀࡽࡢ㸲ࡘࡢ概念ࡣࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘศ断ࡉࢀࡓ形࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
動ࡁࡢ中࡛開示ࡋࠊࡦ࡜ࡘࡢ⥅⥆的࡞ࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚ࣃワ࣮ࢆⓎ揮ࡋ࡚いࡗࡓ㐣程࡜ࡋ࡚
見ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣBarrettࡢ主張࡜୍⮴ࡋ࡚いࡿࠋBarrett㸦2010㸧ࡣࠊࡇࡢ
変໬ࢆ創ࡾࡔࡍࡓࡵ࡟積極的࡟参画ࡋ࡚いࡃ㐣程ࡣࠊ個人࡛あࡗ࡚ࡶࠊࡲࡓ㞟団࡛あࡗ࡚
ࡶࠊྠ様࡟考えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜述࡭࡚いࡿ(p.49)ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ再ࡧMARࡢ㐣程࡟࠾
ࡅࡿ参ຍ者ࡢ㞟ྜ的࡟見ࡓ変໬ࡢ㐣程࡜看護師春ࡢ変໬ࡢ㐣程ࡢ類似性ࢆㄝ明࡛ࡁࡿࡶࡢ
࡛あࡿࠋ 
 看護師春ࡸMAR参ຍ者ࡽࡣࠊ自ࡽࡀ置࠿ࢀࡓ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢࢣ࢔環境࡜࡞ࡗ࡚ࠊ変໬
ࢆ創出ࡍࡿࡇ࡜ࢆᢎ知ࡋ࡚ࡑࡢྲྀࡾ組ࡳ࡟参ຍࡋࠊMARࡢ㐣程ࢆࡓ࡝ࡿ中࡛ࠊ自ࡽࣃワ
࣮ࢆḟ第࡟身࡟ࡘࡅࠊࡑࢀࡀ㞟ྜ的࡞ࣃワ࣮࡜࡞ࡗ࡚ࠊ力ࢆⓎ揮ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡇࡢࣃワ࣮
ࢆ身࡟ࡘࡅࡓ࡞ࡽࡤࠊ当初ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識࡟伴ࡗ࡚参ຍ者ࡽࡢ͂ࡺࡉࡪࡾ̓
ࡢ感覚ࡣࠊࡶࡣࡸ怖ࢀࡿ体験࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡴࡋࢁ新ࡋい気࡙ࡁࡸ知ࡢ目覚ࡵࡢ体験࡜ࡋ࡚ཷ
ࡅṆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊḟ࡟㐍ࡴࡓࡵࡢ歓迎ࡍ࡭ࡁ୍ࡘࡢ㐨程࡜いう意味ࡀ付ࡏࡽࢀࡿࡼう࡟
࡞ࡗࡓࠋ 
 
㸳 看護師ࡀ看護理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実践ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡢ意味 
 最ᚋ࡟ࠊ看護師࡟࡜ࡗ࡚看護理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実践ࡣࠊいࡗࡓい࡝ࡢࡼう࡞意味ࢆࡶ
ࡓࡽࡍࡢ࠿࡟ࡘい࡚考察ࡍࡿࠋ第㸱章࡛述࡭ࡓ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚看護師ࡀ㐍໬ࡋࡓ姿
࠿ࡽࠊᮏMAR࡛ࡣࠊ患者࣭家族ࡀ表現࡛ࡁࡿ症状ࡸࠊ自ࡽ඘足ࡉࢀ࡞いࢽ࣮ࢬࢆ補完ࡍ
ࡿ࡞࡝ࡢ部ศ࡟注目ࡋࡓ看護ࢣ࢔࠿ࡽࠊࡑࡢࢣ࢔ࡶ含ࡵࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡬ࡢࢣ࢔
ࣜンࢢࢆࡵࡊࡋࠊ患者࣭家族ࢆ全体性ࡢ見方࠿ࡽ捉えࠊࡑࡇ࡟意味ࢆ見出ࡍࡓࡵࡢ寄ࡾ添
いࡢ看護ࢣ࢔࡬࡜ᣑ張ࡋ࡚いࡃ㐣程࡛あࡗࡓࠋࡑࡢ㐣程࡟࠾い࡚参ຍ者ࡣࠊ部ศ࡟注目ࡋ
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ࡓ看護ࢣ࢔ࡢ㔜要性ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛あࡿࡀࠊࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ⦆和ࢣ࢔病棟࡛͂いࡲࢆ生ࡁࡿ患
者࣭家族࡬ࡢࢣ࢔̓࡜ࡋ࡚ࡣ୙十ศ࡛あࡿࡇ࡜ࢆ明確࡟ㄆ識ࡋࡓࠋ 
 看護理論ࢆ持ࡓ࡞い看護師ࡀࠊ患者࣭家族ࡢ病気ࡸ症状࡟注目ࡋࠊࡑࡢ部ศࢆ捉えࠊ་
学ࣔࢹࣝ࡟準ᣐࡋࡓ問題解決࡟向࠿ࡗࡓࢣ࢔ࡣࠊࡶࡕࢁࢇ必要࡛あࡾࡑࢀࢆ否ᐃࡍࡿ意ᅗ
ࡣ࡞いࠋࡋ࠿ࡋࠊࡑࡇ࡟看護理論ࡀຍわࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊ࡝ࡢࡼう࡞看護理論࡛あࡗ࡚ࡶ看護
師ࡢࢣ࢔࡜ࡋ࡚ࡢ行Ⅽࡣ目的的࡟࡞ࡾࠊ看護師࡟࡜ࡗ࡚感覚的࡞ุ断࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡿࡢ࡛自
信࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚ࡶいࡃࡔࢁうࠋNewman㸦2008/2009㸧ࡣࠊ人生࡟࠾ࡅࡿ㐣渡期࡜いう体
験ࢆࡋ࡚いࡿ人々࡬ࡢ看護ࡢ使࿨ࡣࠊ寄ࡾ添い࡛あࡾࠊࡑࡢࢣ࢔ࡀࡵࡊࡍ࡜ࡇࢁࡣࠊ患者࣭
家族ࡢ全体性ࡀ想像ࡉえࡋ࡞࠿ࡗࡓࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚㐍໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡿ࡜
断言ࡋ࡚いࡿ(p.111)ࠋࡇࡢ観Ⅼ࠿ࡽ言えࡿࡇ࡜ࡣࠊᮏMAR࡟参ຍࡋࡓ看護師ࡽࡣࠊࡑࢀ
ࡲ࡛注目ࡋ࡚ࡁࡓ問題解決指向ࡢࢣ࢔࡜ࠊNewmanࡢ言う看護ࡢ使࿨࡜調和ࢆ保ࡕ࡞ࡀࡽࠊ
自ࡽࡢ実践ࢆ変え࡚いࡗࡓ࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ 
ᮏMARࡢ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡗࡓ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾い࡚ࡣࠊࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者࣭
家族ࡣࠊ連⥆ࡍࡿ喪失体験ࡢ渦中࡟あࡾࠊ᪥常生活ࡢ営ࡳࡑࡢࡶࡢࡀ脅࠿ࡉࢀ࡚いࡿࠋࡑ
ࡢ喪失ࢆ補完ࡍࡿࡼう࡞看護ࢣ࢔ࡣࠊ実践ࡢ底辺࡜ࡋ࡚当然㔜要࡛あࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ看護師
ࡀ࡝ࢀࡔࡅ手ࢆᑾࡃࡋ࡚ࡶࠊ人生ࡢ終焉ࢆ迎えࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ患者࣭家族ࡢ問題ࢆࡍ࡭࡚
解決ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞いࠋࡇࡢࡇ࡜ࢆ看護師ࡀ十ศ࡟理解ࡋ࡞いࡲࡲࠊ目ࡢ前ࡢ問題解決
࡟ࡲい㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ看護ࡢ使࿨࡛ࡣ࡞いࠋᮏMAR࡟࠾い࡚ࠊ参ຍ者ࢆ突ࡁ動࠿ࡋࡓ背ᬒ
࡟ࡣࠊࡑࢀࡲ࡛参ຍ者ࡀ誠心誠意ࢆࡇࡵ࡚行ࡗ࡚ࡁࡓ部ศ的࡛問題解決指向ࡢ看護実践ࡢ
範疇࡛ࡣࠊ時間ࡸ空間ࡢ中࡛患者࣭家族ࡢ全体性ࢆ捉えࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞いࡓࡵ࡟ࠊࡑࡢ行
Ⅽࡣࠊ個々ࡢ看護師自身ࡢ感覚ࡸ知࡟㢗ࡾࠊ試行錯誤ࡋ࡚いࡃࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓ࡜いう現状ࡀ
あࡗࡓࠋࡑࡢࡇ࡜ࡣ決ࡋ࡚ᝏいࡇ࡜࡛ࡣ࡞いࡀࠊ十ศ࡛ࡣ࡞いࠋࢣ࢔ࢆཷࡅࡿ患者࣭家族
࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ看護師࡟ࡼࡗ࡚ࣂࣛࣂࣛ࡞ࢣ࢔ࡀᥦ供ࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾ࠿ࡡ࡞いࠋ患者࣭家
族࡜ࡢ関ಀ性࡟注目ࡍࡿ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ実践ࡋࡓ看護ࢣ࢔࡟自信ࡀ持࡚࡞い状況ࢆ生
ࡳࡔࡋ࡚いࡓࠋ 
ࡑࡢࡼう࡞状況࡟置࠿ࢀࡓ患者࣭ 家族ࠊࡑࡋ࡚参ຍ者࡛あࡗࡓ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࠊNewman
理論ࡀࡶࡓࡽࡋࡓ意味ࡣࠊNewmanࡽ㸦Newman, Sime, Corcoran-Perry, 1991㸧ࡀ言う
患者࣭家族ࡢࠕ健ᗣ体験࡬ࡢࢣ࢔ࣜンࢢࠖ(p.1)࡜いうࡣࡗࡁࡾ࡜ࡋࡓ目的࡟向࠿ࡗ࡚ࠊࡓ
࡜え身体的࡟ࡣ死࡟向࠿ࡗ࡚いࡃ人࡛あࡗ࡚ࡶࠊ看護師ࡢࢣ࢔ࢆ通ࡋ࡚ࠊ患者࣭家族ࡀ自
己ࡢ内部ࡢ力ࢆ使ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ人生࡟意味ࢆ見出ࡋࠊࡉࡽ࡟いࡲࢆ生ࡁ࡚いࡿࡇ࡜࡟
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意味ࢆ見出ࡍࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿ࡜いうࠊNewmanࡽࡀ主張ࡋ࡚いࡿ看護ࡢ使࿨࡟ࡓ࡝ࡾ着い
ࡓ࡜いうࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ結ᯝࡢ第㸱章࡟示ࡋࡓ㸱ࡘࡢ஦例ࡣࠊMARࡢ㐣程࡛ࠊࡇࡇࡲ࡛
㐍໬࣭ᡂ長ࡋࡓ看護師ࡽࢆᥥ写ࡋࡓࡶࡢ࡛あࡿࠋࡇࢀࡒࠊ参ຍ型研究࡟࠾ࡅࡿ妥当性࡜ࡋ
࡚求ࡵࡽࢀࡿ参ຍ者ࡽࡢㄆ識࡜行動ࡢ変໬ࢆ示ࡋ࡚いࡿ࡜言えࡿࡢ࡛ࡣ࡞いࡔࢁう࠿ࠋࡔ
࠿ࡽࡇࡑࠊ参ຍ者ࡽࡣࡇࡢ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践ࢆ実現ࡍࡿࡇ࡜࡟強い魅力ࢆ感ࡌࡓࡢ࡛あ
ࢁうࠋ言葉ࢆ変えࡿ࡞ࡽࡤࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ看護師࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ患者࣭家族ࡀ抱えࡿ問題ࢆ
解決ࡍ࡭ࡁ࡛あࡿ࡜いう無意識࡟抱い࡚いࡓ価್観࠿ࡽ解ᨺࡉࢀࠊ自ศࡓࡕࡀࡼࡾ大ษ࡟
価್ࢆ置ࡃ࡭ࡁࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔࡟向࠿ࡗ࡚自ࡽ動ࡁ出ࡍ㐣程࡛あࡗࡓ
࡜言えࡿࠋ 
Peggy Chinn & Maeona Kramer(2008㸧ࡣࠊBarbara Carper(1978㸧ࡀᥦ唱ࡋࡓ看護ࡢ
知ࡢ㸲ࡘࡢࣃࢱ࣮ンࠊࡍ࡞わࡕࠊձ経験知㸦empirics㸧ࠊղ倫理知㸦ethics㸧ࠊճ自己知
㸦personal㸧ࠊմ審美知㸦aesthetics㸧࡟ࠊ㸳ࡘࡵࡢ知ࡢࣃࢱ࣮ン࡜ࡋ࡚յ解ᨺࡢ知
㸦emancipatory㸧ࢆຍえࡓ(p. 1-27)ࠋᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ経験知ࡣࠊᇶᮏ的࡞症状⦆和ࡸ᪥
常生活支援࡟関ࡍࡿ科学的࡞知識ࡸᢏ術࡛あࡿࠋ倫理知ࡣࠊ看護師ࡀ目ࡢ前࡟存在ࡍࡿ患
者࣭家族࡟誠実࡟向ࡁྜいࠊᑛ厳ࢆᏲࡿ࡭ࡃࠊ専門職࡜ࡋ࡚善࡛あࡿ࡜いうุ断࡜行Ⅽࢆ
選択ࡋ踏ࡳ出ࡍ࡜いう倫理的࡞側面࡟࠾ࡅࡿ知࡛あࡿࠋࡑࡋ࡚自己知ࡣࠊࣃࢱ࣮ンㄆ識࡟
ࡼࡗ࡚ࠊࡼࡾ自ศ࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࢆ深ࡵ࡞ࡀࡽ自ࡽᡂ長ࡢ㐣程ࢆ歩ࡴࡓࡵࡢ知࡛あࡿࠋ審
美知ࡣࠊ患者࣭家族ࡢ関ಀ性࡟喜ࢇ࡛参画ࡍࡿ振ࡿ舞いࡸ態ᗘࡢ側面࡟࠾ࡅࡿ知࡛あࡾࠊ
自ࡽࢆ使ࡗ࡚ࢣ࢔ࣜンࢢࢆ表現ࡋࡓ態ᗘࡸ関わࡾ࡟ࡘい࡚ࡢ知࡛あࡿ࡜言えࡿࠋࡉࡽ࡟
Chinnࡀ追ຍࡋࡓ解ᨺࡢ知࡜ࡣࠊ看護師ࡀ問題解決指向ࡢࢣ࢔࠿ࡽ解ࡁᨺࡓࢀࠊ自己ࡢ体
験ࢆ࡜࠾ࡋ࡚ṇ直࡟࡞ࡾࠊ己ࡢ┿実ࡢࢭンࢱ࣮࡟立ࡕࠊ患者࣭家族ࡢ全体性࡜自⏤࡛豊࠿
࡟交流ࡋあうࡇ࡜࡬ࡢ知࡛あࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣྠ時࡟ࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡶࠊ眼前ࡢ死࡜
向࠿いྜい࡞ࡀࡽࡶࠊࡑࡢ死ࡢ苦ᝎ࠿ࡽ解ᨺࡉࢀࠊいࡲࢆ生ࡁࡿࡇ࡜࡬ࡢ意味ࢆ見出ࡋࠊ
健ᗣࡢ㐣程ࢆ歩ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿࡓࡵࡢ知࡜ࡋ࡚ㄝ明ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 ᮏMARࡢ㐣程࡛ࡣࠊMARࡢ手法ࢆ用い࡚ࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾い࡚ࠊ人生ࡢ終焉ࢆ迎
えࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ患者࡜ࡑࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚ࠊ意味深いࢣ࢔環境ࡢ創出ࢆࡵࡊࡋ࡚ྲྀࡾ組ࢇ
ࡔࠋᮏ研究ࡢ参ຍ者ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟配属ࡉࢀ自主的࡟MARࡢ参ຍࢆ希望ࡋࡓ看護師
ࡓࡕ࡛あࡗࡓࠋ研究者࡜参ຍ者ࡣࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢࡶ࡜࡛ࠊ自ࡽࡢ看護実践࡬ࡢ願い
ࢆ掲ࡆࠊࡑࡇ࡟向࠿ࡗ࡚勇気࡜知恵ࢆ十ศ࡟用い࡞ࡀࡽࠊࢣ࢔ࣜンࢢ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜࡞
ࡗ࡚いࡃ㐣程ࢆ歩ࢇࡔࠋࡑࡢ㐣程ࢆ通ࡋ࡚ࠊ参ຍ者ࡶ研究者ࡶࠊ専門職看護師࡜ࡋ࡚ࠊ
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Newman看護ࣉࣛࢡࢩࢫ࡟流ࢀࡿ倫理観ࠊࡍ࡞わࡕࠊ目ࡢ前ࡢ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚善ࢆࡵ
ࡊࡋ୍࡚心࡟ດࡵࡿ倫理観ࡀ磨࠿ࢀ࡚いࡗࡓࠋNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ実践ࢆ組織的࡟ྲྀ
ࡾ入ࢀࡼう࡜ࡍࡿ試ࡳࡣࠊࡇࢀࡽࡍ࡭࡚ࢆ巻ࡁ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ死࡜向ࡁྜう患者࣭家族ࠊࡑ
ࡋ࡚看護師自身ࡶࠊࡑࡢ苦ᝎ࠿ࡽ解ᨺࡉࢀࠊ新ࡓ࡞意味ࢆ見出ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆಁ㐍ࡍࡿ࡛
あࢁうࠋ 
 最ᚋ࡟ࠊᮏMARࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢ⦆和ࢣ࢔病棟ࢆ舞ྎ࡟展開ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊࡑࡢࣇ࢕
࣮ࣝࢻࡢ特ᚩࢆ踏ࡲえ࡚ࠊᮏ研究結ᯝࡢ解釈࡟関ࡋ࡚考慮ࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࢆ明確࡟ࡋ࡚࠾ࡃ必
要ࡀあࡿࠋ既࡟述࡭࡚ࡁࡓࡼう࡟ࠊᮏMARࡢ参ຍ者ࡽࡢ中࡟ࡣࠊ程ᗘࡢ差ࡇࡑあࢀࠊ
Newman理論ࡢ学習体験ࢆ持ࡘ看護師ࡀ約㸱ศࡢ㸰いࡓࠋࡉࡽ࡟研究者ࡀ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ
ࡢ内部ࡢ人間࡛あࡾࠊࡀࢇ看護専門看護師࡜ࡋ࡚Newman理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ看護実践ࢆ体
現ࡋ࡚ࡁ࡚いࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡀࢇ専門看護師㸯ྡ࡜⦆和ࢣ࢔ㄆᐃ看護師㸯ྡࡀいࡓࡇ࡜࡞
࡝ࡣࠊᮏMARࡢ㐣程࡟影響ࢆ୚え࡚いࡓ࡛あࢁう࡜いうࡇ࡜࡛あࡿࠋ参ຍ者ࡽࡀࠊ
Newman理論࡜᪥常ࡢ看護実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ会得ࡋ࡚いࡃࡓࡵ࡟ࡣࠊ参ຍ者࡟࡜ࡗ࡚࣓ン
ࢱ࣮ࡢ存在ࡀ㔜要࡟࡞ࡿ࡛あࡿࡇ࡜ࡣ研究者自身ࡀ体験ࡋࡓࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ
࣓ンࢱ࣮ࡢ役目ࢆᯝࡓࡍ看護師ࡀ୙在ࡢ場ྜ࡟ࡣࠊ看護師各人ࡀ自己ࡢࣃࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡍ
ࡿ局面㸰࠿ࡽࠊࡑࢀࡒࢀࡢ看護師ࡀ変容ࡍࡿ時Ⅼ࡟㐩ࡍࡿ局面㸲ࡲ࡛ࡢ動ࡁ࡟࠾い࡚ࠊ必
要࡞期間ࡸ㐩ᡂᗘ࡟㐪いࡀ生ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣ考えࡽࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊ条件ࡀ異࡞ࡿࣇ࢕࣮ࣝ
ࢻ࡛ࡇࡢࡼう࡞MARࢆྲྀࡾ組ࡴࡓࡵ࡟ࡣࠊ学習会ࡢ企画ࡸ࣓ンࢱ࣮ࡢ育ᡂ࣭確保࡟向ࡅ
ࡓ工夫ࡶ必要࡟࡞ࡿྍ能性ࡀあࡾࠊ看護部ࡢ支援ࡶ᥎㐍力࡟࡞ࡿ࡛あࢁうࠋࡋ࠿ࡋ何ࡼࡾ
ࡶ㔜要࡞ࡇ࡜ࡣࠊ看護師ࡽࡀ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࠿ࡽࡢ看護࡟強い関心ࡀࡾࠊᚸ耐強ࡃ患
者࣭家族ࡢࢣ࢔ࡢ஦例࡟ࡘい࡚ᑐ話࡜いう形࡛考えࢆ述࡭ྜいࠊࡑࡇ࡛ࡢ学ࡧࢆ実践࡟ࡘ
࡞ࡆ࡚いࡃ࡞ࡽࡤࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻࡢࡉࡲࡊࡲ࡞㐪いࢆ乗ࡾ越えࠊMARࡣྍ能࡜࡞ࡗ࡚いࡃ
࡛あࢁうࠋᮏMARࡢ結ᯝ࡜ࡋ࡚ᥦ示ࡋࡓࡽࡏࢇ状ࡢ㐣程ࡣࠊ看護師ࡽࡀ自ศࡓࡕࡢࢣ࢔
࡟関ࡍࡿ願いࡢᡂ就࡟向࠿ࡗ࡚ᣑ張ࡋ変໬࣭ᡂ長ࢆ遂ࡆ࡚いࡃࣃࢱ࣮ンࢆྍ視໬ࡋࡓࡶࡢ
࡛あࡿࠋࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟࠾ࡅࡿ࡝ࡢࡼう࡞条件ࡢ㐪いࡀあࡗ࡚ࡶࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意
味深いࢣ࢔環境ࡢ創出ࢆ願う看護師ࡽ࡟ࠊ役立ࡘ情報ࢆᥦ示࡛ࡁࡓ࡜考え࡚いࡿࠋ 
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ϰ 結論 
 ᮏ研究ࡣࠊ᥈究ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟࠾ࡅࡿ自然主義࡛ࠊ࠿ࡘ参ຍ型࡟準ᣐࡋࠊNewmanࡢ意
識࡜ࡋ࡚ࡢ健ᗣࡢ理論ࢆ理論的枠組ࡳ࡜ࡋࡓMARࡢ手法ࢆ用い࡚実施ࡉࢀࡓࠋ目的ࡣࠊ
ࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀ͂ࠊ 患者࡜ࡑࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験 ࡜̓࡞ࡿࡼう࡟ࠊ
研究者࡜参ຍ者ࡽࡀࠊࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢ関ಀ性ࡢࡶ࡜࡛ࠊ意味深いࢣ࢔環境ࢆ創出ࡋ࡚
いࡃ㐣程ࢆྍ視໬ࡍࡿࡇ࡜ࠊ࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢ㐣程࡟࠾ࡅࡿ᥎㐍力ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛あࡗ
ࡓࠋ研究ࡢ前ᥦ࡜ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊNewman理論࡟則ࡾࠊ研究者࡜参ຍ者ࡽࡣࠊᑐ話࡜実践ࢆ
通ࡋ࡚ࠊ自己内省࡜自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊࡑࢀ࡟⥆ࡃ行動変容ࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽࠊ患
者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護師ࡽ࡬࡜㐍໬࣭ᡂ長ࢆ遂ࡆࡿ࡛あࢁう࡜
いうࡇ࡜࡛あࡗࡓࠋ 
 MAR࡜ࡋ࡚ࡢ㸰㸮回ࡢࠕᑐ話ࡢ会ࠖࢆ通ࡋ࡚ྍ視໬ࡉࢀࡓࠊ⦆和ࢣ࢔病棟࡟࠾い࡚ࡀ
ࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞ࢣ࢔環境ࢆ創出ࡋ࡚いࡃ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡞
㐣程ࡣࠊ㸴ࡘࡢ局面ࢆࡓ࡝ࡾ࡞ࡀࡽࠊ୍ᐃ方向࡟向࠿ࡗࡓࡽࡏࢇ状࡟㐍໬ࡍࡿ㐣程࡜ࡋ࡚
表現ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡍ࡞わࡕࠊMAR࡟ࡘい࡚研究者࡜参ຍ者ࡽࡀᇶᮏ的஦㡯ࢆྜ意
ࡍࡿ開始ࡢ局面㸯࠿ࡽ始ࡲࡾࠊ⥆い࡚ࠊ参ຍ者ࡽࡣ実践஦例ࢆ用い࡚Newman理論ࡢ観
Ⅼ࠿ࡽ͂患者ࡢ健ᗣ体験̓࡟近࡙ࡃ㐣程ࡢ中࡛ࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ見方ࡸ価್࡬ࡢ͂ࡺࡉࡪࡾ̓
ࡢ感覚ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊ持ࡕࡇࡓえࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢㄆ識ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊᮏ理論ࡢ
自己ࡢ実践࡬ࡢᑟ入ࡢྍ能性ࢆ吟味ࡋࡓ局面㸰࡬㐍ࢇࡔࠋࡑࡋ࡚ࠊ局面㸱࡛参ຍ者ࡽࡣ୍
᪦ᮏ理論ࢆᢎㄆࡋࡓᚋࠊࡉࡽ࡟実践࡟注目ࡋ理論࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ吟味ࡋ࡞ࡀࡽࠊMARࢳ
࣮࣒࡜ࡋ࡚ᮏ理論ࢆཷࡅ入ࢀࡿࡇ࡜ࢆ決断ࡋࠊ自ศࡓࡕࡢ願いࢆ表現ࡋࠊࡑࢀ࡟向࠿ࡗ࡚
動ࡁ出ࡍ局面㸲࡬㐍ࢇࡔࠋࡸࡀ࡚参ຍ者ࡽࡣࠊࡼࡾ主体的࡟実践࡟ᮏ理論ࢆྲྀࡾ入ࢀࠊ率
ඛࡋ࡚患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢ自己࡟࡞ࡿ࡭ࡃࠊ目的࡟向࠿ࡗ࡚挑
戦ࡋ始ࡵࡿ局面㸳ࢆ迎えࡓࠋࡑࡋ࡚ࡑࡢ動ࡁࡣࠊMARࢳ࣮࣒内ࢆ超えࠊ病棟全体࡟波ཬ
ࡋࠊࡑࡇ࡟現ࢀࡓ変໬ࢆㄆࡵྜう局面㸴࡬࡜変容ࡋ࡚いࡗࡓࠋࡇࡢࡽࡏࢇ状࡟㐍໬ࡍࡿ㐣
程ࡣࠊNewmanࡢᣑ張ࡍࡿ意識࡜ࡋ࡚ࡢ健ᗣࡢ理論࡜ࠊYoungࡢ人間ࡢ㐍໬ࡢ㐣程ࡢ理
論࡟ࡼࡗ࡚支持ࡉࢀࡓࠋ 
⥆い࡚ࠊNewmanࡢ͂全体性ࡣࠊ部ศ࡟ࡶ཯ᫎࡋ࡚いࡿ̓࡜いう主張ࢆ踏ࡲえ࡚ࠊࡑう
࡛あࡿ࡞ࡽࡤࠊୖ記ࡢ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡞変໬ࡢ㐣程ࡣࠊ参ຍ者個人ࡢ変໬ࡢ㐣程࡟ࡶ཯
ᫎࡉࢀ࡚いࡿࡣࡎ࡜考えࡓࠋ各人ࡣࠊ程ᗘࡢ差ࡇࡑあࢀࠊ類似ࡢ㐣程ࢆ辿ࡾ変容ࡋ࡚いࡓ
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ࡓࡵ࡟ࠊࠕᑐ話ࡢ会ࠖࡢ初期࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚参ຍࡋ࡚いࡓࡦ࡜ࡾࡢ参ຍ者ࢆ඾型例࡜ࡋ࡚ྲྀ
ࡾ出ࡋ詳細࡟確ㄆࡋࡓ。ࡑࡢ結ᯝࠊࡇࡢ඾型例࡟࠾い࡚ࡶࠊ㞟ྜ的変໬࡜ྠ様࡟ࠊ自ࡽࡢ
実践஦例ࢆNewman理論࡟ᑟ࠿ࢀ ͂ 健ᗣ体験̓࡟近࡙ࡁ࡞ࡀࡽࠊ局面㸰࡛自己ࡢࢣ࢔ࣃ
ࢱ࣮ンࢆㄆ識ࡋࡓࡇ࡜ࡀࠊ㔜要࡞ࢱ࣮ࢽンࢢ࣏࢖ンࢺ࡜࡞ࡗ࡚いࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊNewman
理論࡜自ࡽࡢ看護体験ࢆ融ྜࡉࡏࡓ実践࡬࡜大ࡁࡃ変容ࡋࠊ主体的࡟環境࡜共鳴ࡋ࡞ࡀࡽࠊ
患者࣭家族࡬ࡢ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔ࢆ通ࡋ࡚ࠊ自ศ自身ࡀ豊࠿࡞ࢣ࢔環境࡜࡞ࡗ࡚いࡃ㐣程ࡀ
現ࢀࡓୖࠋ 記ࡢ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡟ࡳࡓ㐍໬࣭ ᡂ長ࡢ㐣程ࡀࠊࡇࡢ個࡛あࡿ参ຍ者ࡢ㐍໬࣭
ᡂ長ࡢ㐣程࡜類似ࡋ࡚いࡿⅬ࠿ࡽࡶࠊᮏMAR࡟࠾ࡅࡿ参ຍ者ࡽࡢ㞟ྜ的࡞㐍໬࣭ᡂ長ࡢ
㐣程ࡣ支持ࡉࢀࡓࠋ 
ḟ࡟ࠊ࢔ࢡࢩࣙンࣜࢧ࣮ࢳࡢᡂᯝࡢ妥当性࡜いう観Ⅼ࠿ࡽࠊᮏMARࡢᡂᯝࡣ参ຍ者ࡢ
ㄆ識ࡸ行動ࡢ変໬ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿࡜いう問い࡟関ࡋ࡚ࠊᮏMARࡢ終┙࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家
族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境࡟࡞ࡗࡓ参ຍ者ࡽࡢ㸱ࡘࡢ஦例ࢆᥦ示ࡋࡓࠋࡑࡇ࡛示ࡉࢀ
ࡓ内容ࡣࠊᮏMAR参ຍ者ࡽࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ研究ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡜࡞ࡗࡓ⦆和ࢣ࢔病棟ࡢ看護師
ࡽ全体ࡢ看護実践ࡀࠊ目ࡢ前ࡢ患者࣭家族ࡢ言動ࡸ疾患ࡸ症状࡜いう部ศ࡬ࡢ注目࡟留ࡲ
ࡽࡎࠊࡑࡢ患者࣭家族全体ࡢ健ᗣ体験ࢆ理解ࡋࡼう࡜寄ࡾ添いࠊ患者࣭家族ࡀ生ࡁࡿࡇ࡜
ࡢ意味ࢆ見出ࡏࡿࡼう࡟支援ࡋࡼう࡜いう方向࡬変容ࡋ࡚いࡓࠋྠ様࡟ࠊ඾型例࡜ࡋ࡚示
ࡋࡓいࡕ参ຍ者ࡀࠊ変໬ࢆ創ࡾࡔࡑう࡜ࡍࡿ㞟ྜ的࡞㐣程࡟積極的࡟参画ࡍࡿ力ࢆⓎ揮ࡋ
࡚いࡃ㐣程ࡣࠊ全体論ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟立ࡘBarettࡢࣃワ࣮理論࡟࠾ࡅࡿ新ࡓ࡞知࡬ࡢ覚
醒ࠊ選択ࠊ目的的࡟行Ⅽࡍࡿ自⏤ࠊ変໬ࡢ創造࡬ࡢ参画࡜いう㸲ࡘࡢ概念࡜調和ࡋ࡚いࡓ
࡜いうࡇ࡜࡛ࡶࠊᮏMARࡢ結ᯝࡣ支持ࡉࢀࡿࠋ 
MARࡢ体験ࢆ通ࡋ࡚看護師ࡽࡣࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ᣐࡗ࡚立ࡘࢽ࣮࣐ࣗン理論ࡀࠊ
自ࡽࡢ実践ࡢᣐࡾᡤ࡜࡞ࡿ明確࡞意ᅗࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ理解ࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ従来ࡢ自
ศࡽࡀ཰㞟ࡋࡓ情報࡟注目ࡋࠊ࠿ࡘ問題解決指向ࡢࢣ࢔ࢆ含ࢇࡔࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験
࡟࠾ࡅࡿ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔࡬࡜いうᣑࡀࡾ࡜ࡋ࡚意味࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇࢀࡽ看護師ࡽࡢ実践ࢆࠊ
Carperࡀ見出ࡋࡓ看護࡟࠾ࡅࡿ㸲ࡘࡢ知ࡢࣃࢱ࣮ンࠊ࡞ࡽࡧ࡟Chinnࡽࡀࡇࢀࡽ 4ࣃࢱ
࣮ンࢆࡍ࡭࡚包ࡳ込ࢇ࡛ࠊ新ࡓ࡟追ຍࡋࡓ͂苦ᝎ࠿ࡽࡢ解ᨺ̓࡜いう知ࡢࣃࢱ࣮ンࡢ理論
࡜照ࡽࡋྜわࡏ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᮏMAR࡟ࡼࡗ࡚創出ࡉࢀࠊྍ視໬ࡉࢀࡓ㐣程ࡣࠊ⦆和ࢣ࢔病
棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭ 家族ࡣࡶࡕࢁࢇࡢࡇ࡜ࠊ看護師ࡶࡲࡓࠊ眼前ࡢ死࡜向࠿いྜい࡞ࡀࡽࡶࠊ
ࡑࡢ死ࡢ苦ᝎ࠿ࡽ解ࡁᨺࡓࢀࠊ͂いࡲࢆ生ࡁࡿ̓ࡇ࡜࡬ࡢ意味ࢆ見出ࡋࠊ健ᗣࡢ㐣程ࢆ歩
ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࢆ支援ࡍࡿ知࡛あࡿ࡜解釈ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
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ḟ࡟ࠊMARࡢ㐣程࡟࠾い࡚明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ᥎㐍力࡟ࡘい࡚࡛あࡿࠋ明ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓ㸵
Ⅼࡣࠊձ参ຍ者࡜非参ຍ者ࡀࠊ協働ࡋࠊ調和ࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵࠊղ࡞࠾࠿ࡘ手㡰ࡀ࡞い୙確࠿
࡞MARࡢ㐣程ࢆ乗ࡾ越え࡚いࡇう࡜いう信念࡟ᇶ࡙いࡓ研究者࡜参ຍ者ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩ
ッࣉࠊࡑࡋ࡚ճMARࡢ参ຍ者࡜࡜ࡶ࡟ࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡀ看護師ࡢᡂ長࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡜い
うࡇ࡜࡬ࡢ深い信㢗࡜ࠊմ参ຍ者各人ࡀ強い関心ࢆ示ࡋࡓ実践஦例ࢆ理論࡟即ࡋ࡚意味࡙
ࡅࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࠊյ理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓࢣ࢔ࡢ模範的実践者࡜࿧࡭ࡿࡼう࡞参ຍ者ࡀ出現ࡋ
ࡣࡌࡵࠊ理論࡜実践ࡀ調和ࡋࡓ時Ⅼ࡟࠾ࡅࡿ明確࡞ࣅࢪࣙンࢆ再ᥦ示ࡋࡓࡇ࡜ࠊࡑࡋ࡚ն
参ຍ者各人ࡢດ力ࡸᡂ長ࢆㄆࡵࠊ賛ྠࡋࠊ称賛ࡋྜいࠊշ参ຍ者ࡀワࢡワࢡࡍࡿࡼう࡞࣏
ࢪࢸ࢕ࣈ࡞ࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚ࡢ環境࡙ࡃࡾ࡛あࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᥎㐍力ࡣࠊ୍ࡘࡦ࡜ࡘࡀ༢独࡛
現ࢀࡿ࡜いうࡼࡾࡣࠊࡴࡋࢁࠊ自⏤࡟ࠊ࡜ࡁ࡟㔜࡞ࡾྜいࠊ統ྜࡉࢀࡓ力࡜ࡋ࡚確ㄆࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ特࡟ࠊ大ࡁ࡞変໬ࢆ生ࡳ出ࡍ時期ࠊࡍ࡞わࡕࠊ୙確࠿ࡉࡢ中࠿ࡽ明確࡞方
向性ࢆࡘ࠿ࡴ局面ࡸࠊ自ศࡓࡕࡢࢣ࢔環境ࡢ創造࡟向࠿ࡗ࡚現実的࡟動ࡁ出ࡍ局面࡟ࠊࡋ
ࡗ࠿ࡾ࡜Ⓨ揮ࡉࢀ࡚いࡓࠋࡇࢀࡽࡢ᥎㐍力ࡣࠊ変໬ࢆ作ࡾ出ࡍࡓࡵࡢ新ࡋいྲྀࡾ組ࡳࢆ㐍
ࡵࡿୖ࡛ࠊBohmࡀ主張ࡋ࡚いࡿࠊ参ຍ者࡟࡜ࡗ࡚開࠿ࢀࡓᑐ話ࡢ中࡟生ࡲࢀࡿ意味ࡢ㔜
要性࡟ࡼࡗ࡚支持ࡉࢀࡓࠋ 
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ϱ 看護実践࡬ࡢ示唆 
  
 ࡀࢇ終ᮎ期࡛連⥆ࡍࡿ喪失体験ࡢ┿ࡗ只中࡟あࡾࠊ人生ࡢ終焉ࢆ迎えࡼう࡜ࡋ࡚いࡿ患
者࣭家族ࡣࠊ᪥常ࡢ問題解決指向ࡢ看護ࢣ࢔ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊຍえ࡚ࠊ全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒
࡟ᣐࡗ࡚立ࡕࠊ௒ࡲ࡛ࡢ人生ࠊࡑࡋ࡚͂いࡲ̓ࢆ生ࡁࡿࡇ࡜࡟意味ࢆ見出ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࢆ
支えࡿ看護ࢣ࢔ࢆ求ࡵ࡚いࡿࠋ看護師ࡶࡲࡓࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ豊࠿࡞環境࡛あࡿ࡭
ࡃࠊ自己ࡢ実践࡟意味ࢆ創ࡾ出ࡋࡓい࡜願ࡗ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡢ実現࡟向ࡅ࡚ࠊ
Newman理論ࡣࠊ患者࣭家族ࡢ健ᗣ体験࡟࠾ࡅࡿࢣ࢔ࣜンࢢࡢ実践࡜いう観Ⅼ࠿ࡽ示唆ࢆ
୚え࡚ࡃࢀࡿ࡛あࢁうࠋ 
実践家看護師ࡽࡀࠊ自ศࡓࡕࡢ実践環境ࡢ変容ࢆ希求ࡋࠊ自ศࡓࡕࡀ願うࢣ࢔環境ࢆ実
現ࡍࡿࡇ࡜ࢆ願う࡞ࡽࡤࠊRogers㸫Newman理論ࡢࡶ࡜࡛Ⓨ展ࡋࡓMARࡢ㐣程ࢆ活用
ࡋ࡚生ࡳ出ࡋࡓ͂㐣程̓࡜ࡋ࡚ࡢᮏ研究結ᯝࡣࠊ看護師ࡽࡢࣃࣛࢲ࢖࣒ࢩࣇࢺࢆ支援ࡋࠊ
⦆和ࢣ࢔病棟ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ࡝ࡢࡼう࡞臨床現場࡟࠾い࡚ࡶ役立ࡘ内容࡜࡞ࡿ࡛あࢁうࠋࡑ
ࡢ㐣程࡛ࡣࠊ看護師ࡀ᪥常ࡢࢣ࢔ࡢ中࡛奮闘ࡋ࡚いࡿ実㝿ࡢ஦例ࢆࡩࢇࡔࢇ࡟活用ࡋ࡞ࡀ
ࡽࠊ஦例ࡢ中ࡢ困㞴ࡉࢆ解決ࡋࡼう࡜ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ看護師間ࡢᑐ話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ
Newman理論࡜照ࡽࡋྜわࡏࡓ看護ࡢ意味࡙ࡅࢆ繰ࡾ返ࡋࠊࡑࡢ㐣程࡟࠾い࡚ࡢ看護師ࡽ
ࡢ内省࡜自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識࡜ࠊࡑࡇ࠿ࡽ生ࡲࢀࡿ新ࡓ࡞行Ⅽࢆ奨励ࡋྜࡗ࡚いࡃࡇ࡜ࡀ
㔜要࡛あࡿࠋࡇࡢ作業ࡣࠊ時࡜場ࢆ選ࡤࡎࠊ᪥常ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞状況࡟࠾い࡚活用࡛ࡁࡿྍ
能性ࡀあࡿࡢ࡛ࠊ自ศࡓࡕࡢ現場࡟応ࡌࡓࡉࡲࡊࡲ࡞方法ࢆ生ࡳ出ࡋ࡚いࡅࡤࡼい࡛あࢁ
うࠋ 
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ϲ ᮏMARࡢ課題࡜௒ᚋࡢ展望 
 
 ᮏMAR࡟ࡼࡗ࡚ᑟࡁ出ࡉࢀࡓ㞟ྜ的࡞変໬ࡢ͂㐣程̓ࡣࠊࡦ࡜ࡘࡢ⦆和ࢣ࢔病棟࡜い
う限ࡽࢀࡓ環境࡟࠾ࡅࡿྲྀࡾ組ࡳ࡟ࡼࡗ࡚創出ࡉࢀࡓ研究結ᯝ࡛あࡿࠋࡇࡢ研究結ᯝࢆࠊ
ࡼࡾ多様࡞臨床現場࡟࠾い࡚ࡶ活用ྍ能࡞ࣔࢹࣝ࡬࡜洗練ࡋ࡚いࡃࡇ࡜ࡀࠊ௒ᚋࡢ課題࡛
あࡿࠋ 
 Newman理論ࡣࠊ看護実践࡟力強い変容ࢆ起ࡇࡍ力ࢆ持ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ変容ࡣࠊᮏ来ࡢ
専門職看護師ࡢ使࿨࡟向࠿ࡗ࡚ࠊ患者࣭家族࡜看護師ࡢ関ಀ性ࡢ中࡛創ࡾ出ࡉࢀ࡚いࡃࠋ
看護師࡟࡜ࡗ࡚ࠊ内省࡜ࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊࡑࡋ࡚新ࡓ࡞行Ⅽ࡬ࡢࢳࣕࣞンࢪ࡟必要࡞ࡶࡢࡣࠊ
看護師ྠ志ࡢ仲間࡛あࡾࠊࡑࡇ࡛ࡢࢣ࢔ࣜンࢢ࡛あࡿࠋ自ศࡓࡕࡢࢣ࢔環境࡟自ศࡓࡕ࡛
変革ࢆ起ࡇࡑう࡜願う多様࡞看護師ࡽ࡜ࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩッࣉࡢࡶ࡜࡛ࠊNewman理論࡟ᑟ
࠿ࢀࡓ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境ࡢ創出࡟貢献ࡋ࡚いࡁࡓい࡜願ࡗ࡚いࡿࠋ
ࡑࡋ࡚ࡉࡽ࡟考えࢆ୍歩㐍ࡵࡿ࡞ࡽࡤࠊ臨床現場ࡢ特ᚩ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊ患者࣭家族ࡀࡇࡢ
MARࡢ㐣程࡟参画ࡍࡿྍ能性ࡶあࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡇࡢྍ能性ࡶ᥈究ࡋࡓい࡜願ࡗ࡚いࡿࠋ 
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表㸱-㸯 各ࠕ対話ࡢ会ࠖ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠊ࡞ࡽび࡟集合的࡟ࡳࡓ参加者ࡽࡢ変化ࡢ局面 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
意味㸦対話ࡢ会ձ㸧 
MARࡢ主ࡓࡿ場࡛あࡿ対話ࡢ
会ࡢ㸯回ࡣࠊ研究者࠿ࡽࡢ意義ࠊ
目的ࠊ進ࡵ方࡞࡝ࡢ提案࡟対ࡋ࡚ࠊ
参加者各人ࡀࡑࢀࡽࢆ理解ࡋࠊ納
得ࡋࠊࡉࡽ࡟MARࢳ࣮࣒࡜ࡋ࡚
合意ࡋ合う場࡛あࡗࡓࠋ自由࡟話
ࡋ合えࡿ場作ࡾ࡟心ࡀࡅࠊ具体的
࡞方法ࡣ୙確࠿࡞ࡲࡲ࡛あࡿࡀࠊ
ࡑࢀࡽࡶ含ࡵ࡚話ࡋ合い࡞ࡀࡽࡇ
ࡢ㐣程ࡀ進ࢇ࡛いࡃࡇ࡜ࢆ合意ࡋ
あࡗࡓࠋ 
 
局面㸯㸦第 1回㸧 
研究者࡜研究参加者ࡽࡀࠊ本
MARࡢ基本的࡞考え方࡟ࡘい࡚
討議ࡋ合意ࡍࡿࠋ 
意味㸦対話ࡢ会մ㸧 
参加者ࡽࡣࠊ患者࣭家族ࡢ
健康体験ࡣ時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ
中࡛理解ࡍࡿࡇ࡜ࡀ必須࡛あ
ࡿࡇ࡜࡟気࡙ࡃ࡜ࠊࡉࡲࡊࡲ
࡞機会ࢆ捉え࡚ࠊ᪥常ࡢ実践
ࡢ中࡛次ࡢ新ࡓ࡞行Ⅽ࡟踏ࡳ
出ࡋ࡚いࡗࡓࠋ 
参加者ࡽࡣࠊ࠾ぼࡘ࠿࡞い
࡞ࡀࡽࡶࠊNewman理論࡟基
࡙ࡃ患者࣭家族࡜ࡢ対話やࡑ
ࡢ他ࡢ実践ࡋࡓࡇ࡜ࢆ報告ࡋ
合いࠊࡑࡢ実践ࡢ意味ࠊ࡞ࡽ
び࡟関ಀ性ࡢ意味ࡣࠊࡘࡲࡾ
患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚࡝う࡛あ
ࡗࡓࡢ࠿࡜問い直ࡋࠊ試行錯
誤࡜対話ࢆ通ࡋ࡚ࡉࡽ࡟理解
ࢆ深ࡵ࡚いࡃ時期࡜言えࡿࠋ 
 
意味㸦対話ࡢ会յ㸧 
参加者ࡽࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機
会ࢆ捉え࡚新ࡓ࡞ࢣ࢔࡟ࢳ
ࣕࣞンࢪࡋࠊࡑࢀࡽࢆ披露
ࡋࠊ看護師࡜ࡋ࡚成長ࡋ始
ࡵࠊ自己ࡶࡑࡢ成長ࢆ感ࡌࡿ
時期࡛あࡗࡓࠋNewman理論
ࡢ中心概念࡛あࡿ͂意識ࡢᣑ
張̓ࡢ意味ࡀ導入ࡉࢀࠊࡑࢀ
࡟沿ࡗ࡚参加者ࡽࡣࠊ程度ࡢ
違いࡣあࡿࡀࠊ自分自身ࡢ変
化࣭成長ࡢあࡾࡼうࡢ意味ࢆ
模索ࡋࠊࡉࡽ࡟研究者࠿ࡽࣇ
࢕࣮ࢻࣂッࢡࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ
自己ࡢ成長ࢆ客観的࡟確࠿
࡞ࡶࡢ࡜ࡋ࡚自覚ࡋࠊࣔࢳベ
࣮ࢩョンࢆ高ࡵ࡚いࡗࡓࠋ 
意味㸦対話ࡢ会ն㸧 
参加者ࡽࡀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機会
ࢆ捉え࡚新ࡓ࡞ࢣ࢔࡟ࢳࣕࣞ
ンࢪࡋࠊࡑࢀࡽࢆ披露ࡋࠊ看護
師࡜ࡋ࡚成長ࡋ始ࡵࠊ自己ࡶࡑ
ࡢ成長ࢆ感ࡌࡿ時期࡛あࡗࡓࠋ
Newman理論ࡢ中心概念࡛あ
ࡿࠕ意識ࡢᣑ張ࠖࡢ意味ࡀ導入
ࡉࢀࠊࡑࢀ࡟沿ࡗ࡚参加者ࡣࠊ
自身ࡢ変化࣭成長ࡢあࡾ様ࡢ意
味ࢆ掴ࡳࠊࡉࡽ࡟研究者࠿ࡽࣇ
࢕࣮ࢻࣂッࢡࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊ自
己ࡢ成長ࢆ客観的࡟確࠿࡞ࡶ
ࡢ࡜ࡋ࡚自覚ࡋࠊࣔࢳベ࣮ࢩョ
ンࢆ高ࡵ࡚いࡗࡓࠋ 
 
 
 
 
局面㸱㸦第 4～6回㸧 
参加者ࡽࡣࠊNewman理論ࢆ一᪦承認ࡋࡓ後ࠊ参加者各人ࡀ実践࡟重ࡁࢆ置い࡚試行
錯誤ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡉࡽ࡟理論࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆ吟味ࡍࡿ 
 
局面㸰㸦第 2～3回㸧 
参加者ࡽࡣࠊNewman理論ࡢ中心的概念࡜実践ࢆ照ࡽࡋ合わࡏࠊゆࡉ
ぶࡾࡢ感覚ࢆ体験ࡋ࡞ࡀࡽࠊ持ࡕࡇࡓえࠊ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ認識ࢆ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊࡑࡢ理論ࡀ自分ࡓࡕࡢ実践࡟導入可能࠿࡝う࠿ࢆ確࠿ࡵࡿ 
意味㸦対話ࡢ会ճ㸧 
参加者ࡽ࡟ࡼࡿ新ࡓ࡞事例ࢆ基
࡟ࠊNewman理論ࡢ重要概念࡛あ
ࡿ͂患者࣭家族ࡢ健康体験̓࡟⥆い
࡚͂ࠊ 看護࠿ࡽ見ࡓ健康ࡢ㐣程̓ࡀ
導入ࡉࢀࠊ理論࡜実践ࢆ結びࡘࡅ࡞
ࡀࡽࠊ試行錯誤ࡢ中࡛理解ࢆ深ࡵ࡚
いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋ参加者ࡽࡣࡇࢀ
ࡽࡢ概念ࡢ意味ࡢ理解ࡀ深ࡲࡿ࡟
ࡘࢀ࡚ࠊࡑࢀࡲ࡛自分ࡀ捉え࡚いࡓ
ࢣ࢔࡜ࡣ異࡞ࡿ新ࡓ࡞ࢣ࢔ࡢ方向
性ࡢ模索ࢆ始ࡵࡓࠋ今ࡲ࡛ࡢ自己ࡢ
ࢣ࢔ࡢあࡾࡼうࢆ内省ࡋࠊ本MAR
ࡀࡵࡊ͂ࡍ 豊࠿࡞環境࡜ࡋ࡚ࡢ看護
師 ࡢ̓観Ⅼ࠿ࡽࠊ参加者各人ࡢ自己
内省的࡞発言ࡀ相互࡟影響ࡋあい
࡞ࡀࡽ進ࢇ࡛いࡃ㐣程ࡢ始ࡲࡾ࡛
あࡗࡓࠋ 
 
意味㸦対話ࡢ会ղ㸧 
ࡇࡢ会ࡣࠊNewman理論ࡢ中心的
概念ࡢ㸯ࡘ࡛あࡿ͂患者࣭家族ࡢ健康
体験 ࢆ̓対話ࡢ中࡟導入ࡍࡿࡇ࡜ࡀ決
定ࡉࢀࡓࠋ提示ࡉࢀࡓ事例࡜理論ࢆ照
ࡽࡋ合わࡏ࡚いࡃ中࡛ࠊ参加者各人
ࡀࠊ今ࡲ࡛ࡢ自己ࡢ見方ࡢ違いࢆ認識
ࡋ࡚͂ゆࡉぶࡾ̓ࡢ感覚ࢆ体験ࡋࠊ改
ࡵ࡚ Newman理論࡟基࡙いࡓ患者࣭
家族ࡢ健康体験࡟ࡘい࡚考え直ࡋࠊࡑ
ࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ認識
ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛
理解ࡍࡿࡇ࡜ࢆ通ࡋ࡚ࠊ新ࡓ࡞ࢣ࢔ࡢ
可能性࡟気࡙いࡓ࡜ࡁ࡛あࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ対話ࡢ会࡟࠾ࡅࡿ最初ࡢ事例
࡛ࡣࠊ᪥常的࡟情報収集࡟慣ࢀ親ࡋࢇ
࡛いࡓࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜ看護師ࡣࠊ多ࡃࡢ
情報ࢆ持ࡗ࡚いࡓࡀࠊࡑࢀࡣ断片的࡞
ࡶࡢ࡛あࡾࠊ時間ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢ中࡛࡜
ࡽえࡿࡇ࡜ࡢ必要性ࢆ理解ࡋ࡚い࡞
ࡃࠊ他ࡢ参加者ࡶ同様࡛あࡗࡓࠋ 
 
表㸱-㸰 各ࠕ対話ࡢ会ࠖ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠊ࡞ࡽび࡟集合的࡟ࡳࡓ参加者ࡽࡢ変化ࡢ局面 
  
意味㸦対話ࡢ会շ㸧 
参加者各人ࡢ自己内省ࡀ深ࡲࡾࠊࡑࢀࡒ
ࢀࡢࢱ࢖࣑ンࢢࢆ捉え࡚ࠊࡼうやࡃ自分自
身ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡟気࡙ࡁࠊࡑࡢ意味ࢆࡘ
࠿ࡳ始ࡵࡓࠋࢳ࣮࣒内࡛ࡣࡼࡾ早ࡃ進化ࢆ
遂ࡆ࡚ࠊࣔࢹࣝ࡜࡞ࡿࡼう࡞参加者ࡶ現ࢀ
始ࡵࠊࡑࡢ参加者ࡀ模範ࢆ示ࡍ中࡛ࠊ参加
者各人ࡶ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡬ࡢ関心ࡀ
深ࡲࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡀ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ
気࡙ࡁࢆಁ進ࡋあࡗ࡚いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋ 
ࡇࡢ頃ࡣࠊ互い࡟ࡼࡃ知ࡗ࡚いࡿ実際ࡢ
事例ࢆ通ࡋ࡚ࠊ健康体験ࠊ健康ࡢ㐣程ࠊ意
識ࡢᣑ張ࠊ自己ࡢセンࢱ࣮࡟立ࡘࠊ自己ࡢ
ࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࡢ認識࡜いうࡼう࡞
Newman理論ࡢ概念ࢆ入ࢀ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ
ࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢ体験ࢆ意味࡙ࡅ࡚いࡃ
時期࡛あࡿࡓࡵࠊ理論࡜実践ࡀࡼࡾ結びࡘ
い࡚理解ࡀ深ࡲࡾࢆ増ࡋࡓࠋいࡼいࡼ理論
࡜実践ࢆ結びࡘࡅࡓ実践࡟向࠿ࡗ࡚MAR
ࢳ࣮࣒全体ࡀ動ࡁ出ࡍ準備ࡀ整ࡗࡓ時期
࡛あࡗࡓࠋ 
 
局面㸲㸦第 7～11回㸧 
参加者ࡽࡣࠊMARࢳ࣮࣒全体࡜ࡋ࡚ Newman理論࡟準ᣐࡋࡓ見方࡬ࡢ転換ࢆ決意ࡋࠊ理論ࢆ実践࡟導入ࡍࡿࡓࡵࡢ準備ࡀ
整えࡽࢀࠊࢳ࣮࣒ࡢ願い࡟向࠿ࡗ࡚動ࡁ出ࡍࠋ 
 
意味㸦対話ࡢ会ո㸧 
患者࣭ 家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いࢣ࢔環境創ࡾ
࡟ࡣࠊNewman理論ࡀベ࣮ࢫ࡟࡞ࡿࡇ࡜ࢆ
参加者各人ࡀ十分࡟納得ࡋࠊࡑࡢ理論࡟導࠿
ࢀ࡚変化ࢆ生ࡳࡔࡑう࡜いう目的࡟向࠿ࡗ
࡚MARࢳ࣮࣒全体ࡀコ࣑ッࢺࡋࡼう࡜決
意ࢆ新ࡓ࡟ࡋࡓ時期࡛あࡗࡓࠋࡇࡢ準備ࡀ整
ࡗࡓ時期ࢆ࡜ࡽえ࡚ࠊ改ࡵ࡚参加者ࡽࡢࡇう
あࡾࡓい࡜いう願いࡢ実現࡟向࠿ࡗ࡚ࠊ参加
者ࡽࡀ動ࡁ出ࡍࡓࡵࡢ方向性ࡀ示ࡉࢀࡓ時
期࡛あࡾࠊࢳ࣮࣒全体ࡢ大ࡁ࡞変容ࡢ࡜ࡁ࡛
あࡗࡓ࡜いえࡿࠋ 
 
意味㸦対話ࡢ会չ～պ㸧 
参加者ࡽࡣࠊ目的的࡟ Newman理論ࢆ実践
࡟取ࡾ入ࢀࠊ今ࡲ࡛ࡢࢣ࢔࡟変化ࢆ創ࡾࡔࡍࡓ
ࡵ࡟動ࡁ出ࡋࡓ時期࡛あࡗࡓࠋ理論࡜実践ࡢࡘ
࡞ࡀࡾࡀ明確࡟࡞ࡿ࡟ࡘࢀ࡚ࠊ自己内省ࡀ深ࡲ
ࡾࠊࡑࢀࡲ࡛ࡢ自己ࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ン࡬ࡢ気࡙ࡁ
ࡀಁ進ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋ変化࣭成長ࢆ遂ࡆࡓ参加者
࡬ࡢ承認や称賛ࡀ増ࡋࠊࡑࢀࡽࡀࡉࡽ࡟相互࡟
刺激ࡋあいࠊ参加者各人ࡢ新ࡓ࡞行Ⅽ࡟ࡘ࡞ࡀ
ࡗ࡚いࡃ時期࡛ࡶあࡗࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡛特徴的࡞症状ࢆ抱えࡿ
患者࣭家族ࡢ健康体験࡟特別࡞関心ࢆ注ࡄࡼう
࡟ࡶ࡞ࡾࠊࡑࡢࢣ࢔ࡣࠊࡇࡢ事例ࡔࡅࡢࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ同ࡌࡼう࡞状況࡟あࡿ患者࣭家族࡬ࡢ
ࢣ࢔࡜ࡋ࡚普㐢性ࡀ潜ࢇ࡛いࡿࡇ࡜࡟気࡙ࡁ
始ࡵࡓࠋ 
 
意味㸦対話ࡢ会ջ㸧 
対話ࡢ会࡛検討ࡋ࡚ࡁࡓࢣ࢔ࡢ内容
ࡀࠊ他ࡢ事例࡟ࡶ適用࡛ࡁࡿࢣ࢔࡜ࡋ
࡚ࠊࡑࡢ普㐢性ࡀ認識ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞
ࡗࡓࠋ同時࡟ࠊࢣ࢔ࡢ普㐢性࡜個別性
ࡀ意識ࡉࢀࠊ看護ࡢ目的ࡀࡼࡾ明確࡟
認識ࡉࢀࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 緩和ࢣ࢔病棟ࡢ患者࡟独特࡞症状ࠊ
悲嘆ࠊ死ࢆ強ࡃ意識ࡋࡓ状態࡞࡝ࡢࢣ
࢔࡟ࡶ専門的࡞目ࢆ注ࡄ状況ࡀ生ࡲࢀ
ࡓࠋ 
 
表㸱-㸱 各ࠕ対話ࡢ会ࠖ࡟込ࡵࡽࢀࡓ意味ࠊ࡞ࡽび࡟集合的࡟ࡳࡓ参加者ࡽࡢ変化ࡢ局面 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
意味㸦対話ࡢ会ռ㸧 
自己成長ࢆ確認ࡋࠊ自信ࢆࡘ
ࡅ࡚ࡁࡓ参加者ࡽࡣࠊMARࢳ
࣮࣒ࢆ超え࡚ࡑࡢ体験ࢆ外࡟
向࠿ࡗ࡚発信ࡋ始ࡵࠊࡑࡇ࡛承
認ࡉࢀࡿࡇ࡜࡛ࠊࡉࡽ࡟参加者
ࡽࡢ自信࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚いࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ参加者ࡽࡣࠊNewman
理論࡟導࠿ࢀࡓ看護実践ࢆࠊ対
話ࡢ会ࡢ参加者࠿ࡽ非参加者
࡬࡜病棟全体࡟広ࡆ࡚いࡃࡓ
ࡵ࡟ࠊࡉࡽ࡟病棟ࢆ超え࡚外部
࡟向࠿ࡗ࡚発信ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ意
識的࡟動ࡁ始ࡵࡓࠋ病棟内࡛広
ࡆࡿࡓࡵࡢ方法論ࢆ具体的࡟
提案ࡋࠊ合意ࡋࠊ意思決定ࡀ࡞
ࡉࢀࡓ時期࡛あࡗࡓࠋ 
ࡉࡽ࡟ࠊ緩和ࢣ࢔病棟࡛ࡋࡤ
ࡋࡤ遭遇ࡍࡿ͂ࠊ ࡀࢇ࡛親ࢆ亡
ࡃࡍ子供࡬ࡢࢣ࢔ ࡬̓ࡢ普㐢性
࡟ࡘい࡚ࡶ関心ࡀ深ࡲࡗ࡚い
ࡗࡓࠋ 
 
局面㸳㸦第 12～17回ࡣ同ࡌ㸧 
参加者ࡽࡣࠊMARࢳ࣮࣒内ࢆ超えࠊࡉࡲࡊࡲ࡞機会ࢆ捉え࡚ࠊNewman理論࡟導࠿ࢀࡓ実
践ࡢ提示࡜確認ࢆ繰ࡾ返ࡋ࡞ࡀࡽࠊ率先ࡋ࡚全体性ࡢࣃࣛࢲ࢖࣒࡟ᣐࡗ࡚立ࡘ͂緩和ࢣ࢔病
棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡟࡞ࡿ 
意味㸦対話ࡢ会ս㸧 
参加者ࡽࡀࠊ死ࢆ間
近࡟ࡋࡓ患者࣭家族ࡀ
͂いࡲ̓࡟生ࡁࡿ࡜い
うࡇ࡜࡟意味ࢆ見出
ࡍࡼう࡟支援ࡍࡿ࡜
いう緩和ࢣ࢔病棟࡟
࠾ࡅࡿ看護ࢣ࢔ࡢ本
質的࡞意味࡟ࡶ深ࡃ
考察ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡓ時期࡛あࡗࡓࠋ
ࡑࢀ࡟ࡣࠊDoingࡢࢣ
࢔ࡔࡅ࡛ࡣ୙十分࡛
あࡾࠊࡑࢀࢆ超えࡓ患
者࣭家族ࡢ健康体験࡬
ࡢ寄ࡾ添いࡢࢣ࢔ࡀ
重要࡛あࡾࠊࡇࡇ࡟ࡇ
ࡑࠊ緩和ࢣ࢔病棟ࡢ看
護ࡢ使命ࡀあࡿࡇ࡜
ࢆ深ࡃ納得ࡍࡿࡼう
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
意味㸦対話ࡢ会վ～տ㸧 
参加者ࡽࡣࠊ理論ࡢ理解ࡢ
程度࡟ࡣ差ࡀあࡿ࡜ࡣいえࠊ
対話ࢆ通ࡋ࡚理解ࢆ深ࡵ合
ࡗࡓࠋࡑࡋ࡚非参加者ࢆ含ࡴ
ࡍ࡭࡚ࡢ病棟看護師࡟対ࡋ
࡚ࠊサࣈࣉࣛ࢖࣐࣮ࣜࢩࢫࢸ
࣒やࡈ近所ࢩࢫࢸ࣒ࢆ活用
ࡋ࡞ࡀࡽࠊࡼࡾ確実࡟
Newmanࡢ対話ࢆ実践࡟浸
透ࡉࡏ࡚いࡃ時期࡛あࡗࡓࠋ 
理論࡟導࠿ࢀࡓ看護実践
ࢆ体験ࡋࡓ看護師ࡽࡣࠊ理論
࡟導࠿ࢀࡓ実践ࡢ力ࠊࡍ࡞わ
ࡕ患者࣭家族ࡀ変容ࢆ生ࡳࡔ
ࡍ力ࢆ明確࡟意識ࡋ࡚いࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ࠿ࡘ࡚ࡢ自分ࡓ
ࡕࡢࢣ࢔ࣃࢱ࣮ンࢆ改ࡵ࡚
振ࡾ返ࡾࠊ自分ࡓࡕࡢ見方ࡢ
変化や成長ࢆࡼࡾࡣࡗࡁࡾ
࡜認識ࡍࡿ時期࡛あࡗࡓࠋ 
 
 
意味㸦対話ࡢ会ր㸧 
MAR࡟ࡼࡾ生ࡲࢀࡓ変化ࡣࠊ
ࢳ࣮࣒内࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ病棟全体
࡟影響ࡋ始ࡵࡿ時期࡟࡞ࡗ࡚ࡁ
ࡓࠋࡇࡢ時期࡟ࡣࠊࡑࡢ変化ࢆ確
認ࡋあうࡇ࡜ࡀ新ࡓ࡞変化ࢆ生
ࡳࡔࡍࡓࡵࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡜࡞ࡗ࡚
いࡓࠋ 
ࡇࡢ時期࡟ࡣࠊ参加者各人ࡢ看
護ࢣ࢔ࡣࠊ明確࡟ Newman理論
࡟導࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ以前࡜ࡣ様変わ
ࡾࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࠊ対話ࡢ会࡟提
供ࡉࢀࡿ事例࠿ࡽࡼࡃわ࠿ࡿࡼ
う࡟࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋ事例提供者࡬ࡢ
承認࡜称賛ࡣࠊ参加者各人࠿ࡽ自
然࡜湧ࡁ上ࡿࡼう࡟࡞ࡗࡓࠋ 
Newman理論࡟導࠿ࢀࡓ実践
࡟自信ࡀࡘいࡓ参加者ࢆ中心࡟ࠊ
非参加者ࢆࡶ巻ࡁ込ࡳ࡞ࡀࡽࠊ理
論࡟導࠿ࢀࡓ実践ࢆࡉࡽ࡟発展
ࡉࡏࡿࡓࡵ࡟主体的࡞取ࡾ組ࡳ
ࢆ⥅⥆ࡍࡿ時期࡛あࡗࡓࠋ 
意味㸦対話ࡢ会ց㸧 
参加者ࡽࡀ理論࡟導࠿ࢀࡓࢣ࢔ࢆ実
践ࡍࡿ中࡛ࠊࡑࢀ࡞ࡾࡢ成果ࢆ実感ࡋ
࡚いࡿࡀࠊࡉࡽ࡟ࡑࡢ関わࡾࢆ対話ࡢ
会࡟持ࡕ込ࡳ討議ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ意
味ࡀ深ࡲࡾࠊ自信ࢆࡘࡅ࡚いࡃ時期࡛
あࡗࡓࠋ 
参加者各人ࡀࠊ理論࡜実践ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆ言葉࡛表現࡛ࡁࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚い
ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࡒࢀࡢ言葉࡛ࡑࡢ意味ࢆ
正ࡋࡃ表現ࡋࠊ他者࡟伝えࡿࡼう࡟࡞
ࡗࡓࠋ 
ࡲࡓ参加者各人ࡢ対話ࡍࡿ力ࡶ育
ࡕࠊ対話ࡢ成果࡜ࡋ࡚ࠊ提供ࡉࢀࡓ事
例ࡢ特徴や緩和ࢣ࢔病棟ࡢ特徴ࢆ踏ࡲ
えࠊࡑࡇ࠿ࡽ引ࡁ出ࡉࢀࡿࢣ࢔࡟࠾ࡅ
ࡿ普㐢性࡟ࡲ࡛論及ࡍࡿࡼう࡟࡞ࡿࠋ 
参加者ࡽࡣࠊ自分ࡓࡕࡢ持ࡘ変化࣭
成長ࡍࡿ力ࢆࠊ自分ࡓࡕ自身࡛感ࡌࠊ
ࡉࡽ࡟理解࡛ࡁࡿࡼう࡞ࣇ࢕࣮ࢻࣂッ
ࢡࢆ他者࠿ࡽ୚えࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ
࡚ࠊ各人ࡀࡼࡾ自信ࢆ深ࡵ࡚いࡃࠋ 
意味㸦対話ࡢ会ւ～⑳㸧㸧 
ࡇࡢ時期࡟࡞ࡿ࡜ࠊ参加者各人ࡢ
変化࣭成長ࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊMARࢳ࣮
࣒全体࡟変化࣭成長ࡀ見ࡽࢀࡿࡼう
࡟࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟ࡑࡇ࡟留ࡲࡿࡔࡅ࡛
ࡣ࡞ࡃࠊ病棟全体ࡢ᪥常ࡢ多様࡞側
面࡛ࡶ確実࡟変化࡜ࡋ࡚認識࡛ࡁ
ࡿࡼう࡟࡞ࡗ࡚いࡿࠋࡇࢀࡽࡢ変化
ࡣࠊ参加者ࡀ一体࡜࡞ࡗ࡚ࠊ主体的
࡟取ࡾ組ࢇ࡛創出ࡋࡓ成果࡜ࡋ࡚ࠊ
ࡑࡢ多様࡞変化ࢆ意識的࡟࡜ࡽえࠊ
MARࢳ࣮࣒全体࡛認ࡵ合いࠊ共有
ࡋ合う࡜ࡁ࡛あࡿࠋ 
局面㸴㸦第 18～20回ࡣ同ࡌ㸧 
参加者ࡽࡣࠊMARࢆ通ࡋ࡚創造ࡋࡓ͂緩和ࢣ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族
࡟࡜ࡗ࡚ࡢ意味深いࢣ࢔環境̓࡜ࡋ࡚ࡢ自分自身ࠊࡑࡋ࡚緩和ࢣ࢔病棟
全体࡟表ࢀ࡚ࡁ࡚いࡿ変化ࢆ改ࡵ࡚認識ࡋࠊࡑࡢ事実ࢆ認ࡵ合う 
  
 
図 
 
図㸯 Newmanࡀ提示した患者࣭家族全体ࡀ変化࣭成長すࡿ過程 
図㸰 研究者と参加者ࡽ࡟࠾けࡿ通常の業務上の関係と 
本MAR上の関係 
図㸱 参加者ࡽの看護実践と研究デ࣮タの関係  
図㸲 研究過程࡞ࡽび࡟参加者との同意書の交換過程  
図㸳 MARの過程を通し࡚開示した͂緩和ケア病棟࡟࠾けࡿ患者  ࣭
家族࡟とっ࡚の意味深いケア環境̓を創出し࡚いく過程の 
可視化 
図㸴 看護師春の内省と行為を繰ࡾ返し࡞ࡀࡽ変化࣭成長すࡿ過程 
図㸵 看護実践࡟࠾けࡿ Newman理論࡟導࠿ࢀた看護ケアの 
位置࡙け 
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 図㸰 研究者࡜参加者ら࡟おける通常の業務上の関係࡜ 
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図㸲 研究過程࡞らび࡟参加者࡜の同意書の交換過程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究着手前 
論文完成࣭終了 
デ࣮タ分析結果の妥当性 
࡞らび࡟承認 
説明会࡟自由意思࡛参加した看護師 
     ：㸦資料㸱㸧ࠕ研究参加のお願いࠖの説明 
㸦資料㸲㸧ࠕ研究参加の同意書ࠖの交換 
看護チ࣮࣒：㸦資料㸯㸧ࠕコア࣓ンバ࣮募集ࠖの掲示 
本研究遂行の可能性を打診 
研究参加者全体：㸦資料㸳㸧ࠕ研究デ࣮タ分析結果࡟関する確認
書ࠖの交換 
        㸦資料㸴㸧ࠕ研究へのデ࣮タ提供࡟関する同意
書ࠖの交換 
看護チ࣮࣒：㸦資料㸰㸧ࠕ研究参加者募集ࠖの掲示 

 図６ 看護師春の内省と行為を繰ࡾ返しながࡽ変化・成長すࡿ過程 
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࠙ゆࡉぶࡾࠚ 
自信喪失ࡢ体験ࡢ中࡛ࠊ対話ࡢ会࡟参加
ࡋ࡞けࢀࡤ絶対࡟前࡟進ࡵ࡞い࡜いうࠊ
自己革新へࡢ強い欲求ࢆࡶっ࡚いࡓࠋ 
学ࡧࡣ自分次第ࡔ࡜いう思い࠿ࡽࠊ対話
ࡢ会へࡢコアメンࣂー参加ࢆ決ࡵࡓࠋ 
患者Aࡉࢇࡢ事例ࢆ提供
ࡍࡿ 
࠙自己内省࡜ࣃターン認識ࠚ 
ࠕ今ࡲ࡛人ࡢ考え࡟心ࢆ傾け࡚い࡞࠿っࡓࠋ他者ࡢ体験
࡜自分ࡢ体験ࢆ重ࡡ合わࡏࡿこ࡜࡞く分け࡚考え࡚い
ࡓࠖ࡜いう自分自身ࡢࣃターン認識 
࠙次々࡜拡ࡀࡿ新ࡓ࡞内省࡜行為ࠚ 
ࡉࡲࡊࡲ࡞人ࡓࡕࡢ体験ࢆࡶࠊナーࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ自分ࡢ
糧࡜ࡋ࡚取ࡾ組ࢇ࡛いこうࠋ 
自分自身ࡀあࡾࡢࡲࡲ࡛正直࡟࡞ࢁうࠋ 
ࢢࣜーフࣞターࢆࡶう一度書ࡁ直そうࠋ 
自分ࡔけ࡛答えࢆ出そう࡜ࡏࡎࠊメンࣂーࡢ力ࢆ借ࡾ
࡞ࡀࡽࠊࡼࡾࡼいࢣアࢆ実践ࡋࡼうࠋ 
ࡶっ࡜自己内省࡟繋ࡀࡿࡼう࡟ࢪャーナࣝࢆ書ࡁࠊこ
ࢀ࠿ࡽࡶ内省࡜行為ࡢプࣟセࢫࢆ続け࡚いこうࠋ 
 
࠙勇気ࢆ出ࡋ࡚自己ࢆ開示ࡍࡿࠚ 
メンࣂーࡀ A ࡉࢇࡢプࣛイマࣜーナーࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ自
分ࡢ苦ࡋࡳ࡟寄ࡾ添っ࡚くࢀࡓ体験ࢆ通ࡋ࡚ࠊ上手く
関わࢀ࡞࠿っࡓ Aࡉࢇࡢ事例࠿ࡽࠊAࡉࢇࡢ健康体験
ࡢ理解ࡢ深ࡲࡾ࡟ࡼっ࡚ࠊ自分自身ࡢ成長ࡢ糧࡟࡞ࡿ
こ࡜ࢆ確信ࡋࡓ 
メンࣂーࡢ語ࡾ࡟誠心誠意耳ࢆ傾
けࡿこ࡜ࢆ意図ࡋ࡚ࠊ対話ࡢ会࡟参
加ࡋࡓࠋ 
࠙特徴ࠚ 
○繰ࡾ返ࡉࢀࡿ内省࡜行為ࡢプࣟセࢫ࡛あっࡓࠋ後半ࡣࠊ内省࡜行
為ࢆ区別ࡍࡿこ࡜ࡣ࡛ࡁࡎࠊほ࡜ࢇ࡝同時࡟行わࢀ࡚いࡓࠋ 
○そࡢプࣟセࢫࡢࢫタートࡣࠊࠕゆࡉぶࡾࠖ࡜ࠕ自分自身ࢆ開示ࡍ
ࡿࠖこ࡜࡛あっࡓࠋ 
○対話ࡢ会ࢆ通ࡋ࡚深ࡲࡾゆく自己内省ࡣࠊ自己ࡢࣃターン認識へ
࡜導いࡓࠋ 
○ࡦ࡜ࡓࡧࣃターン認識ࡍࡿ࡜ࠊ次々࡜新ࡓ࡞内省࡜行為ࡀ生ࡳ出
ࡉࢀࠊそࡢ変化ࡣࠊ同僚࠿ࡽࡶࡣっࡁࡾ࡜見࡚取ࢀࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࢣ
アࡢ変化ࡣࠊ患者や家族࡜ࡢ関係性ࢆ深ࡵࠊ歓迎ࡉࢀࡓࠋ 
ᅗ７ 看護実践࡟࠾けࡿ Newman理論࡟導࠿ࢀた看護ケアの 
位置࡙け 
 
 
 
Newmanの健康の理論࡟導࠿ࢀ、
意味㸦meaning㸧を重視し、患者 
㸦家族㸧࡟意ᅗ的࡟寄ࡾ添う
㸦being㸧ケア 
患者㸦家族㸧の環境を整えたࡾ、
ニ࣮ズを満たす支援をしよう࡜
いう意思を持っ࡚意ᅗ的࡟行為
すࡿ㸦doing㸧ケア 
疾病の診断࣭治療や疼痛コントロ࣮
ル࡞࡝の範ᅖ࡛、医師の指示࡟従っ
࡚࠾こ࡞う仕事 
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 資料１ コアメンバー募集 
病棟目標ࠕ患者࣭家族࡜ナ࣮ࢫࡢ関係性ࢆ深ࡵࡿࡓࡵࡢケアࡢ充実ࠖࢆ目指ࡋࡓ取ࡾ組ࡳ 
 
コアメンバ࣮募集 
 
 今ᖺ度ࡢ病棟目標ࡢ一ࡘ࡟ࠕ患者࣭家族࡜ナ࣮ࢫࡢ関係性ࢆ深ࡵࡿࡓࡵࡢケアࡢ充実ࠖࡀ
挙ࡆࡽࢀࡲࡋࡓࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡣࠊ私ࡓࡕࡀ満足ࡍࡿケアࢆ実践ࡍࡿࡇ࡜ࡣࡶࡕࢁࢇ࡛ࡍࡀࠊ
そࡢ背後࡟ࡣࠕ患者࣭家族࡟喜ࡤࢀࡓケアࠖやࠕ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味深いケアࠖࢆ基盤
࡟ࡋࡓࠕ関係性ࢆ深ࡵࡿࡓࡵࡢケア࡛ࠖあࡿ࡜考え࡚いࡲࡍࠋ 
 そࡇ࡛ࠊࡲࡎࡣ今ࡲ࡛ࡢ看護実践経験࠿ࡽࠊࠕ患者࣭家族࡟喜ࡤࢀࡓケアࠖやࠕ患者࣭家族
࡟࡜ࡗ࡚意味深いケアࠖ࡜私ࡓࡕナ࣮ࢫࡀ認識ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࢆࡍくいୖࡆࡲࡍࠋそࡋ࡚ࠊそ
ࢀࡽࡢケアࢆ実現ࡍࡿࡓࡵ࡬ࡢ取ࡾ組ࡳࢆࠊコアメンバ࣮ࢆ中心࡟検討࣭活動ࡋࠊ病棟全体
࡟拡大ࡋ࡚いࡇう࡜考え࡚いࡲࡍࠋࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ活動ࡢ中心࡜࡞ࡿコアメンバ࣮ࢆ募集ࡋ
ࡲࡍࠋ以ୗࡢ内容ࢆࡼく読ࢇ࡛いࡓࡔࡁࠊ参加いࡓࡔࡅࡿ方ࡣࠊ࡝࡞ࡓ࡛ࡶ大歓迎!!࡛ࡍࠋ
一緒࡟ࠊࡇࡢࢲイナミック࡞プロセࢫࢆ歩ࢇ࡛ࡳࡲࡏࢇ࠿?! 関心ࡢあࡿ方ࡣࠊ5/8 ࡈࢁࡲ
࡛࡟ࠊୗ記࡟ྡ前ࢆ書い࡚くࡔࡉいࠋ 
 
 検討ࡢ過程࡛大切࡟ࡋ࡚いくࡇ࡜ࡣࠊ以ୗࡢ事柄࡛ࡍࠋ 
 㸯㸧ࡍ࡭࡚ࡢ過程࡟࠾い࡚ࠊ参加者ࡣࠊ協働的࡟影響ࡋあう 
 㸰㸧コアメンバ࣮࡟ࡼࡿ話ࡋ合いࡢ会࡜活動内容ࡣࠊコアメンバ࣮以外ࡢࢫࢱッフ࡟ࡶオ
࣮プン࡟ࡍࡿ㸦ワンポインࢺࡢ参加ࡶ大歓迎㸧 
 㸱㸧目ࡢ前ࡢ͂いࡲ̓࡜ྠࡌࡼう࡟͂ࠊ 今ࡲ࡛̓ࢆ含ࡵࡓ患者࣭家族ࡢ健康体験࡟注目ࡍࡿ 
 㸲㸧看護ケアࢆࡍࡿ࡜ࡁ࡟ࠊ今ࡲ࡛私ࡓࡕࡀ無意識࡟前提࡜ࡋ࡚いࡓࡇ࡜ࢆ再吟味ࡍࡿ 
 㸳㸧ナ࣮ࢫ࡛あࡿ私ࡓࡕࡢケアࡢあࡾࡼうや意味࡟ࡘい࡚ࡢ理解ࢆ深ࡵࡿ 
 㸴㸧取ࡾ組ࡳࡢ過程ࢆࠊプロセࢫ࡜ࡋ࡚࡜ࡽえࠊ私ࡓࡕ自身ࡢ変化ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ 
㸦病棟目標ࡢ評価࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁう㸧 
 㸵㸧私ࡓࡕࡢ変化ࡀ患者࣭家族࡟࡝ࡢࡼう࡞変化ࢆࡶࡓࡽࡋࡓ࠿࡟ࡘい࡚ࡶ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
㸦病棟目標ࡢ評価࡟ࡶࡘ࡞ࡀࡿࡔࢁう㸧 
 㸶㸧プロセࢫࡢ中࡛ࠊࡘࡡ࡟倫理的問題ࡀ࡞い࠿࡟ࡘい࡚注意喚起ࡋ合う 
 㸷㸧他࡟ࡶࠊ取ࡾ組ࡳ過程࡟࠾い࡚修正࣭追加ࡀ必要࡞ࡇ࡜ࡣࠊ随時行う 
 
 私㸦宮原㸧ࡢ立ࡕ位置࡜ࡋ࡚ࡣࠊ今ᖺ度ࡢ看護科長目標ࡢ一ࡘ࡜ࡋ࡚ࠊ看護ケアࡢ充実ࢆ
目指ࡍ過程࡛ࡣࠊ意図的࡟ࢫࢱッフナ࣮ࢫ࡜ྠࡌᖹ等࡞立ࡕ位置࡛参加ࡋࠊ皆ࡉࢇࡢ自由࡞
意見や考えࢆ最大限活࠿ࡋ࡞ࡀࡽ進ࡵ࡚いࡇう࡜考え࡚いࡲࡍࠋࡶࡋࡶ私ࡀࠊそࡢࡇ࡜ࢆ無
視ࡋࡓࡾࠊ皆ࡉࢇ࡟敬意ࢆ払わ࡞いࡼう࡞態度や考えࢆ示ࡋࡓ場合ࠊ遠慮࡞くࠊそࡢࡇ࡜ࢆ
伝え࡚くࡔࡉいࠋ私自身ࡢ行動ࢆࠊ誠実࡟見直ࡋ࡚いࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊࡇࡢ過程ࡣアクࢩョン
リサ࣮ࢳ࡜いう研究活動࡟ࡘ࡞ࡀࡾࠊ得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ等ࡣࠊ将来的࡟宮原ࡢ研究論文࡟活用
ࡉࡏ࡚いࡓࡔくࡇ࡜ࡶࡈ了承くࡔࡉいࠋ 
࠙取ࡾ組ࡳࡢイメ࣮ࢪࠚ 
コアメンバ࣮参加
者
 
コアメンバ࣮ࢆ中心࡟ 
意味あࡿ看護ケア実践࡟向
ࡅࡓ今後ࡢ取ࡾ組ࡳࡢ検討 ࢫࢱッフ全員࡛意味 
あࡿ看護体験ࡢ語ࡾ 
具体的࡞取ࡾ組ࡳࡣ 
コアメンバ࣮全体࡛討議ࡋ 
決定ࡍࡿ 
ࢫࢸップ㸯 
ࢫࢸップ㸰 
ࢫࢸップ㸱以降 
資料２ 研究参加者募集 
㸵E病棟看護チ࣮࣒ࡢ皆ࡉࡲ                                          
ᖹ成２㸴ᖺ ᭶ 日 
研究参加者募集 
201○ᖺ度病棟目標࡟則ࡾࠊࠕ患者࣭家族࡜ナ࣮ࢫࡢ関係性ࢆ深ࡵࡿࡓࡵࡢケアࡢ充実ࠖࢆࡵࡊࡋࡓ活動ࡣࠊ
研究的࡞活動ࢆ前提࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟皆ࡉࡲ࡟࠾話ࡋࡋࠊ確ㄆࡋあࡗࡓ通ࡾ࡛ࡍࠋ私 宮原 知
子ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院博士課程ࡢ課題࡛あࡿ博士論文࡜ࡋ࡚ࠊ研究ࢸ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟࠾けࡿ患者࣭ 家族
へࡢ意味あࡿケア環境ࡢ創出プロセࢫࡢ可視化 ～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝアクࢩョンࣜサ࣮チࡢ手法ࢆ用い࡚～ ࠖ
ࡢ作成࡟あࡓࡾࠊࡇࡢ取ࡾ組ࡳプロセࢫ࡟࠾けࡿ資料ࢆ研究ࢹ࣮タ࡜ࡋ࡚使用ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡓい࡜考えࡲࡋࡓࠋ 
ࡇࡢ研究目的ࡣࠊࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀ͂ࠊ 患者࡜ࡑࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験 ࡜̓࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡵ
ࡊࡋ࡚ࠊナ࣮ࢫ࡛あࡿ研究者࡜ケアࢆ担当ࡍࡿ実践家ナ࣮ࢫ࡛あࡿ研究参加者ࡀ協働ࡋࠊ患者࣭ 家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
͂意味あࡿケア環境 ࢆ̓創出ࡋ࡚いくプロセࢫࢆ探求ࡋࠊࡑࡢプロセࢫࡢ可視化࡜ࠊࡑࡢプロセࢫ࡟潜ࡴ推進力
ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
研究成果ࡣࠊ私ࡢ研究論文ࡢ一部࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ大学院࡛ࡢ発表会ࠊ࡞ࡽࡧ࡟看護学会や学術ㄅ࡟発表ࡍࡿ
予定࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ 
௒後ࡢ取ࡾ組ࡳࡣࠊ࣑ュ࣮チュア࣭ࣝ アクࢩョンࣜサ࣮チ࡜いう方法論ࢆ使ࡗ࡚ࠊ研究者࡛あࡿ私࡜ࣃ࣮ࢺナ
࣮ࢆ組ࡴコア࣓ンࣂ࣮ࡢ皆ࡉࡲࢆ中心࡟進ࡵ࡚ࡲいࡾࡲࡍࠋ私࡜コア࣓ンࣂ࣮ࡢ皆ࡉࡲࢆ中心࡟開催ࡍࡿࠕ患
者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味あࡿケア環境ࢆࡵࡊࡋࡓ対話ࡢ会 㸦ࠖ以下ࠊࠕ対話ࡢ会 㸧ࠖࡣࠊ࡛ࡁࡿࡔけオ࣮プン࡟ࡋࠊ
コア࣓ンࣂ࣮以外ࡢ参加ࡶ歓迎ࡋ࡞ࡀࡽ進ࡵ࡚ࡲいࡾࡓい࡜思いࡲࡍࠋ 
ࡇࡢ取ࡾ組ࡳ࡟あࡓࡗ࡚ࠊ研究者࡛あࡿ私࡜ࣃ࣮ࢺナ࣮ࢩップࡢࡶ࡜࡛参加ࡋ࡚いࡓࡔけࡿコア࣓ンࣂ࣮ࡲࡓ
ࡣコア࣓ンࣂ࣮以外ࡢ参加者ࢆ募集ࡋࡲࡍࠋコア࣓ンࣂ࣮やコア࣓ンࣂ࣮以外ࡢ参加者ࠊあࡿいࡣࡲࡗࡓく参加
ࡋ࡞い場合࡛あࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢࡇ࡜ࡀ人事考課࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢ他ࡢ業務ࡢ遂行等࡟影響ࡍࡿࡇ࡜ࡣ一切あࡾࡲࡏࢇࠋ
ࡇࡢ看護研究へࡢ参加ࡣ皆ࡉࡲࡢ自由࡞意思࡟基࡙ࡁࠊ参加ࡢ᭷無やࠊ途中辞退ࡢ意思ࡣ常࡟尊㔜ࡉࢀࠊࡑࡢࡇ
࡜ࡀ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利࡟影響ࡍࡿࡇ࡜やࠊࡑࢀࢆ脅࠿ࡍࡇ࡜ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋࡇࡢ研究࡟参加ࡋ࡞い場合࡛あࡗ࡚
ࡶࠊ病棟目標へࡢ活動ࡣ研究ࡢ取ࡾ組ࡳ以外ࡢ日々ࡢ看護実践ࡢ中࡛ࠊ皆ࡉࡲ一人ࡦ࡜ࡾࡀ到達࡛ࡁࡿࡼう看護
チ࣮࣒全体࡛サ࣏࣮ࢺࡋあいࡲࡍࠋ 
ᮏ研究࡛ࡣࠊ私࡜研究参加者ࡢ方࡜アクࢩョンࣜサ࣮チチ࣮࣒ࢆ結成ࡋࠊ進ࡵ࡚ࡲいࡾࡲࡍࠋ研究参加者ࡢ方
࡟࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ࡣࠊձ私࡜࡜ࡶ࡟ࠕ対話ࡢ会 ࡟ࠖ主体的࡟参加ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡓいࡇ࡜ࠊղ自己ࡢケア体験ࢆ
ࠕ対話ࡢ会࡛ࠖ ࡈ紹௓いࡓࡔࡁࡓいࡇ࡜ࠊճࠕ対話ࡢ会 ࡢࠖ内容ࢆ研究ࢹ࣮タ࡜ࡋ࡚ࡈ提供いࡓࡔくࡇ࡜ࠊմ研
究プロセࢫ࡟࠾い࡚ࠊ考えࡓࡇ࡜ࠊ感ࡌࡓࡇ࡜ࠊ新ࡓ࡞発見ࠊࡇࢀ࠿ࡽ取ࡾ組ࡳࡓいࡇ࡜࡞࡝ࢆ自己内省ࢪャ࣮
ナࣝ࡜ࡋ࡚記述ࡋࠊࡑࢀࢆ研究ࢹ࣮タ࡜ࡋ࡚ࡈ提供いࡓࡔくࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ下記ࡢ日程࡛ࠕ研究参加ࡢ࠾願いࠖ࡜ࡋ࡚ࡢ説明会ࢆ開催いࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊ関心ࡢあࡿ方ࡣࠊ
ࡐࡦࡈ参加くࡔࡉいࠋ説明会࠿ࡽ数日置いࡓ後ࠊ参加࡟同意いࡓࡔけࡿ方࡜同意書ࢆ交換ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࡇࡢ説明会ࡶ強制࡛ࡣあࡾࡲࡏࢇࡢ࡛ࠊ関心ࡢあࡿ方ࡢࡳࡈ参加いࡓࡔけࡿ࡜幸い࡛ࡍࠋ 
 
説明会日時ձ○᭶○日○時～○○࡟࠾い  ࡚   
     ղ△᭶△日△時～△△࡟࠾い  ࡚
                          研究者 宮原知子 
資料㸱 研究参加ࡢ࠾願い 
ᖹ成㸰㸴ᖺ ᭶ 日 
研究参加のお願い 
  
201○ᖺ度病棟目標࡟則ࡾࠊࠕ患者࣭家族࡜ࢼ࣮ࢫࡢ関係性ࢆ深ࡵࡿࡓࡵࡢケ࢔ࡢ充実ࠖࢆࡵࡊࡋ
ࡓ活動ࡣࠊ研究的࡞活動ࢆ前提࡜ࡋ࡚いࡿࡇ࡜࡟ࡘい࡚ࡣࠊࡍ࡛࡟皆ࡉࡲ࡟࠾話ࡋࡋࠊ確ㄆࡋあࡗ
ࡓ通ࡾ࡛ࡍࠋ私 宮原 知子ࡣࠊ武蔵㔝大学大学院博士課程ࡢ課題࡛あࡿ博士論文ࡢ作成࡟あࡓࡾࠊ
ࡇࡢྲྀࡾ組ࡳプࣟセࢫ࡟࠾ࡅࡿ資料ࢆ研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚使用ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡓい࡜考えࡲࡋࡓࠋ研
究成果ࡣࠊ私ࡢ研究論文ࡢ一部࡟࡞ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ大学院࡛ࡢⓎ表会ࠊ࡞ࡽࡧ࡟看護学会や学術ㄅ࡟
Ⓨ表ࡍࡿ予定࡛࠾ࡾࡲࡍࠋ 
ࡇࢀ࠿ࡽࡢྲྀࡾ組ࡳࡣࠊ࣑ュ࣮ࢳュ࢔࣭ࣝ࢔クࢩョンࣜࢧ࣮ࢳ࡜いう方法論ࢆ使ࡗ࡚ࠊ研究者࡛
あࡿ私࡜ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢆ組ࡴ研究参加者ࡢ皆ࡉࡲࢆ中心࡟進ࡵ࡚ࡲいࡾࡲࡍࠋ私࡜研究参加者ࡢ皆ࡉ
ࡲࢆ中心࡟開催ࡍࡿࠕ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚意味あࡿケ࢔環境ࢆࡵࡊࡋࡓ対話ࡢ会 㸦ࠖ以ୗࠊࠕ対話ࡢ
会 㸧ࠖࡣ࡛ࠊ ࡁࡿࡔࡅ࣮࢜プン࡟ࡋࠊコ࢔࣓ンࣂ࣮以外ࡢ参加ࡶ歓迎ࡋ࡞ࡀࡽ進ࡵ࡚ࡲいࡾࡓい࡜思
いࡲࡍࠋ 
研究ࢸ࣮࣐ࠊ研究目的ࠊ研究方法ࠊ࡞ࡽࡧ࡟倫理的配慮ࡣࠊ以ୗࡢ通ࡾ࡛ࡍࠋࡇࡢࡇ࡜࡟ࡘい࡚
ࡈ理解いࡓࡔࡁࠊࡐࡦࡈ参加くࡔࡉいࡲࡍࡼう࠾願い申ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
 
＜研究ࢸ࣮࣐＞ 
緩和ケ࢔病棟࡟࠾ࡅࡿ患者࣭家族࡬ࡢ意味あࡿケ࢔環境ࡢ創出プࣟセࢫࡢ可視化 
～࣑ュ࣮ࢳュ࢔࣭ࣝ࢔クࢩョンࣜࢧ࣮ࢳࡢ手法ࢆ用い࡚～ 
 
＜研究目的＞ 
ࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀ͂ࠊ患者࡜ࡑࡢ家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験 ࡜̓࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡵࡊࡋ࡚ࠊ
ࢼ࣮ࢫ࡛あࡿ私࡜ケ࢔ࢆ担当ࡍࡿ実践家ࢼ࣮ࢫ࡛あࡿ研究参加者ࡀ協働ࡋࠊ患者࣭家族࡟࡜ࡗ࡚ࡢ
͂意味あࡿケ࢔環境̓ࢆ創出ࡋ࡚いくプࣟセࢫࢆ探求ࡋࠊࡑࡢプࣟセࢫࡢ可視化࡜ࠊࡑࡢプࣟセࢫ
࡟潜ࡴ᥎進力ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 
＜研究方法＞ 
㸯㸧ࢹࢨ࢖ン 
ࢽュ࣮࣐ン理論࠾ࡼࡧࢽュ࣮࣐ン理論࡟ᑟ࠿ࢀࡓ࣑ュ࣮ࢳュ࢔࣭ࣝ࢔クࢩョンࣜࢧ࣮ࢳࢆ理論的
枠組ࡳ࡜ࡋࡓ質的記述的ࢹࢨ࢖ンࠋࡦ࡜ࡘࡢ研究病棟࡟࠾ࡅࡿケ࣮ࢫࢫࢱࢹ࢕࣭ࣜࢧ࣮ࢳࠋ研究参
加者࡜࡜ࡶ࡟ࠊ定期的࡞ࠕ意味あࡿケ࢔環境ࡢ創出ࢆࡵࡊࡍ対話ࡢ会ࠖ㸦以ୗࠊࠕ対話ࡢ会ࠖ࡜ࡍ
ࡿ㸧ࢆ持ࡕࡲࡍࠋࡇࡢ会࡛ࡣࠊ患者࡜家族ࡢ健康体験࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡓケ࢔࡟関ࡍࡿ対話ࢆ通ࡋ࡚ࠊ
自己内省的ࡺࡉぶࡾ࡜自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࠊ研究参加者自身࡜私ࡀ日々ࡢ実践ࡢ中࡛
新ࡓ࡞ケ࢔ࡢ可能性や方向性ࢆ見出ࡍࡇ࡜ࢆ支援ࡋあいࡲࡍࠋ 
 㸰㸧研究参加者 
 研究ࡢ参加࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊࢼ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚あࡿいࡣ緩和ケ࢔病棟ࡢ経験ᖺ数ࡣ問いࡲࡏࢇࠋᮏ研究
࡟࠾い࡚ࡣࠊ次ࡢ㸰ࡘࡢ立場࡛ࡢ参加ࡀ可能࡛ࡍࠋ 
ձコ࢔࣓ンࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ参加者 
  私࡜࡜ࡶ࡟ࠊࠕ対話ࡢ会ࠖࡢ先ᑟ役ࢆ担ࡗ࡚いࡓࡔく参加者࡛ࡍࠋ可能࡞限ࡾࠊࠕ対話ࡢ会ࠖ࡬
ࡢ参加ࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋ 
 
 ղコ࢔࣓ンࣂ࣮以外ࡢ参加者 
  コ࢔࣓ンࣂ࣮࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡣ希望ࡋ࡞いࡲ࡛ࡶࠊࠕ対話ࡢ会 ࡬ࠖࡢ参加ࢆ希望ࡍࡿ参加者࡛ࡍࠋࡈ
自身ࡢ都合࡟合わࡏ࡚ࠊいࡘ࡛ࡶࠊ何回࡛ࡶࡈ参加くࡔࡉいࠋ 
 
㸱㸧使用ࡍࡿࢹ࣮ࢱ 
研究参加者ࡢ了解ࢆ得࡚録音ࡉࢀࡓ対話ࡢ会ࡢ逐語録ࠊ私ࡢフ࢕࣮ࣝࢻノ࣮ࢺ࡜自己内省ࢪャ࣮
ࢼࣝࠊ研究参加者࠿ࡽ提供ࡋ࡚ࡶࡽう自己ࡢケ࢔ࡢ内容࡜自己内省ࢪャ࣮ࢼࣝ 
 
㸲㸧ࢹ࣮ࢱࡢศ析方法㸸得ࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽࠊ私ࡀศ析いࡓࡋࡲࡍࠋ  
ձࡀࢇ終ᮎ期࡟あࡿ患者ࡢ最期ࡀࠊ患者自身࡜家族࡟࡜ࡗ࡚意味深い体験࡜࡞ࡿケ࢔࡜いう観Ⅼ
࠿ࡽࠊࠕ対話ࡢ会ࠖࡢ逐語録ࡼࡾࠊࢽュ࣮࣐ン理論࡟基࡙ࡁࠊ対話ࡢ内容࡟大ࡁ࡞動ࡁࡀ現ࢀ
ࡓ時࡟注目ࡋࠊ次࡟停滞ࡋ࡚動࠿࡞い時ࠊ緩や࠿࡟動い࡚いࡿ࡜ࡁ࡞࡝ࢆྲྀࡾ出ࡋࠊ経時的࡟
並࡭ࡿࠋࡇࢀࡣ研究参加者ࡢ集合的࡞気࡙ࡁや内省ࡢ動ࡁࡢプࣟセࢫ࡛あࡾࠊࣃࢱ࣮ンࡢ変化
࡛あࡿࠋ 
ղୖ記ࡢ動ࡁࡢプࣟセࢫ࡟ࠊ研究参加者ࡢ自己内省的ࡺࡉぶࡾࠊ自己ࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࠊ行Ⅽࡢ変
化࡞࡝࡟注目ࡋ࡚意味ࢆ࡜ࡾࡔࡋࠊࡑࢀࡽࢆ短文࡛表現ࡍࡿࠋ 
ճ⥅時的࡟変化ࡍࡿࣃࢱ࣮ンࡢ並ࡧࢆ表象図࡜ࡋ࡚表ࡋࠊࡑࢀ࡟言語࡟ࡼࡿㄝ明ࢆ付加ࡍࡿࡇ࡜
࡛ࠊ研究参加者ࡢ集合的࡞努力ࡢ内容ࢆ可視化ࡍࡿ㸦表象的解釈ࠊ命題的解釈㸧ࠋ 
մࡉࡽ࡟ࠊ表象図࡟現ࢀࡓ局面ࢆ捉えࠊࡑࡇ࡟潜ࡴ内容ࢆ逐語録や自己内省ࢪャ࣮ࢼࣝ࠿ࡽ抽出
ࡋࠊࡑࡢエッセンࢫࢆ᥎進力࡜ࡋ࡚表現ࡍࡿࠋ 
 
㸳㸧研究参加࡟あࡓࡗ࡚࠾願いࡋࡓいࡇ࡜ 
ձ私࡜࡜ࡶ࡟ࠕ対話ࡢ会ࠖ࡟主体的࡟参加ࡋ࡚いࡓࡔくࡇ࡜ 
ղ自己ࡢケ࢔体験ࢆࠕ対話ࡢ会࡛ࠖࡈ紹介いࡓࡔくࡇ࡜ 
ճࠕ対話ࡢ会ࠖࡢ内容ࢆ研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡈ提供いࡓࡔくࡇ࡜ 
մ研究プࣟセࢫ࡟࠾い࡚ࠊ考えࡓࡇ࡜ࠊ感ࡌࡓࡇ࡜ࠊ新ࡓ࡞Ⓨ見ࠊࡇࢀ࠿ࡽྲྀࡾ組ࡳࡓいࡇ࡜࡞
࡝ࢆ自己内省ࢪャ࣮ࢼࣝ࡜ࡋ࡚記述ࡋࠊࡑࢀࢆ研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ࡈ提供いࡓࡔくࡇ࡜ 
 
＜倫理的配慮＞ 
ᮏ研究࡬ࡢ参加ࠊ非参加ࡣࠊ皆ࡉࡲࡢ自由意思࡟基࡙ࡁࠊ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利࡟一ษ影響ࡀ生ࡌ࡞
いࡼう࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ倫理的配慮࡜ࡋ࡚以ୗࡢࡇ࡜ࢆ࠾約束ࡋࡲࡍࠋࡇࡢ研究࡟参加ࡋ࡞い場合࡛
あࡗ࡚ࡶࠊ病棟目標࡬ࡢ活動ࡣ研究ࡢྲྀࡾ組ࡳ以外ࡢ日々ࡢ看護実践ࡢ中࡛ࠊ皆ࡉࡲ一人ࡦ࡜ࡾࡀ
到達࡛ࡁࡿࡼう看護ࢳ࣮࣒全体࡛ࢧ࣏࣮ࢺࡋあいࡲࡍࠋ 
㸯㸧研究参加者ࡢ研究࡬ࡢ参加࣭協力ࡢ自由意思ࠊ拒否権ࡢ確保 
ᮏ研究࡬ࡢ参加ࠊ非参加࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊ皆ࡉࡲࡢ自由意思ࢆᑛ㔜いࡓࡋࡲࡍࠋࡲࡓࠊいࡎࢀࡢ場
合࡛あࡗ࡚ࡶࠊ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利や人事考課等࡟ࡣ一ษ影響いࡓࡋࡲࡏࢇࠋ研究࡟ࡈ参加いࡓࡔࡅ
࡞い場合࡛あࡗ࡚ࡶࠊ職員࡜ࡋ࡚ࡢ権利ࢆ守ࡿࡓࡵ࡟ࠊ必要࡞教育や労務管理等ࡢ支援ࡣ⥅⥆ࡉࢀ
ࡲࡍࠋ研究࡟ࡈ参加いࡓࡔく場合࡟ࡣࠊྠ意書ࢆ私࡜ࡢ間࡛交換いࡓࡋࡲࡍࠋ研究参加者࡜ࡋ࡚一
度参加࡟承諾ࡋࡓᚋࡶࠊプࣟセࢫࡢ一部ࠊあࡿいࡣࡍ࡭࡚ࡢ参加ࡢ撤回ࡣ自由࡛ࡍࡢ࡛ࠊいࡘ࡛ࡶ
ࡑࡢ意思ࢆ私ࡲࡓࡣ他ࡢコ࢔࣓ンࣂ࣮ࢆ通ࡋ࡚࠾伝えくࡔࡉいࠋࡍ࡛࡟ྠ意書ࢆ私࡜ࡢ間࡛交換ࡋ
࡚あࡿ場合࡟ࡣࠊ両者ࡢ合意ࡢࡶ࡜࡛ࡑࢀࢆ破棄いࡓࡋࡲࡍࠋྠ意࡟撤回ࡋࡓᚋࡶࠊ一ษ不利益ࡀ
生ࡌ࡞いࡇ࡜ࢆ約束ࡋࡲࡍࠋ 
㸰㸧ࢹ࣮ࢱ収集方法࡜ࡑࡢࢹ࣮ࢱࡢ所属 
 ࠕ対話ࡢ会ࠖࡢプࣟセࢫࡣࠊ研究参加者ࡢ許可ࢆいࡓࡔࡁࠊࡍ࡭࡚録音ࡋ私自身࡛逐語録ࢆ作成
いࡓࡋࡲࡍࠋ会ࡈ࡜࡟参加者ࡢ皆ࡉࡲ࡟ࡣࠊプࣟセࢫࡢ中࡛話ࡋ合わࢀࡓ看護実践や患者࣭家族࡟
࡜ࡗ࡚ࡢケ࢔環境࡟ࡘい࡚感ࡌࡓࡇ࡜ࠊ考えࡓࡇ࡜ࠊ新ࡋいⓎ見࡞࡝ࢆࠊ自己内省ࢪャ࣮ࢼࣝ࡜ࡋ
࡚記載ࡋ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ記載ࡋ࡚いࡓࡔいࡓ自己内省ࢪャ࣮ࢼࣝࡣࠊ研究ࡢ貴㔜࡞ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚
活用ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ具体的࡞方法ࡣࠊࠕ対話ࡢ会࡛ࠖ検討ࡋࠊ頻度࡞࡝ࡣ皆ࡉࡲࡢྠ意ࡀ得
ࡽࢀࡓ形࡛進ࡵ࡚いࡁࡲࡍࠋ対話ࡢ会࡛使用ࡍࡿ資料࡟ࡣࠊࢼ࣮ࢫ࡜患者࣭家族ࡢ関わࡾࡢ場面ࡀ
含ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡀ想定ࡉࢀࡲࡍࡀࠊࡑࡇ࡟映ࡋ出ࡉࢀࡿ患者࣭家族ࡢ健康体験ࡢ意味࡜ࠊࡑࡋ࡚意味
あࡿケ࢔環境࡜ࡋ࡚ࡢࢼ࣮ࢫࡢࣃࢱ࣮ンㄆ識ࡢプࣟセࢫࡀ焦Ⅼ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࡢࡇ࡜࡜直接関係ࡢ
࡞い不必要࡞患者࣭家族ࡢࢹ࣮ࢱࡣ含ࡲ࡞いࡼうࡈ配慮くࡔࡉいࠋ  
 ࡍ࡛࡟述࡭ࡲࡋࡓࡼう࡟ࠊࠕ対話ࡢ会ࠖࡢ開催࡟あࡓࡗ࡚ࡣࠊࡑࡢ都度ࠊ了解ࢆ得࡚ࢸ࣮プ࡟録
音ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ࢔クࢩョンࣜࢧ࣮ࢳࡢྲྀࡾ組ࡳࢆ通ࡋ࡚得ࡽࢀࡓࡍ࡭࡚ࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ私ࡢ
研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚使用ࡉࡏ࡚いࡓࡔくࡇ࡜࡬ࡢࡈ承ㄆࢆ࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋࡓࡔࡋࠊ研究プࣟセࢫ
ࡢ途中࡛ࠊコ࢔࣓ンࣂ࣮࡜ࡋ࡚ࡢ参加ࢆ撤回ࡋࡓ場合ࠊࡑࢀࡲ࡛࡟ࠕ対話ࡢ会࡛ࠖ 語ࡽࢀࡓ内容ࡣࠊ
会ࡢ性質ୖࠊࡑࢀࡢࡳࢆ削除ࡍࡿࡇ࡜ࡀ困難࡛あࡿࡓࡵࠊࢹ࣮ࢱࡢ一部࡜࡞ࡿࡇ࡜ࢆࡈ了承くࡔࡉ
いࠋ 
࡞࠾ࠊࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ資料ࢆࠊ皆ࡉࡲࡀ新ࡓ࡞視Ⅼ࡛研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚使うࡇ࡜ࢆ妨ࡆࡿ
ࡶࡢ࡛ࡣあࡾࡲࡏࢇࠋ関心ࡀあࡿ方ࡣࠊᚋ述ࡍࡿࢹ࣮ࢱ管理ࡢ期間࡛あࡿ㸱ᖺ以内࡛あࢀࡤࠊ資料
ࢆ研究ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚新ࡓ࡟研究ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋྲྀࡾ組ࡳࡢプࣟセࢫ࡛作成ࡉࢀࡿ資料ࡣࠊ皆
ࡉࡲ個人࡛鍵ࡢ࠿࠿ࡿࣟッ࣮࡛࢝管理ࡋࠊ研究ࡢࡓࡵ࡟使用ࡍࡿ場合࡟ࡣࠊ皆ࡉࡲ個人࡛看護局ࡢ
審査やࠊ必要࡛あࡿ࡜ࡁ࡟ࡣ患者࣭家族ࡢྠ意ࢆいࡓࡔくࡇ࡜࡟࡞ࡾࡲࡍࠋࡑࡢ際ࡣࠊ࠾手数࡛ࡍ
ࡀ私ࡲ࡛ࡈ相談くࡔࡉいࠋ 
㸱㸧個人情報及ࡧプࣛ࢖ࣂࢩ࣮保護ࡢ方法 
ձ研究参加者ࡢプࣛ࢖ࣂࢩ࣮ࡢ保護 
ࠕ対話ࡢ会ࠖ࡟࠾ࡅࡿ皆ࡉࡲࡢⓎ言やࠊ自己内省ࢪャ࣮ࢼࣝ࡟ࡣࠊ研究参加者࡛あࡿࢼ࣮ࢫ自
身ࡢ個人的࡞体験ࡀ中心࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࢼ࣮ࢫ一人ࡦ࡜ࡾࡢ個人情報࡜ࡋ࡚保護いࡓࡋࡲࡍࠋࢹ࣮
ࢱศ析ࡢ際ࡣࠊ研究参加者個人ࡀ特定࡛ࡁ࡞いࡼうࠊ࢔ࣝフ࢓ベッࢺや仮ྡࢆ用いࡲࡍࠋࢹ࣮ࢱ
ศ析ࡢ結果ࡣࠊ公表前࡟皆ࡉࡲ全員࡟ㄞࢇ࡛いࡓࡔࡁࠊ修正や削除ࡢ必要性ࡀ࡞い࠿確ㄆࡍࡿ機
会ࢆ設ࡅࡲࡍࠋ皆ࡉࡲࡀ修正や削除ࢆ求ࡵࡓ場合ࡣࠊ話ࡋ合いࢆࡶࡕࠊࡑࢀ࡟応ࡌࡲࡍࠋࡍ࡭࡚
ࡢ研究参加者࠿ࡽศ析結果࡟ྠ意ࢆ得ࡽࢀࡓᚋࠊ改ࡵ࡚ᮏ研究࡬ࡢࢹ࣮ࢱ提供࡟関ࡍࡿྠ意書ࢆ
交換ࡉࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋྲྀࡾ組ࡳ施設ࡢ特定ࢆ避ࡅࡿࡓࡵ࡟ࠊ私自身ࡢ身ศࡣࠊ武蔵㔝大学大
学院博士課程ࡢ学生࡜ࡋࠊ所属ࡍࡿ当院ࡢ施設ྡࡣ公表ࡋࡲࡏࢇࠋ 
 ղ私࡜研究参加者ࡀケ࢔࡜ࡋ࡚関わࡿ患者࣭家族࡜ࡢ関係性࡬ࡢ配慮 
  ᮏ研究࡛ࡣࠊ参加者࡛あࡿࢼ࣮ࢫࡢケ࢔体験ࡀ中心࡜࡞ࡾࡲࡍࡀࠊࢼ࣮ࢫࡀ観察ࡋࡓ患者࣭家
族ࡢ変化ࡶࢹ࣮ࢱࡢ中࡟含ࡲࢀ࡚くࡿ࡜思いࡲࡍࠋ言い換えࢀࡤࠊࢼ࣮ࢫ自身ࡢ体験ࢆ表現ࡍࡿ
中࡛ࠊ患者࣭家族ࡀⓏ場ࡏࡊࡿࢆ得࡞いࡇ࡜ࡀ生ࡌࡿ可能性ࡀあࡾࡲࡍࠋᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ患
者࣭ 家族ࡢ詳細࡞情報࡛ࡣ࡞くࠊࡑࡇ࡟映ࡋ出ࡉࢀࡿ意味࡟焦Ⅼࢆ当࡚ࡲࡍࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ患者࣭
家族࡜ࡢ関わࡾࡢ場面ࢆ語ࡿ際࡟ࡣࠊࡑࡢࡇ࡜ࢆ理解ࡋࠊ詳細࡞患者࣭家族ࡢ個人情報ࡣࠊ必要
最ᑠ限࡜ࡍࡿࡼう࡟注意ࡋࡲࡋࡻうࠋࠕ対話ࡢ会࡛ࠖࡣࠊ患者࣭家族ࡢ実ྡࡣ使わࡎࠊ必ࡎ仮ྡ
࡛語ࡾࠊ対話ࡢ中࡛実ྡࡀศ࠿ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࠊࡑࡢ実ྡࢆ挙ࡆࡿࡇ࡜ࡣ᥍えࡲࡋࡻうࠋ 
ࡲࡓࠊ振ࡾ返ࡾࡢ研究࡟࠾ࡅࡿ当院ࡢ規定࡛ࡣࠊ患者࣭家族ࡢ匿ྡ性ࢆ守ࡿࡇ࡜ࠊࡲࡓ患者ࡢ
治療体験等࡟関連ࡋࡓ情報ࡣࠊ一般化ࡋࡓ表現ࢆ用いࠊ個人ࡀ特定ࡉࢀ࡞いࡼう十ศ࡟配慮ࡍࡿ
ࡇ࡜࡛患者࣭家族ࡢྠ意書ࡣ不要࡛ࡍࠋᮏ研究࡟࠾い࡚ࡶࠊࡑࡢ規定࡟則ࡾࡲࡍࠋ 
ճࢹ࣮ࢱ㸦資料ࠊ電子記憶媒体等㸧ࡢ管理 
ᮏ研究࡟࠾い࡚ࡣࠊ私ࡀ管理ࡍࡿࢹ࣮ࢱ࡜ࠊ皆ࡉࡲࡀ管理ࡍࡿࢹ࣮ࢱࡀあࡾࡲࡍࠋࢹ࣮ࢱࢆ記
録ࡍࡿ際ࡣࠊセキュࣜࢸ࢕管理ࡢ整ࡗࡓࣃソコンࢆ使用ࡋࡲࡋࡻうࠋࢹ࣮ࢱࢆ記憶媒体࡟保存ࡍ
ࡿ際ࡣࠊࣃࢫワ࣮ࢻ࡜暗号化ࡉࢀࡿ媒体ࢆ使用ࡍࡿࡇ࡜ࠊ紙媒体ࡣࠊフ࢓࢖ࣝ࡟綴ࡌࡿ࡞࡝工夫
ࡋ紛失ࡋ࡞いࡼう࠾願いいࡓࡋࡲࡍࠋࡑࢀࡽࡣࠊ個人ࡢ鍵ࡢ࠿࠿ࡿࣟッ࣮࢝࡟保管ࡋ࡚いࡓࡔࡁ
ࡲࡍࠋࡲࡓࠊ研究終了ᚋ㸱ᖺ以内࡟ࡑࢀࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ適ษ࡞方法㸦紙媒体㸸ࢩュࣞッࢲ࣮ࠊ電子
媒体㸸消去㸧࡛処理ࡋ࡚くࡔࡉいࠋ 
㸲㸧予測ࡉࢀࡿ参加者ࡢ不利益࡜ࡑࢀࢆ回避ࡍࡿ方法及ࡧ参加者࡟期待ࡉࢀࡿ利益 
研究者࡛あࡿ私ࡣࠊ皆ࡉࡲࡀ所属ࡍࡿ緩和ケ࢔病棟ࡢ看護科長ࡢ立場࡟あࡾࡲࡍࠋࡇࡢ業務ୖࡢ
関係࡜ࡣ別࡟ࠊ࢔クࢩョンࣜࢧ࣮ࢳࢳ࣮࣒ࢆ作ࡾࠊ࢔クࢩョンࣜࢧ࣮ࢳࡢプࣟセࢫ࡛ࡣࠊ研究参加
者ࡢ皆ࡉࡲ࡜ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࢩップࢆ組ࡲࡏ࡚いࡓࡔࡁࡲࡍࠋ看護科長ࡢ立場࡛あࡿࡇ࡜ࡀࠊ皆ࡉࡲࡢ
拒否権や自ᚊ性࡟影響ࡀ࡞いࡼう࡟十ศ配慮いࡓࡋࡲࡍࠋ研究プࣟセࢫ࡬ࡢ参加ࡢ᭷無や程度ࠊࡑ
ࡢプࣟセࢫ࡟࠾ࡅࡿ個人ࡢⓎ言ࡀࠊࡑࡢ人ࡢ人事考課等࡟ࡣ影響ࡀ࡞いࡼう࠾約束いࡓࡋࡲࡍࠋ 
看護科長ࡢ権威࡟皆ࡉࡲࡀࡉࡽࡉࢀ࡞いࡼう࡟私ࡣ十ศ注意いࡓࡋࡲࡍࡀࠊ皆ࡉࡲࡣ参加࡟ྠ意
ࡋࡓあ࡜࡛ࡶࠊࡑࡢ撤回ࡣ可能࡛ࡍࠋ皆ࡉࡲࡀ私ࡢ態度࡟疑問ࢆ感ࡌࡓ場合࡟ࡣࠊࡑࢀࢆ私ࡲࡓࡣ
コ࢔࣓ンࣂ࣮࡬率直࡟伝え࡚いࡓࡔࡁࠊࡑࡢࡇ࡜࡟私自身ࡀ誠実࡟対応ࡍࡿࡇ࡜ࢆ約束いࡓࡋࡲࡍࠋ 
万一ࠊ皆ࡉࡲࡢᑛ厳ࡀ守ࡽࢀ࡞いࡼう࡞事態ࡀ生ࡌࠊ私࡜ࡢ調整ࡀ困難࡛あࡿ場合ࠊ研究指ᑟ者
࡞ࡽࡧ࡟私ࡀ所属ࡍࡿ施設ࡢ看護部門㸦教育担当副看護局長㸧࡟相談ࡍࡿ窓口ࢆ設ࡅ࡚いࡲࡍࠋࡉ
ࡽ࡟ࠊ倫理的࡞問題ࡀⓎ生ࡋࡓ場合ࡣࠊ武蔵㔝大学看護学部倫理委員会࡟ࡶ相談ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲ
ࡍࠋ 
不利益࡜ࡋ࡚想定ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊࠕ対話ࡢ会ࠖ࡬ࡢ参加やࠊࢹ࣮ࢱศ析結果ࡢ確ㄆ等࡬ࡢ時間ࡀ
Ⓨ生ࡍࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟自己内省ࢪャ࣮ࢼࣝࡢ記載࡟関わࡿ労力࡞࡝࡛ࡍࠋ 
一方ࠊ参加者࡟期待ࡉࢀࡿ利益࡜ࡋ࡚ࠊࠕ対話ࡢ会ࠖࢆ中心࡜ࡋࡓ仲間࡜ࡢ話ࡋ合いࡢプࣟセࢫ
やࠊ自己ࡢケ࢔ࡢ振ࡾ返ࡾࡣࠊࢼ࣮ࢫ࡜ࡋ࡚成長࣭進化ࡍࡿ機会࡜࡞ࡿࡔࢁう࡜考え࡚いࡲࡍࠋ 
  以ୖࡢࡇ࡜ࢆࡈ理解いࡓࡔいࡓうえ࡛ࠊ皆ࡉࡲࡢ自由࡞意思࡛ࡈ参加くࡔࡉいࡲࡍࡼうࠊ࠾願い
申ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡈ不明࡞Ⅼ࡞࡝あࡾࡲࡋࡓࡽࠊୗ記ࡲ࡛ࡈ遠慮࡞く࠾ᑜࡡくࡔࡉいࠋ 
敬具 
武蔵㔝大学大学院看護学研究科博士ᚋ期課程 
ࡀࢇ看護学専攻 宮原知子 
㸦指ᑟ教員  遠藤恵美子㸧 
 
＜研究࡟関ࡍࡿ連絡先＞ 
武蔵㔝大学大学院 宮原知子 
住所㸸〒202-8585 東京都西東京市新町㸯−㸯−㸰㸮 
電話㸸042-468-3111㸦大学㸧 
   090-xxxx-yyyy㸦ᮏ人携帯㸧 
e-mail㸸xxxxxxx @stu.musashino-u.ac.jp  
            指ᑟ教員 遠藤恵美子 
            e-mail㸸zzzzzzz @musashino-u.ac.jp 
            ＜研究࡟࠾ࡅࡿ倫理的࡞問題࡟関ࡍࡿ連絡先＞ 
看護部門相談窓口: 
yyyyyy@zzzzzzzzzz.jp  
武蔵㔝大学看護学部研究倫理委員会事務局 
㸦武蔵㔝大学 医療系事務課㸧 
住所㸸〒202-8585 東京都西東京市新町㸯−㸯−㸰㸮 
電話㸸042-468-3350㸦ཷ付時間㸸ᖹ日㸷～㸯㸵時㸧 
資料４ 研究参加ࡢྠ意書 
研究参加者控え 
 
研究参加の同意書 
 
 私ࡣࠊ研究テ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟࠾けࡿ患者࣭家族へࡢ意味あࡿケア環境ࡢ創出プロセス
ࡢ可視化 ～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝ アクションࣜサ࣮チࡢ手法を用い࡚～ ࡢࠖ研究࡟ࡘい࡚ࠊࠕ研
究参加ࡢ࠾願い ࡟ࠖ基࡙い࡚説明を受けましࡓࠋそし࡚分࠿ࡽ࡞いこ࡜を質問しࠊ理解しまし
ࡓࠋ私ࡣࠊ私ࡢ自由意思ࡢも࡜ࠊ研究へࡢ参加࡟ࡘい࡚以下ࡢ立場࡛参加ࡍࡿこ࡜࡟ྠ意しま
ࡍࠋ㸦いࡎࢀ࠿࡟☑を入ࢀ࡚くࡔさいࠋ㸧 
 
 
□ コアメンバ࣮࡜し࡚ࡢ立場を希望しまࡍࠋ 
 
 
□ コアメンバ࣮以外ࡢ参加者࡜し࡚ࡢ立場を希望しまࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
氏  ྡ                    㸦ᖹ成26ᖺ  月  日㸧 
 
 
 
 
 
研究者  ྡ                  㸦ᖹ成26ᖺ  月  日㸧 
 
 
㸦ྠ意書ࡣ２部作成しࠊ研究参加者࠾ࡼび研究者ࡀ保管しまࡍࠋ㸧 
 
 
  
研究者控え 
 
 
研究参加の同意書 
 
 私ࡣࠊ研究テ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟࠾けࡿ患者࣭家族へࡢ意味あࡿケア環境ࡢ創出プロセス
ࡢ可視化 ～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝ アクションࣜサ࣮チࡢ手法を用い࡚～ ࡢࠖ研究࡟ࡘい࡚ࠊࠕ研
究参加ࡢ࠾願い ࡟ࠖ基࡙い࡚説明を受けましࡓࠋそし࡚分࠿ࡽ࡞いこ࡜を質問しࠊ理解しまし
ࡓࠋ私ࡣࠊ私ࡢ自由意思ࡢも࡜ࠊ研究へࡢ参加࡟ࡘい࡚以下ࡢ立場࡛参加ࡍࡿこ࡜࡟ྠ意しま
ࡍࠋ㸦いࡎࢀ࠿࡟☑を入ࢀ࡚くࡔさいࠋ㸧 
 
 
□ コアメンバ࣮࡜し࡚ࡢ立場を希望しまࡍࠋ 
 
 
□ コアメンバ࣮以外ࡢ参加者࡜し࡚ࡢ立場を希望しまࡍࠋ 
 
 
 
 
 
 
 
氏  ྡ                    㸦ᖹ成26ᖺ  月  日㸧 
 
 
 
 
 
研究者  ྡ                  㸦ᖹ成26ᖺ  月  日㸧 
 
 
㸦ྠ意書ࡣ２部作成しࠊ研究参加者࠾ࡼび研究者ࡀ保管しまࡍࠋ㸧 
 
資料５ 研究ࢹ࣮タ分析結果࡟関ࡍࡿ確ㄆ書 
 
研究参加者控 
                          2015ᖺ 12月 7日 
研究参加者ࡢ皆様へ 
私 宮原 知子ࡣࠊ研究ࢸ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟おけࡿ患者࣭家族へࡢ意味深いケア環
境ࡢ創出プロセスࡢ可視化～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝアクションࣜサ࣮チࡢ手法を用いて～ࠖ
࡟おけࡿࢹ࣮タ分析結果をࡇࡇ࡟添付いࡓしましࡓࠋࡈ覧いࡓࡔࡁࠊ以下ࡢࠕ研究ࢹ࣮
タ分析結果࡟関ࡍࡿ確ㄆ書ࠖ࡟ࡈ回答くࡔࡉࡿよう࡟お願いいࡓしまࡍࠋ 
                         研究者 宮原知子 
 
研究ࢹ࣮タ分析結果࡟関ࡍࡿ確ㄆ書 
私ࡣࠊ研究ࢸ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟おけࡿ患者࣭家族へࡢ意味深いケア環境ࡢ創出プ
ロセスࡢ可視化～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝアクションࣜサ࣮チࡢ手法を用いて～ ࡟ࠖおけࡿ研
究者ࡢࢹ࣮タ分析結果を確ㄆしましࡓࠋ 
まࡓࠊ研究成果ࡀ博士論文と࡞ࡾࠊ看護学会や学術ㄅ࡟発表ࡉࢀࡿࡇと࡟ついてࡶ理
解しましࡓࠋ以下ࡢ通ࡾࠊお返事いࡓしまࡍࠋ  
 
 
□ 私ࡣࠊࡇࡢ研究ࡢ分析結果を承ㄆしまࡍࠋ 
 
□ 私ࡣࠊࡇࡢ研究結果ࡢ内容࡟ついてࠊ修正まࡓࡣ削除を求ࡵまࡍࠋ 
 
㸦修正まࡓࡣ削除箇所：                  㸧 
 
 
研究参加者名               㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
研究者名                 㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
 
㸦研究ࢹ࣮タ分析結果࡟関ࡍࡿ確ㄆ書ࡣ 2部作成しࠊ研究参加者と研究者とࡀ 1部ࡎつ
保管しまࡍࠋ㸧 
 研究者控え 
研究ࢹ࣮タ分析結果࡟関ࡍࡿ確ㄆ書 
 
私ࡣࠊ研究ࢸ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟おけࡿ患者࣭家族へࡢ意味深いケア環境ࡢ創出と
そࡢプロセスࡢ可視化～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝアクションࣜサ࣮チࡢ手法を用いて～ ࡟ࠖお
けࡿࢹ࣮タ分析結果を確ㄆしましࡓࠋ 
まࡓࠊ研究成果ࡀ博士論文と࡞ࡾࠊ看護学会や学術ㄅ࡟発表ࡉࢀࡿࡇと࡟ついてࡶ理
解しましࡓࠋ以下ࡢ通ࡾࠊお返事いࡓしまࡍࠋ  
 
 
□ 私ࡣࠊࡇࡢ研究ࡢ分析結果を承ㄆしまࡍࠋ 
 
□ 私ࡣࠊࡇࡢ研究結果ࡢ内容࡟ついてࠊ修正まࡓࡣ削除を求ࡵまࡍࠋ 
 
㸦修正まࡓࡣ削除箇所：                  㸧 
 
 
 
研究参加者名               㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
 
 
研究者名                 㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
 
㸦研究ࢹ࣮タ分析結果࡟関ࡍࡿ確ㄆ書ࡣ 2部作成しࠊ研究参加者と研究者とࡀ 1部ࡎつ
保管しまࡍࠋ㸧 
 
資料６ 研究へࡢࢹ࣮タ提供࡟関ࡍࡿྠ意書 
研究参加者控え 
研究参加者ࡢ皆様へ 
私 宮原 知子ࡣࠊ研究ࢸ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟おけࡿ患者࣭家族へࡢ意味深いケア環
境ࡢ創出プࣟセスࡢ可視化～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝアクションࣜサ࣮チࡢ手法を用い࡚～ࠖ
࡟おけࡿࢹ࣮タ分析結果࡟ࡘࡁࡲし࡚ࠊ確ㄆをいࡓࡔࡁࡲしࡓࠋ以下ࡢࠕ研究へࡢࢹ࣮
タ提供࡟関ࡍࡿྠ意書ࠖ࡟ࡈ回答くࡔࡉࡿよう࡟お願いいࡓしࡲࡍࠋ 
                         研究者 宮原知子 
 
 
研究へࡢࢹ࣮タ提供࡟関ࡍࡿྠ意書 
 
私ࡣࠊ研究ࢸ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟おけࡿ患者࣭家族へࡢ意味深いケア環境ࡢ創出プ
ࣟセスࡢ可視化～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝアクションࣜサ࣮チࡢ手法を用い࡚～ ࡟ࠖおけࡿ研
究者ࡢࢹ࣮タ分析結果を読ࡳࡲしࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ研究成果ࡀ博士論文と࡞ࡾࠊ看護学会や学術ㄅ࡟発表ࡉࢀࡿࡇと࡟ࡘい࡚も理
解しࡲしࡓࠋ 
私ࡣࠊ私ࡢ自由意思࡟基࡙ࡁࠊ研究ࢹ࣮タ提供࡟関し࡚ྠ意いࡓしࡲࡍࠋࡲࡓࠊ研究
成果を下記宛࡟送付ࡍࡿࡇとを希望しࡲࡍࠋ 
 
 
研究参加者ྡ               㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
研究結果ࡢ送付先㸦住所ࡲࡓࡣメ࣮ࣝアドࣞス㸧 
 
 
 
 
研究者ྡ                 㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
㸦研究へࡢࢹ࣮タ提供࡟関ࡍࡿྠ意書ࡣ 2部作成しࠊ研究参加者と研究者とࡀ 
1部ࡎࡘ保管しࡲࡍࠋ㸧 
  
研究者控え 
 
 
研究へࡢࢹ࣮タ提供࡟関ࡍࡿྠ意書 
 
私ࡣࠊ研究ࢸ࣮࣐ࠕ緩和ケア病棟࡟おけࡿ患者࣭家族へࡢ意味深いケア環境ࡢ創出と
そࡢプࣟセスࡢ可視化～࣑ュ࣮チュア࣭ࣝアクションࣜサ࣮チࡢ手法を用い࡚～ ࡟ࠖお
けࡿ研究者ࡢࢹ࣮タ分析結果を読ࡳࡲしࡓࠋ 
ࡲࡓࠊ研究成果ࡀ博士論文と࡞ࡾࠊ看護学会や学術ㄅ࡟発表ࡉࢀࡿࡇと࡟ࡘい࡚も理
解しࡲしࡓࠋ 
私ࡣࠊ私ࡢ自由意思࡟基࡙ࡁࠊ研究ࢹ࣮タ提供࡟関し࡚ྠ意いࡓしࡲࡍࠋࡲࡓࠊ研究
成果を下記宛࡟送付ࡍࡿࡇとを希望しࡲࡍࠋ 
 
 
 
 
研究参加者ྡ               㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
研究結果ࡢ送付先㸦住所ࡲࡓࡣメ࣮ࣝアドࣞス㸧 
 
 
 
 
研究者ྡ                 㸦ᖹ成  ᖺ  月  日㸧 
 
 
㸦研究へࡢࢹ࣮タ提供࡟関ࡍࡿྠ意書ࡣ 2部作成しࠊ研究参加者と研究者とࡀ 
1部ࡎࡘ保管しࡲࡍࠋ㸧 
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 資料８ ࠕ対話の会ࠖ⑪資料 前回までの振り返り 
病棟全体࡟向けた 
アࢡションリサ࣮チ活動の
開示と普及 
行為と内省の繰ࡾ返し 
事例検討࠿ࡽ浮࠿び上ࡀった 
学びと取ࡾ組みの決定 
事例検討 
準備 
䐟患者䞉家族䛾健康体験䛻近䛵䛝䚸䛭䜜䜢ケ䜰䛻組䜏込䜣䛷いこう䚹䛭䜜䛻向䛛䛳䛶䚸健康体験䛻近䛵䛝や䛩䛟䛺䜛䜘う䛺質問項目䜢並䜉䛯シ
䞊ト䜢スタッフ䛻配布䛧䚸活用䜢呼䜃䛛け䜘う䚹䜎䛯昼䛾カンフ䜯䝺ンス䛷䛿䚸カンフ䜯䝺ンスシ䞊ト䜢活用䛧䚸䛭䛾視Ⅼ䛷話䛧合い䜢䛧䜘う䚹 
䐠対話䛾会䛻参加䛧䛶い䜛䝘䞊ス䛿䚸プ䝷イ䝬䝸䞊患者䜢中心䛻䚸日々䛾ケ䜰䛾中䛻䝙ュ䞊䝬ン䛾対話䜢組䜏入䜜䛶䜏䜘う䚹 
プ䝷イ䝬䝸䞊以外䛾患者䜈䛾対話䛿䚸事前䛻プ䝷イ䝬䝸䞊䝘䞊ス䛸相談䛧方法䜢検討䛧䜘う䚹 
䐡対話䛾会䜈話題提供䛩䜛㝿䛿䚸内省䛸行Ⅽ䛾プ䝻セス䛻䛴い䛶整理䛧䚸資料䛻䜎䛸䜑提示䛧䜘う䚹 
䐢患者や家族䜢䛂䝭ステ䝸䞊䛃䛻感䛨䛯時䛿䚸䜂䛸䛴䛾サイン䛸䛧䛶䝘䞊ス自身䛜キャッチ䛧䚸改䜑䛶患者や家族䛾健康体験䛻注目䛧䛶䜏䜘う䚹 
䐣䛯䛸え意識㞀害䜢抱え䛯患者䛷あ䛳䛶䜒䚸䛭䛾言動䛻䛿䛭䛾人全体䛜現䜜䛶い䜛䚹䝘䞊ス䛿䚸豊䛛䛺環境䛸䛧䛶存在䛧䚸䛭䛾言動䛻潜䜐意
味䜢䛴䛛䜐ケ䜰䜢実践䛧䜘う䚹䛭䛾䛯䜑䛻䛿患者䛾状況䜢チ䞊䝮䛷理解䛷䛝䜛䜘うカンフ䜯䝺ンス䜢活用䛧䜘う䚹 
䐤意識㞀害䜢抱え䛯患者䛾家族䛿䚸代理決定者䛸䛧䛶ゆ䜙䛞䛾中䛻存在䛧䛺䛜䜙䛭䛾力䜢発揮䛧䛶い䜛䚹䝘䞊ス䛿䚸䛭䛾力䜢信䛨䚸一䛴䜂䛸
䛴䛾決定䜢歩䜐䛯䜑䛾支援䚸䛭䛧䛶䛭䛾歩䜏䜢家族䛜認識䛷䛝䜛䛯䜑䛾ケ䜰䜢実践䛧䜘う䚹 
䐥チ䞊䝮䝯ンバ䞊䛜プ䝷イ䝬䝸䞊䝘䞊ス䛸同䛨方向性䛷患者や家族䛾ケ䜰䜢担当䛧䛶い䜛こ䛸䛿䚸プ䝷イ䝬䝸䞊䝘䞊ス䛾大䛝䛺支援䛻䛺䜛䚹䛭
䜜䛮䜜䛾䝘䞊ス䛜䛹䛾䜘う䛺こ䛸䜢大切䛻ケ䜰䛧䛶䛝䛯䛾䛛䚸日常䛾中䛷䜒䛳䛸話題䛻䛧䛶いこう䚹 
䐦転棟前訪問時䛿䚸必要物品䜢確認䛩䜛こ䛸䛻加え䚸患者䞉家族䛜初䜑䛶移動䛩䜛緩和ケ䜰病棟䜢䜒䛳䛸知䛳䛶䜒䜙う機会䛸䛺䜛䜘う䛺関わ䜚
䜢加え䜘う䚹 
患者࣭家族そしてナ࣮ス࡟とって 
ࢣアリンࢢ豊࠿࡞ࢣア環境の創造 
